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É R T E K E Z É S E K . 
A millyen vi lágosnak l á t szha t ik Mindjárt első tekintet-
t e l , hogy a ' népnevelés Ugye egyik legfőbb tá rgya tar-
tozik lenni minden k ö z i g a z g a t á s n a k , és ha a ' nép vart-
s á g b a n , mivele t lenségben, b u t a s á g b a n m a r a d , akkor és 
mind addig semmiféle e lőmenete l rő l , mive l í ségrő l , jólét-
ről szút sem lehet e j ten i ; nem különben szembetűnőnek 
sőt épen v i s szásnak t e t s z h e t i k , hogy miután ezen t á rgy 
honi i rodalmakban is nem r i tkán fe lkerül t , az eddigi fe j te -
getésekből al ig vagyunk bővebben felvilágosítva mint sem 
annak szükséges voltáról , a ' mit soha senki sem t a g a d o t t , 
a ' mit ké t ségbe vonni soha senkinek eszébe sem j ö t t , 
sőt a ' mit minden emberi t á r su la tok eleitől fogva legma-
gasabb törekvése ik e lé rhe tésének czél jául tűztek ki. Mer t 
h iszen hol van nemzet , ha nem áll is a ' m i v e l t s é g felsőbb 
fokozatán , hanem inkább mivel ísége kezdetének első lépé-
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seit k i s é r tge t i , hogy épen ezen olly annyira szükséges-
nek vi ta to t t alapra ne kivánta volna további előmenetelét 
a lap í tan i? Már maga a ' társas életbe a lakulás , nem egyéb 
mint a ' népnevelés legelső eszméje , annak tett leges gya-
korlatba vé te le , 's a ' t á rsas élet maga a ' nevelés gya-
korlat i i skolá ja . A' t á r sa s élet kötelékei olvasztják öszve 
az emberi nemnek egyes tagjait n é p e k k é , nemzetekké , 
tá rsas életi viszonyok nélkül a ' népnevelés képzelhető 
sem volna. Hanem épen ezért nincs ok r e á , miért a ' 
népnevelés akár hasznos aká r szükséges voltát bizonyít-
g a s s u k , felőle másokat meggyőzni vagy annak eszközlésé-
re serkenteni iparkodjunk. 
Valóban a ' t á r sas élet egész szerkeze te , mint egy-
gyik legfőbb czélnak elérésére a' népnevelésre van intéz-
ve. A' fenálló törvények akármínémüek legyenek a z o k , 
legalább a ' törvényhozók eredeti szándéka és belátása 
s ze r in t , az igazság , mél tányosság , köreinek meghatáro-
z á s á r a , a ' v é t k e k f ékezésé re , a ' sz i la j indulatok korlá-
tozásá ra hoza t tak , törvényhozás a ' melly ellenkező szem-
pontból indult vo lna , nem lé tezhe te t t , és ha létezhetett 
volna tar tósan fenálló társulatot nem alapí thatot t , mert 
a z , magában hordta a' szétbomlás magvá t , annak kevés 
idők multával végső romlásra kellett jutni . Szintén ez igaz 
a ' különféle vallásokról i s ; mert bármi nagy eltérések 
legyenek e' részben a ' hi tágazatok közö l t , a mi legalább 
az emberiségnek erkölcsi kifejlődését illeti , abban hogy 
a nép erkölcsi nevelését tiizik ki czélul mindnyájan öszve 
egyeznek. De még azt sem vethet jük ellen, mintha mind 
e z e k , mind a' törvény mind a' val lás csupán a ' nép er-
erkölcsi nevelését t á rgyaznák , e' pedig csak egy része a ' 
népnevelésnek, ellenben annak másik szint ollyan nagy 
k i t e r j edésű , szintolly érdekes részéről a' hasznos és szük-
séges ismeretek 's tudományok ter jesztéséről hallgattunk. 
Mer t egy a z , hogy a' tudományok és hasznos ismeretek 
b ö l c s ő i , már magok a ' törvény és vallás kötelékeivel 
öszvekapcsolt emberi t á rsu la tok , mellyeken kiviil azok 
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meg nem fogamzhatnak, nem táp lá l t a tha tnak , nem ápol-
t a t n a k , elébbre nem mehetnek Más a z , hogy tagadha-
tatlanul minden nemzeteknél léteznek közönséges nevelő 
intézetek, mellyek a ' népnek mind erkölcsi mind tudomá-
nyos nevelését t á rgyazzák , léteznek társula tok, mellyek-
nek kitűzött czélja a ' tudományok és mesterségek egyik 
vagy másik ágát előmozdítani, magánosok, kiknek elke-
rülhetetlen szükségük van r e á , önismereteiket másokkal 
kiknek öszvemunkálásával 's egyesített erejével foglalko-
zásaikat foganatosabb sikerrel űzhetik közleni , másokat 
azokra megtanítani , a ' hasznos ismereteket ter jeszteni . 
Mind ezeknek következtében a' népnevelés fogalma szo-
ros kapcsolatban áll a ' tá rsas életével , egyiket a ' másik-
tól el nem választhat juk , az emberi t á rsaság egyszersmind 
a ' népnevelés i sko lá ja , a ' hol emberi társaság lé tez ik , ott 
együtt és egyszersmind létezik a' népnevelés , s a ' tár -
sas életi kifejlődés kisebb nagyobb előmenetelével a ' nép-
nevelés mindenkor aránylagos lépést tart . 
Mit teszünk t e h á t , és mit tegyünk? midőn a nép-
nevelés szükséges voltát átalánosan elismerjük és sür-
get jük. Mi szempontból tekintjük azt ? úgy- e mint ki-
tűzött czélját minden emberi társulatoknak sőt az egész 
emberiség további kifejlődésének ? mert ekkor u g y a n , 
nem annak hasznos és szükséges voltárol kellene elmél-
kednünk, hanem inkább a ' feltett nagy czél e lérhetésére 
szolgáló legfoganatosabb eszközökről gondoskodnunk. Úgy-
e mint eszközt a ' t á r sas élet czéljainak elérésére? mert 
ekkor valljon mint mutathatunk fel valami magasabb czélt> 
mint épen azt a ' mit czéljaink elérésére akarunk eszkö-
zül használni. Átalános értelemben vesszük-e az t? ki ter-
jesztvén a ' nép minden osz tá lya i ra , a ' társulat minden 
egyes t a g a i r a , vagy szűkebb korlátok között egyes osz-
tá lyokra szorí tkozunk, 's kik lesznek a' nevelendő n é p , 
kik a ' nevelök? a' felsőbb igazgatás-e mint annak az el-
sőbb értelemben szükségképen lenni kell , vagy a' neve-
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lendőket mint alsóbb miveltségiieket a ' felsőbb niiveltsé-
gii nevelőktől megkülönböztetjük ? liol fogjuk húzni ezen 
elválasztó vona l t? bizonyos l é v é n , liogy a ' miveltség vé-
getlen fokozatai lánczolatában nem csak az hogy a ' mint 
egyik a 'más ik felett áll, nevelője lehet az alá rendezettnek, 
de ugyan ez nevelendő a' felelte álló felsőbb kifejlettsé-
giire nézve; hanem egyszersmind az emberi tehetségek 
végetlen különbözése miatt még ezen fokozatokat sem le-
itet egymástól elválasztva szorosan meghatározni. 
Átalánosságban maradva igen v i lágosnak, kétségbe-
Tonliat lanak, eszközlendőnek 's eszközölhetőnek látszha-
tik valami, még kisebb érdekű 's ki terjedésű tárgyakban is, 
a ' minek nehézségei t csak a ' részletekbe bocsátkozás után 
tanuljuk meg voltaképen ismerni. Annyival inkább úgy va-
gyunk a ' népneve l é s körülti fogalmainkkal, mellyek a' mint 
már csak az eddig mondottakból is ki te tszhetet t , végetlen 
sokfelé ágazók 's ezeknek a ' népnevelés á talános kitétele 
alatt egy szempont alá foglalása a ' támadható nehézsége-
ket a ' mélyebben nem vizsgálódónak szemei előtt ugyan 
elrej t i , de sem nem kevesbít i , nem fogyasz t ja , sem fe-
lül nem múlja el nem hár í t j a . Innét ha bár a' felállított 
átalános elvet ezerek elfogadnák i s , a ' minthogy aligha 
valami okos lény a ' népnevelés hasznos és szükséges 
voltát tagadhatná avagy kétségbe h o z h a t n á , kérdenök 
meg bár mindegyiket azok közül kiilönkiilön, minden 
bizonynyal csak nem mindegyik a' másiktól annak tár-
gyában 's e lérhetése eszközeiben egymástól felette eltérő 
értelemben nyi la tkoznék, egyik n másikét hiányosnak hi-
básnak tévelygőnek mondaná, az ellenkező vélemény nieg-
czáfolására a ' mágáénak támogatására talán mindegyik 
tudna alapos okokat felhordani. Lássuk ezeknek egyne-
hány árnyéklatai t . 
Némellyek a nép nevezetet csak alsóbb neveletle-
nebb tudatlanabb osztályra kívánják kiterjeszteni s nép 
nevelési eszméjök ezen alsóbb osztály nevelését tárgyaz-
za. Mivel úgy mondanak ezen osztály a ' legszámosabb, 
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ennek miveltségi miben lé te van a ' legelhagyatottabb álla-
potban , ezeknek van nevelésre leginkább szükségük, 
ezeknek miveltségi magasabb kifejlődésük elmulhatatla-
nul a ' felsőbb orztályokaí is előbbmenetelre kényszeríti . 
Ezeknek véleményük szerint a népnevelést alolról kell 
a' felvilágosodást hasznos ismereteket tudományokat ter-
j e sz ten i , hogy onnét a ' felsőbb osztályokba felhassanak és 
öszpnntosúljanak. Nevelendő a' néptömeg, nevelői lehet-
nek a' felsőbb miveltségü osztályok. 
Mások ezen véleménnyel épen ellenkezőleg az alsóbb 
néposztály különösebb nevelésére intézett gondoskodást 
veszedelmesnek ta r t j ák . Nem a' lesz belőle úgy véleked-
n e k , mintha az alsóbb néposztály nevelésével felvilágo-
sodásával az egész nemzeti életben nagyobb felvilágosodás 
értelmiség tudományosság te r jedeznék, hanem a z , hogy 
eddig létező értelmiség viszonyai zavarba hozatván félelmes 
megrázkódtatások következhetnek be. Épen azért mivel 
a ' néptömeg a ' legnagyobb számot tesz i , az anyagi nyers 
erő annak kezében v a n , ezt féken kell ta r tan i , melly csu-
pán értelmi felsőbbség által válik lehetővé. Hogy a' fel-
sőbb osztályok az alsóbb néptömeg miveltségi felsőbb ki-
fej lődése által kényszerít tessenek e lőre , veszedelmes j á -
t é k , 's elébb utóbb az erőszak kitöréseinek borzasztó 
jeleneteivel végződik. E' hozta elő mindenütt a' forradal-
makat . De különben is az alsóbb néposztállyal közöltet-
hető tudományosság igen csekély. Az alsóbb néposztály-
nak sem ideje sem vagyonossága sem felfogása nincsen 
elegendő a r r a , hogy közöttök alapos tudományosságot és 
aká r erkölcsi akár szellemi miveltséget lehetne ter jeszte-
ni. A' népnevelés azon ér te lemben, ha az alsóbb néposz-
tály miveltségi kifej lődése tűzetik czélul , szükségképen 
a' mindennapi, a l l j a s , közönséges de nem közhasznú 
hanem könnyen ter jedhető felületes tudományosság és is-
meretek szétözönlését feltételezi. Ezen czélt az úgy ne-
vezett népoktatok tanítók könnyen és igen hamar vissza 
élésekre használják. Részint azért hogy ön magok is az 
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alaposabb tanulás terheitől szabaduljanak , részint hogy 
nevelési munkájúknak némi látszafos jelenségeivel a ' 
mennyire lehet meglepőleg ál lhassanak e l ő , száműzik 
a ' komoly ismereteket , a ' népszerűség színe alatt a ' va-
lóságos tudományok helyét tudományos szint mutató felü-
letességgel foglal ta t ják el. Az illy értelemben vett nép-
neveléstől egészen más eredményeket vár junk mint a' mely-
lyeknek e lérésére törekedünk. Nem a' lesz következése 
mintha a ' nép felvilágosultával az egész nemzeti kifejlődés 
elébb ha ladásra kényszer í t te tnék, hanem vagy a z , hogy 
a ' félig meddig felvilágosított néptömeg, az elébbi megál-
lapodott társadalmi rendszer korlátait szétrombolja , vagy 
az , hogy az elébbeni tudományos miveltség maga i s , 
mindig a lább fog szá l lan i , magát a' nép fogalmaihoz al-
kalmazva , népszerűség szine alatt a ' legalsóbb ál lásra a ' 
nép körébe lealacsonyítani. 
Még nagyobb tévedésbe e sünk , ha a szorgalom 
feléledését az illyen értelemben vett népnevelésétől 's a ' 
tudományok és hasznos ismeretek népszerűsí tésétől vá r juk . 
Ezen téve lygés nem máshonnét hanem a1 szorgalmi mun-
kásság összefüggésének által nem lá tásából ered. Nem a ' 
néptömegben megnyerhető néhány száz ezer munkás kéz 
az a ' mi a' szorgalmi kifejlődést előmozdíthat ja , nem is 
azon neliány száz ezereknek értelmi kifejletlensége tar-
tózta t ja az t h á t r a , mert mind ez a ' szorgalmi munkásság 
végetlen terjedelmű körében észre sem vétethető. Nem is 
a' népszerűsí te t t tudományoknak köszönhetjük a' szorgal-
mi kifejlődés azon bámulásra ragadó tüneményei t , mellyek 
ma minden alkalommal szemünkbe ötlenek. Népszerű tu-
dományok mellett örökké népszerűek az az a' nép felfo-
gásához mindenben hasonlók maradandanak belátásaink, 
okoskodása ink , következtetéseink , 's minden munkála-
taink vég eredménye leszen a' középszerűségen sokkal 
alantabb megállapodás. Ámbár mind e z , a ' s zo rga lom mi-
ben létét gondosabban vizsgálónak nem lehet t i tok, azon 
számtalan meg nem czáfolható erősségek helyett miket 
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e részben fellehetne hordani , legalább egy két szembe 
ötlö példával világosítsuk. 
Néhány gőzhajóink már ina honunkban is a ' Duna-
hátán úszkálnak. Valljon hány száz ezer emberi kéz kí-
vánta tnék azon utazók és áruczikkek ide 's tova szállítá-
s á r a , inellyeket azok szünetleni gyors forgásban tar tanak 
Bécstől a' fekete tengerig. Ezen roppant hatású munkás 
erővel nem a 'népneve lés ajándékozott meg bennünket, sem 
nem a' tudományok népsze rűs í t é se , nem ezen az úton 
nyerte szorgalmi munkásságunk ezen tetemes pótolékot , 
hanem épen ellenkezőleg ezen nagyszerű vál la la t egy-
szersmind újabb elevenséget adott a ' hozzá mulhatlanul 
megkívántató kézi merterségeknek, kiterjedett a ' keres-
kedésre , könnyítette a' közlekedést , alkalmat nyújtott a ' 
hon messze fekvő mind eddig alig ismert vidékeinek szoro-
sabb gyakoribb öszveköttetésére, sőt ingerül szolgált még 
a ' külföldnek is , hogy eddig mintegy elszigetelt hazánkat 
idegenek sűrűbben lá togassák. í té l jünk menten minden 
elfogultságoktól , előítéleteinket letéve mikor miképen hoz-
hatott volna elő ennyi eredményeket népnevelésünk, tudo-
mányosságunk népszerűsí tése? Holott ellenben felhozott 
példánknak kétségen kivül tagadhatatlanul hathatós befo-
lyása volt honunk megismertetésére , a' kölcsönös érint-
kezés e lőmozdí tására , a* kőszén bányák haszná la tá ra , 
sokféle mesterségek elébb vitelére 'stb. ezeknél fogva a' 
népnevelésre 's a ' hasznos ismeretek' te r jesz tésére . 
A' tudományokat a' mi i l let i , azok nem lehetnek, 
nem voltak soha nein is lesznek a' nép tu la jdonaivá , a' tu-
dományok a' nép fogalmain felül emelkedett i smeretek , s 
ha ezen ellenmondást létesíteni a k a r j u k , vagy a' mi mind 
egy 's a' mint mondani szokás a ' tudományokat népszerű-
sí teni , akkor a ' népszerű tudományok nevezete alatt a ' 
tudományok legalsóbb fogalmai t , a ' tudományos tökélyig 
ki nem képzett fel nem világosított homályos eszméket , 
's zavart ismeretek tömegét kell é r tenünk, mellyekből az 
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emberi társulatokra semmi haszon nem háromolhatik. Vi-
lágosítsuk fel néhány példák íjait ezt is. 
A' mágnestű természete hogy az éjszak és délkö-
zötti i rányt m u t a s s a ' s ezen tulajdonságánál fogva a ' ten-
geri hajózásnál megbecsülhetetlen , nélkülözhetetlen esz-
köz. Ez eddig népszerii ismeret, de épen azért még ed-
dig semmi haszonvételre nem alkalmazható. A' hajós tud-
ha t ja liogy mágnes tő je éjszakot m u t a t , igen de a ' világ 
minden részei nem fekiisznek egyenes vonalban é jszak és 
dél közölt . Tudnia kell t ehá t , hogy a ' hely a' hova szán-
dékozik mennyire tér el éjszaktól hogy utazásának irá* 
nyát a szerint i n t ézze , honnan tudja meg ezt? a ' térké-
pekből. Há t azok hogy készülnek? miképen lehet hasz-
nokat venni ? Azután ha már ezeken át esett még akkor 
sem folytathat ja ú t j á t mindenkor ugyanazon egyenes 
i r ányban , majd egy íelé majd más felé kell t a r t an ia , sőt 
a' tengeri szélveszek által útjából egészen kizavartathat ik 
miképen tájékozza magát újra meg ú j r a ? mind ezen isme-
reteket lehetetlen népszerűsí teni , ' s a ' mit belölök nép-
szerűsíteni lehet, csak azon alsóbb fogalmak mellyek ma-
gokban véve használhatatlanok. 
A' testeknek nehézségük van , földfelé e snek , nép-
szerű i smere t , mindenki tudja. 'S mi hasznát vesszük 
egyebet hanem ha őrizkedünk tő le , hogy a' leejtett kő fe-
jünkre ne essék agyon ne zúzzon. A ' népszerűségen fe-
lül emelkedett tudományok ennél tovább mentek , felfe-
dezték a ' szabad eset törvényeit 's ezekből már csak az 
i s , mennyi legyen a ' szabad eset sebessége az első má-
sod perczben , nem megy mindennek fe jébe , pedig még er-
re számtalan felsőbb meg felsőbb tudományos ismeretek 
köve tkeznek , és azokat kell igazán hasznos közhasznú is-
mereteknek t a r t anunk , nem pedig az elörebocsátott nép-
szerű ismeretet , amazokat népszerűsíteni aligha lehet va-
l aha , sőt inkább mindig messzebb távoznak a' népszerű 
egyűgyüségtő l ; emezeket felsőbb tudományos ismeretek 
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nélkül lehetetlen igazán hasznosokká közhasznúukká 
tenni. 
A' víz lefelé foly az esethez képest kisebb na-
gyobb sebességgel , az állóvíznek esete nincs és magát 
víz szinti fekvésbe helyezi. Ez is eddig egyíigyü népsze-
rű i smere t ' s ha tovább nem megyünk, ki fog belőle vala-
mi haszonvehetőt kihozni? Pedig a vizek a hasznos em-
beri munkára fordítható természeti erőknek legnagyobb 
részé t tesz ik , s nem csak azért érdemlik a ' természet 
vizsgálónak legfőbb figyelmét, hogy azok munkálatainak 
törvényét k i tanul ja , mivel általok a száll í tás legkön-
nyebb 's legolcsóbb eszköze nyilik f e l , általok számtalan 
mükönyök tar ta tnak f o r g á s b a n , általok a ' gyári munkák 
megkönnyíttetnek 's munkára fordított erejök sok millió 
ember kezek hiányát pó to l j ák : hanem azért i s ; mert ma-
gokra h a g y a t v a , vagy tudományos elvek nélkül s azok 
el lenére használva nem csak minden jó tékonyságukat tő-
lünk teljesen megvonják, hanem egyszersmind dúló pusz-
tító "s a' tudományok hata lma nélkül csupán anyagi erő-
vel soha le nem győzhető ellenségeinké válnak. 
A' meleg szét feszíti a ' t e s teke t , a' hideg Öszvevon-
j a , ennélfogva melegség ál tal a ' \ h gőzzé terjeszkedvén 
feszítő erővel b í r , ha pedig meghíitetik elébbeni víz alak-
j á t visszanyervén kisebb tömegbe öszvevonul és feszítő 
erejé t elveszti. Ez is eddig népszerű ismeret s ezt a tu-
dományosság a' mai bámulatos gőzniükönyök készítésére 
alkalmazta. De valamint ezen népszerű ismerettel ínég 
nem igen mehettünk volna messzire az a lkalmazásban, 
úgy a ' mükönyök haszonvételének s öszveszerkesztésé 
nek leírásában inihelyest némi felvilágosítást akarunk elő-
adni , azonnal a ' népszerűeknél felsőbb ismeretekhez kell 
folyamodnunk. 
A' sulylmérő a' l égnyomása , a hévmérö a ' meleg 
és hideg változásainak fokozatai t mutatja. Ennyit népsze-
riileg mondhatunk a ' népnek , 's azon természet tudósnak 
ki az időváltozás jövendölgetéseivel beéri 's tudorná-
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nya a ' légmérséklet változásainak észrevételénél tovább 
nem ter jed. De ezen eszközöknek haszonvétele nem ezen 
népszerű ismereteknél l iatároztatik, hanem azoknak való-
ságos haszonvételét a ' különböző légnyomások viszonyai-
nak meghatározásaiban, s a' földszine felemelkedéseinek 
kitannlásában nem a' népszerű ismeretekből, hanem ezek-
nél felsőbb tudományos vizsgálatokból meríthetjük, stb. 
Végig mehetnénk számtalan egyebeken 's egyenként 
kimutogathatnók, hogy nem a' tudományok népszerűsítése 
igazabban szólván ela l l jas í tása , hanem azoknak feleme-
lése, gyakorlata, elébb vitele teszi a ' nemzeti miveltséget, 
ezen az úton haladott előre az emberiség eleitől fogva, 
amazon hanyatlott alá mindenkor, a ' népet fel kell emel-
ni a ' tudományokhoz, nem pedig a tudományokat a' nép-
hez lealacsoní tani , mert mivel a' népszerűség a ' tudomá-
nyokkal öszve nem férhet a' lehetetlenségre törekvésnek 
soha kitűzött várt eredménye nem lehet. Illyetén módon 
alljasíttatliatnak el a ' tudományok minden nemei a' nép-
szerűsí téssel , így vállhatik a' történetírásból, kihagyat-
ván belőle a' nem népszerű kritika, az igazság szorgos 
nyomozásának fáradsággal járó ?s nem népszerű tehetsé-
geket kivánó nehéz munkája, kihagyatván a ' pragmatika 
az okok okozatok következések egybefüggésének a' nép-
szerűséget felinuló kiinutogatása, a ' lett események ösz-
vehasonlí tása 's a 'bekövetkezendők előre sejtésének mély 
behatás t igénylő felsőbb elmebeli tehetségek kifejtése, 
csupán mulattató gyönyörködtető elbeszél lések, vagy 
hogy az ellentét annál hathatósabb legyen borzasztó vé-
rengzések harczok háborúk rémítő jelenetek előadásainak 
r ak tá ra ivá ; így a' földleírás a' világ részeinek, orszá-
gok tartományok városok neveinek puszta lajstromozásá-
vá , melly ha igen száraz tanulmánynak látszanék legfe-
lebb népek szokása inak , épületek nagyságának szépsé-
gének 'stb. leírásával füszereztetik; így a' természet tudo-
mány , haszonra nem alkalmazható alsóbb ismeretek, 
vagy inkább a' képzeletet játszódtató mint az ész tehet-
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ségeket kifejtő és fogla la toskodtak természeti tünemények 
üres rendszerévé; 's mind ez — népnevelés ürügye alat t 
a ' népszerűsítés elvének következtében. 
Hanem ezen fogalomnak, melly szerint a ' népneve-
lésnek vagy csak az alsóbb néposztályra kellene ki ter jesz-
kedni , vagy melly szerint legfelebb áll í t tat ik, hogy az al-
sóbb néposztály nevelése kényszerít i a ' felsőbb osztályo-
kat is magasabb miveltségi kife j lődésre , van még egy 
másik gyenge oldala. A' nevelés nem csak nevelendöt ha-
nem egyszersmind nevelöt is feltételez. Állapodjunk meg 
benne, hogy az alsóbb néposztályt akar juk nevelni. Há t a ' 
nevelök kik lesznek? hol vágynák? Talán mindenki al-
kalmatos leszen reá a ' ki iskoláit imígy amúgy elvégzet-
t e , azokban némi töredékes ismereteket szerezvén , ma-
gát az alsóbb néposztálynál felsőbb miveltségi fokozaton 
állónak képzeli ? vagy talán az alapos ismeretekkel b i r ó , 
mély fe l fogásául , előítéletektől m e n t , fér jf iak száma olly 
n a g y , hogy kereset lenül , jósze rencsé re , önmaga a jánl -
kozására vagy mások a j á n l a t á r a , mindenkire a ' ki magát 
a ' nevelői szerep elvál lalására rá szánta e' tisztet bátran 
r e á b í z h a t j u k ? Mert ha ellenkezöképen áll a ' dolog, ha 
még elébb neveltetnünk kell mielőtt másokat nevelhet-
n é n k , tanulnunk mielőtt t an í tanánk , okulnunk, hogy má-
soknak okta tására lehessünk; és ha igaz , hogy a ' ne-
velés kellékeivel fel nem ruházott ok ta tó , t an í tó , neve-
lő , nem j á rha t el sikeresen díszes t isztében, a ' tévelygő 
tévelygést t an í t , a' fel nem világosait nem világosíthat 
fel másoka t , a ki maga tévútakon j á r , nem lehet biztos 
ka lauz , minden bizonnyal illyetén nevelök nem létében 
népe neveléséhez kezdeni hirtelenkedési merény, kétes 
kimenetű vállalat. 
Azért is a' népnevelést más értelemben vegyük, tá -
gítsuk kiilebb a' népnevelés eszméjét nem csak az alsóbb 
néposztályt foglalván be l e , s ne kezdjük az alsóbb nép-
osztályon , hanem a' hivatásuknál fogva különösebben tu-
dományokkal foglalkozókon, ezeket készítsük elébb e l . 
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ú g y , liogy viszont ezek az alsóbb néposztályra nézve ki-
fogás nélküli alkalmas nevelők lehessenek. így szólanak 
azok kik a' fentebb kifejteit nézeteket méltó figyelemre vé-
vén az alsóbb néposztály közvetlen nevelését sein kivibető-
nek , sem czélszeriinek nem ta r t ják . Ezek szerint aT népne-
velést tágasabb értelemben vévén a' népnevezetet, az ugyan 
azon alkotmányszerü igazga tás alá tar tozó minden egyes 
tagokra egyi ránt k i h a t , s annak felülről , az igazgató ha-
talomtól kel letvén származni , aláfelé a ' nép minden osz-
tályain s egyes tagain ke resz tü l , szerte szét terjedezni. 
Ugy d e , ezen vélemény szerint is nem háríttatik el 
a ' fentehb felhozott nehézségek egyik legfőbbike. Jelöl-
jük ki kik lesznek a' nevelők. A felsőbb hatalom, a ' tör-
vényhozás , há t a ' felsőbb hatalom honnét szerzend ma-
gának tiszta belátást a' nép nevelés ügyébe? hát a ' tör-
vényhozás mi elemekből van öszve alkotva, kedvező-e az , 
akármi értelemben vett népnevelésnek vagy nem? 
Talán legjobb volna mindent a ' inaga útján bekö-
vetkező természetes kifejlődésre bízni, melly a' maga ide-
jében felhozza a' nemzetekre a felvilágosodás időszakát , 
' s ezt sem siettetni sem hátrál ta tni n 'ncsen emberi hata-
lomnak tehetségében. Ne felejtsük el midőn így okosko-
dunk , hogy a ' természet munkásságának törvényei közé 
befoglaltatik az emberi okos ság , és midőn a' természet a 
maga ú t ján a' felvilágosodás időszakát a ' nemzetekre 
elébb vagy utóbb fe lhozza , azt egyszersmind az emberi 
okosság hozzá járul tával hozza f e l , néinellyekre elébb 
néinellyekre későbben, s nem csak a z , hogy azt siet-
tetni vagy feltartóztatni semmi emberi hatalomnak tehet-
ségében ne volna , sőt inkább annak sebesebb vagy las-
súbb kifej lődését a' vi lágon semmi más természeti erő nem 
eszközölheti , hanem egyedül az emberi okosság mun-
kássága. 
Még több nehézségekkel ta lá lkozandunk, ha a nép 
nevelés eszméjének fej tegetésében s eszközlésében továb-
bi lépésében továbbá lépéseket akarunk tenni. Mi ala-
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pókra építsük az t? Erkölcs i ségre , val lásos é rze lemre , 
szellemi, anyagi ki fe j lődésre , az emberiség ál talános ne-
velését t üzzük - e czélul , vagy polgári nevelés t? mind 
ezek részint régóta vitatkozás t á r g y a i , részint különbö-
ző nemzeteknél, a' népnevelési rendszerek , ezeknek sok-
féleképen változó árnyéklatait teszik. 
Minden tudományok egyenlő gondoskodással ápol-
t a s s a n a k - e , egyenlő kedvezésbe részesül jenek? Ez lehe-
tetlen. Mert azt talán senki sem fogja tagadni, hogy egyik 
tudományból számosabban kívántatnak a ' társulat belszer-
kezetéhez 's egyéb körülményeihez képest a' véle foglal-
kozók, mint a' másikból; ezenkívül mindenféle tudományos 
ismeretek sem lehetnek válogatás nélkül egyiránt hasz-
nosok és szükségesek , némellyek gyönyörködte tők, né-
mellyek hasznosok , némellyek elmulhatlanul szükségesek; 
.a' lelki nemes tehetségek közül egyiknek egyik , másik-
nak másik hathatósabb kifejtöje és gyakorlója. I)e még 
ezen tehetségek között is vannak felsőbb és alsóbb tehet-
s é g e k , vannak ritkábbak és gyakor iabbak , különféle az 
izlés, hajlam, vonzalom felfogás. Mellyiknek adjunk közü-
lök e lsőbbséget , miképen rendezzük egymás felibe vagy 
egymás a l á? Tudva lévők a ' tudományoknak egymás köz-
ti versengéseik ezen elsőbbség fe le t t , és midőn azokat 
egy részről korlátozott elmetehetségeink szakköréhez ké-
pes t egymástól elválogatni kénytelenítetiink , más rész-
ről a' közöttök lévő természeti szoros egybeköttetés örök-
re felmaradván e' szövevényeken keresztül a' tiszta be-
látásnak átlörlietetlen akadály szegül e l lene, ki lesz 
közöttök a ' mélytanyos igaz bíró, ki ej ihet részrehajhal -
lan í té le tet? 
Ezen természeti szoros egybeköttetés a' feladat meg-
oldásának nehézségeit ismét u jabbakka l szaporí t ja . Vé-
ges elme tehetségeink erőtelenek r e á , hogy minden isme-
reteket és tudományokat magokba béfoghassanak; ennél-
fogva azokat külön nemekre osztottuk. De ezek a' magok 
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körében ismét ujabb megújabb ismeretekkel felfedezések-
kel végnélkül gazdagodnak 's nem csak az , hogy egye-
seknek egészen reájok fordítandó elmetehetségeit megkí-
v á n j á k , hanem időnkint mindinkább nagyobb kiterjedést 
nyervén, mindinkább érezhető szükséggé válik azokat ismét 
apróbb osztályokra szaggatni. Ez által könnyíttetik ugyan 
az egyes tudományok t a n u l á s a , 's lehetővé válik, hogy 
egyes tudományok mindinkább elébbre v i t e s senek , de mi-
dőn ez egyfelől hasznos is , szükséges is szintúgy tagadha-
tatlan más fe löl , hogy épen e z , egy oldalú fe l fogásokat , 
félreértéseket , zavart eszméket és nézeteket szakadásokat 
hoz bé a' tudományok körébe. Ennek eleit kellene venni az 
ál tal , hogy a' tudományok öszvesége bizonyos határig együtt 
és egyszersmind tan í t t a ssék , melly tettlegesen gyakorlat-
ban van , de alig kell említenünk, ínilly különbséggel a ' tu-
dományok mind tar talmára mind terjedelmére nézve. Külön* 
féle nemzeteknél egészen más meg más tudományok tar-
ta tnak szükségeseknek, mint a ' felsőbb tudományos kimi-
velödésre szolgáló e lőkészüle tek, 's minden bizonnyal a ' 
nemzeti miveltség különféle fokozatainak egyik föoka in-
nét származik, s ezen előkészületek rendszerének hiá-
nyos volta vagy elsőbbségei az egészre nézve elhatározó 
befolyással bírnak. 
Valamint tehát az eddig mondottakból nyilvános le-
h e t , hogy a ' népnevelés sehol sem azért marad hátra 
mintha annak szükséges vol tá t és hasznait mindenki el ne 
ismerné, sőt inkább a népnevelés mindenütt, minden időben 
a' nemzetek gondjainak egyik legföbbike vol t ; azonképen 
következik az i s , hogy ezen hiányon nem a' nép nevelés 
szükséges voltának bizonyítgatásaival , de még nem is 
buzgó törekvésse l , vagy első tekintettel foganatosoknak 
mutatkozó eszközök elővételével lehet segíteni. A' nép-
nevelés minden annyira mennyire jólrendezett nemzeti élet-
ben eleitől fogva a közgondoskodás tárgya volt, és az len-
ni soha meg nem szi int , egyedül annak foganatlansága 
vagy visszás elvei okozták ha a ' nép nevelés előre nem 
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tuenl , s a ; nemzeti átalános iniveltség há t ra maradit. 
Minek okáért mielőtt a' népnevelést sikeresen előmozdí-
tó eszközökről szol lanánk, elsőben a tárgyról magunk-
nak világosabb fogalmat szerezni igyekezzünk. Ezt pedig 
nem érhet jük el másképen hanem ha azt olly fogalomban 
ter jesz t jük e l ő , mellynél fogva a ' fentebbiekben elősoro-
zott nehézségek elhári t tassanak s a ' népnevelés eszméje 
úgy határoztassék meg hogy az , gyakorlat íképen is esz-
közöltethető lehessen. Ezekhez képest 
1) A' népnevelést á talános értelemben kell ven-
nünk kiterjesztvén azt kivétel nélkül mind az alsóbb mind 
a ' felsőbb osztályokra 's az emberi foglalkozások minden 
nemeire. Ez világos lehet onnét , mivel az állodaluii társu-
latok feladata az átalános míveltség e lőmozdí tása , 's ezt 
öszveliangzó rendszerben nem másképen lehet e lérni , ha-
nem ha a' nevelés jótéteményei mindenkire kivétel nélkül 
ki terjesztetnek. A' szűkebb értelemben vett népnevelés 
aká r a' nép alsóbb osztá lyaira , a k á r az élet nemei külö-
nösebb ágaira ér tsük az t , nem felelhet meg ezen legfel-
sőbb átalános czélnak, mert ellent állván minden fentebb 
bővebben kifej tet t nehézségek, inellyek közül főképen a ' 
népnevelök iránt előadott észrevételeink nem könnyen 
mellőzhető tekintetet érdemelnek, ezeknek mulhatlanúl 
szükséges előkészületeik hiányában a ' nevelés megkezdett 
munká jának , vagy elébb utóbb félbe kell szakadni , vagy 
a ' mi még ennél is rosszabb ártalmas i rányi venni. 
2) Noha a' népnevelést különféle szempontokból le-
het tekinteni, s alapjául val lás t , e rkölcs iséget , értelmi, 
szellemi kifejlődést anyagi jólétet stb. áll í tani, mindazon-
által a' mi a' vallást és erkölcsiséget i l let i , ezek közül az 
egyik isteni lévén egészen körünkön kiviii f eksz ik , a' 
másikra nézve pedig egyenesen a ' törvényhozás ad irányt. 
A' mi még fennmarad mind az a ' tudományokba befoglaltatik 
's így körünkhöz képest kirekesztöleg csak a' tudományok 
terjesztéséről szólhatunk. 
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3) A népnevelés egyenesen mindenütt és minden-
kor a' felsőbb igazgatás a ' kormány és törvényhozás gondos-
kodásai közé tartozik ugyan, mindazáltal mivel ez, minden 
emberi társulatoknak egyik legmagasabb elérendő nemes 
czélja , midőn a' felsőbb igazgatás ezen czél jának elérhe-
tésiben egyesek á l t a l , vagy magános társulatok igyeke-
zetével gyámolítat ik , nem csak a z , hogy ezek munká-
la tának akadályokat nem v e t , hanem inkább igyekezetö-
ket e lősegí t i , ' s annak elérhetésire kivihető segedelme-
zéssel járul . 
4) Mindezeknek folytában a' nép nevelök 'azok lesz-
nek a ' kiket vagy a' felsőbb igazgatás ezen hivatásra ki-
vá lasz t és megb íz , vagy pedig a' mennyiben magánosok 
és társulatok e' czélra munkálkodnak emezeknek válasz-
to t t ja i és megbízottjai. 
5) A' népnevelés illyen értelemben véve az állodal-
mak jólétének, virágzásának, előmenetelének, erejének, ha-
talmának alpját t e sz i , e' czéloknak elérhetését egyedül 
köz íga tás alatt egyesült emberi társulat tűzheti ki magá-
n a k , 's annak elérhetésire eszközt másutt magának nem 
ke reshe t , hanem egyedül magában , azaz belső erejének 
munkásságának a' népnevelése által eszközlendő kifejté-
sében. Valamint tehát a ' népnevelés fogalmában a ' társas 
élet minden czéljai 's egész i r ánya öszpontosulnak, szin-
te úgy viszont azon czéloknak elérhetése végett a ' tár-
s a s élet minden munkásságának, minden intézményeinek a ' 
népnevelés tá rgyában szükség egyesülniük. 
Lássuk most miképen lehet és kell a ' népnevelés 
ezen kifejtett fogalmához képes t a' fentebb előadott ne-
hézségeket elhárí tani . 
Az átalános népnevelés lévén szemléletünk t á r g y a , 
válogatás nélkül minden egyesekre és minden egyes osz-
tályokra k i te r jesz tve , már ennélfogva a ' felhozott nehéz-
ségeknek nagy része magában elenyészik. Ugyan is sem 
attól nem lehet t a r t an i , hogy a ' népkora előtti felvilágo-
sí tásával a ' közbátorság veszedelmeztessék az, elébbi suly 
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egyen felbomoljon, mert az aránylagos mindenekre egy-
iránt kiterjedő népnevelés következtében az alsóbb nép-
osztály értelmi kifej lődése akármeddig haladjon i s , a ' 
felsőbb osztályokétól mindig egyenlő távolságban á l l , 's 
ugyan ezen értelmi felsőbbség az alsóbb felett mindenkor 
az elébbí tiszteletet, tekintélyt, engedelmességet és hódola-
tot vívja ki magának és azt folytonosan továbbra megtart-
j a . A' nevelők és nevelendők közötti viszonyból szárma-
zandó aggodalmak i s , nem különben ugyan ezen oknál 
fogva magoktól megszűnnek; mert az eddigi népnevelök 
illetőleg a ' maguk köréhez képest továbbra is azok ma-
radván 's abban mindinkább magasabb képzettségi foko-
zatra emelkedvén, nem ők szál landanak alá az alsóbb 
néposztá lyhoz , lianem ők fogják azokat magokhoz fel-
emelni , melly közben egyszersmind a' tudományok történ-
hető elal jasodásának is eleje vétetik. 
Egyedül a ' nevelés alapelvei 's a' tudományok és 
hasznos ismeretek rendezése , maradnak fel világosítatla-
nul. I)e e z t , biztosabb kezekbe nem ajánlhat juk hanemha 
a ' felsőbb igazgatás gondjai a l á , valamint annak sikerteli 
eszközlését sem várhal juk másunnét , hanem ha az egész 
állodalmi, tá rsas életi, nemzeti munkásság e' legfőbb tárgy-
ra fordítandó intézkedéseitől. Nem tagadjuk u g y a n , hogy 
mind ezek mellet t , ha talán sem kormány sem alkotmány 
sem a' nemzeti haj lam és tö rvényhozás , a' népnevelés 
iránt illő figyelemmel olly mértékben millyet a' tárgy nagy-
szerűsége megkíván nem vise l te tnék, a népnevelés szent-
ügyének elhagyat tatásban kell s inyleni , mel ly , nemzeti 
e la l jasodást és végső veszélyt vonhat maga u t á n , mind-
azáltal illy körülmények között a roszríak eleit vevő esz-
k ö z ö k , bent a' nemzeti életben magában nem létezhet-
nek , és ha másunnét kell várni szomorú k i lá tás ! 
Illy esetben egyesek erötelen igyekezetei rész int te-
he te t lenek , részint nem hogy a' rosznak eleit vennék ha-
nem inkább nevelik a z t , és siettetik. A' nép nevelés el-
hagyatot t á l l apo t j a , elmaradása há t ra menetele , mündig 
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ugyanazon egy legfőbb okból veszi e r e d e t é t , midőn 
egyes osztá lyok, szakok, tudományok, a ' többiek felibe 
kerülnek és a' lépcsönkinti aránylagos egyetemes kifejlő-
dés helyett részletes felemelkedések állanak e lő , azok a 
többieket alá n y o m j á k , ezeknek elnyomattatása viszont 
az egész nemzeti miveltségre káros hatással lévén , az t , 
magokkal együtt síílyedésbe a lá vonják. M á r illyenkor 
minden bizonnyal a' megerősbült osztályok valamint ed-
dig elé erőt ve t t enek , úgy ezentúl is nem csak tehetősök 
lesznek magokat fe l tar tani , felebb emelkedni, hanem egy-
szersmind magoknak hova tovább túlnyomó súlyt szerez-
ni , és magános nézetek törekvései mindig ezen irányban 
lesznek intézve mind addig, míg nem ezen ár talmas suly-
tévesztésnek vagy az alkotmányszerü törvényhozás eleit 
nem veszi 's a ' lealázott hasznos ismeretek, és öszvehangzó 
egyetemes közre munkálkodás leghathatósabb kifejlödésé-
sének helyre ál l í t ta tását eszközl i , vagy t a l á n , a ' mi min-
dig kétséges kimenete lű , bizonytalan alapokon nyugvó 
remény színét v i se l i , végtire a ' megunt sikeretlen próba 
tételek után magok az egyes osztályok is önérdeküknek 
a ' közjóléttel szoros egybe kapcsolatáról voltaképen felvi-
lágosodván, figyelmüket a' ba jnaká ta lános gyökeres orvos-
lásá ra fordítják. 
Sokkal kedvezőbb színben mutatkoznak mind ezek 
ha a ' nevelés munkájá t kormány- és törvényhozás a' ma-
gok felsőbb gondjai közé számlál ják . A' felsőbb igazga-
tás világos ismerettel b í rha t , mert minden idetartozó se-
géd adatokat csak ő gyűjthet együvé , ö nyomozhat k i , sőt 
világos ismerettel kell b í rnia , mert önérdeke 's további 
nem csak fe lv i rágzása , hanem fentmaradása hozza magá-
val , az egész nemzeti élet külső belső viszonyairól. 
Nem másképen , hanem csupán ezen viszonyok minél tö-
kéletesebb ismeretéből határozhatni el mind az t , a ' ki-
fejlődés mellyik fokozatán áll valamelly nemzet , kiilnem-
zetekhez képes t , mind a z t , mi eszközöknek köszönhetik 
ezek elébb menetelüket vagy hát ra maradásuka t , 's vé-
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gezetre mi hiányoknak pótlásától s mi eszközöknek foga-
natba vételétől várhatni a ' nevelés sikeres elömozdíttatá-
sát . Minden felvilágosodásnak azonban legelső lépcsője a' 
tudományok l évén , mivel az erkölcsi és val lásos neve-
lés tárgyalását különben is körünkön kivül valónak tart-
j u k , következőkben a ' tudományok és hasznos ismeretek 
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Hatmttdik czit&leely. 
Si ins omne aut sol is principum magistratuumque imperiis formetur , aut 
nesc io , quo naturae stimulo plantarum lapidumque more oriatur, 
ut nihil in eo necessarium nibil commune omnibus gentibus ac po-
pul i s , nihil firmum ac stabile — — — vix dignum totius vitae 
studio putaverim. 
Wenck. 
(Oratio de iuris nat. usu 1 1 . 1.) 
M í g Francziahonban a' 18-ik század végszakában, a ' for-
radalom megrendíté a ' századok óta fennálló politicai 
szerkezete t , 's a' mult korhagyouiányait feldúlta az újí-
tás óriáserejű szelleme; — a' komoly tudományok hazá-
j a , Némethon az elmélet mezején egy ép olly gyökeres, 
habár természeténél fogva békés , átalakulásnak tanúja 
vo l t , mellyre az „elmélet Herculesének" nevével tisztel-
tetet t königsbergi bölcs Katit Immanuel (sz. 1 7 2 4 f 
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1 8 0 4 . ) j e l t ada ki s a j á t s ze rű e l v e i t , mellyek' csi-
r á j a már i f j ú ságában írt é r tekezése iben r e j l i k , 2) — a' 
„ t i s z t a " 's „gyakor la t i é szc r i t i c á j a " czírnii munkáiban 5 ) , 
k i f e j t v é n , az e l s ő , eleinte kevés figyelemre mél ta to t t , 
i ra tban az emberi ész ismerőtehetségének ha tá ra i t kijelő-
lé, az eddig divatozot t metaphysica a l ap t a l anságá t kimuta-
í á , 's a' dogmatismus scepticismus közt ingadozó elméleti 
bölcselkedést biztosabb a lapra vezet te v i s s z a ; — a má-
sodikban kiegészí tvén az „erkölcsök metaphys icá jában 4 ) , 
nyi lvání to t t néze te i t , a ' boldogság 's töké le tesség elvein 
alapuló mora lböicsésze t h iányai t bébizonyí tá
 3 és az anya-
gi a lapelvek mel lőzéséve l , formális e lvekre a l ap í t o t t a ; 
s ezen két m u n k á j a , 's a ' később megjelent „ i té lő tehet -
ség c r i t i c á j a " 5) á l t a l , ú j , az előbbiektől lényegesen kü-
lönböző rendszerének ta lpkövét tevé l e , főelvül a ' szel-
lem' szabadságá t az elmélet 's gyakor l a t k ö r é b e n , a ' tu-
dománynak , a ' t ek in té ly 's iskolai fesz szülte korlátoktól i 
f e l s z a b a d í t á s á t , főczélúl a ' gyakorla t i é rdekek ' a* szem-
lélődés ' fölötti e lsőbbségének kiv ívásá t tűzvén k i ; ' s ezen 
i r ányban a ' bölcselkedés egyes r é sze i t k ido lgozván , a ' 
bölcselkedési jog tan t is müveié. 6). — Kant szerint a ' 
1) Külső viszonyairól Isd. Wasianski über lm. Kant Königsb. 
1804. Staatslexicon IX. köt. 169, 1. 's Fries Geschichte 
der Philos. 11. k. (Halle 1840). 493. lap. 
2) „Ihr Fundament ist eine Grundanscliauung des Lebens wel-
che schon von 22. Jahre an so frisch und lebendig in 
Kants Adern pulsirte, als nur der gleichzeitige Klopstock 
von seinen poetischen Idealen als Triebfedern des innesten 
Lebensblut seinerseits in Bewegung gesezt seyn mochte ' ' 
Fortlage Die Stellung Kants zur Philos. 'stb. Deutsche 
Vierteljahr-Schrift 1838. IV- 103. 1. 
3) Kritik der reinen Vernunft , Riga 1781. — Kritik der 
practiscben Vernunft. Riga 1788. — 
4) Ginmdlegung zur Metaphysik der Sitten. Riga, 1785. 
s) Kritik der Urtheilskraft Berlin, 1790. 
6) Metaphys. Anfangsgründe der Rechtslehre. Königsberg, 
1797. Zum ewigen Frieden Königsb. 17 96. — Über 
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a' gyakor la t i é sz fő tö rvénye „aka rd az erkölcsi jót'* mert 
csak ez t , föl tételet len á l t a l ányos szabály gyanán t követeli 
parancsol ja az ész ; 's ezen parancs léteiéből az emberi 
szabadság v a l ó s á g á t , mint a ' gyakorlat i ész postula tumat 
köve tkez t e tvén , erre mind az e rköcs -mind jog tan t a la -
p í t j a . — Az ember mint szabad eszes lény más szabad 
s eszes lényekkel többféle v iszonyokban á l l v á n , ezeket 
magához hasonlóknak el ismerni t a r tóz ik , 's az erkölcstan 
föltételet len é szpa rancsa , „cse lekedjé l olly öntörvény 
s z e r i n t , melly á l ta lános s zabá lyu l s zo lgá lha t " *) a ' jog-
tanban ekkép nyi lvánul : , , úgy cselekedjél külsőleg hogy 
szabad aka ra tod h a s z n á l a t a , mindenki szabadságáva l egy 
á l ta lanos tö rvény szerint összeegyezte the tő l e g y e n ; " a) 
minden ezen alapelvnek megfelelő cse lekvény j o g o s , és 
a ' j o g azon fö l té te lek ö s z e g e , mellyek szerint mindenki-
nek s zabadsága a többiekével egy közös tö rvény szerint 
összeegyez te the tő . — A' j o g t a n fe ladata tö rvényt szabni 
a ' kiilsö cse lekvényeknek tekinte t nélkül a' belső érzem é-
nyekre , czé l ja a ' t ö r v é n y e s s é g m e g h a t á r o z á s a ; az er -
kölcstan figyelemmel a ' c se lekvények ' indí tóokaira , az 
é sz tö rvénye ínek , t iszta erkölcsiségből e r e d t , szoros meg-
t a r t á s á t követeli , és a ' belső érzemények ininémüségét 
körébe v o n j a ; — a ' j o g g a l a' kényszer í tés szabadalma 
össze van k ö t v e , midőn ennek haszná la tá t jogaink fenn 
t a r t á sa megk íván ja s ) ; az erkölcs iség kényszer í t é s t nem 
t ű r , és ezzel össze nem egyez te the tő . — A ' jog ' a lap-
j a a ' s z a b a d s á g ; ez az egyenlősége t magában fog la l j a , 
's az ember egyedüli eredeti j o g a , mellyböl minden jogai 
den Gemeinspruch das mag in der Theorie richtig seyn 
taugt aber nicht für die Praxis 1739. 1793. Beil. Monat-
schrift Sept. 20 1 — 284. I. 
1) RL. Einleit. IV. 
2) RL. Ein!. § . ß. C. 
3) Utt. §• I). E. 
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következte the tök még a ' tuladonjog i s , ámbár e z , a 
természet i á l lapotban csak ideiglenes 's az állodalom ál tal 
t a r tóssá b iz tossá válik '*); a szerződések ' é rvényessége 
a gyakor la t i ész pos tu la tumán alapszik 's védokokkal i bé-
bizonyi tása lehetet len 3); a ' házasságban csak az egynő-
ség jogsze r in t i , mivel ezen társaságban az ember másnak 
eszközévé vá lván személyességének mé l tó ságá t s é r t e n é , 
ha visszont t á r s á n a k személyére egyenlő j o g o t nem nyer-
v é n , e l idegení te t i személyessége mintegy vissza nein 
szerezné. A ' természeti ál lapot nem ugyan a ' tel-
j e s j o g t a l a n s á g , hanem a ' j o g h i á n y n a k á l l a p o t j a , 
's ezér t az álladalom észparancson a l a p u l , melly-
böl a ' polgár i főhatalom joga lap já t is következte the tn i , 
minthogy mindenki az i gazság törvényeinek lé tes í tésére 
te rmésze tszül te kö te lességéné l fogva s z o r í t t a t i k , ez pe-
dig álladalom 's álladalmi főhatalom nélkül nem történhe-
tik a ' mint tehát az ész ellen cselekednék ki a ' jog-
törvényeknek e l lenszegülne , ép úgy az ésszel el lenkezik 
a ' polgári főha ta lmat el nem ismerni v a g y ennek tör-
téneti e redeté t vizsgálni fi); mihelyt létezik az é szpa rancs 
t e l j e sü l t , neki engedelmeskedni kel l , a ' vonakodóka t el-
i smerésére szor í tan i l e h e t , mert csak ez uton léphet élet-
be az igazság eszszabta eszménye. A' fejdelemnek tehát 
csak jogai v a n n a k , szorosan vett t a r tozása i n incsenek, 
é s azér t törvényte len tettei sérelmeknek a lka lmúl szolgál-
h a t n a k , de el lenállásra az alat tvalók soha sem jogosí t -
') RL. Einl. Anhang §. R. 
*) RL. §. 8. 9. 15. 
4) RL. §. 19. 
4) RL. §. 25. 26. 
*) RL. §. 8. 44. 15. 41. Zum ewigen Frieden II. Abschnitt, 
Lsd. Maurenbrecher Grundsätze des heutigen deutschen 
Staatsrechts Frankfur t , 1837.45. 1. 
4) RL. §. 49. Anm. A. 
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vák . 1) . A ' p o l g á r i föha ta lomnak liárom sa rka la tos joga v a n 
t . i. a ' t ö r v é n y h o z á s i , itélö 's vég reha j t ó ha ta lom; a ' 
t ö rvényhozás a' nemzetet i l le t i , 's ezen j o g g y a k o r l á s á -
ban részesü lő tagok s t a tuspo lgá roknak nevezhe tők ; l é -
nyeges jogaikhoz ta r toz ik a5 t ö rvényes s z a b a d s á g , pol-
gár i e g y e n l ő s é g , ' s polit ieai függet lenség 2 ) ; az á l l ada-
lom végczé l ja a ' jogb iz tosság s ) ; a ' bünte tés j o g a l a p j a 
föl tételet len észparancsban t a l á lha tó , mert akármil ly czél 
e lé rése véget t bünte tn i annyi volna mind az embert e sz -
közül h a s z n á l n i , mi a ' személyes mél tósággal összeü tkö-
z ik ; a ' bünte tés mérszabá lya az egyenlőség a lape lvéné l 
fogva a ' v iszator lás i j o g , melly azonban r é sz reha j l a t l an 
b í rák á l ta l g y a k o r l a n d ó , nehogy egyesek ' önkénye a ' ki-
szabot t h a t á r t szenvedélyességből tul l iágja . Ezen el-
vek fe lá l l í tása á l ta l K a n t az á l ta lános büntetőjogi el-
mélet a lap í tó ja lön. 5). Az ura lkodó személyt t ek in tve 
az ál ladalniak a u t o c r a t i a k , a r i s tocra t iak vagy democra-
t i a k ; a ' kormány mód já ra nézve respubl icák vagy despo-
t i á k ; az első ott l é t ez ik , hol a' tö rvényhozó hatalom a ' 
vég reha j t ó tó l e l vá l a sz t t a to t t , egyéb i rán t a' második d iva-
tozik miért is a ' democra t ia te rmésze téné l fogva mindig 
despot ia ; — csak az illy értelemben vett respubl icai kor -
mánya lak é sz sze rű , ' s ezér t a' képvise lői rendszer min-
denhol s zükséges , né lküle egy kormánya lak s e m , fe le l -
het meg az észkövetelményeinek. A' nemzetek e g y m á s 
') Uslt. (Lscl. Stahl Pliilos. des Rechts I. 145.) 's Über den 
Gemeinsprucla 'stb. II. 
z) RL. 45. 46. Über den Gemeinspruch 'stb. II. Gegen 
Hobbes. 
3) RL. §. 43. Lsd. Maurenbrecher Grundsätze 28. I. 
4) RL. §. 49. An merk. E. 
Kant ezen ne'zeteis szúmos követőkre talált ámbár Feuerbacli 
ezen elméletet az aggkor szülte elinegyengeség' szülemé-
nyének hívé Lscl. Hepp krit. Darstellung der Strafrechts-
theorien Heidelb. 1879. 23—35 1. ~  
G) RL. 51. 52. Zum ewigen Frieden II. Altch. Ente Defi-r 
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i r án t jog ta lan á l lapotban l é v é n , ebből k i l é p n i , 's egy 
nemzetszövetség a lkotása ál ta l a ' jogeszméjé t v iszonyaik-
ban is létesí teni kö te lesek , mié r t az örök béke nem pusz-
ta képzeménynek , hanem e g y , h a b á r csak közel í tő leg , 
é le tbe léptetendő fe ladványnak tekintendő, Végre Kant 
az é sz jog tudományt egy u j , ,v i l ágpolgár jog" czímü rész-
szel Öregbíté, mel lyben az egyesek magányviszonyai más 
ál lományokkal t á rgya l t a tnak . 2) Kant ig a' j o g főelve a ' 
t apasz ta lásból szá rmaz ta to t t , ő az első a ' jogot az ész 
pa rancsa i ra a lapulván , és ebből a' j o g 's j og t a l anság köz-
ti különbséget előleg meghatározván , a ' bölcseleti j og t an t 
é sz joggá emelé 's az alanyi eszlegesség (rationalismus) 
a lap í tó ja lön 5 ) ; ö a' jogok 's kö t e l e s ségek , az erkölcs i -
ség 's tö rvényesség ha tá rvona la i t szorosabban k i je lö l te , 
' s a ' jogtudomány alapelveinek ha tá rozo t t abb értelmezé-
s é r e eldöntő béfo lyássa l vo l t ; de a ' jog- 's erkölcstan kü-
lönbségé t végkép ki nem f e j t é , mi kellet inél t ágasb 's 
pa rancso ló főe lvébö l , és a' j ogkö te l e s ségek Ulpian sze-
r int i fe losztásából is ki te tszik. 4). Kant béfo lyásá t az ösz-
szes bölcsészet re t á rgya ln i , é r t ekezésünk czél ján túl esik 
5 ) , de még ellenei is elismerik a* gyakor la t i bölcselet kö-
nitio Artikel. Ezen felosztás hiányairól Lsd. Rottech Lehr-
buch des Vernunftrechts II- 179. 1. 
') RL. §. 54. 6 l . Zum ewigen Friden. Beschlusz. 
2) RL. §. 62. Zum ewigen Frieden IL Abt. 3- Art. Lsd. ezen 
résztől Bauer Lehrbuch des Naturrechts 20. 1. 
ä) Eine blos empirische Rechtslehre ist ein Kopf der schön 
seyn mag, nur schade dasz er kein Gehirn ha t " RL. 
Einl. §. B. Mie'rt is Stahl joggal mondhatá
 v Kant brachte 
den rationalistischen Character des Naturrechts zur Ent-
schiedenheit und führte ihm mit Bewustseyn du rch . " 
Phil, des Rechts I. 140. I.) Lsd. Fischer Über den gegen-
wärtigen Stand der NR. 1837. Basel. 20- 1. 
4) RL- Eintheil. der RL- A. Lsd. Rottech Lehrbuch des Ver-
nunftrechts I. 117. 1. Staatslexicon XI. köt. 210. 211. 1. 
s) Lsd. Stahl Pbilos. des Rechts I. 124—149. I. Warnhönig 
Rechtsphilosophie 130—134. I. Raumer über die lezten 
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riili érdemeit ; ő Humboldt je l lemző mondása szerint a 
bölcselkedést az emberi kebel mélyébe vezeté vissza 's 
igyekeze te inek , mellyeket r i tka lelki t ehe tségek 's val lá-
sos erkölcsi cha rac te r v e z é r e l t e k " h a t á s a nem csak ko r -
t á r s a i r a hanem az utókorra is t agadha ta t l an nyomaira 
a ' tudományok majd nem minden ágában akadha tn i 2). 
A' jog- s e rkö lcs tan ha tá rvona lá t szorosabban ineghatá-
rozk Fichte János Theophil s ) , (sz. 1 76 2 f 1 8 1 4 . ) ki 
mint a ' kanti ^bölcsészet elmélet i részét kiegészí teni ipar-
kodék 4 ) , úgy az említett l ényeges kérdés t is kisérlet te 
megoldani 5). Tana szerint az én mint erkölcsi lény ma-
g á n a k szükségkép szabad cse lekvőséget t u l a jdon í tván , 
ugyan ezt más erkölcsi l ényekben is elismerni kényte le-
n í t t e t i k , sött ezeke t magának csak bizonyos viszonosság-
ban enmagával képze lhe t i , melly természeti egyen lőségük 
tekintetéből abban á l l , hogy minden szabad eszes lény 
En twick lung stb. 116—122. Balogh Philos. pályamun-
kák 80—82. Friesz Geschichte der Philos. II. 615.—623. 
's Schubert Kant u. seine Stellung zur Politik in Rau-
mers histor. Taschenbuch 1838. 534. 1. Staatslexicon IX. 
205—207. XI. 209. 
') ,,Einiges was er zertrümmert hat wird sich nie wieder er-
heben, einiges was er begründet hat wird nie wieder un-
tergehen, und was das wichtigste ist, so hat er eine 
Reform gestif tet , wie die gesammte Geschichte der 
Philosophie Wenig ähnliche aufweist." Humboldt Vilmos. 
(Briefwechsel mit Schiller 37. I.). 
2) „Man kann sich kaum eine Vorstellung davon machen wel-
chen Einflusz Kant auf die deutschen Gelehrten Meister 
und Schüler geübt- Fernow rief begeistert aus es werde 
Eicht , und es ward Kantische Philosophie/ ' TVeitzel. 
(Staatslexicon V- 515- I. 
3) Fries II. 660. 1. Staatslexicon V. 510. I. 
„Ámbár Kant Wissenschaftslehre' ' czímű munkáját „alap-
talannak mondá Aug. Litt- Zeit. 1799. Nro. 109. 
Gründlage des Naturrechts nach Principien der Wissen-
schaftslehre. II. Th. Jona u- Epig. 1796. 7. Staatslehre 
Berlin 1820. System der Rechtslehre Bonn 1834, 
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s z a b a d s á g a , a ' többiek szabadsaga ál tai korlátoztat ik *); 
minek lé tes í tésére azonban az egyesek szabadságá t meg-
h a t á r o z ó , t ö r v é n y , e r re pedig szerződések ál tak alko-
t a n d ó , t á r saságok szükségesek 9 ) ; ezen előzvényekböl 
kiindulván a ' m a g á n y - s közjog elvei éleselmií de egy-
oldalú t á rgya l t a t á sa fo ly tában több k i fogásokra alkalmat 
n y u j t a főkép a' háza s ság - s családróli fe j tegetésben , hol 
a ' házas ság tö ré s s zabadnak á l l í t t a t i k , és az a t y á n a k 
gyermekei i rán t szere te te az anya i ránt i szerelemből szá r -
maztat ik 5 ) ; az ál ladalom végczél ja a ' k ö z j ó , j oga lap ja 
az összerződés 1) ; a ' főhatalom bir tokában lévőknek fele 
löseknek lenni ke l l , 's azér t ephorok s zükségesek , kik 
a' főhata lmat fe l függeszthet ik s a ' népközönséget ösz-
szeh ív j ák , ennek í té le te e lha t á rozó , s a ' vesz tes 
fél kormány vagy ephorok fe lségsér tőnek t ek in tendő ; 
a' n é p n e k , mellynél az istenen kívül nagyobb felsőbbség 
e világon nem létezik , csak igennel vagy nemmel sza -
vazni s zabad ; az a lko tmányt fölforgatni a lelki ismerettel 
e l l enkez ik , ha csak a' közönség ezt nem k í v á n n á , mert 
ekkor ezt tenni nem v é l e k , azon megszor í tássa l hogy az 
észszerű alkotmány c sak a ' nemzet egyér te lmű a k a r a t j a 
által megvál toz ta tha tó 5); mivel azonban jogok csak azo-
ka t i l l e tnek , kik mások j o g k ö r é t t iszteletben t a r t j á k , a ' 
mennyire ez utóbbit va lak i e lmulasz taná annyira s a j á t 
jogigényei is e l enyésznek , s az olly egyén a ' polgári 
t á r saságbó l kizárandó v o l n a ; minek e lkerülésére egy úgy 
nevezet i bünbödési sze rződés által mindnyá ján magukat 
önkényt az állomány bünte tő ha ta lmának a lá ve t ik , melly 
ezen joga lapná l fogva a' vétkek megtor lására bünte tése-
ket s z a b , és ezeket végreha j tván mint s a j á t , mind az 
') Gründl, des NR. 1—4<>. I. 
2) Ugyt. 94. 165—169. 175. 177. 178. I. 
J) II. 201. I. 
4) Maurenbrecher Grunsätze 30. 41. I. 
5) GL. des NR. I. 190—229. 
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egyesek érdekinek megfe le l , minthogy a* polgárok száma 
nem anny i ra r i t k u l , ezek pedig a' számkivetés t elkerülik. 
F ichte föérdeine -abban áll hogy a ' j o g t a n t egy az e r -
kölcstudománytói függet len föelvre a l a p í t v á n , a ' Kant tol 
e lmulasztot t szoros megkülönböztetés t l é tes í t é 2 ) ; de mint 
elméleti munká iban , ugy j og t anában i s , a J fellengző idealis-
mus e lveinél fogva az én bölcsészet homályos ösvényén 
indulván kevés köve tökre t a l á l t ; s t a tu s t anában pedig az 
in tézetek olly részletes t ag la l a t ába b o c s a j t k o z é k , 's eze-
ket olly e lvont elvek zser int f e j t ege t é , hogy a' gyakor-
la tban r é sz in t kivihetet lenek részint l é tes í tve a ' polgári 
s zabadság végó rá j á t e lő idéznék , minek bébizonyí tására 
„ke reskedés i á l l ada lom" czímíí munká já ra utalni e légsé-
ges 5 ) ; és azé r t szerzője lángeszi isége is nemes je l leme 
d a c z á r a , a' ficlitei bö lcsésze t ezen r é s z e i s , Bachmann 
mondása szer in t nem egyéb „mint az emberi lélek egy 
merész k ö l t e m é n y e , " 's mint féloldalú t a n í t m á n y , melly 
egyedül a ' speculat iónak kedvez , 's minden való ismere-
teket m e g v e t t , sokáig fenn nem maradha to t t . 4) 
Mint Kan t bölcselete á l t a l á b a n , u g y jog tana is Né-
metlionban é lénk visz l iangra ta lá l t , é s a ' mint elvei kor-
tá rsa i ' gondolkozása mód jának tel jesen megfe le l t ek , úgy 
erre t e t emes bé fo lyássa l is va lának 5 ) ; sze l lemében, már 
*) lí. 99. 1. Lsd. Hepp krit . Darstellung 49—57. 's Preu-
schert Die Gerechtigkeitstheorie Giesen 1839. 55—59. 1. 
2) Kant 's Fichte rendszerének különbségetői 's a' franczia 
forradalom 's természetjog fejlődése közti hasonlatosság-
tól lsd. Stakl Philos. des Rechts. I. 158—171. 1. 
3) Der geschlossene Handelsstaat. Lsd. Räumer 132. 1. 
4) ,,Ich halte Fichte für einen kräftigen Redner aber für gar 
keinen Philosophen" monda Fries (li. 636. 1.) Lsd. Rot-
tek Lehrbuch des VR. 1. 118 1. Raumer 124—140. I. 
Warnkönig 135—137. I. főkép Stahl éleseszű elmelltedé-
sét I. 158—171.1. Balogh Philos. Pálvamunk. 83. 1. 
5) Lsd. Fischer Über den gegenw. Stand der NR. 14. lap. 
Kant befolyásától a' tevőleges jogtudománvra 's törvény-
hozásra Warnkönig l l 7 . 148. 1. 
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j og t ana ' megje lenése e lő t t , többen a ' természet i jogo t mű-
velni k e z d é k , minekutána pedig maga a ' nagy mester 
bölcsészeiének alapelvei t a ' t á r sas v i szonyokra al-
ka lmazván munká já t k ö z r e b o c s á j t á , a* tudomány1 ezen 
ágában is számos kőve tőkre t a l á l t , kik á m b á r mind 
a ' föelv ' ki tételeiben , mind a ' következmények 
több pon t ja iban egymástól e l t é r n e k , még is a ' criti-
cai bölcsészet szülte alanyi észlegesség rendszeréhez 
ta r tozván abban megegyeznek , hogy a ' j o g az emberi 
szabadság szükséges köve tkezménye , s egy az észszabá-
lyai szerint kifej tendő alapelvből s z á n n a z t a n d ó ; hogy az 
álladalom nem teremti a ' j o g o k a t , hanem ezeket c sak 
b i z t o s í t j a , hogy a ' személyesség ős joga minden jog igé -
nyek 's kö te lességek ' k ú t f o r r á s a , a ' múlt kor in tézményei 
c sak anny i ra j o g o s a k , a ' mennyi re az ész ö rökös vál toz-
Íratlan törvényeivel megegyeznek 2 ) , és azoknak az ész' 
elvei szerinti á t a l aku lása a ' t ö rvényhozások ' főfe ladvá-
n y a ; abban viszont egymástól kü lönböznek , hogy mig né-
mellyek Ficl i tével a ' j og tan t az erkölcstudománytól vég-
kép e l v á l a s z t j á k , mások az ész jogot az ember ' t á r sas vi-
szonyai ra alkalmazott erkölcsi tö rvénynek á l l í t ván , a ' j o g ' 
föelvét v a g y a ' jogosí tot t v a g y ezzel v i sszonosságban ál-
ló egyének köte lességéből s z á r m a z t a t j á k ; v a g y a ' jogot 
a ' k ü l s ő ha t á rko r ' erkölcsi e s z m é n y é n e k , vagy az erköl-
csi tö rvény létesülése ' föl té te lének m o n d j á k ; — a' köz-
jogban pedig a ' jogászok majd mindnyá ján Kan t ' rendsze-
rétől e l t é r v é n , az ál ladalmat szerződésekre a l a p í t j á k , ' s 
azok is kik elveihez hivek az álladalom eszményét ész-
tö rvényből k ö v e t k e z t e t i k , va lódi életbe lép te téséhez a ' 
') A' leghiresbb Kantianusok5 főelveí olvashatók Raumernél 
123. I. 's Wamkonignél 123. 's 146. 
2) Das positive ist heilig weil auf den Grund des Naturrechts 
gebaut, es ist ehrwüdrig im Maase seiner Übereinstim-
mung mit dem ewigen Recht der Vernunf t . " Hottech f . 
2. 1. 
TUDOMÁNYT. 1 8 4 3 . VIL. 3 
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t á r s a k szabad megegyezésé t k íván j ák , 's az ideiglenes 
's t a r tós j o g közti különbséget e lhagyák . Ezen j e len leg 
i s v i r ágzó iskola követői között a ' l egneveze t e sebbek : 
Hvfelund Theophü (sz. 1 7 6 0 1 8 1 7.) j ena i j o g t a n í t ó , 
ö az első ki a ' közönsége t K a n t rendszere gyakor la t i 
n y o m o s s á g á r a f igye lmezte tvén , Fede r elveitől e lpár tol -
v á n 2 ) , ha tá rozo t tan a ' criticai bölcsészet i rányához sze-
gődöt t 3 ) ; az észjogtudoinányt a közönséges polgári j o g -
ga l böv i l é s a ' jogföe lvé t Kantná l szorosabban ki fe j té 
4 ) ; a ' cr i t icai bölcse lkedés te r jesz tésében s népszerűs í t é -
sében ép olly buzgó mint s ze rencsés Reinhold Károly 
Leonard [sz. 1 7 5 8 f 1 8 2 3 . ) j ena i egyetemi t a n í t ó ' 5 ) ; 
Schanmann Keresztely János (sz 1 7 6 8 f 1 8 2 1 . ) giesze-
ni bö lcsésze t tan í tó 6 ) ; Schmalz Tivadar (sz. 1 7 6 0 f 
1 7 3 1 . ) ki a ' jogfogalom ha tá rozo t t abb ér telmezése ál tal 
a ' tudományt jóva l előmozdítá 7), Hoffbauer Keresztely 
János (sz. 1 7 6 6 f 1 8 2 7 . ) ki a ' j o g o t másnak kö te lezé-
séből s zá rmaz ta t á s ) ; a ' mély tudományú 's szelíd erköl-
3) Ld. Maurenbrecher , Grundsätze 45- 1. not. a, 
*) Über den Grundsatz des NR. Leipzig, 1785. 226- 1. 
3) Lehrsätze des Naturrechts. J ena , 1790. Második kiadás 
1795. 
l) Lsd. Bauer. Lehrbuch des NR. 19. 1. Jlbélyi, Pi •aecogmta 
Philos. Juris, Comaromii, 4831. 10. 1. Schnabel, Das nat. 
Privatrecht. W i e n , 1842. 4. 1. 
s) Ehrenstellung des NR. a' német Mercurban 1791- 's Briefe 
übe r die Kantische Philos. Lpzig, 1792. 
6) Wissenschaftlich. Naturrecht. Hal le , 1792. Versucheines 
neuen Systems des nat. Rechts. Halle, 1795. 
7) Das Recht der Natur. Königsb., 1790. Handbuch der Rechts-
philosophie. Halle, 1807. Die Wissenschaft des natürlichen 
Rechts. Leipzig, 1831. (Lsd. Rotteck f. 12. 1.) Das natürl. 
Staatsrecht königl. 1794. 2 kiad. 1804. 
8) NR. aus dem Begriff des Rechts entwickelt. Halié* 1793. 
Üntersuchungen über die wichtigsten Gegenstände des 
NR. Halle 1795. AUg. Staatsrecht. Halle, 1797. Das allge-
meine oder NR. und die Moral 'stb. Halle, 1816. 
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csii Schmidt Erhard Keresztely Károly (sz. 1 7 6 1 f 
1 8 1 2 . ) ki a ' b ö l c s é s z e t e lhomályos i tása ellen fér f ias el-
s z á n t s á g g a l küzde ; Heidenreich Henrik Károly , 
(sz. 1 7 6 4 f 1 8 0 1 . ) ; a ' nemzeti gazdaság 's s t a tus tu -
dományok müvelésében ki tűnő Jahub Henrik Lajos (sz. 
1 7 5 6 f 1 8 2 7.) s ) ; a ' nagysze rű Feuerbach Anselm 
János 4), (sz. 1 7 7 5 f 1 8 3 3 . ) ki a ' j o g 's e rkölcs i ség 
közt i ha t á rvona la t F ichtével egy időben 's ennél sokka l 
v i l ágosabban k i j e l ö l é , a' polgár i szabadságot á lokosko-
dások ellen véde lmezé , 's az i g a z s á g szent tüzéiől ihlet-
ve, az ész jog elveit a ' gyakor la t i élet fe ladványa i ra főkép 
a ' büntető tö rvényhozás ra a lka lmazván 'ko runk elvl iarczá-
h a n mint a ' bölcselet i i rány e löbajnokainak egy ike ' örök 
emlékét maga u tán h a g y á , mind a ' bölcseleti mind tevő-
leges bün jog évkönyveiben 5); az elemi ok ta tá s körül lel-
k e s e n fáradozot t Stejihani Henrik 6 ) ; a ' wür t emberg i 
be l ső tanácsos Gros Henrik Károly, ki je les még mindig 
közkedves ségü kézikönyvében 7) , a ' legnagyobb v i lágos-
s á g o t , kellő szaba tosságga l p á r o s i t á , — az ausz t r i a i 
t ö rvénykönyv éleselméjü commentatora Zeiller Ferencz 
1) Grundriesz des NR. Jena, 1793. Lsd. Friesz, II. 664. Ba-
logh 95. Staatslcxicon V- 524. 1. 
2) System des NR. Leipzig, 1794. II. Tille. Grundsätze des 
nat. Staatsrechtes. Lpzig, 1795. II. Tide. 
3) Pliilos. Rechtslehre oder NR. Leipzig, 1794. (2 köt. 1802.) 
Antimachiayel. Halle, 1794. 
4) Kritik des nat. Rechts. Altona, 1796. Anti-Hobbes. E r f u r t , 
1798. 
6) Lsd. Scheidler, Deutsches Juristenspiegel. Jena, 1842. Bauer 
NR. 29. 1. Stahl PhÜos. des Rechts I. 90—98. 187. 188. 
1. Egger nat. Priy. Recht 48—53. 1. 
6) Anmerlc. zu Kants met. Anfangs gr. derRL. Erlangen, 1797. 
Grundlinien der Rechtswissenschaft. Erlang, 1797. 
7) Lehrbuch der philos. Rechtswissenschaft oder der NR. 
Tübing, 1802. (6 köt. 1841. Lsd, VirozsiU Jyr. nat. 
Priv. I. 317. 1. 
3 * 
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(sz. 1 7 5 1 f 1 8 2 8 . ) bécsi egyetemi jog tan í tó J ) , Fries 
Fridrik Jakab a ) ; (sz. 1 7 7 3 . ) a ' crlticaí bölcsészet leg-
k i tűnőbb védnökeinek e g y i k e ; Zackariae Salamon Károly 
(sz . 1 7 6 9 f 1 8 4 3 . ) heidelbergi p r o f e s s o r , ki Kan t biinjog 
e lméle té t szo rosabban meghatározni ipa rkodék 6 ) , az ál-
ladalomról í r t ter jedelmes m u n k á j á b a n pedig több neveze-
t e s kérdésekre nézve a ' divatozó elvektől e l t é r v é n , az ál-
ladalom eszménye ' 's va lósága ' megkülönböztetését legel-
s ő állttá f e l 4 ) ; Behr József Vilmos 5 ) ; (sz. 17 75. ) volt 
wi i rzburg i egyetemi tanító 's po lgá rmes t e r , a ' bölcseleti 
bünte tő jog ' tökéle tes í tésében f á radha ta t l an Bauer Antal 
k i n e k munká ja a ' t ankönyvek között Groséval az elsőbb-
s é g é r t vetélkedik 6 ) ; a' r i tka szorgalmú Pölitz Lajos 
Henrik Károly (sz. 1 7 7 2 f 1 8 38.) 7 ) ; ki a ' bölcse-
let i jog tan t a ' külső h a t á s k ö r ' e szményének t e k í n t é , 
' s számos ke l lemetes modorban í r t munkái á l ta l a ' mérsé-
k e l t józan e lvek t e r j e sz t é sé r e s o k a t tön , Meister Fridrik 
Keresztely János (sz. 1 7 5 8 f 1 8 2 8 . ) boroszlói jog tan í -
tó 8 ) ; az erkölcs i föelvek kü lönbségének éleseszü magya-
8) Das nat. Privatrecht. Wien , 1802. (3 k. 18l9). 
Philos. Rechtslelire und kri t ik aller positiven Gesetzgeb. 
Jena, 1803. 
9) Anfangsgründe der Philos. Privatreclits. Leipz., 1804. 
' ) Vierzig Bücher von Staate. Stuttg. 1820—32 (2 k . 1842). 
V. köt. Lsd. Wenk, oratio de iuris nat. usu. Lips. 1821. 
92—96 1. Maurenbrecher 44. 45- 1. Staatslexicon VII. 
235. 1. 
6) System der allg. Staatslehre. Bamb. 1803. System der an-
gewandten allg. Staatslehre. F r a n k f u r t , 1810. Neuer Ab-
risz der Staats wissenschaftslehre. Bamb. u. Wiir tzh. 1816. 
e) Lehrbuch der NR. Marh. 1808. (3 k . Gott. 1825.) Die 
Warnungstheorie. Gotting, 1830. 
r) Staatslehre. Leipz., 1808. Staatswissenschaften I .B. Natur-
u. Völclcer Staats- u. Staatenrecht. Leipz. 1823. (2 köt. 
1827.) Lsd. Raumer 214. 1. 
8) Lehrbuch des NR. Frankf.. a. d .O. 1809. Ld. Egger, nat. 
Priv. Recht. 471. 1. 
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t á z ó j a ; Dresch Leonard *); (sz. 1 7 8 6 f 1 8 3 7 . ) mün-
cheni p r o f e s s o r ; Schulze Ernest 2); (sz. 1 7 6 1 f 1 8 3 2 . ) 
göt t ingai taní tó az Aenesidemus liires i r ó j a , ki a ' j o g t a n t 
az e rkölcs tudománynyal föelveire nézve egy tudomány-
n a k á l l í t ván , csak t á rgyá ra nézve különhözte té m e g , 
minthogy az ész jog f e l adványa az erkölcsi s zabá lyoka t 
az ember t á r s a s ' s polgár i v iszonyai ra a lka lmazn i ; 
Krug Traugott Vilmos (sz. 1 7 7 0 f 1 8 4 2 . ) vi lá-
gos , könnyen é r the tő e lőadása ál ta l a ' német bölcsé-
szek többségét j óva l fe lü lha ladván 5 ) ; Drose - Rülshoff 
Ágoston Kelemen (f 1 8 3 3 . ) bonni jog tan í tó 4 ) , ki He rmes 
a ' kanti bölcseleten alapuló rendszeré t az é sz jogra a lkal-
mazván a ' j ogeszme ' psychica i k i fe j tésé t m e g k i s é r é ; a ' 
mély tudományú Jordan Sylvester (sz. 1 7 9 2 . ) marburgí 
jog tan í tó 5 ) ; az egye temes tör téne t híres i ró ja Rotteck 
Károly (sz. 1 7 7 5 f 1 8 4 0 . ) f re iburg i jogtaní tó , ki a ' j og -
fogalmat a ' külső s z a b a d s á g b ó l , erkölcs tani e lvek mellő-
zéséve l s z á r m a z t a t á , ' s az é sz jog tanai t népsze rűs í t en i 
t ö r ekede t t , több része i re é leseszü tag la lása ál ta l nagyobb 
fény t derí tvén 6 ) ; Reinhold Ernest (sz. 1 7 9 3 . ) j ena i t a -
ní tó 7 ) ; a ' szel lendúzs Pßzer Pál 8); 's Welcher Tivadar 
') System. Entwikelung der Grundbegriffe u. Grundw- der ge-
samten Privatrechts Heidelb. 1810. Naturreclit. Tüb ing , 
1822. 
Leitfaden der Entwikelung der pliilos. Principien der bür -
gerlichen und peinlichen Rechtes. Gotting., 1813. Lsd-
Bauer NR. 30. 1. W e n d e Oratio 43—46. 1. 
*) Dikeologie oder pliilosoplii. Rechtslehre. Königsb-, 1817. 
(uj kiad. 1830.) Dikäopolitik oder Restauration der Staats-
wissenschaft mittelst des Rechtsgesetzes. Leipz , 1814. 's 
több értekezésekben Lsd. Balogh Philos. Pályám. 20. 1. 
Raumer, 200. 1. 
Lehrbuch des Naturrechts. Bonn, 1823. (2 k. 1831.) 
B) Versuche über allg. Staatsrecht. Marburg, 1828. Lehrbuch 
. der allg. und deutschen Staatsrechts- Cassel, 1831. 
7) Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaft 
4. köt. Stutt . 1829—1835. (3 k. 1840). 
8) Philos Rechtslehre. Jena. 1837. 
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Károly (sz. 1 7 9 0 . ) ki azonban u jabb időben egy sa-
j á t rendszer a l ap í tó j a lön , melly szerint a ' j o g az ész 
örök szabályain a l a p u l , de csak az ember iség á l t a l ános 
e l i smeré se , v a g y több együtt lé tező 's j ogv i szonyban álló 
e g y é n e k béke-szerződése által külsőleg é r v é n y e s í t t e t i k , 
' s a z é r t nem e lő l eg , hanem a lag ivá vál t é s z b ő l , bébizo-
n y í t a n d ó . 2). Végre Herbart Fridrik János 5 ) ; (sz. 1 7 7 6 
f 1 S 3 7 . az é s z j o g ' tör ténetére nézve nagy becsű mun-
k á j á b a n 4 ) ; több pontokban K a n t ' rendszerétől e l t é r v é n , 
m é g is ehhez legközelebben áll , 's ugyan ezt tudós 
Schmitthenner Fr. gieseni jog tan í tó ' munká já ró l is mond-
h a t n i . 5). 
Schelling József Vilmos Fridrik (sz. 1 7 7 5 . ) Fichte ' 
t a n í t v á n y a 's egy ideig köve tő je , az á l ta lános ugyanazon-
ság* elvét f ö l á l l í t v á n , egy külön ,,termcszetbölcseszet" ne -
v é v e l czímzett rendszernek a lap í tó ja l ö n , mel lőzvén az 
elmélet i bölcsészet körüli f á r adozása i t 6 ) , a ' bölcsészet i 
*) Gedanken über Recht , Staat- und Kirche- Stuttg, 1842. 
2) Die lezten Gründe von Recht Staat und Strafe. Giesen, 
1813. 
a) System des Rechts-Staats- und Gesetzgebungslehre. Stuttg. 
1829-'s a'Staatslexicon több cziklteiben ugym. Allgm. en-
cyclop. Übersicht l. 13—19. 1. VI. 571. VII. 235 X. 735. 
Lsd. azonban Staatslexicon XI. 179. 1. 's Reyscher Grund-
riesz zu Vorlesungen über das Naturrecht Tüb- 1831. elő-
szó VIII—XI. 1. 
4) Analistische Beleuchtung der NR. und der Moral. Gotting. 
1836. Lsd. Staatslexicon X. 14. 1. 
J) Zwölf Bücher vom Staatsg. Gieszen, 1839. 1-sö köt. 
Míg ezekró'l Baloghunk (84) azt állítá: „Schelling genialis 
rendszere, melly a' nézeló'dő e'sznek is elegendő játsziért 
enged, de a' kültárgyakkal is összeköttetésben marad, 's így 
egyenlőkép foglalatoskodtatja az elmét , 's képzelődő te-
hetséget nagy számú követőkre talált 's a' leggeniálisabb 
föle hódoltak annak" Fric.sz (II. 667.) ekkép nyilatkozik: 
„Entkleiden wir nun den Traum der totalem Indifferenz 
von der armseligen Logik der spcculativen Physik j so 
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jog tanban el térvén az eddig köve te t t ösvénytő l ezt a ' 
tör ténetek bölcselete a lka lmazásának mondá, és azon alap-
tételből kiindulván, hogy a ' va lóságnak a lap ja az élet ' s sza-
badság , az ál lományt az á l t a lános élet ' l á tha tó képének, a ' 
szabadság ' l é tegze tének , az eszményinek k i fe j lésé t a' va-
lóságban , a ' természet müvének tek in t i , melly utóbbi mint 
a ' physieai v i lágban a ' n e m e k e t , különféle f a j o k a t 'stb. elő-
t e remtő , ügy az erkölcsi v i lágban a ' k iképezés ösztön-
sziilte ut ján a ' család ' e g y h á z ' , álladalom a lakza ta i t lé-
tesi té 2). Schell ing jog- 's á l lómányról i nézete i t rész le te-
sebben ki nem fe j tvén , r endsze res munkát e' t á rgyakró l 
netn kész í t e t t , sött ujabb időkben elveit megvál toz ta tván 
a5 jog- 's á l ladalomtant va l lásos a lapra visszavezetni ipa r - ' 
kodék s ) ; követői közül azonban többen főelvei t a' j-ogtu-
dományra a lka lmazván , a ' rész le tes k i fe j tésben ' egy-
mástól különböznek mindazonáltál abban megegyeznek , 
hegy a' physieai és erkölcsi természet törvényeinek 
ugyanazonságá t vi tatván, az á l l ada lma ta ' te rmészet alko-
tó ösztönéből s z á r m a z t a t j á k , mellynél fogva az emberek 
mint alkotó élö elemek a ' t á r s a s á g u k és á l lományok ' a l -
ko tá sá ra ösztönszerűleg k é s z l e t n e k , 's a ' netalán táma-
dó ellenkező i rányok a ' rokoJiszenv ha ta lmas ereje által 
k g y ő z e t t e t n e k , a ' rész le tekre nézve pedig a ' természet-
től vett l iasonlatí)ságnál fogva részint a ' mindenség lé-
t egze t é t , az ember t es ta lko tásá t veszik föl mintául. 4). 
finden wir leicht das wir nur in die alten neoplatonischen 
Träume zurükgetaumelt s ind/ ' 
Neue Deduction des NR. im philos. Journal v. Fichte und 
INichthaminer, 179?. -1. füzet. Vorlesungen über die Me-
thode des academischen Studiums. 1803. 
2) Acad. Studium. 22ß. 1. 229—232. I. 
3) Lsd. Schilling bevezetései az 1834. megjelent „Über die 
Philosophie von Cousin über . v. Becker" czímíí munkájá-
hoz. 
Lsd. Krug Dicäopolitik 9G—99. I. Staatslexicon XI. 201. 
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Ezen iskolához tar tozik Thanner Ignácz ; (sz. 1 7 7 0 . ) 
sa lzburg i p r o f e s s o r , Nibler Iván 2), Wagner II. '"); 
Troxler Pál Ignátz (sz . 1 7 8 0 . ) berni egyetemi taní tó 
4); Lrnck Arnold (sz. 1 8 3 8.) b a j o r kerületi ko rmány-
s z é k ' elnöke 5 ) ; Bernhard L. F. 6) ; Jochims 7) ; 's né -
mel ly tekin te tben Busz F. I. 8 ) ; a ' s ta tus tudományok 
f r ibu rg i t an í t ó j a ; k ik azonban n a g y v i szhangra nem ta-
l á l t a k , mert h a b á r mind a ' ké t te rmészete t szabályozó 
t ö r v é n y e k ugyanazon egy fo r r á sbó l , a ' teremtő is ten lé-
n y e g é b ő l veszik e r e d e t ö k e t , még i s közvet len a lka lmazá-
suka t tekintve fölöt te kü lönbözők, a ' physicai v i lágban 
a ' s z ü k s é g vá l tozha t lan t ö r v é n y e , az erkölcsiben a ' sza-
b a d s á g u ra lkod ik ; — az ember nem csak a' vak szük-
ségnek hódol , hanem keble benső sugal la tá t köve the tvén 
szabadon cse leksz ik , —• az el lenkező tan elöli az erköl-
c s i s é g e t , az embert mozgonynyá a l a c s o n y í t j a , a ' t á r s a s 
ősz ié t a lapzata i t megrend í t i , szóval lelkületlen ma te r i a -
l i s m u s r a , vak s zabadság t agadás ra v e z e t , mellytől a ' j o b b 
ember* belső önérzelme v i s szabo rzad ; a ' részletek pedig 
kö l t észe t i hason la tosságokra a l ap í t t a tván az é s z ' i g é n y e i t , 
mel ly vi lágos szó özöntől ment f é r j f i a s hangot k ö v e t e l , 
olly tudományban mint az ész jog még kevesbé kielégí t-
he t ik . 
*) Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der NR. 
Landshut , 1801. 
2) Der Staat aus dem Begriff des Universums. Landshut, 1805. 
3) Grundrisz der Staatswissenschaft. Leipzig, 1805. Der Staat. 
Würzbu rg , 1815. 
4) Philos. Rechtsichre der Natur u. des Gesetzes. Ziirch, 1820. 
Lsd. Qct inner 208. I. 
s) Über das Naturrecht unserer Zeit. München , 1830. 
6) Über die Restauration des deutschen Rechts, 1829. 
7) Aphorismen als Materialien vom Bau einer neuen Systems 
des absol. NR. Itzehoe 1835. 
s) Geschichte und System der Staats Wissenschaften. Freiburg 
u. Karlsruhe, 1839. 
Lsd. Krug Dfcäopolitilc 99. 1. Staatslexicon Xh 207. 
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M á s ösvényt vá lasz ta Hegel Fridrik Vilmos György 
' ) ; (sz. 1 7 7 7 f 1 8 3 1 . ) a ' bölcselkedés híres t an í tó ja 
Ber l inben , ki eleinte Fichte 's Schelling' nyomdokai t kö-
ve tvén k é s ő b b , egy ezekétől lényegesen különböző böl-
cselkedési rendszernek a lkotója l e t t , mellynek a lape lvéü l 
a ' gondolat és l é t e i , az okos és való ugyanazonságá t 
tűzvén k i , ezt több rendbeli munká iban ter jedelmesen ki-
f e j t é 2 ) ; ' s a ' bölcselkedési j og t an t is mint , ,a ' szellem 
bö lcszésze tének" a lkotó r é szé t tagla lván 5 ) , ezen tudo-
mányban az úgy neveze t t „ a l a g i eszlegesse'g" i sko lá já t 
a l ap í t á . — Véleménye szerint a ' gyakor la t i bölcse lkedés 
czé l ja nem annak minek lenni k e l l , hanem , ,a ' mi v a n " 
kellő fe l fogása 's megfe j t é se , mert a ' bölcselkedés az ész -
szer int inek v izsgá lódása 's mind , ,a ' mi van az észszerinti , 
' s az észszerint i v a n " 4 ) ; a ' j o g - e r k ö l c s i s é g - ' s ál ladalomróli 
i gazság ép olly régi mint a ' köz tö rvényekben , közerköl-
csökben ' s va l lásban lé töke t el ismerve t a lá l juk 5 ) ; a ' böl-
cselkedő fe ladványa a ' j e l e n n e k , a ' l é t ezőnek , nem pedig va-
lamelly fellengzö eszmék' megfogása . G). A' j o g ' a lap-
') Lsd. Friesz lí. 671. Balogh Pályám. 87. Stahl Philos. des 
Rechts I. 270—320 's Scheidler a' Staatslexicon Vif. köt. 
607. lap. 
2) Összes munkáinak második kiadása 10 kötetben most jele-
nik meg. 
5) Grundlinien der Philosophie des Rechts. Berlin, 1821. 
(Összes munkái' VIII. kötete bevezetéssel Dr. Ganstól). 
*) Hegel a' szellem bölcsészetét három részre osztja t. i. az 
alanyi, alagi, 's átalános szellem bölcselkedésére az el-
sőben a' lélektani, a' másodikban a' jog-politicai a' har-
madikban a' vallástani elveket fejtegetvén. 
4) Gründl in. der Rphil. Vorrede 17. 18. 1. ( l840-iki kiadás) 
Ezen kifejezést modosítani kívánták Gans bevezetésében 
X. 1. Magár Briefe an eine Dame über die Hegeische 
Philos. Berlin, 1837: 14. 1. Fischer über den gegenwärti-
gen Stand der NR. 21. I. lsd. azonban Scheidler Staats-
lexicon VII. 635. 1. 
5) Phil, des Rechts Vorrede 7. b. 
6) Uslt. 16. I. 
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j a a szel lem, mel ly gyakor la t i lag tekintve az a k a r a t , 
mel lynek a' s zabadság ép olly szükséges t u l a j d o n s á g a , 
mint a ' suly az a n y a g é l ) ; a ' s zabadság azonban külön-
bözik az önkény tő l , mellynél fogva az egyének több czé-
lok 's ösztönök köz t öncselekvőleg vá lasz tha tnak 2) , mert 
a ' s z a b a d s á g a' , ,maga magát e lha tározó á l t a l á n o s s á g " 
ebhen a ' t e r m é s z e t i 's egyéni tekinte t tel jesen megszűn ik , 
' s a z aka ra t mint gondolkozó ér te lmesség szabaddá vá -
lik s ) ; a ' szabad aka ra t létele a ' j o g , melly á l ta lában 
a ' s zabadság mint eszme. 4). Kan t ' fogalma leg inkább azér t 
h i á n y o s , minthogy a lap ja az egyesek ' a k a r a t j a s a j á t ön-
k é n y é b e n , nem pedig a' magában 's magától lé tező aka-
r a t , a5 szellem mint igazi szellem. 5). A' szabad akara t 
f e j lődése három szempontból t e k i n t h e t ő : közvetlenül s 
á l t a l ánosan az a lak i v. elvont jog k ö r e ; vagy mint a lanyi 
az e g y e s emberek' a k a r a t j á t e lha tá rozó nyomadék , a mo-
ra l i t ás ' kö re ; v a g y végre mint az emberek' 's nemzetek ' 
tör ténete i t rendező nyomadék , az erkölcsiség ' köre. 6). 
Az á l ta lános jog r o v a t a alatt a ' t i sz ta észjogban tárgyalni 
s zoko t t tanokat s a j á t modorában előadván, főelvül ezen té-
te l t á l l í t j a fe l : „ l égy személy 's tiszteld a ' többi szemé-
l y e k e t 7 ) , 's minekutána a ' római jogból Kant ál ta l köl-
csönözö t t fe losztás t mint al l í tólag hibást megczáfolná , 
a ' tu la jdonjogró l é r t e k e z i k , minek észszerint isége nem az 
ember i szükségek ' k ie lég í tésében , hanem abban á l l , hogy 
*) Philos. des Rechts §• 4. IVezetei az akaratról bővebben 
olvashatók §. 5—-14. 
2) Pd. R. §. 15-
3) Uslt. §• 21. 
4) $ . 29. 
*) Uslt. 
6) §• 33. 
7) §• 35. 36. 
8) §• 40. 
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ál ta la , ,a ' személyesség ' t i sz ta a l a n y i s á g a " megszűn ik ; 
— a' ínagányliirtok s zükséges , a ' birtok' közössége a ' 
szabadság ' szel lemével , a ' jog természe téve l e l l e n k e z i k , 
a ' bir toknak egyenlősége pedig az ember különböző tehe t -
Í-égéinél fogva á l t a l ában lehetetlen *); személy elfogla-
lás ' t á r g y a nem l e h e t , a ' r abszo lgaság joge l l en i , a' sze-
mélyek szabadsága a ' keresz tyén vallás elveinél fogva 
közösen e l i smer te t ik , de a ' tu la jdonjog ' szabadsága csak 
nem r é g , és most sem mindenhol ta lá lhatot t közel ismé-
r é s r e . a). Ámbár az e lévülés a' b i r tokszerzés ' módjaihoz 
t a r t o z i k , még is a ' s zemé lyesség , v a l l á s , e r k ö l c s i s é g , ' s 
á l t a l ános aka ra t s zabadság mint el idegeníthet lenek t á r g y a i 
soha sem lehetnek. 5) . A' j ognak el lentéte a' j og ta l an -
s á g , ennek e lkövetése bűn t e t t , melly csak a ' bün te tés 
ál ta l megsemmis í the tő ; minek fo ly tában a' morál ' r ova t a 
a la t t az erkölcsi j ó és rosz elméletét f e j t e g e t v é n , az t az 
ész jog részévé teszi . 4). Az erkölcsiség czíinű harmadik 
részben a ' c s a l á d r ó l , polgár i t á r s a s á g r ó l , 's ál ladalomról 
é r t e k e z i k ; — a ' csa lád rendel te tése a ' s z e r e t e t , a lap ja 
a ' házasság mert , ,a ' j ogos erkölcsi szeretet szerződés i 
v iszonynak hibásan t ek in t e t ik , ' s ámbár magában felold-
ha ta t l an még is „minthogy az érzelem' nyoinadékát ma-
gában fogla l ja nem á l t a l á n o s , hanem ingadozó ' s a ' fel-
bon tás ' lehetségét magában h o r d j a " ; a ' házasság lénye-
gesen monogamia; — a ' rokonok közti egybekelés az 
észkövetelményeivel ellenkezik. 5). Több családok képez ik 
a ' polgár i t á r s a s á g o t , melly a ' család 's álladalom közti 
') § . 41. 46. 49. 53. 54. 
§. 48. 57- 62. „Ein Beispiel aus der Weltgeschichte über 
die Lange d e r Z e i t , die der Geist b raucht , in deinem 
Selbstbewustseyn fortzuschreiten und gegen die Ungeduld 
des Meinens." 
3) §. 64. 65. 66. 
*) §. 82—142-
ä) §. 161—169. 
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k ü l ö n b s é g ; — a' szükségek ' k ie lég í t é se , a ' j ogok ' biz-
t o s í t á s a 's a ' külön érdekek' köz tá rgyak gyanán t i kezelé-
s e ezen á l lapot ' f önyomadéka i ; minél fogva a ' nemzeti 
g a z d a s á g ' a lapelveinek k i fe j t é se u tán a ' t ö rvénykezés t 
t ag la lván ny i lvánosság 's eskütszékek mellet t ny i la tko-
z i k ; — a ' t es tü le t (corporation) az á l ladalomnak egyik 
f ö g y ö k e r e 's a ' családdal együ t t főtekíntet í í . Áz ál la-
da lom az „ e r k ö l c s i eszmének v a l ó s á g a " „ a z erkölcsi 
m i n d e n s é g , " , ,a ' tes tesül t s zabadságnak v a l ó s á g a ; " czél-
j a az erkölcsi t ö r v é n y ' l é t e s í t é s e ; a ' s t a tu sha t a lom jog -
a l a p j a az egyén i aka ra tnak e g y közakara t ' a lá rendel te té -
s é n e k szükségében keresendő; — a ' külön kormánya la -
k o k között az a lkotmányos monarchia a ' l eg töké l e t e sebb ; 
— a ' népfe l ség ' eszméje a ' nép ' hibás fogalmán alapszik 
' s a z ésszel e l lenkezik; — a ' közvélemény t i sz te le t re 
m é l t ó , tek in tve lényeges a l a p j á t , de tes tesü l t k inyi la t -
k o z t a t á s á b a n megvetendő. 2). Végre a ' v i l ág tör téne t czí-
ínezete a l a t t 5 ) , az észjogot a ' v i l ág tö r téne téve l összefüg-
g é s b e h o z v á n , megmutatni iparkodik hogy a ' t e r m é s z e t j o g 
az a lanyi szel lemből eredvén a' tör ténetek ' v i l á g - fo lya-
m á b a szakad. 4). Hegel ' r e n d s z e r e , melly követői á l ta l 
m a j d nem egekig magasz ta lva 5 ) , más részrő l é lesen meg-
') §. 182. 188. 224. 227. 255. 
8) § . 257. 260- 's lczők. 272. 273. 279. kzők. 318-
») §. 341—359. 
4) Lsd. Gans Bevezetését IX. 1. (1840. kiadás). 
s) Perfectio ipsa et absolutio sane relicta est vero nostri tem-
poris summo, maximoque philosopho G. Guilielmo Frid. 
Hegelio, qui non modo tres Kantianas par tes , sed etiam 
physicorum veterum simplicitatem, Platonis artem dia-
lecticam et amplitudinem Aristotelis notionum conexio-
nem et distinctionem Spinozáé excelsitatem , et denique 
Leibnitzii et Fiehtii spiritualitatem, nec non Scliellingii na-
lurae cognitionem omnes sane in se uno colligat coniun-
gitque. Muszmann de Idealismo Lsd. Raumer Über ge-
schichtl. Entwicklung. 218. I. 
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t ámad ta tva , egy még folyvást tar íó e lmeharczra alkalmul 
szolgá l t ; a ' jogbölcsészete t tekintve csekély béfo lyássa l 
v o l t , mit taní tványai is e l ismertek a ) ; Hege l a ' gyakor -
lati bölcselet a ' legrégiebb idők óta divatozó fogalmától ' s 
czé l j ának meghatározásá tó l e l t é r v é n , a ' valódi lag l é t ező , 
's az ész' s zabá lya i szerint létesí tendő közt i különbséget 
mel lőzvén, fe lada tá t a ' fennálló in tézmények v izsgá la tába 
l ie lyezé , sőt annak minek lenni ke l l , v izsgá la tá ra a ' böl-
cselkedést , mint s a j á t kora ' m a g z a t j á t , képte lennek mon-
da 2) ; az egyes tanok' k i fe j tésében a' kant i iskolánál to-
vább nem ha lado t t , sőt az e lvek ' a lka lmazásában ettől 
csak s a j á t s ágos e lőadása ál ta l kü lönböz ik , minélfogva 
Scheidler k i j e l en t é , hogy munkájában élet 's szív vidámí-
tó eredeti i gazságra sem akadhatn i 5 ) ; a ' már megalapí-
tot t 's korunkban meggyőződéssé vált e lveket pedig olly 
homályos darabos modorban ' s önkényes terminológiával 
sorol ta e l ő , hogy nem á ta l lunk Friessel kezet f o g n i , kí 
a ' j o g t a n f o g a l m á t , munká ja sze r in t , felfogni lehete t len-
nek tar tá . d). Annyira dicsőített köve tkeze tessége ' daczá -
r a , tanai a ' mostan az ész jogtudományban uralkodó fo-
galomzavar ' e losz la tására mit sem tőnek , söt t a ' bölcsel-
kedés t az értelemmel ' s benső meggyőződéssel összeüt-
közésbe h o z v á n , tudományunk ' h iva tásáva l e l l enkező leg , 
*) Das ungemeine Mitverhältnisz welches zwischen den sub-
stantiellen W e r t h des vorliegenden Buches und seiner 
Anerkennung und Verbreitung liegt 'stb. Gans említett 
bévezetése V- 1* 
E) Was das Individuum betr iff t , so ist jedes ein Sohn seiner 
Zei t , so ist es auch die Philosophie ihrer Zeit in Gedan-
ken erfaszt, geht eine Theorie in der That darüber hi-
naus , baut sie sich eine W e l t wie sie seyn soll, so exis-
tirt sie wohl aber nur in seinen meinen, — einem wei-
chen Elemente dem sich alles beliebige anbilden läszt 
18. lap. 
3) Lsd. Scheidlers' Hegeische Philosophie. Staatslexicon V i f . 
607. lap 
*) Friesz, Geschichte der Philosophie. II. 696. 1. 
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ha tá sá t az é le t re , az igazság-sze re te t ' e levení tésére fölöt-
te c sökken ték , 's a ' hölcselkedési i r ány ' védnökei köz t a ' 
meghason lás ' magvá t elhinték miért is bizton reményl -
l i e tn i , hogy főkép a ' jogtudomány ' körében nem sokára 
v issza térend azon i d ö , mellyben az igazi bölcsészeti szel-
l em, a ' czéhes k i fe jezések ' homályosságába burkol t i sko-
lai rendszerek f ö l ö t t , diadalmaskodandik. 2). Tan í tványa i 
k ö z ö t t , kik rész in t elveit véde lmezn i , részint népsze rű -
sí teni igyekeznek az észjog ' tö r téne tében említendő 
Gans Eduard (sz. 1 7 9 2 f 1 8 3 8 . ) berlini j og tan í tó 3 ) , 
ki H e g e l ' elveit a ' tevőleges j o g t a n r a a lka lmazá , é s ko-
runk ' e lvharczában a ' berlini egyetemnél mint a ' bölcsé-
szet i i r á n y ' hő ' s szellemdus védelmezője tündök lö t t , 
a ' n a g y reményű Gärtner Fridrik Gustav (f 1 8 4 1 . ) 
honi törvénytaní tó 4 ) , Michelet berlini egyetemi p ro-
fess or 5 ) , Eiselen 6 , Schwarz 7 ) , Besser M. K. 8), 
Göschel Fridrik Károly k i r . porosz fő tö rvényszék i ta-
n á c s o s 9 ) , Buhl 10) ' s tb. némelly tekinte tben a ' borosz-
') Lsd. Bachmann Über Hegels System 1833. Fichte Über 
Gegensatz und Wendepunct der deutschen Philosophie. 
1832. Staatslexicon VII. 607. lap. Warnkönig. 150. 1. 's 
következők. 
3) TVachler Über W e r d e n und Wirken- der Litteratur. Bres-
lau, 1827. 24. lap. 
3) Vorrede zu Hegels Philosophi des Rechts 's a' hegeli böl-
csészet' szellemében dolgozott munka: Das Erbrecht in 
weltgeschichtlicher Entwikelung 1824—1835. IV. köt. 
4) De summo iuris naturalis problemate. Bonn., 1838. Rechts-
u. Staatslehre. Bonn, 1839. 
s) Geschichte der lezten Systeme der Philosophie II. Theil. 
774. 1. System der philosophischen Moral 1829. 
6) Handbuch des Systems der Staatsvvissenschaften. Bres-
l a u , 1820. 
7) Der Staat. Erlangen, 1828. 
8) System des Naturrechts. Halle, Lpzig., 1820. 
9) Zerstreute Blätter aus der Hand- und Hülfsacten eines 
Juristen I. Abth. 1833. 
10) Hegels Lehre von Staat. Berlin
 5 1837. Ezen munkáról 
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lói professor Schön (f 1 8 3 9 ) k i a ' multat a ' j e l enne l , 
a ' t ö r t éne t ' t ana i t a' bö lcse lkedésével összhangba hozni 
k iván ta , 's a ' liallei tö r téne t tan í tó Leo Henrik 2), 
(sz. 1 7 9 9 . ) ki azonban u jabb időben Hegel ' i sko lá já tó l 
e lpár to lván , ezt az elkeseredés ' é les fegyvereivel szen-
vedé lyesen m e g t á m a d á , 's e l fo j t á sá ra a ' s t a tusha ta lmat 
szolí tá fel. 5) 
maga a' szerző mondja „das sie nur eine Übersetzung 
aus der Sprache der Götter in die der übertiigigen Men-
schen seyn soll." 
*) Uie Staatswissenschaft geschichtlich-philosophisch begrün-
det. Berlin, 1833. Lsd. ezen munkáról Räumer 212—• 
214. 1. 
2) Studien und Skiczen zu einer Naturlehre des Staates. Hal-
l e , 1833. 
3) Lsd. die Hegelingen v- Dr. Heinrich Leo, Halle. 1838. 
's Krug Der hallischen Löve und die moralischen Philo-
sophen unserer Zeit. Leipzig, 1838. Meyer Heinrich 
L e o , der verliallerte Pietist. Lpzig, 1839. 
D r . P A U L E R TIVADAR. 
(Folytatüsa következik.) 
III. 
<9 s m I P W I L i 
JE l ö * # 6. 
I l o n u n k vármegyéinek helybel i , s tat ís t icai , földleirá-
s i , és történeti tekintetben rendszeres leírása egyik leg-
kívánatosabb irodalmi vállalat lenne hazánkat a ' bel- 's 
külfölddel megismertetni. Illy munka bár melly nemzet-
nek , díszére szolgá lna , 's azt a ' haladás jó tékony gyü-
mölcsei közé méltán számíthatná. — Ezen meggyőződés 
indíthat ta a 'mivelődés pá lyáján mindinkább előreható né-
peket is , jelesen a' cseheket olly nagyszerű munka' lét-
rehozására , mellybeh országuknak minden helyei kör-
nyiilállásosan l e í rvák , sőt a ' nevezetesebb várak és vá-
rasok rajzolat jai a' leíráshoz csa to l ta t t ak , igen czélirá-
nyosan : mert mit eddig hazájokról sok keresgélés után 
ide 's tova elszórva ta lá lhat tak csak meg , azt most na-
gyobb gyönyörűséggel o lva s sák , 's egybefoglalva elmé-
jökben is könyebben megtar tha t ják . A' régi v á r a k , ro-
m o k , és várasok rajzai minden csak valamennyire mivelt 
lélekre meglepően ha tnak , a ' leírást elevenítik, a ' haj-
dankor emlékeit, mellyek között annnyi dicsők, buzdítok, 
é s tiszteletre méltók ta lál ta tnak felmelegítik, az idő fo-
gai ellen és a' feledékenységtől megőrzik 'stb. 
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Bell Mátyás már ez előtt 1 0 0 évvel iparkodott ha-
zánk' minden helyeit a ' vármegyék sora szerint földleirá-
si és történeti tekintetben, az akkori időhöz képest kiinerí-
tőleg leírni , 's a ' nevezetesebb helyeket rajzaikkal együtt 
kiadni. Nem is sa jnál t a' dicső férfiú semmi fáradságot 
gyalog já rva be nagyobliára a' leírt he lyeke t , nem sem-
mi köl tséget , csak az k á r , hogy ezen hasznos — mint 
mondják 6 2 kötetnyi munka — az esztergami érseki 
könyvtárba letéve a ' feledékenység és enyészetnek ada-
ték át. Tudtomra legalább néhány vármegyéket kivéve, a ' 
nagyobb rész nem jö t t közönség e lébe , mert a ' hazája di-
csőítésére áldozatokkal törekedő 's azér t milliók birtokára 
érdemes, de szegény Bellnek nem volt ér téke munkája ki-
adását eszközölhetni, a' vármegyék pedig nem pár to l t ák , 
's így nagy fáradsággal szerzett munkájának sem maga, sem 
hazafiai nem veheték méltó hasznát . 
A' későbben megjelent illy nemű munkák k ö z ö l , 
említést érdemel: Szirmay Ádámtól, Zemplénvármegyé-
nek igen érdekes l e í r á sa , nem különben: Fényes Elek 
földirás i , és statisticai munkája ; a ' múlt 1 8 4 0 - i k évben 
Pestvármegyének leírását talán e' modorban akar ta esz-
közölni B a r r a , mellynek első kötetét kiis adta . „Donau 
Ansichten" czímíí német munkában is számos a' Dunapart-
j án fekvő v á r o s , és váraink ra jzaikkal együtt s érde-
kes leírással kisérve foglaltatnak. 
De mind ezek csak vázolatai a n n a k , mit e ; részben 
Bell Mátyás igyekezetei után kívánhatunk. Miután tagad-
hatatlan, hogy egy két magányos embernek sem ideje, sem 
tehetsége hasonló munkát előállí tani; véleményem szerint 
egyedül a' törvényhatóságok' hazafiúi buzgóságától vár-
ha tn i , hogy kiki tulajdon megyéjének helybel i , földleirá-
s i , tö r téne t i , és statisticai tekintetben kimerítő leírását 
Bell igyekezetei u t á n , a ' nevezetesebb tá rgyak rajzaival 
együtt köz köl tségen, vagy aláirás ut ján eszközölhesse. 
Addig is még e' pium desiderium teljesülend előkészület 
gyanán t , mint cseppet a' tengerbe, jónak láttam Csepel 
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szigete ' l e í r á sá t fö ld le i rás i , he lybel i , s t a t i s t i ea i , és tör-
téneti tekintetben egész ter jedelmében a ' közönség elébe 
ter jeszteni . 
Cselei fekvése. 
Csepel k i t e r j e d é s e , föváros ink közelében kies fek-
vése , úgy nem különben rég i tör ténete inek é rdekessége 
miatt figyelemre é rdemes ; je lenleg igen sokszor megra-
gadó l á t v á n y o k ' he lye , midőn gőzhajóink pa r t j a i mellett 
has í t j ák a ' szőke Dunának habja i t . Kezdődik e' sziget 
Pes tmegyének pilisi j á r á s á b a n Budán alul egy negyed-
órány i távolságra , liol a ' Duna két á g r a s z a k a d v á n , a ' 
nagyobbik P romonto r iumnak magyarul Duna foknak a ' 
másik kisebb á g S o r o k s á r n a k , Ráczkevének 'stb. t a r t . 
Elein csúcsos és k e s k e n y ki ter jedésű , de jobban 
távozván egymástó l D u n á n k ' á g a i , mindinkább tágul a n -
n y i r a , hogy Promontor iumon alul a lább pedig Tököle 
és szent Mik lós fa lvak közö t t csaknem egy mér t fö ldny i 
t é r t foglal m a g á b a n , 's ez a ' legszélesebb pont ja Csepel-
nek. E ' ponton alul szemlátomást összébb s z ő r ü l , neve -
ze t e sen : Új fa lu és szent Már ton f a l v a k n á l , hol szinte 
c sak V2 mértföld szé lességű , Továbbá ugyan ismét k i t e -
r ü l , Ráczkevéné l % mért földnyi s z é l e s s é g r e , de ezu tán 
csak hamar k e s k e n y e d i k , Rácz-Almásnál végre egyesül -
vén a ' Duna ké t á g a i , ol ly hegyes csucscsa l végződik , 
mint kezde téné l muta tkozék . 
*) Sió, és Dráva folyóinktól: Sió-foknak és Dráva-foknak el-
nevezett helységek példá jára , ezen latin 's azért a' néptől 
különfélekép elcsavart értetlen Promontor nevet , ma-
gyarul legalább hivatalosan Dunafoknak elneveztetni a' 
jelen magyarosodás! időben helyén volna. L. erői az Is-
meretek tárát. — 
CSKPEL. 
Szélessége es hossza. 
A' fenebbi leírásból kitetszik Csepel sziget szélessé-
ge, melly is néhol % néhol csak V4 mértföldnyi. Oláh Mik-
lós ungyan 3 — 4 mtf. szélesnek í r j a , azonban tekintve 
mostani helyzetét e' szigetnek, ítélete épen nem á l l , ha 
csak olasz mértékkel nem él t , de még akkor sem. 
Hosszuságára nézve is különböznek az írók' véle-
ményeikben : 
így a' már említett Oláh Miklós 9 mértföldnyi hosz-
szúnak tart ja Csepel szigetét , Csalóköz után említvén 
meg azt Magyarországról írt munkájában A' másik 
szigetnek melly Budán alul nem messze kezdődik Csepel 
a neve, hosszasága délnek mint egy 9 szélessége pedig 
3 — 4 mtf. lehet 'sth. Oláh Miklósnak a' sziget széles-
ségét és hosszúságát illető adatain azonban méltán kétel-
kedhetni 's azokat nagyítottaknak állíthatni. 
De még kevesbé érdemel hitelt a' topographia Hun-
gáriáé czímü munka szerzője 2 ) , midőn 11 mf. hosszúsá-
gúnak mondja Csepel szigetet , ha csak ezt is némikép 
nem menti és pedig még alaposabban mint Oláh Miklóst 
ama' körn y ül állás , hogy* olasz létére talán olasz mfdeket 
számlált. 
Is tvánfy a' Buda felmentésére sietett török hajós 
sereg jövetelét írván l e , ugyan ott e' szigetről is emléke-
zik munkájában, annak 8 pannóniai mtföldekre terjedő 
hosszúságot tula jdoní tván, mindazonáltal adata hibás és 
nagyított. — Végre 
Bell Mátyás ítélete e z : maga az öreg sziget (Cse-
pel) a ' számlált szigetecskék közt több kanyarulatokkal 
*) Nicolaus Oláhus, Descriptio Hungáriáé 1. 1. c. 4. 1. §. 
2) Bombardi, Topographia Hung. l7 l8 . 
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hosszában mint egy 5 magyar mfuyi tér t foglal '). Ám-
bá r Bell mint olly férfiú, ki tu la jdon á l l í tása ' szer in t — az 
egész szigetet gyalog be já r ta — minden hitel t é rdeme l , 
de a ' sziget hosszúságáró l va ló véleményét úgy tetszik 
c sak godolom formán tette fe l , úgy mint melly a ' legutób-
bi hivatalos uradalmi fe lmérésse l nem egyezik meg, melly 
s z e r i n t : Csepel szigete 7. magyar mífdet tesz hosszasá-
gában . 2). 
sí szigetnek elneveztetése. 
Mikép h i t á k régen a ' rómaiak vagy egyéb nem-
zetek e' sz igetet midőn t. i. Budával együ t t benne ural -
kodtak is , ki nem nyomozhatni . 
Árpád a l a t t Ásiából ide jö t t magyar e le inknél Béla 
névtelen j egyző jekén t eleinte á ta lánosan c sak a' Duna 
n a g y s z i g e t é n e k , insula magna Danubii neve a la t t volt 
i smere tes 5 ) , később ugyan a ' nevezett í r ó , é s a ' sziget-
ben máig fená l ló vélemény u t á n , Árpádnak ' Chepel nevű 
kedves f ö l o v á s z á t ó l , egy se rény kún f é r j f i u tó l , ki feje-
delme lovait a ' mostani Csepel falu ha tá rán l ege l t e t t e , és 
ot t ál landó t a n y á t ü t ö t t , nevezte te t t el Csepelnek előbb 
csak a ' f a l u , utóbb pedig ró la az egész sziget . 
*) Mathiae Bell, Notitia Hungáriáé novae historico-geographi-
ca. Sect. b- act. II. pag. 5 l5 . 
2) Nemeilyeknek azon észrevételeikre, hogy ez előtt a' sziget 
hosszabb vo l t , és csak nem a' rácz-aimási szigetecskéig 
terjedett azt mondom: ha ezt feltennó'k is, az egészre 
nézve még ez sem tenne nagy különbséget, mivel az imígy 
hozzá férczölendö darabocska alig adna K hosszúságú tol-
dalékot. -T- Ugyan a' kimondott hosszúsági tér szerint Is-
meretek Tárában Csepelt 6 mf. nyújtó adata is igazí-
tást kíván. 
3) Árpád azon részekről, hol később Budrug-vára épült ay 
Duna mellet felfelé menvén érkezett a! Duna nagy szige-
téhez ' s ott táborba szállott népével 'stb* 
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I s t ván fy azonban kétféle nevét is említi érdekle t t 
sz igetünknek. — Ä török hajós sereg (úgymond ö) 
szent Margit szigeténél, melly Cepeliának mondatik meg-
érkezett. stb. Az elsőt vagy is a ' szent Marg i t nevet egy 
kolos tor ró l , mellyet véleménye szerint e' szigetben h a -
zánk ' egyik fejedelme épí tet t szent M a r g i t apáczá inak és 
romjai még most is lá tha tók — tu la jdoní t ja I s t v á n f y e ' 
szigetnek, de h ibásan . Igaz ugyan, hogy Csepel szigetében 
va laha három zárda virágzot t . Egy a ' sz ige t fö i , második 
a ' l i a ros i ; harmadik az u j f a lu s i , vagy e rcsénynye l szem-
közt i . De az elsőben soha sem voltak a p á c z á k , hanem ba-
rátok , k iknek a p á t u r j o k a t Pázmán cardinal j egyzése sze-
r int az esz tergami é r sek nevezte x). Ugyan ezt állítliat-
. ni az E rcsénynye l szemközt fekvő ko los to r ró l , mellyet a ' 
már idézett s zékes - f e j é rvá r i papi névköny után 1 2 6 0 - i k 
körül Tamás nádor a l a p í t o t t , és pedig nem apáczák ha-
nem zirczi ba rá tok s z á m á r a , mint ezt a lább bővebben 
meglá t juk . A' harmadik vagy is a ' H a r o s szigetében h a j -
dan lé tezet t zárdáról semmi Írásbel i ada tunk nem lévén 
2) , pusz tán ' a ' néprégéből merített vélemény szerint ha 
fe l tennénk is , hogy abban va laha apáczák l a k t a k , és 
ta lán sz. Margi t s z ű z , mint fejedelein a s s z o n y a Buda vi-
dékén épiilt több kolos toroknak ezt is meglá togat ta , de 
hogy benne rendesen nem lakot t 's azér t (egyébiránt is 
mint romjai muta t ják csak csekély lévén a' kolostor) ró-
la bizonnyal nem nevezhe t ték el az egész sz ige te t , ezt 
reménylem nem szükség soká vitatni . Ugy látszik 
I s tvánfy e' szigetet a ' valódi „Buda-Pes t közti szent M a r -
git sziget tel zavar ta össze 's nem is j ő elő illy elneve-
zése e' szigetnek egyéb fö ld - vagy tör ténet leirónál 
s ö t t , hogy már I s tvánfy idejében is e' szigetet tu la jdon-
1) Schematismus Ven. Cleri Dioecesis Alba-Regalensis 1838. 
2) Egy régiségek' barátja véleménye szerint ez is a' zirczi pa-
poké volt. 
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képen Csepelnek h í t á k , ki tetszik fe lhozot t szava ihó i : a 
török hajós sereg Margit szigeténél, melly Cepeliának 
mondatik stb. 
Leopold császár egedelmével a ' XVIl I - ik század vé-
gefelé Engen sabaudiai herczeg bírván e s z i g e t e t , né-
melly í rók Eugen sz ige tének nevezték azt. Budán és 
szent Gellért hegyén alul emelkedő 's mint egy 1 1 intf. 
te r jedő sz igete t eddig Csepelnek , l a s sankén t pedig Eugén 
sz ige tének h í j á k , mivel a n n a k m ü v e l é s é t , é s felvirág-
zásá t ama' dicső herczeg bőkezűséggel leg inkább mozdí-
totta elő. — Egy másik tudós író pedig azt m o n d j a , 
,,Á' Buda-Pestet meghaladó Duna, szokása szerint több szi-
getet képez, mellyek közül legnevezetesb ama' melly et Cse-
pelnek mások Ráczkevének, a németek Raczenmarkt nak 
most pedig Eugen szigetének neveznek Eugen herczeg-
röl kinek újra születését köszöni. *). 
Halha t a t l anok ugyan a ' t isztelt herczeg érdemei 
édes h a z á n k r a nézve legalább anny ibó l , hogy a ' t ö rökö t 
innét kiverni f ényes diadalaival segí te t te 's azér t méltó 
hogy dicső neve a ' késő maradéknak is á t adassék hol ta 
u t á n , azonban másokra szá l lván e' sziget ' b i r toka előbbi 
uráról megfele j tkezet t a ' t öbbség , és így most e' szigetet 
fe lvál tva leginkább c s e p e l i , sokan főhelyétől Ráczkeve 
szabados mező vá rossá tó i raczkeví sz igetnek is ne-
vezik. 2). 
*) Cerographia Hungáriáé. 
2) Csepely szigetének kiterjedéséről, és elneveztetéséről a' 
fentebb' elő számlált különböző véleményeket felhozni és 
megfontolni szükségesnek gondoltam, hogy ezen tárgyakra 
nézve minden ellenvetés vagy kétség előre elháríttassék, 
mellyet netalán amaz Íróknak olly annyira változó Ítéle-
teikből származtathatni, láthatni ezekből egyszersmind mi-
csoda elővigyázattal kell hinnünk hasonló régi adatoknak, 
midőn egyedül Csepel szigete kiterjedéséről tizféle véle-
ményt olvasunk. 
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Ä körüle levő kisebb szigetecskék és pedig a bal 
oldalon. 
Csepel vagy Ráczkeve nagy sz ige t é t , mind két felől 
számos nagyobb ' s kisebb sz igetecskék övedz ik , és pedig 
a ' bal oldalon magán 1 0 -e t számlálhatni . 
Az 1-sö Pes thez egy mér t fö ldnyi re , a lább Soroksár 
i r ányában l á tha tó ; róla mindazál tal igen csekély l évén , 
egyebet nem mondhatunk. N a g y o b b e n n é l : 
A' 2 -d ik Takson és H a r a s z t i falukkal szemközt hosz-
szában nyúlik, és mind szénáva l , mind szép gyümölcsök-
kel bövelkedőbb l ehe tne , ha a ' bir tokosok mivelésí tekin-
tetben f á r adságoka t nem sa jná lnák . Ezután nem messze 
átel leni p a r t j a felé a ' Duna ágnak köve tkez ik : 
A' 3 -d ik és s i en t miklósi szigetnek h í j ák a' falu 
r ó l , mellynek ha t á r á r a d ő l , és ugyan a n n a k t u l a j d o n a , 
valamint az előbbit a ' h a r a s z t i a k és taksoniák hasz-
ná l j ák . 
4-dik melly kevéssé a lább szemlélhető tökölyíek 
sz ige tének nevez t e t i k , ámbár Csép faluhoz közelebb esik. 
Ez bozótosabb az e löbbenieknél , ' s több benne a ' nád és 
csali t mint fa , je lenleg azonban tisztítni é s mivelni kez-
dik a z : 
5-ik mindjár t a' leírt szigeten alul ugyan Csépnek 
i rányában v a n , és az csak kisded te r jede lmű, a ' 
6-dik szent Már ton és Laczháza a) faluk közt fek-
szik . Ugy t a r t j a erről a' r e g e , hogy mostani „angyal i 
*) Ezen helység érdekes nevezetét Takson magyar vezérünktől 
vette , ki a' vélemény részint ott is fekszik eltemetve , egy 
a' falu felső részén látható épület alatt, mostani birtoko-
sa a' religio fundusa, lakosai pedig svábok. 
2) Laczháza kis kűn kerületi nagy helység, monda szerint 
nevét 4 László (kűn Lászlónak is mondatik) királytól vet-
te, ki az ezen falu régi helyén tanyázó kunokat igen isg vak-
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sziget neveze té t Angelino , vagy Bell M á t y á s szerint An-
gelino nevii aszonytól v e t t e , ki némel lyek beszéde után 
a ' ha jdani k i rá lyaink egyikének kedvese lévén, c szigetben 
fogad ta annak l á t o g a t á s a i t , utóbb gyermekének ugyan 
ot t v ízbe ful ladtá t gyak ran s i ra tván a ' p a r t o k o n , róla ma-
rad t volna az Angelino e lneveztetés . Többen úgy t a r t j á k 
hogy az említett személy ráczkevi görög asszony v o l t , 
ki a ' leír t sziget mellett Dunába ese t t gyermekét sokáig 
s i r a tván , ez ál tal a ' l akosoknak eszmét adott e' szigetnek 
róla való e lnevez te tésé re . De ez mind vé lemény , é s r e g e , 
ámbá r mások a' felhozott tör ténetet igaznak á l l í t j ák . An-
nyi b i zonyos , hogy a ' lakosok már emlékezetet felülmúló 
időktől fogva csak angyal i szigetnek nevez ik , — ki-
r ő l ? 's micsoda o k n á l , vagy ese tné l fogva? ezekről a ' 
r ég i í r á sok l ialgatnak. Egyébi rán t e' ke skeny és nem igen 
hosszú szigetecske szép gyümölcsöket t e rmesz t , és h a j -
dan a ' r áczkeve ieknek — kik azt mind ekkorig b í r j ák — 
menedékül szogált , midőn napjaik bá torság ta lanok va l ának , 
mint ezt a lább fog juk l á t n i , ama' gyászos időktől több 
s í rdombokat szinte máig mutogatnak benne az embe rek , 
néha pedig még régi pénzdaraboka t is á snak fel. 
A' peregieknek is volt eze lő t t , és pedig mind já r t fa-
lu jok szomszédságában Ráczkevének épen szemközt egy 
s z i g e t j ö k , melly t ehá t a ' 
7 - ik l e n n e , de e' szigetet a ' D u n a már nem ker i t i , 
r ég i víz á rkának he lye is csak al ig lévén l á t h a t ó , azér t 
most már előbbi neveze té t nem érdemli , he lye t te egy 
ran meglátogatta miért (ugyan ott megölettvén) később róla 
nevezték az épülő falut Laczkóházának most röviden Lacz-
házának. Ezelőtt 100 évekkel a' Duna partján feküdt 
szemközt az angyali szigetecskével még a' gyakor árvizek 
nevezetesen az 1744. miatt belebb költözni kényszerítet-
t e k , mint most a' csepeliek. 
*) E' szigetecske hajdan azon számos királyi mulató berkek 
egyike vol t , hol fejedelmink Csepelre rándulván mulatni 
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zátonyt hordot t öszve a ' Duna épen egy a rányban az 
ér intet t sz iget te l , a lább pedig mindjár t Ráczkeve ' végén 
kerék zá tony nevü 's meglehetős n a g y s á g ú s z i g e t e c s k é t , 
melly a ' megszűnt peregi sziget számát kipótolja , annál 
i n k á b b , mivel amannál te r jedelmesebb, és a ' benne fe l ta -
lá lható gyümölcsökre n é z v e kisebb is , a ' 
8 - ik sz ige tecske , melly Ráczkevén alul 's Becsének 
épen á t e l l eneben , ettől csak a ' kis Duna egyik kifolyása 
á l ta l vá lasz ta t ik el, közönségesen becsei szigetnek nevez-
tetik a ' l akosok tó l , ámbár a ' becseiek k i s e b b , nagyobb 
részé t ellenben a ' r áczkeve iek b í r ják . C s a l i t o k , ka szá -
lók gyümöcs és egyéb f á k k a l borítva l é v é n , messzéröl 
szép tekintetet és b i r tokosa inak hasznot ád. Hozzá mi-
némüségre és használa t ra hasonló a ' 
9 - ik sziget somlyói név a l a t t , az előbbitől a' k is 
Duna egyik ága (melly D a b n a k és Döinsödnek tart) külön-
zi el. Mondhatn i hogy minden eddig előszámlál sz ige tecs-
kék közt ez a ' l eg tágosabb s hosszúságá t némellyek e g y , 
szé lességé t % mföldnyinek i té l ik ; kövér fűtől , szelíd é s 
erdei fáktól siiriisített berkeiben hajdan ama' háborús idők 
a lka lmával számos fa lukból kibujdosot tak keres tek mene-
déket . U g y m o n d j á k , hogy egyszer 1 7 . helység lakosi 
bujká l tak vala i t t ; neveze t e sen , midőn Buda vára több íz-
ben os t romol ta tván , mindenféle el lenség török, német, len-
gyel ' s tb. zsarolta e' boldogtalan v idéke t , mit az ekko-
szoktak, az akkori irások szerint: floridus „magyarul" vi-
rágos. bereknek neveztetett, a' virágokról, mellyeket benne 
a' királyok gyönyörködtetésökre tenyésztettek. Utóbb e' 
helyen is falu támadt , 's a' régi név után a' később itt 
megtelepedő idegen ajkú németek és tótok (nem tudván 
szokásoknál fogva a' b betűt jól kimondani) Peregnek k e -
resztelték. Így nevezik most is ezen már egészen megma-
gyarosodott falut, de régi helyét az 1771. árvíz után meg-
változtatták's mint egy /2 órányira belebb költöztek. Volt 
templomok, és házhelyek nyomai máig láthatók Rácz-
kevének épen általellenében. 
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koráig fennmaradt s i rdombok, keresztek 's egyéb épü-
letek némelly mohosult romjai (valamint elöblj az Angelina 
szigetnél említettük) hihetővé tesznek. Legalább a' rácz^ 
kevi lakosoknak benne való tartózkodásokról nem liágy 
kételkedni egy légi j egyze t , melly ugyan a' ráczkevi ré-
gi napló-könyvben így szóla' 16- lapon: 1686-ban Gács 
István Takács Gergelyei az sovány szükségben az bíró-
ságot Somlyóban viselték. — Szép kaszálóinak, és 
gyümölcsöseinek alsó részét a' dömsödiek, felső nagyobb 
részét pedig a' ráczkeveiek használ ják, — végső szige-
tecske ezen folyam ágon a ' dabi szám szerint a ' : 
10 -d ik , fákkal , füvei mint amazok e l lá tva , de sok-
kal csekélyebb. — Vannak még e' nagy sziget csúcsán 
alább itt ott néhány vizhordások, és zátonyok, de mel-
lyek különös említést nem érdemlenek. Mindazonáltal el 
nem mulaszthatom, hogy ne szóljak ama' romokról, mel-
lyek néhány évek előtt a' nagy sziget alsó csúcsánál 
Rácz-Almás irányában láthatók valának. Ezeket a' lako-
sok néhai kolostor maradványinak t a r t j ák és hogy a z t , 
szigetfőinek nevezték, mivel épen a' szigetfejénél épült 
szent Pantaleon vértanú tiszteletére. Ezen szentről „Pen-
tel" névhangja szerint , neveztetett el bizonyosan a ' 
fejérvári Dunaparton nem messze alább az említett ro-
mokhoz fekvő , ,Duna-Petele" mezöváras , mellyet haj -
dani római telepítvénynek mondanak. Azonban valamint 
eredete környiilállási, úgy későbbi viszontagsági is 
(legalább előttem) homályba enyésznekel. A' székes-
fejérvári papi névkönyvből ugyan tud juk , hogy 1 2 6 1 . 
körül szerzetesek l ak ták , kiknek apát jokat Pázmán 
Péter kardinál jegyzése szerint az esztergálni érsek 
nevezte ki , de mikor szűntek meg ? bizonytalan. 
— 1 7 3 0 — 4 0 . tájban már tökéletesen elpusztultak, 
mert Bell Mátyás e vidéket ugyan az említett időtáj-
ban megjárván, és le í rván, ezen kolostorról nem emlé-
kezik. Ma pedig a' néhány évek előtt még látható cse-
kély maradványok is elenyészvén, már csak az apátsági 
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czím van még f e n n , de nem szigetföi mint hajdan, hanem 
Csepel szigetének mostani főhe lyérő l Ráczkeve mező-
városáró l : Abbat ia S. Panta leonis de Insula R á c z k e v e 
név a l a t t , mellyet előbb néhai Vallenstein Schmidt J á n o s 
ráczkevi plébános é s esperes t b i r t , j e len leg pedig ugyan 
ö felsége k inevezéséből Kratoquila I s tván pozsonyi ka -
nonok csupán tiszteletből visel . 
Szigetecskék a jobb oldalon 
A' Duna jobb és erősebb ágán fekvő sz ige tecskék 
közül figyelemre mé l tó : 
1 -ö r Ama' f áczányos liget vagy máskép ' há ros i 
sz ige t , melly Tétény fe le t t kezdődvén , mint egy ezer lé-
pésnyire ta r t . Szép erdejében a ' különféle gyümölcsfák , 
és egyéb virító l i ge t ek , mivel a ' madaraknak nem csak 
enyhelye t s zo lgá l t a tnak , hanem bő eledelt i s , e' fe le t t 
mivel pa r t j a i a' többieknél k issé einelkedetebbek, 's a z é r t a ' 
víz sem öntheti el olly könnyen — ha csak az á radás nem 
lendkiviil i — e' t ek in te teknél fogva a' s zá rnyas á l la tok 
szapor í t á sá ra igen a l k a l m a s , valóban a' nemesb f a j t u 
m a d a r a k n a k , nevezetesen a ' f áczányoknak sokszor böv-
ségében v a n , innét nyer te fáczányos liget czímét i s ; 
közepe t á j án egy régi épület romjai szinte ' napig l á tha -
tók. Regélik hogy va l aha apácza - kolostor és templom 
vo l t , de e' hiedelem a l apságá t valamint a ' rom elöbbeni 
v iszontaságai t sem lehet kitanulni bizonyosan. Fa la iból 
nem rég vadász lakot épí te t tek — 's így belőle most 
csak néhány csonka darab falak ál lanak még ' s egy fa 
k e r e s z t , melly a ' rég i templom sanctuar iuma helyét tu-
dat ja az utazóval 's hogy minden romlandó. 1). 
1) E' leirt szigeteeske'vel szemközt a' nagy szigetben feküdt 
hajdan ugyan Háros nevii falu, mellynek nyomai sem lát-
szanak m á r , emlékezetet azonban mindekkoráig fen tar-
totta' a' hagyomány. 
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2-or Tétényhez közel ismét van egy liget hajdan b. 
Száraz birtoka és fáczányos kertje , most pedig más ne-
vezetű uraságok birják. E' liget azonban alig érdemli 
meg a' sziget nevét , mivel csak ha a' Duna kiont veszi 
azt a' víz körül. 
HOGNÁK J Ó Z S E F . 
{Folytatása következik.) 
\v. 
Robert Károly király 1317-röl költ oklevele, mellyel 
IT-ik András király 1 233-ban kelt 'í ismét a cziszter-
czieket illető oklevelet megerősíti. 
K a r o l u s dei gracia' Hungarie' Dalmacie' Croacie* Ser-
vie , Gallicie Lodoiuerie Cumanie, Bulgarieque rex' oin-
nibus christi fidelibus' presencium noticiaui habituris' salu-
tem in ouiniuui salvatore. Ad universorum tam presencium' 
quam futurornm noticiain' harum serie volumus pervenire. 
Quod vir religiosus' fráter fredmannus' Abbas de monte 
sancte marié de Kedhel onlinis Cisterciensis' ad nostrain 
accedens presenciam' exhibuit nobis litteras privilegiales 
domini Andree felicis recordacionis quondam illustris le-
gis Hungarie' progenitoris nostri carissiini' super quibus-
dam terris seu villis' prout in tenore eiusdem inferius ex-
primitur confectas! petens a nobis huinili cum instancia' ut 
easdem ratas habere' et nostro privilegio dignaremur confir-
mare. Qua rum tenor talis est. Nos Andreas dei gracia rex 
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H u n g a r i e omnibus chr i sp iane (chr is l lanae) profess ionis ho-
minibus salutem in vero sa lutar i . Ad universonun perveni-
re volumus not ic iam! quod Iis que ye r teba tu r ' inter magi-
s t rum pous ex una parte ' et pr i scos monachos mona-
s ter i i doininici báni sanc te marié de jnonte ex a l t e ra super 
t e r r a Sumuld Stanch ' et D u n a z e l , cum insula ' in presen-
cia nostr i ' nos t rorumque baronum' s ic fűit determinata . 
ven i ens Bors comes ' affirmavit se possessionem illám' pro 
qua ageba tur vendidisse iuste empcionis et vendicionis ty-
tu lo ' et u t ipse f r a t r ibus cont raagent ibus tenere tur ' s ive 
in precio ' seu in concambio! magis í rum vero pous ' om-
nino a tali cont rovers ia absolvi t ' e t possess ionem pre fa -
tam* ut i r revocabi l i ter possideret pennis i t . Bors igitur co-
mes ' cum f ra t r ibus eisdem paciscens ' dedit eis vi l lás duas ' 
m y h c h a scilicet ' que est iuxta monaster ium' eorundem 
f r a t r u m et aliam í lechyndorph ' que es t iuxta danubium ver-
sus poson ! et i s tas duas ad p r e s e n s ! post decessum vero 
eiusdem Bors ' concessi t idem-ipse dimidiam par tém ville 
cuiusdam' nomine He teze r ' vicinam supradicte ville in per-
pe tuum ! absque ullo contradíctore possidendam pro con-
cambio. Nos igi tur ne hujusmodi feder is paccio 2 ) , de-
duct ione temporum possí t deduci in irritum' et calumpnie 
filiam introducere ' presentem concessimus paginam' dup-
pl ic is sigilli nos t r i munimine robora tam. present ibus nobi-
l ibus ' nobili viro ugr ino Colocensi Archiepiscopo' Dyonis io 
Pala t ino ' Nicolao filio Borz ' Demetr io iudice Curie nos t re . 
11-ik András' eredeti adomány oklevelében, melly szinte 
kéznél van a' „priscos" helyett „religiosos'' áll. 
2) Áll „pactatio." 
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Nicoiao magistro Tavernarum (így) nostrorum' Ladislao 
comite inusuniensi et aliis quam pluribus existentibus. 
Datum per manus venerabil is domini ugrini Colocensis 
Archiepiscopi' et aule nostre . Cancellarii. Anno gracie' 
MCCXXXIII. Nos igitur qui ex suscepti regiminis officio 
ecclesiarum coinmodis' et coservationi iuriuin earuindem 
invigilare debemus' maximé ob devocionem' quam erga 
predictam ecclesiam beate virginis ' cuius nos sumus tu-
tores legitimi et patrónus gerimus specialem' peticioni-
bus dicti Abbatis regio inclinati cum favore' tenorein 
dictarum litterarum domini legis Andree' de verbo ad 
verbum presentibus inseri facientes ' ratificamus' appro-
bamus innovamus' et auctori tate presencium coníirma-
inus. In cuius rei memóriám' firmitatémque perpetuain' 
presentes concessimus l i t teras ' duplicis sigilii nostri mu-
nimine roboratas. Datum per manus discreti viri' ma-
gistri Johannis Albensis ecclesie prepositi ' aule nostre 
vicecancellarii et Archidiaconi Kukulliensis5 dilecti et 
íidelis nostri. Anno domini MCCC0 decimo septimo. XII. 
kalendas Novembris. Regni autem nostri ' anno similiter 
decimo septimo. 
A ' pannonhalmi ok levé l tá rnak , jelenleg a' bakony-
béli oklevéltani székhez gyakorlat végett kapcso l t , 
eredeti példányából. Az ok levé l , melly másfél lábnyi 
szé les , 's egy lábnyi m a g a s , iróliártyán egyenlő, kön-
nyen o lvasha tó , folyó hetükkel van í rva , minden szo-
katlanabb rövidítések né lkü l , 's azon írásbeli jelekkel 
e l lá tva , mellyeket a' textuson át megtar to t tunk, azon 
megjegyzéssel mindazonál t : hogy az i betű néhány 
helyen hosszú vonallal van megjelelve, többnyire pedig 
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minden p o n t , és vonás nélkiil fordul elő. Alsó közepé-
ről vörösselyem fonnadékkal fejdel ini , vagy is felségi 
kettős (maiestaticum duplex) v iaszpecsét f ü g g , melly 
k iadatásakor legalább is ö t , hat hüvelknyi nagyságú 
lehete t t ; de az idő' viszontagságai felényire megemész-
t é k , 's rongálák azt anny i r a : hogy inost , habár az 
előlapon a* thrónon ülő király diszköntöseiben, 's a ' 
hátlapon a ' kettős kereszt jól kivehető is ; a ' fölirásból 
mindazonált csupán e ' b é t ü k : „S DEI GRACIA HUN-
GARIE" olvashatók az előlapon. 
B I U E D L F I D É L . 
TUDOMÁNYTÁR. 
KÖZRE BOCSÁTJA 
a' m a g y a r t u d ó s t á r s a s á g . 
ÚJ FOLYAM. — HATODIK ÉV. 
A t G I J § X U S , 1 8 4 3 . 
A' m. tud . társaság elhatárzá kis és nagy gyűlése inek közzé té te l re alkalmatos 
tá rgya i t , valamint az intézetet i l le tő fontosabb hivatalos je lentéseket , egy külön lapban, 
M a g y a r A c a d e m i a i É r t e s í t ő czím alatt , időről időre közönség e lébe t e r j esz -
ten i , 's ez ál tal munkálkodásainak és állapotjainak a ' l ehe tő legnagyobb nyilvánosságot 
kölcsönözni. Az Arad . Értesí tő külön kapható I g g e n b e r g e r J . és fia acad. könyváronok-
n á l , 's általok a ' két haza ' minden hiteles k ö n y v k e r e s k e d ő i n é l ; a' T u d o m á n y -
t á r 1 o l v a s ó i e' folyóirás mellet t függelékül veszik. — 
B U D Á K , 
A' M A G Y A R K I R Á L Y I E G Y E T E M ' B E T Ű I V E L . 

V . 
mimwnLm u i i l c ö i í ^ i l c ö i a i s ^ 
•Vo lozsvá r ' belvárosának egy része ha jdan két várfa l la l 
volt körülvéve. A' belső ' magassága sokkal felül haladta 
a ' kü l sőé t , 's a ' kettő közötti t é r , mint városi köztulaj-
don , temető gyanánt használtatot t . Sírok itt egyik vagy 
másik falsor közelében á sa t t ak , 's végeikhez emlékek 
nein á l l í t a t tak ; hanem felettök a ' várfalban alkalmasab-
baknak lá t szo t t , kövek' kiillapjai meg fa r ag t a t t ak , simít-
t a t t ak , 's ezekre metszettek fel emlékezetni az oda temet-
te t tek ' neve i , elhalálozásuk' év- és napszámaival . 
Utósó felében a ' 17- ik századnak e' várfa lak közé 
temetkezés megszűnt. Végtizedében a ' IS iknak a' halom-
talan s írokkal tele tér eladatott magányosoknak , 's mel-
lőle a ' külső falsor nagyobb részint lebonta tván , kertek-
ké , laktelkekké váltózott á l ta l , 's lassanként feledés-
be ment, hogy valaha hol tak ' nyughelyévé szenteltetett volt. 
Ki néha várfali íratott pillantott meg történetesen, azt 
h i t t e : az i ratos kő rendszerinti temetőből hurczoltatott e l , 
' s mint már volt sirkö tétetett v á r f a l b a , ennek építeté-
sekor. 
ISO5-ben megkezdették a' belső vár fa lak ' lebontá-
sát i s , négy tized alatt sokat lerontottak belölök. Fennáll-
nak egy részben még is mind e' inai nap ig ; fenn néhány 
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b á s t y á k , kapu feletti tornyok, és e' v á r - , bástya- 's 
toronyfalakon magyar királyaink", nemzeti fejdelmeink' 
czímerei lá thatók, több rendbeli feliratokkal. 
Kívánván ezen czímer- és feliratrégiségeinknek leg-
alább emlékezetét fenntartani; inult évi májusban Paget 
János angollal a' „Hungary and Transylvania" Írójá-
val a ' várkört figyelmesen megvizsgáltam; a' felirato-
k a t , mellyek vá r f a l ak , - bástyák - és kaputornyokon ak-
kor ta lá l ta t tak , lemásoltam, 's vizsgálódásink' eredmé-
nyét „Vándorlások Kolozsvár várfalai korul" czím alatt 
a ' Nemzeti Társalkodóban augus tus- és septemberben 
közrebocsátottam — egy kőiratos melléklappal, mellyen 
Paget úr ' rajza után némelly királyi s fejdelmi czímerek, 
és 15- ik századias alakú arab számok közölvék 
Vándorlásink előtt csak három várfali siriratot is-
mertem ; de azok' folytában sokat fedeztem fe l , és mind 
1 6 - i k , 17-ik századbelit — egyen kivül. Ez 14 82-ik 
évbelinek látszott. 'S képzelvén, egy 15-ik századból 
származó magyar síri rat ' kiadásával a magyar olvasó kö-
zönségnek millyen érdekes közleményt nyúj tanék; ohaj-
tám azt már tavaly kiadni. Azonban keletkezése' kora 
i ránt bővebb vizsgálódásokat láttam szükségeseknek; 
azokba hamar bocsátkoznom pedig más foglalatosságon 
nem engedték, 's ezért „Vándorlások Kolozsvár 'várfa la i 
körü l " czímii czikkelyemben várfal í legrégibb magyar sír-
i ra tul egy 1514 - ik esztendőbelit közlöttem 2); eltökélve 
csakugyan amaz 1 4 8 2-ikbelinek látszottat majdan illő fon-
to lás a lá venni. 
Hamarább kellett ezt tennem mint előre gondoltam. 
Czikkelyem, az emlegetett, alig jelent meg Társalko-
dónkban, s Kolozsvárott a' közkívánat élénken oda nyi-
') N. Társalkodó 1340. II. félév. 6'., 7., 8., 9. és 10~ik 
szám. 
') Társalkodó 1840. II. félév. 9- szám 68. 1. 
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latkozott: venném érdemlett figyelemre egész fővárosun-
k a t , 's mindennemű, de kivált régi , feltűnőbb nevezetes-
ségeivel együtt ismertetném meg. A' nyilatkozók' sorában 
ollyanok is ta lá l ta t tak , kiknek kivánata ' tel jesítését nem 
lehetett meg nem kisértenem. Mult 1 840 . esz tendő 'Sep-
tember' és october' hónapjaiban tehát Kolozsvár' váro-
sá t , 's az ezzel kapcsolatban álló Kolozs-Monostor' fal-
va i — ismét Paget úrral — egészen el-béjártam és meg-
vizsgáltam. Ezen alkalommal az 148 2-ikbeli siriratot is 
Paget úrral lerajzoltattam; azon czéllal: hogy vizsgálat 
alá vegyem, köre írassam, 's Kolozsvár' ismertetésében 
világ' elébe bocsássam. 
Mihelyt kolozsvári 's kolozsinonostori vándorlásin-
kat elvégeztük; szüreti néhány napra kirándultam Ge-
rendre gróf Kemény József úrhoz. Magammal vittem a' 
siriratnak Paget úr készítette r a j z á t , S ekkor ismerke-
dett meg a' tisztett gróf úr azzal és annak körülményivel. 
Reméltem, a' gerendi grófi könyv- és kéziratgyűjtemény 
nem kevés adatott nyujtand nékem a' sirirat' keletkezése 
évének biztosabb meghatározására ; de csalatkoztam. Ge-
rendről a' nélkül jöttein vissza, hogy valamit e' tekin-
tetben nyertem volna. 
Eleinte csak n é h á n y , Társalkodónkba iktatandó ívet 
akartam Kolozsvárról és Kolozs - Monostorról írni , ,Ván-
dorlások Kolozsvárban és Kolozs - Monostoron" czím a la t t ; 
de dolgozásom' folytában mind inkább ál tal lát tam, mikép 
munkámból — az ismertetendő tárgyak ' sokasága 's ne-
vezetessége, adatim' bősége 's fontossága miatt — aka-
ratom' ellenére is könyv válik. Később tehát elhatárzot-
tam magamban, Társalkodónkban csupán két vagy há-
rom czikkelyt adni ki helőle. Egyet — a' kolozsmonosío-
ri apátságról — jelen évi április' havában már ki is ad-
tam a); másikat , melly bt n többek közt az 148 2-ik év-
') N. Társalkodó. 1841. 1. félév. 16. 17. és 13-dik szám. 
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béli sir iratról é l t e k e z e m , épen folyó juniusban valék 
adandó. Azonban már április' végével vevéin a ' m. t. tár-
saság ' titoknoka' l e v e l é t , mellyben felszólít tatám: hogy 
azon s i r i ra los kőről készítessek hű hasonmást a ' t isztelt 
t á r s a s á g ' számára , 's iránta ad j ak bővebb felvilágosí-
tás t . É s e' felszólítás ' következtében másik czikkelyem-
n e k , 's következőleg a' s í rha tnak Társalkodónkban szán-
déklott kiadását — ámbár elérkezék jun ius , eltnellözéin; 
tovább is elmellőzendem 's íme' jelentésem után világosí-
tásoniat odább folytatom. 
Szóban forgó siriratos kövünk várfali kő. A' inaig 
fennál ló tornyos Monostorkapu 's volt bástyás szénutczai 
vá ra j tó között is ket tős várfal vonult el régen. A' belső, 
magasabb földig lerontatott és épí tésekre szé thordato t t ; 
a ' kiilsö törpébb részint megtar ta to t t , de nem mint v á r , 
— hanem csak mint közfal a ' ra j ta belől és kivtíl eső 
te lkek között. Me l l e t t e belől , a ' belváros felől pár-
huzamosan nyúlik Monostorkaputól délszakra egy kes-
keny te lek , J ános i Ferencz városi tanácsos tulajdo-
n a , 's ennek udvarán látható az 1482- ik évi s i r i ratos k ő , 
a ' hajdani v á r f a l b a n , melly nyugotról e' teleknek is most 
közfalul szolgál. 
A' várfa lak köz t i helyek miután temetők lenni meg-
szűntek , s k ivál t magányosak' birtokába á t m e n t e k , né-
hol fel töl tet tek; innen némelly várfal i s ir i ratos kő ma na-
gyon közel esik a ' földszínhez: az 1482- ikbe l i két lábnyi 
magaságban attól . 
Hü képmása* készí tésére Ilerczeg La jos tar-
tományi mérnököt kértem meg. A' hozzám intézett 
t i toknoki levél scala szerintit kivánt ugyan ; de tán csak 
a z é r t , mert a ' t. társaság kövünköt nagyobbnak gondol-
t a , hogysem egész nagyságában könnyen másoltathatnék; 
ez azonban máskép van. A' kő kicsiny; ezér t mind Her-
czeg úr' mind én czélszerübbnek vélvén azt s a j á t mekko-
raságában tüntetni a' t. t á r saság e lébe: nevezett mérnök 
úr valóságos nagyságában mutató hü hasonmást készí-
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tett róla két lapon. Az I. lap ólomvonalival azt lá t ta t ja : 
mekkora és inillyen a lakú kövünk. A' El. kövünk' kiillap-
j á t , 's r a j t a a' siriratot tükrözi liíiven elónkbe. Kél lap-
ra a ' hasonmás csak azon okból kész í t e t e t t , mert a' sir-
i ratos kő körül levő várfal i kövek egyenetlen fekte miatt 
mérnök híivebben másol ha tá külön egyikre annak mekko-
raságá t és a l a k j á t , másikra magát a ' siriratot. 
Kövünk várfalban l evén , kül lapja épen úgy ki volt 
és van jelenleg is téve idö' v iszontagságinak, mint a" 
többi köveké ; úgy l á t s z i k , nem kevés rongálást is állott 
ki. A' s i r i ra t ' hasonmásában mutatkozó feketés foltok 
mind meg annyi kitöredezést ábrázolnak. Mindezek mel-
lett az egész irat könnyen kiolvasható. Én ekképen ol-
vasom : 
IT. FE(K)ZIK. ZAKMARY FAZAKAS J A K A B : 
MELY. MECiY. HOLT. AZ: 15 . NAP. FEBRVARI: 
ANNO — O 
Az ANNO után kővetkező zérus t csak helypótló 
czifrának veszem; mert az előtte látszó kitörés' helye 's 
minősége teljességgel nem engedi h innem, hogy ott vala-
ha I). 's tehát együtt Do volt volna — e' szó he lye t t : 
DOM1NI. 
Az évjelentö jegyek között is a' százas ' helyén ál-
lót 4-es arab számnak, 's annálfogva a ' siratot 15 -tk 
századbelinek tekintem. Azonban midőn ezt cselekszem, 
őszintén megvallom: több illy alakú 4-es számot nem is-
( 1 . 4 . 8 . 3 . ) 
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literek. Úgy vélem még i s , azt itt 4-nek nem csak lehet, 
lianem kell is venni , s hizelgek magamnak, liogy véle-
ményemet nem kis liihetöségre emelendem, mihelyt el fo-
gom mondani az okokat , mellyek mellette vínak. 
Várfalban a ' siriratos kö. Legelőször azon kér-
dést látom megfejtendőnek: Vol tak- e Kolozsvárnak 
várfa la i már 1 4 8 2 előtt; következésképen vésethetett- e 
sirirat 1482ben várfali köre? 
1405-ben tétetett Kolozsvár szabad királyi város-
sá . Zsigmond király' ezt bizonyító eredeti levele a' váro-
si levéltárban őriztetik J ) , 's benne a' király egy helyen 
így szól : Kolozsvár ' Polkysclier Jakab é s ' M w n Miklós 
követei előtte megjelenvén esedeztek: „Vt ipsis et eorum 
statui dicteque ciuitaíis fortificucioni tuicioni et conser-
vacioni regiiun remedium adhibere dignaremur." 's alább 
más helyen : „Ciuitatem nostram Kolozsvár vocatam in 
parlibus nostris Transiluunis habitam j)er nos mn~ 
rari murisque turibus menys fossatis ac alys fortalicys 
et propugnaculis forlificari et circumdari disjmsitam 
Innen vi lágos , mikép Kolozsvárnak várfalakkal és ár-
kokkal , tornyokkal és bástyákkal köríilkerítetése 's meg-
erösítetése már 140 5-ben megparancsoltatott ; a' máig 
fennmaradt emlékekből úgy látszik, 1 4 8 2 előtt egészen 
béis végeztetett. A' belváros' keleti oldalán levő közép-
iitczai várkapu feletti torony' falán V. László czímere 's 
góthbetüs felirat ' folytában MCCCCXLIX. év szám szem-
lélhető. Az éjszaki oldalán álló bástyás hídkapu előtt 
volt elökapu, melly nem régen bontatott l e , homlokza-
tában 147 7-et viselt. Monostorkapunak a' város' nyu-
goti részén létezőnek, tornya falköribe Zsigmond' király' 
czímere 's 1 4 7 6 . vésvék 2). Az említett czimerek - és 
J) J. jegyű leveles vonóban 13-ik szám alatt. 
2) N. Társalkodó 1840. 11. félév. 6'. és 8. szám 's kőiratos 
melléklapja' 1., 2., 4. és 5-ik sz. 
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évszámokból gondolatom szerint az t l e h e t , s a l aposan 
k ö v e t k e z t e t n i , hogy a ' középkapu ' épi te tese V. Lász ló 
idejében 1 4 4 9 b e n , hídkapu' e l ö k a p u j á é H u n y a d y M á -
tyáséban 1 4 7 7 - b e n végezte te t t bé . Monos torkapué pedig 
Zsigmond' korában kezde te t t e l , é s M á t y á s é b a n , j e l e sen 
1 4 7 6 - b a n vitetet t töké le tességre . 'S mivel egy egész v á -
ros ' okosságá t hoznám ké t ség a l á , ha csak fel is t e n n é m , 
hogy a ' kolozsvár iak magoknak előbb magas to rnyú 's 
b á s t y á j u kapukat ep í te t tek s azu tán melléjök v á r f a l a k a t ; 
hason lag a lapossággal vélem következ te the tn i a z t , misze-
r int kolozsvár i hanem előbb , legalább egyszersmind emel-
te t tek vá r f a l ak a' vá rkapukka l . M á r a ' v á r f a l , mel lynek 
oldalában siriratos kövünk b é f o g l a l v a , épen M o n o s t o r -
kapuva l állván kapcso la tban ; sőt azon r é s z e , hol a ' sir-
i ra tos kő f eksz ik , ezen kaputól c sak néhány ölnyi t á -
vo lságra l evén ; ké t ségk ívü l ha nem előbb, legalább 14 7 6 -
ban megvol t , mint m a g a a' to rnyos kapu ; köve tkezés -
képen 1 4 8 2-ben o lda lába vése the te t t s ir irat . 
De ennek év je len tö jegyei a r a b számok; i t t t e h á t 
előlegesen még azon k é r d é s eldöntendő : haszná l ta t t ak- e 
azok Kolozsvára í t a ' 15- ik s z á z a d b a n , neveze tesen 
1 4 8 2 . körü l? 
A' Monostorkapu to rnya ' f a lán a r a b számokkal í rva 
1 4 7 6 . Hídkapu ' e lőkapu ja ' homlokzatába hason ló lag 
azokkal volt vésve 14 7 7 . A' r . catholicus p a p l a k ' 
egyik a j t a j a felet t imez irat o lvasható góthbet i ikkel és 
a rab s z á m o k k a l : 
MEMENTÓ M E I D O M I N E G. S. 1 4 7 7. 
Ugyanazon lak ' udva rán a ' mos tan i konyha' f a l án 
egy régi napóra ' kö rében hasonló nemű hetükkel és szá -
mokkal e z : 
') N. Társalkodó 1840. II. félév. 6. sz. és köiratos mellék-
lapja 1. 4. sz. 
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Anno d. 14 81. 
'S im' ezen adatok csalhatatlanul bizonyí t ják, mikép 
Kolozsvárott 1 4 8 2 körül valósággal divatozott az arali 
számokkal élés. 
Mit eddig mondottam, azzal csak annyit kívántam 
megmutatni: siriratunkat mind a' mellett, liogy várfali 
kövön létezik, s évjelentö jegyei arab számok, lehet 
15- ik századbelinek venni. Mos t tovább menve bátorko-
dom állí tani: azt azon századbelinek is kell venni. 
Ki a' kolozsvári várfalakon kiilönbözö időszakokból 
fennmaradt siriratokat figyelemmel v izsgál ja , 's betűik' 
alakjait egymással összehasonlítgatja; annak lehetetlen 
által nem látnia : hogy kérdéses siriratunk' keletkezése 
— betüalakjainak gyar lósága ' , határozat lansága ' 's kü-
lönössége' tekintetéből — régibb korszakba helyzendő 
mint a ' többié , 's mint a' fenn idézett 1 5 1 4 - i k évbelié' 
is . És e' korszak nem lehet más mint a ' 15- ik század; 
régibb tel jességgel nem: mert abban kezdettek Kolozsvár 
fa la i építetni , 's míg a' fal nem létezett , r a j t a addig írni 
nem lehetett. 
De siriratunkat betiialakjai' minőségén kivül évszá-
ma is 1 5-ik századból származtatandónak javallják. Ré-
gibb siríratot azon századbelinél kolozsvári várfalon nem 
kereshetünk, mert várfal az elölt nem volt ; ujabbat 17-ik 
századbelinél ismét nem, mert ujabb korbeliek a ' várfa-
lakon nem ta lá l ta tnak , s még ez utóbbi század' végső 
feléből is kevés számúak. Siriratunknak tehát a' 17., 16 . 
és 15-ik századok' valamellyikében kellett íratnia; kö-
vetkezésképen évszámai között a' százas' helyét elfogla-
lónak vagy 6 - n a k , vagy 5-nek vagy 4-nek kell lennie. 
Már falainkon a ' 6 és 5 sokszor fordul e lő ; igen né-
hányszor azon falsoron és udvaron i s , mellyen sirira-
tunk ; sőt az 5 magában siriratunkban i s ; mindazáltal 
a' kérdéses számjegy egyikhez sem hasonlít. Ezért azt 
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6-nak vagy 5-nek a ' s ír iratot 17- ik vagy 16- ik századbe-
linek nem ta r tha tom. 
Ellenben vannak Kolozsvára t t köbevéset t 4 - e s a r a b 
számok is mind a ' 15- ik mind 16 - ik századból 'S 
azokban én részemről a ' v i ta tás a la t t i százas s z á m j e g y ' 
a lka t része i t a v v a g y vonalai t leginkább fe l ta lá lom; azok-
hoz ezt minden különös a lakusága mellett leghasonlóbbnak 
lá tom, 's ugyan a z é r t a ' számjegye t magát 4 - e s n e k , a ' 
s i r i ra tot 15 - ik századbel inek áll í tom. 
Ha valaki e l lenvetés képen az t hozná f e l : 4-em az 
1 4 8 2-ben a l a k j á r a nézve nagyon elüt a ' kolozsvár i töb-
bi 4 - e s e k t ö l ; f e l e lném: ezek is mindnyájan elütnek egy-
mástól , s azé r t még sem fogja senki tagadni liogy 
4 -esek . Az a lakban e lü tés tehát nem elegenedö ok ál l í tá-
som' fe ldöntésére . 
'S lia még tovább e l lenvetné: nem csak a ' Kolozs-
vá r i ak tó l , hanem talán minden eddig elő napfényre kerü l t 
4 -es arab számok' a lakja i tó l különbözik 4 - e m é ; bá torkod-
nám k é r d e n i : avvagy nap fény re l i o z v á k - e már minden 
különböző a lakú 4 - e s a r a b számok, mellyek a ' 15 - ik szá-
zadban itt ott Í ra t tak ? 'S vall jon azokra nézve mellyek-
hez a l akban hasonlókat nem i s m e r ü n k , csak ezen okból 
á l l í tha t juk-e a l a p o s a n , hogy 4 -e sek? Vall jon — — — 
D e vége t vetek kérdéseimnek. 
Véleményem' t ámogatásáu l mint l á t ha tn i , c supán 
helybeli körülményeket és ada tokat eml í ték; szán t szán-
') A' 15-dilc századból kettőt már tavaly felmutattam. N. T á r -
salkodó 1840. II. félév 6. szám 42. 45. 1. 
A' 16-ik századból most valóságos nagyságban ké-
szített hű hasonmásban ismét bémutatok ket tőt , k é t , 
1574-ik évbeli siriratról. Egyik sirirat Szígyártó Jánosé , 
's találtatik a' szénuczai várajttítól úgy nevezett Bogdánfi-
bástyáig vagy házig nyúló várfalban, özvegy Gálistel Ká-
rolyné' ker t jében; másik SzŐló'si Lukácsé, s hasonlólag 
várfalban, a' most említett Bogdáni!-ház' udvarán. 
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dékkal cselekvém a z t , s a z é r t , inert az azokon kívüliek 
a ' tudós t á r saság elöt tudva l e v é n , rájok hivatkozni szük-
ségfelett inek tartottam. Véleménymondásra pedig , mi tő-
lem épen nem kívánta tot t , ismét csak azon okból bocsát-
koztam , mivel folytában a ' világosításul szolgálható kö-
rülményeket és adatokat rendszeresebben és kimerítőbbleg 
felhordhatandóknak gondoltam; és vi lágosí tasadásra fel-
valék szólítva. 
N a g y a j t a i KOVÁCS ISTVÁN. 
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F E J L Ő D É S E 'S J E L E N Á L L A P O T J A . 
Miami a dik czilcleely. 
II. 
M í g Kan t az észjogtudoniányt e löleg az észből szá r -
mazta to t t főelvek á l ta l biztosabb a l ap ra h e l y e z n i , \s 
ekkép dicső elődei á l t a l megkezdett tudományos rendsze-
r e s í t é s é t kiegészí teni i pa rkodék , követő i pedig 's Hege l 
i sko lá ja minden vé lemény árnyéklat daczá ra a' bölcseleti 
i r ány t szem előtt t á r t á k , mintegy v i szha tá sú l az ész le -
ge s ség tanai ellen több iskolák t á m a d t a k ; úgy a ' római 
jog tudomány tö r téne tében halhata t lan Hugo Gusztáv (sz. 
1 7 6 4 ) göt t ingai j o g t a n í t ó , Leibnitz azon té te lé t , hogy az 
bölcsele t i j o g t a n , c s a k mint a ' t evő leges törvények ' böl-
c s é s z e t e , tudományos é s gyakorlat i nyomosságga l b í r h a t , 
bővebben kife j tvén 1 ) , „históriai iskola" előbajnoka lőn. 
— H u g o egy h a t á r o z o t t , az észből s zá rmaz t a tha tó , az 
e rkölcs tan ' s tevőleges törvényektől k ü l ö n b ö z ő , é sz jog ' 
*) Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positi-
ven Rechts. Berlin, 1798. (Utolsó kiadás J 819). 
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l é t e l é t ké t s égbe vonván, a ' jogbölcsésze t ' fe ladványául 
a ' fennál ló tö rvényes in tézmények ezé lszer í i ségének, s 
valódi ér te lmének v izsgá la tá t tüzé ki. Véleménye sze r in t , 
a ' körü lmények ' s sors h a t a l m a , vagy felsőbb szempont-
ból tekintvén a ' dolgot , a ' gondviselés rendezi az embe-
r e k közti t á r s a s k ö r ö k e t , é s ezekben mind az j ognak t a r -
t a t ik , mit v a g y az ösőktöl öröklöt t s zokás szen tes í t e t t , 
v a g y a ' fe lsőbbség jogosnak lenni á l l í tot t , vagy végre a ' 
jogtudosok a n n a k t a r t a n a k , miér t is külön t á r s a ságokban 
é s időkben a ' legel lenkezőbb rendelinények jogosak lehet -
nek ; — a ' j o g n a k valódi b é l y e g e nem a ' kényszer í t és ál-
ta lában , hanem csak az ál ladalomban az álladalom ál ta l 
' s az ál ladalomtól elismert szabá lyok s z e r i n t : —• tör tént 
kényszer í t és , azon kérdés: mikor lehet va laki t s a j á t lelkiis-
merete sze r in t , kényszerí teni az erkölcstan köréhez ta r to-
z i k , é s f e l o l d á s á r a , a ' tudományok összegé t u j tannal 
az „ ö l é s m o r a l j á v a l " szapor í t an i fölösleges. — A' római 
jogászok i smere tes fe losz tása szerint az embert mind ál-
la t i mind erkölcs i t e rmésze té re nézve , v é g r e mint t á r s a -
s á g i tagot t e k i n t v é n , nemünk iuridicai j e l lemét az ál lat i-
s ágba helyezi ' s a' s zemélyesség i jog megha tá rozha tá sá t 
ké t ségbe von ja ; — a ' rabszo lgaság ' jogszerűségé t vé-
delmezi , minthogy ez évezredek óta d ivatozot t , a' sze-
génységné l t ű rhe tőbb , a ' r abszo lgá t az álladalom terhei -
től mentesít i iidvezitönk á l t a l sincs k á r h o z t a t v a , végre 
mivel bizonyos körü lményekben az el lenkezőnél üdvösebb 
t. i. „midőn valainelly ál ladalom tevőleges törvényeinek 
l é n y e g e s r é s z e 2 ) a ' h á z a s s á g ' a lapja a ' kormány' , e lö já -
r ó k ' , szülék ' pa rancsában ta lá lha tó , nem pedig szabad 
megegyezkedésben , mer t minden szerződés e' t á rgyró l 
elégtelen sőt lehetetlen ; az egynősség te rmészete l len i , ' s 
a ' nemi ösztön k i e l ég í t é sé t , vagy a ' b a r á t s á g 's meghit t-
Lehrbuch des Naturrechts 40. 
2) Lehrbuch des NR. §. 188. 
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ség g y a n á n t , mindenki le lki ismeretére bízhatni , vagy 
p e d i g , a 1 ny i lvánjog elvei s z e r i n t , küzintézetek á l ta l az 
ember iség f e n n t a r t á s á t biztosí tani k e l l e n e ; — a ' t u l a j -
donjog mint a ' s zegénység kú t fe je kárhozta tandó. Végre 
a ' magány jog elveit a ' közjognak te l j ességge l a l á r e n d e l i , 
az egyháza t ' s va l l ás t t iszta s ta tusintézinényeknek tekin-
t i , a ' szerződési tant a lapnélkül inek ál l í t ja az a la t t -
valókat fö l té te leden engedelmességre szor í t ja és az egyes 
ál ladalmak' egy n a g y közál lománybai egyesülésé t k ívá-
natos sött s z ü k s é g e s n e k , é s csak ebben valódi ha tá rozo t t 
jogál lapotot létesí t l ietönek mondja . 2). Elveit ámbár t ö b b 
módosí tássa l követ ték Zachariae Miksa Tivadar 5 ) ; a ' 
római j o g híres taní tó ja Marezol Tivadar, ki a ' bölcsé-
szeti i rányhoz némelly pontban közelítvén a ' r abszo lgaság 
ellen n y i l a t k o z i k , de egy á l ta lános ál ladalom eszméjét 
mint az erkölcsi tö rekvés végczél já t szükségesnek á l l í t ja 
4), Wamkönig Ágoston Leopold (sz. 1 7 4 9 . ) j e len leg 
freiburgi j o g t a n í t ó , ki ámbár e l i smeré , hogy a ' j o g az 
emberi természetben g y ö k e r e z i k , ezt még is az idővel vá l -
tozónak t a r t v á n , va ló ságos jognak csak azt t ek in t i , mi 
valamelly t á r sa ságban annak el ismertetet t s köz tö rvények 
által védelmeztetik 5) ; tíaumbach Sándor I. K. G), ki 
Hugó elveit azzal igazolni k íván ta , hogy a ' bölcsészet fő-
fe ladványainak e g y i k e , az emberi te rmésze tben ta lá lha tó 
el lentéteket kifej teni ' s az á l ta lános tanok gyengesége i t 
bebizonyítani. — 
') §. 368—371. 
2) Lsd. TVarnhönig 16. 157. 158. 1 Raumer 142. 1. 
4) Philosophische Rechtslehre oder NR. und Staatslehre. Bres-
lau , 1819. (2 k. 1825). 
*) Lehrbuch des Naturrechts. Giesen, 1819. 
Versuch einer Begründung des Rechts durch eine Ver-
nunftidee. Bonn, 1819. Doctrina iuris philosophica. Aquis-
grani 1830. Lsd. Raumer 206. 1. 
6) Einleitung in das Naturr . als eine volkslhümliehe Rechts-
philosophie. Leipzig, 1823. 
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Ezen néze tekkel szoros kapcsola tban vannak az 
u j a b b joghistoriai iskola e l v e i , melly Niebtihr György 
Barth, (sz. 1 7 7 7 f 1 8 3 1 . ) » Savig//y Fridrik Károly, 
(sz. 1 7 7 9 . ) , Eichhorn Károly Fridrik (sz. 1 7 8 1 . ) ' s 
Göschen Lajos Fr. János, (sz. 1 7 7 8 f 1 8 3 7 . ) , vezér-
l é s e a la t t eddig csak leg inkább tevőleges jog tudomány 
műve lésé re fordi tá figyelmét; ezen iskola tanai szerint a ' 
j o g a ' nemzetek életéből növény g y a n á n t fejlődik *), 
mel lynek gyökere a ' nép meggyőződésén a lapszik szoros 
össze függésben a ' val lásos h i t t e l , szokások által képez-
te t ik k i , 's föpolczát a ' tudományos művelésben éri e l , 
— a' j o g tehát hibásan a ' törvényhozói a k a r a t eredmé-
n y é n e k tekinte t ik ' s tö rvénykönyvek á l ta l nem csak nem 
mozdí ta t ik e lő , hanem természe tes k i fe j lésében gátol ta-
t i k ; — a ' s z o k á s minden j o g főforrása ; — az idő szül-
t e i n t ézményeke t , és az ezekben rej lő j o g e s z m é k e t , köl-
csönös összeköt te tésűkben v izsgá ln i , a ' j o g t a n ' föfelad-
v á n y a ; — t isz te le t minden magától eredt jogá l lapo t i ránt 
ezen iskola f ő b é l y e g e ; — bölcsészeti elvei azonban tel-
j e s e n még ki nem fej te t tek. 2) . 
Hugo alapelvei t e legendöleg jel lemzik a ' levont kö-
ve tkezések ; — tanát a' bölcsészeti i r ány fő ba jnoka inak 
egy ike minden igazságról i kételkedő ké t ségbeesés czímé-
v e l b é l y e g z é , — a ' b ö l c s é s z e t i iskola legújabb ellene pe-
dig o l lyannak á l l í t á , melly minden Ítéletet a' jog- 's á l -
ladalomról megsemmisí t , korunk je lesebb fiai habár ellen-
kező vé leménynek , még is összhangzólag ellene nyilalkoz-
*) „Es ist eine stille geheimniszvolle Entfaltung in aller 
mennschlichen Vorstellungsweise und allen Umständen 
dem unfaszbaren W a c h s t h u m der Pflanze ähnlich" — so 
entstehen und entfalten sich im Volke wieder die einzel-
nen Lebensrichtungcn so ensteht und ändert sich das 
Recht . " Stahl Philos. des Rechts II. 12. 1. 
J) Stahl Philos. des Rechts II. 14. 1. Fischer 28* I. Wamkö-
nig 8. 160. 1. 
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nak, í télete tehát ha tá rozo t tabban , van kimondva mint sem, 
hogy valamit hozzáadni szükséges volna ; 's a nézete ikben 
olly annyira elágazó Rotteck, Hege l , W e l c k e r 's Stahl *) ; 
e' tekintetben egymássa l kezet fogván, fényes bizonyságul 
szolgálnak Hepp abbél i á l l í tásának hogy napja inkban tu-
dományunk körében Hugónál tüzesebben ki sem támadha-
tók meg 2 ) ; hogy pedig ezen tevőleges jog tudományban 
olly je les érdemekkel tündöklő f é r f i , nap ja inkban egy 
l ionát mélyen érdeklő esemény a lkalmával elveivel el len-
kező cse lekvőséget fe j te t t k i , t agadha ta t l an b izonysága 
a n n a k , hogy az , ,élet gyakran kineveti a ' l o g i c á t " , 's lel-
ke jobb s u g a l l a t á n a k , kimondott elveivel el lenkezőleg i s , 
engedni kész vala. — A' históriai jog iskola nézetein a lapu-
ló bölcseleti j og tan , csak akkor felelne meg az igazság kö-
ve te lményeinek , ha azon s z é p , de fájdalom gyakran a lap-
talan tétel inegvalósodnék, hogy a ' tevőleges tö rvények 
mindenkor a ' nemze tek ' j ogé rze lme inek eredményei, ' s ezek ' 
belső meggyőződésének köve tkezménye i ; — de míg ez be 
nem b i z o n y í t h a t ó , sö t míg ezen feltétel igazságá t a ' tör -
téne tnek majd nem minden lap ja győzhetet len okokkal 
c zá fo l j a , addig csak a ' bölcsészet fe j the t i meg a ' j o g t a n ' s 
t ö rvényhozás a lape lve i t ; 's mind a z , mi az ész követel -
ményeivel összeü tköz ik , habár valamelly nép szokásaiból 
pol i t icá jából 's lb. e redt volna i s , még sem igazolható az 
örök igazság ' tö rvényszéke előtt 5); minden tö rvényhozás 
') Rotteck Lehrbuch des V.-Rechts I. 80. 444. 1. 'stb. Hegel 
Philos. des Rechts 28- I. kvző. Welcker, Über Staat Recht 
und Strafe 63. 1. Stahl 11. 15. 1. 
Kritische Darstellung der Strafrechtstheorien. Heidelberg, 
1820. 127. 1. 
Jus naturae contemnere, novos codices disuadere tamquam 
importunae temeritatis conamina, antiquas autem leges 
admirari tamquam aeternae cuiusdam sapientiae monumen-
t a , praesertim forma et argumento mancas superstitione 
et barbarie quibusdam in partibus plenas, sermone pe-
regrino scriptas — — — id mihi ut ingenue fatear a 
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F e u e r b a c h velős mondása sze r in t csak egy kísérlet az 
i g a z s á g észpa rancsának töké le tesebb l é t e s í t é s é r e ; — a 
t apasz ta l á s tes te t kölcsönöz, a ' j og tudománynak , szel-
lemet csak a ' bölcsészet nyú j tha t . 
A ' históriai iskola ' követőin kivül még mások is az 
é sz legesség elveitől e l t é rvén , mind N é m e t - mind F ran -
cz iaországban a ' jog 's á l ladalomtan a lap jáu l a ' k inyi la t -
koz ta to t t posi t iv val lás t tűzék k i , é s ezen főelvöknél 
fogva a' „ theologia i jogiskola" nevével czimeztet tek. a). 
Néme thonban ezen i rányú jogbölcsészek közöt t legna-
gyobb bé fo lyássa l volt Haller Lajos Károly, (sz. 1 7 68.) 
k i a ' f r ancz ia forradalom szül te mozgalmak' föokát a ' 
R o u s s e a u nézetein alapuló r endsze reknek , főkép pedig a ' 
szerződés i e lméletnek tu la jdoní tván, ezen utóbbi tan meg-
dön tésé t is a ' fejedelmi ha ta lom biztosabb a lapra i v issza-
v e z e t é s é t vevé fe ladványul 5). Véleménye szerint az ál-
ladalom ' s ennek intézményei h ibásan származta tnak az 
emberek szabad egyezkedése ikbő l , hanem maguktó l , az 
i s t en „ te rmesze t i r end je" szer in t fe j lődnek; — a ' feje-> 
delinek ha ta lma is eredeti leg az i s ten a k a r a t j á n a l apsz ik , 
' s mivel az az is ten örökös vá l tozha ta t a t l an r e n d j e , hogy 
a ' ha t a lmasabb u r a l k o d j é k , te rmésze t i erő által megsze-
rezhe tő 4 ) ; a ' polgár i főha ta lom föbé lyege a ' függet len-
Jurisconsulti, veram non simulatam philosophiam affectali-
tis, persona atque ab huius aetatis luee alienum esse vi-
detur. fVenck Oratio de iuris riaturae usu ete. 89. 90. I. 
') Über Philosophie und Empirie in ihren Verhältnisse' zur 
positiven Rechtswissenschaft. Landshut, 1804. 26. 1. 
a) Lsd. Maurenbrecher Grundzüge eines Systems des NR. 
Bonn. 1839. TVarnkönig 160. I. Balogh i O l . 1. 
5) Über die N o t w e n d i g k e i t einer andern obersten Begrün-
dung des allg. Staatsrechts. Bonn 1807. Handbuch der 
allg. Statenkunde W i n t e r t h u r 1808. de főkép Restaura-
tion der Staatswissenschaft oder Theorie des natürlich 
geselligen zustandes der Chimäre des künstlich bürgerli-
chen entgegengesezt. Win te r thur , 1816—1831. V. köt. 
4) Handbuch 10. Restauration !• 360. 1. 
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s é g , melly az is ten a j á n d é k a ; megszerzésére kiki jogo-
s í t v a , ámbár , mint a ' szerencse rendkívüli adományai 
á l t a l á b a n , ugy ez i s , kevesek által e lérhető; — m é g i s 
az első emberek tu la jdona v o l t , és je lenleg mind azokat 
i l l e t i , kik puszta földet szerezvén független , minden sze-
mély- s vagyonbeli tar tozásoktól ment önál lóságot v ívhat -
nak ki. *). Mivel azonban ezen előzményekből minden erő-
szakos b i tor lás igazo lba tásá tkönnyen megkísérhetn i , Hal ler 
a ' közjogot a' magányjoggal ugyanazonos í tván , ama mun-
k á j á t leginkább jellemző tételhez fo lyamodot t , hogy az 
egyszer megszerzet t főhatalom a ' fe jedelem' m a g á n y j o g á v á 
tu la jdonává vá l ik , 's azér t j ogsé r t é s nélkül ép olly kevés-
s é foszthatni meg őt a t t ó l , mint akármi más e l foglalás 
á l ta l szerzet t b i r tok jogá tó l ; — az ál ladalmak t ehá t ma-
gányurada lmak , czél jaikról szólani kép te lenség , mivel a' 
fe jedelmeknek ugyan lehetnek végczél jai , de nem ál ladal -
maiknak 2) ; a ' fejedelem a ' főha ta lmat s a j á t b i r toka g y a -
nán t e l idegení the t i , utódainak örökségül h a g y h a t j a , a ' 
földet ke t té s zakasz tha t j a 's róla szabadon rendelkez-
h e t i k ; — a' k o r m á n y inagány joga , a' közt isztviselők 
nem az á l l ada lma t , hanem személyét s z o l g á l j á k ; a ' tör -
vénykezés nem e g y é b mint az erősebb rész reha j l a t l an se-
gede lmezése , a ' t ö rvényszékek ' függet lensége ká rhoz ta -
t a n d ó , minthogy a ' í té lőszékek fe lségének e s z m é j é t , ma-
gokban foglal ják. 5). Azonban az alat tvalók joga i i s , mint 
inind annyi magányjogok sé r the t e t l enek , és valamint a ' 
tu la jdonosnak haszonbér lő je ' zá lagosa ' jogai t t isztelnie 
ke l l , úgy szinte a ' fe jedelmeknek is a l a t t v a l ó i k ' j o g k ö r é t 
sér teni tilalmas. Az alat tvalók kötelességei a ' fe jedelem-
mel kötöt t raagányszerzödésekböl erednek 's azé r t 
*) Handbuch §. 15- Restauration f. 469. 1. kzök. 
r) Handbuch §. 13. Restauration I. 453. 1. 
•) Restauration I I . 222. j. 
*) Lsd. Maurenbrecher, Grundsätze des heut, deutsch. Staats-
rechts. 43. 44. 1. 
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fegyvervise lésre , adózás ra csak akkor szor í tha tók , ha a r -
ra önmagukat kö te lezék , mert a ' háború a ' fejedelem ma-
gán y i igye , a ' főha ta lom az ö s a j á t j a , a la t tvalóinak ezek-
hez semmi köze; az a la t tva lók ' jogai a ' fejedelmiektől 
nem annyira l ényegökre mint t á r g y a i k r a 's fokoza tukra 
n é z v e különböznek, 's minden csa ládfő háborút párv iadal 
u t j á n ind í tha t , köve t e t kü ld , bírói hatalmat g y a k o r o l ; 
ők ugyan azon köte lességekke l t a r toznak fejedelmeik i rán t , 
mel lyekkel más embereknek , miért ís a' köz jog külön tu-
dománynak nem tekintendő 'a a ' fejedelem ' s a la t tva lók 
j ogv i szonya i a ' magány jog ' czikkeinek egyikében tan í tan-
dók. J). A' képviselői rendszer v é g c z é l j a , a ' monarch iá -
k a t k ö z t á r s a s á g o k k á a l a c s o n y í t a n i ; —- a ' rendek ál tal i 
r é s z v é t igazságos ' s természetes 5 ) , de a' rendek korán 
sem a ' népet, hanem csak enmagukat képv i se l ik ; megegye-
z é s ü k a ' tö rvényhozásban csak akkor szükséges , ha egye-
sek nvagányjogairól rendelések t é t e t n e k , az adó mega j án -
l á s á h o z pedig csak akkor j á r u l h a t n a k , ha va lamel ly adó-
nemet a ' fejedelem magány jog i l ag meg nem s z e r z e t t , vol-
n a . — Mivel a ' polgári főhata lom kor lá tozása majd nem 
l ehe t e t l en , a ' népnek jogai védelmére csak azon eszkö-
zökkel lehet é ln i , mellyek egyes személyeket i l l e tnek , 's 
a z é r t főhatalmi v i s szaé lések a lka lmával v a g y az isteni 
gondviselésbe b izván , ezeket béketűréssel viselni vagy 
f egyveres erővel e l lenál lani , v a g y a ' sé r te t teknek honi 
fö ld jöket odahagyni ke l l ; az a la t tva lóknak t ehá t mind a ' 
k ikö l tözés i , mind ellenállási j ogo t tu la jdoní t ja . 3). Ezen 
a lapelvei t ter jedelmes munkájában bővebben k i f e j t v é n , 
ebben buzgó va l lásossága , gazdag történeti ismeretei-
n e k , 's öngondolkozás szül te be lső meggyőződésének 
számtalan t anú je le i r e akadha tn i ; — a' gyakor la t i élet 
J) Restauration lí. 57—59. 93—101. 399. 404—413. 1. 
2) Handbuch §. 16. Restauration 1. 48fi. III. 308—330. 
*) Restauration I. 40]—-112. II. 415—140. 1. 
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szemléléséből ered védokai gyakran meglepők , ö s szeha -
sonlítva némelly homályba burkolt érthetetlen fel lengzö 
rendszerek e redményeive l , de mind alapnézetei , mind ezek 
rész le tes kifej tése az ész 's tör ténet s zava által czáfo l ta t -
nak meg 1 ) ; ö a ' polgári a lapszerződés ' leghevesebb el-
l ene , ezen tanhoz közelítőleg az ál ladalmat számta lan 
magányszerződésekből s z á r m a z t a t j a ; — közjogi v iszo-
nyokat magányjogi követe lményekkel ngyanazonos í t ván , 
a ' j o g t a n sarkelveit ké tségbe v o n j a ; a ' fejedelmi j o g o k a t 
biztosítani k í v á n j a , s azokat erőre a lapí tván, minden me-
rényle tnek kiteszi 2 ) , az álladalom közczél já t t a g a d v á n 
ezt önálló t á r saságbó l több magánytá r su la tok tömegévé 
a l ac sony í t j a , 's ez ál tal a ' legmagasztosabb polgári e r é -
nyeket a ' haza szere te té t mintegy megsemmisí t i ; majd ösz-
szeii tközőleg a' tö r téne tek számtalan tanúbizonyságaiva l a ' 
fejedelmi jogok ' kor lá to lha tásá t közszerzödések á l ta l le-
hete t lennek m o n d j a , majd az el lenál lás i jogot ny i lvános 
szavakka l elismeri, úgy annyira , hogy biztosan á l l í thatni 
H e g e l l e l , miszerint Ha l le r semiben , mint következet len-
s é g e i b e n , következe tes 5) ; Stabilai pedig hogy m u n k á j a 
sem azon magasz tas dicsőí tést , sem azon keserű nieg-
') „Es wird die ganze Geschichte f reyer civilisirter Völker 
und Staaten todtgeschlagen'' Welcher, Staatslexicon Iii. 
187. Lsd. Virozsil, Epitotne Juris Naturae. Pestini, 1839. 
398. I. not. 6. 
2) Joggal mondhatá Wenck: „Atquc lianc doctrinam quam 
ra t io , quam annaliuin monumenta aversantur, cui qui cí-
vis actiones suas accomodat , is nefarius reipublicae prodi-
t o r , ordinisque civilis eversor iudicatur, quam qui princi-
pes sunt secuti ii vitam perpetuae mortis imaginem post 
mortem vero damnatam memóriám habuere , haue in-
quam doctrinam firmare prineipum potestatem cum Hai-
lero statuamus?" Oratio de usu etc. 28. 1. 
J) Conséquent ist seine Darstellung, aber die Consequenz be-
steht in der völligen lnconseqenz seiner Gedankenlosig-
keit. Hegel Thilos, des Rechts 309. 310. 1. 
6 * 
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t á m a d á s t , mel lyekben r é s z e s ü l t , nem érdemié. *). Tanai 
közönséges í t é sé t a z e g y n é h á n y év óta megszűnt „berlini 
pol i t icai heti l a p " kísérté m e g ; bé fo lyása több a ' „ theo-
logiai i sko l ához" tartozó i rókra s zembe tűnő , és elveire 
mind Schcirrer Tivadar 2 ) , mind a' p r ága i észjogtaní tó 
Schnabel Norbert György 3); (sz. 1 7 9 1 . ) legközelebb meg-
j e l en t munkáikban akadhatni . — A' theologiai jogbölcsé-
szek k ö z t , N é m e t h o n b a n : k i tűnő említésre mél tók ; Müller 
Ádám 4 ) ; (sz. 1 7 7 9 f 1 8 2 9 . ) ki a ' j ogok s köteles-
s é g e k a ' szoros j o g 's e s z é l y , a ' haladási ' s megál lapodá-
si elv közt i el lentétek k iegyen l í t é sé t sem az alkotmá-
n y o k t ó l , sem a 'bö lcse le t i j o g t a n t ó l , hanem egyedül c sak 
a z isten k inyi la tkozta to t t tö rvényétő l v á r j a ; a ' theologia 
enné l fogva a ' j og - 's s t a tus tanna l l egszorosabb összeköt-
te tésben v a n , ' s korunk görcsös mozga lma i , szabadság 
' s a lko tmányosság utáni v á g y a i , v é g r e c sak a ' va l lás ra 
é s ezen n y u g v ó keresz tyén a lkotmányra , mellynek esz-
m é n y e a ' s z e n t h á r o m s á g mys te r iuma , v e z e t n e k ; munká ja 
S t ah l szer int a ' középkor legnemesb apologiaihoz t a r to -
z i k , de j e len viszonyainkra a l ig a lka lmazha tó 5 ) ; Schle-
gel Fridrik, (sz. 1 7 7 2 f 1 8 2 9 . ) kinek véleménye sze-
r in t az ál ladalom valódi t a lpköve a ' va l lás 's isten fé le lme; 
— szere te t ' s szelídség né lkü l a ' szoros j o g be tű je csak 
Öl; — az egyház egysége a ' l egnagyobb k i n c s ; a ' j e -
lenleg divatozó képviselet meg nem felel a ' népek sziik-
*) Philos. des Rechts II. 7. 1. Lsd. Krug D íe Staatswissen-
schaft im Rcstaurationsproces 1817. Räumer 108. lap. 
Wench Oratio etc. Excursus 1. 24—39.1 Warnhönig 159, 
160. 1. Jordan Versuche über allgem. Staatsrechts. Marb.» 
1828. 104. 1. 
2) Revolution und Restaur. der Staatwiss. Luzern , 1842. 
3) Die Wissenschaft des Rechts. Das nat. Privatr. Wien, 1842. 
4) Die Elemente der Staatskunst. Berlin, 1809. Von der N o t -
wendigkeit einer theologischen Grundlage der Staatswis-
senschaft und Staatswirthschaft. Leipzig, 1819. 
s) Philos. des Rechts II. 5—7 3. Räumer 186. I. 
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s é g e i n e k , ' s a ' t es tü le tek a lapjára visszavezetendő *) ; 
Jarche Erneszt Karoly, (sz. 18 01. ) cs. kir . osztrák t a -
nácsos , Leo Henrik ki Hegel rendszeré tő l e lá l lván 
Hal ler t anának hodolt 5J; Krausz Emánuel József Antal, 
(sz. 17 77 . ) a' cs. k i r . egyetemes udvar i kamará e lőadó 
t a n á c s o s a , ki a ' s t a t u s t u d o m á n y t , nemes 's megható szel-
lemben írt m u n k á j á b a n , a ' szeretet pa r ancsá ra épí té 4 ) ; 
herczeg Löwenstein - Wertlieim- Rosenberg József Kon-
stantin (sz. 1 8 0 2 f 1 8 3 8.) 5 ) ; ki a ' j ogo t az emberi k ö -
te lességek összegének m o n d á , mint ezeket a ' le lki ismeret 
's erkölcsi j ó iránti érzelem n y i l v á n y í l j a ; — a ' jogböl-
csészet for rása i t pedig a ' szent í r á s b a n , az e g y h á z 
a t y á i , régi bölcsészek s kánoni jog i r a ta iban találá fi); 
Baader Ferencz 7 ) ; müncheni egyetemi taní tó (sz. 1 7 6 5 
Y 1 8 4 1 . ) ; Steffens Henrik berlini p ro fe s so r , (sz. 1 7 7 3 . ) 
ki a' megvál tás 's szere te t eszméjére a l ap í t j a az ál lada-
lomtant s ) , az „e l even phantaz iá jú 's nagy lelki e r e j ű " 
tíó'rres József János, (sz. 177G.) 's szerkesztő t á r s a 
Philipps y ) ; 's újabb munkáiban a ' fennemlítet t Go-
*) Philosophie des Lebens. W i e n , 1810. Concordia 1821. 
Philosohpie der Geschichte. W i e n , 1829. 
*) Vermischte Schrift. M ü n c h e n , 1839. Ausgewählte Schrif-
ten. Leipzig, 1838. 
J) Lsd. a' fenntebb ide'zett iratokat, 's a' berlini „Litterari-
sche Zeitung" 1838. évi 41. 's 50. számát. 
*) Versuch die Staatswissensch, auf eine unwandelbare Grund-
lage festzustellen. W i e n , 1835. Has christliche Staats-
princip. W i e n , 4842. Lsd. ßülau Staatslexicon X. köt. 
25. lap. 
5) Beiträge zur Philosophie des Rechts. Heidelberg, 1836. (név 
nélkül). 
fl) Lsd. Claus Forschungen Erfahrungen u. s. w* für Philos. 
des Rechts. Frankfur t , 1837. 178. 179. 1. 
7) Grundzüge der Societiitsphilosophie. W ü r z b u r g , 1837. 
8) Carricaturen des Heiligsten 11. k. Lpzig. 1819—21. 
9) Historisch-politische Blatter fü r das katholische Deutsch-
land 1838—1842. 
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»chel. 3). Tagadhata t lan hogy a" vallás minden álladalom 
a l a p j a , hogy a ' k e r e s z t y é n s é g az ál ladalomróli t isztább 
néze teknek egyik főfor rása , ' s a ' v a l l á s 's e rkölcs iség elvei, 
t e rmésze tük szer in t , h a b á r közvetve , l ényeges befolyás-
sa l vannak a ' politicai in tézmények f e j l é s é r e , — tagad-
hata t lan , hogy tá r sas viszonyaink a ' ke resz tény va l lás 
üdvhozó t ana in a l a p u l n a k , 's hogy az emberi természet ' 
mé l tóságának köze l i smérésé t , a ' m o n o g a m i á t , a ' r a b s z o l -
g a s á g e l tör lését azon is teni a jándék h a t á s á n a k főkép tu la j -
doníthatni , sö t t hogy ész jogi elveink n a g y része a' ke resz -
tény n e v e l é s szülte é rzemények e r e d m é n y e , — de mint-
h o g y ezen val lás v é g c z é l j a , isteni szerző jének nyi lvání tá-
sa szer int 3 ) , a ' l e lk i üdvösség e lőmozdí tása , 's ö minden 
polit icai bé fo lyás á r n y é k á t is ke rü lvén , ha tá rozot tan ki-
m o n d á , miként országa nem e' vi lágról v a l ó , és a ' po-
liticai ha ta lmat t á rgyazó mondásaiban , ezt csak erkölcsi 
szempontból t e v é , mellőzvén a ' ké rdés jogpolit icai olda-
lá t 1 , úgy hogy va l l á sunk elvei minden kormánya lakka l 
ö s szeegyez t e the tők ; — könnyen m e g m a g y a r á z h a t ó , mi-
ként minden ezen igazságró l megfeledkező rendszerek ki -
tűzöt t czé l joknak meg nem fe le lhe tnek, 's a ' legkiilönbb 
e redményekre a lka lmat s zo lgá l t a tnak , s némellyek val-
lásunk tanaiból a ' fejedelmek korlát lan ha t a lmá t , m á s o k 
a' s z a b a d s á g 's egyen lőség je lszavai t következtethetni 
vélik. 5). 
A ' történeti i rányt a ' t heo log ia iva l összeegyeztetni s 
Schell ing u j abb nézetei szer in t , a ' j o g - ' s ál ladalomtant 
ke resz t ény - történeti szempontból fe l fogni iparkodék a ' 
berlini jogtaní tó Stahl Gyula Fridiik, kinek rendsze-
') Zerstreute Blätter Ili. 1837. 1842. 
2) Máté XX. 25. Lakács Xfí. 13. XVII. 20. XXII. 25. János 
1. 17. VIII. 10. 17. 18. 'stb. 
3) Lscl alantabb a' franczia jogbölcsészetet 's Staatslexicon III. 
461. TVamkönig 166. I. 
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r e , mint ész jogi irodalmunk legújabb szüleményeinek 
egyike , annál inkább igényli f igyelmünket , minél nagyobb 
részvé t re talál t Némelhonban , és minél inkább még ellenei 
is munkája ' fényoldalai t elismerik. í>, minekutána az 
é sz jog eddig divatozott rendszerei t éleseszii leg taglalta 
v o l n a , Scbelling azon elvénél f o g v a , licgy előleg mit sem 
t u d h a t n i , hogy mint csak „ t e r emté s " tör ténet az isten-
ség szabad tel(e s a ' teremtmények szabad öszmunkálá-
s a , " az álladalom - s jog tan t biztosan csak a ' t e v ő l e g e s , 
t ö r t é n e t i , az az keresz tény e lvekre a lak í tha tónak á l l í t j a 
2); 's azé r t m u n k á j a kezdetén isten személyességérő l s 
az emberi nem ez iránti viszonyairól é r tekezvén , a ' vi lág-
nak végczé l já t az isteni d icsőség ' ny i lványí tásába helye-
zi. — Az ember iség az isten' örökös o r s z á g a , 's h iva tá-
sa t e l j e s í t é sé re a ' történet á l ía l vezéreltet ik s ) ; a ' tör té-
nei ' tes té t a ' jogv iszonyok k é p e z i k , ezeknek a lkotó ré-
szei : a ' s zabadság 's vagyon — mint az is ten ' szabad-
s á g a ' 's az a n y a g fölölti ha ta lmának j e l k é p e , — a ' csa-
l á d , — az isteni teremtői szere le t ha sonképe , ' s végre 
az álladalom 's e g y h á z , — az i s t en i , minden teremt-
mény fölöt t , önállólag uralkodó szellem u t á n z a t a ; — ezen 
három alkotó rész azonban csak egy testet képez 4 ) , 
mellynek köte re je a ' j o g ; — ennek értelme az egész em-
ber i ségre vonatkozik 's két osz tá lyra szakad m a g á n y - ' s 
k ö z j o g r a ; — azon viszonyok, mellyekben az ember áll 
mivel az isten basonképe a ' m a g á n y , — azok pedig niel-
lyekben áll mivel az isten teremtméye a ' közjog ' kö réhez 
t a r t o z n a k , — a ' magány jog előképe az isten l é n y e g e , 
*) Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht. 
Heidelb, I. 1830. II. 1833. III. 1837. még egy harmadik 
az egvliáz jogviszonyait tárgyaló rész ígértetik III. k. elo-
szav. III. lapj. 
2) II. 1. 17. I. 
3) II. 18—109. I. 
4) II. 1 1 1 - 1 1 1 . 1. 
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a' köz jogé az isten u r a lkodása ; — az elsőhöz a ' szabad-
s á g , vagyon 's c s a l á d , a' másodikhoz az ál ladalom 's 
mel lékle te i számí tandók. Az einher ' személyessége az 
i s t ennek képmása ; — a' csa lád ' lényege csak az isten 
lija ö rökös nemzödéséböl megmagyarázható - ) ; a ' házas -
s á g , ké t az i s tenben egyesült de az emberben elkiilönö-
zött természetnek egyes í t é se ; — a ' gyermekek nevelése 
j o g ' s erkölcsök á l t a l t a r tóssabbá vált n e m z é s ; ú r ' s 
szo lga közti v i szonyok az eredet i bűnből szá rmaznak 
s az is teniséghez nem hasonl í tanak . s). Az ál ladalom tör-
téne t i l eg az is teni gondvise lés , nem pedig az emberek 
s z a b a d egyesülése á l ta l e r e d ; 's a ' fejedelem 's nép közöt t i 
j ogv i szonyok ha szerződések u t j án ís léptek volna é l e t b e , 
' s fe lsőbb tekintély ' e redményeinek tekintendők ' ) ; az ál-
l ada lomban , a' sz . háromsághoz hasonlí tólag, három hata-
lom úgymint a' ko rmány , népképv i se le t ' s közvélemény szük-
s é g e s ; az első u ra lkod ik , a ' m á s i k a ' nép érdekei t a ' kor-
m á n y n á l képvisel i , a ' harmadik h a t h a t ó s befo lyása ál tal a* 
k é t elsőt a ' n éppe l összeköti . 5). A' kormány főnöke a ' 
k i r á l y , mert az u ra lkodás a ' ha ta lom egységé t k í v á n j a , 
h i v a t a l a ö rökös , j oga i t az i s t enség nevében g y a k o r o l j a , 
m e r t ennek a ' r e n d e l é s e , hogy az emberek fölött közha-
ta lom ura lkodjék 6 ) ; az is ten a k a r a t j a mind a sz. Í rás-
b a n , mind az ember i kebel suga l la tában nyi la tkoz ik . — 
Mive l csak felsőbb lény ha tá r t a l an hatalmat g y a k o r o l h a t , 
k i r á lynak a tör ténet i leg megalapí to t t t ö rvényeke t meg-
s z e g n i , vagy a ' népiképviselők 's h ivata lnokok béfo lyása 
né lkü l kormányozni nem szabad. 7). A' népképvise le t ille-
*) If. 119. 1. 
*) II. 240. 1. 
3) II. 246—270. I. 
*) III. 26—28. 
5) III. 68. 1. 
Ä) III. 69—77. 1. 
' ) III. 88. 89. 90. I. 
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tőségeihez az adó m e g a j á n l á s a , fe losztásának el lenörkö-
d e s e , a törvényhozás i ján ré szesü lés , a ' nép sérelmei - 's 
k ivánata inak e lő t e r j e sz t é se , ' s a ' hütelen hivata lnokok ' 
vádol ta tása t a r toz ik ; — a' képviselendő rendek' a ' ne-
m e s s é g , papság , p o l g á r i , p a r a s z t ' s tanítói r e n d ; gyű-
léseik két kamrában nyi lvánosan tar tandók. A' köz-
vélemény erkölcsi nyomossággal b i r , ' s mintegy próbakő-
ül szolgál a ' k i rá ly ' k o r m á n y á n a k , mert ámbár a ' közvé-
leményt mindenkor követn ie nem s z a b a d , még is ha sznos 
utmutatóúl lehet. 2). Az embernek olly joga i is v a n n a k 
mellyeket nem álladalomtól n y e r t , 's miket ennek védel -
meznie ke l l ; — magány joga ínak köre szen t , ezeket te -
kintve s ta tuspolgár egyéb i rán t csak a l a t t v a l ó , 's a ' nép -
felség dogmája a ' l egvész te l jesebb tanok egy ike ; — a ' 
tevőleges ellenállás mindenkor t i los , a ' szenvedőleges 
azonban nénielly körülményekben szabad, minthogy, az i s -
tennek inkább engedelmeskedni kell mint az embereknek. 
í) . S ta tusval lás s zükséges , de a többi val lások is g y a -
korolhatók. J). A' bi rák e lmozdí tha t lanok , — a ' bün te t é s 
az igazság eszméjén a l a p s z i k , a ' v iszonyos bünjogelmé-
letek az emberi mél tóságga l el lenkeznek. 4). Stahl mun-
k á j á b a n Sav igny ' , Schell ing ' s Hegel ' egyes elveire a k a d -
h a t n i , de mind e z e k , e g y , az eredet iség bélyegét t a -
núsí tó egészszé ö s szeo lvasz tvák ; — val lásos ih le t sége 
is é les eszíi i té lö tehetsége ' számtalan tamijeleire t a l á -
l u n k , de a ' jogtudomány ismeretét költői modoránál 's 
merész hasonla tossága iná l fogva k e v é s s é niozdítá elő 5 ) ; 
gondolata e l ragadók, de ki nem e lég í tők ; —• ' s ámbár 
') Ili. 143—180. 197. 204. I. 
' ) III. 236. I. 
s) 266. 273. 1. 
4) 1IÍ. 347. 377. I. 
*) Lsd. Fischer Über den gegenwärtigen Stand des Natur-
recht« 28—33. 1. 
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az ész leges i r á n y t , mint va l lás ta lan t 's forradalmit a ' po-
lémia ' legélesebb fegyvereivel megtámadni készül t munká-
j a fo ly tában ehhez annyira k ö z e l í t , hogy majd nem csak 
a ' modorra nézve különbözik ; miér t is jogga l mondhatá 
L i e b e , hogy S tah l rendszerében az egyes ada tok a ' k é p z e -
lő t ehe t ség e r e j e által egy egészszé a lkotvák. , míg az 
ész leges i rányú iratokban ngyan azon köve tkezmények lo-
g ica i l ag b izonyos a lapté te lekből származta tnak . 
Végre Némethonban az ecclecticai rendszernek is 
akad tak k ö v e t ő i , kik k ö z ü l , a ' szellemduzs Ancillon Frid-
rik (sz. 1 7 6 6 f 1 8 4 0 . ) 2 ) , a ' IIohensíanfTenek tör ténete 
h i res i r ó j a , Räumer Fridrik (sz. 1 7 8 1 . ) 5 ) , említendők. 
— Cousin 4 ) ; elveit Némethonban a ' jogbölcsészeíve a l -
k a l m a z á , War kanig A. L. ki legújabb ész jogi munkájá-
b a n 5) az ecclect ic ismusnak hódolván , a ' jogbölcsészet ' 
f e l adásá t a ' j o g ' a l ape lve inek , szükséges föltételeinek ' s 
t e rmésze tének t ag la lásában ta lálá . — Azon alapelvből 
indulván k i , hogy v i lág tör téne t ' b izonyí tványa s z e r i n t , 
az igazság rs igazság ta lanság közti kü lönbség mindenhol 
l é t eze t t , ezen lettdolog okai t v izsgál ja ' s megmagyaráz-
ni i p a r k o d i k , mit jognak elismerni l e h e t ? mit elismerni 
1) Lsd. Dr. Liebe Moderne Rechtsphilosophie czímű czík-
kclyé t ; az 1842-ik Blätter für litterarische Unterhaltung 
198 — 202, sz. Staatslexicon XI. 200. 1. Gärtner de summu 
iuris naturalis problemate 32—38. 1. Wolf kritischer Be-
rieht über des Prof. Stallt zwölf erste Vorlesungen. Ber-
lin , 1841. TVoeninger Die Rechtsphilosophie Stahls und 
die historische Juristen schule. Berlin, 1841. 
s) "über Staatswissen schal t , 1820. Über Souveräni tä t , 1815. 
Über den Geist der Staatsverfassungen, 1823. Zur Ver-
mittelung die Extreme in den Meinungen, 1823. 1. köt . 
1831. 2„ köt. 
3) Über geschichtliche En twick lung der Begriffe von Recht 
Staat und Politik. Leipzig, 1826. (2 köt. 1832). 
4) Lsd. alantabb III. sz. alatt. 
5) Rechtsphilosophie als Naturlehre des Rechts. Freiburg, 
1839. 
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szükséges? s mit az emberiség legmagasb végczé l ja i t te-
k intve annak elismerni kel lene? — ezen ké rdések meg-
oldását mind a' szemlélődés ' mind tapaszta lás ' f o r r á sa ibó l , 
mind isteni mind emberi tekintély á l ta l megk í sé r t i ; kevés 
viszhangra t a l á l v á n , rendszeres következetességhez szo-
kot t honosainál . Némethonban t e h á t , melly ezen idő-
szakban legtöbbet tön az ész jogtudomány ' f e j l é s é r e , s 
tana inak elméleti közönséges í t é sé re , még mind edd ig , a ' 
múlt század ' végéveiben támadt i skolákat fo ly ta tn i lát-
j uk a ' véleménykülönbség szül te e szmeharezo t , melly-
nek első cs i rá ja már a ' görög bölcsészek ké t évezred 
előtt írt munkáiban re j l ik ; — folytatni l á t juk a ' meggyő-
ződés ' , t u d o m á n y ' , sőt fá jda lom néha az ingerül tség ' 's 
szenvedély ' fegyvere ive l ; — 's míg a' Kant ál tal a lapí tot t 
észleges rendszer köve tő i , a ' j o g ' ' s igazság ' f o r r á s á t az 
ész ' ö iökös szabályaiban t a l á l j ák . Hegel a ' természetböl-
csésze t szülte tör ténet i 's theologiai iskolához köze led ik ; 
ezeknek hívei pedig több á rnyék la tokra s z a k a d o z v á n , az 
ész leges i rányt mint e légte lent , sőt veszedelmest legyőz-
ni tö rekednek ; — addig ezen tudományos vi ta ' ered-
ményei t a ' gyakor la t i é l e t 'meze jén , a ' tö rvényhozás ' , igaz-
ságkiszo lgá l ta tás ' 'stb. fej lési s tádiumaiban is szemlé l jük , 
mer t az elméletek t u s á j a többé nem csak az i skolák ' ve-
t é l k e d é s e , hanem gyakor la t i nyomossággal b í r ; — 
mind inkább azonban t isztulnak a ' foga lmak , mind in-
kább meggyőződésé válik azon i g a z s á g : hogy fenál lóról 
e lmélkedn i , a' jog ' 's jogosság ' a lapelvei t az ember' ter-
mészetéből megfe j t en i , a ' szellem' legnemesb foglala tos-
ságai közé s zámí tha tó ; — hogy nem a' tapaszta láson 
tuli eme lkedés , hanem ennek végképeni megvetése tév-
i i takra veze t , — 's míg egy rész rő l az eszmének ér-
vényessége az életben is kellő e l ismerésre t a l á l , más 
r) Lsd. Liehe Moderne Rechtsphilosophie cznnű fenuulézetl 
czikkelyét 202. sz. '» Staatslexicon XI. 199. I. 
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r ész rő l a ' mult példáin okult je lenkor a ' tör ténetnek, tapasz-
t a l á s n a k . 's históriai e l őzményeknek , figyelembe v é t e l é t , 
mint a ' józan ha ladás elkerülhetet len föl tételet ' minden-
kor el ismeri s z ü k s é g e s n e k , va lahányszor e l m é l e t ' a l k a l -
m a z á s a az élet ' k é r d é s e i r e , s zóban forog. 
*) Lsd. Pfizer Erfahrung czímű czikkelyét a' Staatslexicon 
V. köt. 253. 's kvző. lapjain. 
D r . PAULER TIVADAR. 
(Folytatása következik). 
VII. 
l E l a i L D B l E Ű & ^ í f i l E 
AZ E R D É L Y B E N T A L Á L T A T O T T FAKÖNYVEKROL. 
M iután Massmann János Ferdinand' müncheni t aná rnak 
az Erdélyben találtatott fakönyvekröli megfejtése 1 8 4 1 . 
világot l á t a , Letronne és De Vailly franczia tudósok fon-
tos kétségeket görditének a ' viaszos táblák' hi telessége 
ellen, j e l e s ü l , az egyik diptychát határozottan kohol-
mánynak vallván. Ezek folytában alulírott némi észrevé-
teleket nyilváníta a ' Tudománytár ' 1 8 4 2-iki Xl-ik füze-
tében, mikben a ' latin iratu fenyőfábóli diptychát hiteles 
emléknek, a ' görög és ismeretlen i ra tu t , vagyis a' bikk-
fábolit ellenben álkészítménynek h i rde té , alapos és be is 
bizonyított okainál fogva. Hiányzának azonban észrevé-
teleiből a ' fakönyvek' ta lá lását kellőleg világosító ada tok , 
millyeket egyedül Erdély' fiaitól várhatunk. Nem maradt 
érintetlen' 's részvét nélkül e' tá rgy i s , mert Rákosi 
vSzékely Sándor , kolozsvári unitár, collegiumi tanító,. két 
darab okiratot közle academiánkkal az unitár, egyházi fő-
tanács' levél tárából , az egyik fakönyv' ta lál ta tása he-
lyé t , korát és módját fölvi lágosí tót , hozzámellékelvén a ' 
másik fakönyv' ismeretlen iratának általi magyaráza tá t ; 
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melly közlemény e' becses hajdanságot minden oldalról 
megismerni vágyó tudósok előtt nem marad érdek nélküli. 
A' f. évi junius' 12-ikén tartatott academiai kisgyii-
lésen a' végett adattak ki a' mondott irományok alulírott-
n a k , hogy azokat a' kérdéses tárgyhoz illesztve, a' bekül-
dő' külön magyarázatának épségben hagyása mellett véle-
ményével együtt terjeszsze elő. 
Az első ok i ra t , verespataki birtokos és bányász , 
az ottanni unitár, egyház' első gondnoka Kovács Lörincz 
Pál ' levele, mellyben az általa 178 8 - v a g y 1789-ben a' 
kolozsvári unitár, főiskola' könyvtára ' számára Lázár 
István unitár, püspökhöz beküldött fakönyv iránt némi föl-
világosítást küld. Kelt Verespatakon, május 20- ikán , 
1 7 9 8 . A' l evé l , előre bocsátott és végül írott némi 
magány- 's házi dolgok' mellőztével szóról szóra így 
hangzik: 
„Tiszteletes Püspök uram, kedves sógor uram! — 
Tiszteletes sógor ^ram környiilállásos leírását kívánván 
a' bibliothecába általam küldetett fakönyvnek, hogy ab-
ban némünéműképen világosítást t ehe tek , tartom szeren-
csémnek; azt én óhajtva ohajtottam, de épen nem mer-
tem liozzá fogni. Ilanem reménységem felett csak ez előtt 
kevés hetekkel az ide való plebanus úr által küldvén né-
kem szent i rás t magyarázó doctor Kaimét Ágostonnak a' 
károlyvári káptalan' prépost ja Szeredai Antal úr által ma-
gyarra fordított szentirásbeli Beszélgetéseit , azokból vet-
tem világosságot; méltó ezen könyv a ' megolvasásra, 
melly ha másutt nem ta lá l ta tnék, úgy gondolom hogy ju-
ris professor Vinkler János úrnál lészen mivel Verespa-
takba is az irt professor úr' testvére Vinkler Ignácz úr 
küldötte; azért csekély leirást tévén, és hasonlatosságot 
a ' régi és a' bibliothecában lévő fakönyvek között , elkül-
döttem ezen levélbe zárva Tiszteletes Sógor uramnak, 
mellyet ha érdemesnek itél tiszteletes Sógor' uram a' prof. 
Moger Károly úrral léjendő közlésre, nyertesnek tartom 
magamat: — maradok Tiszteletes Püspök urnák kedves 
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sógor uramnak Verespatak, 20-a may, 1 7 9 8 . alázatos 
szolgája Kovács Lőrincz Pá l s. k . " 
„Reverendissimo ac Eruditissimo Domino Stephano 
Lázá r , Ecclesiarum Unitariarum in magno Transylvaniae 
Principatu collectarum Superintendenti vigilantissimo, Do-
mino mihi affini colendissimo. Claudiopoli." 
„N. Püspök Lázár István irása : NB. A' fakönyvröl 
való magyarázatot magában foglaló irása Lőrincz Pál 
tímak." 
A' másik okirat , az előbbinek melléklete a' kérdé-
ses fakonyv' régisége, találtatása helye' mód ja " s idejének 
ugyancsak Kovács Lőrincz Pá l általi körülményes leírá-
sá t foglalja magában , 's így van ígröl ígre : 
„ V fakönyvröl. Ha ki tudni kévan a ' régi fatáblák-
n a k , fakönyveknek és írásoknak formájáiról , módjáról 
é s materiájáról i l lő, hogy megolvassa szentírást magya-
rázó doctornak Kaimét Ágostonnak a' szentirásbeli dol-
gokról való Beszélgetéseinek első részének negyedik be-
szélgetését , mellyet is magyarul kiadott 1 7 9 1 . az erdé-
lyi károlyvári káptalannak prépostja Szeredai Antal ür, és 
abból mindenekről egész tudósítást veszen." 
„Énnékem pedig nem lévén más czélom, hanem 
csak a' kolozsvári nemes unitarium collegium bibliothecá-
jába általam ajándékozhatott fakönyv' rég iségének , felta-
lálása helyének 's módjának környülállásos l e í r á s a , mind-
azokról e' következendőket jegyzem meg : " 
,,A' fatáblákról és fakönyvekről így ír Kaimét Ágo-
ston doctor; Plutarchus' és mások' bizonyítása szerént a' 
ivnlon' törvényei fatáblákra voltanak írva. A' rómaiak' 
XII. táblákból álló törvényei tölgyfa táblákra voltak ír-
v a , a' mint Scaliger í r ja , v a g y a ' mint Pomponius, ele-
fántcsont táblákra. Homerus' bizonyítása szerint éltek a' 
régiek vékonyon faragott kisded sima 's megviaszozott 
fatáblákkal i s , még a' trójai veszedelem előtt i s ; azokra 
pedig írtak vasból vagy csontból készült ollyan vess?öcß-
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kékke l , mellyeknek egyik vége hegyes , a ' másik lapos 
vo l t , az elsővel írtak a ' v iaszra , a ' másikkal eltörlötték 
és simították az i r á s t , ha kellett. Az iílyetén fatáblács-
káka t , mikor többek voltak, könyvnek nevezték, és 
ruha zacskóba szorí tván, ' s valamelly enyves vagy raga-
dós földdel avvagy ázsiai viaszszal elpecsételvén, úgy 
kiildötték egymásnak, az illyen táblák pedig puszpáng 
fából készíttettek. Isaiásnak is azt parancsolta az Is ten , 
hogy a' zsidókra kimondott fenyegetéseket szorgalmato-
san ír ja puszpángra (abból készült táblára) és a' könyvbe. 
Ezekiel pedig az Efraim és Juda nemzetségeitől táblács-
káka t vévén, azokból könyvet készített, és azokat fakönyv-
nek nevezte. Habakuknak is megparancsolta az Is ten, 
hogy a' látást táblákra írja. Az uralkodó fejedelmek' pa-
rancsolati is afféle táblákra írva és pecsétekkel 's egyebek-
kel megerősítve küldettek ide s tova. Az adásról , vevésröl 
's egyebekről szólott levelek is és contractusok afféle tá-
blákra Írattak a' régi időben, a' mellynek az ó testamentom-
ban is elég példái vágynák. Mivel pedig az emberi gonosz-
ság idővel annyira vetemedett, hogy az afféle táblákra írott 
és ruhába vagy zacskóba berekesztett könyvek is megliami-
sí tat tak, azért rendeltetett a ' rómaiaknál Nero császár alatt , 
hogy minden afféle táblán lyukacska legyen, és azon lyu-
kon három renddel dugattassék által a' kötő spárga vagy 
kötelecske, és annak két végei körül pecsételtessenek l e , 
hogy hamisító kéz az íráshoz, az elvakarásra vagy elsi-
mítására a ' szóknak és hetüknek ne férhessen." 
„Efféle rómaiak' idejebéli fakönyvnek lenni állítom 
a' kolozsvári nemes unitariuin collegium bibliothecájába 
általam küldetett fakönyvet e' következendő jelekből: El-
sőim ; Valamint a ' régi fatáblák és azokból csinált fa-
könyvek különös de jól összetehetö három fatáblákból 
egy egész különös fakönyv volt , ez is szintén ollyan fa-
könyv. Másodszor: Ez is szintén ollyan viaszos, és az 
í rása vas vagy csont veszőcskével íratott a ' viaszozásra. 
Harmadszor: Az írás az ő régisége miatt ké tséges , hogy 
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micsoda nyelven íratott legyen, ámbár jól kitetszik az irás. 
Negyedszer: Ezen fakönyv is a' Nero császárnak, a ' ró-
maiak' idejében lett parancsolatja szerint által van fúrat-
va , a' melly is nyilván a' Nero parancsolatja szerint hár-
mas és a' lyukon által húzott kötökkel megpecsételtetve 
küldetett ezen helységbe. Ötödször: Ezen bányász hely-
ségben és hegyben ta lá l ta to t t , a' mellyet azon időben a' 
rómaiak birtak és miveltettek, és azon időtől fogva, (ám-
bár mivelésben volt is azon hegy) az 178 8-ik esztendeig 
azon hegynek azon részibe senki is nem juthatot t , a' ho-
lott ezen fakönyv, ugyan más két hasonló könyvekkel 
egymáson lévén megtaláltattak. Ezen helység pedig, melly 
ma Abrudbányánafc hivat tat ik, a' rómaiak' idejében Au-
raria major volt , minden itt körülette volt bányászságok-
nak anyavárosa és számkivetésnek he lye , a hová is min-
denféle bűnösök, kik a ' római birodalomban vol tanak, 
bűneiknek mértéke szerint kevesebb vagy több eszten-
dőkre, a ' nagy bűnösök pedig holtokig tartott bányászi 
munkára Ítéltetvén küldettettek." 
„Ezen környülálásokból hihető, hogy ezen fakönyv 
a' rómaiak' idejebeli és a ' bányákban dolgozott rabok' gond-
viselőjének vagy pallérjainak instructioit foglalta magá-
ban; mert ha fövebb rendű tisztekhez szóló lett volna, a ' 
cancellariákon tétetett volna le, és nem benn a' bányák-
ban , a' holott a' palléroknak volt szüntelen szükségek 
azokra; és ezen állításomnak bizonyítására szolgál az is : 
hogy 17 86-ban a' Lőrincz Igrenben is találtattak afféle 
két fatáblák a ' hegy' aljában lévő bányájában Jánki 
Györgynek az aprósok közt , mellyeknek egyikét a' tűzzel 
való melegítés által elrontották, a' másikat pediglen Gom-
bos Dániel úr5 vette magához." 
,,A' mint felébb is megirám, három fakönyvek egy 
arányú nagyságúak, vastagságúak, egy formájú irá-
suak , úgy a' mint oda tétettek volt , egymáson találtat-
tak az írt Letty nevezetű hegyben, így bányában, a' ró-
maiak által kimivelt, de mind eddig vízzel teli állott iireg-
tudományt . 1 84 3. viit. 7 
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b e n , egy padmolyon, mellynek megtaláltatásnak móilja 
's környülállása ez: 
„Bőven megírtam a' Bányászati beszélgetésemben, 
miképen állott azon Letty nevezetű hegy miveletlen 
az igen nehéz szagú, felette meleg és a1 gyertyák égését 
akadályoztatott göz miatt. Megvagyon ottan az is í rva , 
melly nagy költséggel és minémü újmódi mérés nemének 
feltalálásával vittük végbe a ' testvéremmel azon hegynek 
a ' meleg és ártalmas göztöl lett megszabadítását , és az 
abban volt régi bányáknak akadály nélkül miveltetheté-
sé t ; és abból lett azu tán , hogy mi Letty szent Józsefi 
t á r s ak , egybe ereszkedvén bizonyos határban a' Tzura és 
Trovás nevezetű bányákbeli t á r sakka l , igyekeztünk és 
siettünk azon hegynek belső részeiben a' rómaiakról ma-
radott aprósoknak kihordat tatására, melly idő alatt s az 
előtt is jóval Bölöni Mikó Lőrincz és Fikker Ferencz urak 
ugyanazon helyben, de minden bányáknál alább vitetvén 
Katharina nevezet alatt egy jó , mély stolyos bányá t , az-
zal belyukasztattanak a' rómaiak miveléseinek alsó ré-
szébe, és azzal igen sok vizet szürtenek e l ; a' többi kö-
zött azon üregből i s , a ' mellyben a' könyvek valának el-
szürődött a ' v í z , és azután nem sokára egy munkásunk 
akadván reá jok , az igen jó áldomásért adta nekem az 
egyik könyvet ; a' többit hová tet te , ki nem nyomozhat-
tam, ámbár ugyan tudakozódtam, s tudakozódom irántok; 
csak hamar elbujdosván helységünkből azon bányász." 
„I t t már az a' ké rdés : hogy maradhattak meg azok 
a' fakönyvek olly régi időtől fogva magok épségekben, 
holott az ottan , azon bányászságban találtatott régi fák 
többnyire elrothadva , vagy a' száraz helyeken megreve-
sedve 's niegevödve ta lá l ta tnak , és a' mostani fák is alig 
maradnak épségben kilencz-tiz esztendőkig? Fzen kérdés 
megfejtésére illő ezeket megjegyeznem: hogy ezen Letty 
nevű bányászságban ollyan bővséges a' gálicz, hogy ab-
ból egész stufákat lehet találni; attól pedig a' víz annyi-
ra meggáliczosodik, hogy csaknem hasonló ereje vagyon 
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a' választó vízhez; és megpróbáltatott , hogy egy bányá-
ban a' víz csepegése 24. órák alatt általyukasztotta az 
ujadon uj kapát. Az igaz , hogy a' melly régi fák szünte-
len gáliczos vízben állottak, 's úgy találtainak; úgy meg-
keményedtenek, hogy csaknem csont keménységüek, és 
alig lehet fejszével faragni. Az azon üregekben pedig ol-
lyan hosszasan állott v íz , midőn kibocsátatott , zöld szí-
nű és igen nehéz szagú és erejii vo l t , e lannyira , hogy 
ámbár Verespatakban lefolytában a' Stouipok' vizeivel, 
azon alul pedig az Abrudbánya vizeivel, is megelegyíte-
te l t , mégis , mindazokban, mindazoknak az Aranyosba 
szakadások után, az Aranyosban i s , csaknem Bisztra 
nevű faluig a' halak annak nagy erejétől eldöglöttenek. 
Nem csuda há t , hogy azon fakönyvek is annyi idő alatt 
azon vízben állván, megedzödtenek s épségben megma-
radtanak." 
„Hogy ezen két oklevél saját eredetiből minden el-
vétel, hozzáadás vagy változtatás nélkül iratolt le, igaz 
hitem szerint bizonyítom. Kolozsvárt, május A-i kén, 
1843. Ar. Rákosi Székely Sándor m. k. az unitár, e. fő 
tanács levéltára' egyik őrje." 
Mi jeles körülményeket deríte föl a' Székely Sán-
dor' hazafi buzgóságából birtokunkba jött közlemény? ar-
ró l , vagy csak a' franczia tudósoknak a ' föltalálás körüli 
ellenvetéseit 's a' fakönyvek' hitelességének azokból vont 
okokkal gyanúba hozatalát megtekintvén, mindenki kön-
nyen meggyőződhetik [Tudománytár. 1 8 4 2 . XT. 3 0 4 , 3 0 5 . 
/.) — Nyilvánságra jő ugyan is ezek nyomán, miként: 
I. A' három táblából álló fakönyvet , azt tudniillik, 
mellyet Kovács Lőrincz Pál a' kolozsvári unitár, collegium 
könyvtárába küldött, Abrudbányán Letty nevü hegy' bá-
nya üregében egy padmolyon 17 88-ik évben találta bi-
zonyos bánya munkás , más két hasonló könyvekkel 
együt t , egymáson fekvő helyzetben, miután a' római 
időkben mivelt , de rég elhagyatott 's a' nehéz szagú me-
leg gőz miatt hozzáférhetlen üreg nagy fáradsággal ujab-
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ban uiivelhetövé té te te t t , és a' benne lévő sok víz lecsa-
poltatott volna; — mellyet is némi jutalomért (igen jó 
áldomásért) a' találó átengedé Kovács Lörincz Pálnak; a' 
másik két könyv azonban találónak Abrudbányáról nem 
sokára történt elköltözése miatt, ki nem nyomoztathatván. 
II . A' Letty nevű bányászhegy gáliczezal bővelked-
vén , az üregébeni víz ollyas részekkel annyira terhelt , 
hogy a ' benne állott régi fák megedződve 's csak nem 
csont keménységiieknek ta lá l ta t tak; miből a' fakönyv' 
épségben maradása könnyen megfejthető ; s ekként 
magyaráztatok már föltaláltatásakor. Tisztába jöhetünk 
e' szerint azon pont iránt is , miként a' fakönyv' viaszk 
mázzára tapadt idegen rész nem kén- vagy büdöskö, ha-
nem gál icz, vagy mint a' köznép színéről nevezi, kékkő 
anyagból áll. 
III. Szinte Abrudbányán, 1 786-ban a' Lörinczí Ig-
renben Jánki Györgynek a' hegy aljábani bányájában az 
aprósok között is találtatott hasonló két könyv, minek 
egyikét melegítéssel e l ron ták , másikát pedig Gömbös 
Dániel vette magához; következőleg birtokunkban lévő-
kön kivül ínég négy látott Erdélyben egykor napvilágot. 
IV. Már negyvenöt év előtt , véléményző Kovács 
Lörincz P á l , jóllehet iratát olvasni nem tudá , nyomós 
hozzávetésekből római bányászokat érdeklő hivatalos em-
léknek hivé a' fakönyvet: inihezképest igen közel járt a' 
valósághoz. 
Egybevetvén már fönebbi adatokkal mindazokat, 
mik De Vailly' nehézségeinek elhárítására alulírott által 
[Tudománytár. 1 8 4 2 , XI. 3 0 8 , 3 0 9 . /.) fölhordattak, 
nem maradhat fön többé semmi kétség az egyik , vagy is 
a' Kolozsvárról került római iratu három táblás fenyőfa 
könyvnek hitelessége i rán t ; de ha majd egykor jelen ér-
tesítés a' francziák' ismeretére jutand, (mit azonban a' 
tudományosság'illy ágának honunkbani elhanyaglása 's hi-
deg megvetése tekintetéből hiányzó orgánumnál fogva 
elég hiútlan alúlirott kétségbe hozni) kénytelenek lesznek 
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illy oldalróli ostromaikat visszahúzni, a ' hasonlíthatlan 
r i tkasága kincs' valódi hitelességét elismerendő!;. Ezen-
kiil más kedvező eredmény is mutatkozik az előterjesztet-
t ekbő l , tudós k u t a t á s o k r a , a ' f a k ö n y v ' ujabb egybehason-
lí tására alkalmat nyú j tó ; azon meggyőződés tudniil l ik, 
hogy számosabb illy fakönyvek födöztettek föl a' testvér-
honi bányákban. Valljon nem jöhetne- e még ezek' vala-
me ly ikének nyomára egy lelkes búvár? — Alulírott biz-
ton reméli és hiszi hasonlók' föl ta lá lhatását , csak Erdély ' 
tudósai illy drága kincsek' fölfürkészésére élénk figyelmet 
's gondos fáradságot fordítsanak, ü g y lá t sz ik , a' gondvi-
selés a' régi Dákia ' bérczeit jelölé ki olly becses római 
hajdanságok ' védhelyéül , minők Róma' anyaországában 
az Olaszföldön már többé föl nem lelhetők. Az ismerte-
ken kiviil Magyarhonunk is bír egy másik f akönyve t , tu-
dós vizsgálatot vá ró t , Bártfa városa ' levéltárában , mint 
alúlirottnak ér tésére j u t a , őriztetik egy hasonlókép viasz-
kos táblára írott 's így kétt t lenül római régiség. Elég 
okunk van remélni , hogy a ' tudományok' haladását szí-
vén hordó városi nemes tanács academiánk közbevetése 
's megkeresésére annak legalább ideigleni velünk közlését 
megengedné; minek is eszközléseért alúlirott ezennel in-
dítványozó kérelmét nyúj t j a . Még csak egy fa könyv vizs-
gál tassék meg olly alaposan ^ mint Massmann által az 
abrudbányai , bizonnyára minden kétségek szétoszlandnak 
az illynemü írott régiségek fölött. 
Kovács Lörincz Pál ' iratit kisérö észrevételei 's ma-
gyarázata Bákosi Székely Sándornak im' ezekben foglal-
tatnak : 
„ Je l en leg , midőn az említett biikfa könyvről olly 
sokféle vélemények kezdettek terjengeni a' külföldi és 
honi tudósok közöt t , a' fenlemásolt két oklevélből indul-
va k i , én is bátor vagyok némelly észrevételeimet közre-
bocsátni : 
1) Ezen oklevelekből nyilván van azon bükfakönyv' 
ta lá l ta tása helye, melly Verespatakban Letty nevü régi 
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római b á n y a , melly Lörincz Kovács Pál által 1786 . tá-
j a t t megnyi t ta tván, ottan egy névtelen bányamunkás által 
találtatott egy padmajban még más 3. darab illy nemű ró-
mai könyvekkel : de a' mellyeket azon munkás hova t e t t , 
ki nein nyomoztathatot t ; ezt pedig írt Lörincz Pá l áldo-
mással megvá l tván , a ' kolozsvári unitaria fö iskola' szá-
mára n. unitár, püspök Lázár Istvánhoz bevitte 1 7 8 8 . 
vagy 1 7 8 9 . t á j a t t ; azután pedig később ezen ide mellé-
kelt felvilágosítást írta róla Lázár Istvántól lett felszólí-
tása következtéül ; és hogy több illynemü könyvek is ta-
láltattak ottan akkoron , de ma hol létök kinyomozan-
dó volna. 
2) Bizonyos az i s , hogy azon könyv 3. falevéllel 
ta lá l ta tot t , t ehá t egyik nem Abrudbányán, a' másik pedig 
nem Thoroczkon, mint ezt hibáson antitfuarius Nemes Sa-
muel ad ja elő : — egy könyvet tesz tehát a' három le-
vél , és így egykori ha szintén egyik b ü k k , a' másik fe-
nyőfa is. Nem emésztődhetett pedig meg a' gálicz m i a t t , 
melly azon bányában olly bövnek íratik. — És í g y , ha 
egyik hi te les , hitelesnek kell lenni a' másiknak is. 
3) Nyilvános az i s , hogy Kovács Lörincz Pál ál-
tal a' kolozsvári unitaria főiskolának ajándékoztatot t , hová 
n. Lázár püspök által be is té te te t t ; de fia Sámuel által ké-
sőbb titkon kihozatott , k i azzal 1 8 2 1 - b e n Bécsben egész 
nyereséget akart ű z n i , de nem kelvén e l , visszahoza-
t o t t , s fia István által 1 8 3 5 b e n Nemes Sámuelnek 5 0 . 
vcz. ftkon eladatott ; mit nyomoztatott is akkor az uni-
tár. e. t anács , de nyomába nem akadha to t t , — birto-
kosi jogától e' szerint megfosztatott* 
4) Ezen oklevelekből felvilágosítást lehet vonni a' 
müncheni prof. Massmann által e' tárgyban írt és 1 84 l - ben 
kiadott munkájára i s , mellyben tudósán ír ezen hükfa-
könyvröl , és helyesebben, mint ama' franczia tudósok 
Letronne és De Vai l ly , kik közül De Vailly kétségeket 
hordván fel a' latin iratu fenyőfa t áb lákra , egyenesen 
ugyan koholmánynak nem ál l í t ja , de Lettronne a' görög 
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iratu második vagy biikfa táblát elhatározottan álkészít-
ménynek mondja (Lsd. Tudománytár. 1 8 4 2 , XI. 303 . 
's kző. lap.). 
J e m e y János tudós honíink is a' magyar academia 
előtt tartott értekezésében az e lső , u. m. feuyufa táblák' 
latin irata hitelességében noha nem láttatik kételkedni, 
de a' bükfa táblát álkoholmánynak vél i , 's mint l á t tuk , 
nem is egy idejűnek az abrudbányai táb lákkal , hanem 
Thoroczkóról valamelly paptól keriiltnek és álköltemény-
nek; de minthogy bizonyos az , hogy mind a' három táb-
la egyszerre egy helyen , egy bányában , egy ember ál-
tal ta lál tatot t , egyszerre adatott be kolozsvári unitár, fő-
iskola könyvtárába, a* thoroczkairól semmit nem tudni, 
5s az tán csak Nemes Sámuel' mondája; annálfogva a' 
bükfa tábla is azon hitelességű , mint a' fenyő tábla. 
J e m e y nek egyébiránt a' fenyő tábla iránti magyará-
za ta , melly szerint a' három felső görög sort Masstnan-
nal egyezve értelmesen megfejt i , méltánylandó, — úgy 
a' táblának húnbetükkel irt 8. sorait is helyesen betűzi; 
valamint a' tábla alján találtató két rend hún irást i s : de 
minthogy az azokból merített értelem olly töredékes , és 
ennélfogva olly homályos, hogy szinte semmit jelente-
nek , ennélfogva iró is a' hún betűkkeli némi ismeretsé-
géhez képest , mellyet még gyermek korában a' sz. ke-
resztúri közép iskolában némelly székely földi tanulóktól 
folyvást iratni lá tot t , 's maga is í r t , 's azután is néha 
gyakorlott , megpróbálja azok' lehe tő , ha nem is teljes 
bizonyosságu magyarázatát adni : 
Jerney a' fenyötábláni két alsort így betűzi: 
1) magyar, zikelysgl. egybjz. — ks - n. — elő. 
rekbelely. ikdeiöj. 
a z - a z : magyar székelységgel egybejösz, (o) kosán elő 
rekbelely ikdejöj (idejöjj). 
2) ilbigye mdig ilő. agn. ijek. Öklylm. sr. — 




Ez t e h á t , (azt mondja) hadi pa rancs vo lna , melly-
ben meghagya t ik a ' magyar és székely h a d n a k , hogy 
egybe jövén korán r e g g e l , magával á l g y ú t , i j j a k a t , azaz 
t egzes nyilakat és élelemszert v igyen. 
Én ezeket így é r t em: 
1) M a g y a r , s zéke ly ségge l , egyben. Köszönetünk ! 
e lörészbel iek, e rdé ly iek ! ! 
2) e lv igye , mindenik , e l ö á g b e l i e k , ö kegyelmeknek 
se rényen . 
Ez tehát a ' kerülő táb lá ra irt hadra felszólí tás ' czí-
me lehete t t . 
A' fenyő táblabel i hűn he tükkel irt 8. sorok ped ig , 
mel lyek a ' három rend görög imádság után (mellyben az 
ké re t ik hogy : Isten f adj nekünk jót, kérjük vagy nem; 
távoztasd el a gonoszt, habár kérnők is) k ö v e t k e z n e k , 
így m a g y a r á z h a t ó k : 
1 - so r : , , — — stnelí plygylye azaz kiegészítve: Erdélynek fölgye 
2-sor : ne s z e a - - I y iste-nk „ „ ,, ne szolgály Istvánnak, 
3-sor : skne sz - gy „ , , ,, senkinek se } csak egy 
4 - so r : n a g y r j ó t - e z gylyer ,, „ , , n a g y u r a t , ez Gyula úr. 
5 -sor : magyar nép Jy lysa „ „ „ magyar nép lám lássa, 
6 - so r : r t j orsage saktjly „ „ ,, mer t országa csak ú j 
vagy csekély. 
7-sor: etalyöszor magyar „ , , ,, ott először (van) magyar 
8 - sor : ri gyraj i - t k . " „ „ „ ri királytok." 
I I a ezen sorok értelme e z , úgy ezeket II-dik 
Gyula bocsá that ta ki I . I s tván k i rá ly el len, midőn Er -
dé lyországot e l fogla landó va la 1 0 0 1 . vagy 1 0 0 2 - b e n , 
mel lyben a ' székely- és Erdélyben l akó magyaroka t szólí t-
j a hadra . Ha ez így v a n , mondom, úgy egy hasonl í tha-
t a t l an becsű r ég i ség áll előttünk az erdélyi ha jdankorbó l , 
mil lyent még nem l á t ánk eddig szemeinkkel . Helyesen ma-
g y a r á z á m - e , a ' n a g y t u d ó s vi lág í té l je meg. Örvendeni 
fogok , ha más helyesebb m a g y a r á z a t á t adand ja . Engem 
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az István és Ctyw/a vagy Gyla hangú szók e j tének ezen 
g y a n ú b a , hogy valami illyesnek kell rej leni ezen t i tkos 
i ra tban. 
Azt kérdhetné i t ten va laki : ha római táblák e z e k , 
és római fel irat ta lá l ta t ik a' fenyőtáblán > hogy ta lá l ta t ik 
l iunbetükkel ír t m a g y a r i r á s azon k ö n y v n e k , melly egye t 
t e t t , más t á b l á j á n ? Én e' részben így vé lekedem: a ' római 
bányákban ha fennmaradot t ezen római k ö n y v , majd ké-
sőbb I I . Gyula alat t i s , midőn azon bányák még mivel-
t e t h e t t e k , valamelly bányászház a ' I I . Gyula ezen fel-
szó l í t ásá t leírhatta a ' még tisztán álló biikfa t á b l á r a , az 
eredeti kerülő fe l szó l í tásból , 's Gyula ' megbukta u t án a ' 
b á n y á b a , re j tek he ly re tehet te szent I s tván ki rá ly ide-
jében. 
Ennyi a ' mit í r h a t é k azon nevezetes t á rgyban , melly 
több európa i , külföldi és honi tudósainkat fogla la toskod-
t a t j a . „ H a ezzel is bármi keveset tehet tem bonni irodal-
munk' nevekedésé re , örömmel tek in tem; a' tudósok balul 
nem fognak ítélni észrevéte le imről , midőn a' legtudósabb 
észrevéte lek is ki vannak téve a' b í rá lók ' szigorú í téletei-
nek , mellyek néha nem legkedvezőbbek." 
„Ar . Rákos i Székely Sándor m. k. 
professor Kolozsvárt az unitár, kolegiumban." 
Eddig ter jed a ' beküldő ' észrevéte le 's ú j m a g y a -
ráza ta . 
Miután alúlirott az acadeinia' j un ius ' 1 2-ikén t a r t a -
tott k isgyi i lésén, j e len i romány ' fö lo lvasásakor k i je len té : 
miként Székely ' m a g y a r á z a t á t , mint merő tévedésen a la -
pulót , maga a l ak jában közzé tenni nem lehe tne ; a' be-
küldött két oklevelet azonban mél tányolva : — odajáró i t 
a ' t ek . t á r sa ság ' h a t á r o z a t a , mint már főnebb is ér inte-
t e t t , hogy az észrevé te lek ' mint k iegészí tő rész ' épség-
ben hagyása mel le t t , szükséges fölvi lágosí tással l á ta t -
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nék el alulírott ál tal ; minek is folytában keletkezett a' 
kővetkező függelék: 
Székely Sándor, ki ugyláíszik, sem a' fakönyve-
ket , se Massmann mánkáját nem l á t t a , de alúlirtnak a' 
Tudománytárban észrevételeit is épen nem vizsga figye-
lemmel o lvasá : azon zavaros eszmét t á p l á l j a , mintha a' 
bikk- és fenyőfa táblák azonegy könyvhöz tartóznának; 
és így , iszonyú hibából a' göröggel párosított ismeretlen 
(hűn) iratu táblát a' római iratuakkal egybe tartozóknak 
hiszi. Ebbeli csalódása tántorítá el a' hun betiijü tábla' 
hitelességéről olly határozottan szólnia. Hozzuk csak rö-
vid szavakkal tisztába a' dolgot — mi egyébiránt már 
alulírottnak észrevételeiben többször kijelenteték. A' Ko-
lozsvárról került római iratu diptychon, minek fölfedezé-
sét Kovács Lörincz Pál ' irati vi lágosí t ják, három táblá-
ból és pedig mind fenyőfából áll; következőleg a' bikkfa 
táblákkal semmi áron egybe nem zavarható. Mihezképest 
Székely' észrevételeinek 2-ik pontjában mondottak, va-
lótlanok, 's abból vont következtetései hiúk. A' görög , 
és annak alattai ismeretlen vagy bún betiijü irást viselő 
tábla, mellynek hasonmását a' sokszor idézett Tudomány-
tár ' XI. füzete közli, egyik tábláját vagy is levelét al-
kotja azon másik fakönyvnek, a ' mi bikkfából készült. 
Erről sem Kovács Lörincz P á l , sem mások Kolosváron 
ismerettel nem bírtak, hanem Toroczkón találtnak mon-
datott néhai L. Nemes Sámuel ál tal , ki azt a' másikkal 
együtt adá el Jankovich Miklósnak. És épen ez az , melly 
alúlirattól a' hun hetükből s némi szavából Ítélve, Le-
tronne által pedig görög iratánál fogva koholmánynak 
lenni hirdettetett. De míg nagyobb tévedésbe siilyédt 
Székely Sándor , midőn a ' görög szövetű bikkfa könyv' 
egyik lapja közlésénél , 2-ik számmal jelelve előmutatott 
(Tudományt. 1 8 4 2 , XI. kőnyomat.) másfél hiivelknyi szé-
les és egy arasztnyi hosszú pergamenra írott székely be-
tiijü két magyar sor í r á s t , mit alulírott , értekezéséből 
lá thatólag, összehasonlításúl hozott fö l , a' fakönyv ina-
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Iához tartózónak hiszi, és akként magyarázza Is, olly fej-
tegetéséhen, minőnek helyt adni a ' palaeographia tudo-
mány' eddigi rendszerének föl forgatása és a' régi magyar 
nyelv belső történeteit világosító alapos ismeretek' félre-
vetése nélkül nem lehet. Ám legyen Székelynek találga-
tása Önhite szer in t : a' tudomány örökké óvakodni fog 
ábrándos ta lá lga tás tó l , nem engedendi elfogadni, magyar 
vagy székely elödinknél Róma hajdani szokásaként viasz-
kos táblákra írás* divatát. Sz. Is tván korabeli körlevél , 
hadra szólító, 's illy táblákra í r v a : több mint merész 
gondolat? — A' magyarázat ' részleteibe bocsátkozás 
vagycsak ez okból a' leghálátlanabb működés lenne. — 
Ismétli ezennel is a lul í rot t , hogy a' görög 's hűn iratu 
bikkfa könyv merő koholmány' ; 's mint i l lyent , a' tudós 
ivadék' bírálata alá is te r jesz t i , ha majd egykoron nem-
zeti museumnak rendeltetésének megfelelve a' most elzárt 
kincsek közszemléletre tárva állandnak. — Ujabb meg-
ujabb kiserleteket téve fejtegessük homályos régiségein-
k e t , de óvakodjunk az alapos ismeret s elökésziiltség 
nélküli szólástól ; ezt kívánja a ' tudomány' érdeke és 
méltósága. 
J E R N E Y JÁNOS. 
V I I I . 
cd © 12 i p m 
(Folytatás). 
3-or H a m z a , vagy Handsa -bég máskép Érd mellet 3. 
sz ige tecskéket számlá lha tunk. Az elsőt egy kis á g vá lasz t ja 
el a ' he lység tő l , s mivel többnyire ez is á radáson kivül ki-
s z á r a d , inkább posvány és k á k á s ér gyanán t tekinthető. 
A ' tőle kerí tet t föld ha víz nem borí t ja meglehetős lege-
lőt á d , egyik szeglete pedig sudár nyá r f ákka l benö-
v e s z t v e l évén , mind tüzelőt mind oltalmat szerez j é g tor-
i ások ellen a ' mellet te fekvő házaknak . *). 
*) Ezen mezőváros helye'n liajdan ,,Potentiána nevű római te-
lep épült. A' háta megett emelkedő' dombokon egy régi 
erősség á rka i , és ugyan ezeken keresztül a' Dunapartján 
messze lefutó római országútnak nyomai most is észre ve-
hetők. Régente magyar falu volt 's Érdnek neveztetett , 
és illy nevü ns. család birtoka. Utóbb a' török megfész-
kelvén magát rendesen egy bég lakott itt többele közt 
Hamza-bég ; kirül azután hívogatták ; a' benne települt rá-
ezok, a ' n é m e t e k pedig Hanzl -pek- nek csavarták. Alsó 
részén a' mezővárosnak szinte máig áll egy csonka török 
torony a' domb oldalán pedig regényes tekintetű kastély 
melly ez előtt gróf lllyésházy most herczeg Batthányi' 
CSEPIL. 1 1 1 
Ide nem messze Ijelebb Duna medre felé l á t s z a n a k : 
4 -e r Két kisebb sz ige tecskék , n á d a s és veszös a la-
kokban. Egyébiránt cseké ly jelentésűek és a ' tökö-
lyiek, kik ha t á ra szé lé re dűlnek haszná l j ák . Szinte % óra-
nyira ezeku tán köve tkez ik : 
5 -ör Az új fa lus i sz igetecske, e lnevezte t tve a' fa lu-
t ó l , melly alat t fekszik s attól csak egy kis csa tornácska 
által különözte t ik ; k i te r jedésére nézve minden jobb oldali 
szigetecskék közt ez legnagyobb és szép fákka l , be rkekke l , 
fűvel , gyümölcscsel megáldatot t ; gyakran nevezetes f a j z á -
sok esnek. Ez előtt s z a r v a s o k , özek 'stb. lappangot tak 
benne , most r i tkaság csak egyet is látni . Azon a' részen 
tulajdona az uradalommal együtt. Az alant fekvő házokat 
elpusztítván az 1838. árvíz, most az ország-űt mellé épültek 
és csínos rendes telepedésöket Új - Handsa - bégnek ne-
vezgetik. 
') Csekély jelentésűek ugyan kiterjedésökre nézve, de vidékük 
mind a' két felöl érdekes. A' nagy sziget felül ugvan is : 
belől látható nem messze a' miregyházi kápolna, melly kö -
rül hajdan falu volt mint beszélik. A' fejérvári avagy a ' 
Duna jobb oldalán pedig velők által ellenben fekszik: 
ßatta helység s' e' felett emelkedő dombokon ama' neve-
zetes száz halmok" mellyelc az ide nem messze lévő tá r -
nok-völgyi csatában Attila alatt elesett hunnusok tetemei 
nyugosznak. Mindenik halom alá ezer temet te te t t , és így 
a' száz halomba fekvő elesettek száma lOO ezerre menne , 
midőn a' római veszteséget Detrilc és Karman vezérek alatt 
120 ezerre teszik. Ezen csatában esett el Ke ve vagy hun-
nus vezér is, kit azután régi íróink szerint (mint ezt Jer-
n e y , Podbradczky Chronicon Budense czímü munka' ki-
adásnak taglalatában velősen megmutatta) Ke-wcszára az-
az Keveházára vagy is a' mostan elforgatott név szerint: 
Kajászó szent Péterre temettek. — Ama' sirhalmok közül 
némellyeket Horvát István felnyittatott, de benne csonto-
kon 's néhány vasdarabokon kivűl egyebet nem talált. Ab-
béli véleményit ezen tudós férjfiúnak mintha e' száz halom 
helyett szász halmat kellene érteni, elég világosan megczá-
folják, a ' régi írók, kik ama' halmokat: centum collcs- nek 
nevezik , innét talán a' nem messze fekvő Czikola puszta' 
neve is. 
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melly az öreg Dunára néz Ercsénynek szemközt épen a 
mostani r évpa r tná l hevernek ismét egy épüle t nagyságra 
mutató — massiv maradványa i . Hogy ha jdan keresztfor-
mára négyszegű kövekből készül t l akás és erös a lko tású 
templom v o l t , Bel M á t y á s í r j a , és pedig hitelesen úgy 
mint ki e' vidéket 1 7 3 0 - d i k év tá ján személyesen be-
utazta . Ennek idejében még (mivel hihetőleg a' budai 
ostrom alkalmával romboltatot t öszve) fa la i ' s n é h á n y 
bo l tha j t á sok olly á l lapotban v a l á n a k , hogy ezeken több 
szentek képeit , 's egyéb fes tvényeket látni lehete . 
Ma e' régi maradványból egy két csekély, de mint már fel-
lebb említettem n a g y s á g , és fejedelmi ép í tőre mutató v a s • 
tag fal darabok fekiisznek épen a ' pa r t a l jában nein so-
kára az őket nyalogató D u n a ár jai tól a ' f e l e d é k e n y s é g ' ör-
vényébe , sodrandók. 
Előbbi v iszontagságáról e' romnak ennyit mondhatok ; 
és pedig egy Í ró , ha jdan i magyar k i rá ly i vadász ebek 
t a r t á s á r a emelt épüle tnek véli melly ba lga t agu l , ki-
te tszik Bell M á t y á s l e í r á sábó l , ki mint szemmel lá tot t í ró 
t e rmésze tesen több hi tel t érdemel, mint amaz olasz kü l -
földi t a l án valamely tudat lan ér tesé töjé tö l koholt mende 
m o n d á j a , Tehát hogy k o l o s t o r , és templom volt annyi bi-
zonyos , mer t erre muta t t ak a' még Béli Má tyás idejében 
1 7 3 0 — 4 0 . fenálló f a l a k , boltozatok 's az ezeken l á tha -
tó képek és f e s tvények . a). 
') Bonibardi, Topograph. Hungáriáé, és ezután Bel munkájá-
nak rövid kivonatban kiadója illy czím alatt „Compendium 
Hung. Geograph, ad exemplar. Notitiae Hungáriáé Mathiae 
Bell editi. 4. 1792. pag. 120." 
2) Ha Bellnek ezen leirását a' íennernlített Corapendium 'stb. 
irója figyelmesben olvassa, e' szerint Dombardinak véle-
ményit nem pusztán említeni, hanem megczáfolni is kellett 
volna. 
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Ezt erősítek a ' székesfejérvári papi név könyvben, 
e' romokról feljegyzett ada ték , mellyek szerint 12 60 . év 
t á ján , itt Tamás magyar nádor a' zirczi barátoknak 
apátságot alapított. 
Később ugyan azt 149 9. körül szent Ágoston ren-
dét tartó szerzetesek bírták mint perjelséget — prioratus 
— végre nem ugyan mindjárt a' mohácsi veszély után 
hanem Bell Mátyásnak fenemlített utazási leírása szerint 
a XVII-dik században pusztult e l , most már csak néhány 
faldarabok tartván fel emlékét, 's amaz apátsági czím, mel-
lyet az apostoli felség mindig osztogatni szokott 's véle 
az utóbbiak közül gróf Stárenberg győr i , azután Spety-
kó Ferencz székesfejérvári kanonok éltek , jelenleg 
Farkas Ferencz ugyan székesfejérvári kanonok és nagy 
prépost él. AJ leirt szigetnek által ellenében fekszik Er-
c sény , nagy ráczfa lu , s alatta mindjárt egy szép gyü-
mölcsös szigetecske. 
Ezután alább jön a' besnyöi, mellyet azonban csak 
nagy víz járáskor kerít s akkor egészen elönt a' Duna. 
Máskép nádas és posványos ligetein a' ráczkevei csordák 
legelnek, az árvizektől fennmaradt vizenyős helyein pe-
dig halat , cs ikót , nadályt foghatni , ?s mindenféle szár-
nyas állatokat vadászhatni . Ezzel szemközt vannak. 
Az adonyi 2. szigetecskék — tovább lorei, inakádi 
és végre rácz-almásiak. Mind ezek többnyire sudár vad 
és szeléd gyümölcsfákkal bor í tvák , de különösen az 
adonyi szigetecskében található gyümölcsfáknak szaporí-
tására és nemesebbítésökre néhai gf. Lángi Zycliy János 
részvéttel ügyelt. 
Földétiek minémüsége. 
Mi e' szigetben a ' föld minémüségét illeti á t a lában : 
sovány a z , és homokos, minélfogva tiszta búzát csak 
kevés helyeken vetnek, de egyéb magot is ugy terem 
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meg haszonnal , ha állhatatos szorgalom járul hozzá , azaz 
ha gyakran t r ágyázzák és háromszor megforgatják. Kivé-
telt egyedül a' makádi föld érdemel, melly fekete s huzát 
i s , de különösen híres burgonyát terem. Egyébiránt róna 
i t t , és egyenes minden, csak ide 's tova leginkább Rácz-
keve Tökölye és Szent-Miklós mellett lát az ember né-
h á n y ölnyi magosságu homok buczkákat emelkedni, azért 
's mivel a' f e jé rvár i sokkal magosb par tok , a ' szigeti 
a lacsonyabbakra által vetik a' D u n á t , gyakran kiöntések 
és veszedelmes árvizek j á r j ák v idéké t , mellyek nem csak 
hogy a' lakosoknak szántóföldei siralmasan rongá l j ák , 
hanem alantabb helyeken a ' há t ra maradt vizek számos el-
gözölgő és levegőt rontó mocsárokat képeznek. — De 
vannak több rendes tavak is. 
Hlyen a) Szent-Miklós falu a l la t t i , melly sárcsa és 
vadkácsákkal bővelkedő vadászatot 's néhány kéve nádat 
is n y ú j t : 
b) a Becsével szemközt lévő holt Duna ág. Ez haj-
dan ugyan a ' kis Duna' medre vol t , de mivel a ' falunak 
diilvén ere je , az t nagyon mos ta , néhány évek előtt elzár-
t á k felülről a ' lakosok be fo lyásá t , és így jelenleg halá-
sza t ra igen alkalmas tavat a lko t t ak ; mellyet a ' pest i ha-
lászok bírnak haszonbérben, és benne évenként sokszor 
2 00 mázsa h a l a t , e' felett jókora nagyságú rákokat is 
bőven fognak. Ugyan Becse alat t az úgy nevezett Ki-
rályréten is van egy tó, melly Király-tónak mondatik. Va-
l aha gyakran le szoktak e ' vidékre járni magyar fejedel-
meink mulatság o k á é r t , ol lyankor a ' réten sátorokat üt-
vén v a d á s z t a k , a ' közelévő tóban ha lász tak , innét maradt 
ezen vidékre a ' királyiéti és királytói nevezett . Az első-
nek egy ré széve l , az utóbbival pedig egészlen 1503-d ik 
évben költ , 's a ' város levél tárában most is látható ok-
levél szerint Anna királyné II . Ulászló neje kegyeske-
dett megajándékozni Ráczkeve mezővárosát mint a' hagyo-
mány tartja olly czélból, hogy a' ráczkeviek jobb lovakat 
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t a r t s a n a k , 's a ' fejedelem kocsi ja e l ő t t , ha Ide néha le-
rándult , gyorsabban nya rga lhassanak . 
Ezen leírt ugy nem kölönben az ezzel csak nein 
egy fo ly tában talál tató gyalai és makád i t a v a k , fene-
kök k i te r jedésére nézve nem megvetendök, nevezetesen a ' 
ferdöi, melly csak nem egy mértföldnyi té r t foglal. Víz 
ugyan nem bor í t j a medröket mind ig , tökéletesen azon-
ban igen r i tkán szá radnak k i , 's a zé r t midőn zsonbékes 
részeiről évenként számos kocsi nádat , káká t sokszor 
széná t is t a k a r í t a n a k , másfelöl mély közepeikben még 
most is szép halaszatok e s n e k , és több fontnyi nehézsé -
gű ha laka t fognak. 
Erdők sem hibáznak Csepel s z i g e t é b e n , a ' Dunának 
mind a' ké t pa r t j a i t j ókora vas tagságú tölgy , nyá r , j e g e -
nye , szi l fa , eger 's több nemű fák bor í tván. Belebb ugyan 
csak fűzfákon akad meg a ' s zem, mert a ' jobbára vize-
nyős he lyeken ezek vigabban tenyésznek. Ez előtt R á c z -
keve felet t kellemes lá tású és hasznú fenyves zöldel le t , 
ezt a' könyelmli lakosok töbiil k i v á g t á k , most itt ott lá t 
már a ' boszonkodó utas néhány tengődő bokrot. Az 
akácz és n y á r f á n a k e' szigetben is kezdik ál tal látni kü-
lönösen homok fogásra a lkalmas vo l t á t ; 's azér t ezen 
fák nemével számos homok bnczkákat e lhintve örömmel 
szemlél tük. Egyébi ránt ama ' méltó panassza l kisért á l ta-
lános észrevéte l t. i. hogy az erdőkre illő figyelem és 
kiméllet hazánkban nincs , gondolom ide is a lkalmazható. 
A' most nem rég ' Holicsból leküldetett e rdész és főva-
dász mester ugyan (mint hallottam) e' r ég i ba j t orvosolni , 
és a ' megri tkul t erdőket u j ü l te tvényekkel szapor í tan i , 
egy szóval mivelni szándékoz ik , 's minden j ó érzésű ohaj t -
1) Az 1830-diki nagy tel alkalmával következett tüzelői fa 
szükség leginkább szülte az említett fenyves bitangolását, 
mellyet helyre állítni annál könnyebb volna , mivel az ide 
való földet a' fenyő kedveli, mint az uraság erdejében 
most is vigan tenyésző szép sudár fenyves mutatja. 
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j a , hogy ezen szándék igaz legyen, és d icsére tes feltétele 
s iker t mutasson. 
Különös említést érdemelnek e' pon t a la t t még a ' 
gyümölcsfák, mellyeket nem annyira házi ker t je ikben, mint 
a ' Duna szigeteiben szorgalommal és haszonna l nevel-
nek : itt a ' cseresnyét és egyéb nyári gyümölcsöt ugyan 
kevés he lyeken termesztik, gondjoka t leginkább a ' té l i re 
fo rd í tván , s ebből valóban főkép az a lmára nézve több-
féle neaies f a j t ákka l bírnak 2). Hegyeik nem lévén, az ugy 
nevezet t szőlősker tekben termesztenek sző lő t a ' l a k o s o k , 
' s ámbár ezen szőlős ker tek földje homokos , ha mégis 
m u n k á j á t illendően megteszik, olly szép gerezdeket é r le l -
nek mint egyébből . Bort mindazonáltal c s a k nem egy á t a l -
j á b a n v ö r ö s e t , és a ' házi szükségben felül nem sok e l -
adni valót szűrnek. Vadásza t ra nézve Csepel sz igeté-
n e k igen a lka lmas fekvése vagyon. Két fe lü l ugyan is ke -
rí t i a ' Duna , ennek p a r t j a i t többnyire e rdők szeg ik , bei-
ebb ismét mindenféle neinüfák, sző lők , b e r k e k , a ' vadak 
kedvükér t szorgalommal ápol t l ige tek , csalitok b o r í t j á k , 
') A' ráczkevi uradalomban ide számlálván a' szigeten kívüli 
peszéri erdőt is, mindössze több 1000 hold erdőség va-
gyon, mellyben a'solc hézag haszontalan hever. Egyik esz-
tendőt a' másikba vévén, évenként az erdei jövedelem most 
is szembetűnő, hát ha ama' hézagok kipótoltatnának: az 
1813-ki évben l660-öl kemény, és 1000 öl puha hasáblí 
vágat tatot t , és több ezer kéve rozsé , mellynek árából 
közép számmal legalább 30,000 f t . tiszta jövedelmet szá-
míthatni. Az említett szép haszon onnét magyarázható 
hogy a' fák csak nem minden esztendőben az árvizek által 
megiszapoltatván, igen hirtelen tenyésznek földjökben ; e' 
felett a' pesti részen fa szűkében lévő pusztaságok kapóssá 
teszik a' f á t , végre a' Duna partjain lerakott fának Pest-
Budára vizén való szállítása könnyen megeshetik. 
2) Előbb említett 1830-diki fagy, és az 1838 nagy jég és á r -
víz , sok százezer gyümölcsfát megrongált vagy végkép 
elölt; csak magában a' ráczkevi szigetekben, hát a' töb-
bi helyeken? de ezen káron uj nemes fajuak ültetése ál-
tal segíteni némellyek dicséretesen törekszenek. 
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mikre nézve hajdan számos vad , szarvas, öz, vad disznó 
fogoly 'slb. t anyáz t ak , e' vadakra nézve már a' termé-
szettől is igen kedves helyeken, hol azért magyar fejedel-
meink mint királyi mulató és különösen vadász kertjek-
ben gyakran megfordultak és vadászatban gyönyörködtek. 
Nem csak az emberek emlegetik ezt szinte máig, hanem 
beszélik a' régi oklevelek és több hiteles hazai földle-
i rók , jelesen Bel Má tyás , legbővebben pedig Oláh Mik-
l ó s , kinek ide vágó szavait fehozni nem épen érdektelen. 
„A másik szigetnek u. m. melly Budán alul kezdődik Csepel 
a neve. Ezt «' benne lévő udvari lakással és Chejiel, The-
kel, sz. Márton ngy nem különben Kevy mezővárosokkal, 
és néhány falukkal együtt a magyar királynék birják jegy 
adományképen. 
„Fáczányok, foglyok, gerliczék, vadludak, vadkacsok 's 
egyéb némü madarakkal, ezekfelett vaddisznók számosok, 
özek, és nyulakkal legbövelkedöbb, végre erdők, berkek 
szőlők legelök szántóföldek 's mindenféle veteményekkel an-
nyira megáldatott e' sziget, hogy benne semmi az élelem-
re vagy mulatságra és élet gyönyörűségére megkívánható 
nem hibázik. Mire nézve II. Lajos és Mária királyi feje-
delmeink, ha egyébiránt terhes foglalatosságaik engedik, ide 
gyakran kirándulván vadászattal, madarászaitól mulatják 
magokatKitetszik ezekből a! szigetek kellemetessége, 
melly Thessalia kies tempe völgyének nem sokat enged. 1). 
Megegyez Oláh leírásával Bel Mátyás, ki Csepel sziget-
j é t kétszáz évekkel később meglátogatván, ugyan azt a* 
vadászatra nézve kedvező fekvésűnek, és a' fenszám-
lált vad-nemüekkel bőven ellátottnak beszéli. 2). 
De azóta nagyon megváltozott itt a ' dolog. Csepel 
nem királyi mulató vadász kert többé. Fejedelmeink épen 
nem, Eugen és Albert herczegek idejétől fogva egyéb 
Oláh, Descriptio Hungáriáé, cap. 4. 3. 
2) Mathiae Bel, notia Hung. 'stb. 
S * 
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in a gas helyzetű vendégek sem l á toga t j ák . Azér t a ' nagy 
v a d n a k híre is a l ig van. Csép mellett egy szűk f áczányos 
ker tben tenyész te t t néhány f á c z á n y t , ezeken felül ősz-
sze l ha a' v izek k iön tenek , meglehetős számú s á r c s a , és 
vad k á c s a , szá razabb években pedig fogo ly , r ó k a , és 
nyu lak szolgál ta tnak néha bő vadásza t i t á r g y a k a t . Az 
u tóbbiak különösen szaporodnak e' s z ige tben , ' s t agadha-
t a t l an , hogy a ' sok bozó t , be rek 's l igetekben igen alkal-
m a s helyök v a n , a ' gyakor k iön tések azonban sokszor 
pusz t í t j ák annyi ra , hogy alig maradna hirmondójok, m i n t a ' 
múl t gyászos emlékű 1 8 3 8 . rendkívül i n a g y árvízkor 
mel lynek a lka lmával e' szigetbél i nyulak teméntelen se-
\ r e g e a ' hirtelen tolakodó á r v i z e k , részint a ' l akosok által 
(kik a' b u c z k á k r a é s magasabb he lyekre menekvőke t több-
n y i r e botokkal ver ték agyon) úgy megkevesbede t t , hogy 
midőn az előtt ma jd nem minden lépéssel n y ú l r a bukkan t 
az ember, most a l ig látliani az egész szigetben néhánya t . 
Meg lehe t : hogy a ' Duna j égen mint egyébkor is szok-
t a k , ismét j övendnek be a' D u n a túlsó par t i ró l 's f a jo -
k a t hirtelen e l szapor í t and ják , e ' felett hal la tszik mint ha 
az uraság ' részérő l is többeket t enyész t é s véget t 
ide hozni s z á n d é k o z n á n a k , és így nem s o k á r a , sza-
p o r a lévén az á l l a t , e l ég , t a l án sok is lesz ma jd Cse-
pe l szigetében a ' n y ú l , minek a ' vadászat ba rá t i ugyan 
örülni f o g n a k , de nem a' szegény l akosok , k iknek gyen-
gébb gyümölcs fá ika t sokszor annál é rzékényebb kárra l 
r á g j á k m e g , mivel a ' gyümölcs nem megvetendő élelmi 
*) A' múlt év tized végefelé nem tűrhetvén már Ráczlteve mező-
városa egyketlvüleg a' nyulak által okozott kárt gyümölcs-
fákban , ebbéli panaszokat Pestvármegye 's innét a' n. m. 
helytartó tanácshoz olly kedvező sikerrel mozdította elő, 
hogy az uradalom kárpótlás fejében igen tetemes sommá 
pénz lefizetésében marasztaltatnék, melly azután mivel 
1830. sok gyümölcsfák nem annyira a' nyulak , mint a' 
nagy hideg miatt vesztek el alább szállíttatott. 
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források az ide való embereknek, egyébiránt homo-
kos mostoha határokon nem sok eladni valójok teremvén. 
Néhány évekig Majer fy Ferencz bírta egész Csepel szi-
getében a' vadászatot 4 4 0 0 . for intokért , de jelenleg 
183 8-ismét az uraságra szállott vissza e' jog , mellyre 
az egész szigetben 6 köz \ . fö vadász ügyelnek négy se-
gédjeikkel. 
Helységei száma hajdan, és most. 
Midőn a' rómaiak liunnus, go th , longobard, avar 
's egyéb nemzetek e' vidéken megfordultak, Csepel szi-
getében , alig ha voltak rendes szerkezetű faluk, én leg-
alább ezeknek ama' homályos idők leíróinál nem akadtam 
nyomára. De egyébiránt is megfontolván azon idő kor-
szellemét, nagyon hihető, hogy olly zavaros környülállá-
sok közt, millyenek a' nemzetek vándorlási alkalmával elő-
fordultak , bizonyára tanácsosabbnak vélték azok össze-
pontosulva sátorokba lakni , 's úgy hozván a' szi iksék, 
felszedvén sátorfáikat tömegesen odább állani; mint az el-
szórt faluk építésére drága idejöket fordítani , mellyet a ' 
liarcz annyira elfoglalt a ' kétes hazában. És így Csepel 
szigete az ideiglen itt letelepedett népeknek talán csak 
igen alkalmas legelőül szolgált, mint Árpád fejedelem ide-
jében, eleinte ugyan főkép illy végre is használtatott. 
Árpád t. i. azon részekről, hol azután Budrog vára épült 
a Duna mellett felfelé menvén, érkezett a nagy szigethez 
(Csepelhez) hol táborba szállott népével, és bémenvén Ár-
pád , és az ő nemesei a' szigetbe, midőn látá annak termé-
kenységét , és d Duna vizétől való megerősrttetését, na-
gyon megszereté azt. — Elvégezik tehát, hogy az a sziget 
a fejedelem szigete legyen, és minden fő embernek le-
gyen benne udvara és tanyája. Árpád fejedelem legott an 
építőket fogadott, jeles fejedelmi lakházokai csináltatott, 
a hosszú utazásban megfáradt lovait is mind bevitet tv én 
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ott legeltette. A főemberek is megmaradtak ottan fe-
leségeikkel, szolgáikkal és szolgálóikkal tavasztól fogva 
őszig SÍI). 
Béla név te len j e g y z ő j é n e k e ' szava ikén t t ehá t Csepel 
sz igetének r endes m e g s z á l l á s a , mellyről Írásbeli kut fö 
u t án valami .bizonyosat t u d h a t n i , Árpád fejedelem és ne -
meseinek e ' t á j ékon tö r tén t le te lepedésekkor még faluk 
nem á l lo t t ak ; mert ezeket v a g y nyomaikat B é l a ' j e g y z ő j e 
b izonnyára említette volna. D e különösen az említett író elő-
adásából következtethetni h o g y : 
Az első l ielységinek a l a p j á t e' szigetben még nem-
zetünknek ős elei vetet ték m e g ; a ' fenebb említett osz-
tá lyban ugyan is Árpádnak esvén a' sziget felső r é s z e , 
o t t azonnal megkezdé az ép í t é s t és a ' mostani Csepel fa-
lu mellett fejedelmi l akháza t csináltatott magának 2 ) , Pé l -
d á j a követőkre ta lá l t , és c sak hamar egész helység állott 
ö s s z e , mellyet Árpád Béla névtelen j e g y z ő j e , és a' nép-
né l ekkoráig fenmaradt monda szerint — Csepelnek ne-
veze t t ugyan illy nevü kedvel t fő lovász mes te ré tő l , mer t 
ezen férfiú volt leginkább k i a ' mostani Csepel falu 
h a t á r á n épül t fejedelmi l akház körül u rának lovait le-
gel tetvén, maga 's emberi számára urától vet t példa után 
l akhe lyeke t , 's egyéb t a n y á k a t kezdett áll í tani. Ennyi t 
Csepel sz igetének legrégibb és ugyan Csepel nevü he ly-
sége ' e redetéről . 
Mikor ? és kik által j ö t t ek létre a ' többi szigetek, fa-
luk 's hány számmal l ehe t t ek Árpád véréből származot t 
*) Anonymus szavai rövid kivonatbán magyarul: Cseresnye's 
Sándor Dentu — Mogerek czímű munkája szerint. 
s) Már erre nézve is valóban érdekes épületnek még a' barbár 
pusztításai daczára' is szinte a' mult század végevei még 
látható kó'maradványai , tisztes kiméletet érdemeltek 
volna, de ezeket a' mi idó'nkben annyira elhagyták a' 
csepeli német és ráczfalubéliek által romboltatni , hogy 
most már csak régi helyének nyomait mutogatják* 
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magyar fejedelmeink alatt ? a' felvilágosító adatok hiánya 
miatt kikeresni nem tudtam. 
A' különféle házakhói eredeti kirá lyok idejébeli 
í rásra sem találtam, melly a ' szigeti helységek akkori szá-
ma felöl bizonyosat foglalna — Ráczkeve levéltárában 
őrzött régi oklevelek ugyan egész Zsigmond királyig fel-
ha tnak , de belölök is csak annyi tetszik k i , hogy Zsig-
mond alatt kezdett felvirágzani Csepel szigete ugy min t : 
inellyet meglátogatott vadászat és egyéb mulatság ked-
viért a ' közelérö budai lakásából leggyakrabban , és 
ajándékozta meg a ' szigetség főhelyét azaz Rácz-kevét 
becses szabdalmakkal . Kinek példáját ugyan a ' budai vár -
ban dicsőn országié M á t y á s , ezután pedig I I . Ulászló és 
ennek fia I I . Lajos királyok követvén, Csepel lakosait 
több rendű szabadalmakkal bőkezűen e l l á tván , ezen fe-
jedelmek ala t t volt legszebb vi rágjában, miből tehát az 
is következnék, hogy ugyan akkor lehetett legnépesebb, és 
lehettek helységei is legszámosabban. De különösen a ' 
helységek számat ezekből sem tudjuk kivenni, Fgyéb az 
érintett időközbe illő írót sem olvashattam, ki után valami 
határozott szám Csepel faluira nézve elöiíinnék. A' ké-
sőbbiek közül pedig tudtomra Oláh Miklós mint szemmel 
látó tanú irta le Csepel sz ige té t , annak minémííségét 
és helységei ' számát még leghitelesebben és környülállá-
sosabban. Ennek szavai szerint tehát az ő idejében vagy 
i s 1 5 00 — 40-diké ig fényes udvari lakás és egyéb feje-
delmi mulató h á z a k , 4 mezőváros u. m. Chepel , Theke l , 
Szent-Márton és Kevy díszlettek i t t ; faluk számát és ne-
veit ez sem említt i , de hagyomány szerint 11 találtatott 
illy nevezetekkel : Csép, Szent-Miklós, Szent- Is tván, 
L a k , H a r i s , Méregyli áZj I jfalu , Lórév , B e c s e , Cyal-
la és Makád. Mindössze 15 helységek — mi 7 mtf. 
hosszú és 1 y2, % mtf. szélyes térségü szigeten csak 
ugyan szép népeségre mutatt. 
Állítják u g y a n , hogy a ' 15 század elein Csepelben 
a ' számlálta kon feliil még e' következendő faluk is 
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u. 111. Te lek , Csereviz , Simonfa, Szent-László és Sziget-
fő fenállottak volna, 's nevezesen Telek és Csereviz fa-
lunak hajdani határain még a ' régi házhely árkokat és 
sírdombokat is lá tha tóknak beszélik némelly ráczkeveiek. 
De I -ör a' 4 elsők i ránt való véleményt kétessé teszi 
azon körülmény hogy a) Bel Mátyás ki e' v idéke t 
1 7 3 0 — 4 0 . körül l á t t a , és leírta a' nevezett faluknak 
még nyomát de hírőket sem említi, b) Első Mátyás király 
oklevele, mellynél fogva Ráczkeve határát S z e n - M á r t o n , 
Ú j f a lu , Becse és Lórév közt királyi embere által, per re-
giuin hominem, megjárat ta és eligazitatta. — Ha tehát 
Szent-László, Cserev iz , Telek és Simonfa faluk (mint 
mondatik) már akkor Ráczkeve vidéken ál lot tak, bizo-
nyára azokat is mint Ráczkevéhez legközelebb eső hely-
ségeket említeni kellett volna, c) Ráczkevének ha tá ra 
és kiterjedése a ' város nagyságához képest most is olly 
c s e k é l y , és szűk a ' szigetben, hogy alig van több egy jó 
négyszök mértföldnyi kerüle te , hát ha még ezen térre 4 
fa luka t adunk; ' s ekkor még Ráczkevének akkori k i ter je-
désé t gondoljuk, d) Ha azon helyeket, mellyeken az emlí-
tett faluk valaha feküdni mondatnak megtekint jük, alig 
t esznek azok mindössze csak egy kis falu határához meg-
kívántató t é r sége t , honnét vesszük ugyan a ' többi faluk 
ha tá rához szükséges földeket? 
Il-or. Sz ige t fön , vagy a ' csepeli sziget csúcsán 
csak kolostor volt, mellynek romjai néhány évek előtt még 
lá tha tók va lának , de hogy az érintett zárda körül falu is 
lé tezet t volna mint beszél ik , nem h ihe tő ; mert a) ez is-
mét a ' hely igen szük voltával ellenkezik, mingjár t a ' ko-
lostorhoz nem messze hajdani Gyalla falu és Makád határ-
domjai emelkedvén. 
I I I . Szent-László falu l é t ezésé t , ugyan az említett 
oknál fogva hozhatni kétségbe t. i. mivel azon hely, mellyen 
b a j d a n feküdni mondatik épen nem elegendő, hogy egy 
helységhez megkívántató tért foglalna magában. Ezen ész-
revételeknél fogva tehát az utóbb számlált 5 faluk valahai 
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lételök felöl való mondák némükép ké tsége t szenvednek. 
Egyéb i rán t bár ki mit tar tson eme' l iagyományi h í r ek rő l , 
anny i b izonyos , hogy a ' 16 század elein II. L a j o s s a l 
hazánknak gyászos e lhunytáig Csepel igen népes v o l t , 
é s terüle téhez képes t igen is számos lakó helyeket szám-
lá l t ; mellyek azután a ' nem soká ra bekövetkezett tö rök 
hábo rúk és egyéb számtalan viszontagságok miatt e lpusz-
tu l tak a n n y i r a , hogy midőn Bell M á t y á s 1 7 3 0 — 4 0 - d i k 
évek t á j á n Csepel sz igetét személyesen be jár ta az egész-
ban csak egy nemesebb épület diilledék maradványi t 
1. mezővárost és 9 . nyomorult f a luka t t a l á l t , minélfog-
va 3 népes mező-városok fa lukká s i lányul ták u. Chepel 
T h e k e l , azaz (Tökölye) és Szen t -Már ton ; 5 fa luk pe-
d i g : Szent - I s tván , L a k , H á r o s , M é r e g y h á z a és Gyal la 
e l e n y é s z v é n , ha tá ra ik részszerint a ' n a g y o b b , és hama-
rább felidülö he lységekéhez számlá l t a t t ak , részszer in t 
pusztai bir tok g y a n á n t az u raság al l iodiumává lettek, most 
elöbbeni fekvésök he lyé t l ég i templomaik' néhány da rab 
kövei az itt ott e lőbukkant sirdombok , vagy í rásbél i ' s 
egyéb nép mondák t a r tván még fel valamennyire . Emez 5 . 
elpusztul t régi f a luka t az első számból k ihagyván, Csepel 
szigetében. 
Je len leg 1. mező-város 9. fa lu és 3 pusztai rész 
talál tat ik, mellyekről a lább névszer int külön fog lenni em-
lékezet . 
Lakosi a) összes számban, hajdan és ma. 
A' régi népössze í rásoknak — ha voltak is — min-
den nyomait el törülvén a ' háborús idők emésztő l á n g j a , 
*) Ugyanaz, mellyről felebb szóllottam. Ennek Bel Mátyás 
még meglehetó's romjait látta, és leírásában említette, ma 
a' dombon, mellyen állott csak helyét láthatni. 
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e r r e nézve Csepel szigete ha jdan i lakosa i számát sem ad-
ha t juk elő pontosan időszakok szerint. 
A' f enmarad t i rományokhói csak annyi t lehet itélní, 
liogy Zsigmond, M á t y á s é s második L a j o s fejedelmek alat t 
legszebb v i r á g j á b a n lévén e ' v idék , akkor lehet tek legszá-
mosabban l akosa i is. Midőn t. i. R á c z k e v e mező-váro-
sa maga 1 0 ezerné l több le lke t számlált , ennyi re mutat leg-
alább Ráczkevének amaz időkbeli «) e leven k e r e s k e d é s e , 
melly az oklevelek és hagyománykén t tagadhata t lanúl ne-
veze tes vol t . Ä) Terjedt f e k v é s e , melly máig is néhol 
l á t h a t ó , k e r t h e l y e k , á r k o k , és c sa to rnák nyomait te-
kintvén a ' mostaninál még k é t s z e r annyi l e h e t e t t , és Ska-
r icza M á t é 1 6 0 0 - d i k év körü l ráczkevi prédikátornak le-
í r á s a szer int 7 . piaczból é s 1 4 utczából ál lot t . — Eze-
ke t m e g g o n d o l v á n , valóban Ráczkevének ha jdani ál lapot-
j ában 1 0 eze rny i lélek s zámá t nem tek in the t jük nagyí tot t -
nak . *). — A' többi három mező-városok lakosa i t egyen-
ként ismét b ízvást t ehe t jük 2 ezernél többre ; és így az 
egésze t 6 e z e r r e , mivel a ' most már f a lukká alacsonyúl-
takban is c s a k nem annyi t találunk. Végre az akkori 11 
fa lukra mindössze legalább 6 e z e r e t , és í g y külön egyre 
5 0 0 és e g y n é h á n y számot t e s z ü n k , ezen számolásból az 
egész s z i g e t r e , midőn h a j d a n i magyar fejedelmeink ala t t 
v i rágzásban v o l t , vagy i s 1 4 0 0 - t ó l 1 5 2 6 . 2 3 , 0 0 0 - n y i 
lé lek szám e s n é k , a ' mohács i veszély u tán e' vidéknek 
lakosa i s zé lye l futot tak a ' közelgő ba rbá r ellenségtőli f é -
lelem m i a t t , melly a ' p u s z t á n hagyot t he lységeke t éget te 
p r é d á l t a , é s a ' há t ra marado t t aka t r ab láncz ra fűzte. Ké-
sőbb ugyan csendesedvén valamennyire a ' háborúk ' di ihe, 
Zápolya J á n o s idejében e g y kis időre ismét v isszatér tek 
az e lbu jdosod tak , de azu tán még nyughata t lanabbak és 
1) Némellyek épen 20 ezerre teszik ezen véleményt azonban 
mint kissé túlzót nem követvén, csak a' bizonnyal Iche-
tó'sbb számot vettük. 
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ezer veszéllyel teljesek valának napja ik , inlnt alább 
Ráczkeve történetiből ki fog tetszeni , el is fogytak itt a' 
lakosok annyira, hogy midőn Eugen herczeg e' szigetnek 
birtokába lépet t , vagyis 1698-d ik év táján csak néhány 
eze r , Bel Mátyás leirása szerint pedig 1 730-dik után az 
egész szigetben alig volt több lélek 3ezernél, Eugen és Albert 
lierczegek mint birtokosai Csepelnek atyailag kormányoz-
ván azt, szemlátomást szaporoktak benne és gyarapodtak 
az emberek ugy, hogy a ' mult 18-ife század vége felé azaz: 
végre 184 2 1 4 , 3 1 0 . lélek ta-
lál tatnék, az első szám egy régi uradalmi tisztviselő Íté-
lete szerinti, a' két utóbbiak pedig a ' székes-fejérvári pa-
pi névkönyv után van feltéve. 
Ha igaz Béla névtelen jegyzőjének elbeszélése, hogy 
Árpád fejedelem, és nemesei e' szigetben állandóan meg-
telepedtek, igen hihető e' szerint, hogy azon időkben és 
Árpád véréből származott fejedelmeink alatt Csepel szi-
getét magyarok lakták. Később Zsigmond király uralko-
dásakor kezdtek itt a' török által hazájokból távozni kény-
szeritett ráczok számosan megtelepedni nevezetesen: 
Ráczkeve, Csepel Lórév helységekben mint ezt alább bő-
vebben meglátjuk. Végre hogy Mátyás és II. Lajos ide-
jökben midőn t. i. Csepel szigete leginkább virágzott , a' 
kereskedésre nézve akkor igen fontos, Ráczkevében néme-
tek 's olaszok is tartózkodtak legyen kereskedés vége t t , 
ezt a' máig fennmaradt hagyományon kiviil néhány okleve-
lek és Skaricza Máté versei bizonyítják. 
De mind ezen idegen nemzetek a' magyarságot el-
nyomással épen nem fenyegették, hanem inkább mint kis-
1 7 9 0 mintegy • 
1 8 1 4 . . . 
. 7 0 0 0 . 
1 0 , 9 4 7 . 
b) Lakosok' minősége. 
1 
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sebb rész annak nyelvét , szokásait , tulajdonaikká tették, 
és így Csepelnek nemzeti ál lapotja 15 26-káig magyar 
nemzetiségünkre nézve kedvezőleg állott. A' mohácsi gyá-
szos napot követő török háborúk alatt részerint a' po-
gány ellenség f e g y v e r e , valamint a ' gyakori éhség és dög 
halál miatt, úgy nem különben mivel a ' mindenfelöl üldöz-
te t tek más erösb helyeket menedékül keresni kénytelení-
t e t n é n e k , mind ennyi okokra nézve legfökép a ' budai 
ostrom' alkalmával felettébb megritkultak Csepelnek ere-
deti magyar lakosai, m i é r t é ' t á j ' urai a ' 17-dik század vé-
gefelé és 18-dik század elején r á c z , f rancz ia , svecia 
és ba jor idegen a jkú nemzeteket telepítvén, megtör-
t é n t , hogy a ' török háborúk utan e' szigetben njon-
nan felállított helységek közül csak háromban u. m. Rácz-
keve mező-városában, sziget Szent - Miklós , és Makád 
falukban talál ta tnának tiszta törzsökös magyarok , a' töb-
bi hé t helységeket pedig a' svábok és ráczok bí rnák. 
Azonban a ' kisebb számra összeolvadt magyarok 
nemzetiségöket elszánt lélekkel védelmezvén, csak hamar 
ter jeszteni kezdték nyelvöket , nevezetesen Ráczkevében , 
hol a ' mindenhonnan összegyűlt idegen ajkúak annyira 
megmagyarosodtak, hogy je lenleg az ötödfél ezernyi lakos 
közt alig talál tatnék 1 0 — 2 0 ki nem értene magyaru l , 
s ö t a ' ráczok és németek nyelvöket elfelejtve csak magyarul 
beszélnének, nemzeti eredetöket már ma idegen szárma-
zatu neveik, de még ezek sem tar tván fel egészlen, úgymint 
mellyek jobbára magyarra ál tal ford í ta t tak , vagy leg-
alább inegmagyarosítvák. — Nem különben a ' szent-
miklósi és makádi magyarok mint bésánczolván magokat 
az őket körülvevő helységek idegen lakosaihoz világ kedvi-
ért sem beszélnének egyébként mint magyarul, az utóbbiak 
t ehá t mivel amazokkal gyakran érintésbe jönni kénytele-
nek (mikép 's mikor , ennek okát alább ha a ' falukról 
egyenként szó lészen adandóm) leginkább a' becsei néme-
tek és lórévi ráczok már ugy megtanulták a' magyar nyel-
v e t , hogy e' k é t falukban igen számosan beszélnék azt. 
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Ezeknél fogva nemzetiségünkre nézve kedvezőleg Csepel 
szigetéljen nemzeti különbség szerint a ' szám így á l l : 
Ha az első sorban lévő született magyar a jkúakhoz 
még a' becsei , lórévi 'stb. idegen ajkú helységekben ma-
gyarul értő, beszélő lakosokat is számláljuk, kiknek szá-
mát legalábbis ezerre tehetni , ebből kiviláglik, hogy a ' 
Csepel szigeti lakósság tetemesbb része beszél vagy ért 
magyarul. 
A' néhány évektől fogva divatos v á g y , Magyaror-
szág' minden idegen ajkú lakosit magyarokká rövid időn 
átvarázsolni , Csepel szigetébe is csak hamar e lhatot t , 
sőt ide annál hamarább; mivel Pest-vármegye a' mint 
többnyire minden jóban, úgy a' magyarosodást érdeklő öt-
letekben is középponti igényleténél fogva elsőbb tűzte ki 
a' haladás szent zászlóját. — Megszülemlett tehát még 
1 8 3 2-ben a' népnevelésre vagy is leginkább a ' magyar 
nemzetiség terjesztésére ügyelő választmány, mellynek fő-
határozati valának mennyire emlékezem: a) hogy az is-
kola mestereknek a' magyar nyelv tanítása kötelességül 
tétessék, b) hogy a' tisztviselők évenként a' szokott vizs-
gálatokon megjelenjenek c ) , hogy a' szorgalmas!) tanítók 
1 2 , 8 darab arannyal jutalmaztassanak 'stb. — De ez 
mind többnyire nemzeti szokás szerint sokszor perzselő 
lángokkal égő szalmatüz gyanánt fellobbant, kevés jó 
gyümölcs nélkül, a' választmány ugyan is tudtomra leg-
alább, semmi élet jelét nem adta tovább, rendelése is csak 
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nem jelent meg, ha pedig néhányan elmentek, vagy ha-
nyag volt fel lépésök, mások ellenben olly követeléseket 
tettek p. o. liogy a ' tiszta német, vagy rácz helységekben 
a ' gyermekek magyarul tanul ják a' hittudományi, miből 
semmit sem értet tek, sőt még a' szent beszédeket is ma-
gyarul tartatni k ívánták , miből természetesen csak gyű-
lölet, súrlódás és idegenkedés könnyen származhatott , az 
aranyok egészen kimaradtak , én legalább messze vidé-
ken nem hallottam, hogy egy tanitó is jutalmat nyert vol-
n a , vagy csak egyetlen könyvis jutalomul a ' gyermekek-
nek kiosztatott volna, hanem azt igen, miként egy mes-
ternek sző le jé t , melly reá örökségül maradt 's melly-
böl vette mindennapi kenyeré t , mert mesteri fizetése ga-
rasonként nem ment 20 0 váltó forintokra, jutalomul és 
ösztönözésül adó alá ve te t t ék , a r r a , hogy a* s z ü l é k , 
gyermekeiket szorgalmatosan küldjék az iskolába, annyi 
intézvény daczára semmi ügyelet , semmi foganat, és így 
minden a' régi szokott czéliránytalan lábon mendegelvén 
valami hasznot , valami előmenetelt kívánni a ' magyar 
nyelv ter jesztésére nézve illy rendszabályok után csak 
gúny volna és zsa rnokság , azonban elég ennyit itt ad 
vocein magyar nemzetiség futólag említeni. Reményle-
nünk kel l , hogy az annyira pengetett nevelés ügye a' je -
len országgyűlésen talán sikeresb és szerencsésebb ala-
pokra fog építetni, mit óhajtva e lvárván , többi észre-
vételünket akkora halasztjuk. 
c) i l i t f e l e k e z e t . 
Kivévén azon rácz jövevényeket, kik Zsigmond király 
alatt Csepelnek néhány helyein megtelepedtek, az egész 
szigetet szinte a' reformátióig egyedül római katholiku-
sok l ak ták , és h i tök , virágzását számos templomaik és 
zárdák inaradványi bizonyítják. Későbben a' török szerte 
rombolván itt is csak nem minden religiói intézeteket , a' 
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bujdosó lakosok ama' zavaros időkben rendesen val lásu-
kat nem gyakorolhat ták , sein épületjeik sem állandó lelki 
pásztoraik nem lévén , az egész szigetben csak a ' r ácz -
kevi templomok maradtak épségben , de papjok ezeknek 
sem volt, hanem kántorok vagy egyéb írástudó jámbor fér -
fiak tar tot ták fen a' csekély számra o lvad t , ' s mind egy-
re üldöztetett hivek közt az ösi isteni szolgálatot!, midőn 
1530-d ik év' táján a ' reformátio ide is e lérkezet t , é s mi-
vel a' mohácsi veszélykor püspökeink többnyire e l e svén , 
's papokat nein szentelvén, ezek annyira megfogytak, hogy 
a ' váczi-megyében alig találtatnék több 3 föplébániánál , 
erre nézve a 'pásztor nélkül maradott ráczkeveiek is az ú j 
tudományt csak hamar elvállalták a' református papoktó l , 
kiknek serény munkálódások által nem sokára történt, hogy 
15 72 . tá ján Skaricza Máté akkori prédikátor irása sze-
rént, ráczkevében és hihetőleg a' szeget egész alsó r é szé -
ben megszűnnének lenni a ' katholikusok. — A' sziget 
felső részében ugyan nevezetesen Csepel és Tökölye r ácz 
ajkú népek közt Capistrán János rendét tartó barátok (kik 
a' papi névkönyvök szerint Budáról a ' török miatt e lbuj-
dosván és a' nevezett helységekben egy darabig lap-
pangván) valamennyire fentartot ták a ' r ó m a i val lás t , de 
katholikus plébániát vagy egyházi jegyző könyvet 1 7 4 0 . 
előtt e' szigetben nem mutathatni. 
Mi a ' református atyafiakat illeti 1 8 3 6 . Egyházi 
almanakjok vagy papi névkönyvök szerint a' Duna mel-
léki superintendentiában legelőször Grinaeus Simon, és 
Vitus Vinschemius budai tudós professorok, Conradus 
Cordatus ugyan oda való pap tanították a ' reformált val-
lást 152 2-dik körül. Budán tanított két ízben Dévai Biró 
M á t y á s , és innen a' fővárosból terjedt ki a ' reformatió 
a ' környékre, nevezetesen Pest-Fejér-vármegyékbe, és így 
ráczkevi szigetbe is (mások szerint) állandóan néhány 
debreczeni diákok kezdték itt hintegetni a ' reformátio 
magvait, még 15 63 . Szegedi Kis István előbb kálmár-
csehi akkor nevezetes ecclesiának lelki pásztora, és 1 5 5 4 . 
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fogva B a r a n y á n a k volt superintendense a ' t ö rök fogságból 
(inellybe azé r t esett , mintha a ' német császá r részére spion-
kodot t volna a) k i szabadulván , Ráczkevébe j ö t t , és a ' la-
k o s o k első prédikátornak felfogadtatot t . Ennek halá la 
u tán 1 5 7 2 - b e n Skaricza M á t é lett p r é d i k á t o r , ki bö tu-
dományi mivel tséggel birván, a ' magyarok e r e d e t é t , 's kü -
lönösen R á c z k e v e v i s z o n t a g s á g a i t , sovány de az akkori 
idökhez képes t meglehetős versekben le i r ta . Ezen i r á s 
erdeiében a* ráczkévi ref. lelkésznél most i s , ámbár ron-
gál lot t á l lapotban megvan, é s alabb a' magyar régiség ba -
r á t j a i kedvöké r t adni fogom, egyedüli 's legrégibb for rá-
sunk, melly az akkor i egyház i állapotról némikép tudósít . 
') A' fenidézett Egyházi almanak szerint , lásd erről bőveb-
ben Pápai Tóth Ferencz. 
(Folytatása kii vetkezik.) 
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II. K O R U N K ' MIVELTSÉGI Á L L A P O T J A . 
2% nemzetek mostani állapotja átalános figyelmet ger-
j e s z t , 's azt egész mértékben megérdemli. Csak nem min-
den mivelt nemzetek adósságokba meriilvék, Js a ' közjö-
vedelmek a' közszükségek' fizetésére, az adósságok tör-
lesz tésére , az adóssági köteleztetések tel jesítésére noha 
egy felöl a ' népnek nyomasztók, alig elégségések. Csen-
des béke látszik elterülve minden felé, még is annak jóté-
teményei kevéssé érezhetők, mert a' vérengző harczok he-
lyét még erősebb küzdelem foglalta e l , az é s z , szorga-
lom és miveltség egymás elleni küzdése. Mostan e' viadal 
győztes kitartásától fiigg a nemzetek' élet kérdése, és no-
ha mind e z , szintannyi áldozatokat kiván, mint a' lecsila-
pult háborúk pénz-és vé r szomja , a ' népek ereje ki van 
mérítve. 
E' közben azonban a ' magánosok mindent elnyelés-
sel fenyegető telhetetlen gazdagulásának mindig ujabb for-
rások ny í lnak , midőn más részről épen ellenkezőleg a' 
munka és szorgalom' bére a ' dolgos néposztály kezéből 
észrevétlenül kisiklik 's egyik baj másik veszélyesebbet 
hoz elő. A' nemzeteknek magokat fentar tó , magokat tö-
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kéle tes í the tú , a ' közjóiét sikeres előniodítására munkás 
e r e j ö k , nem az egyesek kezeiben összelialmozott roppant 
kincsekben á l l , hanem inkább ezeket úgy kell tekinteni , 
mint a ' mellyek a ' közerőből kiszakasztva egyesek sa já t -
s ágos önkénytes rendelkezése alá ju to t t ak , elvonatván 
n a g y részben az állodaínii közös tökéből. Innét megeshetik, 
nem csak megeshetik, hanem bizonyosan úgy van, hogy a ' 
hol hasznos szorgalmi munkásság helyett szemlészeli nye-
részkedés vett e rő t , 's ennek nem csak nemzeti intézkedések 
ál ta l eleje nem vétet ik, hanem a ' kielégíthetetlen telhetet-
lenség lármája , maga számára, a ' fel nem világosodott köz-
érdekek felett ú jabb meg újabb diadalmakat vív k i , egye-
s e k , magánosok , egész osztályok gazdagulnak, mások 
ezek ellenébe a lábbra sülyednek, a' nép mindinkább két-
ségbe ejtő inség felé közelít , az álladalom erkölcsi álla-
pot já t egyfelől kába fényűzés , másfelöl kényszerítő nyo-
mor veszteget i , közerő elpazarolva gyengül , s a ' t á t o n -
gó örvény felett két ellenséges elem, a ' telhetetlen kincs 
szomja , és az ínséggel küzdők magok fe l tar thatás i ter-
mészetes ösztöne kél egymás ellen viadalra. Ez a ' nem-
zetek életében azon pont , mellyet némellyek aligha mély 
belátással nüveltségi tetözés pontjának szoktak nevezni , 
honnét a ' természet rendes folyamatában a ' felemelkedést, 
a lá hanyat lás követi. 
Ugy d e , a' természet nem szabott ki illyen mivelt-
ségi tetözés pontot, még csak egyes emberek lelki tehetsé-
geinek sem, annyival inkább nemzetekének; 's midőn ha-
sonlításainkat e ' részben az értelem nélküli anyag világ-
tól az emberi társulatok értelmi, erkölcsi világába visszük 
által, aká rhogy szöjjük tapasztala t i adagokra, történetírási 
bizonyítványokra okoskodásainkat , azoknak legelső alap-
jaik hamis elvekre épü lnek , ennélfogva a ' belölök kiho-
zott következtetések a' nyomosabb vizsgálódás ítélő széke 
előtt meg nem állhatnak. Mert mi volt tehát tulajdonké-
pen az elenyészett nemzetek miveltségi tetözés pontja ha-
nemha a z , a ' mit legközelebb említettünk, a' gazdagok-
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unk pazarló fényűzése , 's ezzel ellentétben elviselhetet-
len inség a' nép alsóbb osztálya között , külfény és belső 
nyomor , látszatos jó lé t , k ívülről , — valósággal mindin-
kább terjedező elégületlenség, megromlás e lgyengülés , 
halálos kór állapot belől. 'S hozzá tévén még egyszer 
ezekhez a5 mit mondottunk, hogy a ' nemzetek' ereje nem 
a' néhányak kezeiben összehalmozott kincsekben á l l , ha-
nem épen ezek a ' közerőből vannak elszakasztva — en-
nél nem kell több a' leghatalmasabb nemzetek elenyésze-
te okainak felvi lágosítására. 
De nézzük inkább a ' világ színhelyén épen előttünk 
feltűnő j e l ene teke t , a' mai mívelt nemzetek küzdelmeit, 
ezek szemünk lát tára ujúlnak meg naponként 's tanúságo-
sabbak lehetnek azoknál, mellyeknek csak némelly töredé-
kes árnyéklatai jöt tek által hozzánk a' régiségből. 
Hogy sem a' tudományok ezerféle segéd eszközei, 
sem a' szorgalom megerötetett töredelmes munkássága , 
sein a' természet kimeríthetetlen gazdagsága az emberi 
telhetetlen vágyakat be nem töl thet ik, hanem inkább az 
átalános békételenségnek naponként szembetűnőbb jelei 
mutatkoznak 's épen azon jeleneteket lá t juk megújulni 
szemünk előtt, mellyek a' régi setét századokba alásülye-
désnek előpostái vol tak, elanyira tagadhatat lan, hogy 
már eddig is sok gondolkozó nagy elmék figyelmét vonta 
m a g á r a , kik részint az okok felkeresése k ö r ü l , részint 
a ' mindinkább súlyosbodó ba j elhárí tása körül fára-
doztak. Figyelemre sem méltatni az emberiség szűköl-
ködő nagyobb részének kiáltó panaszá t , hanem könnye-
dén elútasí tani , kényelmesen felhagyni a' szükséges se-
géd eszközökkel , mert szegénység, panasz elégületlen-
ség mindig volt és l esz , nem sokba ke rü l , nein is kell 
hozzá nagy hölcseség; azoknak véleményeit , kiknek fi-
gyelmét a ' t á rgy nagysága magára v o n j a , üres szemlé-
leteknek képzelgés ábrándozásainak nyilványítani kön-
n y ű , 's az ínséggel küzdőt munka és kenyér kereset he-
lyett, miért nem dolgozol féle dorgálással félre lökni sem 
9 * 
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nehéz . De ha volt ínség és panasz mindig, minden bi-
zonnyal voltak annak egyszersmind eléggé tanúságos ve-
szé lyes k i tö rése i , 's voltak okai , mellyeknek e lhár í t ta tá-
sá t az emberiség követelte , elmulasztatását a' fe l tar tha-
ta t lanul bekövetkezett események megboszulották. Tehát 
ne legyünk hanyagok és restelkedök, sem hiszékenyek 
avagy elfogultak a ' tárgy körü l , fordítsuk felé részreha j -
latlan figyelmünket előítéletek nélkül. 
Némellyek ezen okokat a ' túlnépesedésben keresik. 
Alig kell említenem, hogy túlnépesedési félelemnek nincsen 
valami kimutatható a l ap j a , mert ki határozza meg mennyi 
népességnek el tar tására képes valami tartomány az embe-
ri szorgalom hozzá járul tával ? E' vélemény az emberi 
nem természeti rendeltetésével jön ellenkezetbe, hogy gyü-
mölcsözzék, szaporodjék és töltse be a ' földet. Nem is ki-
rekesztöleg valamelly tartomány szük határok közé szo-
rí tot t terményei táplál ják a' benne letelepedett nemzete t , 
hanem a' szorgalom munkásságának az egész térföld kin-
csei nyitva állanak. Ide j á rn i , hogy a ' népesség szapo-
rodtával ugyan azon arányban sokszorozódik a' termesztő 
és készítő e rő , melly ellen csupa álokoskodás másféle 
viszonyokkal lépni f e l , mintha a' termesztés számszerinti 
viszonyban nevekednék, a' népesedés 's azzal együtt j á -
ró fogyasztás pedig mérleges haladásban (progressio geo-
metrica) mint ezt némellyek alaptalanúl állították 's a ' ta-
pasz ta lás ezen áll í tásnak virágzó nemzetek példáiban 
nyi lván ellene mond. Néhány ezerre menő emberfönyi 
népesség a' legtermékenyebb tartományban is nagy t e r j e -
delmen szét oszolva szíiken alig tengődik , szaporodásá-
val együt t megy előre jó lé te , a' szaporodás következté-
ben nem hogy az élet javai megszűkülnének, söt avagy 
csak elébbi arányban maradnának, hanem az , még eddig 
legalább a' népesség szaporodás a rányá t mindig felül mul-
t a , ezér t is helyesebben látszanak í té lni , kik az a rány-
lag népetlenebb tartományok felvirágzását a' szaporodó 
népességtől v á r j á k , mint azok, kik a ' népesült tar tó-
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mányok bajai t akár a ' népesség alább szál l í tásával , akár 
a ' szaporodás fel tartásával vélik orvoslandónak. Egyéb-
iránt is a ' természet elleni törekvéseknek soha sem le-
het s ike re , az egy részről meggátolt szaporodás másutt 
pótolja ki m a g á t , s a ' meglevő népességen akármiképen 
ejtett csorba rövid időn ismét helyre á l l , mint azt szá-
mos e' részben tett vizsgálatok és tapasztalatok kétségen 
kivül helyezik. 
Ha ez így van , szükséges leszen más okokat vizs-
gá la t alá vennünk. A' termesztő és készítő erő arányla-
gosan együtt nevekedhetik a' népesedéssel, sőt ezen arányt 
felöl is ha ladha t j a , de ha az élvezeti vágy 's annak 
betöltése még többet fe lemészt , látni valóképen a' j ó -
létnek lehetetlen felebb emelkedni Ezen eset pedig mind 
átalánosan, mind különösebben találhat helyet . Ha az em-
beriség á ta lános tulajdona vo lna , hogy v á g y a i , azoknak 
betöltésével együtt inéginkább ne csak szélesedjenek, ha-
nem egyszersmind szenvedélyesebb erővel nevekedjenek, 
mint némellyek vél ik , úgy jólétünk elébb viteléről , bol-
dogságunk előmozdításáról , megelégedésről 's keblünk 
belső nyugtának elérhetésiröl szót sem ejthetnénk. De 
mind ezek , csak a ' rövid szemléletekhez szokott böl-
cselkedök rögtönös következtetései , az emberi természet 
eredetileg nem annyira romlot t , mi szerint kiirthatatlan 
nyomor s kielégíthetetlen szenvedélyek magvait hordaná 
magában. Sőt inkább a' természeti ösztönök tárgyai csu-
pán a' legegyszerűbb természeti szükségek kielégíttetése 
's ezek a z o k , mellyek aránylagosan mind a ' cselekvésre 
leghathatósabban indítanak, mind pedig azoknak betölthe-
tése legkevesebbe kerül. Minél felebb emelkedünk ezen 
eredeti egyszerűségtől, a ' f e l sőbb vágyak kielégíttetésének 
kivánatai annál inkább gyengülnek , annál inkább nél-
külözhetők. 
Már ezeknél fogva az átalános eléguletlenség s a ' 
naponként terjedező elszegényülés o k á t , a' mindig na-
gyobb veszéllyel fenyegető kitörések, lázongások, népmoz-
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galmak eredeti gyökerét, melly szomorú jelenetek épen a ' 
legmiveltebb nemzeteket leginkább és leggyakrabban nyug-
ta lan í t j ák , ismét más körülményekben kell keresnünk. 
Talán a' szorgalom nem elégséges az emberi szükségek 
fedezésére ? Ha e' részben teszünk kifogást meddig kel-
lene t ehá t űzni a' szorga lmat , midőn nyilván van , hogy 
a' szorgalmas kézműves , napszámos , ezekkel együtt 
gyakran a ' kiskorú gyermekek 's a ' gyenge nőnem pihe-
nő órái t feláldozva erötetett munkássággal is alig tehetős 
magát egyik naptól a ' másikra kétségbe ejtő inség között 
szűk táplálat tal , rongy köntösben tovább tengetni. És ha 
a ' szorgalom hátra maradására útalunk, honnét van, hogy 
épen a ' szorgalmi legmagasabb kifej lődésü nemzeteknél, 
épen a' szorgalmi osztály küzd legnagyobb mértékben a' 
folytonos elszegényedés Ínségeivel? Talán a 'kézműségek , 
g y á r o k , mükönyök ragadozzák el az emberi munkásság 
hasznait 's az alsóbb néposztályt a' kenyér kereset mód-
jaitól megfosztják ? illy ellenvetést nem ritkán hallunk 
könnyelmttleg ejtetni , noha akar kevéssé fáradságos 
okoskodás ú t j án , akar tapasztalati adatokból merítve ef-
féle elfogultságoktól kitisztulni nem volna nehéz. Miért 
ál l í t tatnak fel g y á r o k , kézműségek, miért használtatnak 
mükönyök ? azért inert általok kevesebb munkával több 
élvezeti szükséges készítményeket lehet előállítani, hogy 
pedig épen ez nem m á s t , hanem azoknak aránylagos bőv-
ségét eszközli , magában lá tható, valamint a z , h o g y , e' 
miatt szegényiilés következzék be első tekintettel képte-
lenségnek mutatkozik. Miért használtat ik a' földinivelés-
hez eke, szántó vas, állati erő ? épen a ' fentebbi ok miat t , 
hogy kevesebb munkával többet lehessen termeszteni; és 
vallyon e' miatt lá tunk - e gabonában szükséget , vagy 
inkább sokkal nagyobb szükségtől félhetnénk ha szántó-
földjeink mivelésére kirekesztöleg emberi erőt fordí ta-
n á n k ? vallyon az e k e , szántóvas , teher hordó szekerek 
nem számtalanokat szor í tanak-e k i -a ' kézi munkából, sok-
kal többeket, mint a' legvirágzóbb gyárak, kézműségek, és 
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nagy hatású mükönyök, ha következetesek akarunk len-
ni szüntessük meg ezeket, akkor elég foglalkozást találand 
minden emberi kéz , lesz kereset mód e lég , de bövölködés 
jóiét minden bizonnyal soha sem. Tegyünk hasonlót malma-
inkkal, ólainkkal, hajóinkkal , könyvnyomtató intézeteinkkel 
's mindennel ha valami munkának végbe vitelére különben 
több emberi kéz k ívánta t ik , mert mind azok a ' kereset 
módot veszik e l , 's akkor ám lássák a' mély belátók ha 
nagyobb jólétet idéztek- e e l ő , felnyitogatták- e az éle-
lem kereset forrásait , vagy azokat örökre bezá r t ák , a' föl-
det képzelhetetlen nyomor lakhelyévé tet ték. 
További fe j tegetésekkel fe lhagyván, még két ok tű-
nik szemünk elébe, melly egyszersmind felvett tár-
gyunkhoz közelebb vezetend. A' fényűzés, pazarlás, vesz-
tegetés egy rész rő l , más részről a' társas élet munkátlan 
henye tagainak folytonos szaporodása. E' két oknak az 
elszegényedésre kétségbe vonhatlan befolyással kell len-
ni. Mert ha valamelly nemzet többet fe lemészt , mint a ' 
mennyit szorgalma elő á l l í t , vagy ha csak annak nagy 
részét is elvesztegeti , hiú gyönyörűségekre , múlékony 
vigalmakra, üres kéj töl tésekre fordítja, ottan látnivalóké-
pen annak kebelében jólét nem tenyészlietik; és ha vi-
szont a ' dologtalanok száma n a g y , sőt nöttön nő , ezek 
a* közjólét előmozdítására semmi befolyással nem lévén 
ezek a ' munkás tagok fá radsága által előállított életjavait 
emésztik, fogyasz t ják , midőn részükről azoknak mennyi-
ségét semmiképen nem nevelik. A' millyen vi lágos azon-
ban az előadottaknak kétségtelenül ár talmas ha t á sa , 
szintolly ovakodóknak kell lennünk az a lka lmazásban, 
hogy a' legelső szembetűnő jelenetekből ítélvén, ne tartsuk 
feltétlenül fényűzésnek, pazar lásnak, vesztegetésnek a' mi 
nem az , ne tartsuk csupán henye fogyasztóknak, munkát-
lan tagoknak azoka t , a ' kik látszólag legalább a' testi 
munkától félre vonulva, más részről lelki munkásságuk 
erejével a ' közjólét felvirágzásának legbiztosabb alapja i , 
eszközei. 
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Nem minden vesztegető fényűző pazarló a ki annak 
l á t sz ik , sőt sokszor az illyenek ön kárukkal talán a' ha -
za diszét j a v á t mozdíthatják elő, 's részint nemesebb szen-
vedélyeiknek, részint meggyözettetésöknek áldozván, nem-
zeti há lá t érdemelnek. A' valósságos vesztegetés megis-
mertető jele nem a ' kiadott köl tségek, hanem az azok 
által okozott idő és munka foganatának megsemmisítése, 
's ugyan ezen szempontból kell a' munkátlan henye t a -
gokat a' munkás dolgozó tagoktól megkülönböztetnünk. 
Hosszasabb fej tegetéseket a' hely és idő kirekesztvén, egy 
két felhozandó példa bővebb világosításul lehet 's ú ta t 
nyi that további a lkalmazásokra. 
Átalánosan azt szoktuk mondani , a ' bő költő több 
hasznot haj t a' t á r s a s á g n a k , mint a ' f ö svény , mert 
amaz után sok ember é lhe t , emez önhaszna keresetéből 
mindent a ' maga számára gyűj t ö s s s z e , javaiban senkit 
nem részesí t . Mind a ' mellett ezen következtetés rész int 
he ly te len , részint annak épen ellenkezője sokkal megáll-
hatóbb. 
A' bököltö egyiránt lehet liaznos vagy ár ta lmas 
tagja a ' társaságnak, hasznosabb vagy ártalmasabb, a' fös-
vénynél s egyedül attól függ minden , mire fordít ja költ-
ségei t . Vegyünk fel egy példát a ' vesztegetésre , hiú pa-
zar lás ra nézve, ' s legyen ez különösen: hogy pénzét la-
komázásra , sok számú udvari cselédség ta r tására for-
dít ja , mert látszólag az illynemü költségek után legtöbb 
ember élhet , 's az illyen bököltö legtöbb magasztalások-
ra ta r tha t számot. Gondoljuk meg mennyi teménytelen em-
beri fáradság gyűj t i össze a' világ minden részeiből azon 
válogatot t eledeleket ^ mellyek egy gazdag asztalnál fel-
emészte tnek , 's mind a z , néhány órák alatt örökre meg-
semmisül; gondoljuk meg hogy a' számos cselédek a ' 
f ényűző udvarlására naponkint dologtalanul ácsorognak 
s ezeknek munkásságuk haszonhajtó dologtételtöl vona-
tik e l , 's ekkor nem azt fogjuk mondani, hogy u tána sok 
ember é lhe t , hanem ezt hogy éret te számtalan dolgos 
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kéz veszendő munkával fáradozik , 's mind a z , a ' hasz-
not haj tő foglalkozásoktól a' nemzeti közerőből annak 
meggyengítésével vonatik félre. 
A' fösvényt hasonló szemrehányások nem illethetik. 
Ő maga magát szíik korlátok közé szorí t ja , legrosszabb 
esetben talán még is többet fogyaszthatna mint sem elő-
hoz , de ezen eset is r i tkán kerülhet e lő ; végezetre ösz-
szegyüjtöt t vagyonát nem viszi más világra magával , ha-
nem azt örököseinek hagyván, ezeknek tetteinél fordul a ' 
kérdés s a r k a , ha vallyon a' szerint a ' mint a ' reájok ma-
radott megkímélt j avakka l rendelkeznek, hasznot haj tók-
e a ' társulatnak vagy nem? de már erről az elhunyt nem 
felelhet. 
Divatozó szokássá kezd válni, hogy a ' j ó t ékony inté-
zetek felsegélésire tánczvigalmak, eonczertek 's több effé-
lék szoktak adatni. Elég ba j ha a ' szenvedő emberiség 's 
a' közhasznú intézetek illy nyomorú kivetetett morzsalé-
kokra kénytelenek szoru ln i , s ez , már magában is egy 
tekintet tel , sem felvilágosodás, sem erkölcsi érzelem fel-
sőbb kifej lésére nem muta tha t , sokkal inkább annak mind 
inkább észrevehető, alább szál lására . De lássuk mit te-
szünk vele? Egy rövid estve hívságos mulatozásai , csil-
lám képei ezereket rabolnak el a ' szorgalmi munkákra for-
dítandó tőkékből; ennek megkevesedése aránylagosan csüg-
geszti az i pa r t , megakaszt ja a' közmunkásság kerekei t , 
a' mi egyfelől könyelmüleg múlékony rövid ideig t a r t ó , 
örökre visszahozhatatlan gyönyörök után kapkodásból a ' 
semmiség örvényébe ve t t e t e t t , azt más fe lö l , minthogy 
kiapadhatatlan pénzforrással a ' hívság tömjénezői sem 
b i rnak , az ezeknél sokkal -nemesebb vágyak betöltései-
től , söt erkölcsi köteleztetések teljesítéseitől kell meg-
vonni. Természetesen foly tehát egymásból , hogy sok 
ezerek haszontalan elvesztegetése közben, felmarad egy 
pár száz forint , ezzel talán egy pár éhező insége eny-
hit tet ik, de más felöl kielégítetlenül maradnak a ' szor-
galom követelései , s nem csak a ' látszatos jó tékonyság 
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hanem az annak ürügye alatt elpazartott veszteség is sein 
nem az égből hollott a l á , sem nem a ' hivalkodó vigalmak 
által szereztetet t össze , hanem a' szorgalmi osztály kere-
setéből csikartat ik k i , mellék utakon akárhogy és miké-
pen egy két Ínséggel kiizdö, segedelmet nyér 's e' mel-
lett ugyan annyi száz koldusbotra szorít tatat ik — a ' ta -
lánynak más megfejtését liiában kisér jük. 
Menjünk tovább. Hiszen az illyen 's ehhez hasonló 
számtalan élvezeti gyönyörök , ár tat lan időtöltések vagy 
akármi tetszetős nevezettel illessük őket a' durva anyagi-
ság helyet t szellemi éldeletet nyú j t anak , az ízlést nemes-
bít ik, a ' művészeteket ápolják a reájok kiadott pénz nem 
vonatik el a' szorgalomtól, hanem f o r g á s b a j ö v é n épen a' 
szorgalmat éleszti s így folytathat juk tovább áltató okos-
kodásainkat , sőt u tó l j á rao t t ál lapothatunk meg, hogy ezek-
ben rész t venni, minél többeket eszközleni , irántuk buz-
gó részvét tel visel tetni , hazafiúi t e t t , polgári e r ény , em-
beri kö te le s ség , okaink elfogadására mindenki annál ha j -
landóbb leszen, mivel a1 gyönyöröknek semmi emberi lény 
még a ' komoly bölcs sem természettel e l lensége, — ha-
nem ha már egyszer elismert i gazság , hogy semmiből 
semmi sem lesz, még annyival inkább el kell ismernünk 
hogy a ' veszteségből nyeresége t , a' kárból haszno t , idő-
töltésből a' hasznos munka következéseit soha semmi 
álokoskodásokkal elő nem varázsolhat juk. 
A ' pénz ismét forgásba indul 's a' munkás kezeket 
ú j r a mozgásba hozza, még ezt addig nem tagadhat juk . De 
miér t hozza munkásságba ? nem egyébért hanem hogy a' 
felemésztett élvezeti javak ismét helyre pótoltassanak , és 
mivel egyenlő erőnek egyenlő ha tása v a n , ennél többet 
nem is eszközölhet , még e' pedig magában nem haszon. 
Veszteség ellenben a z , hogy az élvezeti anyagok megsem-
misítése néhány rövid óra alatt könnyen végre ha j ta to t t , 
azoknak helyre pótolására pedig a' minémüség szerint na-
pok , he tek , hónapok évek kívántatnak. A' szellemi ne-
mesebb érzelmekről beszélünk , hagyjunk fel velők, van-
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nak ezeknél a' szellemi és erkölcsi világban sokkal neme-
sebb e ' nevezetet sokkal inkább megérdemlő valódi nemes 
érzelmek, mellyek épen azér t senkinek sem kel lenek, 's 
hogy a' szellemi hiány még is annyira szembetűnő ne le-
gyen e' szavak értelmét olly tárgyakra ruházzuk, mellye-
ket méltóbb joggal szellemi's erkölcsi alább szállással 's az 
izlés megkezdett elromlásával kellene bélyegeznünk. 
Há t a' művészetek miképen ápoltatnak? lássuk köze-
lebbről. Miféle művészetek ? midőn már ma csak nem 
minden piperés foglalkozás magának a ' művészetek ne-
vét követeli. Ápoltatnak talán a z o k , mellyekböl a ' nem-
zetekre minden bizonnyal sem disz, sem boldogság, sem 
nemzeti nagyság soha nem derül t , ellenben miképen ál-
lunk a ' valódi művészetekkel , lássuk egy két példában. 
Elméleteinkkel legközelebbi kapcsolatban áll a ' ze-
nészei. Mű értök legalább azt á l l í t ják , hogy a' mostani 
szerzemények jellemző tula jdona a' külső ragyogás, szein-
fény vesz t é s , fü lek cs iklandoztatása , de bennök azon 
mély érzés , melly a ' régibb szerzemények tulajdona volt 
fel nem találtat ik. Ugyan ezt ta r t ják mások a ' festészet-
ről. Amazok i rányában a ' valódi izlés fe l tar tására con-
servatotor iumok, ezek miatt festészeti academiák állot-
t a k f e l , 's ezekről ismét panaszok ha l l a t szanak , hogy az 
izlés romlásának eleit nem vehetik, sőt az magát a ' művé-
szetek ezen felállított templomaiba és őrhelyeibe is kezdi 
befészkelni , egyesek igyekezetei pedig annál sükeretle-
nebbek, kiket a3 roham kénytelen kelletlen magokkal ragad. 
A' zenészei 's ezzel egybeköttetéshen levő művésze-
tek legkevesbé panaszkodhatnak az őket pártoló közönség 
meleg részvéte iránt . Mert midőn látjuk, hogy ezen művé-
szet megtapsolt hősei gyakran olly megtiszteltetések fé-
nyes tanújeleiben részesülnek, mellyek a ' haza szabadi-
tónak , nemzetek védőinek 's emberiség boldogítóinak is 
ritkán esik jutalmul, midőn lá t juk , hogy kényelmes hely-
zetükben, aránytalanul kevesebb gonddal mint sem azoké, 
kik magokat a' közjóért fe lá ldozzák, a' sors csapásai-
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nak szerencse já téka inak javukat :s é letüket koczkára 
ve t ik , vagy éjjeiket 's napjaikat egyiránt csendes komoly 
a ' néptömeg szemeinek látat lan munkásságra szentel ik, 
kincseket halmoznak ö s s z e , még emezek az élet szüksé-
geivel küzdenek , nem lehet igaztalanabb követe lés , mint 
ha az úgy nevezett szellemiségnek 's művészetnek még 
ennél is nagyobb pár to l ta tásá t kívánjuk. Van azonban a ' 
panasznak igaz oldala, igaz a z , hogy e' pártol tatás csak 
a ' szerencse némelly kedvenczeire t e r j ed , igaz a z , hogy 
ezen közkedvességet távolról sem a ' művészetek belsejé-
be ihletett felavatással lehet elérni , hanem mind ez , ré-
szint a' csillámló külfénynek vak hódola ta , részint a ' 
tör ténetes szerencse változó j á t é k a , igaz , hogy ezen túl 
űzött hö pártolás mel le t t , elhagyattatva sinylik egy felöl 
a ' komoly tudományosság, a1 felsőbb lelki tehetségek ki-
fej lődése halálos mély álomba merül , ' s nincs sem tárgy 
sem ösztön sem alkalom, melly azt ön eszméletre 's hasz-
nos munkásságra éb re s sze , más felöl magok a ' leghőbb 
pártolást követelő művészetek szembetűnő elaljasodás 
felé közelítenek. Mert nem a' nép ingadozó kedélye, ha-
nem az értelmiség biztos vezérlete emelheti fel a z o k a t , 
egyedül ez hozhatja őket összehangzásba az egész nem-
zeti munkásságga l , ez fordíthatja azokat a' jólét 's mi-
vel tség hathatós segéd eszközévé, míg amaz , ugyan 
azon eszközök által temeti s i r jokba , inellyekkel nekik él-
tető táplálékot akar nyúj tan i . 
Az arány feletti jutalom és túlüzött pár to lás , mel-
lyet csupán a' fel nem világosult nép tömeg ('s e' név 
alatt nem csak az alsóbb nép osztályt kel l értenünk) szenve-
délye vezérel és osztogat, a' divatosan bálványozott t á rgy 
felé fo rd í t j a , még azoknak hajlandóságaikat i s , kiknek 
egyébiránt a' belső vonzalmat s tehetséget a ' természet meg-
tagadta . Ezek hasznos, munkás, tiszteletre méltótagai lehet-
nének a' tá rsaságnak más körökben, holott így az ingerlő 
fény külszínétöl másfelé csábíttatva olly pályára tévednek, 
mellyen számokra sem a ' disz koszorú, sem keresett ha-
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szon gyümölcse nincsen letéve. Elözönlik a' mezőt, melly 
keveseknek számára elengendő élet virágokat teremne, de 
azokat a ' rakásra tódult sokaság le t ipor ja ; a ' művésze-
tek bájai t házaló áru czikkekké változtatják , számukra 
a' romlott izlés salakjával vegyítet t megölő mérget ké-
szítenek. 
így vagyunk e' magas miveltségünek hirdetett szá-
záddal, a' művészetekben, irodalomban, tudományokban. 
Akármerre fordítsuk szemeinket mindenfelé elaljasodás-
nak szembetűnő nyomaira t a l á lunk , s ennek legmélyeb-
ben ható gyökere a ' külfény, a ' divatozó szokás majrao-
lásában helyezett álmiveltség, s a ' szellemiség tetsze-
tős nevezete alá rejtezett hiú élvezetek utáni kapkodás 
féktelen vágya. 
Térjünk most szellemi mivelt századunk csak nem 
orvosolhatat lannak látszó legnagyobbik kór jelenetére. A 
kereset nélküli dologtalan néposztály száma naponkint ne-
vekedik, azzal együt t az átalános elszegényülés mindenütt 
nőttön n ő , teménytelen kincsek halmoztatnak Össze egye-
sek birtokába , a ' roppant gazdagság 's a' vég ínséggel 
küzdő szegénység egymással mindig nagyobb ellentétbe 
ütközik. E' természet elleni jelenetet semmi sem hoz-
hat ta e lő , hanemha természet elleni okok összefüggése , 
ugyan azon okok, mellyeken a fentebbiekben legközelebb 
fejtegettünk. Még is mivelt századunk rendelkezései ezen 
okoknak elhár í tására legtávolabbról sincsenek in tézve , 
hanem ezek szülték azokat 's ezek nevelik továbbra. 
Miért nevekedik a 'boldogtalanok száma? talán azért 
inivel a' munkát kerülik. Miért állítunk inkább ollyast a ' 
mire még csak látszatos okunk sem lehe t , az ellenkező-
ről pedig minden lépten nyomon megczáfoltatlan bizonyít-
ványokkal győzettethetünk meg, ha azokat erős akarat ta l 
magunktól vissza nem útasítjuk. A' dologtalanok 's kere-
set nélküliek egész osztálya munkát k é r , k e r e s , csekély 
bérért elég nyerességnek tartván, ha hogy életét tenget-
heti. Ezen szegény osztály némán szenvedi a' méltatlan 
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váda t 's az ezekhez hasonló élet keserítő szemrehányáso-
k a t ; mert tehetetlen ellenökbe szót emelni, minélfogva an-
nál inkább emberi kötelesség a ' kemény vádak tartalmát 
's valódiságát vizsgálat alá vonni. 
A' vád a lapja abban á l l , munka idején nem lehet 
elegendő munkás kézt kapni, 's illyenkor rendesnél ma-
gasabb bért követe lve , inkább munkátlan maradnak, mint 
sem a ' nekik a ján lo t t mérsékelt bért elfogadják. Ezen 
vád látni valóképen az ellenfél egy oldalú v á d j a , 's ha 
igazságosok méltányosok akarunk lenni, a ' másik fél ment-
ségét szinte ki kell hallgatnunk. 
Ki tett különbséget a' munka ideje és nem ideje kö-
zö t t ? mindenkinek élni kell napról napra e g y i r á n t , min-
den napnak megvan a' maga t e rhe , munka és tenni való 
mindig van a n n y i , hogy a ' do log soha el nem fogyhat . A* 
ki munkát és foglalkozást k e r e s , azért keresi a z t , mert 
maga magának nem szerezhetvén, mástól kénytelen 
v á r n i , liasonlag a' ki dolgos kéz után j á r , ez is azért 
teszi , mert másnak segedelmére szorul, a' dolgos és dolgozta-
tó osztály között egyenlő kölcsönös viszony létezik, egyen-
lő kölcsönös követelések á l lanak elő. Midőn dolog ideje 
jő szóba , könnyű a1 felelet a' munkás osztály részérő l , 
ad ja tok dolgot válogatás nélkül a ' napokban , mindenkor 
rendelkezésiekre fogunk á l lan i , azzal utasítatok el ben-
nünke t , dolgozunk ha élelmünket akar juk keresn i , mi sem 
kivánuk egyebet , de ha ti azt követelitek tőlünk a ' 
mit magunk magunktól nem te l jes í thetünk, igazságtalanok 
vagytok irántunk. Res t sége t , tunyaságot , tudatlanságot 
hánytok szemünkre, e szemrehányást vissza u t a s í t j uk , a' 
ti kezetekben van erőhatalom 's több értelmiséggel kér -
kedtek fe le t tünk , honnét van t ehá t , hogy akár merre te-
kintsünk, mind a ' köz, mind a ' magános intézetekben an-
ny i hátra maradás szemlélhető, az elmulasztottak és te-
endők száma olly nagy , melly két három ennyi mun-
kás kezeknek félbe szakadhat lan foglalkozást adha tna , 
még is mind azok mellett dologtalanságra, éhségre , nyo-
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mórra kárhozta tva , méltatlan szemreháyásokat szenvedni 
kényszerí t tetünk. Mi a' tá rsas életi munkásság folyama-
tát nem rendezzük, 's tehetünk-e róla ha egyik élet ne-
méhen olly sok a ' véle foglalkozó, hogy egymást belőle 
ki s z o r í t j a , mig a ' másikra alig találkozik va laki , ha 
egyik osztályban egyik üdöben nincs elég munka , a ' má-
sik időben másik osztályban nincs elegendő erő, nincs kéz 
nincs ügyesség? Ti hibátok ha egyszer szorgos munka 
ideje áll elő s ekkor a' munkás kezek hiánya miatt pa-
naszkodtok, máskor volna munkás e lég , 's noha a' mun-
ka megszünbetése emberileg képzelhetetlen, mégis a ' mun-
ka keresőnek dolgot nem tudtok adni. 
Mit felelhetnek mind ezekre a z o k , a kiknek örökös 
panaszuk mindig és mindig a ' nép tudat lansága, henyesé-
ge, restsége dologtalansága ellen van in tézve, 's e ' h i á n y t 
az alsóbb néposztály nevelésével tökéletesen ki pótolható-
nak vélik. Kétségen kiviil alaposan egy igét sem. A' jó-
létet, szorgalmat, közjót előmozdítani nem csupán az alsó 
néposztály feladata, mind ez , az alsóbb néposztálynak leg-
kevésbé áll tehetségében, 's ha erre támaszkodunk, hiában 
vár juk hiú reményeink teljesültének bekövetkezését. A ' 
nemzeti jótét , szorgalom, bövség gazdaság hiányának oka 
nem kirekesztőleg ez vagy amaz osztály hátra maradtában 
re j l ik , hanem az egész nemzeti életben, az egész nemzeti 
közmunkásságban, az eléggé ki nem fejlett fel nem vilá-
gosult közértelmiségben, ez az oka egyes osztályok hát ra 
maradtának i s , ez oka a ' nép restségének 's tunyaságá-
n a k , nem pedig a ' nép1 tunvasága a ' nemzeti miveletlen-
ségnek, honnét ismét nyilván való, hogy ezen bajon nem-
zeti átalános valódi miveltség által lehet segíteni; á ta lá-
nosan minden osztályokra kiható a' legszélesebb értelem-
ben vett népnevelés az emberi társulatok mind czélja, mind 
boldogságuk leghathatósabb előmozdító eszköze. 
Lássuk azonban mi eszközöket vettek alkalmazásba 
a ' nemzetek e' nagy czélnak elérhetésére egész a ' mosta-
ni magas miveltségii századig , melly igazabban szólva a 
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miveltség és bu taság , a' tudományok világossága és tu-
datlanság sö té t sége , a' pazar gazdagság kéjei és a' nyo-
masztó szegénység insége, 's további felemelkedés vagy 
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F E J L Ő D É S E 'S J E L E N Á L L A P O T J A . 
Harmadik cxiUkely 
III. 
A franczia forradalom előtt az ész jog ' irodalma Euró-
pa majd nem minden nemzeteinél közös l e v é n ; Francz-
honban *) de Groo t , Puffendorf 's W o l f elvei rész in t kö-
vetökre , részint el lenzőkre t a l á l t a k , 's c sak Thoinasius a ' 
j o g ' 's erkölcsiség ' közti megkülönböztetése meg nem ho-
nosult s nap ja inkban ú j ta lá lmány gyanán t pendit te-
tett meg. 2). De a' múlt század vége felé megszakadván 
az irodalmi közösülés fona la , a f ranczia ' j ogbö lc sé sze t , 
különböző irányban Némethonétól önál ló lag fejlődni kez-
Lsd. Mittermayer 's Zachariae, kritische Zeitschrift für 
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes I k. 
(1829)
 r 279. 445. 446. 1. 
2) Uott. 447. I. PVcirnhöni-g Rechtsphilosophie 61. I. 
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dödöt t , ' s c sak a ' béke he lyreá l l í t ása óta e' ké t ország 
elmélet i búvárkodása i ' v i szonosságának je le i re akadha t -
ni . 1). A' f r ancz i a forradalom szülte eszmeharcz ba jnoka i t 
a ' második cz ikk végén eml í t ém; — a ' pár t sze l lem, 
szenvedélyek 's veszedelem' eme' napja iban, a 'bö lcse lkedé-
si j og tan ' r endsze res művelésének kevés te rmékei re akad-
h a t n i , a ' tudomány csak a ' tö r tén tek figyelembe vételé-
ve l az események változó fordulata ihoz a r á n y l a g fejlőd-
h e t v é n , öná l lóságá t e lvesz t é , s leg többnyire pár tczélok 
k i v i v á s á r a eszközül szolgált . — A' belső béke he lyreá l -
l í t ásáva l f ényesebb kor derül t a' szende t udományosság 
működései re ' s a ' köz t á r sa ság 12-<ik évében ventose 2 2 . 
köl t rendele te á l ta l a ' te rmészet - 's nemzet jog ' több tan-
széke inek fe lá l l í tása ha tá roz ta to t t 2); de minekelőt te tel-
j e s e n éle tbe l ép tek vo lna , Napoleon 1 8 0 8. költ tanulmá-
nyi rendszer á l ta l megszün te tvén , a' tudomány fe j lésére 
semmi ha tássa l sem vol tak. 5). Az ezen Időszakban meg-
je len t munkák a ' katonai kormány befo lyása a la t t i rvák 's 
a ' forradalom szül te tanok megczáfo lásá t czélul tűzvén k i , 
a ' hata lmas világhódító c s á s z á r a lapí tot ta rendszert elmé-
let i leg igazolni k ivánák ; ide számítható de Rayneval Ge-
rard 4 ) , ki de G r o o t , Pu f fendor f , V a t t e l , Bourlamaqui 
' s Montesquieu irataiból egy Wol f föelvén nyugvó rend-
szer t a l k o t v á n , ' s a ' forradalmi elveket éles tollal megtá-
madván, a ' kor lá t lan monarch iának jogsze rűségé t 's a ' köz-
t á r s a ság i rendszer fölötti e lsőbbségét megmutatni iparko-
') Lsd. Mittermayer "'s Zachariae, Zeitschrift I. k. 440. 1. 's 
Allgemeine Zeitung. 1843. Beilage Nro. 43. 44- Tudo-
mánytár. 1839 , Litteratura III. lcöt. 156. I. 
2) Zeitschrift fü r Rw. des Auslandes I. k. 280. 1. 
3) Lsd. Rottech, Allgemeine Geschichte IX- köt. (15. kiadás) 
321. lap. 
') Institutions du droit de la nature et des gens- Paris, 1803, 
(Utolsó kiad. 1832). 
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dol i ; Maßioli , ki Bourlamaqui nyomdokai t követvén 
hasonlólag a ' monarchiai rendszer észserüségé t bizonyí-
totta b e , R o u s s e a u , „ t á r s a s á g i sze rződése" elveit ' s a ' 
népfelség eszméjét mély bé lá tassá l czáfol ta m e g , Gor-
don a), Boni/i s) 's tb. A' r es taura t io után szaporodván 
a ' j o g b ö l c s é s z e t i i r a tok s z á m a , ezen tudomány művelői 
részint bölcselkedok , részint politicusok lévén , különböző 
szempontból vevék fel a' t á rgya landó fe ladványok meg-
fej tését . 4), A' bölcselkedok kevesebb figyelmet ford í tván 
a ' jog- 's á l ladalomtani kérdésekre mind német szomszéd-
j a i k 5 ) , azoka t csak mellesleg é r i n t é k ; — legtöbb f igyel-
met közülök szente lének ezen t á r g y n a k a ' kijelentést v a g y 
theologiai iskola követői 6 ) , kik mint német e lvrokonaik 
a ' jogot az isteni k inyi la tkozta tásból származta tván , vi-
rágzásuk t e tőpon t j á t a ' r e s taura t io u táni első évt izedben 
é r ték e l ; kitűnő emlí tésre méltók de Bonald Lajos Gá-
bor 7 ) , ki minden ismereteink e rede té t egy az ember-
nek a ' teremtőtől eredeti leg adott nyelvben ke re s -
v é n , a' politicai főhata lmat a ' k inyi la tkozta tásban nyil-
vánított isteni pa rancs ' észszerint i a lka lmazásának tek ín-
') Principes de droit naturel appliqués á 1' o rdre social. Pa-
r i s , 1803. 2. köt. 
2) Du droit public et du droit des gens. Paris , l807. 
s) Traite de droit contenant les principes du droit naturel et 
du droit des nations. Paris, 1808, 
4) Lsd. Zeitschrift für Rw. des Auslandes I- 263. 1. 's kvzök. 
b) Uott. 294. 1. 
*') A' franczia bölcselkedó'k osztályozásáról lsd. Damiron, Es-
sai sur 1' histoire de la philosophie en France au dix-neu-
vieme siecle Paris 1828. 's Balogh Philos. Pályamunkák 
100. lap. 
7) Theorie du pouvoir pohtique et religieux. de la societé civi-
le 1796. — Legislation primitive 3. Vol. Paris, 1312. 
Essai analitique sur les lois naturelles de 1' ordre social 
etc. Rechercbes philosophiques sur les premiers objets 
du connaissances morales 1818. 
I 0 * 
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I i , 's az igazi bölcselkedést egyedül a ' keresz tény val-
lás üdvhozó t ana iban t a l á l j a ; a ' val lás minden tá rsa-
s á g a l a p j a , a ' jogok 's kötelességek f ő f o r r á s a , miért 
is azon á l ladalom a' l eg töké le tesebb , mel lynek alkotmá-
nyában legtöbb v a l l á s , ko rmányában legtöbb erkölcsi-
s é g re j l ik ; a ' szent h á r o m s á g re j teniénye tá r sas viszo-
nya inkban áb rázo l t a t i k , u g y atya a n y a ' s gyermek a' 
c s a l á d b a n , i s t e n , papság 's hivek az e g y h á z b a n , ki rá ly 
vagy h a d v e z é r , nemesség vagy köztisztviselők, nép vagy 
hüberesek az ál ladalomban mindannyi k é p m á s a i ; — szer-
ződés ut ján sem a ' c s a l á d , sem az e g y h á z , sem az ál-
ladalom nem a laku l ; mind ezekben a ' főhata lomnak egy 
személy ' kezében lenni kell 's a' ko rmánya l ak mind az 
egyházban , mind ál ladalomban monarcli iai ; a ' vallásos ein-
he r a' föhatalomban az i s t en képvise lőjé t l á t j a , a' nép-
fe l ség e s z m é j e valóság nélkül i e lvon t ság , rendszer melly-
ben az is ten h i ányz ik ; minden nemze tekre ugyan azon 
e g y k o r m á n y a l a k a lka lmazandó; ezen utolsó tétele ál ta l 
de Bonald a ' legtulzóbb radicalokkal összhangzólag a ' 
fennál ló külön in tézvények f e l fo rga t á sásá ra rés tnyi t ' s 
czélza ta ival ellenkező e redményekre vezet gróf de 
Maistre József (sz. 1 7 5 3 f 1 8 2 1 . ) v i lágos modorban 
le lkes e lőadássa l irt munká iban á l l í t ja 2) ; hogy az ál la-
da lmak , a lkotmányok, k i rá lyok az isten bölcs rendezésé-
nek e r e d m é n y e i , mellyeken ha az ember vakmerő elbi-
zot tsággal kö ré t á t hágván , mit vál toztatni kiván, szükség-
kép csak r o n t ; a ' fejedelmi családok 's a ' nemesség az is-
ten ál tal r ende l t e t t ek , k inek organoma a ' katholica a n y a -
szen t egyház e l ő j á r ó s á g a , 's lá tható f ő n ö k e a ' római pá -
x) Lsd. Raumer 162—147. 1. Staatslexicon II. kötet. 677. 1. 
2) Considerations sur la France Lausanne, 1792. (3. kiad. Paris, 
1840. Essai sur le principe generateur des constitutions 
politiques. Petersbourg, 1810- (Uj kiadás Paris 1814). 
Du Pape. De 1' eglise ^allicane Paris , 1821, 
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p a ; hogy ennek minden nemzetek h ó d o l j a n a k , a ' köz-
holdogság tekintetéből k í v á n a t o s , mert akkor minden for -
radalom' háborúnak vége szakaván , az ember i ség az örök 
béke malasz tos áldásait é l v e z h e t n é ; ha ta lma korlátait a ' 
pápa a' közvélemény h a t h a t ó s szózatában lelné ; La-
mennais Robert Bódog (sz. 1 7 8 2.) előbb korunk vallás-
t a l anságá t megtámadván , a ' belső meggyőződés szülte 
va l l ásosságban ta lá lá a ' népek erkölcsi u j jászül ie tésének 
egyedüli e s z k ö z é t , s ezen eszméjét csak a ' római szent 
szék fe l sőbbsége 's az egyház i tekinté lye ál ta l létesí tendő 
nek ál l í tá 2 ) ; ú jabb munká iban azonban 3) ; mellőzvén 
az egyház i tekintélyt J é z u s ' vallási t ana i ra hivatkoz-
ván mintegy ihlettel jes l á tnok i szel lemben, a ' legtulzóbb 
democra t iának elveit h i rde t i , mellyek szer int sem gaz-
d a g o k , sem szegények , sein uralkodók nem l é t e i n e k , 
lianem egy t e s tnek , egy köte léknek kell az emberi ne-
met átölelni az elvesztet t ö s jogok v i s szaszerzésé re 4 ) ; 
báró Eckstein 5 ) ; (sz. 1 7 8 5 . ) ki azon elvből indulván 
k i , hogy mint egy az i s t e n , ugy csak egy az igaz-
s á g , ezt egyedül az egyházná l t a l á l j a , ' s az ember is-
mere té re a' his tória két fő fo r r á sa i t a' mózsesi 's keresz-
t é n y szent í r á soka t szükségeseknek t a r t v á n , némileg a' 
his tóriai jogiskola nézeteihez közeledik ; mivel azonban 
*) Lsd. Raumer 176—180 1. Stahl, Philos. des Rechts II. k. 
3. lap. 
2) Essai sur 1' indilferénce on matiére de religion Paris 
1817 — 1820. 2 Tome. Defense de 1' essai etc. Paris, 
Des progrés de la revolution et de la guere contre 1' egli-
se- Paris , 1829. L' Aocnir etc. 
s) Paroles d' nn croyant Paris, 1814. Livre du peuple Paris, 
1838. 
*) Lsd. Raumer 174—176. Zeitschrift für Rw. des Auslandes 
I, 435. I. VII. (1835). 203—205. I. X. köt. (1838). 444 
—446. 1. Wamkönig 162 — 163. I. Balogh Philos. Pá-
lyám. -102. I. 
5) Le Catholique- De 1' étas actuel des affaires Paris , 1828. 
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a ' s z a b a d s á g mind a ' va l l á s ' mind bölcse le t ' t ápe leme, a ' 
s t a tus tan f e l ada t a : az egyéni szabadság legnagyobb fo-
k á t , a ' közszabadság legnagyobb fokáva l összeegyezte tn i 
mi legtökéletesebben a ' kor lá tol t egyeduraságban tör tén-
h e t i k ; Ballanche a ' t á r saságot az emberi fe j lődés 
s z ü k s é g e s föl té te lének tekintvén, a lapszabá lya i t az i s ten-
től s z á r m a z t a t j a ; a ' ke resz tény val lás a t á r sas élet fötá-
inasz téka a J s zabadság t a n a ; e lenyész te a' zsarnokság ' 's 
r abszo lgaság ' korát maga után vonná ; eljött az idő, melly-
ben a ' tudománynak ' s ke resz ténységnek egymást á tha tn i 
ke l l ; a ' pápá t illeti a ' ke re sz t énység szellemi u r a l k o d á s a , 
de az állodalom tőle függet len ; t o v á b b á ide sorozhatok 
Gerbert, de la Marne, Laurentie, Viel-Castel 2) s tb . 
— Az érzéki iskola követői jogkérdésekke l nem igen 
fogla la toskodának ; gráf Destntt de Tracy Lajos Antal 
(sz. 1 7 5 4 f 1 8 4 2 . ) ideológiájában 5 ) ; észjogi néze te i t 
mel les leg k i f e j t vén , a ' természeti á l lapoto t nem ugyan az 
e l l enségeskedés , hanem az idegenkedés á l lapot jának t e -
kint i ; az önfenn ta r t ás 's jólét e l é r é se az ember főköteles-
sége a ' természet valódi törvénye 4 ) ; Montesquieuhez ír t 
commentárában jogosoknak csak a ' közakara ton nyugvó 
a lko tmányoka t t ek in t i ; a ' t iszta democra t ia ' ellene, még is 
a ' nép egye temének ' minden jogo t tulajdonít azon fö l té -
t e l l e l , hogy ezeket képviselői á l ta l gyakorol ja . 5). A' 
Royer Collard a lap í to t ta ecclecticus iskola 6 ) ; a ' német 
é sz legességhez h a s o n l í t ; mostani fönöke Cousin Geyza 
*) Pálingénésies 's sur lés instítutions sociales Lsd. Raumer 
183—186. 1. 
2) Munkáik czimeit lsd. a' Zeitschrift f ü r Rechtsw. des Aus-
landes I. lc. 437—438. 1. 's Warnkönig Rechtsphilosophie 
162—163. I. 
3) Klemens d' ideologia 6. köt. Par is , 1801—1823. 
*) Zeitschrift für Rechtsw. des Auslandes l. 294—195. 1-
5) Lsd. Raumer 144—146. I. 
6) Balogh. Philos. Pályám. 102. I. 
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{sz. 1 7 9 2 . ) a z előtt a ' közokta tás f rancz ia ministere több 
pontban Hegelhez közeledő jogelveit az ember te rmésze té-
ből s zá rmaz t a t j a *); minthogy a' j og ' 's j og ta l anság kü-
lönbsége ebből ép olly szükségesen köve tkez ik , mint az 
igaz 's igaztalan , a ' szép 's rút közti kü lönbség e l i smeré-
se ; a ' j o g a ' t á r sa s viszonyok fe l fogásának eredménye 's 
azon szabályok ös szege , mellyeket valamel ly nemzet köz-
hite a ' t á r sa s viszonyok el intézésében j o g o s o k k á , s züksé -
gesekké szentes í te t t . Taní tványai közt a ' jogbölcsésze t re 
nézve k i tünte té magát Jouffroy Tivador 2 ) ; (sz. 1 7 9 9 f 
1 8 4 2 ) ki a ' természeti j ogo t az ember e ' földöni végren-
de l te tésé t , ' s az ehhez szükséges eszközöket t á r g y a l ó 
t a n n a k , á l l í tván , a ' moralbölcsészet tel ugyanazonosí to t -
t a , s Bentham alapelveinek gyöngeségé t ' s h iányai t vi-
lágosan k imuta t ta ! ) ; 's a ' nagy nevű herminier pár is i 
j og t an í tó , ki minekutána a ' jogbölcsészet tö r téne té rő l 
szóló munká jában 4); azon alapelvét hogy a ' jogot a ' 
mú l tbó l , a' történetből" magya rázn i , de föokát mélyeb-
ben az emberi természet ö rökös törvényeiben kell keresni , 
k i fe j te t te ' s a ' j o g mind tö r téne t i , mind bölcsészet i e lemé-
nek tör téneté t szel lemdúsan rajzol ta volna, s a j á t rendszeré t 
i s bővebben megismete tvén , nagyobb "munkáját közrebo-
csá j t á 5 ) ; mellynek első könyvében az e m b e r r ő l , máso-
dikában a ' t á r s a s á g r ó l , a ' harmadikban a* legnevezetesebb 
a lko tmányokró l , a' negyedikban a' jogbölcsésze t i rend-
szerekről , az ötödikben pedig a' t ö rvényhozás fe ladványai -
7) Cóurs de Philosophie par Mr. Cousin, Par is , 1828. Lsd. 
Zeitsch. fü r die Rechtsw- des Auslandes 1. 442—443. lap. 
Baro Massias ezen iskola szellemében i r t munkájáról 
uott. 440—441. 1. 
2) Cours du droit natural Paris 1835. 2. köt. 
3) Cours du droit natúréi II. kötet- 1 — 83. 1. 
4) Introduction generale á 1' histoire du groit Paris, 1829. 
(2. k. 1835). 
s) Philosophie du droit Paris , 1831. 2. köt. 
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ról ér tekezik . ]). Az ember lételeme a ' s z a b a d s á g ; több 
ember t á r s a s öszlé tének következménye a ' j o g ; a' sza-
badság az a ' politicai rendszerben mi a ' tudomány az er-
kölcsiben 2) ; a ' j o g , mel ly azon ér telemben , hogy sza-
badságá t mások i r ányában lé tes í the t i , az emberi termé-
szetben g y ö k e r e z i k , mindenkor változó 's még is állandó, 
mindenkor egyen lő 's még is különböző. Az álladalom há-
rom a lapelven a ' t ö r v é n y e n , s t a t u s h a t a l m o n , 's szabad-
ságon n y u g s z i k ; a ' s ta tushata lom joga l ap j a c sak az érdem 
®); a ' háború ha igazságos az ember iség üdvösségére 
szo lgá l ; a ' magánybi r tok 's örökösödés az ész követel-
ményeinek megfe le l ; a ' s t a tu s büntető ha ta lma visszator-
lási jogon a l a p s z i k , de gyakor l a t ában főkép a' j av í t á s 
e szköz l é sé re tek in tendő, miért is a ' ha lá lbünte tés ellen 
nyi la tkozik . — M á r az eddig mondot takból kiviláglik 
hogy Lerminier rendszere , mind czélját , mind kut for rása i t 
t ek in tve ecc lec t ica i , á m b á r ezen iskola ellen gyakran 
élesen fe lszólamlik; mint é le tében .ugy munkájában is kö-
ve tkeze t l enségekre akadha tn i 's majd é sz jog i majd politi-
cai majd jogtör téne t i e lvekkel ta lá lkozunk. 
A' j ogászok nagyobb részt a ' polgár i törvény magya-
ráza t áva l fogla la toskodván, a ' t e rmésze t jogban a' fo r rada -
lom előtt i rendszerekhez ragaszkodnak 5) ; 's a ' marcz . 
2 4 - é n 1 8 1 9 . költ k i r . rendelet á l ta l feláll í tott ész jogi 
*) Warnkönig Rechtsphilosophie 170. I 
2) „La liberté est dans 1' ordre politique cc qu ' est la science 
dans 1' ordre morál" II. 340. I. 
5) „ U n elément toujonrs un, et toujurs progressif ineffa9able et 
changeant , toujours le mérne et toujours divers" 1. 45. 1, 
4) Lerminier 's Stahl nézeteinek hasonlatosságáról lsd. Gärt-
ner de summo iuris nat. problemate 32 — 37. 1. Az onki-
vül Räumer 160. lap. Warnkönig 170. Zeitschrift f ü r 
Rechtsw. des Auslandes 1. 444. hol az ecclecticai iskola 
többi követői is elősorolvák 11. 143—165. 1. V. 17—28. !. 
5) Lsd. Rotteck. Lehrbuch des Vern . -Rech t s 1. 116. 1. 
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t anszékek ' pár is i tanítói Cotelle (sz. 1 8 2 7 . ] 2 ) ; 's 
de Portets 5 ) ; Pu f f endor f , 's Bourlamaqui szerint t á r t á k 
e lőadása ika t . Ujabb időkben némelly jogászok kellő figye-
lemmel az ész jog tudomány h a l a d á s á r a , a ' franczia ' s né-
met bölcselkedés vizsgálata ival t e rmékenyí ték munká i -
kat 4 ) , ugy Isambert 5 ) ; a ' j ogos ság alapelveit a ' Bent-
hain a lapí tot ta haszonelmélet tanai ellen éleseszüleg vé -
delmezé; Hepp s t rasburg i jogtaní tó 6 ) ; a ' jog- 's á l lada-
lomtan sarkelvei t tudósán fej tegeté ; véleménye szerint az 
ember végczé l ja phis icai 's erkölcsi tökélesbi i lése , mivel 
pedig ez csak á l ladalomban l é t e s í the tő , ebben az ember-
nek természeténei fogva élni kel l , ' s ennek fö fe ladása az 
emberi végczé l e lérésé t l ehe t séges í t en i ; a ' természeti á l -
lapot fogalma kikerülhete t len elvonás a ' s ta tus ' egyesek 
iránti ha ta lmának megha t á rozá sához ; az álladalomtan fel-
adványa a ' szabadság ' s s ta tushatalom kölcsönös össze -
egyez te t é se , mi l eg inkább az a lkotmányos rendszer á l ta l 
t ö r t énhe t ik ; a ' s ta tus magányszemélyek iránti h a t a l m a , 
ezeknek emberi 's po lgár i jogaik ál tal kor lá toz ta t ik , inel-
lyeknek a ' főhatalom befolyásá tó l menteknek kell marad-
n i ; a ' s t a tusha ta lom lényegesen t ényen a lapu l ; 's Sc/m-
tzenberger s t rasburgi j og t an í tó 7) ; k inek munká ja a ' ne-
mét 's f ranczia irodalom bő ismeretét t anús í t j a . 8). A' po-
') Ezen tanszékek 1822. évben mint veszedelmesek eltöröltet-
tek de 1829. ismét Kalismeriil által helyreállítattak. 
2) Es Bourlamaquinak u j kiadását eszközlé. 
) Előadásai ltumat de Cours public, de jurisprudence czímfí 
folyóirásban jelentek meg. 
4) Lsd. Zeitschrift für R w . des Auslandes V. kötetét (1833). 
5) Tableau des progres du droit public et du droit des gens. 
Paris, 1830. Raumer 161. I. 
6) Essai sur la théorie de la vie sociale et du gouvernement 
représentatif Paris, 1833. Lsd. Staatslexicon X. 23. 1-
Zeitschrift fü r Rw. des Auslandes VI. 492—604. I. 
') Etudes de droit public. Paris , 1837. 
8) TVarnkönig 174- 1. 
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liticnsok több á g a k r a szakadozván a ' bölcseleti jog-
t a n t nem anny i r a önál lólag művelik, mint h a z á j o k s alkot-
m á n y a ' v iszonyaira a l k a l m a z v á n , ezek' v i z sgá l a t á r a esz-
közül h a s z n á l j á k , ezen osz tá lyú írók köz t első helyen 
említendő Constant Benjámin 2) ; (sz. 1 7 6 7 f 1 8 3 0). ki 
a ' k i rá lyi ha ta lmat a' vég reha j tó tó l függe t l ensége tekinte-
t ébő l e l v á l a s z t á , 's azt amannak a l á r e n d e l é ; az alkot-
mányos egyedura t két kamra ál ta l kor lá tozandónak j ava l -
l á , mellyek egyikének örökös tagokkal bírnia k e l l , mint-
hogy csak ezen körülményben függet lenségök biztosítéka 
r e j l i k ; az a lkotmány nem c s a k az emberi a k a r a t , hanem 
legtöbbnyi re az idő szülte körülmények e r edvénye 's min-
den embernek vannak te rmészetes szent joga i , mellyektől 
a ' t ö b b s é g nem rende lkezhe t ik ; a ' mi a ' nép egy részé t 
i l l e t i , ez ál ta l e l in tézendő; a ' kerületek ' s közönségek 
e l rendezése nélkül igazi hazaszere te t l ehe te t l en ; ha az 
é le t e l foj tat ik az álldalmat képező e l emekben , az egész 
t e s t t e spedésnek indúl, 's azé r t a ' t e s tü le tek ' jogköre an-
ny i ra t ágos í t andó , mennyi re a ' közjó engedi 5 ) ; gr. Por-
talis István János (sz. 1 7 4 5 f 1 8 0 7.) f ranczia s t a tus -
minister ha lá la u tán megje len t m u n k á j á n a k 26 's 3 1 - i k 
czikkében 4) ; a ' magány- 's közjog legnyomósabb kérdé-
seit t a g l a l j a , je les bölcsészet i 's tör ténet i ismereteit é les -
eszü i té lőtehetséggel 's r é sz reha j l a t l anságga l pá ros í tván ; 
Comte Károly (f 1 8 3 7 . ) Bentham elméletének legsze-
*) Montesquieuistákrat Rousseauistákra , Iíenthamistákra, 
'stb. Lsd. Zeitschrift f ü r Rw. des Auslandes I. 447—456. 
8) Reflexions sur les constitutions et les garanties Paris, 1814. 
(Németül Freib. 1836.) 's több rendbeli munkákban, mel-
lyek találhatók collection compléte des ouvrages publies 
sur le gouvernement représentates etc. Paris, 1818—1820. 
: 8 kötet . 
s) Lsd. Raumer 146—154. 1. 
4) De 1' usage et de l' abus de 1' esprit philosophíque durant 
le d ix-hui t ieme siecle Paris, 1830. 
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rencsésebb czáfo ló ja 3) ; idetartozik továbbá Gnizot Fe-
rencz a ' külügyek ministere (sz. 1 787 . ) Jouy, Paget, 
Massabian, Daunou, Courtet de l Ide, Dunoyer 2); 
kiknek munkái inkább az a lkotmánytan köréhez számitan-
dók ; — végre említendők gr. Saint-Simon Claude Hen-
rik (sz. 1 7 6 0 f 1 8 2 5 . ) 's Fourier Károly (sz. 1 7 7 2 
f 1 8 3 7 . ) rendszerei s ) , mellyek' bővebb tagla lása azon-
ban inkább a ' nemzeti gazdaság tör téne téhez tartozik. *). 
Angolhonban az ész jogtudomány müvelése kevés elő-
menetelt tett 5 ) ; közfigyelmet azonban ger jesztet t s szá -
mos követőkre ta lá l t Benlham Jeromos (sz. 1 7 4 7 f 
1 8 3 2.) 6); ki a ' scept ic ismus és dogmatisinus ellen egy 
s a j á t rendszer ' a lap í tó ja l e t t , mellynek alapelvei köve t -
kezők ; — az ember végczé l j a minden kedvetlenségek ki-
kerülésében s minél több életöröm élvezetében á l l , az 
önhaszon tehát minden emberi cse lekvények förugója s 
az e rény azér t jónak tekintendő, mivel kedvet ö röme t , a ' 
bűn pedig rosznak, mivel szellemi 's é rzéki kedvet lenséget 
szü l ; — minthogy az emberek azonban gyak ran önhasz-
nukról h ibás véleményben v a n n a k , a ' tudomány f e l adása 
az e' t á rgyban i néze teke t fölvi lágosí tani ' s a ' biztos ös-
vényt k i j e lö ln i ; mi az egyesekre nézve a' deontologia 
*) Traite de legislation. Paris, 1827. 4. köt. (Uj kiad. 1S25). 
2) Munkáik ezímei találhatók Staatslexicon X. 22. 23.1. Zeit-
schrift für die Rw. des Auslandes 1. 448—456'. némellyek 
foglalatja Raumernél 154—160. 1. 
3) Ezen rendszerekről lsd. Stein Der Coraunismus u. Social. 
Lpzg., 1843. Lukács Móricz „néhány szó a' socialism." 
czúnű értekezését az 1843. Athenaeum 2 fűzetben 1. 's 
kvző. lap. azonkívül Staatslexicon V. 637. 1. Raumer 237 
—256. I. tVarnkönig 169- 1. Zeitschrift fü r die Rw. des 
Ausland. VII. 198. 1. IV- k. 78—103. 1. X- 451. 1. 'stb. 
Lsd. Rülau a Staatslexiconban Litteratur czi'mű cziklcelvét 
X. 24. I. 
5) Rotteck Lehrbuch des Vernunftrechts I. k. 116. 1. 
6) Lsd. Staatslexicon II. kötetét 378. 1. 
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v a g y erkölcs tudomáy egész nemzetekre n é z v e , a' tör-
v é n y h o z á s tudománya által t ö r t é n h e t i k , mer t a ' törvénye-
ke t akkép kell a lko tn i , hogy mindenkit a ' hasznosra ve-
z e s s e n e k ; e r k ö l c s i s é g , s z a b a d s á g , egyen lőség sőt még 
a ' va l lás is c sak mind anny i eszközök ezen végczél el-
é r é sé re ; az erkölcs tudomány 's t ö rvényhozás tan ugyan 
azon egy a lapelven n y u g s z a n a k , ugyanazon egy czél juk 
v a g y o n , s csak ahhan kü lönböznek , hogy az első az 
e g y e s e k , az utóbbi a' ko rmányok tet tei t i r á n y o z z a , mind 
ke t tőnek fe ladványa az ember i h a j l a m a k , ösz tönök szen-
vedélyek , v á g y a k te rmésze té t vizsgálni ' s meghatározni 
mennyire a lka lmasak a' l ehe tőségig legtöbb embernek a ' 
haszon legnagyobb sommájá t szerezni . A' tö rvényhozás 
tudományának t ehá t két r é s z e v a g y o n , az elsőben az em-
ber i vágy tehe t ség ' t e r m é s z e t é t , a ' másodikban az embert 
c se l ekvés re indító vagy et tól tar tózta tó indító okokat tá r -
gyalván azon eredmenyhez j u t , hogy a ' vé ra lka t egész-
s é g ' , n e m ' , k o r ' , művel t ség különbségeinél fogva ál ta-
lánosan é r v é n y e s tö rvényhozás nem l é t ezhe t i k , hanem en-
nek a' kor követelményei szerint kell vá l tozni . — Az 
állodalom igazi a lapja ' s köte léke a ' po lgárok túlnyomó 
érdekében g y ö k e r e z i k , mivel kormány nélkül sem tulaj-
donjog sem b á t o r s á g , sem ipar nem l é t eznék ; a ' legjobb 
a lkotmány az , melly a la t t a ' polgárok legnagyobb száma 
sze rencsésnek érzi m a g á t ; — az emberek te l jes jog-
egyen lősége ábrándkép , mel ly az élet á l ta l czáfol ta t ik meg 
mivel a ' t ö r v é n y jogoka t csak ugy tu l a jdon í tha t , ha má-
sokra kö te l e s sége t r ó ; — a ' tö rvényhozás t a ' haszon el-
ve szerint j ó l rendezett ju ta lmazás i 's büntetés i intézetek 
ál ta l a l ka lmazha tn i ; mel ly szempontból a ' polgár i 's bün-
te tő jog rész le te i t t á r g y a l v á n , ez u tóbbiban a ' megfenyí tés 
sú lyossága á l ta l megakadályozta tn i k í v á n j a a' bűntet te-
ke t . l) . B e n t h a m , ki már a ' múlt században mint író lé-
*) Lsd. Joujfroy Cours du droit naturel II. k. 1—83. i. Di-
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pett f e l , c sak je lenkorunkban kellőleg mél tányol ta ték *); 
számos i ra ta i t az emberiség szent ügyének hü szere te te 
bélyegzi ; nézeteit rendszerben maga nem h o z v á n , 
ez Dumo/it által t ö r t é n t , deontologiá já t Bowring Já-
nos bocsá tá közre. 2) . Rendszenrének a lapelvei re már 
régiebi)' í rók munkáiban a k a d h a t n i ; föh iányuk az e rény , 
's i gazságnak az anyagi haszonnal i ö s szezava rásában 's 
ezen két lényegesen különböző fogalom ugyanazoní tásá-
ban á l l , miért is Raumer jogga l mondhatá, hogy Bentham 
kétezredévi tapaszta lás után az erkölcsiség jog ' 's állada-
lom elveit azon a lapra veze t t e v i ssza , mellyet már P la tó 
czáfo lha ta t lan védokokkal megrendített s ) ; számos köve-
tői közt Angol - 's Francziaországban 4 ) , legnevezetesebb 
Mill, ki tanai t bővebben kife j teni iparkodék. 5). Owen 
Robert (sz. 1 7 7 2 . ) social is rendszeréről ugyan azt mit 
Saint-Siuionéről mondhatni . 6). Többet mint Angolhon 
bölcsészei a ' s ta tustan fe j lődésére tevének, közvetve törté-
sputatio de Benthami doctrina 1830. Zeitschrift für Rw. 
des Auslandes I. 452. 1. TVamkönig Recbtsphil. 87—94. 
1. Raumer 232 — 237. J. 'stb. 
1) Munkáit lsd. Warnkönig 87. 1. 
2) Traite de la legislation civile et pénale Paris, 1801. 3. köt. 
ezen munkát ne'metre fordítá 's biztosabb alapra visszave-
zeté Benecke: Grundsätze der Civil und Criminalgesetzge-
bung. Berlin, 1830. 
*) Deontologie ou Science d. de Moral, 1833. Munkáinak 
magyar fordításának 1. k ö t ö t , Récsy Emiltől már megje-
lent Kolozsvárit, 1842. 
3) „So wären wir laut Bentham am Schlüsse einer mehr als 
zweitausendjährigen wissenschaftlichen Entwicklung der 
Begriffe von Sittlichkeit Recht und Politik wieder bei den 
nichtigen Grundsätzen angelangt , welche schon Piaton 
mit unwiderstehlicher Kraft widerlegte. 233 — 234. 1. 
*) Franczhonban Bentham rendszere leginkább a folyóira-
tokban pártoltatik Lsd. Zeitschrift für Rw. des Auslan-
des I. 452. I. 
J) Analysis of the human mind 's Essay of Government. 
6) Lsd. felebb a1 jegyzetben idézett iratokat. 
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net irúi Hume, Robertson, Gibbon s tb . 's vi lághír» szó-
noka i , kiknek cse lekvősége azonhan inkább az éle t re mint 
t udományra ha tván , é r t ekezésünk ha tá ra in túl esik. a). 
Olaszország olly európai liiru m u n k á k a t , mint a ' 
mult század ' másod' fe lében meg je l en tek , nem teremte 
elö , dicsekhet ik azonban több je les a ' tudomány ha ladá-
s á n a k megfelelő i r a t o k k a l , így Romagnosi Giandomenico 
2 ) ; (sz. 1 7 6 1 f 1 8 3 5 . ) a ' s tatus ' bünte tő jogá t az ön-
véde lemre a l ap í tván , egy sa j á t büntetőjogi elmélet a lkotó-
j a l ön ; közjogi munká jában a ' tökélesbi i lést az emberi 
nem v é g c z é l j á n a k , a ' t á r s a s ál lapotot annak e l é r é sé re 
s z ü k s é g e s esköznek t ek in t i ; 's el ismervén az egyéni l ia j -
lanmok szükséges a lárendelésé t a' t á r s a s á g k ö z j a v á n a k , 
a ' magány szabadságo t a közjóval összhangba hozni 
iparkodik ; Rossi a ' j og ta r tozások s erkölcsi kö te lességek 
közt i különbséget szaba tosan kifej té s ) , ' s a' polgári igaz-
ság ' czímü bünjogi elmélete által az á l ta lános s v iszo-
nyos elméleteket oha j t o t t sikerrel egyes í te t te 4 ) ; fíaroli 
Péter paviai egyetemi tanító hat kö te tü munkájában 5 ) ; 
az u jabb irodalom gazdag for rása i t kellőleg haszná lván 
a? ész jogot s e rkölcs tan t két egymás tó l függet len azon 
rendű tudománynak á l l í t á ; — az á l ladalomjogban a ' s ta-
tushata lom a lap já t nem a' polgárok szabad megegyezésé-
b e n , hanem az ész szabályai szerint jogszerüleg tör tén-
hető tényleges e l fogla lásban ta lá l j a , a ' álladalom végczél-
j á t pedig a ' j ogb i z to s ságba , az emberi nem k iképezésé -
*) Staatslexicon X. 15. 1. 
2) Introduzione allo studio di diritto publico universale Parma 
1805. 2 köt. (Uj kiad. 1838.) Genesi dei diritto penale 
Milano, 1791. (Utolsó kiad. Firence, 1832.) Dell' indole e 
dei fattöri dei incivilmento Mii., 1832. Assiento primo 
delle seienza naturale Milano 1841. 
s) „Devoirs exigibles et non exigibles." 
4) Traite de droit pénal Paris et Gene've, 1829. 3 köt . 
5) Diritto naturale privato e publicho Cremona 1837. 6. köt. 
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b e , ' s k ö z j a v á n a k a ' mennyi re ez egyesek á l ta l nem tör-
ténhetnék , lé tes í tésében helyezi ; TJgolitii fossombro-
nei püspök Hal ler rendszeré t i smerte té me£ honosaival ? ) ; 
Carmignani pisai jogtaní tó 3 ) ; az észjogot csak a ' jog-
bölcsészet ' egyik alkotó részénék t e k i n t i , 's ennek még 
egy tör ténet i s gyakorlat i rész t t u l a jdon í tván , k ö r é t t á -
g o s í t á ; a ' tör ténet i rész fe ladványa az ész befo lyásá t a ' 
nemzetek in tézvényei re taglalni , a ' bölcsészet ié az embe-
ri ész lényegéből származta tha tó szabá lyoka t megalapí ta-
ni a' gyakor l a t i é pedig ezeket a ' t á r sa s v iszonyokra al-
kalmazni ; v é g r e Poli paduai egyetemi tanító munkája is 
közfigyelmet igénye l . 4). 
Spanyolhon á l láspont já t jellemzi Bourlainaqui mun-
k á j á n a k legújabb időben Gnelto Gárcias á l ta l tör tént le-
fordí tása 5) ; az irodalom ha ladásának megfelelőbb mun-
ká t közrebocsátot t a ' portugaliai volt s ta tusminis ter Piu-
heiro-Ferreira Sylvester 6 ) ; ki Vattel 's Mar l ens népjo-
gi munkáit is bőví te t te . A' s ta tus végczél já t a ' köz jóba 
he lyezvén , sőt er re a ' jog ' főe lvé t is a lapí tván né-
mileg Benthainhoz közel í t ; a' s t a tusha ta lma t szerző-
désből s zá rmaz ta t j a 's az a lkotmányos monarchiá t min-
den kormányalakok legtökéle tesbikének m o n d j a ; a' s t a -
tuspolgárok ' l ényeges jogai a ' személyes b á t o r s á g b a n , 
Lsd. mind ezen munkáról mind általában az ujabb olaszor-
szági eszjogtudoinány' irodalmáról Zachariae 's Mitter-
maier krit. Zeitschrift für die Rw. des Auslandes XIV. 
köt. (1842.) 398—421. 1. 
*) Institutiones iuris socialis naturae Forosempronii, 1837. 
3) Prodromo d' un insignamento della filosofia del diritto 
Pisa, 1841. 
4) Saggi di scienza politico-legale Milano, 1841. 
s) Bourlamaqui Elementos del Derecho natural trad. del 
franc, per D. M. B. Garcia Guelto Paris, 1837. 2. köt. 
6) Cours^de droit public interne et externe Paris, 1830. 2 köt. 
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egyén i szabadságban 's tulajdonjogban központosul-
j á k . *). 
Belgiombaft mind a' f ranczia , mind német jogbölcsel -
k e d é s nyomaira akadha tn i 's inig gr. de Merode Henrik 
's marquis Beaufort a ' theologiai iskola elveit t ag la lák 
'-); Hans egy Kan t rendszerén nyugvó jeles kézikönyvet 
í r t , Zallinger W o l f szellemében dolgozott munká ja is ú j 
k i adás t nyert . 5). 
Hollandiában a ' nemét rendszerek majd nem kizáró-
lag d iva toznak , azon kü lönbségge l , hogy az ész jogtudo-
m á n y művelése a ' jogászok ál ta l tör ténvén, ezek a ' gyako r -
la t követe lményei t szem előtt t á r t á k ' s a ' német fel lengzö 
bölcsészet tévedései t leg többnyire kikeriilék. 4). Említés- . 
re méltó de Wall (sz. 1 8 3 3 . ) gröningi jog tan í tó jeles 
m u n k á j a , mellyben az ész jog lételét 's é rvényességé t 
Hobbes , Spinoza, Hugo, Ben tham stb. megtámadása i el-
len élesesziileg védelmezé. 
Dan 's Svédországok is több nevezetes a ' német 
bölcsészet e lvein alapuló munkát teremtőnek elő fi) 's az 
*) Lsd. Zeitschrift für Rw. des Auslandes IV. (1832 ) 143 
—157. lap. 
2) De 1' esprit di vie et de 1' esprit de mort, Louvain 1831. 
8) Warnhönig Rechtsphilosophie 70. 1. 
4) Zeitschrift f ü r Rw. des Auslandes VIÍ. (1835. 447. 1. 
5) Prysverhandeling over het bestaan den aard en de hehan-
deling van het Naturregt Amsterdam, 1833. 
6) így Martensen H. (Grundrids til Moralphilosophiens Sys-
tem Kopenhagen, 1841.) Borriemann F. C. (Iudlednings-• 
foredrag til Forclasninger over Retsvidenskaben etc. Kjö-
benh., 1839. Weisz C. (Nogle Betniirkninger om Rets-
philosophien og det positiv Rette i dores Forhold til hi-
nanden, a Tidsskrift czímű dán folyóirat 27. köt. 1-—-35. 
1.) Hegel szellemében fejtegetik a' bölcselkedés! jogtan el-
veit, Fribert (1834). Grosz , Nyholm pedig (1837).' Rot-
teck munkáját forditá dán nyelvre. — Svécziában Schly-
tcr lundi professor (Juridiska Afhandlinger. Upsala, 1836. 
Om Laghistoriens Studium och dess FörhaHande tíl! 
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egyesül t éjszakamerikai ta r tományokban Lieber Ferencz 
1 ) , a ' jog tanu lók számára Kan t szellemében tag la lá az 
ész jog t a n a i t ; Wheaton Henrik a) pedig j e l e s kézi-
könyvvel gazdagí tá a ' nemzetek közti jog ' i rodalmát. — 
Oroszhon tanító intézeteiből azonban száműzetet t az ész-
jogtudomány ' m ű v e l é s e , 's a' roppant birodalomban egy 
tanszék s inc s , mellyröl az örökös igazság ' e lveinek ma-
gya ráza ta hangzanék 1 3). 
Rattsvetenslcapeno öferiga Delar Stockholm, 1835.) eredeti 
Stahléhoz hasonló, de ennél következetesebben tartott né-
zeteit a' jogbölcsészet és történet közti viszonyokról éles-
esziileg tárgyalá ; G-rubbe S. jelenleg a' svéd iskolai 's egy-
házi ministerium elnöke , jeles kézikönyvet í r t az alanyi 
észlegesség szellemében (Rätts- och Samhiils - Lara Förra 
Delen. Upsala, 1839.) mellyben a' magányjog 's közjog 
tanai világossággal párosult alapossággal előadvák. Sclinell-
mann TV. / . (Philosopliisk Elementar Curs Stockholm, 
1837—1840. 3. Rész. Lärobok i Rättslaren) Hegel rend-
szerét ismerteié meg honosaival. Lsd. Neue Jcnaisehe alig. 
Litteratur Zeitung, 1842. Nro. 4 6 , 4 7 , 48 's Zeitschrift 
für Rw. des Auslandes XVI. k. (1842.) 201. 1. 
*) Manual of political Ethics designel haater chieíly for the 
use of Colleges and Students at Law. Boston , 1838.. 
2) Elements of international Law. Lond. 1836. II. köt. 
3) Lsd. Franzi, Statistik. W i e n , 1838—1841 . III. Band I. 
Abtheil. 129. 1. 
(Folytatása következik). 
D r . PAULER TÍVADAK. 
tÜÖÖMÁNVT. 184.1 . 
XI 
es © is IP üj Uto 
{Folytatás). 
S k a r i c z a Máté' tudósításából csak annyit vehetünk ki , 
hogy ő volt Ráczkevében a' második prédikátor , és 
idejében 1 5 7 2 — 1 607- ig ugyan Ráczkevében egé-
szen megszűnt a' katholika val lás , egyéb szigeti köz-
ségek akkori religiói viszonyairól mindazonáltal nem 
értesí t . Megjegyzésre méltó ezen hitfelekezetröl még, 
h o g y : az a* 16 és 17-ik századokban legterjedtebb és 
virágzó volt e' szigetben, annyira hogy itt neve-
zetesen Ráczkevében , Szegedi Kis Istvántól , vagy 
1 563- tó l fogva öt superintendensek rendesen (talán mint 
akkori időkben legbátorságosabb helyen) laknának, miért 
a' mostani duna-melléki egyházi kerület némellykor kewi 
superintendentiának is neveztetett. Végre: e' szigetben 
lévő harmadik hitfelekezetröl, vagyis az ó hitii ráczokról 
csak annyit mondhatunk, hogy Ráczkevében épült régi 
templomuk, ama zavaros napokat túl élte ugyan , és e' 
melleti házban többnyire tartózkodott kalugyerek (rácz-
b a rátok) egészen nem engedték kialudni hitvallásukat, de 
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ezeknek, valamint egyéb szigeti ó rácz községek rellgiói 
viszonyairól semmi bizonyos adatink nincsenek. 
Mindez elszámlált hitfelekezetek u jabb történeteinek 
sora erre megy ki t. i. lecsendesedvén valamennyire a' vi-
harok a ' 18-dik század e le jén , és nj száll í tványokkal 
gyarapodván Csepelnek lakosai , ekkor kezdtek itt a' fel-
állitot helységekben épülni e g y h á z a k , rendbeszedetni a' 
különbféle h i t fe le tkezetek, és rendesen feljegyeztetni szá-
mok , tulajdon lelki pásztoraik által szerkeszteni kesz-
dett mindennemű „Anyakönyvekben.*' Ugyan ekkor élledt 
fel ú j r a e' szigetben a ' katholika-vallás és annyira ter-
jedni , hogy most a' régenten itt csak nem egyedül diva-
tozó reformáta vallást jóval felülmúlná lélek számra 
nézve , melly fordula tot , az itt megtelepített sváb és 
egyéb lassanként ide szállongó mesteremberek, ugy nem 
kevesbbé Eugen herczeg, ezután a' cs. család mint földes 
urak pár t fogásai okozták. Mikor és mikép áll í t tat tak fel 
egyenként szigeti egyházaink ? valamint a' helységek 
lakosai számát vallási tekintetben, egyéb észrevételek-
kel alább, midőn a' falukról külön szó lészen, mennyit ki-
tudhatnom lebete, megjegyezni fogom ; itt ál táljában csak 
az t jemlí tvén, hogy az egész szigetséget papi felosztásnál 
fogva (mind mondják) hajdan a 'kathol ikusokra nézve a ' k a -
locsai érseki megye, később a ' veszprémi, 17 77-től fogva 
pedig a' székes-fejérvári püspökség — a ' reformátusokat 
a' dunamelléki superintendentia, — ráczokat a ' budai 
püspökség foglal ják kebelőkben. — Van az egészben 4 . 
katholika plébánia 3. fiokegyházokkal, 2 kápolnával — 
3 rácz és 3 reform, ekkles iák , mellyekben az 1842- ik i 
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J e g y z e t e k . 
Ezen 's a' fentebbi nép összeírásokkal ama' ész-
revételt t ehe t jük : 
a) hogy 1 8 1 4 — 1 8 4 2 - k i g nemzeti tekintetben a ' 
magyarság csak nem ezerrel, a' németség ezerrel, a ' sze l íd 
ráczok ezer re l ; hitfelekezeti viszonyra nézve pedig: 
a' kathol. és reform, külön 2 ezerrel szaporodtak, a' nem 
egyesült görögök ellenben 1 3 1 . lélekkel kevesebbedtek. 
b) Egy átaljában tapasztalhatni, hogy minden hitfe-
lekezetnek vallások rendszabályait luven megtar t ják , és 
egymás ünnepei iránt illő figyelemmel vannak. — De 
itt ismét külön említést érdemel a' németek buzgósága, kik 
parancsolt ünnepeinken felül mégtöbb helység' ünnepeket 
is tartanak (!) a' nélkül, hogy munkájokban valami rövid-
séget szenvednének, 's e zá l t a l megczáfolják azon ellenve-
t é s t : mintha a' sok ünnep hátrál tatná olly szemlátomást 
a' szorgalmat. A' reformált magyar nem ünnepel annyi t , 
és még is többnyire szegényebb mint a' többet tartó né-
met , a' hátramaradás okának tehát máshol kell gyöke-
redzeni. Ezzel azonban épen nem azt akarom megmutat 
ni, hogy a' különféle ünnepek semmi akadályt nem okoz-
nak a' világi ügyek és munkák folyamatában sőt mivel 
sok helyeken (leginkább hol több liitfelekezetüek együtt 
laknak) sajnosan tapasz ta l tam, hogy a' gyakor ünneplé-
sek (főkép a ' nyári szorgos munka idején) nem csekély za-
va r t , és izetlenségeket
 ? súrlódásokat szülnek, ezeknél 
fogva igen üdvösségesnek gondolnám irántok mint Má-
ria Theresia idejében , a' mai idők 's környülállásokhoz 
képest czélirányos renszabásokkal intézkedni. 
d) Ipar és kereskedési 's egyéb tekinteteknél fogva. 
Mind a' kétfelöl Duna kerítvén Csepel szigetét 's kö-
zel Buda-Pest hazánk' fővárosaihoz, elgondolható, hogy 
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kereskedési 's miveltségi tekintetben is előmenetelt tehetett, 
a ' mint valóban tett is legfökép midőn hajdani királyaink 
számos kíséretekkel itt gyakran megfordultak. Jelesen 
Ráczkevének magyar fejedelmeinktől nyert szabadalmai' 
következésében, olly fontos és virágzó vala kereskedése, 
hogy az akkori Pesttel veté lkednék, 's kebelében keres-
kedés végett ráczokon kiviil németek, sőt olaszok is 
tartózkodnának. Azonban mint ezeket tönkre tették a ' po-
gány zendülések, és egyéb számos viszontagságok. 
A' mostani ipar és kereskedés ' á l lapot já t akarván 
festeni, különbséget kell tennünk a ' jelenleg itt lakó nem-
zetek közt , mire nézve őszintén meg kell vallani, hogy 
á ta l jában valamint mindenütt, ugy Csepel szigetében is a' 
németek sokkal nagyobb értelmességet és ipar szorgalmat 
fej tenek ki a ' magyaroknál. Ezen észrevételt bizonyítják 
amazoknak jobban munkált, és ennélfogva bár a' magya-
rokénál soványabb még is bővebben termő szántóföld-
jeik , — fákkal beültetett rendesebb f a l u i k , csinos és 
tiszta izlésii háza ik , ezekben illendő bútoraik. — Szá-
las erős és jól tartott lovaik, ökreik 'stb. csinosabb tisz-
tább öltözetök, és jóbb élet módjok. Végre bővebb irás 
és olvasás tudományok 'stb. Midőn ellenben a' magyar 
paraszt szántó földeit imígy amúgy mivel i , — kevés 
kivétellel rendetlen, elszórt , össze galabált alacsony há-
zakban büszliödik. Fát háza körül vagy az utczán nem 
nevel. L o v a i ' s egyéb barmai e lcs igázot tak, zs i ros , bü-
dös h a j , szűr vagy kérges bunda. Télen dobzódik, nyá-
ron pedig a' legszorosabb munka idején száraz kenyéren 
rágódik. Az iíiuság és gyermekei ' taní tásával nem sokat 
törődik, 'stb. 
Ezen , 's efféle a ' magyar parasztra (sajnálkozással 
legyen mondva) nem épen oknélkiil hányt szomorú észre-
vé te lek , e' szigetségbeni falusiakra is jobbára i l lenek, 
tudnék megnevezni magyar he lységet e' szigetben , körül 
pedig többeket, mellyekben a' magyar földei és szőlei szép 
részé t a ' szomszéd német falubéliek bir ják zálogban, illy 
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vallomásokat magyar létemre bizonnyára nem örömest te-
s z e k , de a ' föld és tör ténet leirónál a ' részrehaj lás t gyá-
va véteknek tartom és kárl iozatosnak. Az igaz és jóté-
kony hazafiúság nem abban ál l , hogy nemzetein hibáit 
szépí tsem, vagy talán épen dicsérjem, hanem a' hiány és 
rosz szokás illendő megrovásában. Első lépés a' jobbu-
lásnál a ' hibának megismérése, ezt eszközleni szóval és 
cselekedettel (mint kinek sorsa és tehetsége engedi) in-
kább kötelesség, nem pedig rágalom. Hasonlí tsa össze va-
laki Ú j f a lu , Csepel , Szent-Márton és Becse német he-
lyeket a' többi itt lévő magyar vagy ráczhelyekkel , és 
ha nem v a k , látni kénytelen a' nagy különbséget. 
De különösen mi 1-ször a ' nemzeti gazdaság és ipar 
többféle ágai t illeti, közíilök egyikét sem mondhatnám ki-
tűnő figyelemre méltónak. í g y : 
a) A gabona' termesztésnek már sovány és homo-
kos földjök sem kedvezvén, tiszta búzát csak néhány he-
lyeken termesztenek Csepelen , 's ugyan azért földeiknek 
mivelésére nézve valami ujabb 's tökéletesebb találmá-
nyokat — vagy eszközöket nem használnak. Ugy nem 
különben: 
b) Szíik lévén a ' szigetnek területe — s ennélfogva 
a' faluk határai i s , következéskép benne a' marha te-
nyésztés sem virágozliatik. 
Az egész szigetbeni birkák számát némellyek mint-
egy 1 0 , 0 0 0 - r e becsül ik, de ezen birka nyá jak neuiesbbí-
tésökre (legalább eddig) nem igen sokat látszottak fordí-
tani , nevezetesen Ráczkeve városa a ' szigetben lévő lege-
lőin és Makádon most is csak gubanczos magyar jnliok 
j á rnak . Volt ugyan idő, mellyben (mint mondják szép szar-
vas marhákat tenyésztettek legfökép a' ráczkeveiek és 
szent-miklósiak stb.) mind a ' két dunántúl haszonbér-
ben bírt több terjedelmes puszta részeiken; (egy időben 
Ráczkeve maga 1 3 illy pusztákat tartott haszonbérben), 
de némellyektől majd nem egészlen elmaradván, tulajdon 
szükségökre való marhákat is a 'T i sza part jai melöl veszik. 
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Ámbár a magyarnak al tal jában nagy vonzódást sze-
retnek tulajdonítani a ' szarvas marba leginkább a ' l ó i r á n t , 
itt mindazonáltal azt tapasztalom, hogy a ' németek feltű-
nőbb iparnál szerzik meg, és ta r tanak szép szálas szarvas 
marhákat mint a magyar gazdák; lovaikról pedig elhatár-
zottan mondhatom, hogy a' szigetben legszebbek, erő-
sebbek , és jól tartot tak. 
Igaz láttam néhány pár szép lovat a' magyar és 
rácz kocsija előtt is , különösen a ' makádiak liires ménlo-
vat szerezvén, szemlátomást javulnak lovaik , de a' né-
meteknél ezt nemcsak egy két gazdáról á l l í tha t juk , vagy 
kezdetről , hanem egész falukról , főkép a ' szent-mártoni 
és becsei német helységek az egész szigeti vidékben lo-
vaikra nézve dicszéretet érdemlenek. — Marháikat a ' 
kora ' befogás által el nem cs igázni , az elfáradt barmot 
lóher vagy egyéb zöld takarmánnyal ta r tan i , a ' helyett 
hogy azt a ' kopár elaszott mezőre kiverik, még inkább el-
éhezni — végre jó vérű ménlovak által méneseket javí -
tani , ezen 's több illyféle üdvösséges mezőgazdasági el-
v e k , az igen nagyobb résznél még nem látszanak kifejle-
n i , pedig ezek nélkül , minden marha jav í tás ró l , szép s 
jó lovakró l , va lamint : a' gyalázatos marha lopások 
megszüntetéséről álmodozni is csak képtelenség. 
c) Méhészet az ipar ágai közt nevezetes helyet szi-
getünkben ugyan nem foglal , csak annyiban tehát érdemel 
említést hogy (a' virágzó gyümölcsfákkal ellátott számos 
sz ige tecskék, 's egyéb ligetek rétek viránnyain a' méhé-
szetre nézve felettébb kedvező lévén a ' vidék ennélfogva) 
a ' méhészetre több figyelmet fordí thatnának, és belőle te-
temesbb hasznot húzhatnának a' lakosok mint jelenleg. 
d) A' selyem tenyésztés tön valamelly elölépést , fő-
kép mióta Ráczkevibe Pestről egy ember minden nyáron 
lejár to jásokat osztogat a ' selyem bogár gombolyagokat 
(galétákat) helyben megveszi, és legoinbolítatja a ' ráczke-
vi leányok által. 
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Mivel több hold. földek egészen használat lanul he-
ve rnek , 's a ' lakosok közt elégnek ideje volna, a ' kön-
nyű 's nem sokáig tartó munka után szorgalmatosan el jár-
ha tnának , csak erre közelebbről ösztönöztessenek és ta -
ní t tassanak. Van u g y a n , Ráczkevében az egész sziget 
se lyemtenyésztésére ügyelő b iz tos , rendeléséből pedig , 
a ' selyemtenyésztést tanító könyvecskék is adat tak k i , 
de ugy látszik az érdeklett tudomány csak igen lassan 
t e r j ed ; mert az öregebb emberek tanulni nem a k a r n a k , 
iskolákban pedig a ' rendetlenül j á ró gyermekeket alig le-
he t a' legszükségesebb t á rgyakra imígy amúgy tan í tan i , 
nem hogy miveletlen fe jőkbe tölthetnénk olly tudományt , 
mellyel bibélödni a' magyar parasz tnak sem ideje (?) sem 
haj landósága. — Valamire való szedres (eperfa) kerteket 
sem láttam, pedig e' nélkül nem sokra megyünk. Ráczke-
vében ugyan kezdettek egy közönséges eperfa iskolát ál-
l í tan i , je lenleg azonban csak alig tengődik , meglehet 
hogy a' földét nem szereti, v a g y a ' sok vizár rongálta meg. 
Ezen iskolai szedres kertnek új ra kiiiltetéséröl a ' fennem-
lített biztos gondoskodott ugyan , de ugyan öt panaszol-
kodni is hallotam a' fiatal fácskák rongáltatása miatt. 
Egyébbiránt tagadhatatlan, hogy a' fenidézett gombo-
lyitó intézet ösztönül szolgál, és ennek köszönhetni legin-
kább a' néhány mázsányi selyem gombolyag esztendei ter-
mesztményt , melly évenként szaporodni tapasz ta l ta t ik , 
midőn az intézet t feláll í tása előtt illyes miről nem is ál-
modoztak. 
Mi pedig H-or a' kereskedési ipar mostani ál lását 
illeti nem lehet ugyan ezt hasonlítani a ' rég ihez , azonban 
Csepel, Ú j fa lu , Szent-Márton és Becse legtehetősbb szi-
geti német helységek nem megvetendő virágzásokat több-
nyire kereskedési szorgalmoknak köszönhet ik , mellyet 
természetesen a ' fővárosok közelléte igen ébreszt és ápol. 
A' magyar kereskedni nem igen szere t , ezt itt ís ellehet 
róla mondani , jobbára csak hajózással és molnár mester-
séggel foglalatoskodván. E' pont alat t azonban méltány-
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lást érdemelnek Ráczkeve mezővárosnak l akosa i , 's kü-
lönösen az óhitű ráczok nemzeti hajlandóságoknál fogva 
huzával , zabbal a ' Dunán ; egyébáru czihkelyekkel pedig 
több boltjaikban meglehetős kereskedést űzvén. 
Az 1 8 3 8-diki vizáradás által összedöntött házak fel-
épí tésére szükséges tégla leginkább B u d a - P e s t e n megkí-
vántatván, nagyobb mennyiségben mindenfelöl, nevezetesen 
Csepel szigetéből is szép számmal hordottak oda a' múlt 
évben, és úgy látszik jövendőben a ' téglaégetés e' vi-
déken az ipar és kereset egyik ága leend, mint ezt a ' 
kis Duna partjain emelkedő tégla kemenczék mutat ják. — 
A' kereskedési czikkelyek közé számítliatnók a ' nadály 
halászatot i s , mellyet Resnyő, Fertő 's egyéb mocsárok-
ban űznek és a ' fogodtakat Pestre, mint ezen kereskedési 
czikkely förákhelyére szál l í t ják. 
Mindazonáltal kereskedési fő tárgy itt tu la jdonkép 
csak a' kenyérsütés, mellyel majd minden szigeti helysé-
gek, de leginkább az ujfalusiak foglalatoskodnak, ott 10 
malom egyedül a' kenyérsütök számára őröl és 1 2 ha jó 
(még a' Duna jege engedi) rendesen mindennap szüntelen 
hordja Buda-Pestre a' kenyereket. Egyéb helységekben 
is vannak csaknem egyedül a' kenyérsütők számára őrlő 
mahnok, vannak ha jós gazdák, kik hetenként k e n y e r e t , 
gyümölcsöt fát szénát gabonát 'stb. termesztményeket 
csekély áron Buda-Pestre hordanak. 
Valami különös szokásokat vagy szertartásokat én 
itt nem tapasztaltam. 
Ruháza t ra nézve ugyan i s : mind az egész szigetben 
a ' m a g y a r szabást követik. Eleinte mint mondják czipöt , 
har isnyát és térdig érő bugyogót viseltek a' Franconiából 
ideszármazott németek, most már nincs különbség a ' né-
met és magyar közt ruházat ra névze , egyéb hogy az el-
sők tisztábbak és csínosabbak. — Kereszteléskor a k á r 
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temetés alkalmával némelly helyeken még most is diva-
tozó babonás szokást sem vettem észre. — a ' mennyekzőt 
ha csak lehet vígan és dobzódva t a r t j á k , mennyire kinek-
kinek költsége engedi. Magyarjaink többnyire vacsorát 
adnak , kevesen ebédet és vacsorá t , — midőn a' jobb 
birtoka németek mennyekzőjöket hétfőn kezdik és pénte-
ken vagy szombaton végezik. Mint mindenütt jobbára 
vagy e' vidéken is vannak a' helységekben legszüksége-
sebb mesteremberek, leginkább czismadiák, takácsok sza-
b ó k , kik a' ráczkevi czéhhez tar toznak, hol illyen 7-tet 
számlálhatni 's némellyek hatás köre a ' szigeten túl is 
kiterjeszkedik monopoliumok á l t a l , hogy több visszaélést 
és kárt , mint hasznot és előmenetelt szereznek, minden fel-
világosodottabb általlátja és elhiszi. 
J e g y z e t e k . 
Az iparnak és gazdálkodásnak nem csekély akadá-
lyára vannak itt a' gyakor árvizek. 
Mivel Csepel szigetének part jai nagyon a lacsonyak, 
ennélfogva gyakran elöntetik, akkor a' lakosok földjeit , 
nem csekély károkra tetemesen rongálja a' Dana vize, és 
pedig nem csak télen, hanem ínég nyáron is. — Minden 
illy kártevöárvizek közt valamint az egész Duna melléki 
ugy a' szigeti helységek lakosai bús elmeökben még so-
ká fenmaradand a' híres 1838-dik nevezetesen martius 
16 és 17 . annyira elborította egész Csepel-szigetét a' 
körülötte megtorlott jég, hogy Csepel faluban alig marad-
na 3. ház , és helyét megváltoztatni kénytelenítetett , 
egyéb helységekben pedig százanként dűlnének halomra 
a ' házak. Az inség mint mindenhol, itt is rémítő volt; 
de találkoztak nemes gondolkodású emberbarátok, külö-
nösen nemes Pest-vármegye' és az uradalom enyhíteni 
iparkodtanak sorsokon. Német helységeink jobbára fel-
épültek már és pedig szépen, számos falukban láthatni 
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azonban bús omladékoka t , vagy csak sár ra l be t apasz -
tott sövény ga ly ibáka t , az idén ( 1 8 3 9 . ) ismét aggódni 
kezdtünk u j j á t megégető gye rmekkén t ; mert csak 3 volt 
kisebb viz a ' t ava l iná l ; de ká r nem t ö r t é n t , mit a ' n. in. 
He ly t a r tó tanács és illető ns. vá rmegye i t isztviselő u rak 
szorga lmának köszönhe tn i , most a ' tö l tésekre még n a -
gyobb iparral ü g y e l n e k , és van remény, hogy ha csak ép-
pen rendkívüli nem lesz a ' v í zá r , n a g y károka t nem oko-
zand, de ha a' soroksár i ága t elzárni fog ják , nehéz lesz az 
öreg Duna ragadozóbb á r j ának ellent á t h a t n i , melly most 
is a ' szigeten keresztül a ' kisebb ág ra rántani szokot t . 
Birtokosai az egész szigetnek, és egyes falainak haj-
dan és most. 
Kik vol tak a* római és más it t megfordul t nemzetek 
idejében Csepel szigetének b i r tokosa i? homály b o r í t j a , 
azér t ezeknek sorát csak Árpádnál kezdem. Ez midőn a ' 
magyar nemzet őseivel diadalmas fegyvere i t szinte e' vidé-
kig cs i l logta t ta , a ' már többször idéze t t Béla' névte len 
j e g y z ő j e szerint egész Csepel - s z i g e t e : őt s fő nemes-
sei t kezdte ismerni u rának . Árpád úgymond a ' nemzeti iró, 
azon részekrő l hol most Budrug vá ra épült a' Duna-
mellett menvén, érkezet t a' Duna n a g y szigetéhez, hol tá-
borba szállott népével 's tb. Elvégzék t e h á t , hogy az a ' 
sziget a ' fejedelem szigete legyen és minden nemesebb 
embernek legyen benne udvara és t a n y á j a . 'stb. Men-
') Post haee vero egressus dux Árpad a partibus illis ubi 
nunc est Castrum Budrug et descendit iuxta Danubium 
usque ad insulam magnatn et castra metati sunt iuxta in-
sulam , et dux Árpad suique nobiles intrantes insulam, 
visa fertilitate et ubertate iliius loci, ac munitionem aqua-
rum Danubii, dilexerunt iocurn ultra quam dici potest , et 
constituerusit ut Ducalis esset insula, et unusquisque no-
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nyi re hiteles Béla ' j egzöének ezen tör ténet i e lőadása 
i t t v i ta tni nem a k a r o m , a ' máig fenálló vélemény ntán 
mindazonál ta l Árpád fejedelmi lakának Csepel fa lu felet t 
va ló maradványi úgy nem különben Kun László mu-
la tó hazának Ráczkeve és Szent -Már ton közt most is tud-
va lévő nyomai a) a r ra m u t a t n a k , hogy Árpád utódi e' 
sz igete t b i r t ák . A' vegyes nemzetségekből származot t ma-
gya r k i rá lyok ide jébő l , már bizonyosabb ada tokka l bírunk 
i l l y e n e k : 
a) Zsigmond ok leve le i , mellyekben a ' r áczkeve iek-
nek többféle szabadalmak közt, fekvő bir tokot és földet is 
a j á n d é k o z o t t , ezek földes ur i jogot árulnak el. — Ezu-
tán hogy Hunyadi M á t y á s k i rá ly is bírt e' szigetben 
Szent Már ton . Ú j f a l u , B e c s e és Ráczkeve közt rendelt 
h a t á r o z á s i okleveléből a l ább kifog t e t s z e n i , I I . Ulászló 
e l tékozolván v a g y el tékozolni engedvén a ' k i rá lyi jöve -
delmeket , olly szegénységre jutot t , hogy a ' mészárszékek-
ből már r o v á s r a ho rdanák udvara számára a' liust, és még 
a ' Dunapar ton felál l í tani szokot t sá torokban árul t pecse -
nyéből v i te tne gyakran é le lmére , innét a' máig tudva lévő 
közmondás „Laczi konyhá jábó l élni 5 ) ; kényte lenek valá-
bilium personarnm suam ibi haberet Curiam ac villám 
cap. 44. 
*) Statim dux Árpad conductis artificibus praecepit facere 
egregias domos ducales. Ugyan o t t : 
2) A' rege szerint hajdan Ráczkeve és Szent-Márton közt Sz. 
László falu feküdt az mondják. Ezen véleményt ama régi 
épület maradványi szülhették, mellyelc Ráczkeve és Sz.-
Márton közt feküdtek , és 1788. a' ráczkevi reformát to-
rony' építtetésére használtattak el annyira, hogy most már 
csak csekély nyomai mutogatnák hajdani helyét. Némel-
lyek ezen romokat emiitett Sz. László falu temploma, 
mások IV. László nyári palotája maradványinak ta r t ják , 
mellyből szokta vala ő a' Dunántűi tanyázó kunokat mos-
tani ugyan tőle elnevezett „Laczháza vidékén meglátogatni.'' 
3) Ez a' László király jó csendes vala, És a' magyarok megutál-
ják vala ötet az csendességéért. És bó'v kezű vala és a' ma-
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nak tehát az o rszág rendei t ö rvény czikket a l k o t n i , hogy 
a' k i rá lyi jövedelmek bár kinél ' s bár mikép idegení te t -
tek volna el, azonnal v i s szaadassanak , e' felett h a t á r o z t a -
tott, hogy a' k i rá lyi koronái jövedelmeket senk inek eine 
a jándékozhassa a ' fejedelem. Végre netalán a ' k i rá ly i j ó -
szágok és jövedelmek i rán t valamelly kétség t ámadha tna 
ugyan az említett 1514-d ik i o r szággyűlés 3-dik tö rvény-
czikkében felis jegyzet té i t azokat . Ezen tö rvénycz ikkek 
negyedik §-ban C s e p e l - s z i g e t e is a ' királyi koronal i s jó -
szágok köze számítatot t . 
I I . Lajos ide jében még roszabban állott a J k i rá lyi 
ház jövedelmi f o r r á s a , és á l l a p o t j a ; az o rszággyűlés te-
h á t ismét rendelést te t t a ' fejedelmi jövedelmek rendbesze -
dése i r á n t , neveze tesen a' 1 1 . a r t . „Coquinae Reg i s 
proventus app l i c i t i : " fel irás a l a t t , a ' királyi k o n y h a fen-
t a r t á s á r a jövedelmező vá ra soka t és egyéb j ó s z á g o k a t 
ki jelel ték i s , ezek közt Chepel sz igetét is. Mikbő l 
ny i lványos hogy ; I I . Ulászló é s I I . Lajos fe jedelmek 
a la t t országgyűlés i ha t á roza tná l fogva Csepel sz ige te ki-
rá ly i koronal is j ó s z á g volt. Mégis 
A* már felebb néhányszor említett Oláh Mik lós 
Csepelt a ' magyar k i rá lynék b i r tokának lenni mondja 
— házasság i j egy adományképpen , Mindazonáltal re-
ményiem senki sem fog Oláhnak ezen ál l í tásán fel-
akadni , és annak mint magányos i rónak nagyobb hi-
telt tulajdonítni az országos ha tá roza tokná l . Meg lehe t 
gyarok ezt látván, mindent elkéregetnék vala. Az urak is 
majd minden Jövedelmeit elragadják vala tole. És ollvan 
szükségbe vala ezért, hogy a' Budai mészárosoktól rovásra 
hordottanak húst mindennap az konyhájára. — Nagy ká-
rára vala neki hogy nem tud vala magyarul. Heltai Gás-
pár hist. 372. lap. 
') Uladislai II. Regis decretum septimum anno domini 1514. 
art. 1. 2. 3. §. 4- to . 
2) Ludovici II. Regis decretum secundum Bachiense anni 
1518. art. 14. §. 1. 
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u g y a n , liogy az említet t rendelések előtt Csepel királynéi 
j e g y a d o m á n y b i r tok vo l t , mit némükép va lósz ínűvé tesz 
Anna ki rá lyné 1 5 0 3 - b a n költ ok leve le , mellyben a ' rácz-
k e v i e k e t , k i rá ly r é t nevü földnek egy részéve l megaján-
dékoz ta , de 1 5 1 4 — 18-dikig v i l á g o s a ' t ö r v é n y - s z a v a , 
' s csodálni k e l l , hogy Oláh Miklós , ki ezen időtájban 
I I . La josnak t i t o k n o k a , sőt t anácsosa v o l t , é s munká-
j á t csak 1 5 3 0 — 4 0 . k ö r ü l í r t a *), tehát az o r szág ha-
t á r o z á s a i t tudta v a g y tudhat ta va la , még is azokka l meg-
n e m egyezőt á l l í tot t . 
Ferdinand é s Zápolya k i rá lyok idejében , ta lán hol 
egy ik hol másik bír ta Csepel t , k inek mint szolgál t a' sze-
rencse és e' v i d é k é n hazánknak uralkodhatot t . Később a ' 
török ha ta lmába ese t t Budával Csepel is b izonyosan mint 
köze l fekvő vidék a ' kon tyosoknak hódo l t , kik azt mégis 
erősí te t ték. A' török ha jós se reg u. m. I s t v á n f y , szent 
M á r g i t s z i g e t j é h e z , melly Cepel iának mondatik érkezvén 
a ' s z i g e t - c s ú c s á n hol a ' D u n a ágai ismét egyesülnek 
erősséget h á n y t a k . 2). 
*) Oláh Miklós 1493. született Nagy-szebenben. 1526. Lajos 
király titoknokává e's tanácsosává nevezte. 1531. Lajos 
özvegyét Flandriába követte 's nyolcz évekig maradt nála 
mint tanácsnok. Itt létében írta Atíla és „Hungar ia" czí-
mű munkáit. 
2) Ebből nyilván kitetszik Csepelnek Budára nézve nem csak 
kellemes, hanem egyszersmind hadi tekintetben is fontos 
helyzete u . m. melly Budától nem messze 's mind a' két-
felöl Duna által kerítve az ostromló vagy védelmező se-
regnek bátorságos hadi tanyául szolgálhat. Jól általlátták 
ezt már az ősi időkben dicső eleink, azért Árpád alatt itt 
fészkelték meg magukat, itt nyugodtak ki hosszabban ter-
hes utazások után, itt tar tot ták ama' fontos hadi tanácsokat, 
mellyben Pannoniának édes hazánknak elfoglalását végzet-
ték , 'stb. Ugyan ez bizonyult be a' későbbi időkben, neve-
zetesen Buda-várának Rogenilorf által történt ostromolta-
tásakor. A' tapasztalt Perényi , Révay és több magyarok 
sürgették, hogv a' fontos fekvésű Csepelt el kell foglalni 
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Buda visszavéte le u tán Csepelt Esz terházy I s tván 
foglal ta el 16 86-ban , kitől az egész szigetet 1 6 8 8 - l j a n 
He isz te r generál vet te meg 2 5 , 0 0 0 forintokon. Ennek fe-
l e sége halála után pedig Eugén sabaudiai herczeg nye r t e 
el némellyek szer int 1 7 0 8 - b a n a ' törökön vett diadal-
maira nézve a j á n d é k g y a n á n t , de Ráczkeve régi j egyző 
könyve hitelesebben á l l í t j a , l iogy: Eugen herczeg kezé -
re He i sz te r fe leségének ha l á l áva l az egész uradalom 
8 5 , 0 0 0 forintok letétele u tán kerü l t . 1 6 9 8 - b a n az idé-
zett j egyzőkönyv szer int ugyan ís 1 6 9 9 - b e n már mint 
földes úr egyezet t a ' ráczkeviekkel bizonyos t á rgyakban . 
M a g nélkül múlván ki Eugén' herczeg *), M á r i a 
The res i ának édes any j a ve t te ál tal (mint mondják) n a g y 
summa p é n z e n , mellyre hogy a ' boldogult herczeg te te-
mes adóssága i t f izethessék szükség volt. Egyebekként pe-
dig Erzsébe t császárné Csepelt özvegyi tar tásul k a p t a , 's 
bírta ha lá lá ig , melly 1 7 5 0 ben t ö r t é n v é n , ekkor M á r i a 
Therezia magának t a r to t t a fen a ' sz igete t és a ' magyar 
kamara á l ta l keze l t e t t e , mint ezt a ' ráczkevi j egyző 
könyvből lá tha tn i ad annum 1 7 7 4 . 4 3 . lapon. 2). 
1 7 8 0 - d i k év 18 . september. Már ia Christina a u -
str iai herczeg-asszony édes a n y j á n a k Már ia Theres iának 
adományábó l az egész uradalomban be ik ta t ta ték s ) ; ki 
és megeró'síteni, de Rogendorf a' magyar 's leginkább 
Révay dicsőségét irigy lő, megvetette e' józan tanácsot, 's 
a' törököt hajóival feljönni sánczot hányi (mellynelc nyo-
mai máig látszanak Csepel felett) engedte. Rogendorf hit-
vány gondolkozásának gyümölcseit és gyalázatos futás köz-
beni halálát tudjuk. Anonymus, Istvánfy, Spányik. 
') Mint maltai rendbeli lovag nem házasodhatott. 
2) Korabinszky 590. lapon azt állítja} hogy Christina főher-
czeg asszony Csepel szigeti uradalmát pénzen vette, melly 
állítás hitelt nem érdemel. 
s) Beszéllik, hogy Csepel szigetét Mária Theresiátol kértek 
légyen a' jesuitálc káposztás kertnek , mégis nyerték Írás-
ban ; de az általadás bizonvos okra nézve elmaradt. 
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1 7 9 0 . megha l á lozván , Alber t szász tescl ieni berezegnek 
mint f é r j é n e k hagyta holta nap já ig v a g y 1 8 2 2 - k e i g . Ez 
ó t a végre az egész Csepel uradalom (mellyet Eügen' és 
Albert he r czegek a' sz igeten kiviil f ekvő Adacs és P e -
szé r Szunyogh több mint 5 0 , 0 0 0 holdnyi pusztai birtok-
ka l szapor í to t tak) a' cs. k i r . csa lád urada lmainak sorába 
í r a t o t t , ' s van mostanáig i s . 
Egyéb magányos birtokosok Csepelben. 
Béla névtelen j egyző jének ugyan a ' fentebb felho-
zott s z a v a i szerint Csepelben a ' fe jedelmen kiviil még 
egyéb fő embereknek is volt részök. Elvégezék te-
há t u. in. hogy e' sz iget a ' fejedelem szigete l e g y e n , 
és minden nemesebb embernek legyen benne udvara és ta-
n y á j a ' s tb . 
E' s z a v a k szerint, hogy a' többi m a g y a r kapi tányok-
nak is j u t o t t é ' szigetben föld, elég v i lágosan következnék 
azonban , valamint a ' felvilágosító ada tok hiánya miatt 
még Árpád nemzetségéből származott k i r á l y a i n k n a k , e' 
szigetbeni birtokuk tö r téne té t sem lehet környülá l lásosan 
kitudni, u g y az említett fővezérek s maradéka ik u r a s á g á -
nak e' sz igetben semmi egyéb a l apos írásbeli nyomába 
nein t a l á l t a m , Béla j egyzőének idézet t szavain kiviil. 
A' ráczkevi régi napló külső t áb l á j án 1 7 7 5 . j e g y z e t 
szerint ugyan talál tatot t e' szigetben egy mohos sirkö emlék 
márványból ílly latin f e l r á s s a l : SEPVLTVRA' EGREGY' 
M I C A E L I S , DE C H E H ' INSVLAE H V I V S , C H E P E -
L I E N S I S , COMITIS' QVI OBYT, I N ' FESTŐ' SANCTl ' 
A N D R E A E , APOSTOLI ' ANNO SALVTIS ' M,D,XVHII . 
*). De az említett férfiú ta lán csak csepeli t iszt tartó v a g y 
*) Ezen sirkö emléket eleinte a' tökölyei helység temploma-' 
nak nagy oltarába r a k t á k , honnét későbben ugyan ott 
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udvar liiró' l ehe te t t , a n n á l h ihetőbben mivel b i z o n y o s , 
hogy Csepelen már Á r p á d n a k , 's u t á n a a ' többi fe jedel -
meknek nevezetesen 15 15-ben I I . L a j o s n a k fényes ud-
vari l akások és mulató házok vo l t , mint Béla j e g y z ő j é -
nek, Oláh Mik lós , Bél 's egyéb írók szavaiból k i t e t sz ik , 
mellyben tehát fe lv igyázó udvari b i róra valamint a z 
egész szigeti j ó szágban igazgató t i sz t re szükség v o l t , 
tudjuk pedig, hogy az akkor i szokás szer int illy fé le hi-
vata l t viselők is comiteseknek nevezte t tek . 
Végre minden e' részben t ámadha tó ké t sége t eldon-
tenek ugyan akkorbél i 1 5 1 4 és 1 5 1 8 - d i k i törvény ezik-
k e l y e k , mellyekben Csepel szigete a ' királyi koronái j a -
vak köze számíttat ik a ' né lkü l , hogy az érdekle t t Cheh nem-
ze tségrő l csak szó t é t e t n é k , mi elkerülhetet len vala ha 
ugyan azon időben Csepelnek bir tokosai le t tek volna. 
b) A' h í res Tökölyi családot földleiróink Tökö lye 
Csepel szigeti faluból s z á r m a z t a t j á k , lásd Joannis Tors-
iéit szent Borbála mellék oltárába tették által. Wagne r 
ts (Collectanea genealogico histor. familiarum decade 11.) 
«említi ezen sirkői írást, de hozzá teszi, hogy egy bará t -
ja által figyelmeztetett reá és ő nem tudná mi viszonyban 
állott legyen Oheh Mihály családdal. Tehát ebből sem nyer-
tünk tökéletes felvilágítást eldöntésére azon kérdésnek: 
lia bírt- e a' Cíieh família Csepelen vagy n e m ? és ki volt 
az itt temetkezett Cheh Mihály? a' most is fenlévó' kátol-
nai Cheh nemzetség amattól különböző lesz, mert az W a g -
ner szerint még 1553. kihalt. 
B) Wagner felebb idézett munkájában Cheh Zsigmondról í r j a : 
quando ipse pro redemptione bonorum haeredítariorum 
et possessionum ac etiam Castrorum utpote Németújvár 
in Castriferrei Rewistiiye in Barsiensi, item Castri Ovár 
et Castelli Homycza in Posega Newna similiter Castri in 
Walko Comitatibus existentium et habitorum etc. litterae 
Conventus & Benedict! de juxta Gron anno 1503. — Már 
ha Csepel szigetét is mint ősi joszágokat a' 16-ik század-
ban a' Cheli család bírta volna, bízonnyára ezt is említe-
ni kellett vala annálinkább, mivel a' zálog kiváltás a ' k é r -
déses Cheh Mihály halála esztendeitől nem messze esik. 
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ka Szászky Introduefio in orbis antiqui et hodierni geo-
graphiam 'stb. ediiione altera Posonii et Cassoviae 1 7 7 5 . 
pag. 5 2 6. — Bél notilia Hungáriáé novae , idein Com-
péndium bung. geograpli. ad exemplar Mathiae Bél edi-
tione 4. pag 118 . végre Vagner in annalectis Scepusii 
sacri et profani IV. Rész 1 60-dik lapján í r j a , Sebastianus 
I . (Tökölyi) posteaquam in equestrem ordipem anno 15 7 2 . 
r e l a t u s e s t , de Tbekelbáza seribi coepit. — Ezek sze-
rint (ámbár arról ha .Tbeke lbáza a' fenemlített Tökölye 
Csepel szigeti helységgel ugyanazon egy-e? némükép két-
séges , mert azt Oláh Miklós .15 30 — 4 0 . táján leírván 
pusztán csak Thekelnek nevezi , hihető hogy az érdek-
lett család ős apja talán Tökölye Csepel szigeti#helység-
ből származot t , de hogy ezen egész szigetet, vagy annak 
részét mint tulajdonokat bírták volna utódjai , ezt egyéb 
bizonyos adattal nem erősíthetném. 
c) Azt is mondják, hogy első Mátyás sziget-Ujfalnt 
bizonyos Ujfalusi nevű trombitásának (tibicen regius) a j án -
dékozta legyen, kiről azután nevezetét a ' falu is vette. De 
így hát az Ujfalusi nemzetség se bírt e ' szigetben a ' fő-
kapitányoktól való eredetinél fogva, s h o g y : nem soká-
ra ezen család bírni megszűnt I I . Ulászló és II . Lajos 
idejűkben az egész szigetről tett országos rendelések mu-
tat ják. — Az eddig számlált családokon kivül egyéb 
birtokosoknak nyomára e' szigetben nem akadtam, vala-
mint jelenleg is az egészet egyedül a ' es. királyi család 
használja. 
J e g y z e t . 
Csepel szigete birtokosainak ennyi változása mel-
lett nem kell felednünk, hogy a z , a ' fentebb idézett I I . 
Ulászló és IL Lajos idejűkben költ hazai törvény czik-
keink rendelésénél fogva , királyi koronái birtok vo lna , 
's ámbár most ebbéli rendeltetésének némükép megfelel-
ni látszik; mert ismét a ' fejedelem b í r j a , de csak magá-
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nyos es. kir. családi birtok gyanánt tekintethetvén, ennél-
fogva nem a' magyar kir. kamara alatt v a n , mint Diós-
győr , Ó-Buda , 's egyéb koronái j ó s z á g o k , hanem a' 
bécsi "német jószágok igazgatósága által kezeltetik. 
N e v e z e t e s e n * 
Ráczkeve szabadalmas mezővárosának eredetéről és eine-
veztetéséröl. 
Tekintvén Csepel szigetének a' Duna két par t j a in , 
a' fővárosok közelében 's így a' kereskedésre nézve al-
kalmas fekvésé t , kételkedni nem lehet , hogy ezen akko-
ri királyi látogatásokban is gyakran részesült vidék több 
népes mező városokat és falukat számlál t , de mellyek, 
a' mindenki előtt ismeretes számtalan viszontagságok miatt 
falukká vagy pusztákká si lányultak. Szegény hazánkat 
elnyomorgató csapások közt egyedül Ráczkeve tartotta 
fen szinte mostanáig mezővárosi előbb számos szaba-
dalmainak némelly maradványit , 's erről bővebben szóla-
ni immár a ' renden vagyon. 
Ráczkeve fekszik a' Duna kis ágának jobb par t ján , 
Becse , Lórév és Szent-Márton helységek szomszédságá-
ban, Pesthez mint egy 4 mf. délkeletnek. Eredete és el-
neveztetése iránt különbözők a' vélemények", Keve főka-
pitányhoz felviszik következendöképen : Béla névtelen 
jegyzőjének felebb idézett szavaiból tudjuk, miként Árpád 
és főnemesei elfoglalván Csepel szigetét azt határozták 
hogy a' sziget a' fejedelem szigete legyen de minden fo 
nemesnek is lenne abban udvara és tanyá ja . Ezen 
*) Anonymus, 46. Cap. 
12 551 
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osztályos rendszabály szerint t ehá t ; valamint Árpádnak 
a ' sziget felső része ju tot t 's ott hol je lenleg Csepel falu 
fekszik magának udvari lakást ép í t te te t t , ugy a ' föld mel-
lyen most Ráczkeve elterül talán Kewe fö embernek'esett , 
hol ez is fejdelmének pé ldá já ra tanyát és udvart áll í tván 
a ' földet róla K e w e földének elnevezték. — Későbben 
a ' keresztény hi tre térvén eleink 's K e w e földjén Ábra-
hám t iszteletére kápolná t emelvén, hogy a' régi pogány 
időknek még emléke se maradna fen i t t , a ' buzgólkodók 
K e w e pogány embernek neve helyett Ábrahám pátr i -
á rkáé t akar ták szokásba hozni, s ikerült is e' szándék; 
mert sok időkig Ábrahám falvának hívták, midőn a ' 15 - ik 
század elején hajdani K e w e vármegye ugyan illy nevii 
vagy i s Kewe várasából ide érkezett ráczok a helynek 
eredeti nevét felelevení tvén, azt előbb kis Kewének, majd 
végre nemzetségekről Ráczkewének elkeresztelték. 
Mások szerint Ráczkewe hajdan csak csekély falu 
volt és Ábrahám fa lvának h ív t ák , de utóbb Kewe kapi-
tányról adatott r eá a' Ráczkevi nevezett 'stb. — De Rél 
M á t y á s ezen 's egyéb véleményeket helyteleneknek al-
l í t j a , és Ráczkewe eredetének valamint elneveztetésének 
meghatározásában Kewe kapitányt mellőzni akarván, Ska-
ricza Máté 1 5 7 2 — 8 0 - i g volt ráczkevi prédikátornak 
verseire hivatkozik, mellyekben az Ráczkewe eredetéről 
é s elneveztetéséröl soványan u g y a n , de Bél szerint 
hi telesen így énekel : 
, ,Itt kapi tány Kewéröl nincs nevem 
Mint némellyek ítélnek felölein, 
Sem görög szó kewy az én nevein 
Noha vizzel mind környül vétettem 
Eleitől fogva egy jámbortól neveztettem (az sz. 
Ábrahámtól) : 
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Ábrahámnak megyés egyházáról, és környülem 
való sok szép fákról. 
Küwin végre , azután kis Kewi lett nevem, az rá-
czokrúl Ráczkevi ." Ezek szerint tehát u. m. Bél véli a ' 
törököktóli félelem miatt ide származott ráczoktól s legin-
kább kik Kewe hajdan rácz helységből fel jöt tek, vette 
volna mező városunk mostani nevét. 
J e g y z e t . 
Az első vélemény t. i. mintha Ráczkewét még Ár-
pád fő vezér alatt Kewe kapitány alapította, és ugyan er-
ről neveztetett volna el, csak Anonymus szavaiból hihető-
leg következtetni , de egyéb Írásbeli adatokkal erősíteni 
nem lehet. — A' másod rendű állítás mint egészen alap-
talan figyelmet nem érdemel, mert épen nem hihető, hogy 
a ' keresztény és a ' 15 . században vallásos magyarok 
megvetvén Ábrahám patr iarka jámbor férfiú nevét , kit 
a' szentírás i s , mint a' hivők ős apját tisztelettel említ, 
egy pogány embernek nevét többre becsülték, és adták 
volna fa ln joknak , mi több, annyi századok után. Tehát 
a' harmadik vélemény, ha a ' tárgyat nem legkinierítöbb, 
de mind Írásbeli adatokkal is erősíthető legbizonyosabb 
e' szerint , végre egybe liuzván az eddig mondottakat az 
jön k i : 
Hogy Ráczkeve ha jdan , a' 14. század elején csak 
csekély falu volt és Ábrahám patriarka tiszteletére emelt 
kápolnáról és az e' mellett lévő sok szép fákról Ábrahám-
falvának neveztetet t , későbben pedig (a' történet köny-
vei szerint ugyan az említett 14. század vége felé) midőn 
Bajazeth török zultán Görög- Bolgár- 's Ráczországo-
kat kegyetlenül dúlná a' nevezett országok számos lako-
sai elhagyván boldogtalan hazájokat s összeszedvén mit 
a' barbár elől menteni lebete, más helyekre kivándoroltak-
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Ugyan ezen időtájban hazánknak Kevvi nevű hajdan ma-
gyar váyinegyél>öl 's annak ugyan Keve nevezetű várr.s-
sából jó sereg ráczok az ellenségtőli félelem miatt mene-
dék helyet keresendők, néhány hajókkal már a' nikápolyi 
iitközett előtt ezen szerencsétlen csata utáni ijedség miatt 
pedig még számosabban a ' Duna par t ja i menttében fejfelé 
tolakodtak 's hazánknak több részein u. m. Buda, Szent-
András némellyek pedig Csepel szigetének némelly falui-
ban nevezetesen: Ábrahám falván Zsigmond akkori magyar 
ki rá lynak (kinek az említett nikápolyi 's egyéb török tá -
borozásai alkalmával a ' kevei ráczok hasznos szolgálato-
kat tettek) engedelmével megtelepedtek, 's mivel nem soká-
ra kereskedési szorgalinok által tetemesen szaporodtak és 
vagyonosodtak , rólok a ' helynek régi neve is megváltoz-
tatott, és előbb ugyan az oklevelekben kis Kewinek, Zápo-
lyától fogva pedig á ta lánosan Ráczkevének elneveztetett. 
Eleinte a' megtelepedett ráczjövevények egyéb ked-
vezéssel nem bírtak ...hanem h o g y : menttek lettek a' bar-
bár el lenség zakla tás i tó l , egyébiránt nem sokat külön-
bözött sorsuk a ' parasztokétól . Mit midőn tovább tűrni 
nem akarnának 's mivel a' kereskedés , melíyre leginkább 
adták magokat, nemzeti hajlandóságoknál fogva szabadság 
nélkül nem létezhetik, azér t Zsigmond királyhoz folyamod-
tak kérvén őt igtatná a ' he lysége t , mellybe letelepedtek 
szabad mezővárosok sorába. Engedett ebbeli kérésöknek 
Zsigmond 's többször lerándulván Csepelre, midőn maga is 
lá tná a ' szigetnek inkább kereskedésre, mint mezei gazda-
ságra alkalmatos vol tát , e' végre 1404-d ik évben költ ki-
rályi oklevele által Ráczkevének minden nemű lakosait 
szabadokká nyi la tkozta t ta , 's őket minden vám, adó s 
harminczadtól fenlmentvén, hogy az egész országban nem 
csak személyökre , hanem por tékájokra nézve is szaba-
don j á r *s ke lyhessenek, e' fe le t t , hogy esztendőnként 
sar lós boldogasszony napján országos vásárt tar thassa-
nak, egymás 1 4 0 5 - b e n kelt királyi oklevele erejénél meg-
engedíe. 
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Fekvő jószágot, heti vásárt, végre patronul nsi jogot is 
;nyernek. 
Uly engedvények következésében szemlátomást gya-
rapodtak a' ráczkeviek , melly előmenetel még inkább 
megtetszvén a ' fejedelemnek, uj kegyelmekkel szaporítot-
ta előbbi jótéteményit. ^ 
1428-ban ugyan is. Bálványos máskép Kapufa és 
Zhrenovecz vagy Izra most várasfölde nevű királyi föl-
deket, mellyeket előbb csak jobbágyok a' fejedelmi földes-
uraság számára miveltek, ezentúl tulajdoni joggal a ' 
ráczkeveieknek á l ta ladta , megajándékozta és őket min-
den földes urasági adótól , és tized íizetéstöl felmentette. 
Hogy pedig az oklevél szavai szerint , mint egyéb sza-
bad városok, az egész oszágban minden akadálytól örök-
ké mentek lennének, ugyan Zsigmond kivevé őket , bá r -
minémíi idegen 's alá rendel t , subalternus judicatus, bí-
róság és netalán ezek által rendelendő fogság büntetés 
tömlöczöztetés, vagy fentartóztatás alól. 
1 4 3 5-ben ismét más oklevél erejénél fogva a' rácz-
keviek kereskedések előmozdítása tekíntetébül megnyer-
vén azt is ; liogy Magyarországból l láczországba , vagy 
viszont jövő 's menő kereskedők portékáikat Keyve mező-
városában szabadon árulhassák ugyan, de az idegeneknek 
csak vásá rkor , ezenkívül pedig röfszámra egyedül a' 
ráczkewieknek legyen szabad árulni portékájokat . 
Ugyan ezen kegyes fejedelem a' fentebbi oklevél 
szavaiként: a' ráczkewieknek hívséges és engedelmes, és 
azért dicsérendő erkölcseikre nézve, ugy nem különben a ' 
haza díszéért és a' ráczkevi váras javáér t minden hétnek 
3-dik napján heti vásár olly szabadságokkal mint ezek 
más várasokban tartattni szoktak, itt is tartattni megea* 
gedte. Végre: 
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Ugyan Zsigmond király Ráczkewe szabados mezővá-
rasá t egyházukra és papjukra nézve patronatusi joggal is 
különös tetszése jeléül felruházta. 
Szabadalmaik a' következendő fejedelmektől megerősítet-
tek, és szaporít attak. 
Zsigmond királynak mindezen elszámlált szabadal-
mas okieveit, az öt követő számos magyar fejedelmek nem 
csak hogy mind megerősí te t ték, hanem újabb adomány 
levelekkel bővítettek is- Ezt tette mindjár t : 
Albert, Zsigmond v e j e , és az országlásban legköze-
lebbi követője 143 8-ban költ levele erejénél fogva. 
László, Mátyás király 1 4 5 8 — 1 4 6 4 1473 . vég-
re 148 9. Ugyan ezen fejedelem királyi embere által 
Ráczkewe ha tárá t Szent-Márton, Újfa lu , Lórév és Be-
cse faluk közt egy e' részben kiadott levelével eligazít-
v á n , megerősítette 146 5-ben. 
II . Ulászló 1 4 9 0 és 1501-ik években Ráczkevé-
nek régi szabadalmait és birtokát Somlyó szigetében sza-
bad faizási és halászati joggal szaporította. Sőt még fele-
sége Anna királyné is segítette a' ráczkeveieket liatár-
jokban 's az úgy nevezett király tó mellett fekvő rétnek 
egy részével megajándékozván 1 5 0 3 - b a n , melly darabot 
most is bír ják és közönségesen király rétnek nevezik a ' 
lakosok. 
II. La jos szárazon vagy réveken j á ró ráczkeveieket 
mindenhol szabadon vámfizetés nélkül hocsátattni paran-
csolta 1 5 1 7 és 15 2 4 . Végre : 
János k i rá ly , Zápolya 153 6. megerősítvén Má t y á s 
és Ulászló királyoktól nyer t és megerősített minden sza-
badalmaikat ezekfelett a' ráczkevi rév jog oda engedé-
sével szaporította azokat. 
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E' számlált régi okleveleket sőt még egyéb számos 
régi 's becses irományokat *), annyi ezer viszontagsá-
gok' daczára is szinte máig eredetiekben fentartották és 
levéltárokban letéve gondosan őrzik a ' ráczkeviek. — 
Ugyan ezekből és Skaricza Máté verseiből hitelessen 
tudjuk, micsoda állapotban volt hajdan Ráczkeve szabados 
királyi mezőváros , melly t. i, számos templomokon, dí-
szes felházokon, derék köépületeken és tágas raktárokon 
felül 7. piaczot és csak nem kétannyi utczákot foglal t , 
miből annak hajdani ter jedelmére, virágzó kereskedé-
sére és gazdagságára könnyen tehetünk kihozást — De 
lássuk: / 
Ráczkevének a török és egyéb polgári háborúk miatt 
szenve dett viszontagságait. 
Zsigmond alatt kelt virágzásának legszebb időszakát 
nem soká éldelhette Ráczkewe, midőn I I . Lajos gyászos 
emlékű elestével boldogtalan hazánk e' vidékének napja is 
jó darab időre langba 's vérbe borulva lement. A' mohá-
csi veszély után csak hamar történt, hogy Ráczkevéböl 
annak magyar rácz s olasz polgárjai merre a' sors mu-
tatta kibujdosván, az üresen maradt váras t felprédálta, 
és tűzzel emésztette a' hirtelen erre felakadó pogány el-
lenség. —• Soká romjaiban feküdt ezen csapás után Rácz-
keve , a' zavarok közt csak igen lassú előmenetellel üdül-
hetett ismét valamennyire fel. Újra népésedését , és sza-
porodását leginkább Fejérvárból nyer te , mellynek lako-
sai 1542-ben az ellenségtőli szüntelen való szorongatá-
sok miatt más bátorságosabb lakó hely felöl tanakod-
nának, végre Ráczkevét mint a' Duna által nemükép erö-
') Nevezetesen 3. Ferdinand király szabadalmaikat megerő-
sítő oklevelet is. 
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sitet tet vá lasz to t ták , hol is számosan megtelepedvén, 
egész utczát rólok fehérvár i u tczának ' e lnevezet te t , ala-
p í t o t t ak , és nevezetes épületekkel nagyobbí to t tak , úgy 
hogy nem sokára ezen fe jérvár i utcza egyik legdísze-
sebb és terjedelmesbbik u tczá ja lenne Ráczkevének. l )e 
ezen segedelem által sem élhet te el többe a ' váras előbbi 
fényé t és boldogságát , egyfelől a ' p o g á n y , másfelől tu -
lajdon hadi seregeinktől is szüntelen zak la t t a tván , sőt mi 
a ' békés napokban v i rágzására szolgált t. i. Buda fövá-
rasnak közelléte* az most szerencsétlenségének kútfejévé 
l e t t , inert az oda való török zsarlási ezt mint körüliévöt 
leginkább é r t é k , utóbb pedig midőn a' keresztény had 
Buda-várá t gyakran ostromolta, egy megszállás sem mul t , 
hogy abból Csepel sz ige te , és így Ráczkeve mint a' szi-
getnek leggazdagabb helye felett ú j meg új fe rge-
tegek ne kegyetlenekednének. 
Legnevezetesebb nagyobb c s a p á s , melly őket é r t e 
az 16 83-diki volt. Ekkor ugyan is a ' lengyel segéd se-
regek a ' Bécs alul elűzött törököt kergetvén, ez alkalom-
mal Csepel szigetébe be ron tván , Ráczkevé t terhes hadi 
adó a lá v e t i k , és a ' vá ra s t megkímélni igérik ha mit ké r -
tek mennél hamarább lefizetnék. Teljesítették is ebbéli 
k ívánságokat mennyire az idő mostoliasága megendedte, 
r ö v i d i d ő a l a t t , a' szegény ráczkev iek , midőn az adot t 
szót rútul megszegik a lengyelek, kik a ' mezővárosba 
ron tván a ' boltokat k i r a b o l j á k , 's minden ragadozni valót 
összekaparnak végre zsákmányokat a ' polgárok szekerein 
és barmain odább hurczoltaták. Irigy szemmel nézte ezt a* 
nem különben hol csak lehetett zsákmányolt németség, ez 
is t ehá t a ' lengyelek u tán itt terem, 's mi kevés ezektől 
há t ra maradt végkép összecsikar ják. Bél Mátyás 1 7 3 0 . 
t á ján e' vidéket meglátogatván ismért embereket, k ik 
ezen nyomoruságokra , úgy nem különbn aJ c sapás ra , 
melly a ' ráczkevieket 1684-dikben midőn t. i. Buda 
ismét siker nélkül ostromoltatnék, é r t e , tehát hogy az 
annyiszor ki fosztot t , és elkínzott , boldogtalan lakosok 
CSEPEL. 
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legalá))!) nyomorult éltöket valamennyire bátorságba hely-
heztetnék, az említett 16 S4-diki ostrom alatt angyali 
nevű szigetbe bujdostak 's ott voltak kénytelenek tölteni 
félelem és rettegés közt egész nyarat élelem szűke 
miatt , mellyet nem kereshettek, csak nem felemésztöd-
vén. Ezen ostrom után azzal ketségtették magokat a ' sze-
rencsétlenek, hogy ismét vissza telepedhetnek elhagyót 
lakó helyökre, de melly rémülés fogta el őket midőn a' 
budai török hirtelen nyakokon terem, és az ostrom alatt 
hátra maradt adó lefizetését, a ' gyakor megszállások miatt 
méginkább elszilajult keménységgel siirgeték, kiket , ösz-
szeszedett legutolsó pénzeikkel némiikép megszelídétvén, 
nem sokára még nagyobb bátorság okáért a ' vecseiek 
akarák Összekapcsolni magokat , uiidön újra Buda ostro-
moltatásának híre szárnyalni kezdett , ennek veszély tel-
jes lefolyása a l a t t , hogy ne talán végkép tönkre jutná-
nak egyéb körülfekvő 17. helységek ugyan száműzött la-
kossaival egyetemben Somlyó nevű szigetébe vonták ma-
gokat még veszéllyel terheségök kitisztulna. 
(Folytuldsa következik.) 
BOGNÁR J Ó Z S E P . 
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ll-ik András király oklevele, mellyel a sz. máriahe-
gyi cziszlerczieknek tett adományozását Bors ispánnak 
megerősíti. 
I N NOMINE SANCTE TRINITATIS ET INDIVIDÜE 
UNITATIS. ANDREAS (lei grat ia . Hungaiie. Dalma-
tie. Chroatie. Rame. Servie. Galicie Lodomerique Rex in 
perpetuum. Ad noticiam universorum tam presemium quam 
futurorum. per presentem paginam duplici sigillo nostro 
roboratam devenire volumus. quod Bors comes Dominici 
bani filius. noster cognatus. et in omnibus semper fide-
lis. ad nostram accedens presentiam. eleganti prece sup-
plicavit. quatinus ea predia cum universis pertinentiis 
suis, que páter suus iam olim obtulerat. et ipse post mó-
dúm cum uxore matreque sua. libera donatione Monaste-
rio suo conferre decrevissent. quod mons sancte Marie 
dicitur. privilegii nostri munimine confirmari faceremus. 
Cuius petionibus saluberrimis. debito favore condescen-
dentes. omnia que pie ac dovote. tam páter suus quam 
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ipse cum uxore matreque sua. in elemosinam monasterio 
suo contulerint. per manuin Síephani Aule nostre cancel-
larii. privilegio nostro magno fecimus Roborari . P re t e rea 
noverint omnes in regno nostro constituti. cunctique simul 
cbristiani. quod ipse Bors comes. predictum Monaste-
riuin, coram deo et sanctis eius, obtulit nobis et filiis no-
slris ipsorumque successoribus, quatinus et nos cum ipso 
íiliisque suis, Mii simus ac patroni in perpetuum. Qna-
propter congaudeant nobis boni. et sicut dignuin est. sub-
veniant nobiscum domui dei. perversi autem et malivoli 
pertimescant. nec dampnum aliquod vei gravamen. domui 
nostre de cetero inferre presumant. Notum ergo sit omni-
bus tam presentibus quam futuris. quod et nos scientes 
non posse suíficere nos ad querendain veram vitám, auxi-
lia religiosorum f ra t rum. videlicet predicti monasterii no-
stri querere decrevimus» eique bona nostra temporalia t ra-
didimus. quatinus ipsoruin precibus. eternorum bonorum 
part icipes esse mereainur. Dedimus ergo memoratis f ra t r i -
bus nostris libertinos denarios. qui vulgo fumarii vocantur. 
et pondéra, omnesque cbybriones. de Meynhar t . de Laztay . 
de Michsa. de prezine. ceterisque prediis suis, et de omni 
populo eorum. tam de jobagionibus quam bospitibus cuius-
cunque conditionis sint. Ad nulluni enim pertinent. nec 
ad palatinum. nec ad comitein de supprun. nec ad aliquem. 
ni ad ipsos. qiua possessiones eorum et predia libera Semper 
fuerunt. et sicut multorum accepimus testimonio possessores 
eorumdem prediorutn. comes videlicet. Dyonisius florenti-
nus. Chepanus. ipseque Dominicus banus. nunquam alicui 
persolverunt. Qua propter auctoritate regia firmiter precipi-
mus. ne aliquis de cetero. libertinos denarios. vei pondéra. 
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vei Chibriones. ab eis exigere audeat. vei pro bis super po-
pulos ipsorum descemlere presumat. forum etiam in Meyn-
har t . et alud forum in Mychsa . cum tributis suis sicut 
actenus libere possidere concessimus. Dedimus eis etiam 
mille zowanos salium magnorum in suprun. absque ullo 
contradictore singulis annis in festő sancti Stephan! regis 
in perpetuum possidendos. Quod si salinarii de suprun da-
r e eis noluerint. comes vei curialis comes qui in supprun 
illo tempore fuerit . auctori tate nostra cum iudicio ab eis 
accipiat . et fratr ibus predictis sine aliquo dampno integra-
liter mille zowanos tr ibuat. Precipimus etiam ut ipsi f ra-
t res vei populi eorum: nec cnrain aliquo iudice stare de-
"beant in iudicio. et a nullo iudice preter nos. vei quem-
cumque iudicem eis dederimus. iudicari se permittant. In-
terdicimus etiam firmiter precipientes. ne aliquis de regno 
nostro. s ive palatínus, s ive comes de supprun. vei quis-
piam jobagionum contra voluntatem ipsorum. super eos vei 
super populos ipsorum descendere audeat . vei dampnum 
aliquod inferre. Pennit t imus etiam eos pro negotiis suis, 
libere sine tributo. et absque omni impedimento ingredi et 
egredi per onines portás regni nostri. et quidquid de salibus. 
vei piscibus. vei lanis. vei quibuslibet aliis rebus suis quas 
ipsi vendere habuerint aut emerint. nullus ab eis vei mi-
nistris eorum. nec salinarii . nec tr ibutari i . nec tricesima-
rii. nec monetarii. nec portarii. vei quilibet exactores in 
regno nostro constituti. tributuín ab eis aliquod exigere. 
presumat. Indulsimus etiam eis. ne populi eorum coinpel-
lantur i re . ad incidendas indagiries. id est gepu. Pre te rea 
dedimus eis. omnes exactiones et census. qui super po^ 
pulos ipsorum succedente tempore qualicunque de causa 
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per nos aut per filios nostros vei successores ipsoruin in 
perpetuum emergere poterunt. ut nec nobis. non aliquibns 
aliis. nisi soluinmodo usibus iam sepe dicte ecclesie col-
ligantur. Hec autem omnia que prediximus, ut in eter-
nuui inviolata pred'cto monaster o nostro permaneant. 
cum magno privilegio nostro, pari terque presentis pa-
gine duplici sigillo confirmari fecimus. prenuntiantes filiis 
nostris. ipsoruinque successoribus sub iure iurando. ne alt-
quis ipsorum. de bis omnibus que pro remedio animarum 
omniuin nostrorum. beatissiine dei genitricis Marie con-
tulimus. infringere. vei minuere quippiam audeat in per-
petuum. 
Hasonlag a' pannonhalmi oklevéltár 's tb. eredeti 
példányából . Az oklevél , inelJy egy lábnál szélesebb , ' s 
mintegy tizenegyedfél hüvelknyi magas , szép egyenlő, 
könnyen olvasható vált belükkel van írva i róhár tyán. 
Az oklevél' első sorának f e l e , vagyis az isteni segélyt 
tárgyazó mondat nagy , valamint a' király ' neve i s , de 
az előbbieknél valamivel mégis kisebb hetükkel í ra to t t , 
mint ezt András király' egyéb fönlévö okleveleiben is 
láthatni . Ponton kiviil más írásbeli j egy nem fordul 
e lő ; 's az „ i " betű, különösen hol kettőztetve á l l , 
éles j jobban jobbra kanyaruló vonással van bélyegezve. 
Az oklevél' alsó közepéről sárgaselyem fonadékkal fej-
delmi kettős viaszpecsét f ü g g , mellynek az idő' viszon-
tagságai miatt csupán közepe maradt fön ; 's előlapján 
a ' thrónon iilö királyt ábrázol ja diszkköntöseiben; hát-
lapján a' szokott kötelékek látszanak. A' körirásnak a ' 
pecsét ' töröttsége miatt semmi nyoma. Különben az ok-
levél , habár az évszám kitéve nincs i s , alkalmasint 
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András király ' uralkodosának végéveiben (1 2 3 3 — 1 2 3 5 
között) adathatott k i ; nehézséget távol sem okozván a' 
pecsét hátlapján előforduló kötelékek (fasciae), mellyek-
kel elején a ' ke t tős kereszt csak vá l tozo t t , míg végre 
I. L a j o s alatt mind a ' -ke t tő egy (de két részre osz-
tott) czímerben össze nem kapcsolatott . 
B k i e d l FIDÉL. 
TUDOMÁNYTÁR. 
KÖZRE BOCSÁTJA 
a' m a g y a r t u d ó s t á r s a s á g . 
f 
ÚJ FOLYAM. — HATODIK ÉV. 
OCTOBER, 1843. 
A' m. t ud . társaság elliatárzá kis és nagy gyűlése inek közzé t é te l re alkalmatos 
t á rgya i t , va lamint az intézetet i l le tő fontosabb hivatalos je lentéseket , egy külön lapban r 
M a g y a r A c a d e m i a i É r t e s í t ő czím a l a t t , időről időre közönség elébe t e r j e sz -
t e n i , 's ez á l ta l munkálkodása inak és ál lapotjainak a* l ehe tő legnagyobb nyilvánosságot 
"lőlcsönőzni. Az Acad . Ér tes í tő külön kapliató Eggenberger J . és fia acad. könyvárogok-
iá l , á l ta lok a ' ké t haza ' minden hi te les k ö n y v k e r e s k e d ő i n é l ; a' T u d o m á n y -
ár* o l v a s ó i e* folyóirás mel le t t függelékül veszik. — 
B U D A I » 
A' M A G Y A R K I R Á L Y I E G Y E T E M ' B E T Ű I V E L . 
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II. KORUNK' MIVELTSÉGI Á L L A P O T J A . 
[Folytatás). 
E l i s m e r t igazság, hogy a' tudományok újabb feléledésé-
vel újahh boldogabb kor kezdett felderülni az emberiségre, 
's annak jótékonysága észrevehetőleg hatotta keresztül a ' 
butaság álmából ébredező nemzedéket. De ezen természe-
tes kifejlődés nem soká maradhatott megliáboiííhatailanul. 
Ritka embernek van eléggé felvilágosult fogalma mind e' 
mái napig is a' tudományokról, és hasznos ismeretekről. 
Csak valami belső sejtelem, csak valami titkos ösztön 
érezteti velünk, hogy az okossággal felruházott emberi 
lény, lelkének e' felsőbb nemes tehetségét mivelni tarto-
z ik , és hogy elérhető földi boldogságának biztos talpkö-
vét egyedül észtShetségeire lehet és kell alapítania. Még 
is a ' munkás élet viszonyai között belső sejtelmünk, kiilsö 
te t te ink , szándékunk 's dolgaink, czéljaink 's eszközeink 
valóságos ellenkezésben vágynák egymással. A' tudomá-
nyokat belsőképen tiszteletben tartani ösztönöztetiink, 
kiilsö tetteinkkel azokat megvetjük, alát iporjuk, a' tudo-
T U D O M Á N Y T . 18 43 . X . , 1 3 i ^ ^ Z Z Z l ^ ^ 
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Hiányokkal foglalkozókat holtuk után dicsőítjük, az emberi 
nem díszeinek 's boldogítóinak h i rde t jük , addig azonban 
míg közöttünk élnek, velők a ' társas élet ' legalacsonyabb 
helyezetek töltögetjük be, kiveszünk kezükből minden esz-
közöket, mellyekkel az emberiség közboldogságát valóság-
gal ha tha tósan előmozdíthatnák, kiti l t juk a 'gyakor la t i fog-
lalatosságokból, száműzzük a' munkás élet mezejéről; elis-
merjük, hogy az élet minden kényelmeit , j ava i t , kellemeit 
azoknak köszönhe t jük , de azt hogy közöttünk meggyö-
kerezhessenek , v i rágozhassanak á ldás teli gyümölcsöket 
hozhassanak, töliink kitelhetöképen gátol juk, örömest csak 
a ' kész jótétemények után nyuj t juk ki kezeinket 's nem 
tut eszünkbe azoknak ápolására szorgalmas gondot fordíta-
ni, vagy őket legalább a ' méltatlan megvettetéstöl , a ' szük-
ség' lenyomó terhétől , az önkény zsarnoki eröszakolásai-
t ó l , a ' liiúskodás bi torlásai tól , a ' miveletlenek vad gőgje 
féketlenségetöl védeni , oltalmazni. És ha végezetre még 
a ' miveltebbek közé sorozhatok közül is egy némellyiket 
elhatározó feleletre szóllítjuk fel , mik a ' tudományok és 
hasznos ismeretek ? miben különböznek a ' tudományok az 
i smere tek tő l? miért különböztetjük meg az ismereteket a ' 
hozzá tet t hasznos mellék névvel má» egyéb ismeretektől? 
's mik tehát a' hasznos ismeretek? e' kérdésekre adandó 
világos felelet t á rgyában minden eset re őket a' legzavar-
labb habozásba hozha t juk , felelelök vagy nyilvánosan té-
velygő, egy oldalú leend, vagy mindenféle összehalmozott 
v izsgála toknak, tévelygéseknek, h a s z n o s , haszonta lan , 
ü r e s , hiú ismereteknek zavart fogalma. 
Az emberi iniveltség kifejlődésének okvetetlenül azon 
legalsóbb lépcsőn kellett kezdődni, miután túl verekedvén 
az élet legelső szükségei kielégíttetésén, azontúl magasabb 
vágyai betölthetése u tán óhajtozott. Ezeknek legelső csi-
rái szintúgy be vannak oltva az emberi természetbe, mint 
amazoké. Kétségen kívül alig hogy feltaláltattak a' test 
mezítelenségét fedező s a' légváltozásai ellen oltalmazó 
ruházatok > azimual felébredt a' v á g y , azokat kényelme-
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sebbekké idomítani 's a ' szebb Ízlés szabályaihoz alkal-
mazni , melly azután a ' test ékesí íésére ' s méltóságá-
nak kitüntetésére mind inkább tökéletesbítetett . Alig hogy 
lakhelyeket készítet tek magoknak, azonnal egyszersmind 
észrevették a' további kényelemhez megkívántató kellé-
k e k e t , a' csínos czélszeríi e lrendezést , az összeillő a r á -
nyokat 's öszhangzást . Nem különben a ' test táplálásához 
szükséges élelem szereknek összeszerzésében lehetet len, 
hogy azoknak ízletesei)!) vo l t á ra , izletesebbé té te lé re , 
minéinüségeire, termesztésökre, e l tar tásokra együtt és egy-
szersmind figyelmüket ne terjesztették volna. 
De ha már ezeknél tovább nem megyünk i s , kön-
nyen által l á tha t juk , hogy maga ezen első megindulás a ' 
miveltségi e löhaladásban, mennyi teménytelen hasznos 
ismeretek előleges megszerzését feltételezte. Mind azokat 
egyesek önmagok erejével összegyűjteni nem bí rha t ták , 
szükségessé vált azoknak rendezése, a ' külön nemitek-
nek egymástól e lvá loga tása , rendbeszedése, 's a ' tudat-
lanoknak tudósabbak általi ok ta t ta tása , melly körülmé-
nyekben a' tudományoknak, a' tudományok ter jesztésé-
nek 's a ' magános és közokta tás keletkezésének eredetét 
találjuk fe l , inellyek közben jö t tével , 's így egyszersmind 
a' valóban hasznos ismeretek hova további ter jesztésével 
és terjeszkedésével a' mesterségek, kézmüvek , készítő 
és termesztő szorgalom 's a ' kereskedés mindinkább vi-
rágzásba indultak. 
E' volt azon egyszerű ú t , mellyet a ' természet ön-
maga az emberi miveltség kifejlődésének k i j egyze t t , Js a ' 
mellyen egyedül lehető vala a' számára kiszabott jólét el-
érhető legmagasabb fokozatáig eljutni. Minden eltérés 
ezen egyenes útról ugyan annyi tévedés v o l t , ugyan an-
nyi emberiség elleni bűn , az igazságnak és méltányos-
ságnak megsértése 's mindazokat a' természet nyomba kö-
vekező boszúlásai k i sé r t ék , 's nemzeti á ta lános veszélyek 
és elpusztulások állottak elő kényszerítő okul az elébbi 
elhagyott ösvénynek felkeresésére, ll lyenek voltak: 
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A' nyers e rő szak , irigy vetekedések , nemzetek 
egymás elleni tö rekvése i , vérengezö harczok , pusztí tó 
háborúk. Mi után észrevehető különbözés tiint fel akar 
a ' n a g y számra szaporodott családok, aka r későbben a 
nemzetek jóléti viszonyaiban, nem annyira igyekeztek azo-
ka t ugyanazon eszközökkel elérni, mint inkább azoknak 
további előmenetelét akadá lyozni , s a ' szorgalom mun-
kájának gyümölcseit magok számára erővel kicsikarni , 's 
így ellenségeskedések származtak és folytat íat tak végtére 
sem egyéb sikerrel, hanem hogy a hasznos ismeretek to-
vábbi ter jeszkedése meggátoltatott a' szorgalom felakadt , 
a' békés élet nyugalmát és örömeit szünetleni nyugtalan-
ság váltotta f e l , és végre mehetetlen nyomorúság súlya 
terhelte. Ugy de ezen küzdések között nem különben mint 
annak e lőt te , vagy szilárdabbul megmaradóit valamellyik 
fél a ' már elkezdett egyenes úton, és azt tovább folyta t -
va végtire is győzedelmesen emelkedett a' többiek f e l ibe , 
vagy a ' béke csendes ölében a' miveltség pályáján nyug-
ton előhaladó nemzetek több több erőt fejtvén ki magok-
ból, elébb utóbb a ' régibb, hatalmas, gazdag, felsőbb mivelt-
ségii nemzetek felibe kerültek s ezeknek a' meg nem ér-
demlett vagy legalább könnyelmüleg elkoczkázott magas 
polczról a lá kelle szállaniok. 
Továbbá a' tudományok és hasznos ismeretek áldás 
teli fo r rásából , jólét áradozott ugyan a ' nemzetekre , ha-
nem ezen forrásnak eredeti kútfejét álalánosan nem is-
mer ték , ezenkívül csábí tó ingereivel hátul állott a ' ké-
viyelmi v á g y , a ' gyönyörök utáni kapkodás , a ' puhaság 
és fényűzés ringató á l m a , szédítő ragyogásai . Mindig 
több több élvezeti ösztönök fejlődtek 's az annak kielé-
gí tésére szolgáló eszközök nem ápoltat tak aránylagos elő-
menetelben, sőt inkább azoknak lenyomására, legalább fel-
ta r tóz ta tására fordí t ta t tak. Mert az ember természettel 
hajlandó lévén a gyönyörűségeknek fáradság nélküli él-
vezésére, ugyan ezen vágy foglalta el a' nagyokat , gazda-
gokat és ha ta lmasoka t , a kik már most mindig több él-
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vezeti j avaka t követeltek a' szorgalomtól , a' nélkül hogy-
annak élesztéséhez tettleges elősegítéssel já ru l tak volna, 
így a ' hasznos ismereteket a' gyönyörködtetök szorították 
ki he lyökhöl , a ' termesztő és készítő szorgalom által ment 
a ' fényűzési fogyasztó szorgalomba, a' kielégíthetetlen 
vágyak ösztönül szolgá l tak , hogy azoknak betöltése 
m e l l é k u t a k o n , ravasz á l fogásokka l , igazság méltányos-
ság erkölcsi érzelmek' sértésével mind megkísértessék 
mind pedig eszközöltessék. 
Nézetünk szer in t , bármilly nagy tekintélyeknek va-
gyunk is kénytelenek e' részben ellent mondani, a' nemze-
tek felvirágzásának és elenyészetiiknek okait nem elégsé-
ges valami külön szemlélet alá fogott nemzet történeteiből 
keresni és k i fe j t en i , s a' kik ezt tették elkerülhetetlenül 
félre vezető u takra tévedtek, 's vagy vizsgálataik kelet-
kezményei hibás egy oldalú áll í tások vol tak , vagy a ' té-
velygő nézetek szövevényeiből ki nem igazulhatván, ki 
nem elégítő önkénytes vélemények felál l í tásával aka r t ak 
segíteni magukon, millyenek voltak a' már említett mivelt-
ségi tetözés legmagosabbik fokának e lérése ; vagy olly-
nemü okokat adtak e lő , mellyek tünemények és követke-
zések valának inkább a' nemzetek életében , 's azoknak 
eredeti okait kellett volna felkeresni , millyenek az izlés 
és az erkölcsiség megromlása; vagy végezetre fej tegeté-
seiket egy átalában félre vetendő okokra alapítot ták s 
homályos nézeteik fevilágosítatlanul hagyásával a' zavart 
eszméket még nagyobb zavarba h o z t á k , illyenek voltak 
az ár tat lan művészetek elleni k ikelés , mintha azok a ' n e m -
zeteket elpuhítanák 's erejükből ki vetkőztetnék, illyenek 
voltak a' fényűzés elleni feddodzések a' nélkül , hogy a 
fényűzés valódi mivoltát kifej tet ték volna. A' szaka-
datlan folyamatban egymásra következő idők és tör-
ténetek összefüggése , 's az egész emberiség kifejlő-
désének szorosan összecsatolt lánczolatába tartozó köl-
csönös viszonyai , bár melly élő vagy megholt nemzet 
felemelkedésének 's a láhanyat lásának egy átalában ki 
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nem hagyható tényezői. És miután az emberi átalános 
mivel tség kezdetének 's elébb menetelének lépcsőit 
a ' fentebbiekben előadtuk, azokból nem leszen nehéz a ' l eg -
közelebb érdeklett vélemények érdeméről igazságos Ítéle-
tet hozni , 's a' mi bennünket legközelebb érdekel, korunk 
miveltségi á l lapot já ra további figyelmező tekintetett vetni. 
Azon meg nem állható balvéleményről, mintha a' nem-
zetek életében valami tetőzés pont volna, mellyet elérvén 
a lább kellett hanyatlaniok már fentebb is szólottunk. II-
lyetén önkénytes elvek felál l í tása , illyenekre hivatkozás, 
noha sem be nem bizonyíttaíliatik, sem a' kérdésre vilá-
gosságot nem derít, alig férkezhet ik össze az emberi okos-
ság ' méltóságával. Ha van illyen tetőzés pont , ám jelölje 
ki tehát azt valaki előlegesen, nem a' megholt hanem az 
élő nemzetek történetében és leendő változásaiban; mert 
ha ezt nem teheti állítása sem hitel t , sem figyelmet nem 
érdemel, sőt felet te kételkedünk hogy az igénylett tetözé-
si pont eszméjét , avagy csak két összehasonlítandó nem-
zet történeteiben is egyenlő következetességgel kimutatni 
aká rk i képes lehessen. Ha pedig nincs illyen tetözési 
p o n t , ezt abba hagyván menjünk által más egyéb okokra. 
Az erkölcsiség és ízlés megromlása. Mi legyen az 
erkölcsiség és izlés, érezzük inkább mint sem voltaképen 
szemléletileg annak lényegét kitudnók fejezni. Mind a ' 
ké t fogalom a l a n y i , és ha a ' régibb időket mind ket tőre 
nézve a' mai vi lág nézetei u tán í télgetjük, egészen más 
szempontot veszünk magunknak, mint sem a ' miből az eléb-
bi történetek összefüggésének világos á l ta l lá tását nyer-
hetnénk. És továbbá nem felet te nagyon különbözik- e 
egymástól az egyes emberek ízlése 's erkölcsei birálgatá-
sa a ' nemzeti erkölcsök és ízlés kifogás nélküli biztos el-
itéllietésétől ? Mi adatok után fogjuk a 'nemzet i izlés vagy 
nemzeti erkölcsök' megromlását elhatározni? Az alsóbb 
nép erkölcseit 's ízlését t e k i n t s ü k - e , vagy a ' miveltebb 
osztályét 's ezeket is milly egymásután következő fo-
kozatokban? a ' többségnek a d j u n k - e eldöntő súlyt, vagy 
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a számra nézve kevesebb, tle annál nagyobb befolyással 
bíró gazdagoknak, előkelőbbeknek, hata lmasoknak? Js ki-
fogja ezeknek ellensúlyait igazságos mérlegben egymás 
ellenébe tenni? 's honnét eredet t , hol kezdődött , miké-
pen mi okok közben jöt tével származott és terjedezett az 
erkölcsiség és izlés' megromlása? 
Művészetek és fényűzés. Szokott értelemben mivelt-
s é g n e k , miveltségi előhaladásnak az erkölcsök és izlés 
nemesbiilését nevezzük, sőt az erény is nem ritkán er-
kölcsi szépnek mondatik. Minthogy pedig az izlés megtisz-
tulásának a' művészetek miben léte nem csak egyik leg-
bizonyosabb jelensége, hanem egyszersmind előmozdító esz-
köze , már maga azon vélemény, mindha minden nemzetek 
életében lett volna és szükségesképen lenni kellene vala-
mi tetözés p o n t j á n a k , honnét szükségképen alább kell 
l ianyat laniok, bővebben kifej tve nem egyebet teszen, ha-
nem ez t : a ' művészetek bizonyos fokozatig a ' nemzeti mű-
vel tségnek múlhatatlan előmozdító eszközei , szelídítik az 
erkölcsöket , kellemesítik nevelik a' társas élet örömeit; de 
ha bizonyos ponton túl a ' tökéletesség felsőbb fokára j u -
tottak, nem csak ezen tulajdonságokkal többé nem bírnak, 
hanem a ' nemzeti veszély' elébb utóbb feltarthatatlanul 
kifejlendö titkos magvait rejtik magokban. Ennél vi-
lágosabban szólanak azonban a z o k , kik részletesebben 
akar ják kimutogatni hogy a ' művészetek a' nemzeteket 
e lpuhí t ják , erejűkből kivetkőztet ik, hogy az erény er-
kölcsi erő 's az elpuhulásból elsőben meggyengülésnek, 
azután erkölcsi megromlásnak kell következni. Milly kü-
lönös állí tás legyen azonban, hogy a 'művésze tek bizonyos 
fokozat ig , mellynek mennyiségét és minőségét soha senki 
meghatározni nem fogja, jó tékony hatással vannak a 'nem-
zetek é l e t é r e , hanem azontúl és pedig épen akkor, midőn 
a ' tökéletesség elérhető legmagasabb fokozatára feljutot-
tak 's annálfogva legjótékonyabb hatással bírhatnának, el-
lenkezőre fordulnak, a' további előmenetelt nem csak meg-
akadályoztat ják vagy hátra ta r tóz ta t ják , hanem az egész 
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nemzeti munkás életet elkerülhetetlenül sírba döntik, nem 
szükség említenem, 
Nem különben azon okoskodásoknak mellyeknél fog-
va a ' nemzeti romlottság kútfejének a ' fényűzés tartatik, 
számtalan gyenge oldalai vágynák. Ezek között ismét 
nem az utolsó helyet érdemli, hogy annak valóságos ér-
te lmét , mi legyen tulajonképen fényűzés mi nem, mikor 
válik a' fényűzés a ' nemzetre nézve károssá , fényűzés-
nek lehet- e nevezni egy egész nemzetre nézve egyesek 
k iesapongása i t , kel l-e, lehet- e azokat gátolni? s vesze-
delmes- e ez egyátalában vagy talán némelly esetekben 
még hasznos és szükséges is? mikor , kik és bányák med-
dig fa ju l t fényűzése lehet elkerülhetetlen veszélyt hozó 
a' nemzetekre ? 'stb. senki meg nem határozhat ja . De 
egyébiránt is a' fényűzés szint azon természeti ösztönök-
ből veszi eredetét a' miből minden egyéb tetteink és cse-
l ekede te ink , az élvezeti vágyakból és előtörekvésből , 
mellyek ha alapjokban vétkes indulatok vagy ká r t éko-
nyak , szintúgy azoknak kell elismernünk az embernek 
egyéb előre törekvése i t , ha egyesek ' a ' fentálló társula-
tokba nagy te t t e ik , jótéteményeik, hon szere te tük, a ' 
közjó iránti buzgóságuk , lelki nemes tehetségeik mivelé-
se 's más effélék által a ' köznép sorából magokat fel ebb 
emelni igyekezvén, ez által, mint a ' f ényűző a' maga f ény -
űzéséve l , magok iránt figyelmet óhaj tanak gerjeszteni. 
Vagy ha van különbség a ' kettő között, van pedig sok ese-
t e k b e n , ellenben igen sokszor a' vád méltat lan, ki kell 
mutatnunk az elválasztó vonalat, hogy az átalánosság in-
gadozó alkalmazásában ne tántorogjunk. 
A' fényűzés határozat lan értelmű szó , mellynek tár-
gya a ' körülmények é s viszonyok szerint változván, illye-
tén könnyen zavar t okozható fagalomnak szemléleteink 
közé szövödéstöl , kitelhetŐkép szükség ovakodnunk. Biz-
tosabb út nyilik előt tünk ha a' nemzetek munkásságának 
s jólétének elemeit vesszük fej tegetés a lá . 
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Munkásságunk akar magános legyen a z , akar pedig 
nemzeti köz munkásság , közvetlenül földi jólétünk elő-
mozdítására van intézve, s ennek ismét egyik eleme a ' 
jelen é lveze t , másik, a ' j ö v e n d ő n e k b iz tos í tása , egyike 
fogyasz tás , másika tőkésítés. Ezek köziil ha az élvezeti 
vágyak ingere olly magosságra emelkedik minél fogva a ' 
termesztő es készítő szorgalom azzal hasonló aránylagos 
előmenetelt nem ta r tha tván , annak kielégítésire áta-
lánosan tehetetlen , a' nemzet a ' maga szükségeit 
vagy az eddig letett tőkéből kénytelen pótolni , vagy a' 
jövendők reményeit előlegezni. Mind a' két esetet a' foly-
tonos elszegényedés nyomban követi. Mert első esetben 
a ' nemzet a ' maga kész tőkéjét fogyasztván, azzal együtt 
eddigi jövedelmeit k isebbí t i , másikban a' jövendőség 
hasznait előlegesen felemésztvén, elkeriilhetlen szegény-
ségre vezető útat készít m a g á n a k , melly az elébb utóbb 
bekövetkezendő ínséget és talán végromlást minden bizo-
nyai nyakára hozza. 
Egészen megfordított ellenkező munkásságot kell te-
hát kifejteni a ' nemzeteknek mint sem azok valának, mel-
lyek az eddigi tapasztalások szerint szemünk előtt álla-
nak. Veszedelmes j á ték az élvezeti ingerek ébresztése 
azon ürügy alat t 's azon csábító szinletes okból , mintha 
ezek az egész nemzeti életet újabb elevenségbe hoznák 
's ösztönül szolgálnának a ' nagyobb szorgalom kifejlődé-
sének. Erre nemcsak ösztön ke l l , nem csupán ingerlő 
eszközök, hanem egyszersmind alkalom, t ehe t ség , átalá-
nos nemzeti felvilágosodás. A' kielégítetlen ingerek és 
ösztönök tehetség nélkül, vágyaink betölthetésére soha 
sem hozhatnak egyebet e lő , mint béké t lensége t , lázzon-
gást, forradalmakat. Nem tagadhatjuk ugyan, hogy egyes 
esetekben némi hasznos találmányokat a' szükség szült , 
de az egyes esetek minden körül nézés nélkül átalánosí-
tása a' nemzetek jóléte és elnyomorodása, élete és halá-
la legnagyobb érdekű kérdésében vakmerőség. Ha szük-
ség idézeti is elő néinelly t a lá lmányokat , azt még is 
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csak kiki által lá that ja , hogy ugyan azon szükség, sőt a ' 
szükségnek még nagyobb fokozata sem tett minden embert 
le leményes esziivé, milliom és milliom szükséget szenve-
dők köziil századok le forgása a l a t t , alig egy kettő a ján-
dékozá meg az emberiséget valami hasznos felfedezéssel , 
és ha ez néha megtörtént kivételül szolgálhat inkább, mint 
szabályul. Még ekkor is nem a' s zükség , hanem a' kifej-
lett leleményes ész a ' nagy hasznú felfedezéseknek ú j ta-
lálmányoknak t e rmöfá ja . Okoskodjunk inkább kövekeze-
tesen és a ' tapasztalatokkal megegyezöleg. A' legvadabb 
legmiveletlenebb nemzeteket nyomja a' szükség' legna-
gyobb s ú l y a , ezektől bírunk legkevesebb hasznos ta-
lá lmányokat , mívelt nemzeteknél a ' népalja van nyomasztó 
Ínségnek kivéte , 's ki leszen a ' szükség elvének eléggé 
megátalkodott pá r to ló ja , hogy azoktól az őket súlyosan 
ösztönöző szükség kényszer í tése miatt az emberiség hasz-
n á r a nagyszerű felfedezéseket vár jon ? Mig egy két szük-
ségből származott találmányokat felmutathatunk, ezereket 
hozhatunk elő m á s n e m ü e k e t , mellyek az elébbre haladott 
jó lé t gyümölcsei vo l t ak , annak kebelébe fogamzot tak , 
ápol ta t tak és ér le lődtek , ezereket másokat , mellyeknek 
gyenge csiráit a ' szükség fojtotta e l , kárával a' nemze-
teknek 's az egész emberiségnek, ezereket , mellyek a' 
s zükség súlyos terhe alatt századokig elfojtatva megvet-
te tésben hevertek mind addig, míg nem azokat szerencsé-
sebb körülmények napfényre hozták s meggyökereztették. 
A' mi ta lálmányokat vágyaink betölthetésének ösz-
töne előhozott, azok nem igen terjednek túl a' természeti 
ösztönök első egyszerű kielégit tetéseinél , millyenek az 
é l e l e m , ruháza t , l akhely , vagyon és személy biztosí-
t á s , a' minthogy valóban ezek körül lát juk a' vadnépek 
le leményességét , szorgalmát megállapodni. H a tovább 
haladunk szemlélődéseinkkel, látni fogjuk azonban , hogy 
csupán ezen első szükségek fedezéseinek eszközlésére sem 
b í rha t semmi halandó magától ha bár az embernek ada-
tot t legnagyobb lelki erővel volna is a ' teremtőtől felru-
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l i ázva , 's minden képzelhető legnagyobb ingerekkel, 
óhaj tássa l szenvedéssel éhséggel fájdalommal ösztönöz-
te tve , elegendő találmányos észtehetségekkel . A' ma-
gános szigetben elhagyatot tsággal küszködő Crusoe lak-
helyet készített magának , ál latokat szelídített meg , ki-
válogatta az élelmére szükséges tápláló növényeket , 
fegyverrel ruházattal lát ta el m a g á t , de már arra hogy 
cserép edényeit mázzal vonja b e , a ' bölcs szerző otthon 
szerzett ismereteit ju t t a t j a eszébe. Mi után számlái hatat-
lan évek forgottak le , mióta e' föld az embernek lakhe-
lyül szolgál , nem mehetünk vissza okoskodásainkkal az 
emberiség eredeti csecsemőségének bölcsőjéhez, hanem 
azon időhöz kell kötnünk magunkat , mellyet a' végetlen-
ség lánczolatában elfoglalunk. Boldogulásunkra tartozó 
számtalan segéd eszközöknek van jelenleg az emberiség 
b i r tokában , és feladata nem az , hogy telhetetlenül ú jab-
bak után kapkodjon, hanem az , hogy mindenek előtt a' 
már készen lévőket h a s z n á l j a , azoknak ismeretét és al-
kalmazása módját maga számára a ' lehető legnagyobb ki-
ter jedésben megszerezze. Szóva l : nemzeti jólétet leghat-
hatósabban a' tudományok és hasznos ismeretek terjeszté-
se által lehet eszközleni , ennek következtében áll elő ké-
nyelem bövség megelégedés, 's a ' fékezhetetlen indulatok 
ostromaitól ment belső csendes , nyugalmas megelégedés 
mind az erkölcsiségnek ápoló d a j k á j a , mind a ' szorga-
lomnak elmaradhatatlan biztos ju ta lma á l ta l , minden erő-
szakos ingerléseknél hathatósabb előmozdító eszköze. A' 
jólét utáni vágy mélyebben van be oltva az emberi termé-
szetbe, mint sem hogy annak mesterséges ingerlése akár-
mi körülmények között szükségessé válhatnék, nem csuda 
tehát ha ezen természet elleni ál lapot eleitől fogva ve-
szélyt hozó volt mind az előttünk élő nemzeteknek, mind 
a ' mostaniakat újabb rémképpekkel i jesztgeti . 
Nem a ' fentebb előszámlált lá tsza tos okok hozták 
elő a' régibb nemzetek a láhanyat lását 's végső elenyézé-
sét, hanem inkább azok szoros kapcsolatot alkottak az ere-
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deti nemző okok és elmaradhatatlan következések között. 
A' természet változatlan törvények szerinti munkássága 
elébbre vitte őket a' tökély felé mind add ig , mig a' tőle 
ki jegyzet t útról félre nem tértek. De miután a ' tudomá-
nyok és hasznos ismeretek helyét alaptalan felszínű tu-
dományosság foglalta e l , miután a' nyers erőszak még a ' 
megmaradóit hasznos ismereteket is vagy alákezdette ti-
porn i , vagy annak hasznai t a ' maga számára félre csi-
ka rn i , végtére minden előmenetel ú t ja bezáródott , a ' köz 
jólét for rása i k iapadtak, a ' felsőbb osztályok' és gazda-
gok erkölcseit a' te lhetet lenség, az alsóbb osztályokét az 
inség nyomorúság mételye vesztegette meg. 
Emberibb érzeményekre fejlett századunkban igaz 
hogy a ' nyers erőszak birodalma nagyobb részint lerom-
lot t , mindazonáltal a' mennyiben az egyenes erőszakos-
kodás világosan szembetűnő zsarolásai megszűntek, szint 
azon a rányban több több réseket nyitott magának az 
alat tomos rovaszkodás szemlészet nyerészkedés , szint 
azon mértékben kezdenek a valódi hasznos ismeretek rit-
kulni . 's helyettük hiú ismeretek, a ' képzelet kicsapongá-
sai , ü res szemlélődések felszínű a laptalan tudományos-
ság terjedezni. Elérhetetlen vágyak gerjedeznek a ' kiil-
fény elöttök ragyogása által a' nép kebelében, mellyeknek 
betöltésire eszközöket nem lát, nem talál, és még is min-
den t á r s a s intézmények képzelő tehetségének csiklando-
zásá ra s vágyainak ingerlésére szolgálnak, midőn taná-
csosabb volna azoknak csi lapításáról gondoskodni 's a ' 
lehetők elérhetésire kezökbe eszközöket nyújtani . 
Illy értelemben minden bizonnyal a ' népnevelés a' 
közjólét előmozdíttatásának nem csak legföbbik eszköze, 
hanem egyszersmind lényeges fel tétele 's a' közigazgatás 
és törvényhozás elmulaszlhatatlan feladata. Mivel azon-
ban a' népnevelésben az egész t á r sas életi munkásság 
czélszerü igazgatása öszpontosul 's annak végczéljául a ' 
lehető legnagyobb nemzeti jólét elérhetésinek kell kitüz^ 
ve lenni , hogy ezen nagy czélt sem csupán alsóbb nép-
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osztályra szorított nevelési eszmékkel elérni nem lehet , 
sem pedig az egész nemzeti értelmiség közre munkálkodá-
sa nélkül alig eszközölhető, könnyen által lá that juk. Vi-
lágos ismereteket kell szerezni a ' nemzetnek a ' maga kö-
rülményeiről , helyzetéről viszonyairól előmeneteléről hát-
ramaradásairól , hogy a' nép nevelés nagy munkáját czél-
szerüleg megkezdhesse, okos előre látással fo ly t a thas sa , 
's azzal együtt kitűzött nagy czél já t sikeresen elérhesse. 
E' részben semmisem vezetheti munkásságá t ; hanem ha 
az alapos tudományok s az azok által nyerendő mélyebb 
be lá tás , a ' tárgynak tökéletes felfogása, mélytánylása kö-
rülményekhez szabott elrendezése — 's mind ez a' fel-
sőbb osztályok körébe tartozik. 
De viszont az alsóbb rendű munkás osztálynak nem 
vágyainak ingerlésére van szüksége , melly ötet csak 
boldagtalanabbá teendi , kedvét l a n k a s z t j a , munkásságát 
leveri. Nincsen szüksége olly ismeretekre, mellyek képze-
letét hevítik, mellyek betölthetetlen újabb meg újabb élve-
zeti vágyakat költenek fel benne, hanem szüksége van 
azon hasznos ismeretekre és tudományokra , mellyek esz-
közöket nyúj tanak k e z é b e , hogy a ' iniveltség elöhaladá-
sával különben is minden külső ingerlés közbe jöt te nél-
kül ébredező vágyakat betöl thessék, 's így munkásságok 
mind önnön boldogságokra es inegelégülésökre, mind a' 
közjólét hathatós elöuiozdíttatására legyen intézve. Mik 
legyenek ezen hasznos ismeretek és tudományok 's miké-
pen lehessen azokat ter jesz teni , e' nagy érdekű tárgyat 
rövideden be nem fe jezhet jük , hanem szükséges leszen to-
vábbiakban a ' tudományokról s azoknak ter jesz tésére 
alapítandó népnevelésről részletesebben értekeznünk. 
GYÖRY SÁNDOR. 
XIV. 
F E J L Ő D É S E 'S J E L E N Á L L A P O T J A . 
Harmadik czikkely 
I V . 
V é g r e vessünk egy pi l lantást honunk ' észjogi irodal-
m á r a , melly h a b á r a* tudomány összes f e j l é sé re cse-
k é l y b e f o l y á s ú , még is közvetlen érdekénél fogva méltán 
igényl i figyelmünket. Mennyiben ha to t tak a lko tmányos 
é le tünk fe j lődésére az örök i g a z s á g elvei , mennyiben ta -
l á lha tn i nyomaira t ö rvényhozásunk rendele te iben , érde-
k e s , de jelen é r t ekezés ha tá ra i t túlhaladó k é r d é s e k ; — 
h o g y a ' 16 században jogásza inknál a ' természet i j o g ' lé-
n y e g é r ő l , a ' római törvénykönyvben foglalt e lvek 's né-
ze tek d iva toz tak , Verböczy h á r m a s törvénykönyve ' hőve-
ze téséből kiviláglik a ) , ki mind a ' természeti ' s tevőleges 
j o g közti h a t á r v o n a l a t , mind a ' természeti jog ' i r ányadó 
*) Prolog tit. 2. 3. 
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béfo lyásá t a ' törvényhozásra több helyen elismerte *); 
ugyanazon a ' római tö rvénykönyvből merí tet t nézetekre 
Kiltonichnál akadhatni 2 ) , ' s ámbár a ' 1 7 . században 
hazánkf ia i közül számosan szente lék erejöket a ' bölcsel-
kedési tudományok müvelésének 5 ) , m é g i s , nénielly ki-
sebb é r tekezések kivételével , honunkban a ' bölcsésze-
ti jog tan egészen par lagon hagya to t t 's csak a ' 1 8 . szá-
zadban méltatot t nagyobb figyelemre. M a g y a r o r s z á g plii-
losophiai művel tségét leginkább Némethonnak köszönvén 
s ) , ennek befo lyása észjogi i rodalmunkra is fé l re ismerhe-
tetlen ; — a ' mind inkább fej ledezö bölcseleti jogtudo-
mány a ' 18 . században az ausztr ia i egyetemeknél és 
nevezetesen 1 7 5 4 . ó ta Bécsben taní t ta tván 6 ) , nem so-
kára hazánk egyet len fő i skolá jáná l is l ionosul t , 's felsőbb 
rendele tek következésében 7) a ' nagyszombat i egyetemnél 
Szedmáky Mihály római jog tan í tó ja 1 7 6 2. évben kezdé 
észjogi e lőadása i t . 8). A' nagy-szombat i egyetem 1 7 6 9 . 
rendelt ' s 1 7 7 0 . életbe lépet t á t a l a k u l á s a a lka lmával di-
cső Mária Theresia pa rancsá ra a ' természet i magány- 's 
közjog ' külön tanszéke á l l í t ta tván 9 ) , van der Hay-
1) Prolog. 9. II. 3. 'stb. 
2) Directio methodica Processus Judic. Caput I. Quaestio 9. 
*) Lsd. Balogh, Philos. Pályaműnk. III. czikk. 45—78. I. 
4) ide tartozik gróf Illésházy György értekezése „Disputatio 
de iustitia originali eiusque inessendi modo. Trenschinii 
1640. 'stb. 
r>) Lsd- Balogh, Philos. pályám. 45. 1. 
Martini, De lege naturali positio. 300. 
) Intimatum Exc. Consilii ddo 3. Novembris 1760. Lsd. Ko-
vachich Merkur 1787. I. Heft. 0 5 — 30. 1. Előbb jelent 
meg Köleséry Samu értekezése: Axiomata Juris Naturae 
de officiis honesti et decori etc. Cibinii 1723. 
8) Lsd. Zelenay, Informatio de progressu studii iuridici erga 
mandatum Consilii Regii submissa czímtí 's 1766 april 29. 
költ érdekes jelentését a' Mercurban 1787. I. 32—35. 1. 
3) ,,Ex post ius quoque natarae et publicum universale seu 
gentium in Universitate hac Tyrnaviensi tum ob insignem 
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den Henrik Jánosra h i za ték , kinek a nagy liirri bécsi 
taní tó Marlini Antal Károly (sz. 1 7 2 6 f I S 0 0 ) mun-
k á j a e lőadása i vezérfonalául tűze tvén ki ' ) , egyszersmind 
m e g h a g y a t o t t , hogy tan í tványai t az észjog' i rodalmával 
megismertesse 's Gro t ius világhírű munká jának szorgos ol-
v a s á s á r a buzdítsa 2) ; az egyetemi tanulóknak pedig ezen 
tudomány különösen a jánl ta t ik . 5). Az 1 7 7 7 . évben költ 
nevelés i rendszer 4) az egyetemen kiviil még Öt királyi 
academiában ész jogi tanszékek fe lá l l í tását rendelvén, 
Mar t in i munká jának haszná la tá t ezekre is k i te r jesz té 5) ; 
' s ezen tudomány ha l lga tásá t a ' jogha l lga tóknak szoros 
kö te leségü l t e v é , ső t a' t e rmésze t jog alapvonalai t a' 
gyninasiuniokban is tanít tatni rendel te . 6). E k k é p Mart ini 
W o l f szellemében dolgozott m u n k á j a :) mind az osztrák 
birodalom, mind honunk közintézeteiben kézikönyvül hasz-
n á l t a t v á n , Wol f rendszerének f é n y s árnyékoldala i ná-
lunk honosokká l e t t e k , 's Mar t in i majd nem aris totelesi 
tekínté ly lyel fe l ruházot t tételei, tevőleges j ogásza ink által 
-rrrr^ -Hr-V „ l l g i ^ ''' ttl&SMÍt 1ÍÖJÓ.4 '.Ijt'iw.y: 
studiorum horum utilitatem, cum vero in maius universi-
tatis ornamentum et decus pe r introducendum distinctum 
professorem subtilius declarata ratione explanabuntur" 
Norma Studiorum tractand. per Ecc. Cons. submissa dto 
29- octobris 1770. Mercur 1787. I. 67. 1. 
*) Norma secundum quam professores iuris nat. etc. officio 
suo fungi debeant Nro. 3-
2) üot t . Nro. 8. (Mercur 1*87. I. 93. 94. 1. 
3) Ut iuri patriae operám úáventes ius quoque naturae, ci-
vile, publicum et canonicum, prout et vicissim horum 
posterius dictorum iurium studio se addicentes ius hung. 
adeant cogendi minimé e r u n t , quoniam studia invita Mi-
nerva passiin nullo aut sane perexiguo discentium emolu-
mento tractari experientia ostendit. Norma etc- dto 29. 
oct. 1770. 
4) Ratio Educationis totiusque rei J&tef- Vindobonae, 1777. 
5) Ratio Educ. §. 186. 
6) §. 126. 129. 150-
7) Mellyre azonban Feder nézeteinek is némi béfolyást tulaj-
donít Warnköriig , Rechtsphilosophie 73. 1. 
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minden észjogi t á rgyakban codex gyanán t i déz t e t t ek , 
é s z j o g i tanítóink ötven esztendeig elveihez híven r a -
gaszkodván , ezeket legtöbbnyire kéz i ra tban maradt co-
mentarok által iparkodtak bővebben m a g y a r á z n i ; — 
Dienes Sámuel pedig ezen munkának második részé t 
magyar ra fordítot ta . *). Az egyes t á rgyakró l írt é r t e k e -
zések közül Benkö Samu ju ta lmat nye r t 2) 's Rosos Pál 
m u n k á j a s) emlí tésre mél tó , rendszeres tökéletes ész jogi 
munkát senki sem í r t , érintlenül h a g y t á k t an í tó inka t , a ' 
Némethonban tör tént tudományos á t a l aku lás i mozgalmak. 
J e l en századunk ' kezdetén a ' bécsi egyetem' t an í tó -
j a Zeiller Ferencz a' tudomány ha ladásához mért ma-
gány jog i kézikönyvet készí tvén 4 ) ; a ' j og tan t az erkölcs-
tudománytó l szorosan megkülönbözé , ' s v i lágos h a t á r o -
zott e l őadása ál tal Némethon tudósa iná l is köz te t szés t 
nyer t munká j a Mart ini elavult r endszere he lye t t , az osz-
t rák birodalom közintézeteinél vezérkönyül tüze te t t , k i ; 
de n á l u n k , ámbár d iákra fordí t ta tva 5) , a ' taní tók ' M a r -
tini re t lszeréhezi szoros r agaszkodásuk miatt honosí tás t 
soká nem n y e r h e t e t t , és Brezanóczy Adam deák 6) ' s 
Ujfalussy János magyar észjogi munká ja a ' inult s z á -
zad közepén divatozott rendszerek szel lemében írvák. A' 
pro tes táns tanító intézetekben az é sz jog csak mel lékesen 
t a n í t t a t v á n , öná l lóságra nem emelkedhe te t t ; — Fuchs 
1) Martini báró természet törvényéről való állításainak ma-
gyarázata. Második darab. Bécs, 1792. 
2) Tentamen philopatriae in Monarchiis et Aristocratiis pro-
movendae. Vindob. 1787. 
3) Dissertatio de rerum publioarum interna securitate. Vind. 
*) Das nat. Privatrecht. W i e n , 1802. Lsd. fentebb I. sz. 
5) Jus nat. Privatum latiné redditum a Franc, de Egger Vien-
nae , 1819. 
6) Explanatio Juris nat. et politici ad ductum posit. Cel. Mar-
tinii. Posonii, 1802. (Uj kiadás Pest , 1824). 
7) A' természeti hármas törvény f. Rész Pes t , 1825. 
TUDOMÁNYT. 1 8 4 3 . X. 1 4 
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Samu azonban deák 's Szilágyi János m a g y a r ] ) , 
j e l e s , a ' tudomány' elölépéseinek megfelelő munkával gaz-
dag í t ák honi irodalmunkat 2 ) , 's Kan t észjogi elveit is-
mer te t ék meg honosaival . — Sziebenliszt Mihály győri 
j o g t a n í t ó 5 ) , a ' Mart inismus mélyen gyökereze t t tekin-
t é lyéve l szembe szá l lván , Zeiller magányjogá t 's Egger 
M a r t i n i h e z írt közjogi magya ráza t á t diákra l e fo rd í tván , 
' s K r u g szerint több pontban módos í tván , ezen munkája 
köze löadásokban i haszná la tá ra engedelmet nye r t . 4). Szi-
benliszt munká ja ámbár d a r a b o s , némellyknr ér thetet len 
modor ja mia t t , a ' critica követe lményeinek meg nem fe-
le l , még is nagy előlépés volt a ' félszázad óta közintéze-
te inkben tespedő ész jog tudományra n é z v e , ' s őtet illeti 
azon érdem, hogy felfogván a ' tudományos ha ladás köve-
te lményei t e l ső , ki a ' t ek in té ly szülte kor lá toka t tulhala-
dá . Albélyi Ferdinánd Antal, Kant szel lemében fe j te-
ge t te a ' bölcsészeti jogtan előismeretei t 5 ) ; Virozsil An-
tal pest i egye temi tan í tó , három köteiíi munká jában 6 ) , 
mellyről Balogh méltán m o n d á , , ,hogy n a g y tudomány-
n y a l , gazdag l i t teratúrával ' s philosopicus lélekkel kidol-
gozva d íszére szolgál h a z á n k n a k " 7 ) , a ' magány jog ' t a -
*) Elementa Juris naturae. Leutschoyiae, 1803. 
*) Természeti törvénytudomány Filosophiát tanuló tanítványi 
számára 1. 11. Rész. Szigeten, 1813. 
2) A' híres Köteles Samu nagy-enyedi tanítónak az észjogról 
irt munkája : „Jus naturae privatum, publicum ac gentium 
universale' ' kéziratban maradt. Lsd. Balogh Philos. Pá-
lyám. 118. 1. 
3) Institutiones iuris naturalis. Jaur. 1820. [1. köt. (2 kötet 
Pes t , 1831.) 
*) Int. Exc. Consilii dto 28. octob. 1823. Nro. 26869. 
5) Philosophiae Juris Praecognita. Comaromii, 1831. 
e) Jus nat. Privatum methodo critica deductum. Pestini, 1833-
III. kötet. 
7) Lsd. Philos- Pályám. 138. I. hol azonban hibásan áílítatik 
hogy a' természeti jogot „egész kiterjedésében'' ezen mim-
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nait az a lanyi észlegesség szellemében tagla lván, mind az 
alapelvek, mind az egyes részek ki fe j tésében a ' tudomány 
előmenetelét szem előtt t a r t á , 's v i lágossággal párosul t 
a l apossága ál tal közfigyelmet i génye l ; u jabb az egyete-
mes bölcselkedési jogtant tá rgyaló kéz ikönyvében 1 ) , a ' 
közjog sarkelvei t i s , tova minden tú lzás tó l , a ' kölcsönös 
kiegyenlí tés 's mérséke l t ség szellemében tudósán fe j tege-
ti ; — Banó István kolozsvár i jogtaní tó kéz ikönyvében 
2 ) , majd nem mindenben Szibenliszt nyomdokait követ i ; 
Csacskó Imre győri tanitó honi nyelven készül t munká-
j á b a n 5 ) ; az a lanyi ész legesség elveit követvén , több 
pontban a ' közösen elfogadott tételektől e l távozik; — 
óha j tha tó hogy a ' kor követelményeinek megfelelő mun-
k á j á t minél előbb bé fe j ezhes se ; Lanner Ferencz egri ta-
ní tó a ' nemzetek közti jog ' a lapvonalai t v i lágosan fejte-
geté . 4) . Ezen a ' bölcselkedési jogtant vagy egyes főré-
szeit rendszeresen tárgyaló munkákon kivi i l , még több az 
ész jogtudomány körébe v á g ó , 's ennek egyes kérdései t 
t á rgyazó munkák honi nyelven készü l t ek , mellyek mint 
egy részről tudományos ha ladásunk fényes b izonyságául 
szo lgá lnak , úgy más részől a ' le lkesedés szent tüzéve l , 
élő nyelven í r v a , az életre h a t o t t a k , 's tö rvényhozásunk 
némelly kérdéseinek megoldását e lökészí ték ; idetartoz-
nak ; báró Eötvös József , Lukács Móricz, Szalay Lász-
ló , Szemere Bertalan a ' bölcselet i bünjog é le tkérdése i t 
fe j tegető i r a t a i ; — ezekhez j á ru lnak több részint tudo-
mányos fo lyó i ra tokban , részint hír lapokban megjelent ki-
ka magában foglalná, minthogy csak a' magányjog tá r -
gyaltatik. 
') Epitome Juris naturae seu universae doctrinae iuris philos. 
Pestiní, 1839. 
2) Jus nat. Priv. Puhl. Civitatis et Gentium. Claudiopoli, 1837. 
3) Bevezetés a' természeti jogba 's a' tiszta általános természe-
ti jog. Győr , 1839. 
Institutiones iuris gentium naturalis. Agriae, 1840. 
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sebb ter jedelmű é r t ekezések mind ezén munkák 's é r -
t ekezések , szerzőik vé lemény-á rnyék la t a d a c z á r a , azon 
szent meggyőződésen a l a p u l n a k , hogy létezik egy a ' 
t ö rvényhozásnak eszményül s zo lgá ló , tevőleges in tézmé-
nyek tő l függet len , s az ész szabálya iból szá rmaz ta tha -
tó j o g ' , mellyet az álladaloninak védelmezni 's l ehe tő-
ségig a ' fennálló in tézetek kellő figyelembe vé te léve l 
lé tes í ten i ke l l , ' s a z alanyi ész legesség t a n a i , mint 
leg inkább keblünk be l ső sugal la tának megfele lők, i rodal-
m u n k b a n , i s k o l á i n k b a n , közéle tünkben túlnyomók. 2). 
H e g e l jogbölcsészet i nézetei ép olly kevés v i szhangra 
t a l á l t a k , mint a' te rmészetphi losophia szülte ál ladalom-
t a n o k ; mert Szontaghként a' magyar szelleme é p e b b , a ' 
concretumot szeme előtt t a r tóbb, . gyakor la t i t á r g y a k r a 
i r á n y z o t t a b b , mint sein illy t é v u t a k r a e lbolyonghatna 5 ) ; 
úgy sz in te Haller r e n d s z e r e , mellyet Kgger Ferencz 
t a n í t á s a végidejében a ' bécsi egyetemnél honosítani kez-
d e , ' s Schnabel p rága i j og tan í tó munká jában k ö v e t , 
h a z á n k b a n rokonszenvet annál kevésbé ge r jesz the te t t 
min thogy a lkotmányunk a lapelveivel s tö r téne tünk nyocz-
százados tanúbizonyságaival homlokegyenest összeü tkö-
zik ; ' s a ' szellemduzs Hye a ' bécsi egyetem' ujdonan 
kinevezet t tan í tó jában mint az észleges i rány legbuzgóbb 
v é d ő j é b e n , ezen t annak az osz t r ák egyetemeknél i s , 
t ovább i biztosí tását szemlél jük. — Valamint az iroda-
Ide számíthatók Luczenbacher János, Kunoss Endre, 
Rumy Károly , Csacskó Imre, Schedel Ferencz , Kál-
lay Ferencz, Fogarassy János. JFarga János 'stb. a' 
Tudománytárban , Budapesti Szemlében , Századunkban, 
magy. tudós társaság' évkönyveiben, Tudományos Gyiij-
temenvben , Athenaeumban megjelent értekezései. 
2) Martini rendszere még csak egy academiában taníttatik. 
Hollandiában 1824-ben halt meg a' Wolfi rendszer utolsó 
bajnoka Lsd. TVarnkönig Rechtsphilosophie 70. 1. 
5) A' kisfaludy-társaság évlapjai lll-ilc kötet Budán 1842. 
62. lap. 
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lomban úgy törvényhozásunkban 's életünkben a n n a k , 
számtalan bizonyságaira akadhatni , hogy nemzetünk egy 
örök igazságróli hitét sem az iskolák á lokoskodása i , 
sem a' minden kétségbe vonó scepticismus mirigye meg 
nem rendíthette. — Adja tehát' hazánk nemtöje , hogy 
ha nem is adatott a ' magyarnak az emberi jögok elmé-
leti kifej tésében eldöntő f ényező gyanánt lépni f e l , liiven 
őrizze keblében a' jog ' 's jogosság szent érzelmeit ' s , 
a' természet szülte igazság tiszteletében, az ész eszmé-
nyének minél tökéletesebb létesítésében minden nemzetet 
haladjon felül. 
D r . PAULER TIVADAR. 
XV. 
qs 0 m IP 1£ Ibo 
U g y a n az érintett ostrom alkalmával 1 6 8 8 . September 
2 -kán elfoglalván végre Buda várát a ' diadalmas ke-
resz ténység , azt gondolták a' ráczkeviek , liogy hosszas 
szenvedésüknek va lahára vége szakad, de ebbeli édes re-
ményükben ismét keserűen megcsalatkoztak. A' férgeteg 
ugyan most már nem Budáról, hanem annál vára t lanabban 
Fe hé rvá r felöl kerekedett . Alig esett t. i. ér tésére a' Fe-
hérvárban még dúlfúló tö röknek , hogy ráczkeve lakosi 
visszamentek vá rokba , azonnal a ' szerencsétleneken raj-
tok h a j t a n a k , tömérdek hadi adót követe lnek, ezt ha 
minél előbb le nem teszik tűzzel vassal őket végkép el-
emészteni fenyegetödzvén. Sok könyörgés után még is a' 
török határ időt enged, mellynek lefolyása a la t t midőn 
az elcsigázott lakosok l á tnák , hogy a' követelt mennyisé-
gű pénzt nyomorult kebelekből ki nem teremthetnék, ma-
gokat a' pogánynak természetesen előrelátható boszujá-
tól valamennyire védelmezni, 's e' végre várasokat árok-
kal körülkeríteni, e lhatározták. Azonban még felényire alig 
végez ték munká joka t , midőn az ellenség őket medtámad-
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j a a ' követelt adót minden kigondoható k ínzások által ki-
c s ika r j a és a ' v á r a s t fe lgyut ja . Azon kevesek s o r s á t , kik 
e' vérengzésből f e n m a r a d t a k , még kese rűbbé te t te a ' r eá 
következet t nagy éhség , mellynek a lka lmáva l a ' gaboná-
nak csak hire is alig lévén a' l akósok még a ' kutya és 
macska h ú s t is édes fa la tnak t a r t anák , mint ezt egy régi 
kézi ra tban olvashatni . 
E' c s a p á s után még ki sem p ihen tek re ismét a ' bu-
dai német örsereg vetet t sanyarú a d ó t , és csak nem po-
gány keménységge l ha j to t t a be a z t , miről a ' ráczkevi 
j egyző könyv tegyen bizonyságot „ 16 8 7. vetet ték ki el-
sőben az budai urak a ' porcziót 7 0 0 . for intokat . 1 7 . lap. 
— ismét 1 6 8 8. az sok irigy szomszédok miatt ve te te t t 
ki r ánk port io u. m. 1 4 7 4 . fr . ké t erős parancsola t és 
executio a l a t t , r a j tunk . Mineku tánna pedig az execut iot 
e l aka ránk magunktól fordítani szedtünk össze 5 7 3 f t . és 
midőn 3 lovas kocsin vit tük volna P e s t fe lé Taxon és H a 
rászi közt a ' kenderföldeknél a' kék u j j á s to lvaj Kún M i h á l y 
é s t á r sa i mint egy 1 2 - é n pénzünkből lovainkból és minden 
j ó öltözetünkből k i f o s z t v á n , vele elmentek. — De az 
adót pedig az német u rak nagy s a n y a r g a t á s s a l megvet ték 
ra j iunk 1 7 . lap. — 1 6 9 0 . ismét a ' budai német urak 
8 0 0 . maródi németet kik ősztől egész n y á r i g ra j tunk vol-
tak quart i lban s tb . " — Ennyi Ínségek közt a ' dög ha lá l 
is gyakran puszt í tot ta őket neveze te sen : 1 6 4 5 — 1 6 5 5 . 
ebben a ' bíró is elhalt. 1 6 9 1 . 'stb. — Végre a ' 18-dik 
század e le jén kiütött polgár i háborúkat részint Rákóczy 
pá r t j án l é v ő k , majd a ' német és rácz vad dulása ik miatt 
Ráczkeve lakosai szétoszolván 2 ) , így tör tént hogy a' 
*) 1687. Vétetett a' váras árokkal körül az fejérvári tö -
rökök fenyegetése miatt 'stb. a' ráczkevi jegyzőkönyv 
17. lap. 
2) 1709. oszlottak ki a' laczházi, szabad szállási és sziget 
szent-rniklósi lakosok, a' ráczok is ekkor mentek Föld-
várra. 
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h a j d a n híres több piaczokat é s számos u tczákat foglalt 
•virágzó R á c z k e w e 1 7 3 0 t á j á n si lány falut mutatna melly 
c sak egy valamire való utczából á l lana ' s ebben is több-
n y i r e nyomorult kalyibákon felül egyéb valamire való 
épüle te t nem mutathatot t az u r a s á g ' n é h á n y rendesebb 
épüle te in kivül. — Kereskedő egynél több nem volt ám-
bá r ennek i s neve volt c s a k , mert kereskedéséből Bél 
M á t y á s szerint (ki ezen idő tá jban itt személyesen j á r t ) , 
a l ig tengődhetet t . — Régi szabadalmainak nagyobb részét 
e lve sz t e t t e , é s még is azt is hogy mező város i cz ímét , 
é s hajdani s zabadságának némelly nyomait f e n t a r t h a t t a , 
néiiiiikép Eugen herczeg a k k o r i földes ura* nemes és en-
gedékeny gondolkozásának köszönhet te . 
Ráczkeve állapot ja jelenleg. 
V 
Akár h á z a i r a nézve va ló k i te r jedésé t vagy lakosai 
s z á m á t , a k á r kereskedésé t és szabadalmait tekintsük le-
he t mondani, hogy R á c z k e v e : jelenleg Pes t -vá rmegyének 
nevezetes he lye i közé méltán számítható. Különösen : 
Talá l ta t ik benne ház, mellyek közt több magányos 
polgárok e rős anyagból készü l t és csinos külsejű háza ik 
tűnnek ki. Meglehetős tekinte tű fö-u tczá ján kivül számos 
u t czáka t s z á m l á l , de p iacza csak egy v a n , hol a ' heti 
é s országos vásá rok t a r t a tn i szoktak
 y ámbár az utolsók 
n e m i g e n n a g y kényelemmel , mert a ' hely szűk és r en -
detlen , és így a ' régihez képest hiányt l á tunk . 
Lakosa i száma a' s z é k e s - fehérvár i papi névkönyv 
szerint mindössze 4 6 4 0 . tesz , k ik : a) nemzeti e rede tökre 
n é z v e : m a g y a r o k , németek és r á c z o k , de az egész 
J) Mikor jöttek Ráczkevébe a' nemetek érdekesen festi a ' j egy -
zőkönyv 3 l . lapján 1724. Csorba Takáts Gergely volt a' 
bíró. •— Suhordinatus kis bírái pedig: Nagy György és 
Kőmives Gyurka. Nb. minthogy e' Komives Gyurka német 
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népesség közt alig t a lá lha tnánk n é h á n y a t , ki nem beszé l -
n e , v a g y legalább nem ér tene m a g y a r u l , söt a ' r áczok 
csak nem mind házi körökben is inkább gyakorolnák a ' 
magyar t tulajdon nemzeti nye lvükné l , mint ezt már fel-
lebb örömmel említettem, ü g y nem különben a' h a jdan , 
vagy most e' helyen telepedő németség annyira magya-
r a s o d i k , hogy még eredet i német vezeték neveiket is ma-
gya r ra ál tal fo rd í tnák , és ha t a r t a t i k , is néha a ' k a t h o -
likus templomban német egyházi beszéd, de ezt már c sak 
nem feles legesnek mu ta t j a eléggé a' t apasz ta lás , ú g y -
min t : melly alkalommal a l ig láthatni néhány német ha lga-
t ó k a t , k ik majd nem mind ér tenek magyarul . 
£) Hitfelekezet i tekintetben az 1 8 4 2 . évi össze í rás 
szer int 2 6 2 7 katholik. 1 6 8 görög. 1 8 3 2 reform. 2 
luth. 1 1 zsidó lélek számlál tatot t . A' három elsöbbi 
fe lekezetnek helyben tulajdon lelki pász to ra és templom-
jok v a g y o n , mellyek köziil rég iségre nézve mindenek fe-
lett említést érdemel a ' mostani reform, templom. Erről 
ugyan is azt mondják, hogy midőn R á c z k e v e még csak si-
lány falu volt épült volna benne Ábrahám pátr iárka t iszte-
le tére az említett s z e n t e g y h á z , mellyről aztán a' falu is 
Ábrahám fa lvának e lnevez te t e t t , é s így a lapí tása ide je 
szinte a ' 1 4 . századik hatna fel. — Későbben a' r e fo r -
máczióra térvén R á c z k e v e magyar l akosa i , ezen tem-
plomot megtar to t ták é s b í r j ák m o s t a n á i g , a templom 
nemzet volt legelsőbben is ez állott be a' város szolgálat-
já ra , illendőnek ítélte az Íródeák, hogy a' jövendőknek 
tudtokra legyen, mert mind magyarok viselték a3 közönsé-
ges váras terhei t , de itt már czipellős németre szorult, 
's talán ezután ők is fognak uralkodni mint az idő mutat-
ja , a' németség itt leginkább az uraság pártfogása által 
csak hamar igen elszaporodott , és még 1780- körül ha-
tároztatott , hogy minden 3. vasárnap német predikáczió 
legyen, de ez már ma, mint jelentettem felesleges sőt á r -
talmas lenne, mert az igen nagyobb rész lelki tanítás nél-
kül maradna egv vagv két kedviért. 
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Duna felöl való része és kiilsö mohos a lak ja tagadhatatlan 
régi ős időkre mutat tnak, mert felső részéhen a' sanctu-
áriumot és oldalról a' sekres tyét most is kiesmérhetni, uielly 
részeket az utóbbi reform, templomokon nem látunk és í g y : 
ha Írásból megmutatni nehéz lenne i s , hogy az érdeklett 
egyház még a ' 14 . században épült , de annyi bizouyos 
hogy már a ' mohácsi veszély előtt jóval fennállott , és 
katholik. templomra idomították által a ' reformatióra tér t 
atyafiak. — A' várast pusztító számos viharok miatt ter-
mészetesen a ' templom is sokat szendvedet t , és a' rácz-
kevi j egyző könyv szerint 1 6 4 1 — 1 6 4 6 . nagy részint 
megúji tatot t kijavítatott utoljára pedig: 1 780-ban addig 
csak fából épült harang lába helyett illedelmes toron-
nyal ékes í t te te t t , falain vagy tornyán semmi régi fest-
vényre sem i rásra vagy faragásra nem akadhatni , csak a' 
Duna felöl való részén egy falba rakatot t régi darab kö-
vet vettem észre illy vése t t he tükkel : Kar . Fer . De ki le-
hetet t azon férfiú vagy mit mivelt i t t , nyomát nem talál-
tam , vélekedésem szerint talán valami hadi ember vol t , 
kik ama' időkben gyakran megfordultak e' vidéken. 
Második nevezetes régi épület a ' görög nem egye-
sültek temploma. Ezen szentegyház , néinellyek szerint a.' 
15. század elején épiilt , vagy is nem sokára a' ráczok-
nak Ráczkevében történt megtelepedések után. Bél pedig 
úgy vélekedik, hogy ezen egyházat még a ' 1 4. szászadban 
kath. kezdették építeni, de az ó hitűek végezték be 15 15 . 
esztend. — Mind külseje mind belseje igazán tisztes haj-
dankorra muta t tnak , azé r t déli oldaláról leginkább te-
kintvén ra jzola tá t érdemes lett volna jelen értekezésem-
hez mint hazánk je les régiségét mellékelni. 
Az érdeklett templom 12. öl hosszú 4 % széles és 
5 öl magas , főfalai nem igen v a s t a g o k , azé r t , de ta-
lán a ' régi szokásnál fogva , minden oldalain izmos osz-
lop falazatok támaszt ják . Benső falai az óhitűek izlése 
szer int többnyire görög szentek képeivel bor í tvák, hol-
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tozata pedig Összeforralt kövekből van régi módra ala-
kítva számos bo l tha j t ásokka l , mellyek 5 szegletekben 
jönnek össze. Az egész épület több főrészekre oszlik il-
lyen a) sanctuarium hol az oltár és egyéb liturgiái szent 
edények vannak b) a' templom hajója (navis Ecclesiae) 
melly egy lépcsövei alább az elöbbenítöl régi faragott ma-
gas fakorlát tal van elkülönözve c). Ezután jön ismét egy 
lépcsővel alantabb az aszonyok számára készített r é s z , 
végre délnek két kápolna d) a' torony' nincs kapcsolat-
ban a ' templommal, hanem mint egy két ölnyi távolságra 
kele tnek, erős és szép szálas idomban készült , 's bádog-
gal fedett szép hangos harangokat , és órát foglal. — 
Ezen templom részekben szinte máig több nevezetes 
régiségek láthatók. És pedig először egy a ' templom' dé-
li fa lába helyheztetett márvány kö tábla, mellyre a ranyos 
betűkkel van vésve ; hogy ezen egyházat először 1 3 2 0. 
másodszor 1 5 1 4 . harmadszor végre 1 7 6 5 . esztendőben 
fes te t ték , ugyan az első számnál fogva állítják az ó hi-
tűek , hogy ezen templom még 13 20 . tá ján épül t , de ez 
a' történettel meg nem f é r ; mert az ó hitűek Ráczkevébe 
csak Zsigmond alatt jöt tek a' Nikápolya ütközet után, hogy 
építhettek volna tehát már 13 20-ban itt templomot? II . 
Az asszonyok templom pitvarában az a j tó mellett jobbrul 
van sir kő táb la , ra j ta csak e' deák szavak HIC SEPVL-
TVS EST. — alább ezen év szám 1 5 2 2. egyéb hetük 
elkoptak 's azért ki volt az ide temetkezett nem tudhatni. 
— Balfelöl ugyan ezen részében a ' templomnak I I I . is-
mét egy sir kövön ezeket találtam NICOLAVS SOV — 
15 25 a ' többi itt is hibázik. — E' mellett mindjárt alul 
ezt olvashatni DINKÓ SARTOR anno I. D, azaz Incar-
nationis dominicae 15 2 5. de ezen felírás is hiányos. — 
Vannak ezeken felül több hosszú kőtáblák régi góth fel-
írásokkal ide s tova a' templomban és körülötte elszór-
v a , — jelesen egy régi vért A , mellynek közepén ké t 
római vagy magyar 's német ka rd , szélein pedig góth be-
tűk vése tvék , de fájdalom annyira e lkop tak , hogy vala-
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mi okosat bár mi fáradsággal sem vehetnénk ki be-
lőlük. IV. Az egyik kápolnában van egy igen régi oltár 
mellynél ugyan azon idő alat t mint a ' főoltáron liturgiát 
szolgálhatni. Ez csak kevés templomban engedtetik meg 
az óhi tűeknél : ugyan ezen kápolnában láttam egy k é p e t , 
f e jé r piros 's zöldre festett szuette r á m á b a n , mi azon 
véleményre vezetett , hogy talán még azon időkből való 
midőn ezen vidékkel egyiitt a ' templom is magyar nemze-
ti színt ura l t , az egész maradvány ős időre mutat. — A* 
sirbolt már bedőlni készül, nem is csuda, mert a' templom-
mal egykorú , feltűnő azonban hogy mindekkorig ki nem 
nyit tot ták V. említendő a ' boldog szűz képe, mellynek tisz-
teletére főbb ünnepeken hí res búcsújárások tar tat tnak. 
Hogy a' templomot mint nevezetes régi épületet nem 
csak most hanem már hajdan is sok je les emberek láto-
gatták, kitetszik azon nevekből, mellyeket máig az ajtó ra-
gasztókba kés heggyel bevésve vagy inkább karczolva 
lá tha tn i : így az egész a j tó ragasztó bal részén ez van. 
Hic fűit Joss Jacobs Coines Aust. Neostad die 14 novemb. 
a l a t t a : Ft. Cum illo Joannes Fridericus Gruttovius 1 6 0 7 . 
Ugyan ott Franciscus Károlyi 163 7. ismét a' felső ra-
gasz tón : Michael Fejérvár i Transylvanus 1 6 1 5 . egyéb 
vakarásokat már ki nem vehetni. 
A' Templom fundusa 2 8 83 . • ölet tesz, mit a' kalu-
gyerek és hivek lassankint többnyire alamisnából szerez-
gettek Össze. — Ezen a' téren van az óhitűek temetője, 
a ' paplak és egy régi épü le t , mellyben hajdan kalugye-
rek l a k t a k , kik eleitől fogva a' leírt egyházban végezték 
az isteni t iszteletet , míg II . József őket Grabóczra Tolna-
vármegyei óhitű kolostorba által nem tetette 1776-ban . 
Ezóta csak egy kettő tartózkodott itt közülök. Most pedig 
plébános viseli a' lelki pásztori hivatalt , mellybe 1 8 3 3 . 
igtat tatot t bé. 
Harmadik és legpompásabb a ' katholikusok uj tem-
ploma, mellyet 1 7 9 1 . kezdettek építeni, midőn t. i. a' ka-
tholikusok Ráczkevében elszaporodván, a ' régi templom-
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jókban már nem fértek. Ezen említett régi templomot pe-
dig Bél Mátyás és Skaricza Máté szerint 15 36-ban Ba-
rabás nevű ráczkevi kath. lakos épí te t te , ki fogadást 
te t t , hogy mindazon nyereséget , mellyet egyik veszélyes 
kereskedés utja alkalmával szerzend, egy templom alapí-
tására fordítani fogja , és valóban nyeresége olly tetemes 
lett, hogy nem sokára az egész épiiletett, felállíthatta. A' 
pogány és egyéb duló ellenség daczára is fenmaradt e ' 
magában csekély, de régi tisztes épület és benne 1700- tó l 
fogva a' buda-pesti douiinicanus barátok mint missiona-
riusok tartottak isteni tiszteletet 178 0 -ká ig ; ekkor a' ple-
bania székesfehérvári papi megyéből rendelt lelki pász-
tornak adatott által, ki alatt 1791-ben a ' rég i templomocs-
ka elbontott falai a' felebb említett tij nagy szentegyház 
építésére fordíttattak. Szép idoma bádogos tornyában 
ezen ujabb templomnak valamint a ' ráczokéban is óra 
j á r , mint a ' három tornyot pedig kellemes liangu, és bár 
melly nagy városoknak díszére szolgálható harangokkal 
lát ta el a ' ráczkevi minden hit felekezetiek buzgósága. 
Egyébiránt mind e' számlált ' s többféle religiói és nem-
zeti viszonyok mellett már ez előtt 100 esztendőkkel, 
azt irta Bél Ráczkeve lakosairól , hogy egymás közt szép 
egyességben élnek, mire én csak azt mondom. Úgy 
legyen ám ez, és ezt szívemnek annál forróbb sugállá-
sából kívánom, minél inkább meggyőződtem: annyi re-
ligiói és nemzeti tekinteteknél fogva elszaggatott szegény 
hazánkban illy vallomások szükséges voltáról. 
c) Mi a ' kereskedés' mostani állását illeti , ezt igaz 
nem lehet hasonlítani a' régi virágzóhoz, azonban ez sem 
megvetendő. Minden héten ugyan is (ha csak az idő és 
víz állapotja engedi) Ráczkevéböl több deregle rende-
sen feljár Pestre Dunán búzá t , f á t , szénát , kenyeret tég-
lát 'stb. szállítván sokszor tetemes mennyiségben ; Ezen 
felül a' belső kereskedést mint egy 7. boltokban űzik, 
mellyekben fűszereket , vas és egyéb portéka nemiieket 
kapha tn i , e ' mellett tulajdonosaik (kik egy zsidót kivé-
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ve mint óhitűek) gabonáva l leginkább zabbal keresked-
nek. n é g y nevezetes o r szágos vásá r j a ikon felül minden 
szerda é s szombat napi heti vá sá r j a ik mindinkább eleve-
n e d n e k , és a' kereskedés i közlekedést emelik. 
d) A ' mezei g a z d a s á g alacsony ál lapotban tengődik. 
Ez annyiból menthető u g y a n , mivel a' szigetben sziik ha-
t á r jok homokos a ' dunántúli szabadhoz ped ig , a' mellett 
liogy az is homokos és nein olly nagy k i te r jedésű , a ' mos-
tani rév miat t csak nehezen j u t h a t n a k , mi legfökép nyá -
r i időben midőn a ' t aka rodás kezdődik, e rzékeny hátrá l ta-
t á s t o k o z , mert sokszor száz szekér is áll fé lnaponként 
a ' par tokon, mig a ' komp ál ta l hurczolha t ja őket. E' gaz-
dasági tekinte tben igen fontos akadá ly t egy ha jó híddal 
lehe tne l egczé la rányosabban mellőzni, é s a ' várasnak vol-
na is anny i t ehe t sége , hogy fe lá l l í tha tná , de csodálkozá-
somra hal lot tam többeket a ' várasbel iek közül ezen rea-
jok nézve felet tébb k ívána tos vál la la t i r án t nem legked-
vezőbben nyi la tkozni . Véleményök szer int a ' fönehézség 
abban á l l , hogy télen n incs bá torságos h e l y , hova a ' hid 
ha jó i t r a k h a t n á k , ez azonban ha a ' D u n a regulátiója Bu-
dapes t ig é rkezend ik , és a ' napról napra inkáb rebesge te t t 
so roksár i Duna ág e lmetszésre szükségesnek fog Í tél tetni , 
magától meg fog s zűnn i , de addig is ha Budapesten és itt 
is megmaradnak a ' Dunapar t j a in egyéb ha jók és dereg-
l y é k , malmok, miért nem a ' r áczkev i ha jó kompja i? 
c sak az t kell t ehá t kívánni , hogy a' h a s z n o s és józan ha l -
l adás szelleme inkább tág í t sa a ' kebleket . 
e) Az ipar v a g y mes terségeknek valami nevezetes 
nemét sem tapasz ta l tam a ' már fe lebb á ta l jában ér intet t 
se lyemtenyész tésen és gombolyitó ház lé tezésén felül. 
*) Ezen értekezés 1839-dik e'vben készült. Azóta a' hid iránt 
Rácskevében fontos előhaladás tör tént jelenleg t. i. egy 
állandó hid épül , mellynek oszlopait már beverik, és a' 
jövő május hónap elején a' járás megnyittatik. 
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Mester ember ugyaii van elég, talán sok is, kik 7.czéhek-
be alakulva biztosaik felügyelte alat t mesterségekből szoros 
monopliumot űznek. — Van ugyan a' czéhbeli társasá-
goknak is egy két jó oldalok, de liogy van több árnyé-
kos és az egész közönségre nézve káros következmények 
tagadhat lan , mellyeknél fogva nem csudálhatni , ha Szé-
chényi és egyéb hazafiak a' czéliek eltörültetése iránt 
nyilvánított törekedéseiknek gyümölcseit, bár e' részben 
is mind inkább érlelné a' halladás' javító nemtöje. 
Lássuk Ráczkeve régi okleveleinek és szabadalmainak 
viszontagságait. Vigilantibus jura. 
Az előbbiekből kitetszik, hogy hazánknak csak igen 
kevés városai dicsekedhetnek olly régi és annyiféle ma-
gyar fejedelmeinktől nyert szabadalmakkal, mint a' rácz-
keveiek , mellyeknek ók vették is elég hasznokat , még 
a' nemzet Mohácsnál el nem temetkezett. E' szerencsétlen 
nap után e' vidék uraságába jutott török, ezután pedig a 
rendre itt egyaránt duló német, lengyel , rácz kurucz el-
lenség, hogy szabadalmaikat nem igen tisztelték, elgon-
dolhatni , és felebb Ráczkeve viszontagságánál lá t tuk , 
sőt mi több annnyi zava r , ínség rablás és gyújtogatá-
sok közt még az eredeti okleveleik és egyéb fontos iro-
mányaik is eltévedtek. 
Némellyek szerint nem sokára a' mohácsi veszély 
után Győrbe, mint hiteles és ekkor még a' török pusztítá-
sitól ment helyre vitték azokat, honnét későbben midőn 
Győr is elesett és az odavaló káptalan levéltárával 
együtt földön futóvá l e t t , kerültek Komáromba a' város 
oklevelei: de talán hihetőbb azon vélemény, hogy az érin-
tett okleveleket valamelly innét Komáromba bujdosott rácz-
kevi lakos vihette el magával , és az odavaló óhitűek tem-
plom l ádá jába , mint gondolá íegbátorságosabb helyre le-
t e t t e , hol őket 1 7 2 5 . évben Szabó György akkori rácz-
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kevi biró sok keresés után megta lá l ta , 's azóta a ' város 
levél tárában csak nem szerelem féltői vigyázattal őriznek 
a' ráczkeveiek, mit annyi veszélyek és csipkedések miatt 
ugyan ártalmasnak nem mondhatnánk , de hogy még a' 
minden ártani akarás i gyanútól ment idegeneknek sem merik 
muta t tn i , és okleveleik iránt a ' legnagyobb titkot akar-
j á k tar tani , ez egy kissé tulzó fé l tékenység, mert gondol-
ni mennél többen láiják és tudják szabadalmi okleveleiket, 
annál bátorságosabbak azoknak birtokában , és ezen nyil-
ványosság által inkább visszatar tóztat ják ellenségeiket 
a ' megtámadástól (haee intra parenthesim dicta sumto). 
E lég az hozzá , hogy a' ráczkeviek régi i rómányi , és 
Zsigmond királytól fogva 3 . Ferdinandig csaknem minden 
fejedelminktől megtoldott , vagy megerösítetett szabadal-
mi okleveleik, most is eredetiségükben fenn vannak ugyan , 
és a ' ráczkeviekre nézve mint felebb elszámláltam szép 
jogoka t és szabadalmakat foglalnak magokban etc. (mint 
már Bél M á t y á s megjegyzette), többnyire csak a' papiro-
son , mert jobbára részint az idő mostohasági , részint a ' 
v igyáz ta lanság , majd tulajdon biráik és lakosaik rosz 
lelküsége 's egyéb ellenséges indulatu emberek által te-
temesen e lavul tak , és megcsonkí tanak. 
A' budai ostrom után t. i. mint egy préda gyanánt 
Eszterházy I s t v á n , ettől Heiszter generál , nem sokára 
pedig Eugen herczeg bir tokába jutván az egész szigetség 
' s vele Ráczkeve i s , illy hatalmasak ellen mit tehetett az 
elnyomorodott váras egyebe t , mint nyögni és a ' pusztában 
az egyptusi vörös hagymák és halak után sopánkodó zsi-
dók gyanánt régi szabadalmaik és dicsőségek után fohász-
kodni. — D e itt mindenkinek, kit a' dolog illet vagy 
akármikép i l le thet , és egyál ta l jában minden utókornak 
érzékeny tanulmányára legyen mondva, hogy Ráczkeve ré-
gi jogai csorbulásainak nem annyira a' fennszámlált ha-
talmas földes urak ö n k é n y e , hanem önön magoknak a ' 
l akosoknak , legfökép pedig elöljáróiknak rövidlá tása , ' s 
többeknek: kárhozatos te tszeni , vagy az egésznek romlá-
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sával nyerekedni vágyások volt o k a , mert midőn neve-
zetesen Eugén herczeg 172 2-ben magát az egész sziget-
b e , sőt Ráczkevének örökös városi j ava iba itt túl a ' Du-
naágon l iágtat ta, egész Hiedelemmel ellene mondhattak és 
annyi koronás fejedelmeknek adomány megerősítő okleve-
leik által szentelt jogaikat védelmezhették volna , de ígé-
retek által magokat megvesztegetettni és elvakítatni en-
gedék , mit a' ráczkevi jegyzőkönyv' őszintén megvall a ' 
2 7. és 28 . lapokon, és korhol így í rván : „ 1 7 2 1 . Körösi 
I s tván vallotta hé Ráczkeve várassanak örökös praediu-
mit u. m. Bálványos Izrát és Kapufát f. Eugenius her-
czegnek a ' ns. váczi káptalanban , a ' szegény vá rasnak 
és maradékinak megbúsíthatatlan k á r á r a , mint ezt az 
idő megfogja mutatni 'stb. ismét 1 7 2 2 . installáltatta ma-
gát Eugenius a' vá ras örökös prediuiuiban 1 3 . mar t ius , a' 
melly prediumok keze köziil való k ibocsát ta lása (akár mi-
nemű praetextus alat t legyen is) bizonnyára úgy j á r sze-
gény várasunk, mint az Aesopus komondora, melly a ' szá-
j á b a n való konczot a ' bizonytalan és semmi árnyékér t szá-
jából k ibocsáj to t ta ." 
Ezen utóbbi jegyzetből világosan kitetszik, hogy ak-
kor bizonyos praetextusok alatt magokat a ' bevallásra reá-
beszélleni engedék a' könyelmüek, de csak hamar felnyíl-
tak szemeik , mert ama' jegyzetek derék í rójának jós la -
tai teljesítettek ugyan is már 1 7 25 . Szabó György rácz-
kevi bíró a ' váras j avá t és hasznát szorgalmatosan keres-
te volna, ha a ' tehetség is akara t já t követte volna , mert 
ez mind Bécsben , mind itthon is a ' lig. praefectusának 
legelsöbben kezdett a ' szegény váras j aváé r t instant iákat 
és más í rásokat küldeni és repraesentálni speciali ter: a' 
bálványosi korcsma és az uraság' részén lévő mészárszék 
i r á n t , mellyek közül is az elsőt megnyer tük , úgy a' má-
sodik iránt is van reménységünk 3 3. lap. — Ezen be-
csületes ember tehát hivatalbeli elődeinek hibájokat hely-
re pótolni igyekezet t , de azon cont rac tus , mellyett még 
1 6 9 9 . kötöttek Eugenius herczeggel, és a 'mel lyben mint 
TUDOMÁNYT. 1 8 4 3 . X . 1 5 
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az eredet i jegyzet mondja : „ l l áczkev íenses pro frui t ione 
fundorum pro laboré praes tando e t pro aliis ad domínium 
per t inent ibus ]) mille ílorenos promiserunt annuatim sol-
vendos pro quo l iaberent j u s niacelli , t r a j e c t u s , edu-
cilli molendini, nundinarum stb. mellyeket adományaik sze-
r in t , hajdani fejedelmeink a la t t szabadon bír tak, ezer fo-
r in toka t i g é i n e k , ezen joga ikka l ellenkező szerződés t 
mondom meg nem semmisítetl iette. 
Az 1 774 -d ik i esztendő (mint a' j e g y z ő k ö n y v ' 4 3 . 
lap mondja) ismét igen veszedelmes év volt a ' ráczkeviek 
szabadalmai ra n é z v e , mert H o r v á t J á n o s vá la sz t a tván ez 
időkben b í rónak , az u r a s á g g a l (a' fe lséges kamarával) 
cont rac tus t t e t t , 2 exemplá rban , melly még 1 7 7 2 - b e n 
liusz esztendőkre u. m. u rbar ia l i s con t r ac tus t , és a ' Re-
ga le benefieiumokat foglaló k iada to t t , és inchoál ta to t t . 
Ezekben H o r v á t h J á n o s c sak a ' maga haszná t nézvén a ' 
v a r á s n a k majd nem 4. százados privilégiumait e l ad t a , és 
a ' 4 . országos vásá rok tó l : 4 . a ' révtől 4 . becsei sziget-
t ő l : 25 Somlyotól : 80 . Angelinától 14 . for in tokat a' Co-
ínuni tás kire é s a k a r a t j a né lkü l in jur is dominalis reco-
gnit ionem, igérni és Contractusba tenni nem i r tózo t t , ho-
lott azokért a ' v á r a s solia semmit se fizetett . — Ezen 
Contractusba van a' homályos stylus i s : hogy az apróbb 
dézsmáké r t , u . m. fizet a ' v á r a s 3 0 f o r i n t o k a t , mellyböl 
sok évekig t a r tó processus t á m a d t : (miről a l ább) , 17 7 7 -
ben lépett be Szaplonczai J á n o s a ' ráczkevi uradalom 
á r e n d á t o r s á g á b a u. in. tovább a ' j egyzőkönyv ' 3 6 , 0 0 0 
for intokat fizetvén esz tendőnként s' volt bérlő ü évekig. Ez 
sok ha l la t l anságoka t kezdet t . Ez vet te ki először a ' dézs-
mát a' kukor iczából 2 ) , a ' gazdák borait pinczejökben 
*) Okleveleik erejénél fogva ezen terhektől előbb mind fel-
mentetve levén. 
2) Ezen dézsmaszedés a' fennemh'tett contractusban foglalt 
homályos stylusnak előre látható következése lett. 
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lepecséltette, hogy senki magáéból ne ihassék, hanem az 
ő korcsmájából hordasson, a* kereskedő holtokra is áren-
dát ve t e t t , és lepecsételtette azokat , h a n e m fizettek, a ' 
vásár álláson lévő üres fundusokat pénzért kiosztattni 
akar ta 'stb. de mindezekben a ' váras t anácsa által aka-
dályoztatott 6 5 lap. 
1 7 8 0 . die 18. Septemb. Maria Christina és Al-
bert mint ráczkevi uradalom földes u ra i , nem csak a ' 
szigetségben hanem a' város örökös praediumiban (u. m. 
Bálványos Izra és Kapufában, még Szúnyog zálogban birt 
pusztában is) s tatuál tat tak. 
Ekkor törvényesen, de minden a láza tossággal con-
tradicálni akar t az egész t a n á c s , de néhány emberek 
nevezetesen : Baras i Pál által (ki a' tanácsból kirekesz-
tése miat bosszút fújván) annyira megvesztegettettenek 
sokan az összehivatott 's kábult községből, hogy a' con-
tradictiót megesni nem hagyták. A' fatalis 15 nap múl-
va Szaplonczai árendator Hugye ' és Bálványos örökös sza-
bad földeiket e lakar ta (mint már Mária Christina földjeit) 
foglalni , minden ember, ki a ' túlsó félen szántani a k a r t , 
nála czédulát váltani kényszerít tetett , máskép a ' révbe ál-
lított hajdú álíal szántó vasait leverette, a' vá ras bálvá-
nyosi korcsmájából boraikat kihányat ta s magaé t méret-
te 'stb. 
Ekkor ismét felébredtek, mint 1 722-ben a ' buták és 
a ' vármegyéhez fu to t t ak , mellynek 1 7 8 I b e n ta r ta to t t se-
dr iá ján Ürményi József adminístrátorsága a la t t a ' Bál-
ványos és Hugye ' örökös javaikba (mellyekbe Szaplon-
czay már béhelyezte magát) reponáltattni redel te t tek , 
mi ellen Szaploncyai p ro te s t á l t , de a' sedrián ismét 
kemény szententiát kapot t , ' s a ' ráczkeviek másodszor 
i s 1-a Junii 1 7 8 1 . (a' kukoricza dézsmán kívül) repo-
nál tat tak és Szaplonczay a' hat holnapi használati kár t is 
fizetni kénytelenít tetett . I logy ped ig : még erösebb lábra 
álljon privilegialis szabadsága Ráczkevének a ' múlt bíró-
sági hibákat javí tani akarván , Már ia Christina statutiója 
1 5 * 
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e l l en , Szúnyog, I l u g y é , Bálványos és egyéb földei 
iránt a ' nagy-szoinbati káptalanban a ' Contradictiot meg-
tet ték 5 3 . lap. 
Fontos Ráczkevi szabadalmai évkönyveiben az 
1 7 8 5 - k i , mellyben az urbarialis pert Szaplonczay a ' vá-
ros ellen folytatta. Ezen tájban szunyogi pusztát is, mel-
lyet GO esztendőkig bi r tak zálogban, Vattay famíliától ki-
adni és nagy rövidségekkel újra arendálni kénytelenek vol-
t a k , mert Szaplonczay ebbe is bele kötött az fentebbi 
s tatut io erejénél fogva. 
1 786-dikban Szaplonczay J á n o s árendálását elvé-
gezvén, mivel Már ia Cliristina maga tisztjei által aka r t a a ' 
szigetet administrál tatni , praefectusnak kötötte be magát 
hogy elkezdett urbarial is perét jobban folyta thassa de 
városunk vigyázott úgymond a ' jegyzőkönyv. 
1 7 8 8 . I I . József rendeléséből Ráczkeve Bálványos 
é s I lugye pusztát arendába ad ta , Szaplonczay ekkor is 
kapczáskodot t , de a ' Consilium a ' váras t régi bir tokában 
megerősí te t te , min annyira confundáltatot t , hogy egés-
ségében megromulván a ' nagy gond miatt nyavalába esett 
és 1 7 8 9 . esztendőben melialt 7 1 . lap. 
1 7 9 0 . Albert száz tescheni herczeg Már ia Christi-
na feleségének hagyománya szerint magát ezen szigeti 
uradalomban be ik ta t t a , de ez alkalommal annyi káraikon 
tannlt ráczkeviek egész illendőséggel örökös javaik i ránt 
ellent mondottak. — Ugy nem sokára minden néven ne-
vezendő beneficiumokért örökös contractus képen 3 5 00 
forintokat ígért a ' v á r a s , de csak a ' sz igetbel iekér t , elö 
vigyázattal nyí lván kivévén: besnyő i , k i rá lyre t i , tóker-
ti ' s egyéb örökös j a v a i k o t , később ezen contractus is-
mét változást szenvedett annyiban, hogy jelenleg a ' vá-
ras bizonyos summát fizetni kényte lení te t tnék, a ' füst 
p é n z t , robotváltást ideszámlálván. 
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Ä város tanácsa , j> ecsete, cz/mere , az uradalmi 
kastély. 
Mint szabadalmas váras elöljáróit hajdan maga vá-
lasztotta idegen befolyás nélkül, kiknek sorát 1605- tó l 
fogva olvashatni a' többször említett váras jegyzökönyvé-
ben , később Ráczkeve többi közt azon csorbát is szen-
vedte birtokosai által jogaiban, hogy birájokat csak ezek-
nek befolyásával választhatnák, az egyéb tanácsra néz-
ve pedig, az uraság consensusából (a' jegyzőkönyv' sza-
vai) nevezetesen 1 7 2 5 . Csorba Takács János bíróságában 
determináltatott: propter bonum pac i s , hogy mivel vá-
rosunkban* három religioi és annyi nemzeti lakosok vol-
nának , de ugyan csak azon egy v á r a s , erre való nézve 
minden lakos egymást tisztelni becsülni tar toznék, azért 
közönséges megegyező suffragiummal a* város békességé-
re rendeltetett, hogy a' bíróság köz legyen minden vallás-
beliekkel ugy mindazonáltal, hogy mivel a ' reform, hit 
annyi mint a' kath. és rácz, azért a ' reform, közül két 
egymásután való esztendőkben legyen a ' biró, azután pe-
dig kath. és rácz egyegy évig állítassék 'stb. — Idő-
vel ezen határozat megniásítatott 1791-d ik táj ján t. i. 
annyira szaporodván itt a ' katliolikus felekezet , hogy a ' 
reformátusokat jóval felülmúlná, azért ugyan a' comunitás 
által a ' békesség és egyesség fentar tása végett újra ren-
deltetett , hogy ezután értetődvén az uraság candidatiójá-
nál fogva a' kathol. rész 3. a refor. 2 . a' rácz egy évig 
viselje a ' b í r ó s á g o t , senátorokra pedig végeztetett , hogy 
6 kathol. 4 reform, és 2 rácz választatnék, melly utób-
bi egyezkedés a ' v á r o s elöljáróira nézve mostanáig is fenn-
áll. Ezen elöljárók mint , . forum primae ínstantiae" ítélik 
el a' lakosok ügyeit , honnét az uri s zékre , tovább a' 
vármegyére felebb vihetik. 
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A' váras régi ezüstpecséte 15 20-ban készült, melly-
nek részei 1 8 0 2 . 6. aug. e lvá l tak , és belől e' felírás 
tűnt k i : 15 20 és illy metszés k e w. miből a' pecsét ké-
szíttetése ideje világoságra jöt t . Ugyan ezen pecséten lát-
hatni a' váras czímeret eredetében, áll pedig ez : egy vért-
ből , mellynek jobb oldalán egy mezételen kard a' földbe 
szúrva a másikon négy gerendák vagy folyamokat jelen-
tő vonások lá tszanak, ezen latin körírással : „Vita mi-
hi Christus remin concordia iiscus." 
Ráezkeve nevezetességei közé tartozik az urasági 
kas t é ly , mellyet Eugén herczeg a' város nyugott éjszaki 
részén épített. Ámbár csak egy emeletes az épület , de 
messzéröl magasabbnak te tsz ik , pompás és valóban fe-
jedelmi a lakja miatt. Az egész M betii hasonlatosságra 
muta t , mert közép homlokzata több ölnyire az udvarba 
benyúlik, hol téres és nagyszerű nyári ebédlő terem va-
gyon. Ennek padolata márványból valamint a ' vele kap-
csolatban lévő herczeg szobáinak falai különös vakolással 
készül tek, *s felső pártázat jai jól megaranyozottak valá-
n a k , ajtai ablakai és boltozata az egésznek valóban her-
czegi fényre mutattnak, felül pedig raj ta ismét egy az ud-
varra nyiló terem látszik , mellyet oszlopok ta r tanak , 
és felső pár tázat já t Herkules, Anchyses, Aeneas, Mercurius 
és egyéb költeményes tárgyú alakok faragott szobraik 
legfelül pedig a' falba eresztett berezegi czímer disze-
sítenek. Ezen ebédlő terem két oldala folytában voltak a' 
herczeg lakó szobái, mind a' két szárnyon pedig a' ven-
dég és cseléd lakások. Végre az egészet a' Duna felül vi-
rág koszorú gyanánt vont kőkerítés rekesztet te , közepén 
vas rostélyos kapuval , szóval ezen épület fejedelmi al-
kotójának dicsőségét méltán hirdette, de jelenleg sok 
megváltozott ra j ta ; mivel t. i. az uraság Eugén után nyá-
ron lakni ide soha sem jött , azért már Albert herczeg ide-
jében a' pompás leírt ebédlő teremek gabona magtárrá 
lettek. A' berezegi szobákban és egyéb szárny épületek-
ben pedig az urasági tisztek laknak ; a' virág koszorú 
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gyanánt vont kőkerítés helyét végre istálók és tömlöczök 
foglalják el (sic transit glória mundi). 
Csepel szigeti faluk jelenleg. 
Láttuk hogy hajdan e' vidéken midőn magyar fe-
jedelmeink gyakori látogatásában részesült , 's azok ití 
fényes kísérettől környezve mulattak, v a d á s z t a k , ha-
lász tak , madarásztak számos és gazdag helységek virá-
goz tak , de láttuk azt i s , miként enyészet el a ' mohácsi 
gyászos nap után e' t á j dicsősége, 's miként enyésztek el 
néhány faluk egészen; a' többiek pedig mint silányultak 
el a' csak nem szakadatlan viszontagságok csapásai alat t , 
most jelenlegi állapotjokat röviden rajzolni az egészre 
nézve kívánatos. 
1. Csepel, feküdt az öreg Buna partján, mint egy V2 
órányira a ' sziget felső csúcsától Dunafoknak (Promonto-
rium) irányában. Valaha hires helység volt , mellyről az 
egész sziget neveztetett el, a' 16. században mint mezővá-
ros legszebb korában virágzott , és fejedelmeink mulató 
házával ékeskedett , még a' török ezt is minden fényéből 
ki nem fosztotta. Mostani időkben a' háborúk miatt szen-
vedett sérveit annyira megorvosolta, és különösen a' 
Pestre Budára való kereskedés által olly hatalmasan fel-
emelte magát , hogy egyik volna a' szigeti helységek 
legcsinosbbik és tehetőshike. —* De a* szomorú emlékű 
1 8 3 8 . csak nem az egész falut tönkre tette, a' templom 
plébánia és még 2 házon kiviil egy sem maradt épségben, 
és ne talán illy veszély által ismét elpusztítathatnék, fel-
sőbb rendelésnél fogva % órányira belebb emelkedő dom-
bos helyre kiköltözködni kényszerít tettek. — Lakosai 
mindössze 80 0 vannak, eredetileg ugyan magyarok, azu-
tán jobbára ráczok voltak, és még azoknak maradékai 
kik Kewe tá rásábó l Zsigmond király alatt Csepel szigeté-
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ben megtelepedtek. A' múlt század elején németek is ke-
veredtek közikbe és csak liamar elszaporodván, most már 
minden tekintetben elsőséget érdemelnek; és talán nem so-
kára a' ráczokat elenyésztetik. Hitvallások gyakorlása 
végett több időkig Budára jár tak , még 17S8-ban tulajdon 
lelki pásztort nyertek. 
2-dik he lység : Szent - Miklós, Csepel faluhoz egy 
kis mfnyi távulságra a ' kis Duna mellett, Taksony falu-
val szemközt lapányos és a' Duna kiöntésétől g y a k r a n , 
legnevezetesebben 1 8 3 8 nagy részint elpusztított helyen 
épült. — Jelenleg két ezer és egynehány lélek szám ta-
láltatik benne, többnyire reformátusok és mind törzsökös 
régi magyarok ivadékai. Sz ;getbeni határok csekély és 
homokos lévén a' szomszéd pusztákon haszonbérben vál-
lál t földeken kell keresniük mindennapi élelmeket, 's 
azért a* földmivelöi alacsony falusi állásban tengődnek. 
3. Csép, az előbbitől % órányira alább épen a' Du-
napar t ján terül el. Lakosai 5 97 katholikus és 2 5 0 óhi-
tűekből állanak. Ezen utolsók valamint a' csepeliek haj-
danában e' szigetben telepedett ráczoktól származnak, de 
a ' török háborúk által nagyobbára megfogyottakat , ké-
sőbben Serviából u j teleppel szaporí tot ták, végre a* né-
metek néhány 80 — 90 . ideis elérkeztek és annyira meg-
fészkelték magokat , hogy most a' faluban többséggel bír-
n a k , az elnyomorodott rácz lakosok részint Tökölyére, 
vagy egyéb rokon nemzet helységekbe kibujdosván, van 
benne két templom, egyik a' kathol ikusoké, másik óhi-
tű ráczoké, az elsőben mint fiók szentegyházban az ujfa-
lusi lelkészek végzik az isteni tisztelet szertartásit . A' 
másikban egy óhitű pap tengődik, csekély számú és sze-
gény híveitől nem sokat várhatván. 
4 . Szent-Márton, Csép és Ráczkeve közt fekszik, 
ha jdan ezis Oláh Miklós leirása szerint mezőváros volt 
és terjedelmes, de a' török és egyéb háborúk annyira el-
sanyarták, hogy midőn 1 7 3 0 . körül Bél Mátyás látta, alig 
talál t benne 1 5 nyomorult galyibákat. — Ezen helységet 
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is nagyobb részint ráczok lakták valaha, de szétoszoltak 
mint a 'csépiek és helyüket a 'mul t század elején franconiai 
és sveciai svábok foglalták el, kik nemzeti tagadhatatlan 
szorgalmoknál fogva szép virágzó falut alakítottak jelen 
időkben, mellyet még a' mult 1 8 3 8-diki árvizis nem hogy 
tünkre sőt még szebb alakú házak építtése által inkább 
kellemesbbé tett. Csinos egyházában ugyan az ujfalusi 
lelkészek vezérlik az isteni szolgálatot. Keleti részén e' 
falunak Ráczkeve felül ez, előtt 5 0 évekkel meglehetős 
romjai látszottak egy régi épületnek, mellyröl némellyek 
azt mondják, hogy hajdan azon helyen álló 's sz. Is tván 
nevii falunak templom falai vo lnának , mások pedig azon 
királyi mulató ház maradványinak t a r t j ák , mellyet 4. 
kún László cs inál ta tot t , honnét a' Dunántúl csak nem 
szem küzt tanyázó kedves kunait (hol most Laczháza 
fekszik) szokta vala látogatni, adatok hiánya miatt azon-
ban egyik véleményről sem szólhatok bizonyosat. 1 7 8 0. a' 
ráczkevi reform, templomtornyok építésére ezen marad-
ványokat elhordván, ma már nyomai is alig látszanak. 
5. Becse, Ráczkevén alul % órányira a' kis Duna 
egy holt ága mellett látható. Lakosai (a' becsei jegyző-
könyv' szerint) hajdan magyarok voltak, sőt még a' hábo-
rúi viszontagságok után történt második megszálláskor is 
mint egy 16 89 tá jban itt még magyarok lak tak , de azu-
tán Makádra mint népesebb 's azért bátorságosabb hely-
re vonultak és az ottani atyafiakkal egyesültek, helyüket 
1 6 8 6 táján néhány lórévi ráczok foglalták el és Bél ide-
jében mint egy 2 0 házuk volt , még az Austriából és Sti-
riából ide hozatott németek Őket ki nem nyomták. Most 
tehát mint egy 6 0 4 . lélekre menő lakosai mind német ka-
tholikusok. Rendes és csinos ízléssel épült házaikat józan 
viseletüket s mezei szorgalmokat, neui dicsérni nem lehet. 
6. Ma/iád, az előbbitől % órányira délnek fekszik 
az öreg Dunapar t j án , ott hol a ' folyam mindkét ágai in-
kább közeledvén egymáshoz nem sokára egyesülnek. Ezen 
helyheztetésénél fogva , gyakran szenved az áradásoktól , 
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és e g y é b szigeti he lységekkel együt t majd nyer majd 
v e s z t , mint a ' D u n a tetemesbhen k iá rad vagy p a r t j a i közt 
kor lá toz ta t ik . L a k ó s a i 1 2 0 0 - a n v a n n a k és n é h á n y a t ki-
v é v e ref . régi t ö rz sökös magyarok . Szorgalmok ál tal nem 
c s a k a ' mult ezer v i szontagságok közt fen tudták ta r tan i 
t ű rhe tő á l lapotban f a l u j o k a t , mel lyet Bél is mél tányol-
v a eml í te t t , hanem jelenleg is elevenen fe j lő munkás -
s á g o k k a l f a lu joka t és nemzetségeket örökí teni meg nem 
szűnnek , 
7. Lórév 2) Makádtól é j s z a k , nyugo tnak mint egy 
% mért fö lnyire lehe t az öreg D u n a p a r t j á n , midőn Árpád 
é s nemesei Anonymusként Csepel szigetéhen megteleped-
v é n hosszabban i t t megnyugodtak (úgy t a r t j a a ' vélemény) 
h o g y ott hol j e len leg a ' leírt f a lu fekszik l ior ták volna ki 
é s be Árpádnak é s nemeseinek lovait a ' Dunán keresztül 
é s innét nevezte te t t el a' hely Lórévnek , melly eredet i ma-
g y a r neveze te t későbben itt megtelepedet t r áczok Loóre-
r a k o r c s o s í t o t t a k , és utánok szinte máig még a ' magyar 
h iva t a lo s fe l j egyzésekben is így o lvassák . — Lakosa i ha j -
dan mind törzsökös magyarok v a l á n a k , de ezeket a' török 
l iáboru fe lemész tvén , most Serviából Buda visszavéte le után 
ide vándorlott r áczok fog la l j ák lielyöket. Szám szerint 
6OO-an vannak e g y kettőn kivül mind ó h i t ű e k , kikről 
c sak annyi t m o n d h a t o k , hogy lus taságok és tunyaságok 
miatt fa lu jok az egész szigetben legnyomorul tabb , kisded 
templomjokban tulajdon pap jok végzi az is teni t iszte-
le te t . 
8. TJjfalu a z ercsi r éven belül jó f e r t á l y órányira 
f eksz ik Szent -Már tonnyal szemköz t , va laha magya rok lak-
t ák . Ezekután j ö t t e k a ' ráczok . Ezeket is fe le t tébb meg-
r i tk í tván a ' v i szon tagságok , midőn a ' múlt század elején 
már csak n é h á n y kunyhókban volnának aus t r ia i é s sváb 
j ö v e v é n y e k k e l szapor í t t a t t ak de ezeknek t á r s a s á g á t a ' rá-
*) Az oklevelekben „Trajectus equorum." 
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czok nem szenvedhe tvén , nem soká ra öveik közé ide 's 
oda kiköltöztek. Az egyedül maradt németeket azu tán n a -
gyon megsanya rga t t ák a ' I lákoczy pá r tbe l i ek , de az ú j -
j a b b időben földmivelesi szorgalmok és kereskedések á l ta l 
anny i ra felvet ték m a g u k a t , hogy je lenleg házaik é s v a -
gyonosságokra nézve az egész szigetben legnevezeteseb-
bek. Lélek szám szer int mint egy 9 0 0 lehetnek, 1 7 4 2 - t ő l 
fogva tulajdon p lébánusok van. Ezelőtt ráczkevi fiók 
egyház volt. 
9. Tököle, Csép és S z e n t - M i k l ó s helységek közt . 
Ra t t a fa luval pedig szinte szemközt a' Duna nagyobb á g á -
hoz mint egy ezer lépésnyi re szél és viz hordta homok 
buzkábon elszórva fekszik . — II . L a j o s idejében neveze tes 
mezőváros vo l t , de utóbb annyira l ea l acsonyu l t , hogy Bé l 
M á t y á s benne alig ta lá l t 3 0 s i lány kalyibákot . Boldogabb 
idejében nemzetünknek ezen helyet is magyarok l a k t á k , 
kik elpusztulván, dalmát és serviai r áczok telepedtek m e g 
benne 5s most 1 5 6 0 . lélek számra szaporodtak. A' fa lu 
h a t á r a t e r jed t u g y a n , de a ' nép nagyon há t ra m a r a d t , 
mit j o b b á r a nemzeti indu la t j ának köszönhe t , mult 1 8 3 8 -
diki árvíz által te temesen szenvedet t 5 4 . ház és 1 0 6 . 
egyéb épület halomra d i i l t , 61 megrepedezet t . Ezen f a -
lunak nevezeteségei közé tartozik még az is , hogy 1 5 4 1 . 
fogva midőn Sólymán Budát elfoglalta a' capisíranus b a r á -
tok itt keres tek menedéket *), visszamenetelők után pe-
dig szinte 1 7 5 1 - k é i g a ' ferencziek visel ték a ' lelkészi hi-
vatal t . — Tulajdon lelki pász torá t 1 7 4 0 b e n n y e r t e , ki 
a ' régi kisded szen tegyházban végezte az isteni t iszteletet . 
De ezen régi p lébánia temploma 1 8 1 1 . l e ron ta t tván , he-
lyibe u j é p í t e t é k , csak a ' torony mint ős idők tanuja ma-
radt fenn. Ezen alkalommal ama ' sir kő is, mellyről felebb 
szólo t tam, régi helyéből k ivé te te t t , és most az öreg ol-
J) Cath. Prov. Capistranae ad annum 1839. 
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t á r megett szemléltetik. — Végre több íróink a ! híres 
Tökölyi csa ládot t , Tökölye helységből s z á r m a z t a t j á k , de 
ezt a ' fe lhozot t írókból sem W a g n e r Analecta Scepusii czí-
mü munkájában a ' Tökölyi család eredetéről ir t szavaiból 
nem Ieliet a laposan következtetni: annyit azonban záradékul 
e' pontnál említeni érdekesnek találtam t. i. hogy a' fenfor-
gó Tökölyi családnak eredete épen nem olly kései , si-
l á n y , és a l á v a l ó , mint némelly részre haj lók erőszakos 
mesékkel mutogatni ei 'öködtek, 1. W a g n e r Analecta Sce-
pusii . — Ugyan is Hunyadi Mátyás alat t már a ' Tö-
kölyiek ama' dicső fejedelem figyelmét é s haj landósá-
g á t bir tokjok és vitézségök által megérdemlették. Hlyen 
volt Tökölyi Leopold M á t y á s zászlótartója. — Tökölyi 
Miklós és András testvérekről pedig érdekes olvasni Má-
tyásnak az egri püspökhöz (ki akkor római követségben 
jár t ) írt levelét, mellynek idevágó része így szól: „Secun-
do die festi oinnium Sanctorum, quae erat dies vener is , 
Pau lus Kinizsi ita antea cum omnibus gentibus nostris pu-
ta duobus et triginta inillibus hominum bono modo praepa-
ra t is ex cas t ro nostro Temesvár discessi t , et omnibus qui 
domi suae p a r a t i , jussionem illius exspec taban t , intima-
vit ad diem dominicam qui proximus era t in vado Haram 
ad se convenire quod et factum est. Sed eadem die cum 
multi domo profecti diversis itineribus ad illud vadum con-
ven i ren t , accidit unus casus , qui tametsi hostibus non 
incruentus exstitit nobis quoque ob amissionem notabilis 
familiaris' nostri fűit non parum infaustus. Nicolaus et 
Andreas Tökölyi cum 1 0 0 equitibus ipso die iter adgressi 
dum alio i t inere ad vadum contendunt 4 0 0 Turci qui in 
insidiis la tuerant subito ex neinore effusi in eos irruunt 
et nil tale fonnidantes repente circumdant. Tum illi tanta 
inultitudine conspecta cui se impares videbant currus one-
ratos extemplo circumlocant seque intra curruiun septa 
concludunt. Turci vero nemori quod curribus contiguum 
erat protinus ignem inj ic iunt , ut flante contra nostros 
vento cur rus comburerent. Ubi igitur carrus nostrorum ar-
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dere coeperunt, nostri cum illis in pugnam congressi ab 
hóra 9-a usque solis occubitum viriliter pugnant. Cecidit 
in illo conílictu magna pars Turcorum et nemo ut fertur si-
ne vulnere discessit. Nicolaus Tökölyi duabus liastis ipso 
pugnae principio trajectus non destitit quin usqiie ad finem 
diei cum eisdem acriter confligeret. Deinde conversis il-
lis in fugáin ipse multis vulneribus confectus una cuin 
f ra t re suo Andrea , qui similiter plura vulnera accepi t , 
domum suam reversi sun t , et ipse quidem Nicolaus ea-
dem die tantummodo suscepta Cofessione et Cominunione 
Sacramenti ex hac luce discessit. András vero graviter de-
cumbit, de quo adhuc incertum habemus utrum reconva-
lescere possit ? Quinquaginta ex nostris in loco certami-
nis fuerunt t rucidat í , nec aliquis exceptis tribus sine vul-
nere reversus est. Ennyit a ' magyar régi esetek felvilá-
gosí tásául , és egy pár szót még: 
1 0. Promontorium helységéről. Ezen helység ugyan 
nem fekszik a szigetben, de mivel azzal egy uradalomban 
v a n , és Csepel szigeti falu földei kerít ik, sőt annak egy 
részén épült , az uradalmi fő tisztek is benne laknak , 
ezekre nézve hogy az egész leirás kimerítve legyen , en-
nek is ra jzá t adni az egészhez tartozandónak véltem. 
Tehá t : 
Promontorium magyarosítva : Dunafok, Budához 
egy kis német mértföldnyire az öreg Dunapartján Cse-
pel falunak szemközt meredek 's kösziklás hegy' tövé-
ben terül el. — Hogy azon h e l y , mellyet foglal már a ' 
rómaiaknál is közelebbről ismeretes vo l t , eléggé tanúsít-
j a ama'régi jeles sirbolt és emlék kő, mellyet 1802-ben e' 
falu vidékén kiástak. A sirbolt hosszú és szélyes téglá-
ból, és kövekből rakatott össze és 7 láb hosszú 3' szé-
les köemlékkel borí tva, rajta egy római lovag, és egy 
római szűz képe , a' faragás mesterség szabályai szerint 
kifaragva valának l á tha tók , belől pedig szálas kard , 
eziíst markolat tal , esiist sarkantyúk, római és görök fel-
iratú pénzek Hadrian császár idejéből 'stb. találtattak. 
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és most a' nemzeti museumban öriztettnek, — Mintegy 
2 6 évek előtt fedeztet tek fel e' környéken valamelly régi 
erősségnek darabos kövekből álló nyomai i s , e' felett 
római országút mutató j e l e k , szóval több épületek és sír-
boltok omladéki, ezekhez ha azérdekíe t t helynek regényes 
fekvésé t adjuk, tagadliat lanulazon kihozást tehet jük hogy: 
azon he lyen , hol ma Promontorium határa elterül hajdan 
t . i. a ' rómaiak uralkodások ide jében: római villák di-
szeskedtek. 
1 2 4 0 . körül Promontorium t á j éká t síírü erdők bo-
r í to t t ák , de a' hagyomány szerint nagyobb részint akkor 
levága t tak a ' t a tá rok pusztítását ez által fentar tani 
v a g y által meneklőket akadályoztat tni akarván. — Most 
is lá thatni még néhány ősi időkre mutató 's mint egy kövé 
vá l t fatörzsököket a ' török balinti és kamarai erdők fe lé , 
melly most is fenálló erdők bizonyára a' régibb időkben 
szinte a ' Dunáig t e r j e d t e k , 's csak azután midőn az em-
berek itt megszállottak irtattak ki. Azonban : 
Mikor a lapí ta tot t meg először Promontor helysége 
ezt bizonyosan tudni nem l e h e t , csak vélekedni ; hogy 
magyar fejedelmink alatt s nevezetesen midőn ezek Bu-
dán l ak tak , és gyakran Csepelen mulattak Promontor 
kellemes vidéke, mellyet már rómaiak is annyira becsül-
lek , bizonyára miveletlen nem ál lo t t , mit a ' már fentebb 
érintet t épület maradványából következtetthetiink. 
Elfoglalván Budát a' török természetesen e' t á j is 
annak vas j á rma alat t elzsibbadva szenderget t , de kiliaj-
ta t tván innét a' pogány és pedig mindjárt Buda visszavé-
tele után keztek a ' promontoriumi halmokon néhány guny-
liók emelkedni , és a' kedvező fekvésű hegyeken szőlő-
ket niivelendö, vagy köveket fej tő családok megtelepedni 
é s így Promontoriumnak alapja megvetettni. Mindazon-
ál tal : 
1 7 2 6 - b a n még igen csekély község volt 's 1 7 3 9 -
ben is (melly év szám a' község pecsétén olvasható) csak 
2 0 0 lélekből állott az egész. De 1 75 0. körül számos iö-
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vevényekkel már annyira szaporodtak, hogy több utczá-
kat építeni kezdenének, végre 1 8 1 0 . és 1 8 2 0 . ismét újak 
felállítása szükségessé le t t ; mert az egész lakosság már 
2 ezeren felül ha l iadot t , jelenleg pedig a5 3 ezer szá-
mot elérte. 
Lakosai eredetileg német , Belga Ra jna vidéki 's 
egyéb gyülevész vándorokból ál lot t , kik most átaljábail 
németül beszélnek, néhány kőbányákban dolgozó tótokat 
k ivévén, kiej tésük még most is jó formán durva , és a ' 
magyar hazában idegenek, de ruhájokra nézve az idevaló 
szokásokat lassanként e lvál la l ják , földjeik nem lévén 
egyedül szölömivelésböl (melly itt liires borokat szokott 
tereinni) és a ' szomszéd fövárasba való fuvarozásból és 
napszám bérből éldegelnek, sokkal t isztességesebben, mint 
sok gazdag , zs i ros , és napijáró térségen henyélve ten-
gődő egyéb alföldi tunya fészkek lakói. Háza ik és öltö-
zetökre nézve valóban bá r melly nagy váras kiil vára-
sába beillenének. 
Azon diszes templom, melly a' helységet ékesít i 
1 7 9 1 . épült azelőtt pedig isteni t iszteletjöket eleinte 
a ' kastély kápo lná j ában , ezután ama' kápolnácskában 
tar tot ták melly a ' falu feletti dombon emelkedik és 
1742-d ik Biró Márton veszprémi püspök által fel-
szenteltetett. — Ugy tar t ja a ' monda, hogy a ' mostani 
templom csúcsán lévő nagy vas kereszt valaha a : há-
rosi szigetben épült zirczi barátok kolostorának (er-
ről fölebb szólottunk) templomtornyán á l lo t t , honnét 
a' budaivárbeli karmeliták tornyára v i t t ék , innét végre 
eltörültetések után a ' promontoriumi toronyra jutot t . — 
Nevezetes utol jára a ' promontoriumi uradalmi k a s t é l y , 
mellyet Eugén herczeg 1 7 1 4 - b e n epítetett. Ezen évszám 
van a' ház éjszaki kapu já ra is bevésve. Valaha egy 
emeletes pompás márvány lépcsőzettel , és benső ké-
születtel ellátott ékes épület volt , de 1 725-ben le-
ége t t , mióta mostani a lak jában az országút mellett 
látható. 
2 4 2 CS EPEI.. 
A' promontoriumi szomszédságban 1819-ben ala-
pított fa lucskát Albert f a l v á n a k , németül Saxenfeldnek 
(mivel Albert berezeg a ' tulajdonos, száz vérből eredett) 
nevez ték , 214 - ik számra menő lakosai e' kies telepít-
vénynek mind szorgalmas mesteremberek 's egyedül csak 
mesterségekből is é l n e k , szántó földjök nem lévén. Az 
1 8 3 8 - i k árviz csak nem egészen elsöprötte őke t , de 
jelenleg még díszesebben emelkednek házaik. 
BOGNÁR J Ó Z S E F . 
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S Q U K B W A I H A W I Ü A ^ ^ ( Ö N I ^ A ^ I A Ü ^ A 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL; 
Mi. Eötvös József és Liukács Móricz 
e tárgyú legújabb munkájúkra. *). 
M i u t á n ,,a' honi közbá torságró l" í r t munkámban 2) „ V a -
lami a' fogházakról." már fog la l ta t ik ; annak fo ly tában ha 
fölösleges volna is úgy hiszem nein időnkiviili ama ' r ánk 
nézve épen most kétszer te érdekes tárgyról a ' fogházügy-
röl b. Eötvös J ó z s e f és Lukács Móricz ' a ' Fogház jav i -
tás ró l í r t ák munkájokból a lkalmat véve még egy pá r szót 
mondani. 
H a z á n k b a n , mellyben leg inkább csak kinzó tömlö-
czök l é teznek , a ' börtönügynek szomoríló á l l apo t já t ta-
gadni lehetetlen. Mik e' részben már számosak 5) által 
Fogházjavítás. írták b. Eötvös József és Lukács Móricz. 
Pes ten , 1842. 
2) Néhány szó a' lioni közbátorságról. Pesten, Í838. 
3) Különösen b. Eötvös József és Szemere Bertalan , 's Ballá 
Károly e' tárgyat érdeklő munkáikban. 
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i n n d a t t a k : azokat hogy a ' c s ak most t isztelt lelkes irók* 
szavaiva l él jek — „számtalan tapasz ta lás igazo l ja , 's 
nem ez az egyet len való M a g y a r o r s z á g b a n , mi hihetet-
l ennek lá tszik." ( 1 0 9 . 1.) Ennek á t lá tásához csak józan 
ész ; a ' ra j ta segí tn i törekedéshez csupán jó szív k ívánta-
t ik. De ha tömlöczeink' valódi á l l apo t já t még valaki nem 
i smer t e volna: a ' fentebb é rdek le t t becses munkának ho-
w a r d i emberszeretet töl meleg- s e' munkának valóságos 
f énypon t j áu l tekinthető lapjai ( 1 0 1 — 1 1 2 . 's 1 9 2 . 1 9 3 . ) : 
a r r a elég elkedvetlenítőleg megtan í tnák . 
A' börtönügyről á l ta lában azon munkában is felho-
zo t t c lassicus müveken ]) k ívül különösen honunkat ille-
tő l eg ér tekeztek j e l en munka érdemes szerzői előbbi kü-
lön munkákban , Bölöni F a r k a s Sándor , Éjszakamerica i 
u t a z á s á b a n , még ezek előtt je lenvén meg fennérdekle t t 
munkám ,,A' közbá to r ság ró l . " — De szólt — 's a ' fel-
v i lágosul t ész é s hő sziv egész vi l lanyerejével terhes szót 
emel t Szeinere B e r t a l a n , azon a ' magány-rendszernek há-
la e ' kor derü l tének nem ugyan magános , de c s a k u g y a n 
e g y i k legelhatározot tabb ba jnoka . Ezek után u ja t akarn i 
mondan i ; illy munkások után kívánni még a r a t n i , mi vol-
n a ? meggondolván: nem j u t h a t eszembe ezek ál ta l t án nem 
i s sejdített u jdon rendszer felfedezéséről álmodozni. És 
igaznak tartom mikép' az á l ta lam ismertetni szándéklot t 
munkában ( 7 1 . 1.) mondat ik , h o g y : emberi h iúságból , 
tudós viszketegböl ú j a t , vagy legalább ú jnak lá tszót te -
r emtve , korszako t alkotni a ' tudomány tör ténet iben mi 
g y a k r a n visz i rót másoknak , n é h a önmagának is ámítá-
s á r a ? Sőt ama je lesek ál tal néhol elhagyott kalászok fel-
szedhe té sé t is már d icsőségnek t a r t v á n , ha pedig még 
*) Howard , Beccaria, Romagnon, Bentham, Julius, Li-
wingston, Lucas, Rossi, Feuerbach, Bauer , Mitterma-
je r , Preschent , We lcke r , Reichraann, Grohnan, Gos-
se, Beaumont, Tocqueville, Ducpetieaux, de Metz es 
Blouet. 
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ezeket sem találnék, azt inkább amazolj d icsőségének, 
mint sem a' tarlózat kopár voltának tulajdonítván; ha 
szinte erőm gyengeségihez 's a ' tárgy már kimerített vol-
tához képest „ú j tárgyat nem adhatok elő, vagy új vizsgála-
tokba nem bocsátkozhatom i s " a börtön ügy — korunk 
e' napi kérdése' érdemében megjelent ama legújabb honi 
munkára való figyelmeztetés s így annak megismertetése 
által nem véltem haszontalan dolgot cselekedni. 
És ezt nem annyira ama korszerű munka jelességei 
ki tüntetésével , mert ekkor azt egészen leírnom szükség 
volna ; sőt inkább némelly benne előforduló állításoknak 
a ' mennyiben csekély véleményemmel azokhoz nem járul-
ha tnék , a ' t udományos vitatás mezejére felhozása által 
kívánom eszközölni. 
Arra hogy az emberrek társaságba lépjenek úgy tar-
tom elég volt a' csupa természeti ösztön i s , melly az em-
bert mint társasági lényt társkeresésre inikép' kiszteti ma, 
úgy kiszteté örök időkben. Hiszen látjuk, hogy számtalan 
egyéb állatfajok i s , puszta ösztönből, társaságban él-
nek , midőn mások ismét magánossságban töltik életöket. 
De megengedem, hogy első alkalomul a r r a , hogy társa-
ságba lépjenek tán a* személy, 's azután a ' vagyonbeli 
nagyobb bátorság is szolgált. Azonban ne feledjük, hogy 
mikép' Plátó tollatlan kétlábú ál lat ja nem ember még: úgy 
a' társalkodó állat sem az. Embernek lenni észt és szí-
vet feltételez, ' s ebből már magából átlátható emberi vol-
tunk „sine qua non" feltétele: hogy annak (észnek) 
nyugtalan felebb törekvései , ennek (szívnek) szüntelen 
hajlamai természeti mindinkább kifejlődhetésükben ne csak 
ne akadályoztassanak, sőt a' szabadon tökéletesedhetés-
ben elösegíttessenek. S e' tökélyre törekvést , természeti 
rendeltetésnek, de csak illy móddal és értelemben ne-
vezhetjük. 
1 6 " 
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Miért ál l jak az első emberek társaságba? kér-
dezik sokan , és ismét sokan felelnek e r r e , az első 
t á r saságok összeállásának bizonyos okáúl , majd a' sze-
mély 's vagyonbeli bá to rságo t , — majd a' köz jóllé-
t e t , úgy nevezett boldogságot 's más efféléket adván elő, 
mellyeket minél szőrszál hasogatóbb kicsinséggel fej teget-
nek, kezdetben magok által is alig Ivitt theoremáiknak an-
ná l több hívőket és vakbuzgó követőket nyerhetnek. 
Na gy Fridrik azt mondá, elég a ' fejedelmeknek elkezde-
ni a ' háborút ; hogy azt miért kezdették? bízzák a tör té-
ne t í rókra , ezek majd az okát megmutat ják , vagy inkább 
ki ta lá l ják. — H i már szemeink előtt kezdődött háború, 
valódi okát sem vagyunk képesek meghatározot tsággal 
mindig tudni; csodálni lehet midőn némelly, kivál t ré-
gibb tudósok az első emberek szándékát ezernyi eszten-
dők multával meghatározni aka r t ák . Holott még az alkal-
mat i s , mi okul szolgálhat a' társaságba á l l ás ra csak 
gondolom formán fe j t ege the t jük , az emberi t á r s a s á g o k , 
vagy inkább magának a' polgárzatnak keletkezése okát 
egész positivitassal hogy tudnók meghatározni? 
És itt álig is tehetünk más biztosabbat, mint a' bár 
mennyire népesedett polgári társaságokat mindig csak 
egyesemberekböl állóknak tekintve arra irányozni figyel-
münket , hogy mikép minden teremtményekbe az erök 
azér t ada tvák , hogy azok természeti rendeltésüknél fogva 
kifejlődjenek; tehát az emberi erök is szabad tökélete-
sedés mellett folyvást f e j lődnek : ugy amint mondám, 
egyes polgárokból álló polgárzat feladásaul is minden 
egyes polgárok szabad tökéletesedési elősegítésén kiviil , 
a' polgárzati viszonyok, vagy is a' t á rsaságba állottak 
egymás ('s így maga a' polgárok öszvege a ' polgárzat) 
iránti jogai és kötelességeik minél tökéletesebb meghatá-
rozását és fentar tását tekínhetjiík. És ez az igazi vagy 
jogi tökéletesség (perfeqtio juridica) nem mint az első tá r -
saságba lépet t emberek általunk soha nem tudható indító 
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o k a , hanem a' már tettleg összeált polgári tá rsaságok 
feladatául általunk szabadon kitűzött eszméje. 
A' polgári t á r saságo t , mint minden egyes társak sza-
bad kifejlődésének nem csak biztos támaszpontját , hanem 
közerö edzette emeltyűjét, vagy is rendszerezett előmozdí-
tó já t tekintvén: míg az okozat csak okokból f o l y h a t , 
természetes következése ennek, 's minden egyes t á r sak -
nak, 's így értve az egész társaságnak köz-jóléte vagy i s , 
az elég közönségesen ugy mondott közboldogság. De ezen 
okozatot a' polgárzat czéljául tűzni k i , szintolly lealacso-
nyi tás mint embernek a ' „ tégy jót embertársaddal" men-
nyei parancs helyett a ' koldusnak nyújtott fillérért, uzso-
rául ezer annyit igérni. 
Valamint tehát az első emberek társaságba á l lása 
czéljául sokak által csupa képzeletből előadott hypothesi-
sek 's köztök különösen Bentham közhaszna vagy szépí-
tett közjólléte i s , mint i l lyen, minden alap nélkül szűköl-
ködik ; épen olly helyesen mondatik ama munka elején , 
h o g y : „bár milly szépek is mind ezen hypothesisek, mel-
lyekre ennyi pompás elméletek és rendszerek épül tek , 's 
habár tagadni nem lehe t , hogy miként mesékben állatok 
szája által sok morális igazság te r jesz te te t t : úgy állomá-
nyi tudományainkban az úgy nevezett természetes emberi 
állapot allegóriája nem vala nagy hasznok nélkül, — 
mert hisz az igazság akkor fogadtatik el legkönnyebben , 
ha vele egy kis hazugság vegyül t ; a' tudomány jelen ál-
lásában , a' büntető jog ' természetes a lapjának kimutatá-
s á r a , nem szükséges többé illy költői eszközhöz nyúlni , 
's nem kevés tévtantól menekülendünk, ha végre ez in-
kább képzelethez, mint észhez szóló ábrándozásokkal va-
lahára már felhagyunk." (9. 1.). 
A' minthogy épen nem oszthatom énis ama' véle-
ményt , mintha az elejénten egybegyűlt emberek mindjárt 
valami „pactum conventumra" léptek volna , nem ugyan, 
mint nem is követel tet ik, í rásban és netalán valami arany 
bnlla a la t t , dp legalább hal lgatássa l : milly hallgatássali 
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szerződést tenni a ' társasági egybekelések alapjául mi le-
gyen? mások véleménye iránti tiszteletből elhallgatom. 
'S hogy felvett tárgyamhoz közelítsek, csak helye-
selni tudom szerzők ama nyi la tkozását , hogy a' polgári 
t á r saság büntetőjoga' eredete fejtegetésébe ők sem bo-
csá tkozván , kijelentik, mikép erre nézve a' bár külön-
böző szempontból Hobbes és Rousseau által is inkább 
köl töt t , mint megmutatott , eredeti társasági szerződés hy-
pothesisére szükség nincsen, mivel hogy mint ők is mond-
j á k : „a* polgári társaság ugyanazon joggal ró büntetést 
az egésznek j a v á t , vagy az egyes polgár jogait sértő tet-
tekre , melly joggal magát 's minden tagjait más ártalmas 
befolyásoktól megóvnia s z a b a d , sőt arra köte les ; melly 
joggal dögleletes párolgásu mocsárokat k iszár í t , áradó 
folyamok ellen gátakat ép í t , pusztító t üze to l t stb. Erre 
i s , amarra is a' közjava, a ' szükség, az önfentartás jo-
gosítják." (16 . 1.). 
És ,,a' társaság csak azért bünte thet , mert önfen-
tartási j o g á t , mellyben egyszersmind mind polgárainak 
kifejlödési joga foglal ta t ik , töle megtagadni nem lehet; 
's mert ezen jognak gyakorlata büntető hatalom nélkül 
nem történhetik." (19. 1.) 's valóban ha igaz , mit tagad-
ni nem lehe t , mikép tudós hazánkfia TÖltényi állítja hogy: 
„Lex naturae absoluta, et princípium scientiae absolutum 
est nisut co/iservalionis, ha a' polgári társaságtól sem 
tagadjuk meg a' magát fen tar tha tás t : ez által csak a' ter-
mészet rendénél maradunk meg. 
„Meghatározván ekképen (így szólnak szerzők 2 0.1.) 
a ' büntető-jog alapját , annak ebből önkényt folyó, sőt 
abban már benfoglalt , czélját így ta r t juk kifejezen-
dönek: a' minden tá rsaság fennállására szükséges közbá-
torság biztosítása olly eszközök ál tal , mellyek e' czél el-
érésére épen szükségesek, 's a' szükségnél semmivel sem 
szigorúbbak." Azonban ha a' közbátorságot, e' magában 
csupa negativ biztosí tást , a' tá rsaság czéljául nem elé-
gelhetem , 's hogy ezt abban találom, hogy : minilenne-
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mii természeti i g a z a i n k , a ' mennyiben ezekről való le-
mondást , vagy is inkább ezek kor lá tozásá t ugyan a ' t á r -
sa ság i egybekelés s zükségessé nem t e n n é , tevőlegesen 
(positive) épen megta r tassanak és még lehető legnagyobb 
töké le tességre is fe j lődjenek , e' véleményt már máshol 
is kimondottam l ) , igen t e rmésze te s , hogy a' bünte tés 
czé l jáu l magát a ' közbá to r ság b iz tos í tásá t épen nem tu* 
d o m e légnek tar tani . 
Szerzők Bentham követői a ' mennyire olly k é t s é g í e ' 
len önállásu jellemek követők l e h e t n e k , és így csak in-
kább szerénységből , melly sze r in t , mint nyi lvání ták i s , 
őket „h iúság nem b á n t v á n , megelégesznek azon érdem-
mel , hogy figyelemmel ' s elfogulatlanul vizsgálván a ' bün-
tető elméletek seregét ezek közül kiemelik a z t , melly 
meggyőződésük szerint az emberiség és polgári t á r saság 
czé l jának leginkább megfele lő" (71 . 1.) miután „azon el-
v e k e t , mellyeket e g y e n k é n t , mint a ' b ü n t e t ő j o g egyedüli 
a lapjai t s czé l ja i t , rosznlták, mindnyá já t a ' közjó v a g y 
haszon elvében benfogla l taknak h i sz ik" (72 . 1.). Ama 
nagy ember követői ő k , k inek azért- e mer t mikép a' mo-
rá lnak ú j i rányt adott Socratestől nem magá tó l , hanem 
bará t já tó l bírjuk a ' legt isz tább tanokat ú g y , hogy a ' 
gondolat test az ö v é , midőn a ' r áagga to t t ö l tözet , az elő-
adás netaláni hiányai más t t e rhe lnek , a z é r t - e mert 
mint haszonra számító a' ha lhata t lan nevet magának sem-
mivel nem olly b iz tosan , mint egészen új s ta tustani szám-
ja iva l tudta magára nézve e' haszonkereső században ki-
s z á m i t n i : mig a ' kormánytudományi e lvek becsben lesz-
n e k , eszméi örök t iszteletben fognak t a r t a t n i ; igen ama 
lángész tisztelői ők i s , mel lyben ha a ' haszonkeresö Al-
bion honfiára r á ismerünk i s , de benne az ép ott honos 
l) Már fennerdeklett munkám' bevezetéseben. 
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biztos alapra »számító , statusboldogítót félre nem ismer-
hetni. Kővetői ennek és tisztelői szerzők, máskép vár-
ni nem is l ehe te , épen nem szolgai utánzói , kik nyíl-
tan ki jelent ik, hogy: „a* valódi javító rendszer, csak 
a ' rabok teljes elkiilönözésében áll" ( 1 1 6 . 1.) továb-
bá megvallják, hogy: „Legújabb időkben a' tömlöezjavi-
tásokkal foglalkozó tudósoknak többsége a* magány rend-
szer mellett nyilatkozik, 's kivévén Lucast és Berengert 
a ' francziák közül , némelly schweizi tömlöczigazgalót, 
' s néhány olaszokat, alig van ki az utolsó években a ' 
hallgató rendszer mellett nyilatkozott volna ; 's Crawfort, 
Demetz és Blouet, Julius 's tb. egyhangúlag czéliránytalan-
n a k , sőt minden javítás valóságos ellentétének hirdetik 
az t " (2 73. 1.) és így a ' fogház javításra nézve, — mi 
iratuk fő tárgya — Bentliain elhíresztelt panopticonának 
kizárólag hódolók nem is lehetnek. 
Illy látpontból kiindulva találjuk őket a ' munka foly-
tában vizsgálni mi „A' büntetés czélja. Haszon vagy igaz-
s á g ? " (21 . 1.) és miután a' haszonelvet fejtegették 's az 
ellene tehető 4. ellvetéseket czáfolván (2 8 — 41. U.) ki-
mondák azon meggyőződésüket, hogy: az igazságelv fel-
állitója' Kant által javaslot t birói talioval az igazság ál-
tal követelt szoros arány el nem lesz érve' (5 0. 1.) végül 
úgy hiszik „mind a' jól értett haszonelv, mind a' módo-
sított igazságelv baráti kezet foghatnak ez elv mellett: a' 
büntető-jog czélja a' közjó biztosí tása, tekintettel az igaz-
ság követeléseire; vagy i s , mert ennek más criteriumát 
nem tud ják , az illető kor és nemzet jó roszróli fogalmai-
r a , t. i. a ' közvéleményre" (5 5. 1.). 
És itt legyen szabad alkalmazni mit szerzők magok-
ról mondanak, hogy: „minden tiszteletünk mellett, mely-
lyel (az általok felhozott) auctoritások iránt viseltetünk 
nem osztjuk véleméyöket" (2 73 . 1.); s ezután nem ugyan 
merőben ellenkező, de némileg különböző, mindenesetre 




a) Mindenek elölt szükséges e' szónak büntetés é r -
teményét meghatározni; 's ezt én n e m , mint ás - ésben 
végződő más szavaknál szoktunk, az itélet kimondásá-
n a k , tehát magának a ' tevésnek (actus), hanem inkább 
e' tétemény mintegy objectumának tekintem; tehát puni-
tio és poena , Bestrafung és Strafe között különbséget 
lá tok; 's bár szabadna azt büntetésnek hagyva, ezt büntet-
vénynek nevezni. 
b) Szerzők által a' csak most felhívott fejezet elejé-
re kitűzött büntetés czélja , 's a' végén bezárólag álló 
„büntető jog czé l ja" is nézetem szerint különbözhetnek 
egymástól ; a 'mennyiben a ' büntetőjog a ' statust i l let i , 
a ' büntetést előre kiszabni a' törvényhozó, a ' bűnösre azt 
kimondani a ' bíró köréhez tartozik 's a ' , ha nem rosz e' 
k i fe jezés , büntetvényt kiállani a ' (bűnösnek itélt) tettet 
köteles. 
c) Miként a ' Mint elkövetés vagy bünhődésnek, em-
beri véges gyarlóság, más czélját nem kutathatja, mint azt 
készakarva : rosz szándékkal , akarhatot t -e a ' tettes vala-
kinek tettével á r t a n i , vagy még szorosabb 's tán helye-
sebb értelmezéssel: valljon tudva és akarva valósággal 
megszegte- e valaki a ' maga rendén a lko to t t , 's így az 
előtte legalább juridice, tudva lenni kellet tiltó törvényt? 
ugy a1 büntetésnél más czél a ' biró szemei e lő t t , jogsze-
rint nem lehet , mint annak pontos kinyomozása: való- e 
ílly törvénynek, így épen a ' vádlott által lett á thágása ; 
's mi ez esetben a ' törvény rendelete? különben, mikép 
serzök is megjegyzik, „ a z , ki legszentebb kötelességeit 
e lmulaszt ja , a ' jólíevő iránt há lá t l an , a ' hitszegő bará t , 
a' gyáva hirhordó, az alattomos rágalmazó, a ' szívtelen 
kaczé r , a' ledér csábí tó, a ' rosz f é r j , tegyük hozzá a' 
liiitlen hazafi , a' gonosz gyám, a ' közpénz hirtelen keze-
lő j e , hamis biró, s száz ezekhez hason lók , nem áll-
n a k - e magasabb fokán a' bűnnek, mint a ' to lvaj , ki vég-
ső ínségében a ' gazdagtól néhány fillért l op , hogy ma-
gát vagy családát éhenhalástól megmentse" (49. 1.) A' 
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bűnösnél inás czélokat kutatni ha emberiséget lealacso-
nyító nein volna i s , fölösleges, de czéliránytalan i s , 
mert czél eszközt soha nem szentesíthetvén, ki lop, hogy 
osztandó jószágával bármi jót tegyen, bűnt követ el. 
Büntetés kimondásnál pedig kár- vagy hazonra nézni , 
igazsággali kereskedésnél egyéb semmi. 
d) Miután a' státus büntető jogának törvényessége 
már az önfentartási fogalomban benfoglaltatik; miután a ' 
büntető törvényhozás, és büntető igazság kiszolgáltatás 
vagy a' büntetés kimondása közt kellő különbséget tettünk : 
önként foly elönkbe azon következmény hogy : 
aa) Lehet ingenis a' büntető törvényhozásnak czél-
j a a' közjóllét; és ennek , de nem a' csak nemleges és 
így magában nem elegendő közbátorságnak, szerzők' sza-
vaival ' e lve, „biztosítása olly eszközök á l ta l , mellyek e* 
czél elérésére épen szükségesek, 's a ' szükségnél sem-
mivel sem szigorúbbak." Lehet sőt kell az illy törvényho-
zásnál az igazság követeléseire, és „az illető kor és nem-
zet jó és roszróli fogalmáira t. i. a' közvéleményre" is kell 
a ' törvényhozónak figyelmezni; de nem inert mint szerzők 
mondják , ennek más criteriuma nincs , hanem mivel két-
ségtelenül nagy tényezők ezek az álladalmak életében. A' 
hajós is tekint útjában a ' szélrózsára, ha szinte útját nem 
épen mindig csupán csak szélirányában teendi is. Eszköz 
ez és soha nem czél. Ellenben. 
bb) A' büntetés kimondásnak, vagy a' bűnös tettét 
követnie kellő törvényszerű következmény meghatározá-
sának másra irányoztatva lenni nem szabad, 's így jog-
szerüleg nem lehet, mint csupán és egyedül az igazságra. 
Vagy is lakoljon a' bűnös , mert a' törvénytilalmát által-
hágta . A' bíró csupán és egyedül csak kiszolgáltatója an-
nak mit törvény rendel ; és semmi más. 
És így a' büntetés kimondásnál, vagy is az itéletho-
zásnál, Kant igazság elve nein csak elfogatható; de mint 
igen is egyszerű, annálfogva alkalmazható, sőt minden 
önkönyt csak egyedül (ez) k izáró , az igazság diadalaként 
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tiszteletben tartandó mindig, és minden e s e t e k b e n , a ' 
né lkü l , liogy miben szerzőknek tökéletes igaza v a n , a ' 
talio büntetésének képtelen, a rányta lan és mindenütt nem 
is alkalmazható eszméjéhez , mellynek az igazság így ér-
tett elvével összeköttetése különben s incs , mindenben ra -
gaszkodnánk, mi helyett a ' jól ér tet t ' analógia bizonyo-
san sokkal több esetekben alkalmazható. De m é g : 
e) A' rögtön elmúló büntetések általában, és a ' több 
ideig tartó fogház ha záratás , vagyis hebörtönöztetés külö-
nösen , czéljaikra nézve ismét külön tekintetek alá soroz-
hatok. Pénzre vagy büntetve? mi köze a' bírónak a h h o z , 
mit teszesz azután ha ezt lefizetted. 'S mi gondja fá jda-
lom ama bothösnek a ' szegény, tán nem is bűnös de csak 
deresre huzatot t ra , miután ra j ta a' neki s zán t , 's tán 
nem is számlált botokat elverette? De ha most valami 
elmarasztalt több ideig fogságra í té l te t ik , méltán kérdez-
h e t j ü k , mi czélja lehet eme bebörtönözésnek? 'S erre 
felelni kivánólag. 
Tekintsük itt is a ' tényt t énynek , 's a ' helyett hogy 
mint szerzők helyesen modják „ ú j meg új tlieoriákat ko-
h o l n á n k ' s egymásra halmoznánk, theoriákat mellyeknek 
egész újdonsága többnyire csak a ' terminológiában, szőr-
szálhasogató , de gyakorlat i eredményekre nézve meddő 
's használhatlan különböztetésekben , 's régibb theoriák-
nak néha készakarva félreértésében á l l " (l. 71.) próbál-
junk erre az élet szavaival felelni , vagy is vegyük a ' 
dolgot, mint hazánk egy nagy fia mondani s z o k t a , 
practice. 
Ekkor kétségen kiviil észrevesszük hogy , mikint 
bölcseleti tudományhoz bölcsen élni tudás is kívántat ik; a' 
törvényhozásánál szintúgy mint alkalmazásánál bizonyos 
status élet tan, mellyet politicának nevezünk , félre is-
merheti en. 
Ám zárassa be hát a' szoros igazság a' törvénysze-
gő t , mert a' törvény' tilalmát által hág t a ; de a' kormány-
tudomány felkeresi azt zá rdá jában , 's oda irányozza tö-
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r ekvésé t hogy e bezáráshói haszon Is legyen mind az el-
z á r t r a , mind az elzárató ál ladalomra. 'S ime itt ismét 
a ' ké t el lenkezónenek l á t s z ó , igazság és haszon elveknek 
idves dualismusa. Részemrő l ovakodom, nehogy a ' 
haszon e lve t , mint ez sokaktól f é l r eé r t e t e t t , kik a ' szó-
n a k mindennapi értelméhez t a p o d v a , azt h i t ték 's mások-
k a l elhitetni a k a r t á k , hogy a ' Bentham és követői által 
a ' p o l g á r i t á r s a s á g czéljaul ki tűzöt t köz h a s z o n , lehető 
(2 7 . 1.) csupán anyagi haszonnak korcsos í tván e l , ez ál-
t a l azt szellemi magaságából legkisebbé is lea lacsonyí ta-
ni lá t tassam. 
Igen is b e z á r a t j a , mint mondám, a ' tö rvény rende-
léséből a ' bíró a ' gonosz tevőt , mert a' t ö rvény azt előre 
ú g y rendelte , é s ö azt te l jesí tni kö te les ; tö r tén jék vele 
ott bá rmi ; s ugyan ekkor á tkaro l ja a ' humanismus , és 
ve le emberileg bánást k ö v e t e l ; 's gondja a láveszi a' poli-
t ica hogy ott j a v i t t a s s é k , hogy halála előtt még (kegye-
lem , szökés v a g y bármi m á s ok által) mindig lehetséges 
k i szabadu lása esetére ne dúljon többé fenevadként a' pol-
g á r z a t b a n , hanem belőle hasznos és jó po lgár vá l lhassék , 
mer t „n incs olly gonosz tevő , ki ha j óko r magába t é r , 
belőle még becsületes ember ne vá lha tnék . " 'S ennélfog-
va, mikép a ' jogász a ' bűnösnek bebörtönözésében úgy 
szólván semmi czélt nein tiizött k i , mert az csak száraz 
logicai következménye a ' tö rvénykezés sy l log ismusának , 
ugy a ' kormánytan a bör tönözés czéljául kétségtelenül a ' 
foglyok j a v í t á s á t követeli. 
És itt vagyunk a ' munka második ' s fő tá rgyánál a ' 
Fogházjavit ásnál. 
Jól mondatott már előttem „hogy miként Szemere j a -
vító fogháza t k íván t , -sőt mikép már „ H o w a r d az embe-
*) llly formán egyesíté Bauer is e' két e lvet , mint a* 61. la-
pon érdekeltetik. 'S ha az igazság kiszolgáltatás mellett 
haszon is volna: mi haszon volna az elválasztásból? 
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riségnek erényes hőse Kirekesztőleg javí tás t várt és kí-
vánt a' büntetéstől" (91 . 1.) e' munka czíme 's föczélja 
a ' fogházjavi tás , melly különbség lényegesebb mint első 
tekintettel gondolnók. 
De javító fogházat képzelni sem lehe t , mielőtt fog 
házaink jav i ta tnának: e' részben hát igazuk levén szer-
zőknek , jni is velek együtt „Fogház jav i t ás t " k ívánjunk 
mindenek előtt. 'S e' tárgyat il letőleg: 
A' régi rendszer hiányai (101 — 112". 1.) továbbá 
a' (fogház) javí tás i kísérletek ( 1 1 3 — 1 2 4 . 1.) — a' poe-
nitentiaríus rendszer kifejlődése legújabb időkig 1 2 5 — 
1 6 3 . I.) A' fogház rendszeri kellékek ( 1 6 4 — 2 0 2. 1.) 
Bisztossági (biztosítési) eszközök, jelesen I. Épitésmód. 
( 2 0 3 — 2 18.1.) I I . Fegyelem ( 2 1 8 - 246.1. ) Javí tás i esz-
közök (246 — 2 5 5 . 1.) Költség (256 — 2 6 6 . 1.) A' leg-
czélszerübb szendszer ( 2 6 7 — 270 . ) Középponti börtön 
( 2 7 1 — 3 3 0 . 1.) 's Megyei fogházak (331 — 3 3 9 . 1.) czí-
mü megannyi je les értekezések után toldalékképen A' Con-
necticuti fogház szabályait ad ják szerzőink. 
Mellyek közöl egyebeket mellőzve, ne hogy hossza-
dalmas kitérésekkel egymás munkát lát tassam írni szán-
dékolni: csak egyiket u. m. a ' legtökéletesebb módszer-
nek czírazett czikket kívánom kissé érdekelni , azt hogy 
szerzők a' hallgató rendszert tar t ják i l lyennek, mint mun-
kájok vezéreszméjét , különösen megjegyezvén. De e ' tár-
gyat illető mondandóimat is csak röviden következőkre vo-
nom össze : 
1. Nevezetes a ' hallgató rendszer* elhatározott ba-
rátinak amaz őszintesége, melylyel az új rendszerhez al-
kalmazott fogházakat elősorolván (142 — 1 4 3 . I.) ebből 
kitetszik, hogy az 1 8 3 4 - é v óta Americában, a' javi tó 
rendszer hazá jában , épült ' s ott megnevezett börtönök, 
mindannyian a ' philadelphiai rendszerhez alkalmazva épít-
tettek. És különös figyelmet érdemel: 
2. Az i s , mit (a' 2 7 3 . lapon.) magok hoznak fe l , 
hogy t. i . : „Legújabb időkben a tömlöczjavitásokkal, 
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foglalkozó tudósoknak többsége a' magányrendszer mellett 
nyilatkozik, 's kivévén Lucast és Berengert a' francziák 
közü l , néinelly scliweizi tömlöczigazgatót, 's néhány ola-
s z o k a t , alig v a n , ki az utolsó években a' hallgató rend-
szer mellett nyilatkozott volna; 's Crawford, Demetz , 
és Blouet , Julius stb. 'stb. egyhangúlag czéliránytalan-
n a k , sőt minden javítás valóságos ellentétének hirdetik 
az t . " Azonban legnagyobb nyereségnek minden esetre azt 
nevezhetni , mit (a' 3 3 3 . lapon) nyiltan ki jelentenek, 
hogy t. i. .,a' rabok azon részére nézve, melly kisebb vét-
ségekér t 's vagy részint először szenvedi büntetését , a' 
magányrendszert ök is alkalmasabbnak vélik." Holott 
szerzők engedelmével szabadjon erre azt megjegyezni, 
hogy ha lehet a ' magányrendszer ellen némi ellenveté-
seket tenni, azok csak az iliyes kisebb bűnösökre nézve 
tehető. Mert a' nagy bűnösökkel r é sz in t , mint szerzők 
magok is követélik a' börtönöktől, éreztetni kell az t , 
hogy büntetésül 's nem kényelemből éri gonosztettök tör-
vényes következése, részint ezen az egész társaság el-
len fellázadtak ellen a' nagyobb szigorúság menthető, 
ü g y hogy a' magányrendszernek kisebb bűnösökre nézve 
a ' hallgató rendszernél czélszerübb voltát megismerni an-
nyi , mint a' philadelphiai rendszernek az auburni fölötti 
ál talános elsőbbségét kikiáltani. 
'S most még csak két nevezetesnek látszó ellenvetést 
lássunk a' magány rendszer ellen, u. in. 
a) Hogy : , , e' tömlöczi rendszer mellett a ' bolondulá-
si esetek sokkal számosabbak mint más tömlöczökben." 
{314 . 1.) és 
b) Hogy ezen magányrendszer költségesebb levén, 
pénztelen hazánkban már csak azért is az olcsóbb hallga-
tó rendszer érdemel elsőbbséget (2 5 8. s. k. 1.). 
Mi ezek elsőjét illeti; Demetz és Blouetnek legu-
tóbb a' franczia uiinisterség elébe terjesztett hiteles kimu-
tató tábláiból az tetszik k i , hogy: 
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aa) Azon elmeháborodási esetek a k k o r jö t tek elő 
legnagyobb részben, midőn még a 'magányrendszer bölcső-
jében levén, a ' magánosan e lzá ra tás munkával összekö-
töt t nem volt. Azután pedig sokkal r i tkábbak , ső t 
mint szerzők is megismerik, a ' philadelphiai rendszerint i 
fogházakban épen a ' legtovább bezárt rabok legegészsé-
gesebbek. 
bb. Azon megtébolyodottak már tébolyodottsági ha j -
landósággal vitetlek nagy részint a ' fogházba. Végre 
cc. Szerzők ál tal (a' 2 4 4 's 24 5. lapokon) az aine-
ricai fogházakbani halá lozásokra nézve felhozattak ; igen 
is ezen rendszer mellett szólnak. 
A' philadelphiai rendszernek költségesebb voltát il-
le tőleg pedig legyen elég csak az t felelni: 
a . Mikint szerzők magok is nyi lvání t ják az e m b e r , 
még ha bűnös i s , kereskedési por tékának nem tekinthető. 
ß. Mind az d rágább , mi b á r kevesebb köl tségbe 
k e r ü l j ö n , kevesebb s iker t is m u t a t ; 's ha nem gyár t de 
j av í tó fogházat a k a r u n k felá l l í tn i , a ' rabokra nézve kö-
vetkező sikert ke l l , és nem mást számba venni. 
Ö. Itt nein v é l e m é n y , de s z á m í t á s , döntvén el a ' 
k é r d é s t , miután az auberni rendszernél r a k t á r a k , minden 
nagy gyároknál megkívántató g é p e k , nyers k e l l é k e k , 
minden val lás felekezet számára külön templomok ] ) , na-
gyobb betegházak k íván ta t t ak : ezeket olcsóbbaknak a ' 
mindenütt fe lá l l í tható , egyszerű magány cel láknál , pon-
tos felszámítás mel le t t , nem mondhatni. De 
d. Ne vegyük a5 cellákat egészen az americai úgy 
szólván pazarlóbb modorban , 's legyenek azok honunk-
hoz alkalmazva: és a ' költség kisebb mint elgondolnók. 
*) Mert többeket egybe csó'dilni türelmetlenség ; többfele is-
teni tiszteletet egyben tartani, még a' XIX. század nem 
érett. Csak egy felekezet embereinek emelni templomot, 
a' többiekről mit sem akarván tudni , azon század fölötte 
érett m á r , hogy azt igazságtalannak ne tartaná. 
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De ideje hogy lelkes szerzőinktől ügybaráti kézszo-
r í tással megvá l j ak ; 's ha jót k ívánok, még az előbbiek-
hez csak azt adha tom: 
„Javí tsák fogházaink a' beléjök zárt szerencsétlene-
k e t , 's hogy azt tehessék mi viszont, sőt e lébb, foghá-
zainkat javí tsuk. De okszerűen; 's hogy ezt tehessük 
gondolkodjunk e' tárgyról ininéltöbben. E' végett szer-
zőink eme je les munkáját nem csak olvasmányi tárgyké-
pen de tanulmányul is a j án lha tván , igaz szívű ohajtásoni 
honunkra nézve a z : csak több illy lekes emberbarát még, 
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(Előterjesztetett a' ni. acadentia 1843. julius 31-kéa tartott kis 
gyűlésében). 
ig tek in tve az élő nemzetek n é v s o r á n , számos oly-
lyakra ta lá lhatni vagycsak k özeid link b e n , mellyek s a j á t 
nyelvükőni nevezet től merőben különbözővel i l le t tetnek 
más szomszéd népek á l t a l ; í g y , lengyel, német, oláh, 
olasz ' s tb . név hangzik magyar ' a j k á r ó l , j e lö lve népe-
k e t , minők előtt e' nemzeti nevek szoka t lanok 's is-
meret lenek. 
Régen ész revevék a ' t ö r t éne tbuvá rok , mi fényder í -
tö sugá roka t bocsát a ' népek' e redete- és ha jdani tö r té -
nete ' k inyomozásánál a ' nemzeti nevek' tudós vizsgála ta , 
s ze rencsés megfe j t é se ; észrevevék azt i s , miként va l a -
inelly nemzet ' egy más ikná l d ivatos , nem mindig hasonló 
vagy fordí tásban összevágó nevének a lapos m a g y a r á z a t a 
á l t a l , gyako r t a a ' nemzet ' s a j á t nevéből ' s tör ténet i 
emlékeiből ki nem puhato lha tó fontos históriai eredmé-
nyekre vezet te t ik a' v izsga elme, ennélfogva, alig létezik 
nemzet , a ' tö r téne tek ' t áb lá j á ra fö l j egyze t t , mellynek ne-
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véről bővebb vagy rövidebb ér tekezések nem hoza t tak vol-
na már s zőnyeg re , a' s z á rmazás és rokonság ' ké rdésé -
ben majd t ö b b , maid kevesebb sükerrel haszná lha tók , né-
h a vezér fona lkén t is szolgálók. 
Azon sok ágaza t ra oszló nemzet , melly magá t köz-
és á l ta lános nevezettel slávnak nevez i , mint tudva v a n , 
nemzetünk ' nyelvén „ t ó t " néven hivat ik . így nevezzük 
h o n u n k b a n , leginkább a' fölső vármegyéken e l t e r j ed t , 
az a l sóbbakban pedig szé t szórva lakó szláv a jkú népsé -
g e t , bár egymásközt i n y e l v - és dialectusbeli különbözé-
se f a j - é s felekezetbel i kü lönbségére új ja l m u t a t n a ; hiven 
megkülönbözte tve azonban a ' h o r v á t , d a l m a t a , rusznyák 
( o r o s z ) , r á e z , (szerb) 's egyéb szláv törzsökü szinte 
lionunkljeli népség tő l , Tót ország-nak hi juk és i r juk 
sz intazonkép Slavoniát. H o g y a' hnnunkbeli sz lávoknak 
e ' neveze te eleink itt Ietepedésökkel egykorú l e g y e n , bi-
zony í t j a számtalan helyeinknek illy melléknévvel czime-
zése . Min tegy he tvennégy illy nevii he lyet muta tha t föl 
magyar geographiánk L ipszky Reper tór iuma szerint *). 
Vasvármegyének azon v idéke i s , niellyben az úgyneve-
zett vendus tótok laknak „ T ó t s á g " neve t visel. Két leni 
sem lehet az efféle he lyek ' eredetikép szlávnyelvii lako-
soktól ekként i neveze té t . Találunk a ' h a z a i he lynevek közt 
a' tót név e l ő t t , szinte szlávnép fe l ekeze t i t , mintegy 
ke t tőz te tve mellékletül viselőre i s , millyen Lengyeltóti, 
Soiuogyvármegyében. Azon sz lávnép ' „ l e n g y e l " nevé t ál-
l í t j a ez e l ő , melly régi okleveleinkben „ L e n g e k " (len-
gyen) í r a t ássa l eml í te t ik , s nem más , mint a ' Constan-
tinus Po rphyrogen i tu s görög császár tól „Leuzen'-nek hí-
vott sz láv csoport neve 2 ) ; mit is eleink az egész „Polo-
nus" nemzet re r u h á z á n a k . 
J) Lipszky Joan. Repertórium locorum objectorumque in XII. 
Tabulis mappae Regnor. Hungáriáé , Slavoniae etc. occu-
rentiiun. Budac 1808. 4-to pag. 689. se<[. 
2) „Jabdiertim vero Thema (Patzinaciae) conterminum est tri-
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Honnan 's kiktől kölcsönözök a' magyarok a ' lót 
nevet? még senki tudtommal meg nem fejtette. Annyi bi-
zonyos, miként az más európai népek előtt ismeretlen: 
tehát nem vala tölök kapható. Voltak honi szónyomozók, 
kik a ' n é v ' hasonlatosságából Ítélve a' germán nép' „teulo" 
nevéből gondolák eredni ; de e ' s zá rmaz t a t á s , mint histó-
ria elleni, egy pillanatot sem élliete túl. Mások, talán 
inkább játszi leleményességből a' ,,toto" szláv szólástól 
hozák le. ,,Hallván (igy okoskodván) gyakorta e' szólást 
ide költözött eleink az általok megbódított szlávoktól , 
őket arról tótoknak nevezniök tetszett ." Az illy származ-
tatás könnyii működés ugyan , mély egybevetéseket sem 
tételez föl , de a' történettudomány' embere iszonyodik tő-
le. Mint érvénytelent félreveté Dankovszky i s , egy má-
sikat , t. i. lakhelyzetit nyújtván é re t t e , a' szlávok' egy-
kor magyarok mellett tón vagy tavon túl (trans lacum) 
laktából merítve okát , midőn így i r a : „Rt hac de causa 
Hungarorum majores Slavos, a qi/ibus per Maeotim pulu-
dem et Tanaim fluvium inde ab antiquo aevo distermine-
bantur, t ó nt ú l , i. e. incolas trans lacum , vocitabauf. 
Pro t ón túl succincte dicebant tót, quemadmodum plebs 
Hungara pro tudom pronunciat tom, hodieque Slavus 
apud Hungarum Tót andit. Slavorum nomen Tót a 
slavico loto derivare, omni historico caret argumenta." 
*). Ezen származtatás is» valamint történeti alapon kívül 
nyugsz ik , úgy nyelvészeti tekintetből nem igazolható s 
erötetett ráfogás. Egy valakinek a' t i tanokra mint tótokra 
visszaemlékezése, inig az eszme kifejtve 's bebizonyítva 
butariis pagis Russiae regionis, puta Vltinis, Derbleninis, 
Lenzenitiis , relirjuisque , , S l a u i s D e administrando Im-
perio, Cap. XXXV1T. Banduri, Imperium Orientale. Ve-
n e t i i s , 1 7 2 9 . f o l . T o m . f. p a p . 8 7 . 
l) Hungáriáé Coustitutionis origines Gentis incunabula et di-
versae sedes. Posonii, 1826. 8-vo, pag. 13. 
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nem leszen , a l ig igényelhet több liiíelt a ' vízözön előtti 
m a g y a r t ö r t éne t ek ' vaskos dolgozatánál . 
Eredete s valódi ér telme' megfej thetését európai le-
vé l tá rakból nem remélő , már rég azon hiedelmet t áp l á -
l á m , miként Ázsiából liozák párduczos őse ink ; és e' hie-
delmemben ke le t ' ismerete véget t megolvastam számos 
munkák ' v i lágosí tó adatai megerösí íének. Legelső f é n y -
s u g á r t Klapro th Gyula' kaukazus i út le í rása nyu j t a . E' nagy 
hirii tudós utazót az orosz p é t e r v á r i academia 1 8 0 7 - b e n 
némi u tas í t á sokka l látván e l , többi között Potocki gr. a ' 
kelet i népek ' tudós kuta tója kész i te egy kiilön u t a s í t á s t , 
mellynek 1 7- ik pont jában ezek fogla l ta tnak : „Sirvánban 
következükre ügyeljen az utazó: legelőször is igyekezzék 
tökéletes ismeretére jutni egy régi mediis dialectusnak, 
melly ott még tnost is fönvagyon a' zsidók és örmények 
között, és Ta t-nak, a meghódítóit nép nyelvének hiva-
tik." '). K lapro th e' pontra nézve következő vi lágosí tás-
sa l tért v issza kele t rő l : „Tat-nak hivatnak Karabágban, 
Szalliánbau (Georgiái tar tományok) és a' köröltök fekvő 
vidéken, valamint egész éjszaki Perzsiában a szegény ke-
reskedők , kik bokáig érő hosszú köntöst hordanak, és egy 
z avar ék ny e Ivet beszélnek, melly perzsa , tatár meg 
örmény szavakkal van keverve. Zsidók is számüatnak Ta t-
okhoz2). 
*) ,,Ce que le voyageur a á faire ici (dans le Schirvan) est : 
Prémifi 'ement prendre une exacte connoissance d' un an-
cien dialecte Méde, qui subsiste encore dans le pays, 
parmi les Juifs, et les Armeniens, et qu' on appele Tat7  
langite du pcuple conquis." Klaproth Jul. Reise in den 
Kaukasus und nach Georgien unternommen in den Jahren 
1807. und 1808. Halle u. Berlin, 1812. 8-vo. I. Bd. S- 12. 
2) Tat heissen in Ckarabag, Ssallian, und der umliegenden 
Gegend , so wie im ganzen nördlichen Persien , die armen 
Kaufleute, welche lange Röcke, die bis an die Knöchel 
cehen , t ragen, und eine lingua franca sprechen, die 
aus der Persischen, Tatarischen und Armenischen W ö r -
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Csekély anyago t nyu j t a bá r e' töredék ismertetés 
a ' honi tótok' nevének m e g f e j t é s é r e : de mégis e lég figyel-
m e z t e t é s t , minélfogva Perzs ia ' bővebb ismeretének tanu-
l á sáná l a ' tatokat mint meghódítot t népségei gondos szem 
előt t t a r t sam. Miután személyemen kivül eső okokná l fog-
va eddig nem sikerülhetet t ke le t i u tamra készül töm-
ben az egykori I rán és Túrán ' minden népeinek légi és 
l egú jabb irókboli i smereté t megszerezni i g y e k e z é m , nem 
keresve is föltűnt előttem az ázs ia i tat néposz tá ly , nevé-
nek valódi ér telmével együ t t ; s minden oldalról t i sz tába 
j ö v é k a ' tát név ' t á r g y á b a n ; minek ezenneli e lmondására 
következő minapi eset ö sz íönze : 
M a r ó l h y I s t v á n , szegedi sziiletésü h a z á n k f i a , ki 
huzamos évekig Pe rzs i ában ta r tózkodása a l a t t , mint Fe-
ridun mirza ' oldala melletti tábori orvos az egész orszá-
g o t , sőt Afganisz tán t is b e k a l a n d o z á , a' múlt 1 8 4 2 - i k 
évben rövid idöra h a z á j á t 's rokona i t meglátogatván , bő 
t apas t a l á sa i ró l tett némi közleményei köz t , miket velem 
M a r ó t h y n a k Stambulbai v isszautazása u t á n , az ö tes tvé-
r e , hi tes mérnök M a r ó t h y M á t y á s köz le , az t adá elő 
P e r z s i á r ó l : hogy a n n a k népe ké t főfelekezetre oszlik, 
mellynek egyike „Elödö" más ik „ T a u t " nevet visel . 
Amaz sá torokban lakó vándornép , azé r t magyarosan élö-
dönek monda t ik ; emez állandó helyen házakban t a r tózko-
d i k , 's régibb f a j , v a g y talán ő s l a k o s o k ; nye lvében is 
több hason szavaka t vehetni é sz re a ' m a g y a r é h o z , mint 
az é lödőkében. Kelendő pedig a' taot nevezet egész a ' 
H imala ja hegyekig . Innen ered a ' totók n e v e , ugy mon-
d a , mert az i d e k ö l t ö z ö t t , sá to rokban lakó magyarok a ' 
h ázakban lakott szláv népe t a ' perzs ia i tatokhozi hason-
la tosságból nevezek /o / -nak . Ez utóbbit helyeselve , s a j -
n á l á m , hogy tudós u tazókból e' tá rgyról i t e i j ede lnusb is-
ter gemischt ist. Auch Juden weiden zu den Tat gerech-
net.1 ' Klaproth's Reise. II. 1kl. S. 54. 
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meretimet vele nem közölhetem, talán újabb észrevételek-
re alkalmat nyújtandó, egyszersmind az általa élödöknek 
mondott népfajra történeti adatokhói figyelmeztetendő. 
Ki a 'v i lág történetéről bármi kevés ismeretet gyüjte, 
nem lehet nem tudnia , mi roppant események 's nagysze-
rű változásoknak volt Perzsia Dárius' halála után színhe-
lye. Görög, parthus , szaszani , a rab , mongol uralom 
vál ták föl egymást az egykor annyira hatalmas birodalom-
ban. A' szeleukidák, arszakidák és szoszanidák' dy-
nast ia ja alatt a' régi perzsa néptömeg, ámbár tetemes po-
liticai reformok-, bel* és külviszályoknak vala több íz-
ben mártaléka; ösi népiségét nyelvével együt t , kivált-
kép vallását mégis megtartá; de miután az abbaszidák 
irtó haddal boriták el I r án t , mindennek, vagy muham-
medán vallásra térnie, vagy futnia kelle. í gy történt , 
hogy tüzimádó ösi vallásához hűn ragaszkodó egy per-
zsa népcsapat Kermanba és Guzeratba menekülve egye-
dül ott imádja maiglan zoroászteri Jezdánját ; az ősföldön 
maradottak ellenben az izlamnak hódolván, kelet ' hatal-
mas urai' a' kalifák enyésztével arab elemek által olvasz-
tat tak fö l , kiknek szokási, műveltsége, 's egy részben 
nyelve is övéikkel vegyíteték. A' mongol csordák és azok' 
hulagidai dynast iaja befolyást gyakorlának ugyan az új-
alaku perzsa nyelvre: de olvasztó erővel nem bírván, 
önmaguk i s , arab elemektől 's vallástól nyeletének el ; 
valamint a' jelenneni Kadzsar uralkodó nemzetség is a' 
fölvirágzott perzsa nyelvet s a j á t j ává t éve , koránnak hó-
dol. Az uralkodó népség ekként egymásután ujabb által 
el t ipratván, a' megbukott régibbekből időnként bővülést 
nyere a' szolga néposztály; miből természetesen annak 
többszöri vegyülete 's keveredése , az eredeti typusnak 
változóbb szinezete keletkezett. Megmaradt azonban, és 
örökké változatlanúl álla a ' síolgai közös s o r s , még az-
zal egybekapcsolt hasonló életmód. A' győzök, mint élel-
módjoknál fogva született hadviselők alkot ják most a' bi-
rodalom' nemességét , mellyhez számitatik a' legdurvább 
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i s , hahogy szabad nemzetségből vevé származatát . E' 
vad csordái, különféle származatu büszke nemzetség, ak-
ként mint légen most is költöző nomád életet visel majd 
ide majd amoda burczolt sátoraiban, 's Klat, Ilat, Iliyat-
névvel jeleltetik több nemű fölosztásaiban. Arra ezéloz-
nak talán krónikáink is midőn í r j á k , jelesen Kézai Si-
mon: „Terram Kuilath — rpiae regio Versi de isto 
tempore appellulur i (ed. Horányi II . pag. 3); ismét a' bé-
csi képes krónika Turóczinál: „Terr a Evilath, (jvae 
nunc Persida vocatur(P. I . c. II.) Az ezekhez ellentét-
ben álló, földmivelésből 's más szorgalom-üzésböl éldegélő 
szolga nép , melly házakban l ak ik , viseli a ' Tat vagy 
Thad, Tadsek (tótság) és Tadsik nevet. Sor sa , mint 
hódítottnak lenni szokott, amazoktóli megvettetés 's el-
nyomatás. Timur' idejében illy név ruháztaték Irán minden 
lakosai ra , kivévén az arabokat és mongolokat. 
E' névről megjegyzik az u tazók , miként mongol 
nyelven parasztot teszen; innen a' tatárok „Tadsek" azaz 
Tótság-nak hiják közönségesen Perzsiát. 
Hogy a' tatok nagy részben a' régi perzsák'maradé-
ki legyenek, bizonyítja közös perzsa nyelvök. A' hol csak 
el ter jednek, ugy Perzsiában, mint azon kivül , jelesen 
Afganisztánban, Belludzsisztánban és Bukliariában, min-
denütt a persza nyelv' egy régi dialectusát beszélik, az uj 
perzsa- a" pástit-, és a turkmentöl különbözőt, de mind a' 
hárommal kevertet. Őslakosoknak tartja őket Malcolm is 
(History of Persia. T. II. p. 60 6. s.) Hasonlóan Burnes a' 
turkesztániakat (Reisen in Indien und nach Bukhara. Bd. 
II. s. I S 8). N y u g a t - é s Közép-Ázsiában messze kiterjedő, 
csak magában Perzsiában Jaubert szerint 5 , 7 2 0 , 0 0 0 fő-
nyi , 's a' népesség' két harmad részét tevő ezen néposz-
tá lyró l , 's többiekhezi viszonyairól egyébiránt kimerítőbb 
ismertetést találni a ' ropant tudományú Ritter Károly geo-
graphiai munkáiban (Die Erdkunde von Asien. Bd. V. s. 
24 2 , 7 1 3 . ff. Bd. VI. I. Abth. s. 1 8 4 . ff.); hová az 
e' tárgyban ujabb nyomozást tenni óhajtót utasítjuk. 
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M á r az a lka lmazásra t é r v e : ké t fö momentum vezet 
e redményhez . Két te len ugyan i s , hogy a' tatok ' neve alat t 
Ázs iában a ' meghódítói t szolga n é p e k , az ujabb hódítók 
e l l e n é b e n , a ' föld régi lakosi é r t e t n e k : kik e lkülönözve 
a m a z o k t ó l , megvetett és elnyomott á l l a p o t b a n , földmive-
lés meg kereskedés ál ta l tengetik r ideg életöket . I l ly é le t -
mód' é s szolgaság ' értelmét fejezi ki a ' mongol nyelv ' tal-
j a i s , m e l l y , mint l á t t uk , p a r a s z t o t , azaz földmivelő 
szolganépet (glebae adscriptus) j e len t . Két te len t o v á b b á , 
hogy a ' ta tokat al landóul egy h e l y ü t t , főleg vá rosokban 
és f a lukban és így házakban l a k á s j e l l emzi , valamint más 
r é s z r ő l az i látokaí helyröl-helyre köl tözés és sá to rokban 
t a n y á z á s . Akár egyik, a k á r más ik szempontból tekíni t jük 
honi t ó t j a i n k a t , b izonyos az e lsőre n é z v e : miként eleink ' 
ideköl töztekor ők e ' föld' lakosi l e v é n , mint meghódítot-
t a k n a k szolgaság ju ta a ' győzelmes magyarok közt osz-
t á ly r é s z ü l ; következőleg épollyan viszony ke le tkeze t t a' 
k é t osztá ly közö t t , minő Pe rz s i ában az uralkodó és szol-
g a n é p , vagy is az i lat és ta t közöt t legrégibb idők óta 
l é t e z ; a ' más ika t mi i l let i : i dekö l töző , kezdetben sá to-
r o k a la t t szál lásoló elödinkhöz képes t város iak ' s házak -
b a n lakók voltak a ' pannóniai t ó t o k : mit tör ténet i bizo-
ny í tványokka l támogatni fö lös leges , tudván krónikáinkból 
is, hogy Árpád ' magyara i több v á r a k a t és vá rosoka t t a lá -
l á n a k i t t , minők Alpár , Buda, Dévén , E s z t e r g á m , N i t r a , 
P o s o n , Titel stb. va lának . Sz. I s t v á n ' é let i rójánál olvas-
ha tn i mint c s u d á t , miként egykoron a ' sz. k i rá ly ' sá to ra 
ég felé emelkedék *); miből még első k i rá lyunk ' jobbadán 
s á t o r a la t t t a r tózkodása tűnik k i , ámbár fön va la már a' 
*)
 v Cumque diutius depreeationibus insisteret, Domini sui 
Regis aeterni ministris ad suscipiendas preces ejus con-
venientibus , papilio super eum extensus a terra levatus 
tarn diu pendere coepitin aere, clonec Vir Dei ad se reversus 
a contemplatione, spiritum relaxavit ab oratione-" Vita 
S. Stephani Regis Hungáriáé. Jaur ini , 1747. fol. pag. 289. 
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királyi város (civitas regia) mint annak pénzeiből és élet-
irásából érthető. Mind a két tulajdon, a' szolgaság ugy, 
mint a' házakban lakás (eliát a' pannóniai tótokra illő sa-
j á t ság levén, nem kételkedhetni e' név' őseink által a' 
meghódított szlávokra, illy értelembeni adása és alkalma-
zása. Még bizonyosabbá válik e' névnek magyarok által 
Ázsiából hozatala azon tényből , inihezképest a ' meg nem 
hódított és Pannonián kivül lakó szlávokat , mint lengyel, 
cseh, horvá t , dalmata, bosznyák, rácz , k ra jna 'stb. 
népeket illy nevezettel nem illetvén , csak a ' belföldieket 
és slavoniaiakat nevezik tótoknak azaz meghódítottaknak, 
ámbár, midőn közös nyelvükről van szó, mindenike tót fa-
júnak mondatik a' „szláv' ' értelmezésre használva. Meg-
kell azonban itt Slavoniára nézve jegyeznünk, hogy e' 
nevezet hajdan nem a' mostani Sclavonia' h a t á r i r a , ha-
nem Horvátország ' részeire terjede ki. 
Az a magánhangzónak o'-vá olvadása a' név ' azon-
ságán legkevesbet sem változtat. Gyakori az illy fölvál-
tás nyelvünk' vidéki és dialectusbeli különbségeiben, 's 
más keleti nyelvek' egybeliasonlitásánál is föltalálható. A' 
török „ k a r a " (fekete), nyelvünk' „ k o r o m " szavában 
él. Láttuk fönebb, miként Maróthy szerint laot-oknak is 
mondatnak a ' t a t o k , miből e' név' egyedül szóejtési vál-
tozata bizonyul be. 
A' história' biztos fonalánál eljutunk a' szónyomo-
záshoz is. Kelendő nyelvünkben a' tat, tataroz vagy ta-
taráz szó* Tat, nénielly vidéken házfödelet je lent ; a' ta-
tarozás, j av í t á s t , rendbehozást, igazí tást , az épületnél 
vagy eszközöknél. Mondatik: megtatarozta a' ház tele-
iét ; azaz : megigazította; meg tatarozta a szekerei; az-
az ; helyrehozta annak apró hibáit. Páriz - Pápai ' szótá-
rában olvassuk: ,,Tatarozni a hordót: Stipare dolium. 
Das Fasz verstopfen oder zapfen. Tatarozni, Tatarozni' : 
Obturare, Immissuris rimas claudere. Ich verstopfe." He-
lyesen egybevág ezen értelem a' tatok' és tótok' nevének 
jelentésével a' t e t ő , födél, haj lék vagy lakhely meg dol-
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gozás, in unkái ás és szolgálat' eszmebillegét viselvén mind 
a ' ké t népfelekezet' párhuzamos sorsa és életmódja. In-
n e n , és csak innen magyarázható, miért idegenkedik a' 
belföldi szláv e' névtől , 's miért tart ja a' magyar köznép 
maiglan is gúnyosnak, Dugonicsnál olvasható példabeszé-
dekből kitetszöleg. 
Érintés nélkül nem hagyhatom ezennel a z t , misze-
rint e' név' Perzsia ' vidékeiről ide szivárgása is nem ké-
véssé tanúsítja eleinknek Perzsia ' mellékéről ideszakadá-
s á t , mit legrégibb krónikáink egy szájjal hirdefnek, tiiz-
imádó hajdani vallásukról kifejtett észrevételeim pedig 
erösítnek (Tudománytár 184 2. II.). 
A' tót néptörzsök' „szláv" nevéről , val l jon: dicső-
ség- vagy dicsekvés jelentésű legyen-e? vitatkozni czélo-
mon kivül van ; annyit mindazáltal megemlítni végül él-
nem mulathatom, hogy hiteles történetírási bizonyítvány' 
nyomán szolgaság' jelentésére is vezet ennek értelmezé-
s e , valamint a ' hasonló „sclávrokon értelmet fejez ki , 
inihezképest a' tót név nem lenne egyéb, mint merő for-
dí tása a ' szlávnak. 
J e i s v e y J á n o s . 
X V I U . 
Ü ö » i r r i K i d t a u a s ( D ^ i & i k s 
A L A P E L V E I E G Y E D I S É G T E K I N T E T É B E N . 
J e l e n l e g gyakran éltes emberek szájából halljuk azon meg-
jegyzés t , hogy korunkban azo/i emberek, kik a' közélet-
ben origináloknak neveztetnek, lassanként egészen eltűn-
tek a' müveit világ színpadjáról. Olly emberek, millyenek 
előbb nagy számmal voltak köztünk, kik egész életmód-
jok vagy egyes határzott jellemvonásaik által élesen je-
lölt alakot nyújtanak \s minden érintkezés 's mások befo-
lyásai mellett is nem egyebek mint önnönmagok 's csak 
ugyanazok maradnak, az utánnövekedett nemzedékben 
a l ig , vagy épen nem talál tatnak. Tagadhatlan, hogy az 
eíTéle originálok gyakran némileg egyoldalúak ugyan 's 
némellv viszonyokban ollykor alkalmatlanok, azonban 
mindig tiszteletes 's vonzékony (anziehend), ollykor sze-
retetre méltó személységek is voltak légyen , kik sziik er-
kölcsi állapotokban előterjesztettek volna valamit abból, 
mit legnagyobb szellemek egészen más módon teljesítet-
tek művészetben 's tudományban. Most azonban a' vének 
állítása szerint az egyes csak üres átalánosságba foly 
e l , úgy hogy , ki ma ezen ifjabb nemzedék egyikét lát-
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t a , meglehetősen Ismeri mindnyáját műveltség, néze t ek , 
jellem, életszokás szer int , 's az egyed legfölebb jelentés-
telen külsőség, hetanúlt czélzatosság, gyakrabban ne-
melly kellemtelenség által is csak ugrándozó bábként fin-
torog fa ján belül, legmélyebb, legsajátabb valója azon-
ban nem lép szabad, maradandó, szilárd vonásokban ha-
tározottan szemünk elébe. Azért lett a' személység is ked-
venczkinyomatává azon kornak, mert a ' je lentékeny sze-
mélységek niindritkábbakká lettek. Ezelőtt , midőn min-
denki jel lemzöleg, határozott személységet terjeszte e lő , 
sekinek sem jutott eszébe személységről beszélni, most 
azonban erősen fogalmunkban ta r t juk , mi ezelőtt magától 
érteték mindenkinél, 's továbbá senki sem vevé tekintet-
be s nem becsiilé. Szellemi tekintetben nem sokára egyé-
nek nélkül kell maradnunk, csak osztályok fognak még 
ta lá l ta tni , minden egyes szomorú ismétlése lesz az egész-
nek , jelemtelen, bár ügyes képviselője az átalános mű-
veltségnek 's gondolkozás nélküli, bár alkalmatos végre-
haj tója a' meghagyott 's egyszer elvállalt munkának. Az 
egyedek illy túlnyomó önállástalanságánál a' társadalom 
magasabb köreiben azonban, kivált jelenkorunk helyze-
tében , azon egész is kénytetik szenvedni, melly a' ve-
szély napjaiban és szokatlan eseményeknél nem külső gé-
pezet , hanem csak az egyedek saját ereje 's kinyomott 
valódisága által tar thatná fel magá t ; a ' művészet teremt-
ményeinek lankadtakká , színtelenekké 's tartóstalanok-
ká kell lenniök, 's a ' tudomány legfölebb csak átszár-
maztat ik , de nagyban nem miveltetik tovább 's az embe-
rek gondolkozásában nem tartatik meg elevenen 's termé-
kenyen. Valóban valamelly egésznek csak azon alakja 
tisztelendő, mellynek minden egyed nélkülözhető, ellen-
ben valami egészen más lépne ot t életbe, hol az egyes 
sajátságos műveltségének teljes erejével úgy betöltené he-
lyé t , hogy mindenki kipótolhatlannak látszanék. 
Ezen ócsárló szózatok ellen aztán buzgón kikelnek 
az új műveltség és képzés pártolói 's magasztaló:. 
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Mert mit vesz tünk , úgymond, a ' gőzhajók 's vas-
p á l y á k , a' legélénkebb forgalom, közlekedés s a ' legtöbb-
oldalú gondolatcsere korában a z á l t a l , hogy a' baroch 
a lakok , a' szük körbe z á r t , rococoszerü polgár iasság 
ama' szerfölött a lkalmat lan , eset len, szögletes kiilönczei 
e l tűntek? Hadd veszszenek örökre az illy originálok, csak 
az igazi eredetiség maradjon meg, melly sohasem becsül-
tetett többre , mint napjainkban. Aztán miily fonákság is 
azt hinni , hogy az embernek szorongva szűkkeblű külön 
meggyőződést kelljen táplálnia m a g á b a n , mintha az 
egyesnek mintegy semmi más dolga nem volna , mint kis 
egyede fölött örködni a ' nagy egészben. Sőt az előhaladt 
cultura 's valódi bölcseség egészen más czélt tűznek 
elönke. Az embernek minden kiilönt á ta lánossá kell emel-
nie valójában 's egyediségét eszményiségre felnemesitnie. 
A' kiilönről, valamint egyediről a' természet eléggé gon-
doskodik hozzájárulásunk nélkül i s , 's érzéseink és szük-
ségeink minden órában visszavezetnek s mindig erősen 
kötve tar tanak ahhoz bennünket. Ellenben a' cultura dol-
ga 's az ember sa já t ságos fe ladata , hogy az ál talánost 
magunkban kiképezzük, az átalánosan érvényesnek éle-
tünkben s fejlődésünkben diadalt szerezzünk, a ' szun-
nyadozó eszményi embert a ' reál emberben fölébreszszük, 
's így magunkban az emberiséget ábrázoljuk kicsinyben. 
Egyedül a ' cultura nagy munkája a z , mellyben épen ko-
runk á l t a l , midőn minmagunk fölött fölemel, egy na-
gyobb egészhez kapcsol bennünket , 's minden egyoldalú-
ságtól megóv, tetemesen gyámolíttatunk. Mert mostmár 
senkinek sincs tehetségében, hatalmában valamelly alá-
rendelt állásponton, elszigetelt egyéni elfogultságiján át-
álmodni az é le te t , sőt minden egyes átadatik a ' cultura 
fo lyamának, 's önkénytelenül sodortatik a ' fa jnak fensé-
ges czélja f e l é ; 's mos t , hála az é g n e k ! épen olly le-
hetlen bizonyos különösségeket megállapítani , mint a ' 
milly nehéz volt előbb valamelly alacsony helyzetben egy 
t á g a s a b b , nagyobb lá tkör t szerezhetni. Mik legyenek a ' 
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kiilönczök és pedántok, nemsokára csak a' szokástör-
ténetből és szótárakból fogjuk tanúihatni. 
í gy állnak az ellenkező nézetek egymás el lenében, 
's miként Niethammer ismeretes munkájában egymás el-
lenében állítá a ' humanisums és realismus elveit, így a' 
cultura ezen kettős alakja szerint a ' szózatokat, vélemé-
nyeket is egy inkább egyedi s egy inkább átalánosra 
i rányzott nevelésmód részére rovatozhatná az ember egy-
más ellenében. 'S én az utóbbi átalellenben - ál l í tást , 
melly az örökké egyenlő emberi természetből volna merít-
ve, még jelentékenyebbnek tartanám, mint az annyiszor is-
mételt Niethammerét , uielly bár nagy tör ténet i , legkö-
zelebb mégis csak kiilün viszonyokból származik. 
Bár a' régi korban az ember jobban kitünék mint 
valamelly életmiives egész, mégis az emberi természet-
nek a ' történet sajátságos fejlődési processusai által előbb 
nagyobbrészint e l re j te t t , p. o. tudat 's hit , fej és szív, 
való és eszmény közötti különbségek eszméletté 's gon-
dolkozásmóddá képződének, 's e7 különbségek feltünöbbei 
gyakran veszedelmes vitára kelnek egymással 's uralko-
dásuk által a' nép s egyedek jellemét határozzák meg. E' 
tá rgyak legfontosbjaihoz számítom az egyed- 's át alános -
nak ellenlétét, minthogy egy ember vagy nép képzése 
egészen más l e sz , ha a' neve lés , szélesebb legértelem-
ben véve, mindenekelőtt arra iránylik 's munkál, hogy 
az egyes saját hajiami s vonzalmai szerint szabadon fej-
lesztessék, vagy arra törekszik leginkább, hogy az egye-
dek oktatás, intés és szoktatás által az átalánosra ve-
zettessenek, legyen ez mostmár tudomány, tmiiigyesség, 
erkölcs- és s tatustörvény, conventio vagy vallási ren-
delet. 
Minden valódi, jeles nevelésmesterség sziikséges-
kép e' két ellentétes elemet köti össze 's foglalja magá-
ban : az egyedet és á ta lánost , a ' személyt és dolgot, a z 
egyén t , melly képeztetik, a' t á rgya t , miáltal képeztetik, 
's mindkét végpont között közvetítve 's egyesítöleg mo-
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zog. Igaz u g y a n , hogy a' szükséges törvények és for-
m á k , mellyek épen úgy illetik egyiket mint más ika t , 
szinte valami á ta lános ; de ha ezek nem váltak külön ta-
nítmányi 's nevelési t á rgyakká , csak annyiban jőnek kér-
désbe , mint azok az egyedben határozott különségben 
mutatkoznak. A' nevelésnek, elvont fogalomban véve, so-
ha semmi köze az emberhez, hanem csak egyeshez. 
Az egész oktatási 's neveléstant e' szempontból fo-
gadhatja el 's méltányolhatja az ember mint képzésmes-
terséget. A' pädagogia minden kérdése az egyedi szemé-
lyek s átalános dolog alapkülönbségére megy vissza , ösz-
liangzó egybeolvadásukban központosúlnak a' nevelés és 
oktatás legnagyobb nehézségei , az egész fogla lkodás , 
s maga az emberi élet különféle alakot öl t , a' mint aztán 
a' képzésnél vagy az egyedek vagy a' képzéstárgyak ál-
lí t tattak fel az előtéren. Olvassunk bánnelly gyermek-
nevelési munkát, ugyan ezen aj tósark körül látandjuk fo-
rogni , vagy távolból is e' középpont felé visszatöreked-
ni. A' gyakorlatban mint tanítóknak és nevelöknek min-
dig e' fökülönbséggel van dolgunk, 's minden vélemény 
különbség e' téren mozog. 
A' legvégsőbb tulságok ott vannak , hol a' nevelés 
még nem kezdetet t , 's ot t , hol az megszűnt lenni. 
E' ha tá rok , mellyek mintegy a' nevelés kezdete előtt 
s vége után fekszenek, legvilágosabban mutatkoznak 
a' vadnépek életében 's ázsiai s ta tusok, különösen a' 
chinaiak lételében. Ott kizárólag, korlátlanul uralkodik 
az egyed; ezt a ' lélek formája még nem tölté be semmi 
maradandó képző anyagga l , 's a' csapongö önkény még 
semmi átalános szabályhoz vagy szilárd szokáshoz nem 
köté ezt. Mivel az egyed egyedül érvényes, szükségeskép 
minden életnyilatkozás egészen egyedi, 's csupán a' mindig 
változó pillantat a' maradandó parancsoló. A' chinaiaknál 
ellenben a' szabály annyira belé kényszeríti az egyest a' 
legkisebbe, hogy az minden egyedit és személyest meg-
semmisít benne 's az ember nem egyéb edénynél, a r ra va-
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l ó , mi belé töl te t ik , a' nélkül liogy a' betöltött anyag 
szürnyii lesújtó tömegének legcsekélyebb módosítására 
felhatalmazva J?olna , vagy megvizsgáltnak érzené magát. 
Ott a' féktelen természet ura lkodik , melly még semmi 
törvényt nem i smer , itt a' merevedett, fásult cultura zsar-
nokol , melly hirtelen mechanicává változtatott. IIa az 
ember kezdi, ott az egyes minden, ha ezen elfajulásban 
's lealacsonyításban végzi , az egyes semmi egyéb , mint 
tiszta lap idegen írásra emberi eszmélet, önérzelem, 
szabadság nélkül. 
Ha-ezek a ' kiviilfekvö, ellentétes végpontok, úgy 
a' legnagyobb, mi az ember képzésére elkövettethetik, ab-
ban áll , miszerint az átalános és egyedi úgy egybeol-
vasz tassanak , hogy egyik se veszítsen sajátságából 's 
valójából, hanem mindenik a' másik által ér je el czélját 
és tökéletes bevégzését . Ha az átalános, a ' tudomány, 
művészet, i smere tek , erkölcsi törvény 'stb. minden rost-
jában elágzik az egyedi emberi szellemnek, az itt olly 
é lénkséget , va lóságo t , igazságot 's jelentőséget nye r , 
mellyet az magára nézve 's magában nem hordoz, sőt áta-
lában minden művészet 's tudomány csak e' nagy gazdag, 
az egyedi szellemhez való viszonyban bír némi becscsel. 
Ha közönségesen azt halljuk áll í tani, hogy e' javak már 
magokban becsesek , avval csak azt akar ják mondani, 
hogy azok nem a ' haszonnak, gyönyör-, becsületnek külön 
nézetei szerint, mellyeknek egyes nem könnyen veti alája 
azokat , becsülendök. Csak akkor , ha az átalános külön 
emberi szellembe lép, egészítetik az ki egyes kivételek 's 
Összetes alakulások sokféleségével , mellyek azt magára 
's magában teljességgel nem illetik. Ha a' tudomány a' 
lélek eleme, akkor a' szellem nem lakta tudomány is csak 
iires hajlék. Csak akkor , ha a ' lélek, mellybe a' tudo-
mány belé ereszkedik, szabad, önerejü 's e leven, gaz-
dagíthatja magát abból. I t t azonban nem azon tápról kell 
szólanunk, mellyet a' tudomány magában veszen, ha 
egyedi ösztönben 's talentumban gyökzik, hanem inkább 
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a' bevégzésről, mellyben a' személy az átalános által ré-
szesíttetik Itt már szükségtelen aztán minden további mu-
togatás , miszerint az egyed csak akkor éri el rendelteté-
sé t , ha pillanati megérintések fölött átalános eszméletre 
emelkedik, minél több tartalmat veszen fel magába 's a' 
benső világ forró tömegeit tudományosan 's erkölcsileg 
meghatározza 's nemesíti. Ha a ' tárgynak illy módon alak 
és tartalom szerint igazság szolgáltatik, más részről a' 
képzési foglalkodás ép olly kevéssé károsí that ja azon igé-
nyeke t , mellyeket az egyén talentumai, hajlandóságai 's 
egész életiránya által magával hoz; mert az átalános 
képző tárgyak az egyeséletben csak e' sajátságok által 
válnak hasznosokká, igazán bensőkké 's lesznek mara-
dandólag hathatósakká, csak ezen egyedi sajátságokból ke-
letkeznek a' szellemi vi lágosság, elevenség, erő és szív-
t isz taság, csak azokban tenyésztetik áldásdnzsan és tar-
tósan a z , mit cultura adhat az embernek. Azon ember-
ben , ki valódi műveltségre emeltetik, sa já t természeté-
nek nem szabad elfojtatnia, hanem nemesíttetnie , 's az 
átalánosban csak t i sz ta , magasabb rendeltetést kell nyer-
nie. Ha tehát az egyedi erők 's a képző tárgyak egygyé 
képzése sa já t kitűzött czélja a' nevelésnek, következik 
hogy a' képző tanítónak mindkettőt egyenlöleg fel kellett 
fognia, mindkét viszonyt tekintetbe kell vennie 's folyto-
nosan szemei előtt tartania. 
Ezen ép szempontból kiindulva a' nevelésniódok 
mostmár két ellenkező vonalban mennek szerte egymás-
tól, további kiterjedésökkel mindinkább el fa julva, mig-
nem mindkét irány önmagát semmisíti meg a' fenemlített 
túlságokban. Megkísértem közelebbről jellemezni átalában 
a' két ellenalakot, mellyek az ép közép 's a' két túlság 
között fekszenek, a ' né lkü l hogy sokféle változatosságba 
ereszkedjem. 
A' képzendő egyén az előtéren áll azon idökban, 
hol még nem halmoztatott össze a' cultura tömege 's a' tu-
dásnak túlnépesedés, a' fentartás szüksége, vagy az ál-
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ladalom és conventio ál lal felszökkent követelései nem ál-
Il latnak elö. A növendék szabadsaga már kezdettől fogva 
je len tékenyebb, s mivel sokkal kevesebb a' ta lá lnivaló , 
sokkal több figyelem fordíttatik a' physicai 's az avval 
összefüggésben levő jel lemképzésre; — mert áz ember-
n e k , mindennapi tapaszta láson okulva, végül mégis át 
kellene l á tn i a , hogy a ' j e l l emnek sokkal kevesebb dolga 
van a' tudással , mint mikint az pbysicai kiképzés által 
föltételeztetik. Maga a z , mi itt tanúl tat ik , olly sokféle-
kép gyakorol tat ik , 's minden képzés sa já tkép annyira vi-
dám , 's a' növendékek természetéhez mért gyakorlatok-
ból á l l , hogy a ' tanoda csak gyermekjátékok folytatása 's 
nem egyéb já téknál . Az emberek az egyedről gondoskod-
ván legszorgosabban, mennyire te l ik , minden növendék-
nek sa j á t nevelöt a d n a k , 's az egyed nincs a lá ja vetve 
többé a ' fenyítéki szabálynak, hanem csak egy egyed aka-
ra t j a altal lassan vezettetik. Eleven erők lépnek viszon-
l iatásba , 's az oktatás módszere a ' növendék némi érett-
ségénél önmagától heur is t icai - 's dialogivá lesz. Itt a ' 
nevelés olly kevés á ta lánossal bír magában , hogy az leg-
nagyobb részint csak magánügy. E' képzés produetumá-
nál a mérséklet legünnepeltebb erény , mivel ez legkésőb-
bi s legr i tkább; mert az ember csak az önmagán ural-
kodástól , nem pedig a ' külső élettől nyer szelídítő féket. 
Korunkban mindig panaszkodni halljuk az öregeket , hogy 
az i f júság nagyon keveset tanúi s nagyon ifjontan és ké-
születlenül alkalmaztatik állodalmi foglalkodásokra, lép 
a ' gyakorlati életbe. Ezen ifjuságnevelés azonban sa j á t -
kép ama' s z a b a d , nyilvános életet igényl i , melly jeles 
tanodában a' tehetséges (der Begabte) szólva és csele-
kedve , másokkal vetélkedve vagy vitatkozva azzá képzi 
ki m a g á t , mi haj lamához képest válliatik beiöle 's mit az 
egészre nézve jelenthet . Hol a ' nyilvános élet legszaba-
dabb munkássága egy egész életen á t 's minden pillanat-
ban jutalmazó, ösz tönző, ébresztő képzöinlézet , ott a ' ta-
nodai oktatás nem tni tátik legnagyobbnak 's eldöntőnek. 
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Mind e' nevelésmód aztán a' tárgyhoz simuló for* 
máljan találja fel természeti és szükséges ellenalakját. 
A' tárgyból keletkező forma szükségeskép az okta-
táshoz utaltatik leginkább. Mert a ' leggazdagabb, legterjed-
tebb, legszilárdabb, az önmagát kielégítő anyagszert az 
átadott tudományokban b í r j á k , inig a' nevelési szabá-
lyok , 's a ' sajátságos nevelés eszközei kevésbbé határo-
zottak 's terjedelmesek, 's magokban olly üresek és önál-
lástalanok, hogy jelentőséget csak az egyedekre való al-
kalmazásukban nyernek. Ezen egész irányból tehát ön-
ként következik, hogy különösen csak az ismerötehetség 
kiképzésére fordíttatik munkásság, s a' kedély, jellem 
culturája , valamint a' physicai nevelés annál hátrább lép , 
minél több, sőt csaknem minden időt s erőt igényel a' meg-
tanulandónak tömege. Itt nagyon könnyen oda kerülhet a ' 
dolog, hogy minden hátralevő csak mellesleg, csak mint-
egy az oktatás végett taníttatik, vagy többnyire czélta-
lanúl , közvetve tanítás s oktatás állal történik. A' ne-
velő taní tóvá , a' növendék tanulóvá lesz. Ha ezen egy 
oldaluság előbb gazdag örökség 's a ' tudománynak magas 
kiművelése által lehetösít tetett , a ' becs és érdem, inel-
lyet puszta tudásban 's megismerésben helyez az ember, 
annálinkább emeltetik e' képzésmód által 's a' nyilvános 
életben legalább hosszú időre legmagasabbra emeltetik. 
'S valamint minden körben ugyanazon átalános képzési 
állapot ismételtetik, a' philosophok is öntudatlanul veszik 
rendszerökbe ezen előítéletet, midőn p. o. minden lelki 
erőt a' képletre vezetnek v issza , fogalmat és tárgyat egy-
behasonlítnak, a' hitet tudássá vál toztat ják, s minden 
megfoghatlant az állati természetbe helyeznek. Csak mi-
után tudományos ismeretek müszabályok megsokasúltak, 
lehetségesek a' sajátképi tanodák mint maradandó képző 
intézetek 's azokban, főkép ha nyilvános statusintéze-
tekké le t tek , szerzi meg ezen egész képzési mód teljes 
kinyomatú jellemét. Ha ezelőtt valamelly nevelő egy nö-
vendéket mindenben iigyekezett képezni , itt egy tanító-
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nak egy tárgyban nagyon sok tanulót engednek oktatni; 
's ha amott a ' nevelő mestersége a ' képzendő egyedben fog-
laltaték, most az egyedek csak múlékony alárendelt pilla-
natai egy maradandó, uralkodó tanítási tervnek. Az i f júság 
képeztetése itt kisded állodalom szilárd formáiban nyomá 
ki magát. Szilárd czélt tiizőtt k i , elegendő eszközöket 
biztosita magának, fölmérte általában a' növendékek erőit, 
kiknek idejüket s cselekvésüket felosztá 's elrendezé, 's 
tolok mindenekelőtt egyenlő engedelmességet 's hódolatot 
k iván , mellyek nélkül magában e ' formában sem áll-
hat meg. 
Hasonlí tsuk most egybe ezen egymásból keletkező 
képzésmódokat , azonnal szembe öt l ik , hogy az előbbi , 
bár sok á rnyékza tban , főkép a' classicus régi korba tar-
toz ik , az utóbbi ellenben a' mostani kornak teszi alap-
formájá t , úgy hogy az ember hason jognál fogva, mi-
kint antik .és újkori költészetet különböztetnek, antik és 
újkori nevelésmesterséget lehetne felállítani egymás elle-
nében. Mindkét alak szükségesképen két ellentétes kép-
zés állapoton alapúi , mellyeknek vitató hőseit, magaszta-
lóit már értekezésünk elején hallottuk szólani. Mindenik-
nek igazat keilend szolgáltatnunk sa já t á l láspontján, de 
mindkettő véleményét roszalnunk, ha az igazságot csu-
pán az ö nézetökre szorítjuk. Mert a' valódi nevelés úgy 
az egyede t , mint a' tárgy á t a l ánosá t , sa já t hatalomadá-
sában mindeniket szentnek fogja t a r t an i , 's mindkettő-
nek s z a b a d , 's mégis szükséges egyesítéséből fogja kö-
vetkeztetni a ' valódilag emberi culturát. 
Hogy korunkban az i f júság tanítóinak figyelniük 
főkép az oktatás t á rgya i r a , tudományra , tanodai in-
tézkedésekre , tanítinányi eszközökre 'stb. van irányoz-
v a , senki sem fogja tagadni. Egyetlen egy tanulságos 
neveléstani értekezés ellenében száz meg szász munkát fo-
gunk felszámíthatni , mellyek tanítók 's oktatók által ír-
va , valamelly tudomány tárgyat t isztán vizsgálnak ; 's 
a ' legszellemtelenebb compilatio valamelly régkori tárgy-
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ról stb. rendszerint több méltanyt fog ta lá ln i , mint vala-
melly hasznos és tanulságos neveléstani értekezés. Ha 
pedig megjelenik egy efféle manka , többnyire csak arra 
emlékeztet bennünket , hogy mi a ' physieai jelenségek 
észle lésében, 's megállapításában jelenleg még nagyon 
gyakorlat lanok vagyunk. De mi csekély és szűk kiterje-
désű látkörünk az ember- 's nevelés tannak e' roppant és 
mély birodalmában, már abból is kiviláglik, ' hogy bár a' 
külön kérdések , mellyeknek megfej tésére a ' történeti cul-
tura menet vagy az eszmény kényszerí t bennünket , gyak-
ran undorig ismételtetnek és elméltetnek k i , 's többnyire 
mégsem sikerül a ' mélyebb értelein kivelietése. Az idevá-
gó irományok rendszerint csak az oktatást illető külön 
tanítmány tárgyak elkészítéséről beszé lnek , 's azér t in-
kább a' részletesen módszerű t , mint az átalánosan di-
dacticait vagy épen a ' pädagogiait t á rgyál ják . Az embe-
rek egészen tanítmány tárgyakkal foglalkodván, közön-
ségesen azt fö l té te lezik , hogy- e ' vagy ama' tanítmány-
tárgy átvitele a ' tanítókra nézve könnyű dolog l egyen , 
melly magától megy. Épen ott hol a ' képzési munkálat 
csak kezdetik, szűnik meg már előkészületünk e' munká-
latra. A' tanító a ' tanulót szellemének csak egy helyzeté-
h e n , erőinek csak egy nyilatkozatában ismeri , 's több-
ször csak azért pártol ja a ' dolgot , mert sa já t személyét 
érdekli. A' tanuló szemei nem emelkedhetnek a' taní t -
mánytárgyon túl , valamint önmaga későbben valószínűleg 
olly nagy lesz legfölebb , mikint munkássága. Mert hiszen 
végül mindenki ollyanná lesz , mint mikint méltatják és 
bánnak vele. 
Bár mennyit iigyekezzenek levonni e' jellemzés igaz-
ságából , s egyes fölött senkivel vi tába nem ereszked-
ném , megfogják engedni, mi egyedüli czéloni, hogy kö-
vetkező tételemet mint érvényest állítsam fe l : Az egész 
ujabb müvelésrendszer inkább a ' t á r g y r a , mint egyénre , 
inkább az anyag tömegére , mint annak egyéni elsajáti-
t á s á r a , s inkább a' puszta tudásra , mint az ember egész 
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kiképzésére van irányozva. Szükséges volt azonban 
ezen utat választania. Annak egyenlő lépést kellett tar-
tania az ujabb idővel, niellynek alaptörekvése okvetlenül 
a ' tudományra fordíttaték eddig, 's így az ú jkor i mint an-
tik képzettséget 's annyi század' 's legkülönfélébb népek 
legszüvényesb képzését kellett elsajátítnia 's feldolgoznia. 
Mi csoda h á t , hogy e' szörnyű feladatnál a ' képzendő 
egyént elveszté szemei elül, kivált midőn nagyon közel volt 
a ' nevelésre is alkalmaztatni azon elvet , miszerint az 
egyes csak a ' status czélja miatt létezik. 
Azonban ezen egész modor , mert az mindig mo-
d o r , akár az egészet , aká r az átalánost vizsgálja az 
ember egyoldalulag, 's a ' m a g a s , tiszta styl az áta-
lános- és egyedinek egyéképzésében ál l , már elérte tető-
p o n t j á t , 's miután az á t a l ános teljes érvényességében 
megismertetett 's minden j o g á b a n , tanodában mind élet-
ben megalapí t ta tot t , kellett következni az áteinelkedés-
nek. A' visszahatás k íván ja , hogy most már állodalomban 
mint a' nevelésben is az egyed szent jogadása elismertes-
sék 's ezáltal ama' szent eszmény eléressék, mellyet mind-
két egyoldalú formáival 's mindkét torzképével fen ebb már 
előter jesztet tünk. 
Csak most tevék már érvényesekké az egyed szük-
s é g e i t , ' s fontolóra vévén , hogy nem annyira magoktól , 
mint azoknak tárgyalása - 's használásától f ü g g , kivá-
n á k , hogy az i f júság képzésénél a' növendék jövendő 
munkássága tekintetbe vé tessék s a ' tanítmányeszközök 
tömege fe losz tassék, nehogy az i f júság sokat tanulás ál-
tal elnyomoritassék 's e lcs igáz tassék , mikint a' munka az 
életben is hivatal 's foglalkodás szerint sokfélekép fel 
van osztva még a ' magosabb rendeknél is. E' nézet sok 
megtámadás és gyűlölködés daczára is diadalt vivott ki 
magának. A' képzés szorosabb kapcsolatba hozatott az 
egyedi é le t te l , 's az i f jú ság a ' tanulmány eszközök fel-
osztása által. A' gymnasiumok mellett úgy nevezett reál-
tanodák keletkeztek, mellyek az újkori műveltségen ala-
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p ú i n a k , niikint a' gymnásiumok az an t ikon , úgy hogy 
a z o k a t , mintán csak fő tá rgyuk után nevezte the tnek meg» 
az előbbre haladt kiképzésnél mint újkori gymtiasiumokat 
melléjük i rendelhetni az az antik gymnasiumoknak. Lo-
rinser eljenben más szempontból lépett a ' sorompóba , a' 
növendékek total i tását (egészletét) védvén a ' mértéktelen 
tan í tmány annyag e l lenében , melly egész e re jöke t 's ide-
jüket e l fogla l ja . Noha azon é r t e k e z é s , mellyben e ' néze-
1) Thiersch űr az által hitte ked.vezőleg szólni a'classicai ta-
nűlnjiánvok ügyeben, hogy azokkal ellentétben ezen új-
kori: eultura eszközök általi képzést mintegy pusztán tech-
nicái képzésnek jellemezte 's belőle minden humanitást 
kizárt. Erre azon esetlen sophismát használta , hogy a' re-
áltanodák, kivált az életre való alk.abnazásukban, mathe-
maticai 's természeti tudományokra szorítvák, mintha a' 
franpzia 's angol nyelv nem foglaltatnék körében, egy 
olly culturai tárgy, melly nagy nyelvtani kiképzés 's ne-
mes i tiszta formák helyett mélyebb 's gazdagabb tarta-
lommal b í r , mint a' régiek nyelve 's művei. 'S váljon a' 
ternjéázettudornánvok is nem tárgyaltathatnak- e szelle-
mileg elevenítve, eszmeébresztőleg, emberképzőleg ? Vég-
re rrtégis ovakadnia kellene az.embernek, kivált ha annyi 
nagy nevezetességet veszünk tekintetbe, megtagadni a' 
terir)észeti tudományoktól az t , mit a' természetszemlélés-
töl él nem vitázhat a nélkül, hogy barbárrá ne legyen. 
Vagy a' természet csak múlékony, vágtató 's nem volna a' 
lassajn haladó pillanatra nézve is végtelenül gazdag? csak 
felszínén és nem mélyében is ? Igaz ugvan , hogy az isten 
könyvét nehezebb értelmezni, mint egy irót. Mi pedig azon 
állítást illeti, hogy ezen üj rendszabályok, intézkedések a' 
haszonnak szolgálnának, ez , hol bebizonyűl, olly h iba , 
melly sem lényében nem. alapos szükségeskép, sem arra 
nincs szorítva. A' hasznosság elve nemcsak azon tanul-
mánynál uralkodik, melly nyereséget 's gazdagságot tart 
szerrje előt t , hanem annál is, melly a' nyilvános tanadai 
vizsgálat, 's hivatalkapás végett , vagy a' szülék 's körül-
mények idegen parancsára 's minden benső hivatás nélkül 
űzetik; 's minden intézetben egyenlőleg hódolnak a' kor 
matériálismusának, hol nem jó kedvből vagy belsugallat-
ból tanulnak 's tanítanak. 
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tét k i f e j t é , nem nagy je len tésű , kiviláglott belőle mégis 
e l éggé , mennyire megérinté okta tás ügyünk átalánosan 
érzett h iányá t , mert sok tekintélyes szózat emelkedék, 
mellyek a ' vádakat 's panaszokat tovább fejtegeíék 's erő-
sebben bebizonyí ták , hogy az eddigi puszta tanítmány 
eszközöknek mereven tárgyilagosságában szerfölött sok 
megengedtetet t , 's hogy a' növendékek egyediségét min-
den módon nagyobb figyelembe kell venni. E szempont-
ból kiindulva számtalan javas la t t é t t e t e t t , nemcsak a ' 
physicai kiképzés behozására , hanem az i f júságnak né-
melly taní tmánytárgyak elhagyása vagy mások mérséklé-
se ál tal i könnyí tésére , a ' kedély- 's jelemképzés emelésé-
r e , jobb módszertanra 's a ' t anu lóknak czélszerübb előké-
sz í tésére 'stb. Tagadhatat lan továbbá , hogy Diesterweg 
csaknem egykori megtámadhatása hason iránynyal volt 
mostani egyetemeink szellemére, midőn e' jeles tanító még 
itt i s , hol a' tudomány tekintetbe vétlenül uralkodik 's az 
egyedek jogai alig jönek szóba , a ' pädagogica- 's di-
dact icának magas mesterségét tökélyre vittnek kívánja 
tek in ten i , mellyek ujabb időben ott termettek legnemesebb 
gyümölcsöket 's képzék ki legszebben magokat, hol az ok-
ta tás és nevelés legkevésbbé, vagy épen nem nyomatik 
el a' tanítmány anyag tömege á l t a l , t. i. az elemi tano-
dákban. Szükséges el lenben, hogy , minél korlát lanab-
bul hangzik a ' taní tmánytárgy mint ollyan , a' pädagogi-
ca és didactica azon mértékben lépjenek vissza, inig amaz 
egészen magára hagyja a ' növendéket , ez pedig a ' dog-
maticai tanogotásban ves2ti el magát . 
Hogy a' t iszteletes j o g o k , mellyeket az ember mint 
i l lyeneket tanodába visz magáva l , legyenek azok most-
már közösek valamennyivel , vagy inkább egyedihez kö-
töttek , a ' tudás szörnyű tömegének ellenében kiegyenlí-
t essenek , 's az egyed- erőknek legszabadabb 's legterjed-
tebb hatáskör biztosítassék vidám, sa já tságos a l aku lás ra , 
végül a' ha tóságok, elöjáróságok sok czélszerü intézke-
dést 's rendszabályokat tettek Németországban. A' legkii-
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lönnemübb tanodákat a lap í t ák , követeléseiket a' tanodák-
tól elmozdittottaknak (Abiturienten) ellenében l ágy í ták , 
szel idí ték, 's a' tanúlók egyediségének figyelembe vételét 
a ján lák , elegendő időt engednek a ' pihenésre a ' feszítő 
munkától , k íván j ák , hogy a' tanítók növendékeiket la-
kásaikon szorgalmasan látogassák és atyai viszonyba lép-
jenek ve lek , gondosságukat a' pädagogicai semináriumok 
javi tására i rányozzák, 's folyton és nyomatosan munkál-
nak a' didactica és pädagogia alapos tanúlmányára a' ta-
nítók részéről. 
Ennek következtében sokféle elutasíthatlan 's meg-
czáfolhatlan tények szólnak azon állítás mellett, miszerint 
legújabb korban a 'nevelésnek förugójává vá l t , azon tanít-
mánytárgyaktól , mellyekben a' nevelés elég sokáig egy-
oldalulag tespede t t , 's melly most meglehetős t isztaságra 
vergődött, kiterjeszkedni a ' képzendő embertermészet meg-
vizsgálásáig 's egyszersmind alapos és terjedelmes szem-
léléséig minden irányban 's jelenségök teljes sokféleségé-
ben , hogy a ' nevelő ne csak átalánosban szerezzen tu-
dományos ismeretet magának az emberről s ezen alapu-
ló padagogiát 's didacticát külön tanítmány tá rgyához , 
hanem különösen a' lelki élet egyedi jeleneteit illető ér-
zéke s tapintata is élesítessék 's ügyességet nyerjen az 
egyest átalánossá emelni, a ' legközelebbit a ' legtávolab-
bival összekötni 's a' legkisebbet legnagyobbra használni. 
Ezáltal az oktatásügy tudományilag olly tar tományt kap 
b i r tokába , mellyben eddigelé meglehetősen czéltalanúl bo-
lyango t t , mikint az esemény 's egyes hajlandósága kivá-
ná, többnyire csak kényszerítve 's rövid időre, hogy szak-
tanúlmányának hazai menhelyére juthasson újólag. így a' 
nevelés ú j ra természeti kezdetéhez tér vissza , mert a' nö-
vendékkel kezdödék, de a ' culturának teljes birtokában 
's az eszmélet világával. Vi lágos , hogy a ' haj lamok, 
e r ő k , haj landóságok, szóval az egész emberi természet 
leghatározottabb különösségében, legmulékonyabb jelensé-
geitől fogva legmélyebb a lapja i ig , épen olly gondosan 
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megvizsgáltatik 's megvit tat ik, mint eddigelé az egyes ta-
n í tmánytárgyak, hogy akkor tudományaink gazdag kin-
cseiben 's intézkedéseink szilárd mechanismusában valami 
soha nem létezettnek kell elöállahia. Akkor nem fog töb-
b é , mint je lenleg , főkép a' s t a tu spo lgá r , tudós, ipar-
üző , hanem (antik vagy újkori képzés esközök által) az 
ember fog neveltetni , képez te tn i , mert akkor a ' k é p z é s -
munkásság a' tisztán emberi érdekek középpontjába hely-
zé magá t , ismeri és észleli a' fejlődés törvényei t , mel-
lyek szerint cselekednie kell. Az emberiség, humani tas , 
képzése akkor igazsággá válhat ik, de nagyobb teljesség-
ben 's több biztossággal fog eléretni , mint az előbbi idő-
ben. Csak akkor, ha ezen, az egyént és tágyat egyenlöleg 
mé l t ány ló ' s kiengesztelő elv k iképezte magát , csökken-
hetne némelly tanítmánytárgy je len tősége , némellyek be-
cse fölebb emeltetnék, némellyek tán végkép elenyész-
nének vagy ujan lépnének e lő , de mindenek módszerüeb-
ben , szorosabb összefüggésben tárgyaltatnának az ember 
egész le tével , a' tudomány végül nem igényelhetné többé 
a ' Jegnagyobb vagy épen az egyetlen becset a n é l k ü l , 
hogy puszta eszközzé ne silányúlna. 
Milly szükséges pedig az okta tásná l , nevelésnél jo -
gában hagyni az egyént vagy tel jes jogot adni neki , ki-
világlik következő szemlélgetésböl. 
A' történetírók a ' n é p e k és statusok enyészté t , mint 
előttem rémlik, több szónoklattal mint éles belátással, fő-
kép az erkölcsi elkorcsulásból következtetik. Hiszen a' 
cultura elég találékony gyógyszerekben azon számtalan se-
bekre , mellyek kíséretében j á r n a k , 's lát juk egyes nem-
zedékeknél mennyi időt kiván a' legvégsőbb romlottság a' 
természet kimeríthetlen erényének kifogyasztására , melly 
csodálatos módon minden új nemzedékbe lehetőségig visz-
szahelyezte t ik , 's melly bár könnyen mellőzi az egyedet , 
mégis minden egészben halhat lannak mutatkozik. Úgy 
van , mtveletlen népeket mindenféle fertelmek-, elvete-
mültségeken 's iszonyatokon látunk átmenni s emberiebb 
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állapothoz vergődni. I)e bár mint legyen , valamelly nép-
nek akkor kell romlásnak indulnia, mikor az átalános mű-
veltség tömege, melly már egyszer határozott formákban 
jelenté ki magá t , olly nagygyá és súlyossá lön, hogy 
egyes nem tüntetheti ki magát többé ellenében és semmi 
jelentőséggel nem bir többé. Mert ezen aránytalanság-
ban a' társodalmi egésznek, a ' szörnyű cultura tömeg 
nem találván egyéneket többé , kik azt megvédhetik, 
nem sokára üres halot talakuvá, 's a' szükség és esemény 
könnyű martalékává kell lennie. így mennek a' nemze-
tek sorsok elébe és saját képzés formáik súlya alatt sir-
jokat ta lá l ják , mellyeket még hozományul adnak át egy 
ú j világnemzedéknek. IIa az egyesnek életkorai physicai 
kifejlődés által határozott idöviszonyokban föltételeztetnek, 
akkor egy nép ifjúsága a' személyesnek a ' fenálló művelt-
ség fölötti túlnyomosságán a lapúi , férfikora az egyed- es 
átalánosnak suly egyenében foglaltatik, vénsége az át-
adott műveltség nyomasztó tömegén nyugszik, 's halála 
pedig minden egyedi személységnek ugyanezen műveltség 
általi teljes megsemmisítésében áll. Nemcsak tárgyilagos, 
hanem egyéni erény is van , melly a' szellemi munkásság-
b a n , elevenségben, ha tá lyban , önérzelembem szóval a' 
személyes jelességben ta lá l ta t ik , 's a ' világ minden j a -
vát csak ezen egyedi sajátságokkal vivandjuk ki s állapí-
tandjuk meg. 
Minthogy tárgyamat eddigelé inkább müveltségtör-
téneti szempontból szemlélgetéin 's értelmezőm, czélsze-
rünek látom elágazásait a' valódi képzés munkáságába 
némi kiterjedésben nyomozni, hogy egyesekből világoljék 
k i , milly helyes és hasnos azon szempont, melly alá 
az egész nevelési és oktatásügyet állítám. Mert mindenütt 
találkoznunk ezen ellentétes követelésekkel, mellyeket 
a' nevelésmesterségnek kell elintéznie 's egyesitnie. De 
ezek csak egyes vonások l esznek , mellyeket bizonylato-
kúi melléklek még értekezésemhez, mellynek czéljához tu-
lajdonkép már eljutottam. 
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A' nevelés főnehézsége abban fekszik, hogy a' ta-
nítónak ezen ellentét elintézésésére ellentétes sajátságo-
kat kell magában egyesítnie. Hogy a ' növendékben mint-
egy életvalóság szereztessék a' tudománynak, sziikséges-
kép egyedi iránti tapintattal s az átalános iránti talen-
tummal kell bírnia. Olly összeköttetés, melly egyébiránt 
olly rendkivíilileg r i t ka , hogy p. o. kö l tö , ki egészen az 
egyediben lebeg, s a ' philosoph, kinek az elvonttal van 
do lga , egy személyben csaknem sohasem találtatik fel 
együtt. A' nevelő hajlamának azonban szükségeskép mind-
kettőt fel kell karolnia, különben munkássága egy eset-
ben tartalmatlan j á t é k , másban vagy kíméletlen zsarnok-
ság vagy sükeretlen munka. A' valóságban csaknem min-
dig egy vagy más oldal felé való odahajtást fog találni az 
ember, ez azonban veszélyesen hat vagy fölemeli a' ne-
velőt, ha kizárja az ellenoldalt. 
Nemcsak a' morálban , hanem a' nevelésben is van 
veszélyes és kártékony szigorság. Ha az ember szer-
fölött sokat tan í t , a ' sa já t képzés ezáltal nagyon keveset 
n y e r , 's ha sokat tilt és parancsol, vagy semmi sem tar -
tatik meg, vagy pedig géppé válik az ember 's elveszt 
minden benső erőt és elevenséget. Az erkölcstörvény 
fensége gyanússá is lesz, ha a' csekélységgel mint épolly 
megszeghetlennel úgy bánunk, mint amavval; 's mihelyt 
a ' növendék kikerült a ' nevelő kezéből , mindkettőt ievet-
kezi magáról különbség nélkül. így hát az egyed figye-
lembe-vételének, úgy a ' taní tmánytárgynak, mint fenyí-
téknek , mérték és sokaság szerint, a' kellő középre kell 
visszavezetnie. 
A' nevelőnek épenezen szükséges sulyegyen miatt 
kell a ' tudomány 's életemberének lennie egyszersmind. 
Bár elméletet gyakorlattal vegyít minduntalan, mégis 
mindkettőt külön választva tar t ja mindig. Az elmélet-
nek sohasem szabad gyakorlattá olvadnia, mint a' mes-
terségeknél 's más foglalkodásoknál történik, mert a' tu-
dós tömege szerfölött nagy, 's a' tanító csak akkor hat 
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hasznosan és érdemesen, ha mindenkor eszében tarí ja a' 
tudományt. Mig ő az állandó tudományban lakik 's jár tas 
benne, munkássága 's ennek eredménye azon pillanathoz 
van kötve, mellyet hirtelen és teljesen birtokába kell ke-
rítnie. Előtte örökké változó szellemjelenségek nézöjáté-
ka áll minduntalan, mellyeket röptökben kell megismer-
nie 's azokkal bölcsen bánnia, hogy műve sikerüljön. Sen-
ki munkássága nem függő 's bizonytalan annyira, mint épen 
a' nevelőé : az valóban az isten kezében van! 
Valamelly pusztán tudományos fej épolly kevéssé 
lesz jó tanító, mint az egészen tudománytalan. Ki csak 
a' tudomány iránt viseltetik legnagyobb részvét te l , na-
gyon könnyen legkisebb részvétet sem gerjeszt az iránt a ' 
növendékben, mit érdekli az igaz- és szépnek egyenkinti 
felsorolása a' reál világban azt , ki már az eszmék orszá-
gában , csupán tudományos elvonúltságban érzi magát 
boldognak egyedül? De minél kevesebbet követel a' tu-
domány, annál több figyelmet fordíthat a' nevelő a' sze-
mélyre , úgy hogy a' tanítási virtuosítás rendszerint meg-
fordított arányban fog állni a' tanítmány anyag tömegé-
vel. Az elemi tanító főkép azért adhatja át egészen ma-
gát idegen sajátságoknak, mivel az anyagot nem tar t ja bi-
lincsen annyira, mig azon tanító , ki egészen a' tudo-
mányba merült, a' tanítói módszert nagyon könnyen a' 
dogmaticai tanogatással fogja felcserélhetni. 
A házi nevelés inkább az egyed , a' tanodai kép-
zés jobban a' dolog mellett tar t ; azért amaz jobban ne-
vel , ez jobban tanít. De a' mint kívántat ik , hogy a' ház 
a' tanodával köttessék össze, tehát a' tanodának is kö-
zelítnie kellene a' házhoz az egyediségek leglehetőbb 
figyelembe - vételével. 
Minél nagyobb haladást teszen a' növendék a' kép-
zésben, annálinkább kiterjed az anyag, de annál határo-
zottabban s ünállólag ki kell emelkednie egyenlőleg a nö-
vendék egyediségének, ha nem czéloztatik , hogy az anyag 
súlya alatt semmivé legyen. A' tárgyak nemcsak a' nö-
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vendék felfogó tehetségéhez, hanem megbírd erejéhez is 
alkalmazottnak kell lennie. 
Azt mondják, hogy a' tanítónak engedékenységet , 
következetességgel, szeretetet szigorral szép egységben 
kell összekötnie. És teljes igazzal! engedékenység és 
szere te t , mert kimélí az egyedet, következetesség és szi-
g o r , mert a' dolgot kívánja. 'S ezen egyesítés az erköl-
csiben épenolly n e h é z , mint az érzék összekötése az 
egyedire s átalánosra nézve, gyakorlat és elmélet az 
értelmi- és szellemében. Ha a' nevelő az engedékenysé-
get és szeretetet egyedül hagyja uralkodni, a' növen-
déket zabolátlanságnak s vakmerőségnek adja martalé-
kul . Ha ellenben csak szigort és következetességet 
i smer , elrabolja tölök a' boldog ifjúkor megtérítlietlen, 
kipótolhatlan j a v á t , mellynek jótékonysága egész élet-
pályánkon kisér, mellynek emléke még az agg öreget 
is kiengeszteli az életbajaival , ' s egyik osztályú if júság-
ná l könnyen elkeseredést 's undort , másiknál rabszolgai 
szellemet idéz elő ravazság-és álnoksággal. De mi nehéz 
's ritka példa, hogy a' legengedékenyebb anya legkö-
vetkezetesebb, a' legjobb apa legszigorúbb is legyen! 
E' szükségességből miszerint a' dolog 's egyed igé-
nyei és jogai egymás ellenében kiegyenlítessenek, a' ne-
velés nemcsak engedelmességet, hanem vidám nyugalmat, 
nemcsak komolyságot, hanem derült komolyságot, nem-
csak külső törvényességet 's erkölcsi Üledéket, hanem 
szabad , benső jó indulatból keletkező öszhanzást is kí-
ván . Bár milly nélkülözhetlen segédeszközök legyenek is 
a ' kényszerí tés, büntetés és félelem, a' fődolog mégis el 
van tévesztve, ha a' nevelés ezen benső czélt nem éri el 
végül. A' növendéknek mindenütt mindent elkeli követnie 
bensőjében , hogy buzgalommal járuljon a' tanítmány 
tárgyakhoz, figyelemhez's erkölcsi törvényhez, 's a' ne-
velésnek kötelessége aztán ezen eazközök által előidéz-
ni 's kifejleszteni amaz elemet. A' nevelés szükséges-
kép arra birja a ' növendéket, hogy az ő bensője ne ma-
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radjon szalad, hanem szabadá legyen. Ama' júindulatu 
buzgalom azonban a ' szeretet , kedv, bizalom, odaadás , 
t isztelet , 's valóban e' kedélyerők azok, mellyek a ' ta-
lentumot emelik, helyes állliatatosságot Js ezáltal gyak-
ran olly eredményeket teremtenek, mellyek a' tanultat 's 
gyakoroltat az ember egész valójába hagyják átmenni 's 
azt természetével elválhatlanúl egybeolvasztják, mellyek-
böl az eszményi ember , a nemes műveltség embere szár-
mazik! nemcsak az emlékezetnek, hanem az értelemnek, 
érzemény- 's erkölcsi erőknek is van mechanismusa, 's 
a ' nevelés átalában csak ott szünhetik meg tanogatás len-
ni , hol a' növendék saját szeretete kezdődik. E' sze-
retetből keletkezik aztán a' szellemi önállóság, miben jel-
leme magva rejlik az embernek, 's a' nevelés ebből in-
dulva mindnövekvőbb mértékben leend önneveléssé. Mi-
előtt a' tanító a dolognak megnyeretett s azt sa já t j á -
vá t evé , a' tanító még akkor sem érzi magát boldog-
nak , ha a' tanuló jól előhalad is. A' sajátképi ember 
amaz egyedi kedélyes hozzájárulás nélkül illetetlenül ma-
rad a t tó l , mi ráalkalmaztat ik, minden csak kiilmunka, 
's ő mintegy bensöleg megy külön utján magára nézve. 
Szükség nélkül nem is folytatja a' tanultat , ha már ki-
került a' tanodából, ' s a ' tanító iránti pietásról és szere-
tetről elejétől fogva szó sincs. Annyi azonban bizonyos, 
h o g y , valamint a' nemes cultura csak szabad fejlődésben 
tenyészik e' pietás a' nevelőnek a' növendék személyét il-
lető benső szíves részvéte által ébresztetik. Csak az , ki 
mint egész ember átadja magát a' növendéknek, fogja 
visszakapni tőle az egész embert. 
Itt azonban befejezem elszórt végjegyzeteimet, mely-
lyek által csak értekezésem alapeszméjének igazság és 
hasznosságát akaráin kimutatni egyesben és gyakorlati-
ban. Szemem előtt főleg a' müveit olvasót tar tam, mert 
meg vagyok győződve, hogy a' tanításnak 's nevelés-
nek mindátalánosabb iigygyé 's minden nemesen érző-
nek összesérdekévé kell válnia. Minden anya 's min-
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den apa a' laniíói rendhez tartozik kivétel nélkül s a 
nagy embereket kópzöintézetböl egyesületből csak a 
durva 's aljas van kizárva. 
Hoffmeister Károly után {Deutsche - Vierteljahrs 
Schrif t . Nro. 14 . 1841.) . 
F E K E T E SOMA. 
XIX. 
ü ö I K A t t f l D S A J ! 
A C A D E M I Á K R Ó L Á L T A L Á B A N . 
A katonai academia nevendéke , mint egykor a* spartai 
i f jonez tulajdona az álladalomnak. —- A' nevelteti ö t , ' s 
annak marad adóssa élte enyészteig. 
A' katonai academia nevendékeinek rendeltetése a ' 
hadsereg osztályait vezér leni , — nagyon jeles generálo-
kat adtak már az efféle in tézetek, az álladalom érdeké-
ben áll t e h á t , hogy a ' nevendék , k i katonai tudományá-
ban zártan á l l , t e s t t e l , s lélekkel osztatlan katona ma-
radjon. A' tanításból tehát a z , mi czélra nem veze t , ma-
radjon ki. — De a' fegyvertan ne legyen egyedüli tu-
dománya , neki mindent, mi a ' közönséges műveltséghez 
t a r toz ik , a 'nélkül hogy tudóssá nevel tessék , tudnia kell. 
A' természet neveze tességei , a ' világ története 's min-
denről , mit ég 's föld vizsgáihatót mutatnak, fogalma 
legyen. A' tudatlan t iszt , megvetést gerjeszt rendje el-
lenében szomorú szerepet játszik a ' társaságos é le tben, 's 
e lzárja előmenetele út já t . 
Az academiai nevelés ne azon elven alapuljon, liogy 
nevendékének kiléptekor többet tudni nem ke l l , mint a ' 
mi egy hadi-tiszt szolgálat jához ta r toz ik , 's hivatásának 
megfelel , ha p. o. egy szakasz t , vagy egy félszázadot 
fegyverben gyakorlani é r t , mert ha tőle csak az kívántat-
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n é k , akkor minek az academia, a ' közönséges ezredta-
nodák is megfelelnének e' k ívána tnak ; az illyféle neve-
lésnél az álladalom' haszna veszélyeztetnék, 's a' neven-
dék értelme elfojtatnék. 
A 'neve lésnek az értelmet ápolnia kel l , azaz , értel-
mi tehetség szerint kezeltessék, hiába való költség lenne , 
valainelly tehetetlen i f j ú ' n e v e l t e t é s e ; mert az academia 
nem válhatik tápintézetté. 
A' tehetetlen egyének, az álladalom' hasznára nem 
lehetnek , 's azok csak a' tehetősebb elömeneteit hátrálnák, 
A ' koránti kiszemelés lenne tehát az intézet első fel-
adata , e' határozná el a' tanítás rendszerét is. Következőleg 
az academiának két osztálya lenne , az első osztályban a ' 
t a n í t á s , csak egy század vezérségét tűzné ki , de az^rt ez 
osztásyban i s , biztosítva lenne a ' nevendék, hogy kiké-
peztetésekor főt isz t té leend. A' második osz tá lyban , a ' 
mellyben i f júság bennünket a ' legszebb reménnyel ke-
c s e g t e t n e , a' felsőbb hadtudományt , és a' hadművésze-
tet k ivéve , minden katonai tudomány tanítatnék. De mi-
vel az ide választot tak közül sem mindnyájan felelhetnének 
meg a' vá rakozásnak , tehát az utolsó két évben , mé3r 
egy kiszemelés tör ténhetnék, szerinte a' legjelesebb 
egyéneknek alkalom nyújtatnék a ' magok tökéletesítésére. 
Ezek egy évvel tovább maradhatnának az academiában , 
és kiléptekkor elöttök (egy félévi szolgálat- tétel után a ' 
gya logságnál , ugyan annyi a ' vadászokná l , és egy évi 
az utászoknál) a ' tábornok-karhoz az út nyitva ál lana. 
Ámbár itt általánosan vol tak a' katonai academiák 
ér in tve , de mi a ' jelesebbek kiválaszta tásá t i l leti , ab-
ban a ' b é c s - újhelyi academia, mellyben ezen rendezés 
már régóta sikerrel létezik, mintául szolgá lha t , itt azon 
egyedek , kik magokat megkülönböztetik , már tiszti 
rangban u g y a n , de egy évvel tovább tanítattnak. 
A' tanítás következő tudományokra lenne osztható: 
1) Mindenekelőtt a' test ' fejleme vétessék figyelem-
ben , melly a' szellem' elevenségét ébreszti. Az erőt ön-
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bizodalmat, és lelki jelenlétet, csak a ' test gyakorlat ál tal 
nyerheti meg. Minden tudás halva születik, ha azt a' 
munkálkodó ész életre nem serkentené , de a ' sok ülés 
á l ta l , is szellemi tehedelmében megerőltetett i f jú e lha l , 
t ehá t a' tesii gyakorlatokat kell minél előbb elkezdeni. 
Az olly t i sz t , ki az elönyomúlásban < semmiféle aka-
dá ly tnem ismer, a ' ki á r k o k a t , ker í téseket , és fa lakat 
á t tud ugrani , szebb példát ád alat tvalóinak, mint egy 
m á s , bár miként szóval buzdítani tudó. 
A' nevendékek testi erejük fejleini szerint a ' gym-
nast ica valamennyi fokaza tában , minden osztályban, gya -
koroltassanak. 
Az legnagyobb kárára válnék a ' katonai in téze tnek , 
ha némelly szerencsétlen esetek miat t , ezen olly igen 
szükséges ága a' tudásnak elhanyagoltatnék. 
2) A' morál. — Az igaz és rosz , az erény ' s bün 
megismertetése , már az eszme kifejlődésével kezdődjék , 
's a z , az akara t ' képessége felfogásával párosi tassék. 
A' 12-ik éves f igyennek, már mind j ó r a , mind 
roszra haj landó, annakokáér t a' morál' előadása már az 
első osztályban kezdődjék , 's a z t , az academiai éveken 
á t , szünetlen hallja. 
A' test kifejlődésével mindig növekedő lelki e r ő , az 
észnek az érzékiség kivánatai e l len , mindig nagyobbodó 
küzdését feltételezi. A' 7-ik osztály' nevendéke láng ér-
zelme, haj landósága, és kivánata örvényébe siiljedne 
morál segedelme nélkül ; minélfogva az előadásnál főkép 
a ' magánuralkodásra kell hatni. 
Az igazságosság valamenyi erényt magában foglal-
ja , de az a' magán uralkodás és önmegtagadás nélkül 
nem gyakorolható. E' két lelki erő nélkül az ellenség iránt 
sem lehetne igasságos valaki. 
Egy életrend sem kívánja meg ugy az igazságosságot, 
mint épen a' ka tona i , hadifék je lszavával ; itt az a la t ta-
valót csak elöljárójának természetévé vált igazság szere-
tete mentheti meg az önkénytől. 
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A' katonai academia nevendékének , az alázatossá-
g o t , és igasság szeretetet tegye legszentebb kötelessé-
gévé. Egy érdemtelen megbántást többször az egész élten 
á t , alig lehet jóvá tenni, pedig milly édes , ön-szemrehá-
nyás nélkül meghalni tudni. 
Sohase takargassa magát az önkény a ' hadfegy' le-
pelyével. Ennek létezni kel l , mert máskép a ' szolgálat 
minden lánczai felbomlanának, de az a ' boszú kivitel-
re , vagy mellékes czélokra ne használtassék s o h a , mert 
máskép a' parancsnok nagy-porosz ló szerepét lealacso-
nyodva já t szaná . 
A' du rvaság , 's a l acsonyság , mint föokai az alat-
ta-valóvali r o s z b á n á s n a k , a ' nevendéktöl a ' legnagyobb 
gonddal mellőztessék. Őt minden igaz, j ó , és szép fel-
foghatóságára kell nevelni, akkor alacsonyságot nem kö-
vethet e l , és ha történnék is olly e se t , melly azt gyaní-
ta t l ia tná , az akkor inkább érzelmi hevességből , mint lel-
ki alacsonyságból eredhetne. A' lelki a l acsonyság , egye-
dül az ostobaság ' 's konokság ' szüleménye. A ' nevendé-
ket először e rényes jó embernek kell neve ln i , úgy aztán 
jó felebbvaló válhatik belőle. 
A' morál tanítónak megválasz tása , a ' legnehezebb 
feladatok közé tar tozik, mert a ki azt t an í t ná , annak 
elébb magának kell erényesen érezni , gondolkozni, és 
cselekednie. Az academiában lakó morál tanító erkölcse , 
ment legyen minden gyanútól , mert ő a ' nevendékek közti 
je lenlétével ' s velek való t á r sa lkodásáva l , örökké szem 
alatt van. Igazság 's ne te t te tés beszéljen belőle, ha ta-
nítását sikeresíteni k í v á n j a , mert a ' lelketlen előadás el-
fonnyad az i f jú láng érzelmén. Csak a ' szeretve tisztelt 
a tya találja el az igaz szava t , melly gyermeke lelkére 
h a t ; azér t az előadás szüntelen vonzó marad jon , mert 
az erényt nemcsak ébresz ten i , de a ' jövendőre is meg 
kell tartani . 
3) A' tiszti nyelv! 
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4) A' szép 's jó folyó gyors írás. Az o lvasás t , és 
irást a ' 12 éves gyermek, már mint első iskolai tanul-
mányt a 'nélkül is magával hozta , benne a ' folytonos gya-
korlat által mihamar ügyességet is nyerhet. A' szépen 
olvasás a' tudással a nélkül is mindinkább gyarapodik. 
A' regék és más effélék tanítása k ihagyható ; a' to-
vábbi i rás tanítás ment legyen a ' cal igraphiától , elég le-
gyen az egyszerű 's biztos kéz- i ra t , legajánlatosabb 
lenne a ' jó és gyors irás mestersége (stenographia). 
5) A' földtan, természet , s világ történet. 
A' természet történetből csak a ' legszükségesebbet 
kellene előadni , a ' többit az önkiképzésre b í zn i , a ' vi-
lágtörténete ne csak időszakonként jól rendezve , de te-
kíntőleg annak jelemzö időszakaira kiemelöleg, azoknak 
legjelesebb férfiait kimutató lag , adassék elö. 
6) A' bölcsészet 's a'^ szónokság nagyából (katonai 
buzdító beszédek kidolgozásival együt t ) : 
7) A' mathemat ica , számvetés , a l g e b r a , földmé-
rés és tr igonometria, valamit a ' természettanból i s , és 
fej tegetése a ' csillagos égnek. 
8) A' v idék , lá t és tá j raz (az utóbbit t é r ségen , 
magas és közép hegységen kell gyakorlani , hogy a' föld-
szín' minden részei t , a ' nevendékek megismerhessék). 
9) A' szolgálát 's gyakorlati alapszabályok. A' moz-
galmi gyakor la t , és az ok ta t á s , a ' csatároknak a ' föld-
színhez különös alkalmaztatása. 
10) Az utászat i taní tás , egyesí tve a ' t ábo r i , a' 
maradó erösétés váz la t iva l , 's a' tüzérség legszüksége-
sebbel vei. 
11) A' hadtörvény, hadtörténet. A' régiek azon el-
választó ütközetei t , mellyek az újkor hadtudományaiban 
és harczmüvészetében érintkezésbe j ö n n e k , a' taní tás-
nál különös figyelemben kell venni , p. o. taktikai tekin-
te tben, és inás egyéb viszonyaiban, az asperni sokat ha-
sonl í t , a' cannai ütközethez. 
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12) A' kö l t é sze t , a' legjelesebb!) költök munkáik 
e lőolvasásával , de a vers-nemek' magyarázata nélkül. 
13) A' katonai tisztitoll. 
14) A' nyelveket a' mint azok most , a' német ka-
tona academiákban tanítatnak. 
15) A' fö ldszintan, 's a ' földszinliasználat. E ' két 
legszükségesebb t a n o k , mindig együtt t an i t a s sanak , és 
pedig nézhető mutatványokban. A' nevendék p. o. lá thassa 
a ' hegység ' minden alakzatit agyagból készítve. A külön-
féle hegység tulajdonságai megfejtessenek előtte, a' hely-
z e t e k , mozgalmak, csaták kedvező , vagy ártalmas kör-
nyülmeire vonatkozólag, A' lá tássa l nevekedik az észfo-
galma. 
Ha a' fö ldsz ínhasznála tá t , a ' földszíntan után akar-
nók előadni, akkor az előadás végzetével kezdetét fe-
l ednénk , ellenben mind a' két tanítás egybevéve , annál 
v i lágosabb, és felfoghatóbb leend. 
Még eddig egy rendszerinti földszínhasználatról az 
academiákban szó nein volt , sőt magát a földszíntant i s , 
melly minden katonai tudásnak a l a p - e l e m e , az előa-
dásból többnyire kizárták. Elkeriilhetlenül megkívántat ik , 
hogy e' tudományok oktatója földszín ábrázoló és harcz-
tudós is l e g y e n , a ' hegységek 's völgyek alakításait 
agyagba gyúrni é r t s e , mert a ' gyakorlati ha rcz t an , a ' 
földszínt használni tudását föltételezi. Ha délelőtt a ' föld-
színtan , földszín alkalmazásával agyag formák szerint 
t a n í t a t i k , akkor délután ugyan azon t á j é k , melly e' vég. 
r e a ' vidéken kiszemeltetet t , a ' nevendékeknek természet-
ben is meguuitassék. Ekképen a ' theoria a ' praxissal ka-
ronfogva együtt haladhatna. 
16) A' gyakorlat i h a r c z t a n , a ' t á b o r i szolgála t , és 
a ' hadtudomány főelvei. I t t megszünendik minden theoria, 
minden könyvnélküli tanulás , i t t csak a ' gyakorlat vezet-
h e t czélhoz. A' szántóföldek, r é t ek , hegyek , 's völ-
g y e k , az iskola szobát nélkülözhetik. Sőt a' sík gyakor-
la t i tér is szükségtelen lesz , mert a ' gyakorlati harcztan 
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elvei sze r 'n t , mit sem érnek a ' csinos mozdulatok, egye-
nes arezinars a ' szántó földeken keresztül kasul nem is 
létezhetik. Mesterkélt vonulatok kerítések ke r t ek , major-
ságok köz i , mellyek a' hadak fejlődését akadá lyoz ta t j ák , 
meg nem tör ténhetnek, a ' hadoszlop tömegbe szorongva 
mozog, míglen a ' fe lmarsolási pontot eléri. A' csa tá r -
láncz nem fejledezik ki többé a 'gyakor la t i lé ren , hanem 
föld-metszéseket ke res , a ' hol az első védelmi állodást 
fel találhat ja . — A' csa tá r védlö tárgyat ke res , a' gya-
korlati téren cse ré t , ke r í t éseke t , á rkoka t , ' s más több 
illyest koránt sem talál. 
A' tábori gyakorlat szántóföldeket, erdőket , fa lva-
ka t , v izeket , h idakat , 's mélyulakat k íván , mellyek 
mindennemű formákban, változatokban felkerestetnek. 
Egy tetemesebb patakon vezető h id , a ' védelemnek 
több vagy kevesebb kedvezményt adha t , mert a z , a ' meg 
támadást könnyítheti vagy nehezítheti . A'hidmeiléki egyik 
pa r ton , a' honnét a ' m e g t á m a d á s vára ta t ik , cserék , *agy 
fák á lanak , a ' másik par t c supasz , semmi kedvezőt sem 
nyú j t a' védelemnek, vagy ellenkezőleg. Miként leend 
t e h á t , a ' csatárok fe lá l l í tása , mind a ' két esetben? De 
a ' hidak közeliben a' cseréken 's fákon kivűl , tö l tések , 
á r k o k , h á z a k , malmok, 's más efféle tárgyak i s , majd a' 
támadó majd a' védlö részen létezhetnek, illyenkor min-
d i g m á s k é p történik a ' védelem, máskép szinte a' támadás 
is. A' millyen viszonyban állnak a' hidak a ' védelmi és 
támadási rendszerre l , ugyanúgy vannak a ' mélyutak nyi-
tányaival 's torkola t iva l , ugy szinte a ' fa lvakkal , az 
erdők kigőrbedéseivel 'stb. Ezt sem fegyvennezőn, sem a' 
fekete táblán sikerrel gyakorlatba hozni nem lehet. 
Az illyféle gyakorla toknál , a' 6-dik osztály neven-
déki képzik a* hadnépet , a ' 7-dik pedig a ' t iszteket, eb-
ből még az a' haszon is hároniolhatik, hogy a' 6-dik osztály 
már előkészül ten, jövő évi tanítási t jobban 's könnyeb-
ben felfoghatja. 
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A' 7-dik osztály mindegyik nevendéke a ' tábori szol-
gálat minden kisebb feladatait s z a k a s z o k , vagy félszá-
zadként á tgyakorolha t ja , egy egész század kísérleté-
nél pedig az 5-dik osztályt is hadnépíil lehetne használni, 
akkor asztán a' sorzat ké t rendben történnék. Főkép a ' 
végör szolgálatokat kellene ekképen gyakorlani . 
A' további kérdéseket p. o. miféle földszint kiván 
arcz-vonalmi állodás? mellyik c sapa toka t , tömeg, vagy 
négyszögeke t? a ' helyszínén kellene meghatározni s el-
intézni , ugy szinte gyakorlat i lag kellene megmutatni, mi-
kép mozog a' tömeg, a ' legrövidebb uton egy ponttól a ' 
másikhoz. Később a ' legjelesebb nevendékeknek, minden 
segéd eszközök nélküli gyakorlati példákat kellene feladni; 
e ' végre a ' harcztan taní tója elébb önmagának , az al-
kalmas földtért k ikeresi , ezután a ' fiatal harczgyakor-
lókat kiküldi , hogy azok saját fogalmok szerint a fela-
dott p é l d á r a , a' legalkalmasabb állodást kikeressék. 
Eíféle nagyobb feladat lenne p. o. ez : Egy zászló-
a l j , egy csupasz vagy benőtt magasság védelmére külde-
t i k , mellynek ugyan ezen hadállodására elég kiterjedése 
v a n , és a ' szárnyaknak is támasz pontokat adhat. Az elő-
ő r s ö k , 's a ' tartalék leszámításával ; a ' főhad felál l í tá-
sát, az álodás kicsinységéhez kell alkalmaztatni. Az ehhez 
alkalmas magasság fel találása után magából következik 
a ' hadfeláll í tása. A' fiatal harczgyakoraok először is vé-
leménye sze r in t , leginkább alkalmas földtermetszléken 
egy csatár lánczot von , aztán a ' főhad ; végre a ' t a r ta -
lék' feláll í tását határozza el. 
Ezeknek történte után a' tanító a' többi nevendék' 
véleményeit is k iha lga t j a : valljon a* példa voltakép meg-
lenne e ' fe j tve , 's így ha mindenik' nézetei t meg ismerte , 
kiigazít ja a' fenforgó h ibáka t , és elrendezi az állodást 
ú g y , mind annak kell lennie. 
A' támadás és a ' védelem módjáról ekkép kell együtt 
é r tekezni , és gyakorlat i lag kivitelben is hozni, megfejt-
ve az okokat , hogy ennek így és nem máskép kell meg-
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történnie. A ' fe l sőbb hadtudományban, és harczművészet-
ben saját szorgalmuk által műveljék ki magokat az aca-
démiákból már kilépett ifiak. 
A' szerencse sokszor a' kevésbbé ügyest is elősegí-
t i ; de egy valódi vezérben, a ' l áng-ész , a' tudással min-
dig egyesülve van. 
Osterreich. Milit. Zeitschrift után. 
KORPONAY J Á N O S . 
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III . TUDOMÁNYOK. €*) HUMANISMUS. 
jVIíután eddigiek szer int , a ' népnevelés fogalmát a' leg-
szélesebb ér te lemben, a' köztársulat minden egyes tagai-
r a , 's minden felsőbb és alsóbb helyzetű és miveltségü 
osztályira egyiránt kiterjesztendönek ál l í tot tuk, továbbra 
is azon fogalomhoz alkalmazva fej tegetendjük előadandó 
nézeteinket . A' népnevelés a lapjának pedig a ' tudományok 
é s hasznos ismeretek t e r j esz tésé t , vagy is az általános 
nemzeti miveltség és felvilágosodás elébbrevitelét tekint-
jük ; mivel mindazonáltal e' részben a ' vélemények több 
felé á g a z n a k , szükség leszen a' főbbeket egy két szóval 
röviden érinteni. 
Némel lyek a ' vallásos érzelmeket, mások a' szív-
képzés t , mások ismét az erkölcsiséget vélik a ' népneve-
lés alapjául tartandónak. 
Ne vegyítsünk össze czélt és eszközöket , okot és 
okoza toka t , értelmiséget és érzeményt , istenieket és em-
berieket egymással . 
A' val lásosság az átalános népnevelés alapja már 
csak a ' val lások különfé lesége , sőt ugyanazon egy val-
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lás többféle bitágazatai miatt sem lebet. Mindenik fél a ' 
magáét tar t ja szentnek igaznak tökéletesnek, ahhoz ra-
gaszkodik, annak elveit tanítmányait csalhatat lanoknak 
hiszi , ' s feletíök itélni részint túl j á r az emberi véges be-
lá tás sziik k ö r é n , részint ha még ez magában túl nem 
já rna is , a ' lelkiisméret legalább maga fe le t t , az erőnek 
önkénytes zsarnok uralkodását nem szenvedi. Ezeknél 
fogva ha a' val lás szent tárgyai t tesszük népnevelésünk 
a l a p j á u l , ki kell azt terjeszteni egyiránt minden vallások-
ra és hi tágazatokra, ki kell terjeszteni még azokra is, mel-
lyeket meggyőződésünk szerint tévelygőknek hiszünk. 
Azután ha ezen elv mellett következetesek akarunk ma-
radni , e' szerint a ' népnevelés eszközlését vagy ebben 
kellene helyeznünk, hogy az általunk igaznak ismert val-
lás tanítmányait minden kitelhető módokon terjesszük meg-
gyökerez tessük , a' meggyőződésünk szerint tévelygő val-
lások tanítmányi terjeszkedésének tőlünk kitelhetőképen 
ellene szegöl jünk, azoknak ki i r tására összetett erővel tö-
rekedjünk; vagy abban ; hogy minden létező vallások gya-
korlata nem csak szabadon megengedtessék, hanem egy-
szersmind azoknak gyarap í t á sá t , t e r j esz tésé t , meggyöke-
rezte tését a ' népnevelés egyedül való leghathatósabb esz-
közének tekintsük. Sem egyik sem másik nem vezet 
az emberi társulatok' földi rendeltetésének betöltésire, 
melly természetesen nem lehet más; mint a' társulat min-
den tagja összes erejének ugyan azon közös czélnek el-
érhetésire vagy megközelítésire intézett öszpontosítása. 
De az első nyilvánosan fe l tenné, hogy a' magunk akar 
i g a z , akar tévelygő véleményei mellet t , a' másoké ellen 
nyilvános liarczra ke l jünk , 's így a ' békés egyetértést s 
közremunkálkodást zavarná meg; a ' másik nem csak hogy 
egyiránt pártolása alá venné az igazságot és téve lygés t , 
lraneni ezen felül a ' különféle, vallási tanítmányok mind-
inkább mélyebben szándéklott ter jesz tése és meggyöke-
r e z t e t é s e , szükségesképen mindinkább tágítaná azon kö-
zöket , mellyek a' különféle felekezeteket egymástól elvá-
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l a s z t j á k ; holott ezeket egybeolvasztani volna leginkább 
a ' t á r s a s életi munkásság' következőleg a' népnevelés kö-
telessége. Közelebb e' czélre vezetőnek látszhatik tehát 
a ' más ik kettő — szívképzés, 's erkölcsiség. 
Nincsen veszedelmesebb tévelygés mint a z , a ' melly 
kívülről tetszetős csábító alakot öltözvén m a g á r a , első-
ben képzeletünket hódítja meg, mellyet birodalma alá vet-
vén azután tet teinkre 's akara tunkra terjeszti ki elfogla-
l ása i t . Az erényt tiszteljük csudáljuk sze re t jük , 's ezen 
érzeményeket az erény iránt önszeretetünk átkos munkál-
kodása észrevétlenül gerjeszti fel bennünk. Vajmi nagyon 
csalatkozunk azonban, ha azt gondol juk, hogy szívünk 
ezen érzeményei magával az erénnyel azonosok, méginkább 
csala tkozunk, ha azt vé l jük , hogy ezen érzemények fel-
gerjesztésével táplá lásával ingerlésével és akármi mellé-
kes utakon elérhető kifej tésével , az erényesség pá lyá ján 
valódi sikeres lépéseket t e t t ü n k , avagy ezen ösvényen 
az emberiséget az erény pá lyá ja felé útba igazítottuk. Az 
e rény szeretete még magában nem e rény , annyival in-
kább nem erény a ' szívnek hirtelen fellobbanó és szint-
olly hirtelenül múlékony érzelmei. És hogy az erény iránti 
természetes vonzalmunkat nem az erényességben hanem 
az emberi természetnek más valami ál ta lánosabb tulaj-
donságában kel l keresnünk, a ' mindennapi tapasztalásból 
könnyen által lá that juk. Nincs olly elvetemedett gonosz-
tévő, ki a ' jó tetteket jónak szépnek kívánatosnak és kö-
vetendőnek el ne ismerné, sőt nincsen talán egy i s , a' ki 
belső természeti ösztönénél fogva a' jótet tek cselekvésé-
r e és gyakor la tára ne indí t ta tnék, ellenben a' bünt tá-
voztatni ne akarná . Mellyböl valamint egy részről követ-
kezik , hogy az erényességhez a' jó tettek gyakorlata 
iránti belső természetes vonzalom magában nem elég, 
úgy más részről következik az i s , hogy sem az erények 
szeretetének gyökere nem magában az erényességben rej-
tezik , sem pedig a ' jótet tek iránti szeretetnek és h a j -
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lamnak ébresztésével az erény ' tett leges gyakorlására 
csupán a' szív képzésével eleget nem tehetünk. 
A' SZÍV képzésére alapított nevelési rendszerek vég-
eredménye utol jára sem egyéb , mint a ' képzelet fellie-
vitése 's az indulatok izga tása ; mellyeket tartóztatni kell 
inkább mint sem elősegíteni , mind a' felhevült képzelet 
mind az indulatok kitöréseit okos mérsékléssel fékezni. 
Igaz u g y a n , hogy ezen rendszer hibáit tetszetős külszín 
alá takarha t juk mondván: nemes értelmeket kell a ' szí-
vekben gerjeszteni táplálni és meggyökereztetni , melly 
ha könnyű szerrel és az e' végre használt eszközök se-
gedelmével lehetséges v o l n a , talán legrövidebb úton ve-
zetne czélunkhoz. 
Azonban ki ne tudná, hogy a ' szív érzelmei nem szol-
gálhatnak az élet és erény szövevényes pá lyá ján biztos 
vezérül , sőt gyakorta épen annnak sugallatai tántorí tanak 
tévelygő lépésekre. Ki ne tudná, hogy a' vétek nem min-
denkor szántszándékos gonosz t e t t , hanem tévedés , erö-
te lenség, és hogy a ' vétkes indulatok ugyan azon tár t 
kapukon tódulnak szivünk belsejébe, mellyeket vigyázat-
lanul a' nemes érzelmek gerjesztésére önkénytesen fel-
nyitogattunk 's őrizetlenül hagytunk. Látni való azér t i s , 
hogy a ' szívképzésével nem érhetünk el felsőbb czélokat 
anná l , hanemha képzeletünk szerint a' jó tet tekre fogé-
konnyá teltük 's nemes érzelmeket indulatokat vágyakat 
gerjesztettünk fel benne. De az indulat ge r jesz tés , kép-
zelet heví tés , vágyak ingerlése nein köttethetik csupán 
egy t á rgyra ; nem intéztethetik szabadon azon irány-
ba a' merre akar juk . A' kevésbbé fogékony szív egyiránt 
kevésbé fogékony jóra és rosz ra , az elkényeztetett gyön-
géd érzelmek egyiránt könnyen csábít tathatnak a' vétek-
re , valamint a' jóra , ha mindkettő tetszetős külső alakban 
jelenik meg. Ellenben ha az erény mint legtöbbnyire lenni 
szokot t , komoly alakban tűnik e lő , nem hizelg érzel-
meinknek, hanem kötelességünk teljesíttetését komolyon 
k ivánja és követel i , ne kételkedjünk felőle, hogy szív-
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képző fáradozásainkkal érzelgösekké képezeít nevendé-
keink negédes megvetéssel fognak tőle visszafordulni. 
Az erény gyakorlat i iskolája a ' cselekvő munkás 
élet meze je , nem pedig a ' képzelgés virányai. Minekoká-
ért azon eszközök, mellyek az igénylett szívképzés előse-
gí tésére a lkalmazta tnak, még inkább eltérítenek a' neve-
lés eszméjétől mint az elv maga. Ezen szív képzés elér-
hetés i re nem lehet más módokat elővenni, hanem, mivel 
a ' természetes események sem elrendezése alkalmazása 
nem áll hatalmunkban , szükségképen képzeleletünk for-
rásából kell azokat merí tenünk, annálfogva költött tör-
ténetek ter jesztetnek e lő , beszélyekben, r egényekben , 
élő szóval és szini muta tványokban, mellyeknek ha t á sá -
tól kellene a' szív képeztetését várnunk. Lássuk most mi 
következése lehet mind ezeknek, söt mi következésének 
kell lenni elmaradhatatlanul. 
A' költött események végökre já rnak szemünk előtt 
e lőadatva , s mi azoknak minden cselekvőség nélkül rész-
vétlen nézői vagyunk. A' költött daraboknak legfőbb tö-
kélye pedig abban á l l , ha az ámulást a' valóságos törté-
nethez legközelebb viszik, érzeményeinket szintazon ma-
gos fokozatig fe l izga t ják , mintha azok valósággal a ' 
gyakorla t i életben szemünk előtt történnének. Figyelmez-
zünk tehát azon nagy különbségre, melly a ' valóságos ese-
ményeket és azokbani részvétet a ' költőiektől megkülön-
böztet i . 
A' valóságos eseményekben tettlegesen együtt ére-
zünk örvendünk és szenvedünk ember társa inkkal , együtt 
törekszünk,elérni vágyaink tá rgyi t , együtt munkálkodunk 
vélök azoknak e lérhetés iér t , velők együtt tettlegesen 
összetet t erővel igyekezünk elhárí tani a ránk sulyosodott 
veszé lyeke t , avagy a' fenyegetőket e l távol í tani , tettle-
gesen segélyt kérünk és nyuj tunk egymásnak. Mind ez , 
a ' költött események körében egészen másképen van. It-
ten akármint áradozzanak különben indulataink, akármint 
vál togassák e g y m á s t , ha bár a ' legemberibb és nemesebb 
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érzemények i s , szánakozás , félelem, reménység:, fele-
baráti szeretet , jóakara t , részvét , könyörületesség, min-
den további beavatkozás nélkül magára kell hagynunk a' 
költői kifejlődést , lelki testi tehetetlenségben szemlé'niink 
mind addig inig nem képzelő tehetségünk előtt mintegy 
lenge álomkép eltűnik. S mi leszen eredménye a ' költői 
ámulásból lett felébredésünknek? Ez , hogy az események 
folyamata alatt mind azon előszámlált emberi nemes indula-
tok gerjedeztek bennünk, a' nélkül hogy teltre indítottak 
vagy indíthatlak volna. Mivel a' költői eseményekben nem 
valánk tettlegesen érdekelve, hozzá szoktatjuk magunkat 
a ' tétlenséghez még akkor is midőn felgerjedt szívindula-
taink cselekvő rés/vételre ösztönöznek. Még az pedig idáig 
kétség kívül alkaluiatosabb eszköz a' valódi erényesség 
kifejlődésének 's megerösbiilésének feltartására mint sem 
annak elősegítésére. 
Vizsgáljuk meg szivünk titkos rejtélyeit más oldalról 
is. Vájjon mi lehet oka hogy az erény előnkbe tükrözött 
példányaiban kivétel nélkül gyönyörködünk, hogy nincs 
olly elvetemedett gonosztévő kinek keblében az erényes-
ség példái tisztelet és szeretet érzelmeit ne költenék fe l , 
és kivétel nélkül mindenki, ha bár az erények követésére 
erőtelen legyen is, szereti magát erényesnek mutatni, ön 
hibáit maga előtt s lehetőségig titkolja mentegeti , mind 
maga mind mások előtt szeret jobbnak látszani mint a' 
millyen valósággal. Mind ez, az emberi természetnek áta-
lános tulajdonsága lévén, nem származhatik egyes körül-
ményekből, különös hajlamokból, a' inivellség fokozati 
kifejlődéséből vagy akánninémü viszonyok 's társas életi 
helyezet különféleségeiböl. Ennek oka az érzelmek legfel-
sőbb átalános kútfejében rejtezik, az önszeretetben. 
Lehet szeretni az erényt nem csak erényességböl 
elvekből 's elszánt jó akara tból , liánéin lehet szere tn i , 
és ez a' leggyakoribb eset n//szeretetből. Midőn látjuk hogy 
a ' magas erényü férfiak önmagukat áldozzák fel a ' köz-
jóé r t , mások boldogságáért , a ' mi javunkér t , vallyon 
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valami különös erkölcsi kifejlődés kívántat ik-e hozzá, hogy 
azoknak tettét helyben hagyjuk dicsőítsük magasztal juk? 
hiszen ez szintollyan természetes , valamint az önszeretet 
ösztöne, sőt tulajdonképen semmi nem egyéb hanem épen 
az. Vallyon ha szinte az elragadtatásig áradozunk is ér- . 
zelineinkben, magasztalásainkban dicsőítéseinkben, mind 
addig valamíg akara tunk cselekvésre nem indul, a d t u k - e 
legkisebb jelét e rényességünknek? hiszen ha mindennyi 
u iagasz tas indulatok is cselekvésre nem határoznak ben-
n ü n k e t , nyilván kell l enn i , hogy mindazon gerjedelme-
ket elfojtottuk magukban 's az önszeretet az erényesség 
felett gyözödelmet vivott ki magának. Előtükrözhetjük 
tehát az erény ragyogó példái t , ' s a' sziveket azok iránt 
t iszteletre szere te t re ger jesz the t jük , ha még innét koránt 
sem következik, hogy azon példák és a ' szív felgerjedt ér-
zem ényei cselekvésre indítsanek; a' szív belső titkos rej-
tekeiben ezen példák és érzemények egészen ellenkező 
h a t á s t gyakorolhatnak. A' tehetetlen érzelgö igen szép-
nek , helyesnek , követendőnek hiendi az erénynek elébe 
tükrözöt t dicső példái t , de koránt sem magára alkalmaz-
v a , hanem csak annyiban a' mennyiben másoktól annál 
inkább megkívánja sőt követe l i , hogy a' közjóér t a' má-
sok 's illetőleg az ő j ó v á é r t , azon erényes példáknak mi-
né l több követői t a lá l tassanak , résziről nyugalmas ké-
nyelmében ő is megteszi a ' magáé t , mert liö tisztelője 
magasztalója leend az e rénynek , 's ennél mi kell több? 
mint hogy szív indulatai tovább nem viszik. Innét van a' 
nép változó k e d é l y e , magasztalja a' nagy férfiak erényes 
tet tei t 's égbe emeli őket mindaddig míg azokat felfogása 
szerint a' maga hasznára intézetteknek h i sz i , de ha vi-
szont azok, vagy nem a ' mindennapi belátáshoz al-
ka lmazvák , v a g y nem közvetlenül a ' mai haszonra hanem 
a ' később jövendöség maradandó boldogságára vágynák 
számítva, azoka t vagy soha el nem ismeri, vagy miattok 
a ' közjó fáradhata t lan magas erényi előmozdítóit kész 
üldözéseinek t á rgyává tenni. Innét van az emberi tenné-
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szetnek gyengeségét igen jellemzöleg s igazán festő köz-
mondás: mások szemében meglátjuk a szálkát, de nem a 
magunkéban a' gerendát. Ugyan is, az önszeretet felnyitja 
's éles belátásává teszi szemeinket a ' mások tetteinek 
megítélésében, ha azok hasznosok vagy ártalmasok a ' 
közjónak, másoknak és magunk érdekeinek előmozdításá-
r a , a' jótettek gyakorlatát önérdekeink szerint ismerjük 
és követeljük másoktól, azoknak elmulasztását másokban 
megróvjuk, magunk tunyák és restek maradunk a ' te t tekben 
's az önszeretet számunkra mindig talál kifogást és ment-
séget, mellyel az elmulasztásokat fedezgetjiik, mások irán-
ti követeléseink pedig, egy az hogy önszeretetböl ered-
nek , más az , hogy épen azokkal a' jótettek iránti belső 
meggyőződésünket 's hajlamunkat véljük kijelenthetni. 
Nem tagadhatjuk ugyan azok véleményének helyes vol-
tát , a' kik az erény ismeretét és szeretetét annak gya-
korlására a' legelső szükséges lépésnek ál l í t ják, mint-
hogy ez valóban igaz; hanem épen itt rejtezik az álokos-
kodásoknak és tévelygő következtetéseknek gyökere. El-
ső szükséges lépés kétségen kívül , de nem is több an -
n á l , annyival inkább nem minden, pedig azoknak véle-
ményök szerint, kik a ' nevelés egész erejét a' szívképzé-
siben, a' képzelő tehetség érzemények hajlamok fogé-
konyság kifejtésében helyezik, mindennek kellene lenni. 
Épen azért mivel első l épés , nem kell azon első lépcső-
nél megállapodni; mert így látnivalóképen sem előre sem 
hátra nem mozdulván kénytelenek leszünk szüntelenül 
ugyanazon egy körben forgani , és végezetre épen azér t 
mivel ez az első l épés , úgy vannak már magától a' leg-
felsőbb böcsességtől az emberi élet földi viszontagságai 
elrendezve, mellyeknél fogva ezen első lépésre nem csak 
vezettetünk, hanem szinte bele állíttatunk. Annak a' ki ne-
velési rendszerét a' szív képzésre akar ja alapítani , 's 
nagy czéljának nem csak kiilszíne, hanem belső lényege 
fekszik előtte, nyitva van az emberi események gazdag 
raktára a' maga mindennapi végetlen változatosságaival. 
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Nincsen szüksége reá ha csak kényelemből n e m , hogy 
költői érzékeny eseményeket keressen össze , menjen a ' 
hely sz inére , száll jon ki az emberi élet munkás körébe. 
Lá tn i fogja itten a ' természet egyszerű jellemző ecsetével 
fes tve mind azon jeleneteket, mellyeknek képeit a ' költe-
mények csak gyenge fénnyel sugározzák vissza, látni fog-
j a a ' maga t iszta felfogásában épen azon szempontból 
honnét legvilágosabb belátást nyerhet magának , a' maga 
helyzeti körülményeinek, és mások iránti viszonyainak 
szempontjából, nem pedig az ámulás azon csábitó helyezeté-
b ő l , hova a' költemények szövete varázsolá. Nyitva fog 
ál lani előtte a ' cse lekvés meze je , hogy szép gerjedelmei-
nek azonnal é le te t adhasson, a ' jótétek a lka lma , az ál-
l iatatos erényesség pályája minden lépten nyomon kínál-
kozik. I t t megfogja ismerni az erényt azon a lakban , melly-
ben az, az emberek között feltaláltatható, s követheti egé-
szen azon tökélyig a ' meddig követni tehetségei megenge-
dik, meg fogja ismerni a ' vé tke t , bűnt, hibákat gyengesége-
ket a' maga különböző fokozataiban gyakran amaz álkön-
tösök alatt is midőn az erényesség külszinét öltözi magá-
ra . Meg fog ismerkedni azon nehézségekkel , mellyek a ' 
valódi erénynek út jában á l l a n a k , s érdemeiket legtöbb-
ször alattomos ir igység kisebbíti — mind ezek méltányo-
sabb , a l aposabb , tartósabb tiszteletet és szeretetet ger-
jeszthetnek szivében az e rény és annak kővetői i r án t , 
mint sem a' képzelet varázs elötükrözései valaha te-
hetnék. 
Mind e z , a' szív képzésre nézve egészen másképen 
van. A' képzelődést és az indulatokat felgerjeszteni kivált 
i f jú szívekben könnyű; mivel mind a' kettőre a ' még meg 
nem állapodott életkor természettel fogékony. Az indulatok 
homályt vonnak az értelem belátása elébe, a ' képzelet gyö-
nyörködtető kellemetes a lakban tünteti fel az élet nehéz 
pá lyá já t , az erényes munkásságot könnyűnek fes t i , melly-
nek követése annálinkább kívánatosnak lá t szha t ik , mivel 
követőit b izonyos jutalom é s dicsőség v á r j a készen. Ám 
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de ha tettre kél a' dolog és látni fogja, milly nehéz az in-
dulatokkal diadalmasan vívni meg , 's kivált ő nek i , ki-
nek indulatait a' szívképzésre szolgáló eszközök mégin-
káhb felingerlették 's e lé rzékenyi t te t ték ; ha látni fogja 
milly nehéz az életszövevényein keresztül az események 
összefüggését világosan fel fogni , 's neki még nehezebb 
mivel képzelete minden szikrától fellobban 's felhevült in-
dulatai ide oda ragad ják ; ha látni fogja, hogy a' jó te t tek-
nek vár t jutalma gyakran megvet te tés , míg más részről 
a ' vétek magas polczáról gúny kaczájjal néz alá az elta-
podott e rényre és szenvedő ember iségre , ha a' hasonló 
látványokra minél kínosabban facsorodik össze elérzéke-
nyült szíve, annál nagyobb elkeseredéssel érezi tehetet-
l enségé t , azoknak folyamatát gátolni vagy fe l t a r t an i , ha 
méltatlanokra pazarlott jótéteményeiből ir igység hálátlan-
ság, rosz akara t magvait lá t ja kikelni 's több efféle; mi 
lehet természetesebb mint az , hogy mind ezen előtte vá-
ratlan következmények erejét, kedvét, tehetségét elveszik 
's az erény útjáról ha el nem tántor í t ják is legalább an-
nak követésében kétségen kiviil meglankaszt ják. 
Az úgyneveze t t szívképzést akárniellyik oldalról te-
k in t jük , az valóban nem egyéb mint az érzemények el-
kényez te tése , indulatok lázitása és képzelő tehetség fel-
hevítése. Ezek egyátalában nem szolgálhatnak az élet 
bölcsességére eszközül és vezérül. Az érzelgö nem isme-
ri az erkölcsiséget a 'maga valódi a l ak jában , 's az t , nem 
a' kötelességek viszonyai, hanem önérzeményeinek csábító 
sugallatai szerint itéli. Végczélja még az erkölcsiségben 
i s , nem önmaga az e rény , hanem felgerjedt indulatainak 
betöltése, kielégítése. Igaz hogy a ' szívképzés nem a' vét-
kes indulatok felgerjesztésére, hanem szép és nemes ér-
zelmek felköltésére van i rányozva , de nem különben igaz 
az i s , hogy a' valóságos erény lényege nem vágyaink 's 
indulatink kielégítésében, hanem azok elleni küzdésben áll. 
Az is i g a z , hogy az erényes tettek végrehaj tásá t belső 
titkos gyönyör és megelégedés k i s é r i , de e z , természe-
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tes jutalma az e r énynek , nem pedig indító okának kell 
lenni , melly kettő egymástól felette különbözik. Amott 
indulataink kielégítésében akarjuk az erény jutalmát a ' 
belső gyönyör t és megelégedést fe l ta lá lni , ha ugyan in-
dulataink számtalan tévútakra nem vezetnének, itten vi-
szont az indulataink ellen kivívott diadalmas küzdelemnek 
ugyanazon belső megelégedés mindenkor elmaradhatat-
lan ju ta lma. 
Az érzékeny szívekhez csak az érzékenységek út ján 
lehet f é r k e z n i , mellyet számtalan álakoskodók igen ügye-
sen használnak a ' magok javára . Teltetett szenvedések mél-
ta t lanságok 's a' sors véletlen csapásainak elötiikrözésé-
vel gyengéd indulataikat a' szánakozás és könyörületes-
ség vagy más egyéb nemes érzemények gerjesztésével ma-
gok részire csábí tván , azoknak jó tékonyságával önkény-
tesen tetszésök szerint vissza é l n e k , 's e' miatt történt 
gyakor i csalatkozásaik végtire nem ri tkán a ' jobbaknak 
erkölcsi jellemét is kétségessé teszi e löt tök, Az emberek 
csa lá rdsága , te t tetése 's hálát lansága ellen kezdenek pa-
naszkodni , holott mind a z , ön hibájok és tévedéseik ter-
mészetes következése , és itt telik be önmagokon azon 
szomorú tapasz ta lás , hogy az indulatok kielégítéséből 
származott külszínű erényesség nem vonja maga után a ' 
valódi erénynek érdemlett jutalmát. Ők úgy szólván nem 
követői az erénynek hanem azt v á r j á k , hogy a ' jó te t tekre 
a jánlkozó alkalom utánok j á r j o n , helyekbe menjen , tet-
szetős külszint öltözzék magára , és sziveiket a ' jótet tek-
re meghódítsa; de a' valódi érdem magába zárkózik, nyilt 
arczczal egyszerű köntösben já r kél közöttünk, szerény bi-
zodalommal fedi fel belsejét , és ha mind ez nem e lég , a' 
csábí tó ingerlések foganatba vételére nem vetemedik, ké-
szebb a' sors méltatlan csapásai között is büszke önérzet-
tel tovább tűrve azoka t , háta t fordítani ol lyanoknak, a' 
kiknek segedelmezö részvétök megnyeréséért önmagát meg-
alacsonyító eszközökhöz kellene folyamodnia. 
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Az érzékeny sz ív , a' világ ingerlő csábításai kö-
zöt t , a' inaga tehetségeinek köréből könnyen erejét fel-
muló tettekre kiragadtatván, fé l revezet te t ik . A ' jó tékony-
ság a' felhevült képzelet minden csábító ingereivel hat 
lelkületére, 's e l ragadtatásában észre sein vesz i , mennyi-
re terjedhetnek tehetségei , ugyanazon felhevült képzelet 
számtalan be nem teljesülendő 's be nem teljesülhető re-
ményeket varázsol e lébe , mellyeknek álom képei egyen-
kint tünedezvén, végtire a ' valóság rideg körülményei 
között ébred f e l , 's érzékenységeinek elébbi bájos sugal-
latai mellett , a ' szigorú kötelesség is hallat ja parancsoló 
szavát. Azonban amaz kecsegtető, é rzékenyí tő , bájos 
hangza ta , emez hideg és komoly. Hova hajul jon inkább, 
kétségkívül amoda a' hova érzelmei vonzák , 's a' kettő-
nek összeütközésében nyilvános tévedéssel az erény egye-
nes ú t járó l , az érzemények sikamló ösvényére félre tér. 
Ezen, 's ezekhez hasonló okok miatt , a ' komolyabb 
bölcselkedok az erényesség más elvét ál l í tották fe l , más 
kútfejét keresték. Cselekednünk kell a* j ó t , követnünk 
az e rény t , távoztatnunk a' biint és vé tke t , az indulatok 
be fo lyása , a ' vele összeköttetett jutalomra való tekintett 
nélkül , sőt annak épen ellenére i s , csupán azért mivel 
az erkölcsi t ö r v é n y , erkölcsi köteleztetésünk. Ezen elv 
ellen nem lehet kifogást tenni azon részről , mintha az er-
kölcsiséget nem a ' maga legnagyobb t isztaságában állíta-
ná elő. Mert valóban akar szemléleti , akar gyakorlatiké-
pen tekintsük, azok érték el az erényesség legmagasab-
bik fokát, a ' kik azt az indulatok minden hánykódásai kö-
zött tántoríthatatlanul követik, s azoknak erényeit cudál-
juk leginkább, a' kik önmagukat megtagadva , fe láldozva, 
megvetve az élet gyönyörei t , erényes tetteket cseleked-
tek nemcsak a' jutalom teményének hátra té te lével , ha-
nem azokból önmagokra 's hozzájok tartozóikra háromló 
elkerülhetlen veszélyeknek bizonyos előre lá tásával . 
Hanem, vajmi kevés példákat látunk tapasztalunk 
illyesekre a' mindennapi életben, 's ki tudja az emberileg 
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úgy látszó legtisztább erény is nincsen-e belsőleg az ön-
zés némi salakjával vegyítve? Felhozhatjuk a' nagy ha-
zafiak 's hősök dicső példáit, a' kik hónuk' javáér t 's 
megmaradásáért üldöztetéseknek veszedelmeknek tették ki 
m a g u k a t , sőt életüket áldozták fel , de tetteik belső ru-
góját aligha se j thet jük, és ha mind azok feliárva volná-
nak előttünk, nagy kérdés, ha igen sok esetekben, mellye-
ket mostan bámulva csudálunk és magasztalunk, az erény 
kiilszine alatt nem csupán megvetendő emberi gyengesé-
geket fedeznénk-e fel? Akármint legyen, elég a z , hogy 
ezen elv által kitűzött magas erkölcsi tökélyre is minden 
bizonnyal csak lépcsönkínt lehet embernek felverekedni , 
vagy legalább azt, a ' mennyire tőle kitelik megközelíteni; 
ha tehát a ' népnevelést erkölcsi tekintetből sikeresen mun-
kába akarjuk vétetni , niúlhatlanul megkívántatik hogy 
szemléleteink ne csak kitűzzék az erkölcsiség elérhető 
vagy megközelíthető legmagasabb fokozatát , hanem egy-
szersmind az arra szolgáló eszközöket s oda vezető útat 
kijelöljék. 
A' világi törvények kötelező ereje nem különben ezen 
az elven látszik alapulni , sőt maga a' keresztyén vallás 
nyilván tanít ja , hogy az erényességért jutalmat sem nem 
várhatunk sem nem követelhetünk, mert ha az egész tör-
vényt betöltöttük volna is haszontalan szolgák vagyunk. An-
nak okáért a ' világi törvények sehol és semmi időben nem 
hagyták mindenkinek szabad önkényére s szívérzemé-
nyeire a' jótettek gyakor lásá t , 's a' vétkes cselekedetek 
el távoztatását , hanem a' társas élet különböző viszonyai 
szer in t , mind átalánosan mind különösen a' teendőket pa-
rancsol ják , a ' t ávoz ta tandókat megti l t ják, nem tévén ju-
talmat a' törvény tel jesí tésére, mivel ha azt egészen be-
töltöttük is, haszontalan szolgák vagyunk , hanem épen 
ezé r t , ellenkezőleg a' gonosz tetteket aránylagos bünte-
tésekkel fenyítik. Ennélfogva a' világi törvények i s , a' 
legszélesebb értelemben vett népnevelés , ' ; a' társulat 
minden egyes (agaira kiható, az egész társulatot általa-
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nosan érdeklő erkölcsi nevelés eszközei , 's annál tökéle-
tesebbek minélinkább megfelelnek czél joknak, hogy az 
a lá jok vetett népet az erkölcsiségben elébbre vigyék. 
Mindazonáltal épen e' tekintetből vannak egymástól 
lényegesen különböző hatásai a' világi törvényeknek. X' 
büntetéstől való félelem visszatar tóztat ja talán a ' kevés-
bé elvetemülteket, midőn más részről a' megátalkodott 
gonosz a' maga bűntetteit még továbbra ki ter jeszt i , odáig , 
hogy gonosz tettei világosságra ne jö j jenek , 's e' közben 
gonoszságait újabb gonoszságokkal tetézni nem írtódzik; 
az erőszakoskodó hatalmas még nagyobb elnyomást igye-
kezik gyakorolni az elnyomatott gyengébb fél fe le t t , hogy 
(őle az elégtétel út já t és reményét is bezárhassa. A' szi-
gorúság magában nem elég, inert végrehaj tás nélkül min-
den ha tásá t elveszti , midőn ellenben a' törvények szigo-
rúsága aránylagosan mindig a ' végrehaj tás nehézségeit 
neveli. Ezen kiviil a ' büntető törvényeknek két lényeges 
elveken kellene alapulni , mellyeket emberileg összeegyez-
tetni lehetlen, az általánosságon és méltányosságon. 
Egyenlő vétségeknek egyenlő büntetéssel kellene büntet-
tetniük. Ugy de minden vétséget számba vehetet len sok-
féle körülmények határoznak súlyosbítanak és könnyebbí-
tenek , mellyekre egyenkint tekintettel lenni a ' világi tör-
vényeknek teljes lehetet lenség; midőn tehát a ' bünteté-
sek fokozatát csupán a' bűnök nemei szerint osztályozva 
szabja k i , 's ennél többet nein is tehe t , a' büntetés leg-
lényegesebb fe l t é t e l é t , a ' vé tkes elszánt aka ra to t , a ' 
kényte lenség , csa lódás , gyengeség 's a' viszonyok ma-
gával ragadó hatalma számtalan különféleségeihez mérni , 
minden emberi bölcsesség és hatalom körén túl van he-
lyezve. Hasonló lehetetlenség adja elö magát más felöl a ' 
büntetések kiszabott súlya körül. Az egyéniség a' bünteté-
sek ha tásá t egészen ellenkezőre változtat ja . Néinellyiknek 
elhordozhatatlan büntetés az , a ' mit a' másik fel sem vesz. 
Egyik a' fájdalomtól, másik a ' meggyalázta tás tól , liarma-
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dik a ' hosszú kínos szenvedésektől lelki nyugtalanságtól 
jobban retteg, mint az előtte készen álló halál tól , sőt ve-
lők szembe állítva inkább az utóbbit választ ja 's az öngyil-
kolás eseteit nem is lehet másunnét következtetni ; másik 
csak hogy életét megtar thassa , akármit inkább eltúr. 
M á r most tegyük f e l , hogy egy nem szántszándékos go-
nosz tévő , kit a' bűnök örvényébe nem rosz haj lam, nem 
elvetemültség, nem meggondolt elszánt a k a r a t , hanem az 
élet szövevényi sodro t t ak , a ' büntet ugyanazon neme 
szerint büntettessék mint egyes másik szántszándékos el-
vetemedett gonosztévő; ezenkívül a' büntetés ollyannemü 
l egyen , melly az elsőre nézve a ' maga egyéniségéhez s 
egyéb helyzeti körülményeihez képest a' legborzasztóbb, 
emez utóbbinak legkevésbé félelmes, valóban kénytele-
nek leszünk magunkba szállva elismerni, hogy a bünte-
tés sem tetthez sem személyhez legkisebbé is arányosí tva 
nem lehet , és az igazság szeretet érzelmeitől és kivána-
taitól minden tekintetben felette távol j á r , — valóban 
ha a ' lelkek belsejében vizsgálódhatnánk, borzadva kelle-
ne szemlélnünk, milly zsarnoki kegyetlenséggel lakol amaz, 
midőn viszont emez elszánt akara tú gonosztevő a' bünte-
t é s súlyát alig é rez i , könnyen hordozza. 
És még is mind azoknak elhárí tására kétségen kí-
vül semmi segéd eszközök nem talál tatnak. Nem csuda te-
há t ha a' legszigorúbb büntetéseknek is a ' vétkek ir tásá-
ra és az e rkö lcsök ' jav í tására r i tkán van várt fogana t jok , 
hanem inkább úgy látszik, hogy azoknak mindennemű vál-
toztatásai alig szülnek más egyéb következményeket, mint 
a z t , hogy a' büntettek szintén úgy mint e lébb , a ' t á rsas 
élet körében maradván , csak a ' társulat magános tagjai 
között vál tozta t ják szál lása ikat , 's egyesek erkölcsi élete 
köréből más egyesekébe költöznek által. Nem csuda ha a' 
legszigorúbb kemény törvényeknek is egészen más követ-
kezésük szokott l enni , mint a ' mellyeket tőlök várni haj-
landók vagyunk , nem az , hogy általok a' gonosz tettek-
nek eleje vé t e tnék , hanem a z , hogy az emberi érzékeny-
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ségek aránylagosan hozzájok fásulnak, szoknak és edződ-
nek ; ellenben a' törvények szelídültével az erkölcsök szint 
azon mértékben szoktak szelídülni. Ugyan is , a' bünte-
t é s , soha átalános méltányos és igazságos nem lehetvén , 
(mint legközelebb kimutattuk), szintollyan erkölcsi r o s z , 
mint maga a' bün , midőn a tá rsaság a ' bűnöket bünteti a ' 
maga egyes vágyaiban, ugyanazok személyében bünteti ön-
magát, a1 nép sikeresebben eszközölhető nevelésének elmn-
lasz tásáér t , annál sajnosabban és érzékenyebben, a ' men-
nyivel ezen kötelességinek elmulasztása súlyosabban 
terheli. 
Azért i s , valamint tagadhatatlan egy fe lö l , hogy 
az emberiség mostani kifejlődésének á l l apo tában a' nem-
zetek s emberi társulatok a ' törvények tiltó és parancsolo 
ereje nélkül felnem ál lhatnak, sőt épen e z , azon leghat-
hatósabb kötölék, melly őket egymáshoz kapcsolja 's íent 
állásuknak megmaradásuknak , és virágzásuknak legbizto-
sabb talpkövét teszi ; úgy nem különben igaz más részrő l , 
hogy az emberi miveltség további ter jedésehez a' törvé-
nyeknek koronkint szükség szelídülniük; ezeknélfogva pe-
dig valamint a ' törvények társulatok fentál lására elinul-
hat lanok, ugy viszont a ' társas életi összealakulás az 
emberiség miveltségének elébre ha ladásá t , azzal együtt 
az erkölcsök szelídülését eszközli; és épen a ' társas in-
tézményeknek a ' társulatok fená l lására , ennek viszont 
a' tá rsas intézmények tökéletesbülésére kölcsönös hatása 
és visszahatása a z , a ' mit tulajdonképen az átalános nép-
nevelés eszméje alatt kell ér tenünk, 's mire törekedni a 
társas élet czéljai szer int , annak eszközlésével az embe-
riségnek legföbbik fe ladata , rendeltetése. 
De már csak eddig is hova vezetteténk? A' népne-
velés legelső biztos lépcsőjét akartuk nyomozni, mellyet 
ha a' mint kell s másképen nem is lehet , az erkölcsiség-
ben helyezünk, innét tovább indulván l á t j u k , hogy már 
csak a ' legfőbb vonatokban is , mennyi eltérő vélemények 
adják elő magokat , 's mennyi számlálhatatlan különbőzé-
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sekre akadnánk még tovább, lia mind ezeket a ' magok 
apróbh részleteiben kivánnók fejtegetni . Vizsgálatokat 
kellene tennünk a' különféle nemzetek erkölcse vallása és 
szokása i fe le t t , mi hatás t gyakorlottak ezek egymásra 
kölcsönösen ? mi eszközöket vett elö mind a ' köz igazga-
tás a ' nép nevelésére , mind egyesek a ' magok magános 
körükben és inilly s ikerre l? azután kérdésbe kellene ven-
nünk , csupán az erkölcsi népnevelésre kell- e a' közigaz-
gatásnak minden figyelmét fordítani? vagy legalább ez é r -
demel- e föfigyelmet ? lehet- e egy ojdalúlag a' nép er-
kölcsi nevelésére ha tn i? vagy annak többféle tényezői? 
mellyeknek elmulasztása miatt a' néperkölcsi nevelésére 
közvetlenül intézett törekvéseknek meg kell hiúsulniok; 
és mivel az erkölcsi kifejlődésen kivüli sok más nemes te-
hetségek tulajdonai az emberi lé leknek, mivel a ' szellem és 
anyag emberi természetünk lényegében elválaszthatatlan 
szoros kapcsolatban vannak egymással,imiképen hozhassuk 
mind kettőt megkívántató öszhangzásbá? mivel az erény-
nek juta lma a ' bo ldogság , boldogságunk eszközlésének el-
mulaszthatatlan fel tétele az erény, még is a ' kettő világi éle-
tünk folyamatában nem mindenkor elválaszthatatlanul együtt 
létezik, honnét ezen ellentétel az erkölcsi és anyagi világ-
ban? Ezekhez hasonló kérdések ellentállhatatlanul tolong-
nak elménk elébe, midőn földi életünk' annyival inkább pe-
dig midőn a' népek nemzetek és az egész emberiség á ta lá-
nos rendel tését , végczé l j á t , ' s annak elérhetése esközeit 
vizsgál juk. 
Honnét meríthetünk mind ezekre megnyugtató fele-
le te t? Minden bizonnyal nem inásunnét, hanem ha az egész 
emberiség letelt életidejének összegyűj tö t t tapasztalásai-
ból tudományos ismereteiből 's a ' világosságra hozott igaz-
ságok alap elveinek alkalmazásából. Mire nézve , ha szin-
te elismerjük i s , hogy a ' társulatok fentál lásának egyedü-
li hiztos alapja az e rkölcs i ség , ha nem tagadjuk is ennél 
f o g v a , hogy a ' nép erkölcsi neveltetéséről a' nemzeti fel-
sőbb igazgatásnak minden kitelhetöképen gondoskodni , 
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már csak az önmaga fel tar tásának ösztönéből is elmúlha-
tat lan köteleztetése, mind e z , nem zárja ki magából 
eddigi szemléleteink szükséges következményét , mellyek 
szerint az erkölcsi népnevelésre is egyedüli eszközül, csu-
pán csak a' tudományok által szerezhető felvilágosodás 
szolgálhat. I d e j á r u l pedig, hogy mivel a' nevelés sziik-
ségesképen nevelöket és nevelendőket , tanítókat és ta-
nítványokat fel téielez, ezen megválasztó különböztetést 
szintúgy nem kereshet jük egyébütt, hanem ha azok között, 
a' kik egy feJöI több ismeretekkel felruházva tanítói ok-
tatói nevelői lehetnek azoknak, a' kik más részről isme-
reteik hiányában kénytelenek amazoknak oktatására ne-
velésére tanítására szorulni. 
Hanem még ezeknél tovább kell mennünk. A' tudo-
mányok értelme magában felette t á g a s , határozat lan. 
Mind azon tulajdonságok, inellyeknek összefüggése szem-
léleteinket ezen pontig vezeté , vagy nem illenek á ta lában 
minden tudományokra vagy legalább nem mindenikre egy-
iránt. Hogy tehát elkerülhetetlen tévelygésekre ne vezet-
tessünk , nem leszen elég az eddigieknél megál lapodni , 
hanem különösebben a' tudományok jellemzésire s a ' nép-
nevelés körülti befolyására szükség leszen által tér-
nünk. Különben is a' tudományokat általában minden 
nemzetek eleitől fogva a népnevelés a lapjává tévén, azér t 
állítottak iskolákat , hogy azokban a nevendékek kivált-
képen tudományos képeztetés által a' tá rsas élet hasznos 
tagaivá formál tassanak , és ha ezen czélnak elérésire kü-
lönböző nemzetek i sko lá i , nevelő intézetei nem mindenütt 
egyenlő foganattal b í rnak , annak oka minden bizonnyal 
nem lehet a z , mintha a ' tudományos ismereteket egészen 
megvetették volna, hanem vagy a z , mivel azokat nem 
a ' tá rsas életre kiható befolyásai szerint í té l ték, vagy a ' 
tudományok czéljait és természetét nem ismervén, épen 
azon intézményekkel , mellyektöl azoknak elébb vitelét 
v á r t á k , iigyan azokat még gyenge csirájokban elfojtot-
ták , a' nép üdvös felvilágosodását nemcsak gá to l t ák , 
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hanem a' helyett halvéleményeket és butaságot terjesz-
tet tek. 
Nem akarjuk kétségbe vonni a' népnevelök tiszta jó 
szándékát ; mert nem is lehet. A' népnevelök fokonkint 
mindenkor a' felsőbb osztályok t a g j a i , kik értelemmel 's 
hatalommal a ' csupán igazgatott és engedelmeskedő alosz-
tálytól magokat megkülönböztetik, 's végezetre a' legfel-
sőbb népnevelő önmaga a' nemzet, a' törvénykezés és 
kormány. De mind azoknak kétségenkivül önérdekökben áll 
a ' közjólét 's azzal együtt önmaguk boldogságának elő-
mozdítása, azért is ha ezt annak legfőbb eszközében a' 
népnevelésben nem minden nemzeteknél egyenlő foganat-
tal te l jes í te t ték, nem a' jószándék hiánya lehetett oka, 
hanem oka volt a z , a' mit már fentebbi értekezéseinkben 
fe j teget tünk, mivel magoknak a' nép nevelőknek is , áta-
lában az egész nemzetnek, minden egyes, felsőbb hely-
zetű tagainak neveltetésre felvilágosodásra , az emberi 
miveltség átalános előhaladása közben megszerzendő isme-
re tekre , tapasztalatokra, tudományra lévén szükségök, a' 
balitéletek közöttök is csak lassankint kezdettek gyengülni 
's a' világosabb belátások lassankint terjedező lenni. Ez 
igy volt eleitől fogva, így leszen ezután is mind végig. 
(Folytatása következik). 
GYŐRY SÁNDOJÍ. 
X X I . 
T A L Á L T A T O T T GYŰJTEMÉNYEMBEN LÉTEZŐ H U N 
EMLÉKEK. 
H a 
a' történetírás az emberi nemnek egyediili emlék-
könyve, annak még fenmaradt elemei, és eredeti kútfe-
jei évezrek után is eleven emlékoszlopi. Ha annak az írók 
önkényétől függött szerkesztetése, és a' másolók tudat-
lanságából eredt hibák ugyanannyi tévedéseket valóság 
gyanánt szálítatnak reánk; az eredeti kútfők, mellyeket 
felkeresni, az álkoholmányokiól megkülönböztetni, és va-
lódilag megfejteni tudjon a' régiségbúvár — csak igazsá-
got — mi főczélja Szenvedélje- 's törekvésének — ál-
lítnak előnkbe. És ha a' történetírás évkönyveiben egy 
nagy Sándor, Caesar, vagy más kitűnő hódítók, és or-
száglók' tettei leírását csodáljuk, úgy méltán keblünk 
legmélyebben indítatik, ha ugyanazon személyek korsza-
kából , saját parancsokra készült, és nem ritkán saját 
eredeti arczvonalaikkal ékesített maradványokat nein csak 
látunk, de érinthetünk i s , és így az évezrek előtt tör-
ténteket nem egyedül éssze l , de az észt és lelket ben-
nünk kiképező külérzékkel meg is foghatunk. 
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Ezen és hasonló tekintetek szolgálhatnak arra , hogy 
csaknem minden műveltebb ember keble a' régiségek ked-
ve lésére több kevesebbet hajlandó. Ezeken épülhetett az 
ereklyék iránti t i sz te le t , ezek századának leglángolóbb 
elméjét Pe t rarká t határozhaták a' régi római , és görög 
pénzek gyű j t é sé r e , mellyekböl gyűjteményt IV. Károly 
császárnak küldött. Ezek bonnunk hősét Zrínyi Miklóst 
csáktornyai várában felálítandó régiség' gyűj teményre in-
dítliaták. A' tudós svéd k i rá lyné , valamint Róma, Ná-
p o l y , P á r i s , London , Bécs roppant gyűjteményeit lioz-
ha ták lé t re ; és ősei iránt nem kevesebb t isztelet tel , mint 
szokásokhoz ragazkodással viseltetett nemzetünket indítha-
ták a r r a , hogy törvényes ha tá roza t tá lőn : a' nemzeti ré-
giségtára fe lá l l í t á sá t , és arra alkalmas férfiak által tör-
ténendő összeírását megrendelni. 
Ámbár pedig tudva volt előttem, hogy az igazság 
fel ta lálása élő tanuk által segítetve a' jelenkorban is sok-
szor nehéz , annak csak töredékekből eszközölhető évez-
rek utáni felkeresése , csaknem emberi erőt túl haladó fel-
a d a t ; még is a' fentebbi tekin te tek , mellyekhez az is j á -
rul , hogy a ' régiségbuvár kettős korban é lvén , midőn a' 
régmúlt visszályokon túl lá t ja magát , a' jelen és jöven-
dőre bátrabban n é z , tizenöt év ó ta , a' régiségek gyűjté-
sére birlanak engem. Mellyek több ezernyi érczdarabjaim 
közt ta lál tatnak alakjokra nézve annyira különbözők, 
mellyekröl első tekintetre is nein lehet nem gyanítni, hogy 
azok nem egy két nemzet, vagy csak néhány századok 
szüleményei: mert a' g ö r ö g , római, sa rmata , v e n d , goth , 
longobard, gep ida , hun , j á s z , a v a r , f r a n k , magyar , 
kun , byzancz i , t a t á r , t ö r ö k , és más hazánkon átvo-
nu l t , vagy telepedett nemzetek művészi bé lyegét , az em-
beri művelődés évezredek által habozó mivoltát, ha mind-
j á r t csekély darabokban i s , de nagy különbséggel erede-
ti hív rajzolatokban áll í t ják szemünk elé. 
Ezen zavarban a' je lesb nemzetek maradványaikat 
fe lkeresni , é s elkülönözni olly fe lada t , mellynek meg-
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fejtésében most is fá radozom, és mellyben segéd keze-
ket szívesen fogadnék; mert eddig ez a' rómaiakon és 
görögökön k ivül , még csak a ' vend, go lh , sarmata és 
liun szobrokra nézve némileg sükeriilt , melly utóbbiak-
nak ez alkalommal bemutatott e r e d e t i példányaikra 
hivatkozván. 
Az I-sö szám alatt alöadott sárga rézből ön tö t t , tö-
mött alakú hun vi téz , vagy i s tenség , mellynek f e j é t , és 
kar ja i t le veré ugyan a ' keresztények buzgósága , de 
jobb oldalán csüggő kürt je kétségen túl hun maradvánnyá 
bélyegezi. Nevezetesek magas , csak nem fél czombjaihoz 
érő sarui , és azon pólyás gyermek, vagy múmiához ha-
sonlító alak i s , méllyre hátul baloldalán támazkodik. A' 
kerek lemez, mellyen ál egy nagy részében l e tö rö t tka r i -
kával ugy vagyon: e l lá tva , hogy azt ünnepélyes menetek 
alkalmával póznácskára lehete tűzni. Állapotja az ércz-
rozsda v a s t a g s á g a , és keménységére nézve pedig ol lyan, 
hogy a' hozzáér tő; első tekintetre is valódi régiségét kér-
désbe sem veheti .1 
Szinte azon megjegyzés fordul elő a' II. szám alatt 
közlött hunfej i ránt i s , mellynek rettentő tekintete , scy-
thiai kontyba font ;üs tüke, kétágú szakál la , b a j u s z a , sas-
o r r a , első tekíntétre is azt bizonyí t ja , hogy mindazon 
hagyományi másolatok, mellyek Atila arczárói több nem-
zeteknél most is ta lál ta tnak, csak efféle szoborról vétet-
hettek. Megjegyzendő róla még az i s , hogy ugy mint az 
aegyptusiaknál tapaszta ln i , mészre öntött veres érczböl 
készült . 
És így látnók ezen szoborban nemzetünk legretten-
több hősének, alkalmasint Atilánknak f e j é t , mellynek bir-
toka e' széles világon annyira semmi más nemzetet , mint 
a m a g y a r t , melly egyedül valódi hun ivadéknak tarthat-
j a , és val lhat ja npagát, nem érdekelhet. 
A' III-ik szám alatti idomtalan alakú f e j , azon két 
példányhoz hasonlitni lá tsz ik , mellyeket tudós utazó tár-
sunk Reguly a' pétervári museumból jelentésében l e i r , és 
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mellyek fatörzsökökhez szor í ta tva , most is a ' pogány fin, 
l a p p , és tatár bálványokat képezik. 
Minthogy pedig Zonaras évkönyvei III-ik kötetében 
az 5 2 7 - i k évről olvashatni : „Hogy Gordas hnn király a ' 
rómaiakhoz csat lakozván, kereszténnyé le t t , h a z a é r v é n 
ezt Moager testvérével tudatá, és a ' hunnok minden po-
g á n y szobraikat össze töre té , e lo lvasz ta tá , miért felbő-
szült népe öt megölvén Moager testvérének hódolt ." 
Továbbá merseburgi Dittmár VII-ik könyvében Gyé-
za vezérről azt á l l í t j a , hogy az igaz istenen kivül bál-
ványoknak is á ldozot t ; ezen honunkban talált ereklyé-
ket méltán hun is tenségek, vagy vezérek szobrainak tart-
ha t juk ; és így már a' törvénykönyvünkben létező I-ső 
András királyunk rendelete 4-ik czikkének o k á t , melly-
ben mondatik. „ P r o p h a n a s , et Scythicas caeremonias , 
falsosque Deos abrogarent , et simulacra demolirentur 
nem csak l á t j u k , de kézzel is foghat juk . 
Ugy vé lekedvén , hogy ezen csekély közleménynek 
t á r g y a , a' nagyobb közönséget bel , - és külföldön némi-
leg érdekelhetné, ezt csak e' tekintetből bátorkodtam 
előadni. 
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III . TUDOMÁNYOK, U ) HUMANISMUS 
(V e g e). 
M e l l ő z v é n annak okáéit a' legrégibb kör e részbeni té-
velygéseit, tapogatódzásait , babonás , titkolódzó, fé l té-
keny népnevelési r endszeré t , korunkban a' bővebb 
tárgyalás alá veendők sorában első helyet adhatunk 
az úgy nevezett Humanismus és Realismus elveinek. 
Mindkettő folyvásti küzdésben van egymással mind e' 
mai n a p i g , mindkettőnek vannak védői és ellenzői, 
mindkettő számos ellenvetésekkel ostromoltatik egymás 
ellenében, 's mindkettő szint annyi felhozott okokkal 
igyekezik a ' maga véleményét megállapítani, az ellen-
kezőt meggyengíteni, lerontani. Mások m nt rendeseA 
lenni szokott, midőn hosszú vitatkozások után a ' tárgy 
még több szövevényekbe bonyolódik, elannyira hogy m!nd 
egyik mind másik részről az elhatározó itélet méltán ké-
tségesnek lá tszhal ik , mind a' két rendszert egymással 
kiegyenlítetni igyekeznek. Nein csuda ha a' két ellen-
kező rendszerek' elveinek ingatag alkalmazása' vagy ŐSZ-
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szeegyeztetése közben , a' népnevelés eszméjét biztosan 
megállapodva még a' mivolt nemzeteknél is mind e' mai na-
pig sem lá tha t juk , 's a' reájok fordított gondoskodás an-
nyi számtalan megháboríttatások között várt gyümölcsö-
ket nem teremhet. Azért is a' kérdés miben létének által 
látására mindenek felett mindkét rendszerek alap elveit 
rövid kivonatban szemlélet alá kell fognunk; mind azé r t , 
hogy a' kettő között részrehajlatlan igaz választást tehes-
sünk, mind azért, hogy a' kivánt összeegyeztetésnek akai-
szükséges akar felesleges vol tá t , akar lehetőségét akar 
lehetet lenségét , voltaképen által láthassuk. 
A' Humanismus nevelési rendszere alatt századok 
óta nyög az emberiség, a' nélkül hogy nemcsak jólé-
ti és miveltségi ál lapotának, annyi idö 's annyi elveszte-
getett fáradsághoz mért előmenetelét tapasztalhatta volna, 
hanem minden bizonnyal a ' régi miveletlenségbe való 
vissza sülyedéstöl semmi más hátra nem tar tóztathat ta , 
hanem ha azoknak fáradozásai, kik a' megrögzött balvéle-
inények bilincseit széttördelve, egyenkint legalább a' ma< 
gok körében, a' népnevelésinek részenkint tágabb tért 
nyi togat tak: annak okáért méltó leszen elsőben ezen rend-
szernek alap elveit azoknak fogyatkozásai kimutogatásá-
val átalánosan elő bocsátani. 
A' Humanismus mindenek felett a' szónak értelmére 
támaszkodva ezt taní t ja ; Elébb vagyunk emberek mint 
sem polgárok, elébb tehát embert kell képeznünk, az em-
beriséget kell növendékeinkben kifejteni, hogy hasznos jó 
polgárok lehessenek. Az okoskodás felületesen tekintve 
eléggé tetszletösnek mutatkozik, lássuk tehát k iá l lhat ja-e 
a' további részletesebb fejtegetések utáni szigorú vizs-
gálatot. 
Azonnal szembe tűnhetik, hogy ha vagy ké*zakart-
v a , vagy vigyázatlanul álokoskodások tévelygő szövevé-
nyeibe nem akarunk sem keveredni sem másokat keverni, 
te j e l é g g e l nein mondhatjuk, mintha elébb volnánk em-
berek mint sem polgárok; hanem vagy az t , egyszersmind 
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emberek és polgárok vagyunk, vagy legfelebb ezf , elébb 
voltunk emberek mint sem polgárok, söt egyátalában ezt : 
társas éleibe szövetkezett emberek azaz : polgárok va-
gyunk. Ember a' nélkül hogy polgár lett volna , legfelebb 
az első ember lehetet a ' maga magános á lapot jában, de 
már a' legelső legegyszerűbb családi viszonyokban meg-
vannak a' társas élet és polgárság legelső csirái. Mihe-
lyest pedig nevelésről van szó még ezen legegyszerűbb el-
ső állapotban is , azonnal okvetetlenül előáll a' társas élet 
eszméje, a' nevelök és nevelendők közötti viszony. Hanem 
ne vegyük a' társas életi egybeköttetéseket illy szoros ér-
telemben , noha azoknak egymástól el nem választható 
végetlen folytonos fokozatai miat t , egész szigorúság-
gal sehol is másutt meg nem állapodhatunk, hanem vagy 
akar juk vagy nem, szükségképen a társulatok legelső ké-
peztetésére vezettetünk. Tegyük fel , hogy különösebben 
a ' polgári élet és polgári viszonyok ott kezdődjenek, midőn 
több családok ugyan azon törvények és felsőbb igazgatás 
alatt egyesülnek. Ez esetben sem mondhatunk egyebet, ha-
nem az elébbeni természetes állapotjában az embert, tár-
sas életi törvények nélkül csupán embernek, nem pedig 
egyersmind polgárnak is tekintvén, csak ennyit, az ember 
elébb volt ember mint sem polgár. D e , minekutána tör-
vényes , társaságos életre egy felsőbb igazgatás alatt 
egyesült , minden ember együtt és egyszersmind kezd len-
ni ember és polgár, söt igazabban mondván, a' mennyiben 
a' társas élet törvényei már előre a' sziiletendők hatása 
és nevelése körét is kiszabják; a' társulati kötelezleté-
sek , törvények, viszonyok' helyezeti különbségei a z a z : 
a' polgári viszonyok a' születendő ember viszonyait meg-
előzik. 
Továbbá szúllítsuk fel világos feleletre a' humamismus 
követőit és pártolóit, valljon mi tehát az emberiség? a' 
mit növendékeinkben ki kell fejteni. Mi az ember? hogy 
tudhassuk miképen kell embert képeznünk. Mert ha csupa 
szavakat hordanak fel megállapított értelem adás nélkül, 
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vitatkozásaiknak sem lesz semmi meghatározott értel-
mük. Megszűnik-e ember lenni a' polgár? avagy ha eré-
nyes , szelíd, szorgalmas békés polgárokat nevelünk, nem 
fejtjük- e ki növendékeinkben az emberiséget? Mennyi 
számtalan nemes tehetségek rejteznek az emberben, és 
ha az emberiség alatt mind ezeknek öszvetét ér t jük, épen 
azért mindent összefoglalunk, nem mondunk semmit, ha 
pedig azok közül különösebben csak némellyeket akarunk 
ér tetni , határozottan kellene azokat kijelölni. De talán 
ezen emberiség nem is egyéb ; hanem az , a' mit más szó-
val miveltségnek polgárisodásnak civilizatiónak hívunk, 
rnelly ha úgy van, a' szavak értelméhez ragaszkodva, nem 
kevesebb joggal támaszkodhatunk a' polgáriság, mint az 
emberiség kifej tésére, nevelési rendszerünket egy iránt 
mind kettőre ál lapíthatjuk; ha nem méltóbb, legalább 
egyenlő joggal mondhatjuk; mivelt erényes polpolgárokat 
kell nevelnünk, hogy növendékeinkben a ' czélul kitűzött 
emberiséget (huinanismust) kifejthessük. 
Szorosabban kívánjuk annak okáér meghatároztatni 
mi legyen a' humanismus elvei szerint az emberiség kifej-
tésének értelme, vagy legalább mi által kívánják és re-
ménylik ezen végczélt elérni? Erre azt felelik; szellemi 
kiképzés állal. Nem kell sokáig vitatkoznunk felette, mert 
úgy is könnyen által látható, hogy csak ott .vagyunk a' 
hol imént , a' honnét kiindultunk. A' szellemi kiképzés 
kétségen kiviil a ' lelki tehetségeknek egyikét sem zár ja 
ki magából , annálfogva ezen felelet szintollyan semmit 
nem jelentő, határozatlan, tágértelmü uiint a ' többi. Mint-
hogy pedig létünk éltetője, mozgatója, tetteink cseleke-
deteink igazgatója a' lélek 's annak tehetségei, soha sen-
ki sem tagadta, hogy illyen értelemben a' szellemi képzés 
a ' nevelési rendszer utolsó legföbbik alapját ne tenné; 
mindenik egyiránt a ' tudományok terjesztését teszi ala-
pul , a' tudományok viszont egyiil egyig szellemi kiképez-
tetésre szolgálnak. A' különböző nevelési rendszerek kö-
zött a' tudományok különfélesége tárgyában lehetnek el-
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térő vélemények, de a z , hogy minden tudomány a' szel-
lemi élet munkásságának kifejlődése, észszüleménye, lel-
ki vagy szellemi tehetségeink erejének származéka — meg-
czáfolhatatlan igazság. A* mi különösen a' humanismus és 
realismus egymással ellenkező elveit illeti, itten ez a' kér-
dés : a' velős tudományok és hasznos ismeretek terjesz-
tését tegyük-e nevelési rendszerünk a lapjául? mert hogy 
ezek is szellemi kiképzés eszközei, kétséget nem szenved; 
vagy a' humanismus elvei szerint a' közéletben haszonvét-
len tudományokat és ismereteket? í g y , ha a ' velős tudo-
mányoknak a ' szelleme kiképeztetés mellett még azon tu-
lajdoságuk is megvagyon , mellyeknél fogva a ' közélet-
ben alkalmazhatók, hasznosok, szükségesek, ezen elsőbb-
ségi tulajdonok miatt , kétség kiviil nem rendelhetjük alá 
a ' realismus elveit a ' humanismusénak ; ha ellenben a' hu-
manismnsnak elsőbbséget akarunk kivívni, olly nyomós 
okokat kell felhoznunk mellette, mellyek a ' realismus elő 
adott elsőbbségeit legyőzni, minden részrehajlatlan itélő 
előtt képesek legyenek. 
Hogy ezt tehessék a' tudományokat anyagiakra és 
szellemiekre osztják fel , 's innét a ' szellemit az anyaginál 
felsőbbnek áll í tván, a ' szerintük szellemi tudományokat 
az anyagiaknak felibök helyezik. Nem kérdjük most i t ten, 
kiválasztotta el emberi természetünkben (holott a ' huma-
nismusban épen az emberiség kifejtése a fő elv) a ' szel-
lemet és anyagot egymástól? ki adott felsőbhséget egyik 
nek a ' másik fe le t t , az emberiség ezen két alkotó részé-
ben , melly mindkettő, addig legalább inig emberek va-
gyunk, elválhatatlan szoros kapcsolatban van egymással , 
és nevelési rendszerünk az emberiség kifejtése a l a t t , ta-
lán csak nem a' jövendő élet titkos lényeinek kiképezté-
sét tá rgyazza? vagy ha ezt tárgyazná i s , szabad vo lna-e 
a ' földi élet viszonyainak első lépcsözetét , inellyet maga 
a' teremtő szabott ki elönkbe, rövid belátásu bölcselkedé-
sünk bizonytalan álomképeinek létesítése kedviért által 
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ugorni? figyelmetlenül hagyni? Hanem ezen felosztás el-
len teszünk kifogást. 
A' tudományok tárgyai lehetnek ugyan szellemiek és 
anyag iak , de a' tudomány maga mindenkor szellemi. Az 
emberiség szellemi kifejlődésének mind eszköze, mind indí-
tó oka nem lehet más egyél), hanemha az anyag. Az em-
ber anyagi szükségeinek betölthetése vágyától ösztönözve 
használta eleitől fogva , testi anyagi erejét annak kielégí-
tésire. Ez , elégtelen lévén magában, annak pót lására , 
szellemi erejével találta fel a' mesterségeket, hasznos is-
mereteket, nevelte azokat és rendszerezve belölök tudomá-
nyokat a lkotot t , észtehetségeit gyakorlata, k i fe j te t te , 
tökéletesítette, a' századok és évezredek alatt felfedezett 
hasznos ismereteket és igazságokat összegyűj tö t te , ter-
jesz te t te , egyesekben öszpontosította. M i n d e z , szellemi 
képeztetése volt az emberiségnek eleitől fogva, az is ma-
rad mind végig , ennél felsőbb czélokat 's hathatósabb 
eszközöket az emberiség képzésére a ' huinanismus sem 
tűzhet ki magának, és ha kevesebbet nem a k a r , elkeli fo-
gadni ö neki i s , a ' realismus elveit; ha pedig szűkebb 
körre szorítkozik, nem teend eleget az önmaga által felál-
lított elvnek, nem eszközölheti az emberiség kifejlődését 
á ta lánosan, lianem saját nézetei szerint csnpán egy olda-
lúlag, mellyre az emberiség kifejtésének átalános elvét al-
kalmazni sokat igénylő követelés. 
Felhozott ellenvetésünkre továbbá, hogyba a' Rea-
lismus a' hasznos ismereteknek és való^tudományoknak 
terjesztetését sürget i , mellyeket a' hamanismus a' nevelé-
si rendszerből kirekeszt , és ha a' valós tudományok szint-
úgy szellemi kiképeztetésiinkre szolgálnak mint emezek; 
nyomos okokat szükség felhoznunk, miért tegyük elébe a' 
közéletben szükséges hasznos ismereteknek és valós tudo-
mányoknak a' nélkiilözlietöket, ezt mondják: Azon tudo-
mányoknak tanulása, mellyek a' közéletben hasznosok anya-
gi jólétünk tettlegesen eszközöltetik önhaszon keresésre 
szoktatják a' velők foglalkozókat, őket önérdekeik után 
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sovárgúkká , mások érdekeivel keveset goudolókká le-
seik, 's így az emberiség legnemesebb érzeményeit ben-
nük elfojtják. 
De váljon ellenkezik e az emberiséggel jólétünk 
előmozdíttalásának természettel belénk oltatott Ösztöne? 
váljon a ' ki polgári helyzetének 's tehetségeinek köré-
ben a' jog és méltányosság korlátai között , tudomány, 
fáradság , szorgalom közben jöttével önboldogsága elő-
mozdíttatásán kitelhetóképen igyekezik, valami ellenkezőt 
teszen- e az emberiség kifejlődésének fogalmával ? Maga 
a legtisztább erkölcsi elv sem kivan többet ennél „sze-
ressed fi lebarátodut mint ten magadat" azt pedig hogy a' 
természettől belénk oltott önszeretet mások kedviér t , an-
nyival inkább a' humanismus kétes állításaiért megtagad-
j u k , nem kívánja. Ezen törvény szeressed felebarátodat 
mint ten magadat, sokkal inkább az emberiség valódi lé-
nyegéből van véve , mint a' humanismus minden elvei, 
A* ki mint szereti önmagát ; csak úgy szerelheti feleba-
r á t j á t , ez az emberi erénynek kitűzött végső ha t á r a , s 
elérhetésitől mindig igen messzire v a g y u n k , czélunk nem 
egyéb a' szünteleni hozzá közelíthetésnél. A' ki nem ké-
pes az önszeretet ösztönénél fogva a' maga tulajdon bol-
dogságát előmozdítani, annyival kevésbé leszen tehetős 
a ' gyengébb erejű felebaráti szeretet sugallásaitól indít-
tatva, a ' mások j avá ra hathatósan munkálódni. Emberi vi-
szonyaink a ' társas életi egybekötéseknél fogva olly szo-
rosan egybekapcsolvák, hogy önjavunkat , mások j avá -
n a k , kik velünk közelebbi egybeköttetésben ál lanok, elő-
mozdítása nélkül lehetetlen eszközlenünk, mások j avá t 
sem másképen, hanem ha olly álláspontra vergődünk f e l , 
melly tehetősökké teszen bennünket másokon segí teni , a ' 
szűkölködőt, ügye fogyottat gyámolítani, az éhezőtt táp-
lálni, a ' ruházatlant felruházni. Még is a ' humanismus 
arra tanítana bennünket az emberiség nevében : legyünk 
emberi részvéttel szerencsétlen felebarátink i r án t , tagad-
juk meg önmagunkat, vessük meg az eszközöket, mellyek 
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mind a ' magunk, mind mások jólétének előmozdítására mul-
hatlánul megkívántatnak, és ha magunkat mindenre tehe-
tetlenekké tettük, segítsünk másokon, mivel pedig az lehe. 
tetlen; vagy tehetetlen jószándékunk már magában embe-
riség kifejtése, vagy a' még ennél rosszabb az emberiség 
abban áll, hogy tehetetlenségünk érzetében a' világ mun-
k á s , tehetős, magoknak hasznos ismereteket és foglal-
kozást szerzett szorgalmas polgárainak emberiségétől vár-
junk segedelmezést. Ne fojtsuk el az önszeretet ösztönét, 
hanem emeljük fel azt cselekvőségre az erkölcsi törvé-
nyek korlátai között. 
Ha valamit a' szellemi kiképzéstől ellehet választa-
ni az nem a' tudományokat illetheti, mellyek kétségen 
kivül mindig szellemiek lévén egyszersmind szellemi ki-
képeztetésiink eszközei , hanem illetheti, egyedül a' né-
melly hasznos ismeretek megszerzésére és tudományok' al-
kalmazására megkívántató testi ügyességeket , millyenek 
már maga is az i rás , olvasás, annálinkább a' rajzolás és 
más rokon neműek. Ugy de ha a' szellemi kiképeztetést 
nem szabad önkény szerint egy oldalulag akarjuk értetni , 
hanem ha alatta a ' lelki tehetségek mindegyikét össze-
foglaljuk, nem szabad kihagynunk azokat i s , mellyeknek 
képzésire ne talán némelly testi ügyességek megkíván-
ta tnak , annyival inkább mivel az irás mesterségének tu-
dását mindenbizonnyal a ' humanismus sem zárván k i , 
valljon miért tehetné ezt egyebekre nézve? Itten is a ' 
fentebbiekhez mindenkben hasonlatosképen okoskodha-
tunk. Mer t , ha czélunk a ' szellemi kiképeztelés, annak 
folytában azonban ugyan azon eszközök által , mellyek 
szellemi kiképeztetésünkre vezetnek, némelly hasznos és 
szükséges testi ügyességeket is szerezhetünk, e' körül-
mény nincs ellenkezésben a' humanismus fő elvével, az em-
beriség kifej tésével , mert hiszen az ember lélek és tes t , 
hanem inkább az efféle ismeretek megszerzését kettős tekin-
tet ajánlja , hogy tudni illik általok mind a' szellemi ki-
képeztetés elösegíttetvén, mind pedig a' testi ügyesség 
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gyakoroltatván, az emberiség mind szellem! mind anyagi 
részről fokonkinti magasabb miveltségre emelkedik. 
Mindazonáltal a' humanismtis kővetőinek okoskdása 
még gyengébb alapokon nyngszik ha azt még tovább rész-
letesebben taglaljuk. Ugyan is, föelvül állították fel a ' mint 
az eddigiekben láttuk, az emberiséget elsőben á ta lánosan; 
azután a ' kővetkező fejtegetések folytában, kihagyván az 
emberiségből annak egyik lényeges részét az anyagot, csak 
a ' szellemiségre szorítkoztak; most a ' szellemiség tagla-
lása körül ismét úgy tapaszta l juk, hogy ezt sem fogjuk 
fel a ' maga egész körében. Váljon mi marad még utol-
jára kezeink között ezen magas eszméből az emberiség-
ből? Ennek által látásáért menjünk a ' humanismusi rend-
szer összefüggő legfőbb vonata'n. Így okoskodnak: 
Nem tudományokon, nem anyagi ismereteken, nem 
testi ügyesség gyakorlatán kell kezdeni a' nevelést , liá-
néin eszmék ger jesztésén, az eszmék külső jegyei a' sza-
vak , szavakból alakul nyelv , következőleg az oktatást 
nyeív tanulásán kell kezdeni, szükség pedig azon nyelvet 
választanunk, a ' melly legtökéletesebb, melly classicitás-
sal bir , a' régi nyelveken kivül más nyelvekben classici-
tas nincs , honnét végeretre nyilván van , hogy a ' neve-
lést a' régi római és görög nyelvek literaturáján kell 
kezdeni. 
Ennyi tekervényeken t ehá t , eljutottunk ugyan a ' 
classicitas elvéig, hanem hogy okoskodásainkban seni ösz-
szefiiggés, sem classicitas nincs, könnyű mind által látni 
mind kimutatni. 
Eszmék gerjesztésén kell kezdeni a ' nevelést. Jól 
van engedjük meg, hanem bár miként okoskodunk illye-
ténképen: az eszmék külső jelei a' szavak , szavakból ala-
kul a ' nyelv, legtökéletesebb nyelv a' görög és római; ezen 
következtetést hogy tehát a' nevelést görög és római sza-
vak tanulásán kezdjük, felette nagy hézag választja okos-
kodásainktól. Eszméket kell ger jesztenünk, az eszmék 
külső jelei a' szavak. És már ebből következik - e hogy 
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szavakkal eszméket gerjesztünk, mintha semmi egyéb nem 
volna a' világon mint csupán eszmék és annak külső jelei 
a ' szavak. Sőt inkább a' minek jelei vannak annak szük-
ségképen kell lenni tárgyainak i s , ollyan tárgyaknak is 
kell tehát lenni, mellyek egyfelől eszméket gerjesztenek, 
másfelöl az ezen tárgyak által gerjesztett eszméket sza-
vakkal mint belső jegyekkel béllyegezzük, honnét az esz-
mék gerjesztésére közvetlenül tárgyak kívántatnak, azu-
tán a' tárgyak ismerete , megválogatása, elkülönzése, 
hogy mind azokat egymástól megkülönböztetve külső je-
gyekkel bélyegezhessük, a' tárgyaknak megfelelő külön 
szavakkal il lethessük, nevökön nevezhessük, épen ellen-
kezőleg mint a ' humanismus elvei tanítják. 
A' szavak nem gerjesztenek eszméket, ezt önmagok 
a ' humanismus követői az idegen holt nyelvek tanítása 
közben leginkább tapaszta lhat ják , s belső meggyőzet-
tetésük szerint kénytelenek minden lépten nyomon elis-
merni. Mondjanak növendékeik előtt bármi idegen sza-
vat például Stella. A' növendék utána fogja mondani 
Stella a' nélkül , hogy a' szókimondása lelkében valami 
eszmének még csak árnyékát is gerjeszteté. De ha tudat-
ják vele született anyai nyelvén Stella annyi mint csillag, 
azonnal eszme gerjed benne s tudni fogja mi azon tárgy 
mellynek az idegen nyelvben mint külső jegy névszerint e' 
szó felel meg Stella, nyilván való jeléül, hogy ezen esz-
mét nem a' szó gerjesztette benne, hanem az eszme benne 
létezett mielőtt azt szóval mint külső jeggyel megtudta 
volna különböztetni. Idegen nyelvekre; annyival inkább 
holt nyelvekre nézve az okoskodási vétség ezen egyetlen 
egy példából eléggé világos leliet, hanem így van ez, nem 
csak idegen hanem az anyai nyelvekben is. 
Általában nem csak tévelygő, hanem felette ártalmas 
vélemény a' nyelvek ismeretének ollyas valami várazs 
erőt tulajdonítani, mintha a' nyelv volna értelmiségünk 
kifejlődésének egyedüli leghathatósabb eszköze, nielly 
balvéleményt terjesztettek inkább némelly újabb bölcse-
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lök i s , hihetőleg a humanismus egy oldalú elvei után in-
dulva, mint sem annak kiirtásán 's az igazság tisztára 
hozatalán iparkodtak volna. Szerintük az emberi értelmi-
ség nyelv nélkül ki nem fejlődhetett volna, a ' nyelvet kell 
mivelni hogy az euiheri értelem kifejlődhessék. Az igaz-
ság épen ezen tételnek ellenkezője. A' nyelv sem fejlőd-
hetett volna ki az emberi okosság értelmiség szünetleni 
működése nélkül; az okosságot értelmiséget kell gyarapí-
tani nevelni erősbíteni — ennek következménye volt , 
eleitől fogva s ennek leend egyedül következménye a ' 
nyelvek további kifejlődése. 
Azt mondják a ' nyelv használata fejti ki emberben 
az okosságot — mi ezt mondjuk, az okosság találta fel 
és tette magáévá a nyelv használatát. Mert valljon mi-
nek tulajdoníthatjuk, hogy midőn például a' fénylő égi tes-
teket egy nemzet csillagnak nevezé, nem élt többé ezen 
szóval más egészen különböző tulajdoságu földi testek 
elnevezésére? minden bizonnyal elébb való volt az okos-
ság működése, inelly a' tárgyakat egymástól megkiüönböz-
t e t é , 's helyesnek látá a' különböző tárgyakat különböző 
nevekkel illetni, mint csupán a' hang k ie j tés , melly ugyan 
azon hangoztatással az okosság vezérlete nélkül , nem 
hajtván a' fogalmak zűrzavarára még számtalan tárgya-
kat önkény szerint bélyegezhetett volna. De a' nyelv ki-
fejlődése az okosság vezérlete után haladt előbbre. Az 
egyszer megismert tárgynak közös tulajdonait ismereté-
nek terjedésével más rokon nemüekre is alkalmazta. Te-
gyük fel a' csillag nevezet a' fénylő égi testek jelenté-
sire elvolt fogadva, még akkor mikor a ' miveltségnek 
alig ha valami nyoma képzelhető, mellyet hihetővé teszen 
az égi testeknek olly nyilvános legelső szembe ötlése. Ké-
sőbben az ércznemek találtattak fel , ezeknek fényét mint 
az égi testekével némi rokon tulajdonságot mi nevezteté 
hasonló szóval csillogásnak? hanem ha az okosság vezér-
l e te , melly a' kettő közötti tulajdonok hasonlatosságát ve-
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lök érezteté. Egyébiránt további hosszasabb fejtegetések-
re jelenleg alkalom nem lévén, menjünk tovább. 
Az eddigiekből kitetsző lévén, hogy eszméket nem 
a' szavak, hanem a' tárgyak gerjesztenek, s ezen felger-
jesztett eszméket az okosság különbözteti meg egymástól, 
a' szavak az eszmék külső jelei ugyan, hanem hogy kü-
lönböző eszmék mint külső jegyekkel ismét különböző sza-
vakkal bélyegeztetnek, egyedül az okosság munkája le-
het — lássuk továbbá miképen állnak okoskodásaink kö-
vetkező lánczolatával. 
A' szavakból alakul a' nyelv. A' szavak tárgyakra 
viszonyokra tulajdonságokra 'stb. vonatkozása 's ezeknek 
értelmes felfogása a' nyelv. E' nélkül a' szavak nem tesz-
nek nyelvet. Midőn idegen nyelvet tanulunk, ugy látszik 
ugyan , mint ha csupán szókat tanulnánk, de már ekkor 
birjuk az anyai nyelvet , bírjuk azon eszméket, tárgy is-
mereteket, viszonyokat, mellyek anyai nyelvünk tudásá-
val össze vannak köt tetve, de ha mindennek hiával vol-
nánk , előbb a ' szavakkal jegyzett tárgyak ismeretét kel-
lene tulajdonunkká tenni, különben bár mennyi szavak 
összetanulásával nem nyelvet , hanem csupán szókiejtése-
ket tanulnánk értelem 's öszefiiggés nélkül. Már most 
ezekből koránt sem a' következik, mintha az oktatást nyelv 
tanuláson kellene kezdeni, hanem épen ellenkezőleg a z , 
hogy tárgy ismeret nélkül a ' nyelvtanulás iireshang, sem-
mit érő idővesztegetés. 
Szükség a' regi nyelveket választanunk, mert egye-
dül azok bírnak classic^fással. Itt ismét a ' classicitas a ' 
nyelvek minden egyéb tökélyeivel vagy összezavartatik, 
vagy vélök azonosíttatik, még pedig a ' legelsőbben felál-
lított ellvekkel világos ellenmondásban. A' régiek classi-
citása nem áll a ' tudományok bövségében, az eszmék gaz-
dagságában , a bennük foglalalt hasznos ismeretek so-
kasségában , mint minden, a' ki az ó és új kortudomá-
nyosságában valamivel a' humanismus körén túl j á r t a s , 
kétségbe vonhatatlanúl tudhat ja ; hanem ezen classicitas 
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így szólván kírekesztőleg az ékesszóllás nemeire szorít-
kozik Már pedig a ' humanismus szavak által eszméket 
akar gerjeszteni 's azért tar t ja a' nevelést nyelv tanulá-
sán kezdendönek. Mi köze van tehát az eszméknek és 
szavaknak a' classicitással ? Ha a' nyelv és a' nyelvnek 
szavai eszmék gerjesztésére valók, válasszuk azon nyel-
vet, inellynek a ' legtöbb eszmék gerjesztésére egyszersmind 
legtöbb szavai vágynák, de ezekben nincs classicitas; 
vagy ha azon nyelveket választjuk, meilyeklien classicitás 
van, azok eszme gerjesztésérelegszegényebbek legalkalmat-
lanabbak. Még a' classicitas elmulta után is kénytelenek 
voltak a ' későbbi tudósok eszméik kitételére Görögország 
és Koma nyelvét újabb szavakkal gazdagí tani , ezeket 
nem vették a' classicus irók munkáiból, következőleg esz-
méik is nem azon szavak tanulásából származtak , seiu 
ezen eszméket classicusok munkáinak tanullatásával a ' nö-
vendékekben nem lehet felgerjeszteni. 
Valóban a' humanisták mind a' szellemiség mind az 
emberiség értelmét igen szíik korlátok közé szorítják. 
Végezetre is nézetük elveik 's következtetéseik szerint a ' 
szellemiség csak annyi, a' mennyit a ' régi irók munkáiból 
kifacsarhatunk, az emberiség sem több, nem is fejlődött 
ez redévek leforgása alatt magasabbra, sőt ha a' classi-
citas fog örökös elérhetetlen példakint mindig előttünk 
ragyogni, nem is fejlődhetik ki magosabbra soha, mint a ' 
melly fokozaton az t , a' régi classicus irók találták és oda 
hagyták. Ezek szerint pedig a 'szellemiség nem egyéb, mint 
ékesen szollás, és a' művészet, némelly felhagyott marad-
ványainak az elragadtatással határos csudálása. Amabban 
neui veszik észre, hogy az előadásnak magát helyzeti idő-
szaki körülményekhez kell alkalmazni, 's a' mi ezred 
évek előtt helyén volt, nem illik a' mai idők körülmé-
nyeihez, nem lehet a' régi ékesen szólás maradványáiból 
a ' mai izélésnek és körülményeknek megfelelő szabályo-
kat elvonni, és minden bizonnyal, ha a ' classicitas jelle-
mét a" régiségből vonjuk el , sem most sem s o h a , azoo 
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szabályok után ítélve classicitásra akadni nem fogunk. 
Hiába búcsúztatná Milót Cicero a' legérzékenyebb sza-
vakkal mai időben, mert azzal ugyan védettjének felsza-
badítását soha sem fogná eszközleni, hiába kelne k i , 
Demosthenes Filep ellen, mert kifakadásait senki sein mél-
tatná háborúra, higgadtabb vér, meggyőző okoskodás, szó-
noki virágok nélkül teszik a' mai ékesen szólás kellé-
ké t ; és valamint ez nem illik a' régi classic'násra , szint-
olly méltatlan követelés a' mai szónoklók beszédeit a' ré-
gi classicitas szabályai szerint Ítélgetni. A' költészet fel-
leg vára is nagyobb részint öszve dűlt a' pogány mythu-
szok romja alá temetkezve, 's miképen tegyünk összeha-
sonlítást e' részben is a ' régiekkel és ujakkal? mi joggal 
tulajdonítsuk a ' classicitást egyedül amazoknak, mi joggal 
vonjuk meg emezektől? A' művészet maradványaiban pe-
dig elfeledkeznek, hogy azoknak nem annyira belbeesök mint 
a' régiség rejtélyes fátyola adja meg érdemöket. Minden-
napi tapasztalás , hogy az élő művészek' remekei alig ger-
jesztenek figyelmet, midőn a' régiek bámulásig csudáitat-
n a k , 's ez sokkal inkább úgy vagyon az őskor régisé-
geire nézve. Nem veszik észre végezetre, hogy mind a' 
művészetekben mind a' tudományokban annyi századok 
óta számtalan tökélesbítések 's új felfedezések tétet tek, 
's mind ezek a' hnmanismus feltett czéljához a' szellemi 
kiképeztetéshez valljon távolról sem tar tóznak-e? 
Még távolabb jár az igaztól emberiségnek azon fo-
galma, mellyet a' huinanisinus látszik előterjeszteni. Mi-
dőn azt mondja ,,elébb vagyunk emberek mint polgárok, 
embereket kell elébb nevelnünk hogy polgárokat képez-
hessünk, a' polgári helyzetek különfélék e' tekintetben 
megállapított, nevelési rendszert nem gordolhatunk, a' 
polgárok neveltetéséről majd gondoskodik maga a' világ 
's a' körülmények összeütközése" — mind ezekben a' hu-
manismus számtalan tévelygő állításokat zavar együvé. 
Emberek vagyunk az igaz , emberek voltak azok is 
kik bennünket év ezredekkel megélőitek, emberek a' vad-
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népek is, kik a ' polgárisodásnak úgy szólván legalsó lép-
csőjén á l lanak, 's a' humanismus felfogásai szerint még 
most emberek, ezután lesznek polgárok, ezek elébb emberek 
mint polgárok. De minők? Ember és emberiség fogalma nem 
mindegy, 's ha valahol , itten annyiban legalább követ-
kezetesek magokkal, hogy az emberiség eszméjét nem a' 
dolog valóságából, hanem a' szóejtés hangjából vették. 
Embernek lenni magában nem emberiség. Az emberiség 
eszméjének elérhetése örökös feladata az embernek, nem 
egyébI) mini az emberi tehetségek örökös tökéletesítése. 
Ne mondják tehát , hogy ők embert nevelnek, 's majd 
azoknak polgárokká neveltetéséről gondoskodni fog a' vi-
lág. Gondoskodik a' v i lág , a' természet , az ezredek év 
s o r a , az ellálhatatlan események 's mindezeknek bölcs 
igazgatója a' teremtő, hogy az ember mindig emberibb le-
gyen , az igaz, hanem eszközök által , 's ezen élőnkbe 
szabott eszközök legfőbbike a' társas é le t , polgáriság, 
polgárisodás, műveltség, tudományok, mellyek által a' pol-
gáriság lépcsőzetein keresztül az ember mindig emberibbé 
leszen, 's így és nem másképen fejlődhetik ki az embe-
riség ; szellemi tekintetben lelki tehetségeinek végnélküli 
tökéletesültével , anyagi tekintetben jólétének szintúgy 
végtelenül előhaladásával — e kettő leszi az emberisé-
get szellem és a n y a g , test és lélek. 
Mindeneket összevévén utoljára sem tűnik ki egyéb, 
hanem, hogy a' humánismus elve nem tűz ki más tárgyat 
magának, hanem csupán a ' régi holt nyelvek tanultatását. 
Mivel pedig ez magában, minden helyesen gondolkozók 
előtt a' nevelésnek czélja nem lehet , az előadott szöve-
vényes összefiiggetlen okoskodások nem egyébre hanem 
a' humanismus ezen gyenge oldalának fedezgetésére szol-
gálnak, az emberiség, eszmék' ger jesz tése , szellemi ki-
fejlés nagy czéljai pedig, mellyre a ' rendszer támaszko-
dik, benne nem egyéb iires szó játéknál. 
Mire ment legyen az emberiség ezen nevelési rend-
szer mellett korunk miveltségi állapotjának fejtegetésében 
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fentebb bővebben előadtuk. Ezen nevelési rendszer ural-
kodott kisebb kiterjedésben szinte a ' uiai időkig, mindaz-
által a nép nevelés hiányai mindig érezhetők voltak 's 
mindig érezhetőbbekké váltak. Csak némelly egyes nagy 
férjfiak fáradozásainak 's ritka tehetségű elmék erejének 
és belátásainak köszönhetjük, hogy a' valós ismeretek 
nemcsak egészen jszámüzve nincsenek közülünk, hanem 
ápolás nélkül hagyatva is , sőt az ellen szegülő akadályok 
daczára naponkint elébbre haladlak; és mivel az emberi-
ség kifejtését a' maga szüntelen előre törekvő útjában az 
emberi tévelygések gátolhatják, lankaszthatják ugyan, de 
egészen soha fel nem tartóztathatják, elébbre haladott vélök 
egyszersmind az emberiség, polgárisodás és műveltség. 
A' humanismuson halálos sebet látszott ej teni , az 
élő nyelvek mivelése, inellyeknek használatával a' hasz-
nos ismeretek a' tudósok köréből a' nép foglalkozásai kö-
zé is kezdtek szerte szét terjedezni. Mindazonáltal a ' két 
elem, értjük a' nevelés' humanismns és realismus név alatt 
ismeretes rendszereit folytonos küzdésben lévén egymás-
sal a' mostani divatozó rendszerek sem felelnek, s meg 
sem feledhetnek minden kívánatnak. Sokan a' lehetséges 
összeegyeztetést próbálták meg , de az egymással épen 
ellenkező elvek, mint előre lehet gondolni nem segíthetik 
elő a' nevelés jótékony ha tásá t , egyiknek vagy másiknak 
szilárd követése pedig, majd egyik majd másik részről 
talál ellenmondást és legyőzhetetlen akadályokat. Továb-
biakban az ujabb rendszerekkel is szükség leszen bőveb-
ben megismerkednünk. 
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,,Inter vir Int es grammalici habetur aliqua nescire 
Qui/itilia/ms. 
T u d ó s tagtársunk J e r n e y , megérintvén különösön Dan-
kowskynak fejtegetését a ' t ó t névről , az t , mint más két 
régibb véleményt is, helytelennek adván ki, u j magyarázat-
hoz fogott, melly ha bár sok tekintetben jobbnak mutatko-
zik is mindazoknál, mellyeket ez irányban Otrokocsi, 
Gyarmatin, Dugonics, Szirmay, és Kassai te t tek , szinte 
nem minden kifogástól ment; sőt fontos ellenészrevéte-
leket tehetni támogató okai e l len, mellyek mig általa 
felnem derí t tetnek, kétségessé teszik á l l í tását , melly 
azonban jelen alakjában is elég becses , hogy további 
fürkészetekre ébresztessenek a ' nyelvbuvárok. 
Én részemről szerényen megvallom Quintilian' nyo-
mában , hogy más , teljes bizonyosságu magyarázatot nem 
léptethetek ugyan fel az eddigiek' helyébe, 's erösbnek 
érzem magamat azoknak ostromlásában, mint uj fejtege-
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téseimnek szilárdításában, mellyeket maga a ' homályos ré-
giség már megnehezít, de a' tagadó criticának is van an-
nyi haszna , hogy egyre másra figyelmeztet, nehogy az 
elkezdett vizsgálatban megnyugodjunk, mintha az már be 
volna végezve; söt utat törvén felhozandó kétségeinek 
jövendörei elhárítására, ébren tart ja a ' tudomány-szomja-
sokat , hogy a' lá tszatot egy könnyen valóságnak ne ve-
gyék , 's o t t , hol még alaposak a' ké t ségek , a' positivi-
tás helyett elégedjenek meg a' „nem tudommmal;" mert va-
lamint más egyéb ágaiban az emberi ismereteknek, 
ugy a' történet és nyelvtanban is sok van még a ' mit nem 
tudunk, a' miknek egy részét legalább csak az idö vilá-
gosíthatja fel. 
Ezeket így előre bocsátván, lássuk minő okokkal tá-
mogatja Jerney úr uj nézeteit. 
A' tót' nevét , úgymond, magokkal hozták öseleink 
Asiából. Perzsia ' népessége Maróthi István szerint két fő 
felekezetre oszl ik , Elödő és Taot nevüekre. Tat mongolul 
parasztot tesz (glehae adscriptus), innen a' tatárok Tad-
jcfoA-nek azaz tótságnak hívják közönségesen Persiát. 
Timur' idejében illy név ruháztaték Perzsia' minden lakóira, 
kivéve az arabokat és mongolokat. Az Elödő népfeleke-
zet máskép Elat, Ilat, Ilyat, a ' hatalmas rész, sátorokban 
lakik , vándorol , a' Taot vagy őslakosok állandó helyben 
házakban laknak; ezek az elnyomottak, amazok mint 
győzők képezik a' perzsiai nemességet. A' magyarok is 
hason okoknál fogva mint sátorozok és győztes felek, a ' 
slávokat mint állandó helyen házakban lakókat, tótok-nak 
azaz meggyőzeiteknek nevezték, a ' mi oda mutat, hogy 
eleink Perzsia' mellékéről szakadtak ide, tüzimádásuk is 
Persiára utal v i s sza , a' sláv szó is annyi mint tót, azaz 
szolga, tehát a' s l áv , vagy szláv csak merő átfordítása 
a' tót névnek. Az I la th , vagy Ilat, Turóczi' Ewilath föld-
j e , azaz Perzsia. Nyelvünkben is megvan a tat szó, melly 
néinelly vidéken házfedélt je lent , honnan a ' tatarozás 
annyi mint ki javí tása, helyrehozása az épületeknek, mely-
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lyek a ' ( ó t név' je lentésének, a' t e tő , fedél , ha j lék , 
lakhely körüli dolgozás, munkálás és szolgálat' eszméivel 
összevágnak. Ezekből állnak már az okerösségek, mel-
lyekre szerény észrevételeink imígy következnek. 
1) A' magyar birodalom már rég megalapítva vo l t , 
mikor turk és mongol sereg csapatok ütöttek Perzs iá ra , 
azottani belső nép viszonyokat megváltoztatván, a' ka-
lifák' hatalmát tönkre tévén Ha Timur' idejében neveztet-
tek Persia ' lakosai /azoknak, a ' mi alkalmasint hihető, ugy 
körül belől 40 0 évig lakták már az előtt magyarjaink 
Pannoniát , 's így a ' tót névvel sokkal elébb é l t ek , mint-
sem az Perzsiában divatba jött . Megkellene hát mutatni 
az ér tekezőnek, hogy a' magyarok Persiából vagy annak 
szomszédságából jöttek k i , továbbá , hogy mikor ki-
jöttek, már akkor a' perzsák' tát neve ismeretes és divat-
ban forgó volt: de épen e' két pont a z , a' miknek meg-
mutathatása felett méltán kételkedhetni. — Ugyan is 
magna Hungaria a' Volgánál vol t ; uzok, kozá rok , bol-
gárok , pecsenégek voltak ott szomszédjaink, persák sem-
mi esetre nem. 
Anonymus' Dentumogeriáját, Turóczi szerint, Bostar-
dia , Dentia , Magaria , azaz Baschkir ia , Tanais földje , 
és Madscliaria vagy magyar föld tették. Tana i s , Tan , 
Don, Donetz, (Kis-Tanais a' kurszki megyében) Donna , 
Duna 'stb. név-formák eléggé felvilágosítják a ' latin kap-
tára ütött „Dent ia" fö lde t , melly szót Dankowszki ok és 
értelem nélkül akart döntőnek venni. 
A Lebediasból kiűzött magyarság két részre sza-
kadt , egyik keletre Perzsiának ment , a' másik rész nyu-
gotra Kiewnek indult 's Hálitson keresztül , vagy ha ugy 
tetszik, Prayyal Erdélyen át bejött Pannoniába: az a ' 
rész már sem Perzsiában, sem ott közel nem lakván, a' tót 
szót onnan nem is kölcsönözhette e l , mikor országot fog-
lalt magának, rokon feleit, kik keletre vonultak, igen ter-
mészetesen meg nem kérdezte, miniódon nevezze el az 
itt meggyőzött slávokat. 
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2) Ha Rit ter szerint mongolul lat annyi mint pa-
raszt , másfelöl ugyan csak Ritter szerint turkul meggyő-
zött népet je lent a ' s zó , a ' turkok, úgymond, a' persákat 
tat, that, tatas-nak nevezik az okból (v. R. p. 7 1 6 . Erd-
kunde). F/ részben hát még bővebb nyelvvizsgálatot kell 
t enn i , még pedig a ' türk- és mongol nyelv' természetéből 
meri tve, valljon a ' mongol tat ( = pa ra sz t , földműves 
Bauer) 's a' türk tat ( — meggyőzött nép) szoros össze-
függésben á l l nak -e egymássa l? mert Perzsiában hajdan 
mint ma különböző néposztályok voltak, kiknek egy része 
földműves, más része ka tona , mások ismét kézművesek, 
gyárosok és kereskedők voltak. Lehete t t -e már -ké rdem -
ezeket minden megkülönböztetés nélkül közönségesen ta~ 
tok-nak elnevezni , ha egyszer mongolul a' szó csak pa-
rasztot j e l en t , 's ha Timur alatt jö t t e' mongol nevezet 
szokásba. A' türk szó ér te lmében, bizonyoson megen-
gedhető az e lnevezés , de akkor is még elébb, kikeli mu-
t a tn i , mikor és mellyik türk dynast ia által jö t t a ' név 
é l e tbe , 's még ha az is ki lenne mu ta tva , annak szárma-
zása 's perzsákra alkalmazása a ' magyarok' kijövetele ide-
jé ig ott nehezen fe lv ihető , mivel Malcolm szerint 1 1 6 0 . 
előtt Pers iá t tökéletesen meg nem hódíták a ' tu rkok , az 
időtájban a ' Saman és Ghizni házak közt volt annak bir-
toka fe losztva, 's nincs úgymond históriai ada t , inelly 
10 7 0 hódítási tekintetben megelőzné: a' seldschuki tur-
kok ugyan 1 0 3 7 - b e n Khorasanban már foglalaláso-
kat t e t t ek , mikor vezérök Togrul a ' fejedelmi czímet 
felvet te , de ö is a ' bagdádi kalifának hódolt , kitől az 
investi turát nyerte birtokaira (Geschichte von Persien 
1 : 213 . ) . 
A' bukha rok , kiket maga J e m e y úr is persa szár -
mazatúaknak va l l , nagy részben mind kereskedők, kikre 
hát a' tat vagy földműves név épen nem is illik, 's hogy 
régen is kereskedői életet fo ly ta t tak , 's az indus ba-
niánokkal fővezetői voltak a ' belső ásiai kereskedésnek 
sokkal bizonyosabb , mint sem azt itt mutogatni kellene. 
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3) A' tat szó egy vagy több értelmének nyelvsza-
bályos meghatározása már csak azért is szükséges , mi-
vel mind ke le ten , mind nyugaton sok hason tat gyökszó-
ra akadni , mellyek egészen más j e l en tésűek , ugyanazér t 
még ingadozóbbá teszik az itt felmutatott vé leményt : pél-
dául Meninszkiben tat persául 1. s ag i t t a , 2. nomen 
tr ibus a rabum; tata arabul chamaelon animal , ismét tata 
persául b laesus , impeditus lingua , arabul teeatae : (t. I I . 
pa r s 1 : p. 6.) ugyan itt ta-et, toe-at coenum nigrum, lu-
tum tenue a rabu l : (p. 5 8 8. in üt. t.) Hainmer szerint 
t hat ha arabul vox depel lent is , melly a' német szaszának 
felelne m e g : (Wien . J a h r b . B. 4 8 . p. 26.) Tutu tungu-
su l , tehát mongollal rokon nyelvben = ga lamb, (Klap-
roth Asia Polyglot ta tab. 47.) ugyan e' szó persában tutus 
tuti szajkó és leány' n e v e , (Hammer W i e n J a h r b . B. 5 2.) 
ismét perzsául tute 1. Verruca, 2 . colliculus, (Meninsz-
ki p. 2 3 7 : in t.) Tuhut arabul ab j ec tu s , vilis homo, 
collective inferioris conditionis homines , melly tehát a ' 
turkmongol tat-nak felelne meg. (Golius után Meninszki 
p. 5 7: in t.) Tota Beregszászi szerint pehlwi nyelvben = • 
test, (p. 123 . ) taet svédül-dick, /«/-densus. (Ihre g lossa r : 
suevogoth. in proemio p. 41 : és Adelung in voce Dotter) 
Tat esthek' nyelvén mucus, mellyel Révai szerint ony kép-
zővel a ' magyar tat-ony vagy tak-ony függ össze. (An-
ti(ju. 1. h. p. 83.) Toht al thochdeutsch val idus, probus , 
(Grimm Gram. II . 23 . ) az ir nyelvben thuitach = H e r r , 
thaata = Landmann , thuad = Norden. (Arndt über den 
Ursprung und die Verwandsch. der eur. Sprachen p. 2 35.) . 
Pal las a ' mongol tat nevet egynek vette az arab türk mur-
teddel roszul irvan Mur - t a tnak , 's azt renegatnak magya-
r á z z a : (Reise in die siidl. S ta t tha l te rschaf t Ruszlands I I . 
3 4 9.) Hallgatok itt még Merkur ' aegyptusi Tot nevéről , 
a ' deutsch és teuton népnevek' tat és tot gyökformák ered-
tetéséről , a ' chinai tata vagy tat szókró l , mikép a ' chi-
naiak nevezik a ' t a t á roka t , csak azt kérdem: lehe t -e a ' 
hason hangú szók' illy özönletében biztoson hódolni az u j 
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véleménynek inig az mind nyelvészeti mind históriai uton 
ki nem lesz tisztázva? 
4) Az sem á l l , hogy Perzsia' népessége Élődő és 
Tat két fő felekezetre volna csak feloszolva, hanem ha 
némi megszorítással kellene azt ér teni , mert hiszen ara-
bok, kurdok, lurok vagy lárok, beludschuk, afghánok, 
mongolok, czigányok, zsidók, bukarok, örmények 's 
több, nem kis számmal laknak Perzsiában, sehol a medo-per-
sa uralkodás' kezdete óta egész az uj időkig több idegen 
telepítések, a' honiak' átültetése, vagy ki is költözte-
tése nagyobb mértékben nem folyt, mint épen Perzsiá-
ban ; e' sokféle népséget már csupán két osztály alá ven-
ni azért sem lehet , mert ha bár türk tatár dynastiák vál-
tották is fel a ' régibbeket , de bizonyos a ' históriából, 
hogy némellyek, például a' kurdfajok fiiggetlenségöket el 
sem veszték, azért tótok közé nem sorozhatok, másfe-
löl az elnyomottakból is udvari szolgálatok után sokan fő-
főrangra emelkedtek, söt a ' kormányt is magok kezére 
játszották, például Hassan Padischah örmény herczeg volt 
a' XV-dik században, és Ismael Ssafi, Shah Abbas s más 
perzsa királyok' történeteiből tudva van, mikép szolgák is 
egyes tartományok kormányzói lettek, ha urok' kegyelmét 
megnyerték. Dages tan , Taprestan, Gilan, Dilem, Ma-
zenderan hegyes megyék' lakói mindig feltudták szabad-
ságukat tartani, az oroszok még ma is küszködnek e' 
hegyi lakosokkal. Azért hogy most már tatárokkal ve-
gyül tek , őket tótokká, azaz ineggyözetettekké nem le-
het átvarázsolni , mert fejedelmeiket mindig magok köz-
zül választák, 's legfölebb ajándékokat küldtek a' perzsa 
scl iáhoknak, vagy azokat háborúikban katonákkal felse-
gíték. 
Miért nevezte Maróthi Elődőnek az iliatokat meg-
sem foghatom, lehet hogy a' magyar vezér Eleud neve 
forgott eszében, de a z , ha már hasonlítni kell a' mongol 
öhlöd inkább ( = der feindselige, hasstragende, grollen-
de, Schmidt magyarázatja szerint) mint a' turk i la t , a' 
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Dankowszki' Elővédje pedig épen semmit nem é r , mikor 
öhlöd nép tribus ma is megvan keleti Mongoliában, az 
ittatok pedig nagyára türk származatúak. Ruschid Edelin 
Kliat türk népfajt említ Karakoroum körül , (Nouveau 
journal as ia t : 1 8 3 2 : nro. 5 1 3 , és 54.). I I turkál tar-
tományt jelent, honnan Rumelia' neve is római tar tomány, 
az Ili földeket, hol hasonnevű viz folydogál, leirja Ritter 
az Altai és Thian-schan hegyek közt , Dsungharia úgy-
mond ma is Ili föld, hol első nyugvó helyök volt a' nyu-
gotra költözködő népeknek. (Erdkunde t. 1 : p. 2 0 3 , 3 2 9, 
397. ) . Irán' éjszaki határain a ' kohori türk csapatok neve 
II, Hat, Ilyats, Ilyat, Elat, (angol Írókban Eel , Eel-
haut, Illye-aut) (Morier szerint ezek Perzs ia 'népességének 
y4 teszik, I l iyah , vagy i ' l a h , Ha t , csak arab többese 
a ' turk I I szónak, vagy annak származékainak, mint 
Hammer és Ouseley magyarázzák. (Ritter VI. B. p. 3 7 4 : 
Remusat Recherch. p. 2 8 9 , 3 0 2 : Hammer , Die goldene 
Horde p. 31.). 
5. Kételkedem azon i s , hogy csak a' tatok vagy 
őspersák laknának házakban, minden más nép fa j ott kó-
bor volna, és sátorozna. 
Pottinger utazása szerint a' lóri czigányok is kóbor 
életet élnek mind Perzs iában , mind a' beludschok fö ldén, 
Burnes számos czigány csapatokra akadt Urmia tó körül 
i s , hol őket a ' perzsák Karaschi-schi i , azaz elszakadt 
kormosoknak nevezik, hasonló életet folytatnak a' köz-
tünk lakókkal , és már ezeket kiszámlálná az ilatok vagy 
perzsa nemesek közzé? — A'mellett különbséget kell ten-
ni a ' városokban és falukon lakók közt; az elsőket bizo-
nyosan nem egyedül lakják az elnyomott pe r s ák , hanem 
turk tatár néppel vegyesen, mint az utazókból lá thatni ; 
a' falusi lakházakra nézve pedig azt jegyzi meg Tancvigne, 
hogy mint Indiában és Irlandban ugy Persiában is tehén, 
ku tya , macska, tyúkok, fecskék, emberek egy fedél alatt 
laknak földházakban, mellyeknek mind fala mind fedele 
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föld anyag. (Lettre sur la Perse : Wien. Jahrb. B. Vili . 
p. 3 8 8.). 
Hogy már illy architecturai izlés mellett a' gazda-
gabbaknak nincs kedvök falukon lakni épen nem csuda, 
az pedig historice tudva van, hogy hajdan is nyáron át 
Perzsia fővebbjei hegyek 's erdők közt, télen pedig váro-
sokban laktak , minek az éghajlat az o k a , de még nyári 
lakok is diszletes villák voltak keleti kényelmességgel pá-
rosulva, melly jelenetnek a ' nép-felosztásra nincs semmi 
befolyása, mert főleg a ' gazdagság határoz köztök, a ' pénz 
Persiában is minden mindenben, és már Aaschik türk iró 
után feljegyzé Hammer, hogy a ' Bortas türk töke Vol-
gánál télen faházakban , nyáron sátorokban lakott. (Die 
gold. Horde p. 415.) , 
6) Hogy a ' tatárok Tadscheknak hívják egész Per-
siát, megengedem, ámbár Raschid Eddin persa iró a' XIV. 
században még csak Bukhariát érteti az a l a t t , (Smidt 
Forschungen im Gebiete der Völker Mittel Asiens Petersb. 
1 8 2 4 . p. 2 86.) de már hogy a' Tadschek annyi volna 
mint a' magyar tótság ismét kételkedem, mert itt már ki 
kellene elébb nyelvtörvényileg mutatni, hogy a' Tadschek 
második szótagja (schek) 's a' magyar képző säg, seg 
egyezők értelemben is , továbbá hogy turktatár nyelvben 
e' szóképzök olly gyakoriak mint a' magyarban, végre, 
hogy a' Tadschek a' Tat gyöknek származéka. 
A' mi a' Tadschek, (mások ir ják Tadschik) szót il-
leti, arról igen különbözők a' tudósok' véleményei. St. Már-
tin az arsacidák eredete felett írt tudós értekezésében 
igyekszik görög, örmény, perzsa , s chinai kútfők után 
megmutatni, hogy Matuanlin Tahiti földje máskép a' sinák 
v. chinaiak közt Tiao-thchi (Tiaodzsi, Tiaodcsi) név alatt 
volt ismeretes, melly alatt Persiát és Baktriát értették, 
tulajdonkép dáliák' földét je lentné , kiknek perzsa neve 
tadj-ik. ( = Tadschik) Ez értelmet Remusat is e lfogadá, 
(Recherches: p. 246 . ) , s hogy a' dáhák vagy tahiak 
Perzsia' egyik népségét te t ték, Herodot már feljegyzé. 
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Hammer így ir Meninszki' e' helyére „Tadschik, na-
tio quae nec arabica , nec turcica , nomen regionis, <juae 
non intra fines Arabiae vei magnae Tartariae continetur." 
Das ist Deutschland, das ursprüngliche asiatische, und 
die Deutschen die JaSixoc des Herodot. Dieses Tadschik 
ist keineswegs zu vermischen mit Tasi, welches arabisch 
bedeutet. Tasi heissen die in Persien eingebürgerten Ara-
ber , und nicht Tadcshik, wie es durch Verirrung im Sie-
benmeer bei Tadschik gesagt ist. Tasiden persisch = do-
mare , Tai« nomen Arabum, gleichsam die Tasigen, d . i . 
unterjochten (Wien. Jahrb. B. 5 0. Anz. Blatt p. 1 5 : és 
B. 20 : p. 33.) E ' szerint már csupán a' perzsiai arabokat 
lehetne megyözött népnek venni a' név szó értelmében, s 
még akkor is nem Tadschik hanem Tasi (többesben Tasian) 
lenne a ' nevezet. Neumann szinte kezet fog Hammerrel 
azon különbséggel, hogy ö nem a ' deutschokat hanem a' 
dákokat mutatja fel Herodot JaSUat népében , kiknek 
nevét fenntartja Dahistan vagy Daghistan tartomány' ne-
v e , szerinte a' szó' eredete, s tulajdonképi jelentése nem 
kipuhatolható. (Wien, Jahrb. B. 5 9 : p. 149.) 
Ritter felhozván St. Martin véleményét (V. B. p. 
716.) , megemlíti azt is, hogy Kyde szerint Perzs ia 'Tagj ik 
( = Tadschik) neve eredeti persa szó, Tadsch (Tag, Taj) 
koronát je lentvén, Zohák' ős nagyapja Tadzs nevű vo l t , 
ki első koronáztatott meg. 
D' Ohsson szerint (Histoire des Mongols á Par is 
18 2 8 : p. 157 . ) „Tadjiks c' est ainsi que les Mongols 
et les Turcs paiens appellaient les inahometans" tehát 
szerinte ismét nem a'meggyőzőiteket, lianem csakaz i s l ám 
hitiieket érték a' pogány tatárok Tadschik név alatt, Wi l -
ken pedig elegy belegy nép nevének vette a ' tadschik ne-
vet, melly az arabok' perzsa tasi nevével összefügg. (Über 
Verfassung der Afghanen: Abhandlung der Berliner Acad. 
1 8 0 2 . p. 4.). 
A' Zendavesta említi már az arabokat Tazian név 
alatt (Anquetil 1: 12 6.) , kik az időben Baktriában is lak-
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tak mint Kalling kimutatá. Ez utolsó tudós Ritter után el-
indulván ál l í t ja , hogy Perzsia ' őslakosait ma is három fő-
népelemek után nyomozhatni , egyik népelemet teszik 
a' parsusok, a' régi medopersák' ivadékai, a ' másikat a' 
tadschikok , kik a ' keletiráni scythak' maradékai, harma-
dik elem az afghánokhól ál l , egykor sémita — kusch 
nép faj . A' parsusokat már nem lehet , mint tudós tagtár-
sunk Jerney úr tette, a' tadschikokkal egynek venni, mert 
ezek nyelvökre nézve elkiüönözvék amazoktól, kik uj per-
zsa nyelven beszélnek, midőn a' tadschikok' nyelve a' ré-
gi persa idioma, mellyet Feridun' ideje óta lakván keleti 
I r á n t , 's scytha szokásaikat perzsiaiakkal felcserélve — 
hiven fenntartották, mint erről Hallinghan több utasításo-
kat vehetni , (Geschichte der Skythen IV. Abth. p. 3 9 0 . 
seq.) megelégedvén én itt nevek' származatját illető továb-
bi jegyzeteit Hallingnak felhozni: Wilken — ugy mond 
értelmesen helyezi a' tudschik nevet tázi ( = arab) és 
tázik két szó közé , az utolsó perzsául olly embert jelent, 
ki a' perzsán kivül más nyelvet nem ért. Ez állítás több 
mint hihető, mert a' három név igen jól meg felel 
azon körülménynek, mellyben állottak egykor a' tadschi-
kok mint kelet iráni scythák a' persákhoz és baktriai ta-
ziánokhoz, sőt jelenleg is állanak a' parsusokhoz és af-
ghánokhoz. Egy más körülmény, mellyet Pottinger fel-
hoz, hogy a' beludschok őket degan, dehgau, az usbé-
kek serds néven nevezik, nyilván bizonyítja, hogy a' 
tadsch-ik, tag-ik csak dialecti változtatása a ' Sedsch-
Seg, Sak-estan névnek, mellyre a' tázi népnév volt be-
folyással , mellyel szinte időfolytában összekeveredtek. A' 
tag-ik névforma görög kútfőkben takoi, tak-enoi, a' tázi 
pedig task formákban van meg , a' beludschi dagan neve 
a ' tadschikoknak hason többes forma mint a ' görög takén 
(o j ) , 's mind a' kettő a' scytha sákai név dialectusi alak-
z a t j a , melly sagai, sadschai formákban is i ra t ik , s a ' 
sanscrit iratokban tacvi = Sakai ; (sákák). Már abból, 
hogy épen Sakestan a' kelet iráni sákák' földje volt egy-
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kor a' scytha eredetű Rustém ház ' diadalainak fészke , 
következhető i s , hogy a' sáka név a' scytha népfajok kö-
zönséges nevévé válhatot t , a' minthogy keleti kútfőkben 
a' Sakestan név a' kelet iráni egész scytha földre gyak-
ran kiterjesztetik, 's mivel később Sakestan név' Sistanra 
rövidült össze , feledékenységbe ment a' régi név eredete , 
s nem csuda ha a' deg-a/i, dag-an. nevekből az ujabb 
tag-ik vagy tausch ik kerekedett ki. Nagyon érdekes fej-
tegetéseiből Hallingnak elég levén ennyit közölni, kérd-
hetem méltán, hogy midőn magok a ' keleti nyelvbuvárok 
még meg nem állapodtak a' tadschik szó' eredete 's értel-
mezése felet t , (részemről azonban itt Hallinggal tartok) 
l e h e t - e bizonyosággal mondani, hogy tadschik = tót-
s á g , hogy az tat gyökből lett schik ( = ság képző rag-
ga l , midőn az s vagy ds mint látjuk e' keleti nevekben 
egyenesen a ' gyökhöz ta r t , azt elemező egyik föbe tü , 
azért képzőnek nem is vehető. Megjegyzem itt még azt 
i s , hogy mind a' tadschik mind a' t áz i , mind a perzsa 
vagy parsus név át ment a' chinai földre i s , a ' mint az 
érintkezésbe jött Pers iával , de a' neveket szokások sze-
rint elferdíték a' chinai i rók , kiknek irományaikban 
tiaodsch = tadschik, ta-che = táz i , po-zsu = persa. 
(Müller Das ugrische Volksstamm 1 , 6 8 , 69 . Pauthier 
journ. asiat 183 9. nov. p. 4 0 9 . Klaproth Asia polyglotta). 
7) Igaz , hogy az utazók emlitnek tat vagy tata né-
peket Ásiában, de azok nem tadschikok, 's ha bár a' 
türk tatárok tatoknak nevezik is Perzsia elnyomott népeit, 
tehát a' tadschikokat is , abból még nem következik, hogy 
az utazók által említett tat népek is mind persák vagy 
tadschikok volnának. 
Ritter toto népfajt említ Rhutánban a' Himalaya 
hegy' keleti lánczolat jánál , (III. 166.) mellyet persának 
senkisein vett még, más tata népei pedig, mellyeket éjsza-
ki Ásiában l e i r , 's mellyekről még bővebben is fogok 
szólani, türk tatárok tehát ismét nem persák. Gilan, Di-
lem és Mazenderan tartományokban említi Montéit után a' 
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taut nyelvet , raelly ez utazó szerint nem p e r s a , nem is 
t ü rk , hanem l á z , lur , és kurd nyelvekkel rokon, hogy 
azt még is Montéit a ' persák egykor közönséges nyelvé-
nek vélheté valóban meg nem fogható. (Erdkunde VI. B. 
1. Abth. p. 1 8 9 . ) E' tant nyelv már a z , mellyre érteke-
zönk is utal Klaprothból felhozott helynél fogva , hogy az 
t. i. zagyvál t nyelv, és zsidók is számíttatnak a ' tatokhoz. 
Leghihetőbb még a ' mit Eichwald káspi út jában ró-
lok fe l j egyze t t , melly szerint Baku és Derbend körül a ' 
tat nyelv köznépi dialect, s a ' nyelv után ítélve a' lako-
sok perzsa telepek. (Reise auf dem kaspischen Meere 
Stuttgard 1 8 3 4 . 1. Th.) Hogy különböző időkben P e r -
zsiából telepek szállí t tattak azon földrészekre kellőleg 
tudva van a' históriából, 's Klaproth is i r ja másu t t , (Ásia 
Polygl. p. 140 . ) hogy Dhagestánban és Krimiában tat né-
pek l a k n a k , az elsők r o s z , azaz elrontott perzsa nyelven, 
az utolsók turkul beszélnek. Hammer e' krimiai tatokat 
deutsclioknak vette, mivel ott ma is fenn van Gothia föld' ne-
ve, 's tudjuk is Busbektől, hogy ő még a' XVI. században 
i s ott gótli szókat gyűj tögetet t össze, 's e ' szer in t a' germá-
nok thiőt, diet, diot, thiota, teut, thot régi nevei 
4Grimm 1 , 1 0 8 , 6 3 0 , I I . 438» III . 4 7 2 , 4 7 4 : és 
Adelung in voce Deutsch.) a ' krimiai í a M a l összevágná-
n a k , *) és még is mondhatni, hogy ennyi sejdítéseknek 
is a ' turkok s mongolok ásiai tatár s' tata nevök útban 
á l l , kik szinte Krimiában telepeket formáltak, mig Orosz-
ország az a rany horda ' , j á rmá t viselte. Csupa név-ha-
sonlatosságokból hát itt sem igazodhatunk e l , 's hogy 
várnánk eligazodást a' perzsákra 's magyarországi tótokra 
nézve egy olly kényelmesen felállított egyetlen egy ok-
*) A' bosphorusi felírások is említik a' that vagy tala népet, 
a' comosary felírásban Ouzsav |. Antiquités du ßosphore 
Cimmerien Pétersb. 1829: és Bulletin des sciences bist-
antiqu. nro. 1 •• 1831. á Paris-
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ból , midőn épen tudós értekezőnk e' kényelmességet az 
őt megelőző magyarázók' i rányában nem oknélkül maga is 
roszalja. Castellus' nagy szótára szerint tát olly név , 
mellyel a' perzsákat, hihetőleg az ott uralkodó turkok ter-
jeszték e l , a ' mit abból is gondolok, mert Herbelot is 
That várt említ Sistánban, mellyett a' ghaznai Mahmud 
foglalt el a' XI. században, de nem említi (t. IV. p. 2 9.) 
valljon a' turkok nevezték-e így el a ' v á r t , vagy az előtt 
is e' neve volt. Egyébiránt a ' kurd földön is van Tayiat 
vagy Tahite folyóvíz, 's a ' taitah kurdok mindnyájan 
yezidek, vagy ördöngösök (Ritter VI. 2. Abth. p. 5 3 5 
— 726) . Esztergom megyében is van hason Tát nevii 
fa lunk, 's kérdés , hogy és mikor származott a ' név ot-
tan? Ritter Tatta várost és népet említ még az indus del-
ta földön i s , melly város virágzó volt még a ' XVI. szá-
zadban i s , mikor Aurengzeb birtokába ju to t t : (R. IV. p. 
474 . ) söt még későbben is u. m. 1 7 4 0 . van róla említés 
t éve , mikor a ' hatalmas Afghan fejedelem Nadirschah 
Sind földre ment akkor Tatta város helytartója mint va-
sall elibe ment , turbánját hódolás' jeléiil nyakához kötve, 
szájában szalma csomót ta r tva , befedett lábakkal jelent 
meg. (Pottinger: W . Jahrb . VII. R. p. 114.). 
Mivel már Indiában a' nagy mogol birodalom szá-
zadokon át fenntartá magát , majd csak nem bizonyos i s , 
hogy az ottani tatta nép mongol maradvány , mert e' ne-
vet öslakában már viselé, s tán nem csalatkozom, ha 
állí tom, hogy az esztergomi Tát falu neve a ' mongol idők-
re fe lhat , mivel tudjuk, hogy tatárok vagy taták ezeren-
ként maradtak honunkban. (Turóczi 11 , c. 79 . Horváth 
Commentat de init. Jazyg. etc. p. 85 . Hammer die golde-
ne Horde p. 2 6 3 , 264.) . 
Ezen fejtegetések' nyomában már lényegesen meg is 
kell különböztetni a' tátokat vagy tatákat, mint türk mon-
gol f a j t , a' tadschikokat, mint ó persa idiomáju keletirá-
ni scytha maradékot, a' parmsokat mint uj perzsa nyelven 
beszélő medo persa sar jadékot , 's végre a : sláv nyelvii 
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magyarországi tótokat , kiket a ' magyarok már a ' IX. szá-
zadban így nevez tek , midőn a ' mongolok csak a ' XIII. , 
az osmán turkok pedig csak a' XVI. században mutogat-
ták magokat Pannoniában , tehát a' hypotheticus turkmon-
gol tat névnek Perzsiából hozatala reá jok épen nem is 
illeszthető. 
8) Tudós szerzőnk végre azzal is támogat ja véle-
ményé t , hogy nyelvünkben tat szó némely vidéken ház 
fedélt j e l en t , melly a ' tető és tatarozás vagy ház - kijaví-
tás, tehát munka és szolgálat ' eszméivel összefügg, a ' tó-
tokra illett is úgymond a' nevezet, mert ők házakban lak-
t a k , a ' magyarok sá to rokban , ők szolgák, a' magyarok 
uraik voltak. 
Hogy tat házfedélt j e l en tne , nyomát nem találtam 
szó tá ra inkban , mert azokban az ha jófarának magyaráz-
ta t ik , a' tető pedig magossági fel tűnés, vagy feltetszés 
fogalmát, tehát nem munka és szolgálat ' eszméit fejezi ki. 
E ' részben jól eligazított már R é v a i , midőn így i r ; tet-
szik , praeteritum primum habuit tetüvék, sicut f eküvék , 
secundum vero praeteritum tetött sicut f ekő t t , etiam im-
perat ivum tetüdjék: de forma altera non sibilante tetüdik 
feküdik-Silvester habet ebben tetüvék meg az istennek sze-
relme : de plurali tetüvének est contractio tetőnek in can-
tilena joculatoria a tetembenel feltetőnek = m apparit ione 
apparuerunt . Tetem antiquissima formatione apparitio, po-
stea Tetény nornen vici ab eventu ( = tető) Tet-sz-ik olim 
Lehetne ugyan Révai ellen is a' Tetény ne'y' irányában ki-
fogást tenni, mert mind cseh, mind német földön több 
Tetin helységek vágynak, honnan a' telepek magokkal 
hozhatták a' nevet. Tetin falut Csehországban (Tetin , 
Tiet in, Tettin) melly már 1544. állott, leirja Schal-
ler. (Topograh. XVI. 145.) szinte Millauer is szól róla 
's még régibb idő korra felviszi, hol Borzwoy cseh her-
czeg eltemettetett. Sternfeld pedig Teten-husen, Tetei-
heim falukat említ Jnn víz' baloldalán Salzachen felül. 
1. Abhandl. der böhm. Gesellschaft der Wissensch. Neuer 
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certe eliain tet-üsz-ik sicuí f eksz ik , feküszik est de ra-
dice tet, quod nominis valore hodie quoque superest apud 
Es thones : täht Huppelio interprete Zeichen, Kennzei-
chen , Schein. Sed fűit aliquando idem et apud nos verhi 
va lo re , velut in praesenti sine sibilo tet-ik, tet-el, tet-
em ; in vita S. Margar . kik ö neki tetnek vala lenni." 
(Gramm a t Elab. I I . 8 7 5 , 876 . ) . 
A' franczia tete ( capu t , vertex) legközelebb j á r a ' 
magyar tető szóhoz, mellynek régi formái a ' troubadurok 
és trouveresek nyelvén, testa, tető, testo, täte, teste, 
tiefe, tete, (1. Franke l i t ter : may 1 8 3 5 . p. 8 2.) ha ez 
nem egy szó a ' tóit vagy is „ tec tum" szóva l , a ' minthogy 
nem is e g y , hihetőleg rómaiak ül tet ték á t Galliában a ' 
a tut vagy tet g y ö k ö t ; melly Latiumban szinte magossá-
gi értelemben haszná l t a to t t , mintLepsius kimutatá Tota 
Jovina vagy Igursium város ' nevében, mellyet előtte a ' la-
tin totus után balul m a g y a r á z t á k , holott az tut gyökből 
(honnan tutus) eredt. Varró helye itt e ldöntő , melly sze-
rint tntulus = fő fedél , ab eo, quod altissimum in urbe, 
quodest arx tutissimum vocatur. (del i . VII . §, 44 . ) A' vá r 
Folge 2. B. p. 5- és 107. Abh. der bayer. Acad. II. B. 
1. Th. g. 14. histor. klasse: de mivel Fejérben is az 
1228. oklevél „de genere Theten beszél, (t. 3. v. 2. p. 49.) 
a' ritus expl. vérit, genus. Tet említ , ugy a' Tudomány-
tárban is Tethényi István 1543- budai bírónak iratik 
(1840. Junius 1. 404.) bizonyosan nem merem elhatároz-
ni a' kérdést. A' franczia tóit ( = tető) Dach, per figurám 
Haus — teiture — Bauen der Dächer, Dachwerk csak 
történetes összehangzások a' magyar tető 's tatarozás szók-
kal, mert azok a' latin tectum, német Dach (deelce = tego) 
szókkal állanak kapcsolatban, 's messzirel vinnők a' dolgot, 
ha azokat a' magyar szókkal ugyanazonitnánk: a' mi pe-
dig a' franczia teti szót iilati = Brustschwarze, tetine = 
Euter , beule , tetőn — Brust, teter = saugen, azoknak 
a' sváb Dut te , Düttle ( = weibliche Brust, Brustschwar-
ze a' persa tute és a' magyar tütü felelnek meg, a' mit itt 
elég rnegéritni. 
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hát tutissimum, vagy tuturn, és oscus umher díalectek-
ben tota, tuta, touta, tauta: a' medix t?iticus oscus fel-
írás innen megmagyarázható. (1. Rheinisches Museum 
1 8 3 4 . p. 191, és Alig. Litt. Zeit. 1 8 4 2 . April Nro. 64.). 
A' magyar tető szót hát nem lehet ismét a' tót név-
vel összekötni, mert annak egészen más a' gyökértelme, 's 
hogy öslaki földünkön is csak illy jelentésben használta-
tott onnan gondolom, mert Olearius épen a' Kamavizi föl-
dön feljegyzé Tetus vár erősséget, melly hegytetőn fek-
szik, mellynek rajzát is adá Kasántói éjszakra 12 0 verst-
nyi re , a' m i , mint több más he ly-nevek ott csak finn 
eredetű (Persian. Reisebeschr. 1 6 6 3 . in fol. p. 352.) . 
A' tatarozásra is könnyű a' felelet , mert az a köz-
tünk maradt ta tárok ' neve után mintegy csúfságból hasz-
náltatott. Itt már a' Tájszótár is eligazíthat bennünket, 
mellyben (1. 359. ) tatár = rosz , semmirekel lő , tatár 
ember, tat ár szerszám = rongyos hitvány, a lávaló , in-
nen megtatarozni, azaz megfoltozgatni a' h á z a t , vagy 
rongyos ruhá t , tatri = ba lgatag , bászl i , Kassai sze-
rint Vasmegyében rendetlenül öltözött. E' szó is hát a' 
tető és tót szókkal nem összeköthető, 's valamint a' tatár-
kát ( = pohánka, haritska) melly a' nógai tatároknak 
kedves eledele volt, 's tőlök terjedt el. (Hammer die gold. 
Horde p. 410 . ) a' tátorjánt vagy ta tárkenyeret , tatár 
korbácsot, tatá virágot, tatárka borsot ugy tatarozást is 
a' köztünk utálatba jöt t tatárok' neve után használtuk, kik 
mint Gödri is í r j a , megvetett rongy embereknek nézettek, 
azért Mátyás ' parancsánál fogva (1459. ) a' t a tá rok , ku-
nok , pliilisteusok egykor még a ' hadi szolgálattól is el-
til tattak. De nem csak köztünk, hanem egész Európában 
megutált név az , 's az angol tengerészeti műszótár a' ta-
társzót ott ma is divatosnak mutatja ki kegyetlen fenyíték' 
kifejezésére. 
9) Nem bebizonyítható azon előadás i s , hogy a' 
tót csak a' slave, vagy slowe szó' átfordítása; mert derék 
sláv philologusok mint Dobrowszki, Kollár , Schaffarik, 
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Arndt, Bulgarin jól kinmtaták, hogy a' sláv szó gyökér-
teline a' szólási tehetség, a ' slávok olly emberek, kik 
egy nyelven beszélnek, (Sprachgenossenschaft — Dob-
rowszki) a' hir , n é v , dicsőség jelentése ezen eredeti 
értelemnek csak másod fokozata i , a' slovak, ( tschelowek, 
tzelowek, tsclilek, slovek, s l avak , tschowik) (synoni-
inum a ' s lávval , mert ez utolsónak is s lave, s luvek, 
schlowak, schlowek, slovinetz, slavinetz, slavon 'stb. for-
mái vágynák, mind beszélő azaz ember értelemben, 's hogy 
hajdan a' népek magokat embereknek nevezték minden-
hol , arra Balbi számos példákat nyújtott. (1. Introduction 
a' l' atlas ethnogr. du Globe I. p. XXXIV. Discours préli-
min; a' sláv szóról 1. Dobrowszkys' Entwurf zu einem 
allgem. Etymologicon der slav. Sprachen 2-te Ausgabe 
von W . Hanka. P r a g , 1 8 3 3. ín radice Sla. Kollár Roz-
prawy etc. Ofen, 1 8 3 0 . p. 28 . in radice slu. Thaddeus 
Bulgarin's Russland. I. B. p. 62.). 
A' s láv , vagy k beszúrással skláv szónak szolgaság-
ra értelmezése az időkből való már, mikor némelly ágazat-
jai a' sláv nemzetnek nieghódítíattak: Jornandes mint 
Prokop említik a' slávokat (Sklabenoi Procopban), de ko-
ránt sem szolgai értelemben, keleti írókban pedig, pél-
dául choronei Mósesben Scy lawac i , Abulfedában seklab, 
Mirkhaendban és Firdussiban sakadib, Ihn ed Wardiban 
fl - skalaba, a' londoni polyglottában , mellyet Wal ton 
adott ki skalabath ( = sclavones) néven jőnek elő, és se-
hol szolgáknak nem magyaráztatnak, csak nyugaton é r -
telmeztetek így e' szó, miután függetlenségüket elvesztet-
ték, de még azután is , hogy hun, ava r , f r ank , bajor ha-
talom megtörte őket a ' karolowingi oklevelek szabad slá-
vokról is szólanak: ,,proprietates liberorum slavorum'* 
8 2 9 , „salvis tamen proprietatibus liberorum slavorum" 
8 3 5-ból : A' bajor regestákban (l. 145 ) „Gotelindis libe-
ra, sicut slavi solent esse" ismét „slavi sunt nullum bene-
ficiurn e s t " azaz s láv, birtoka tehát szabad „slavico ju-
re geudent" = földjeik nem dézmások; mert hol tizedet 
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kellett adni , az német birtok volt „deciiua quae teutho-
nico more solvenda e r a t " de mihelyt szabad sláv birto-
kos kezekből ki ment a' föld, az szo lga i , azaz dézmás 
lel t „postquam autem slavici juris terra decimalis fac ta 
e s t " mint W e r s e b e mutogatja (Über die niederl. Colonien 
p. 7 2 3 — 7 8 0 és Dreyernél „ut slavi in dominio nostro 
liberi sint et exeint i" (Codex Pomer. I I . 476 . ) . A' s lávok 
közt sok helyt nem is tudtak semmit a ' szo lgaságró l , ' s 
megfordí tva , ha a ' birtok vissza ment sláv kézbe nem 
volt többé dézmás (Wersebe p. 7 81. Hormayr mysteria ju-
r i s Pomeranici . Berolini, 1821 . ) Az ostfranki slávok csak 
lierczegi bért ad t ak , önkéntes a jándékokat nagy innepek-
b e n , vagy különös történetek a lkalmával , 's az illy 
a jándékok a ' német császárok számára szedet tek , kik az-
tán kegyességből , vagy pedig politicai tekintetből azok-
ból a' papságnak tizedet a d t a k , s e' volt az oka , 
hogy a ' dézmát nyerni a káró papság a ' slávokat igye-
kezet t birtokaikból kiforgatni , hogy azokat német szol-
gákkal ültesse be. 
J) Turóczi Evilatli földéről (— Persia, mint tudós tagtársunk 
állítja) 's a' persák vallásáról mint szorosan nem a' tárgy-
hoz tartozó dolgokról azért nem szólottam , mert azok 
külön hosszas értekezést kívánnak, 's az eredmény más 
nem lenne, min táz , hogv Evilatli föld a' Genesis Chavila 
lölde, melly a' 70 fordítókban Euila, Eivilat, (Euilúi) 
ezt pedig Persiánalc még senki sem magyarázta, mert a' ré-
gibb exegeták szerint Palaestinának délre Aegyiptom felé 
esett , az ujabb vizsgálók pedig az Oxuson tul G'hokaud 
tartományban keresik, tehát ismét nem Persiában. A' 
nap és tüz tisztelet pedig közös volt más egyéb népeknél 
is, úgy liogv abból semmi bizonyost nem következtethet-
ni, mire azonban még külön feleletet kellene készíteni, 
hogy itt az isten szó épen el nem döntő körülmény; inert 
e' szó is igen sok hason alakzatokban mutatkozik, s 
meg az is kérdés, vájjon nem bír tuk-e már a 'szót ősi 
Jakunkban, mint Hager is véleményezi} miről azonban 
más alkalommal szólhatunk. 
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Nem csak a' ponierri és frankoniai, hanem az austriai 
vagy ostmárki birtokokban is voltak különböző színe-
zetű s lávok, elkezelve a' rabszolgáktól a' szabad birto-
kosokig, melly tárgyról többször és elég bőven írt 
Hormayer , kinek adataiból kiviláglik, hogy a' slávo-
kat általjánoson rabszolgákká minősíteni nem lehet , s 
a ' szónak] illy értelemben használata — ha nem csalat-
kozom — legfölebb is a' Xí. században jöhetett nyugo-
ton közdivatba, tehát későbben, mint mikor a' magya-
rok tótoknak elnevezték őket , azért a' tót szó nem is 
lehet a ' sláv névnek átírása. 
KÁLLAY FERENGZ. 
XXIV. 
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TÖRTENETE. 
A tizenhatodik századi olasz költészetben szükségtelen 
mondákat , történetét vagy szokásait keresni azon or-
szágnak, hol az sajátkéi) eredetét vette: e' költészetek' 
jelleme élesen ki van mondva, bár elvontan; semmi sem 
olaszosabb mint a' megszabadított Jeruzsálem, vagy az 
őrjöngő Roland, e' költemények' cselekvényei azonban 
Francziaország' történetéből kölcsönözvék; Pulci, Berni 
ironiailag éneklék meg azon hősi tetteket, mellyek Olasz-
országnak idegenek. Más költök többre becsülék a' nem-
zeti történet' classícai emlékeit, 's az olasz nép mindig 
kívül maradt az olasz költészeten. Hogy valamelly nem-
zet köl tészet ' , mondák' 's életerő hiányában kényszerít-
ve lát ja magát idegenekhez nagy régiséghez folyamodni, 
az nagyon természeti , de hogy Olaszország a' tizenhato-
dik században Olaszországnak minden hírnevét , dicső 
középkorát , Dan te já t , YH. Gerö pápa' korát , a' szicíliai 
es tvéket , a 'Condott ier iket , Cola di Rienzit , Savaragno-
lát számos vitézeket, 's velek Velencze', Nápoly Pa -
lermo' költészi szokásait feledte, ez az irodalom-törté-
netben páratlan példa. 
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Miért népszerűtlen hát illy gazdag köl tészet? mert 
a ' florenczi olasz irodalom a ' félszigetnek valamennyi ud-
varában el terjedt , a 'né lkül hogy a ' n é p h e z , melly egészen 
más nyelveken beszél , 's csak helybeli mondákhoz ragasz-
kodik, leereszkedett volna. Az olaszok' költészete az udvar 
's aristocratiának költészete egyszersmind, egész Olaszor-
szágban elismerve 's e l fogadva, minthogy épen semmi 
személyiséggel nem b i r , nemzeti , mert a' városokat 's a ' 
nemzet egyes lészeit mellőzi 's megveti. Mondhatná az 
einber, hogy fél beszennyezni magá t , ha Genuát , Ná-
polyt 's Velenczét találná érinteni, 's úgy lá tsz ik , va-
lamennyi költő szavát adta feledni születési he lyé t , ne-
hogy a ' nemzethez számítassanak. így keletkezett 
Olaszországban olly költészet , melly nem volt Olaszor-
szág' s a j á t j a , 's a' n é p , melly ezt nem ismerlieté magáé-
n a k , egy sajátságos költészetet kénytetett szerezni magá-
nak , mel ly , mig Olaszországnak fényes irodalmi korsza-
ka t a r t a , csak a' legkülesöbb végpontokban, Velenczé-
ben és Nápolyban tarthatá fen magá t , ' s csak az úgy 
nevezett classicai irodalom' enyésztével emelé föl fe jé t 
merészebben 's Olaszországnak más részeiben. 
Az írók rendszerint megvetéssel tekintik a' népbe-
szédmódot, így volt legalább kevéssel ezelőtt Német- 's 
Olaszországban. A' legújabb kor más is jobb vezér esz-
méket létesíte erre nézve. Jelenleg á t lá t ják , hogy az 
írói nyelvnek kezet kell fognia a ' n é p ' nyelvével , ha czél-
j a , hogy a' nép ' j e l l eme szerint müveitessék. De Fran-
cziaország megveti a' patoist (nép- vagy pórnyelv), mivel 
e' nemzet' nagy szellemei XIV. Lajostól fogva sziveken 
hordozzák a 'nyelvcsinosí tás ' ügyét ; ha Németország csak 
egy írói nyelvet i smer , mivel elejénte a ' hon , honnan 
a' műkedvelő 's hatalmas Hohenstaufenek szármoztak, 
költőiben a ' nyelv' jeles remekeit mutatja e lő , 's későb-
ben a ' reformátió s némelly más okok a' szász beszéd-
módot teszik az Íróknak egyetemes orgánumává, ez nem 
történt igy Olaszországban. Itt valamint Görörgország-
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b a n , minden kisvárosnak, minden mezővárosnak joga volí 
önállásulag képezhetni magát és sa já t belátása, véleménye 
szerint hozni intézkedéseket, törvényeket; mert szabad és 
független volt , mikint más szabad státusok, mellyek kör-
nyezék. Minden városnak sa já t , másoktól függetlenül 's 
önállásulag alkotott és szerkesztett története van , melly 
önkénytelenül levén letéve a' nép' dalaiba 's mondáiba, 
ezekben az irodalom' alapját b i r j a , mint minden valódilag 
történeti nép ; 's igy nem csoda, hogy Dante néjmyelvek-
röl s nem beszédmódokról szól , 's azon állítást hozza 
f e l , hogy Olaszországban nem létezik olasz nyelv. És 
igaza van. Mert az úgy nevezett olasz (das Italienische) 
még most is mesterkélt és csavart nyelvnek tekintetik 
egész Olaszországban, 's némelly beszédmód sokkal ide-
genszerűbbnek mutatkozik az olaszhoz, mint ehhez a ' 
spanyol. De idegen az saját honában is , és mindig tanú-
sítja feszes füzővállát az academiának, melly gá to l ja , 
hogy elevenen niutatkozhassék az életben, ' s valóban a* 
két utosó században ez nem mutatott egyetlen tűrhető re-
gényt , semmiféle a' nép által elfogadott dal t ; elméncz-
sége nehéz, darabos, a ' nép teljességgel nem érti, s 
magok a' Florenczben növekedett olaszok, mihelyt visz-
szatérnek hazájokba , újra sietnek tanulni a ' nép' nyel-
vét. Csak ez bír eredetiséggel formájában, csak ez simul 
bensőleg a' gondolatokhoz , csak ez enged legmerészebb 
fordulatokat a ' lantnak és beszélőnek. E' beszédmód' köl-
tészete gyorsan" tapad az elmékhez, gúnya sebesen és 
biztosan ta lál , 's a' kigunyoltakat örök torzképekké 
teszi. 
Olaszországban tizennépy beszédmódot számítnak és 
több köl tő t , kik tömérdek dalokat, verseket , párodiá-
ka t , beszélyeket írtak azokon ; minden városnak hősköl-
teménye, minden mezővárosnak sa já t hőse van. E' nép-
irodalom azonban Olaszország' két végpontján fejlet ki 
leghatalmasabban. Velenczében Való Márkkal kezdetik, 
's Gozzi- és Goldonival, Olaszország' két legjelesebb 
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comicusával végeztetik. Nápolynak Dúnteja van , Bocca-
cio 's Petrarca Corteresben , Basilio és Sgruttendio egy 
korban v i rágzának, s eleven vonásokkal festik a' nép' 
fölemelkedését Massaniello' korszakában. Milánónak Mag-
g-2-ja és Porta-ja van; egyik spanyol Lombardiához tar-
tozott 's a ' tizenhetedik század' aristocratai szokásaihoz 
sz í to t t , Porta ellenben kigúnyol mindent, mit amaz í r t , 
's ulánozhátlan vázlatokban festi az ország' azon nevet-
ségességét , mell a' franczia forradalom által hirtelen nap-
fényre hozattatott. A' siciliaiak szerelmi álmodozásaik' 's 
juhász- és pásztor dalaik' gyöngédségében Olaszország' 
legnagyobb költőit is felülmúlják. E' költészetek még so-
hasem becsültettek, sohasem méltányoltattak kellőleg. El-
ső rendű irók nem akar tak bíbelődni azokkal , 's mások 
ellenben nem érték a ' nye lve t , és a' nép mégis bámúlja 
azokat , nem kérdezve okát Olaszország' népiVodalmának 
festvényében Velencze, Milano, Nápoly és Palermo te-
szik a' főpontokat , a' kisebb státusok e' négy várossal 
egyesülnek, de Középolaszországban a ' népnyelvnek a' 
tudósok' nyelvével való contrastja mindinkább elenyészik. 
Velenczében kormány, polit ica, művészetek, mu-
latságok, szóval minden sajátszeriileg a lakúi t ; a ' város 
egy uszómászó (amphibium) volt , kereskedést üzö és hó-
dító, félolasz, félbyzanczi. Elszakasztatván egyszer a ' 
száraztól , a' barbaroknak berontásukban titok teljesen , 
alattomban nagyitá magát, maga létesíte kalmáregyedárus-
sága á l t a l , 's egyesülni tudott Pisával Genuával, hogy 
a ' keresztes vitézek' hadait Ázsia' tengerpart jaira átszál-
lítsa. Későbben kényszerűé a ' keresztes v i tézeket , hogy 
Byzanczot alája vessék , 's Görögország' szárazának ten-
gerpartjai az ádriai tenger' másik oldalán neki ju tának 
birtokúl. Morea , az Arcliipellagus, a ' fekete tenger ' 
par t ja i 's a ' kereskedés kelettel a' gazdagságnak 's hata-
lomnak kimeríthetlen forrásai voltak a 'köztársaságra nézve. 
Középkor' végével a' római köztársaság' elsőszülött leá-
nyának nevezheté magát , negyedét bírta azon országok-
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n a k , mellyeket a ' császári Róma lábainál Iáta egykor , 
's mégis csekély birtokai voltak Olaszországban, még 
Páduá t sem tar thatá mindig féken , 's olly státus nézőjá-
téká t képzé , mellynek királya ha ta lom, nemessége vá-
r a k , népe szabadság nélkül élt. Velenczének az inqvisi-
tio volt palládiuma. Ha egy köztársaság hajóhoz hasonlít-
tat ik ol lykor , e' kép Velenczében a' valósággal üt össze. 
Velencze valóban egy iszonyatos márványhajó vol t , melly 
karókon nyugvék. Néhány elszánt férfi, egy ügyesen ve-
zérelt összeesküvés megbuktathatá a' kormányt , 's 1 2 9 6 . 
év előtt húsz dogé gyilkoltatott meg. A' város több izben 
végromlás' szélén lá tá magá t ; de az inqvisitio légben lebe-
gő gép gyanánt őrködék fölötte, melly elleneit eltiporá. Az 
olasz nagy forradalmak érintetlenül vonúltak el mellet te , 
Spanyolország , maga a' c s á s z á r , sőt Francziaország is 
hiába egyesültek ellene, Velencze diadallal lépett ki min-
den veszélyből, azon tömérdek idegennek, folytonos car-
neva l loknak , rosz törvényállapot — , 's tengeralat t i fog-
házainak ellenére is. 
Velencze irodalma a' t izenharmadik századdal , az 
utazóknak elbeszéléseivel kezdetik. A : velenczei kalmá-
roknak figyelmük főkép kelet felé volt i rányozva. Por té -
káikkal , áruczikkeikkel 's a* pápáknak védleveleivel el-
lá tva indúltak ú t n a k , felkeresek Alexandriát, Constantiná-
po ly t , Samarkandot 's visszatértükkel Ázsia' csodáiról 
regéltek földieiknek. Polo Márk, Zeno, Ca da Mosto kal-
márok és köl tők, első írói voltak Velenczének; könyveik 
íöldleirási ismereteket n y ú j t a n a k , mellvekben a' népnek 
egyszerű érzéke a ' nagyszerű ' bámulatával mutatkozik. 
Későbben , a ' tizenötödik században már az erkölcsök' 
romlotsága mutatkozik az olasz városokban; már szaba-
dabb t r é fák , kolostorokra írt gúnyköltemények talál tat-
n a k , verseket olvasnak egy ba rá t r a , ki sz. Márk tor-
nya előtt gyalázatos vétke miatt kaliczkában akász-
tatik fel. 
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Mindeddig a velenczei nyelv a ' latin- és olasz közt 
ingadozott, a' tizenhatodik században leveti magáról dur-
va öltönyét. Gazdaggá, sokoldalúvá, erőteljessé leszen; 
elménczség szólamlik phrasisaiban, minden szónak epi-
gramai élessége v a n , Velencze' költészi szokásai szabad 
népirodalomba mennek át. E' forradalom, a' castellániak' 
's nicolottiak liarcza híven van leirva egy kisded név 
nélküli költeményben. A' castellániak a ' ha jógyár ' mun-
kásai , a' nicolottiak a' városéi voltak. Mindkét párt kü-
lön szállásán maradt, sohasem jövének össze , sz. Simon' 
napján azonban a' rabszolgák' hídján találkoznak botok-
kal fegyverkezve, hogy szabály szerüleg megverekedje-
nek. A' nép' harczjátéka volt ez , 's mindenki futott lá tá-
s á r a , a ' lagúnák (tavak Velencze városa 's a' száraz 
közt), piaczok, házak, háztetők emberekkel voltak megrak-
v a , nemesek is megjelentek e' nemzeti ünnepen, melly 
a ' nép harczait az aristocratia ' j avá ra örökité. A' költő 
elevenen, szép nyelven i r ja le a ' pártok' daczos kihívá-
sai t , a' vitában elöfordúlt t ré fás eseményeket , a' bajno-
kok' ha rag já t , a ' csajkások (gondoliere) gúnyát , a ' mun-
kások' békés v i tézségét , az elménczség' 's botozás' zá-
porá t , melly az ünnep' tartalmát tevé. E' nézőjátéknak 
minden egyes részét röptében valódi velenczei kellemmel 
fogá fel a ' névtelen köl tő , hogy az irói olasz nyelv' be-
nyomulásának ellene szegüljön. Irt vígjátékokat , ecclogá-
kat 's leveleket; de sfylje nagyon megterhel t , hamis ha-
tást vadász , és hasonlításainak, epithetonjai 's czélza-
tainak halmazában minden valódi érzés elenyészik. Ha-
sonlít egy folytonos tüzjátékhoz, melly szerfölötti mohó-
sággal akarván világítni 's fényleni, ezáltal önmagát fojt-
ja el. Velenczei pártfogóját 's Olaszország' minden jeles 
művészét illető levelei csak tisztelgések, üres dicsöitgeté-
sek 's dagályos liizelgések. Calmo egészen sajátságos 
ügyességet fejt ki a' fecsegésben, valóban byzanczi pom-
pában kiállított képeket. Periódusai hosszúk és bonyolúl-
t a k , metaphorákkal s jelképi szóllásmódokkal annyira 
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elhalmozvák, hogy egy eszme kifejezésére nem éri he 
négy , öt melléknévvel, sőt mígcsak szavakat 's rokonér-
telmííeket (synonim) talál , folytatja tarkabarka beszédét. 
„Milly boldog vagy te" mond egy bará t jának , „Hellikon' 
forrásánál illatozva, az aíhenaei tanodákban növeltetve 
tiszteletreméltó, okos , tudós , n y á j a s , bölcs , nemeslel-
kü 'stb. férfi. T e , rómaiak' üstökös csil laga" folytat-
ván , „az egyházi tanács' t ámasza , tűzoszlop, melly sz. 
Péter hajójá t vezérli. Phoebus , Mercur , Salamon, Sán-
dor , Scipio, Dárius , Hanibal , Xerxes , Nagy Káro ly , 
Getta-Melata elenyésznek melletted." 
Eclogai ugyanazon hibákban sínlenek, versmértéke 
sokszor homályos, sőt ebben nyelve egészen tiszta velen-
czei nép nyelv , mivel olaszszal keveri. Azonkívül e' köl-
temények vastag színekben mutatják a' város' közellétét , 
bár a' halászdalok találtan visszaadják a ' csajkások' ión-
j á t , tréfáit szokásait 's a ' háttérben Velencze' zsibangó 
élete eleven föstvényben mutatkozik, A' pásztorköltemé-
nyek nem egyebek Velencze' tükörképeinél az arkádiai 
pásztorok' nevetséges álanzában. Ezek majd pásztornők, 
kiknek Venus jósszava szerint két férjjel kell nöszülniök, 
majd ollyanok, kik buja öregek által üldöztetnek 's ve-
szélytől tartván, nem mernek ki menni házaikból, Velencze 
mindenütt fa jul tságával , mit a' költő a 'nevetséges álarcz-
ban pellengérre állít kinézésűl. 
Calmo vígjátékai, számra hat, valamint eclogái, Ve-
lenczét fes t ik , hogy ezekben a' város 's egyes rendei lep-
lezetlenebből lépnek az olvasó szeme elébe. 'S majdnem 
elhitetnék az olvasóval, hogy itt még hibái is kevésbbé 
kellemetlenül tűnnek föl merész csacskasága könnyüded-
séget a 'd ia lógnak , képvadászata csak az anyagbőség 's 
a ' cselekvény' gazdagsága által fékeztetik némileg, a ' 
nélkül hogy nyelvétől a' tarka tartás (die Haltung) elvé-
te tnék, mit nála megszokott az olvasó. Morált ugyan ná-
la ne keressen az ember — 6 a ' tizenhatodik századi. 
Velenczét fes t i , pedig saját tapasztalásából. Akkor a' 
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nicolottiak és caslellániak örvendező szóval verék .igyon 
egymást , a' szerelmesek törökét hordoztak, liér gyilko-
sok mindenütt talál tat tak; a ' szabad személyek nagy há-
zakat ta r tának , 's így a' színházaknak is a' mindennapi 
élet' szenvedélyeit kellett viszhangozniok. Az ö színpadja 
kaczérnökkel , kerítök — , nyeglékkel 'stb. van megrak-
va , mikint Arlethi színmüvei. Ezt azonban nehezen ró-
hatni fel szemrehányásul a ' költönek, midőn legújabb idő-
ben magok az angolok i s , kik különben olly nagyra 
vannak társoldalmi begyességökkel , mellőzhetlen alapfel-
tételnek t a r t j á k , hogy vígjáték legocsinányabb ezélzások 
's kétértelműségek nélkül nem is gondolható. (Ezt elég-
gé bizonyítják Cibber, Murphy , Sheridan 'stb.) Calmo 
vígjátékiban nem éri el ugyan a' forma a' tökélyét , mi 
Aretinnél az olvasót e l ragadja , de neki jutott az elsőség 
a' néphez szólani, 's itt olly süker t , 's eredményeket 
kivíni , mellyekben amaz nem osztozott. Ha Travaglia 
vagy La Simgtiolas adaték szinen, a' színház mindig 
csúfoltán tömve volt; az ablakokon másztak be , mivel 
az ajtók emberekkel voltak dugva, a ' háztetőkre másztak, 
kapaszkodtak s életöket koczkázák, hogy bár távolról 
lássanak valamit a' színműből. Calmo f 15 71 . 
Vele a' velnenczei költök' fényes sorzata nyilik 
meg, kik dalaikban Velencze életét tükrözik vissza. E ' 
dalok többnyire vidoran, gúnynya l , szenvedély- 's liév-
teljesen rajzolnak egy fiatal embert , ki nyakig adósság-
ban levéu, botor szerelemnek adja magát, mindig felké-
szülten pajkos cs ínyekre, ki azonban komoly foglalkodá-
sokra teljességgel nem alkalmas. E' feladat vált ja fel egy-
mást minden költőnél Culmo-íó 1 fogva Botiáig (15 50 — 
165 0-ig.). Legjobb közöttök Veniero. Versei nagyon csi-
nosak , kellemesek az öszhangzást 's nyelv' gazdagságát 
illetőleg, szerelmét csaknem gyöngédnek nevezhetni , no-
ha ő sem tudja elrejteni az iróniát. Legszebb dalaihoz 
számíthatni egy rongyokba burkolt asszony' d icsé lésé t , 
és egy férfi keservét , ki hogy kedvesének hűséget es-
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kí idjék, eziistnyelü tőrét is kénytelen zálogba adni. Ve-
friero xersei szerfölött nehéz fordí thatásuak, nagy me-
részséggel bánik a' nyelvvel 's váratlamil idéz elő képe-
ket. A' velenczei beszédmód olly sajátságos a' czélzások-
b a n , és gyöngéd halk dal lásokban, hogy minden for-
dítási kísérletnek már kezdetben tönkre kell silá-
nyulnia. 
Ugyancsak Veniero út ját követték többek köz t : 
Ingegneri, Cararia, Brit ti és Pino. Ingigneri (f 1613. ) 
hónától ugyan távol élte élte' napjait , de ö ott is ve-
lenczei maradt , azoknak szerelmét dallá, kéjcsónokázá-
saikat a' lagunákban, hódolataikat a ' nőknek templomba 
menetkor. Cararia írt egy hosszabb költeményt i s , 
hősköltemény' alakjában „Nasjio Bizarro" hajógyári mun-
kás ' szerelmi és násztörténetét. Az első három énekben 
Naspo nagyon szerelmes és fé l tékeny ' , a ' negyedikének' 
czíme igy hangzik: Naspo Bizarro' szerelmi kalandjainak 
vége , ki kedvesét nőül vevé , hogy megkeresztelt jó ke-
resztényként él jen; az ötödik ének panaszai t , kesergé-
seit foglalja magában, miután a' hős megbánta házassá-
gát. — Pino folytatja a ' tréfát. Cararia habozott meg-
verni nőjét , mint barátai javallák Naspo Bizarr ónak, mi-
vel attól tar tot t , hogy becsületén boszúlhatná meg ma-
gát. Pino nem olly gyöngédérzésű, de hitelezői által a' 
költemény' hőse börtönbe hurczoltatik, hol aztán szaba-
don kesergi panaszait nője ellen. Kéri őt ruháinak eladá-
sára , hogy megszabadítsa, gyakran kiszidja, hogy tőrét 
's kardját eldugta előle; ha jó kardvasa nála volt volna, 
a ' sbirrek nem fogandhatják el öt. — E' lyricusok' sorát 
Britti zárja be. Született 1 6 2 0 . , de már lmszonégy éves 
korában elveszté szeme világát és szabadságát. Forma' 
szépségében nem hasonlít ugyan az előbbiekhez, de a' 
nyelv könnyüségben felülmúlja őket. 
1 6 4 0 . felé megszűnik a' velenczei lyricának ezen 
i r ánya ; a' castellániak 's nicolottiak feledvék; a' szere-
lem sem olly költőileg nem nyilatkozik, 's az ujabb 
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kor' eszméi először jelentkeznek a' catholicai ellenhatás' 
következtében a' középkornak 's a ' reformátiának szabad-
ságai ellen. De ezen eszmék mostmár némi bámulatot ger-
jesztenek Bona, e ' korszak' költője, a' morálnak 's Ve-
lencze' erkölcstelenségének követelései közepett , elveszti 
a ' szilárd szempontot, 's a ' világot bolondok' házának te-
kinti. A' nagy u rak , kik rakáspénzt já tszanak e l , a' sze-
gények, kik éhhel ha lnak , Apicius, ki nyalánkságok 
miatt hosszú utazásokat teszen, Regulus, ki az afrikaiak 
által türelemmel hagyja meggyilkolni magát — mindezek 
csak álarczos mulatságok előt te , mellyeket zagyva ke-
verékben vegyit Velencze' carnevalljába 's azokat hazá-
ja ' bátorságival hasonlítja össze. Különbséget nem téve 
a ' bün és erény között, e' rögzött eszmét húsznál több 
kisebb 's nagyobb költeményekben elméli ki (auspinnen), 
mellyeket történeti 's mythologiai példákkal czifráz fel. 
Ugyanazon zűrzavar találtatik Beldati énekeiben Velen-
cze' alapításáról. Az Olymp' istenei s a ' keresztény szen-
t e k , Vénus' szolgálata s a ' catholicai vezeklés gyakor-
latok (die Busziibung) karöltve mennek egymással különös 
furcsasággal . E' különös csoportozatok háttérében azon-
ban mintegy fátyolon keresztül világlik át Velencze' tá rsa-
dalmi helyzete. D iana , Venus, 's más istennői Baldatin-
nak nem egyebek sajátképi velencszei nőknél , kik fecse-
gésökkel az Olympot vidítják 's a' zűrzavarba tolakodnak, 
vannak imádóik 's vezérlik a' város' szépítéseit. Az isten, 
a' szent szűz 's a' szentek lebegnek e' pogány társaság 
felet t , mint a' tanács és inquisitio Velencze' carnevalja 
felett. így alakúit XIV. Lajos ' kora az ádriai tengernél. 
Az emberek jobban felfogák az orleansi lierczeg' uralko-
dásának korát. Tennészet i leg, mert csak a ' régi időt kel-
lett korszerű alakba önteni. 
Baffo az argiak' költője; ő Vénus' diadalát énekl i , 
költészeti a' szerelemnek ünnepe , melly szentek és ma-
donnák között ületik meg, nyelve hü nyomata zabolátlan 
szokásainak, epigrammái sértik a ' szemérmes fü le t , ma-
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dri gálái a' legmeztenebb nyelven festik a fesletséget , 
minden kép , mellyet használ , szemszuró színnel rajzol-
j a korának elfajúltságát. ő kigúnyol 's kaczag mindent, 
a" legszentebb 's legtiszteletesebb neki csak anyag , hogy 
elménczségét gyakorolja raj ta . Itt a' kolostort mint Priap' 
templomát rajzol ja , ott Bonfatlio , Genuának cynicns tör-
ténetirója jelenik meg neki 's elbeszéli, hogy mindenütt 
kereste az is tent , és sehol sem talál ta; máskor ismét ma-
ga ereszti meg a' kantár szárat sonetteiben amaz aljas-
ság' más világából. I s ten , pokol, becsület, erény csak 
elménczségének gyakorlására való t á rgyak , védelmezi a' 
bűnt , a ' nap' religióját : „Éljen a' gonoszság! fölkiál t , 
„az szépíti a' város t , forongásba hozza a' pénzt, táplál-
j a a' művészeket. Tartsatok a' szerelemmel, élvezet és 
dicsvágy, pénz és geniek elveszték beesőket. Isten és 
becsület csak képzelödés! — imádjátok a' napot és hol-
dat , mint a ' régiek, 's éljetek az aranyidőnek szent egy-
szerűségében!" Ez Baffo-nak hitvallomása; ezen eszmé-
ket ismétli négy vastag kötet verseiben, és a' tizek' taná-
csa nyugodtan nézé olly költő' szi la jkodását , ki ötven 
évvel előbb zsineggel fojtattatottt volna meg. Az ő hite 
korának hite volt. 
Neki mindenben ellentéte volt Labia, ki 1 7 0 9 — 
74-ig élt. Egy tiszteletre méltó velenczei, ki keblében 
mély gyökeret vetvén a' múltnak 's valódi hazafiuságnak 
eszméi, borzalommal látja a' kereskedés' sülyedését, a' 
vallásosság' szellemének enyésztét a nemességnek a' já-
ték asztal okozta elszegényűlését, 's abban a' világ' vég-
pusztulásának elő jeleit szemléli. Helyes oknál fogva; 
mert az ö világa. — Velencze — leroskadt alat-
tak versei roszak ugyan , de azon boszuság, mellyet 
legcsekélyebb esemény is gerjeszt benne , valódi költé-
szi! egy színház ég , 's ü siránkozik azon sietségen, 
mellyel újra építik , népünnepeket ülnek - s í i sajnál-
kozik a' népen, mellynek közeli végromlásra - jutását jó-
sol ja , a' kávéházak bezáratnak 's ö gűnyt űz a' közien-
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dészet' silány rendszabályából, melly a' vé tke t , gonosz-
ságot' az utczákon és minden sarokban szabadon hagyja 
csatangolni. Nagyon jelesek kitörései a' hölgyek ellen , 
azon b u j á k , divatok és költö ellen, k nek létele már min-
den igaz velenczeinek szálka volt szemében. Csak a' ko-
lostorok eltörlése miatti haragjában feledi a ' költészetet , 
és ekkor sovány, középszerű iróvá lesz. 
1 7 5 0 . felé a' kávéházak újra kinyit tatnak, a' fény-
űzés ellen hozott törvények eltöröltetnek, a ' köztársaság 
fényes ünnepeket a d , ' s a ' velenczei költészet még 
egyszer mutatkozik egész fényében. A' s a ty rák , paró-
d iák , bohózatok csodálatosan elsokasodnak, vígjáték 
«llen , torzkép ellen lépett fel nyilvános küzdtéren. 
Goldom , Gozzi, CIriari, Sachiak' müvei nyomban kö-
vetkeztek; az irodalom minden osztályba behatot t , ural-
kodása egészen házalók' történeteiig ter jeszkedők, mel-
lyek nyolczvanezer példányban nyomattak Pozzobani' al-
manachjából. Ezen ú j mozgalom Baffotól fogva, ki élt 
még ekkor hogy Goldonit kigúnyolja, egész Gritti- és 
Lambertiig tarta. Mellözük Mer altit ^ Pozzobanit, Bu-
dát s más költőket , minthogy müveikben semmi különös 
nem mutatkozik 's ők egy gazdag, fényes irodalomnak 
-csak természeti kísérletei. Gritti és Lamberti elégsége-
sek ezen utósó korszak jellemének és szellemének kimu-
tatására. 
Grilli rajzai tarkák és sokfé lék , ő jobban tudja 
-csempészni a' velenczei nyelv' merész metaphorái t ; ké-
peket képekre halmoz védiratiban , meséiben , chinai tör-
ténetek- 's allegóriái beszélyekben, miből jobbára költe-
ményei ál lnak, és leirása által a ' legkopottabb tételeket 
is föleleveníti, mellyeket ez keleti beszélyekbe öltöztet. 
Elménczsége legfényesebben mutatkozik Brigii ada-
ro chinai meséjében, melly beszély nézöjáték vitairat 
egyszersmind. A' színhely Peking' minden készen van az 
udvar' első lovászlegényének kivégeztetésére; a ' császár 
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maga akarja vinni a ' hóliér kötelességét , hogy istállói 
legjobb lovának megdögléseért hoszút álljon. Háromezer 
mandarin, fejők felett napernyő, kereszbe tett kezekkel és 
szemeiket bajuszaikra függesztve, kettős sorzatot képez, 
melly a' tróntól lefelé a ' palota' lépcsőin keresztül , a' 
balconokon át egészen a' csillagásztorony' lábaihoz nyú-
lik ; roppant tömeg fedi a' mezőket , a ' házak 's élőfák' 
tetőit. A' csillagász-toronyban két néző áll. Paralasso j e -
suita pá te r , és Japan ' köve te , mindkettő olasz születés, 
ezf lorenczi , az velenczei , 's mint a' beszéd' folyamatából 
kiviláglik, maga P a n t a l o n , ki vagyonának helyre állít-
tása vége t t , mit Velenczében eltékozlott, utazni m e n t , 
's több veszély és kaland után a' japani császár ' tel jes 
hatalmú követének méltóságára emeltetik, mivel a' serleg-
já tékban (Becherspiel) különös ügyességet tanusitott. Be-
szélgetésük a ' tiszta olasz nyelvnek elsőségéről, mit a' 
jesuita véd , noha legdarabosabb, mégis tiszta florenczi 
beszédmódban í rva , mit Pantalon velenczei s népbeszéd-
módban czáfol meg 's teszen nevetségessé , a ' legmulatsá-
gosabb olvasmány. Az alatt a ' főcselekvény maga utján 
halad 's legtarkább mellék cselekvényeket idéz elő, mig 
végre a' lovászlegények Confucíus' egyik tanítványa ke-
gyelmet eszközöl s a' jesui ta Pantalonhoz folyamodik, 
kivel elejénte nagy megvetéssel bánt s kéri , részesítse 
öt pártfogásában az udvarnál. 
Grit ti olasz v íg já tékokat , paródiákat , regényeket 
is i r t ; de ö csak velenczei beszédmódban költő; rideg és 
darabos , ha az académia' szabályai alá vet te t ik , vígjá-
tékai ki is fütyültettek 's a' többi tiszta olasz beszédmód-
ban írt müvek nem nyertek semmi javallatot, f I S 0 6 . 
Lamberti az utósó sajátkép velenczei köl tő; az ő 
tanúlinánya a' velenczei nők, kávéházakban , hangverse-
nyeken , casinókban észleli őke t , 's gyakran , ha szüle-
tési helyéről< a' velenczei nőkről, kedveséről szól , gúny 
kedély szálja meg 's minden gyöngédség mellett, melly 
rajzolatait elevenít i , gonosz irónia leselg; írt egy költe-
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menyt az év' négy szakáról. A' t é l , a' várost és örömeit 
fes t i , a' tavasz Phillisről egy beszélyt foglal magában , 
ki sétálásiról beszél szeretőivel, barátnéi' kalandjait re-
géli e l , aztán látogatások 's estveli társalgások iratnak 
le szomszédné' fülébe való sut togásával , rágalommal ka-
cza j akka l , bájvonásu apróságok' sokaságával. A' nyár ' 
rajzolatában Toninánál mutatja pipereasztalánál komornája 
's a' költő között; s t rophái , versszerkezete, nyelve meg-
egyez leírásával , miszerint egy fiatal velenczei nőnek 
legtökéletesebb, leghívebb képe terjesztessék elő min-
den kedvességével , és gyöngédségével , csacskaságával 
's duzzogásával és könnyelműségével. De az őszben a ' 
költő nem gúnyolódik többé, ö szelíd, engedelmes 's tü-
relemmel hordja a' velenczei élet' jármát, A' trevisoi pá-
lyatéren , a' pádovai casinóban mindig Tonina' oldalánál 
van , iigyekszik a' divatvilág' szokásait tanulni , komo-
lyan bírálja a 'mú l t idő' szokásait 's világosan megmutatja, 
hogy Tonina által van megnyerve az ú j időre. 
Lamberti-tö\ fogva nincs köl tő , ki a' velenczei ne-
vet megérdemlené , Burotlit akarák azzá tenni , de az ö 
nászokra 's farsangokra írt alkalmi versei nem költészet , 
's annál kevésbbé velenczei költészet. Legnevezetesb köl-
teménye első Ferencz császárt dicsöitő versezete, kit Ve-
lencze' helyreállítójának nevez. 
Padua , Verona , Brescia , Bergamo 's Lombardia' 
más városa ' mindenikének sa já t beszédmódja van , de iro-
dalmukról Paduán kivül keveset mondhatni t. i. mint írói 
nyelvileg kiművelt népbeszédmódról, mellynek rajzolatai 
a' kor' 's nép' szokásait ábrázolnák; 's maga Padua iro-
dalmának sokáig független virágzásában inkább Velencze' 
ellenképének mint önállásunak nevezhető. Padua' költői 
csak a' mezei élet' gyönyöreit fest ik: Maga/tza, Riva, 
liuslicello, lierterello, kik 15 5 0 — 16 50-ig virágzának 
's classicusoknak tar ta t tak , mindnyájan e' tárgyat hasz-
nálják dalaikban , ' s egyhangúságuk némi unalmat érez-
tet az olvasóval. Egyébiránt csak a' velenczeiek* mezei 
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gyönyöreit ünneplik, s valóban azoknak szentelek mü-
veiket. 
Veronának sincs tulajdonkép saját irodalma, csak 
Attimizzi neveztethetnék annak , a' többi idevaló szüle-
tésű költök Velenczéhez tar toznak, mint p. o. Bona, 
Brescia Velenczének adá Chiari-ját, s igy minden más 
város; 's e' férfiak emlitést sem érdemleuek i t t ; mint-
hogy ök csak az olasz, nem a' velenczei irodalomhoz tar-
toznak mint Chiari, Goldoninak szerencsétlen utánzója. 
(Ausland Nro. 56 — 59 . 1841 . után.) 
F E K E T E SOMA. 
XXV. 
oa ö Ö 
H A L A D Á S A , JELLEME S ÁLLAPOT J A NÉMETOR-
SZÁGBAN 1 8 A O . ÉVIG. 
A történettanulmány iránti szeretet és történetírói te-
hetség — még ha általános tudományos miveltséget te-
szünk is fel — csak olly nemzeteknél ébred és v i rágz ik , 
mellyek magok történetírásra méltót tettek vagy tesznek 
's egyszersmind a ' kedély és szellem' emelésére nélkiilöz-
betlen szabadságnak örülnek. Hol az egykorúak' nagy 
t e t t e i , vagy egy dicsőséggel teljes múltnak népregéi és 
emlékei mélyebb benyomást szív és lélekre nem tesznek 
s szívet és képzeletet elragadó képek' festésére neineslí 
anyagot nem nyújtanak, ott igen természetszerűleg, kedv a' 
búvárkodásra, valamint buzgalom és ösztön az előadásra 
hiányzanak 's hol szabadság és ennek szeretete nem lé-
tezik , ott nem fog sem értetni, sem éreztetni, mi az em-
beri történeteknek nemességet kölcsönöz; az emberi sza-
badság' befolyása és eredményei. 
A német nemzet egykor szabad vol t , és e' német 
nemzet nagy tetteket is vitt véghez , hőseket nemzet t , 
legragyogóbb hírre méltókat: de benső szabadsága , va-
kiinint kiildicsösége i s , csak a ; szép cs komoly tudomá-
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nyok által még meg nem világított időkben, a ' fél iuiveltség' 
nap ja iban , részint pedig a' vadság' korában virágzott s 
ezért a' történet irati munkák , ezen időszakban szület-
v é k , illy jellemet viselnek magokon: 's később , midőn 
a ' tudományok gyarapodtak 's több nemeiben az ismere-
teknek a' bennök kitűnő nemzeteket is meghaladták a' né-
metek , ismét a ' szabadság bukott volt meg 's a' ré-
gi hatalom és nagyság ' helyébe fe ldarabol ta tás , leala-
esonyodás és erőtlenség állottak. A' tör ténet í rás , fő-
kép a ' h a z a i , mellynek miveltetése természetszerűleg 
egyebeket megelőzni szoko t t , ez okból nemesebb fogal-
mának megfelelő szárnyalatot nem vehe te t t ; és így a ' né-
metek épen ezen becses mezőn m a r a d t a k , mintegy ötven 
év e lő t t , hátra a ' f rancziák 's angolok mögött. 
Nem czéltink a' németek ' történettudományi munkál-
kodása ' méltatásában visszamenni a ' sötét középkorsza-
kiglan. Azon kis számú lelkes történetíró ki a' népélet ' leg-
nevezetesebb oldalaival nem foglalkodó krónika-irók' se-
regén fölül emelkedett , nevezetesen a z o k , kik egyebet 
és jobbat i r t anak , mint csupán harczot és v iszá lkodás t , 
fejdelmek és urak ' névsorát s azok házainak nemzetségi 
és rokonsági v i s z o n y á t , borzasztó természeti tüneménye-
ket s a' népek c s a p á s á t , mint földrengést , v i zá radás t , 
éhséget és dögvészt — ama' kis számú történet-irói a' 
középkornak, mondom, ismeretesek. Mi tehát az újabb 
időhöz fordulunk 's azt könnyebb áttekinthetés vége t t , 
jellemöknél fogva kitűnő több szakaszokra osztjuk fel. 
I . A' XV. és XVI. században a' tudományoknak 
ál ta lános okok miatt kedvező felébredésénél és a' szel-
lemnek a' reformatio által kölcsönzött szárnyala tánál fog-
va , emelni kezdé a' németek közt a' történettudomány is 
f e j é t , és sok lelkes mivelök'elméje 's buzgalma által szem-
beötlöleg gazdagodott. De ez nem olly mértékben tör tént 
még is Németországban , mint az olaszok, f rancziák s 
angoloknál; 's három ok volt f ő k é p e n , mi előmenetelét 
akadályozá. Az akkori tudósoknak, tudniillik, egész szel-
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lemi munkássága sok ideig csak a ' nyelvészetre és régi 
irodalomra volt fordítva, később pedig a ' reformatio által 
kigyúlt egyházi vita csaknem minden gondolkodóknak leg-
jobb erejét föleinészté és végtére , azon kori történetírók-
ban többnyire hiányzott ama' politicai be lá tás , mi ezen 
mező' sikeres mivelésére nélkiilözhetlen. Azonban a ' c l a s -
sicusok' szorgalmas tanulása — ama' jótékony befolyáson 
kivíil, mellyel általában a ' szellemi mivelődésre hat — leg-
alább a' régi történetek' némelly fő szakai ra , nagyobb vi-
lágot vetett 's az arehaeologiát sok érdekes ismerettel 
gazdagítá, 's mi a' vallasi vitákat illeti , ezek i s , mivel 
a' csatázásokhoz leginkább az egyházi történetekből kelle 
fegyvereket kölcsönzeni, ezen, szinte nagy nevezetességű 
történettudományi mező' felvilágítására lényegesen befoly-
tak , sőt közvetlenül a ' világi történettudományban is né-
mi fölfedezésekre vezettek. Ámde ezen korszak' történet-
iratai csaknem mind azon irány' egyoldalúsága' bélyegét 
hordják magokon, mellynek a philologusok és theologok 
hódoltak. Ők a ' történettant csak mint philologia és theo-
logia' szolgálóját becsülték és mi nem vonatkozott ezen 
irányra, kívül feküdt látköriikön. Különben is, miként fölebb 
megjegyeztetet t , az országtani tudományok r mellyekből 
tisztább világ sugárzik a' világi történet tanra, akkor még 
gyermekkorukban voltak, és Németországban, ha nem 
mind szerzetesek és papok is, de nagyobb részint szobatu-
dósok, országiigyekben avatlan férfiak, foglalkodtak a ' 
történetvizsgálat és í rássa l ; innen magyarázható azon el-
maradás, más nemzetekkel hasonlítva, mind a' két ös-
vényen. De e' mellett i s , már ezen időszakban, részint 
krónikák, okiratok, 's más történeti emlékek' gyűj tése , 
részint a' történettani segédtudományok (millyenek chro-
nologia , genealógia, heraldica , némileg a' diploma-
tica is) szorgalmas mivelése által a' jövendő történet-
tudósoknak jeles előmunkálatok tétet tek, és jó alapok ra-




II . Ellenben a' XVII. században a' tudás' más sza-
kainak gazdagítása mellett, és daczára a ' történettudó-
sok'szaporodásának, elöhalailas helyett , egészben véve , 
inkább visszaesest lehet észrevenni , ;s jóllehet lassan-
ként újra fölemelkedett és néhány magasabb szellemű fér-
fiú sikerrel já r t ösvényén 's egyesekben is a' tudósok' ki-
tar tása és szorgalma által sok té te te t t , még is a' XVIII. 
század' közepe' t á ja iga ' történettudományok'állapotja álta-
lában nem igen volt örvendetes. Ennek oka főkép a' har-
mincz éves háború' (161 8 — 1648.) következtében elha-
rapózott elvadúlás és inség Németországban, továbbá a' 
nemzetnek szellemi és politicai nyomorú állapotja, mellynek 
a' westphaliai béke tette le alapját. Ezen békekötés által 
nevezetesen nem csak vallási különbözés szerint két egy-
mástól törvényesen elválasztott testületté és egymás elle-
nében álló szorosan elkülönzött és védbástyával jól ellá-
tott táborra szakasztatott a ' nemzet, hanem a ' világi ural-
kodásnak, vagy a' sajátképi álladalmi életnek feldarabol-
tatása is a ' császári hatalom' teljes lealázásával, a ' számos 
magányos uraknak (mellettök sok szabad, az az csak ott-
honi tekintet által kormányzott székes városoknak), alap-
türvényileg elismert függetlensége' ellenében végeztetett el 
és alapíttatott meg. Ez idő óta a' németnek nem volt töb-
bé h a z á j a , mellynek örülhete, mellyre szeretettel s ön-
érzettel tekinthetett volna. Ő — kivéve a' többnyire 
oligarchiailag igazgatott városokat — nem vala más, mint 
a la t tva ló ja , földhöz kötött rabszolgája gazdag dynas-
t áknak , kiknek törekedése csak házuk és pompájuk' na-
gyobbítása volt, és mindenike niagányjog alá vetett birtok-
alap szerint igazgatta saját tartományát és népé t , sze-
meit csupán a javadalmak' szaporítására függesztve és az 
állodalom' czéljai helyett a' fejdelmi kincstár' gazdagítá-
sát tekintve. Ezen urak' néinellyike emberi, szelíd és ne-
mesebb hír után vágyó vol t , de mind ez valódi kormány-
zói kötelességek' elismerése nélkül és e' mellett saját vé-
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leményök szerint csupán önkényes jóságot és magány-
erényt gyakorolva, vagy legfelebb józan okosságnak en-
gedve , és a' szellem minden szabadabb röpté t , mint sa já t 
nevekedő igényeinek veszélyeset , félve és tehetsége sze-
rint elnyomva. 
Ezen szomorú viszonyok' következtében alig volt le-
hető, hogy olly tudományok, mellyeknek sikeres mivelé-
se szabad szellemet igényel, hogy mondom a' történettu-
dományok nemesebb esztnéjöknek megfelelő előhaladást 
nyerjenek , 's ámbár a' többi tudományos mezőkről, mel-
lyeknek némellyike — mint névszerint a' real-tudományok 
— ama' szellemi szabadságot nélkülözhetik, kisugárzó 
világosság némi fényt a' történettanra is ve t e t t , m é g i s 
körükben ama' magasbat elérni , vagy felé szabadabban 
és nemzetiebben igaztatott népekhez arányos lépést tart-
va törekedni, a 'németeknek lehetetlen volt. Politicai ha-
tás és gondolkodásban közvetlen fejedelme vagy ura ' ki-
csin tartományára szoríttatva, és ott, hol még egy nemzeti 
szövetségnek vagy országnak maradványa vagy némi 
a lak ja fenn állott , csak erőtlenséget, gyámoltalanságoÉ 
és semmiséget látva , és általában egészen elszokva egy 
magasabb értelemben vett hazáról még csak gondolkodni 
i s , vagy inagát egy illyen haza' polgárául tekinteni, a ' 
német történetíró soha sem emelkedhetett azon fokra , hon-
nan messzebb és enyhítőbb áttekintést élvezhet va la , és 
soha nem lenghette át azon melegebb érzelem, azon ma-
gasabb lelkesíílet, melly nélkül valódi művészi munkát 
teremteni lehetetlen. Szorgalmas gyű j t é s t , fáradhatlan 
fürkészetet írott és nem írott forrásokban, parányi körül-
mények és egyes dolgok u tán: a' történettudomány' meze-
j é n , a' segédtudományokban, és a ' t a lá l taknak lelkiösme-
retes közlését , lehet lelni ezen időszaki német történetim-
várokná l , mik által ők sok jó építési anyagot szerzettek 
jövendő időkre. De az események'megválasztásában, miből 
— a'cri t ican túl — leginkább megismerhető a ' történetírói 
hivatás; valamint politicai szellem és ítéletben, a' polgári 
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és emberi viszonyok' természetébei mélyebb behatásban, 
az előadás' élénkségében 's végtére általában a ' valódi 
művészi történetírás' szerkesztésében a' fenntebb neve-
zett más nemzetek' történettudósainak messze megette 
maradának. 
III. A' XVIII. század' közepétől kezdve végre las-
sanként jobb szellem ébredt fel és a' század' végéig 
szembetünöleg nevekedett e rő , tisztaság és valódi ava-
tottság' tekintetében. Ezen idő óta a' német történetírók 
egyenlő vonalba kezdenek állani a' külföldi jobbakkal , 's 
mi a' szorgalmat 's alaposságot illeti, még fölül is halad-
ják azokat. Csupán a' lelkes előadás hiányzott még és 
a z , hogy a ' hazai történetírás nem talált magához méltó 
mivelőre. Az okok közöt t , mellyek ezen jobbra törekvést 
eszközlék a ' következőket emeljük ki , mint fontosbakat. 
1. A' versenyzési ösztön, melly a ' franczia és an-
gol mestermívek' megismeréséből keletkezett és azon szel-
lemi világ, melly ezen müvek által lassanként a' tudósok' 
sötét dolgozó szobáikba is beszivárgott. A' francziák kö-
zött Montesquieu volt a z , ki illy fáklyavilággal ment 
e lő ; utána a' többször léha , de mindig lángeszű é s , hol 
az igazság az ö részén van , a ' beszéd' varázsa által el-
ragadó Voltaire s mindkettőnél előbb, a' balítélet és sö-
tétség ellen egyképen kiizdö Bayle. Az angolok közt pe-
dig a' szellemrokon történetírók' dicső hármas levele: Ro-
bertson, Hume és Gibbon. Nem lehetett nem lelkesülni 
illy férfiak' mestermüvei által, és ezen fölül a' német művel-
tebbek' közvéleménye is megkívánta lassanként a' honi 
Í rókban, hogy ezen irány és művészethez legalább kö-
zeledjenek. 
2. Ez idő körül , vagy csak kevéssel később, ala-
píttatott egy u j bölcsészeti iskola egy nagy német á l ta l , 
mellyből minden tudományos mezőkre hatalmas fény kez-
de világlani és ösztön ébredni keresztülható változásra. 
Kant Németországban szellemvilág' forradalmát idézte elő 
ollyképen, a ' hogyan előtte még senki és nem egy ha-
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mar fog valaki. Maga a ' történettudomány, ámbár ő , fő 
feladatához képes t , csak csekélyebb figyelmet és csak 
oldalvásti pillanatokat fordíthatott r á , legalább közvet-
lenül végtelen sokat nyert általa. Mivelői ez idő óta több 
eszmével birnak, következőleg több szellemmel a' világ' 
folyásának nézlésében , mi által munkáik magasabb jelen-
tőséget és nemesb jellemet nyernek, A ' pragmaticai tör-
ténetírás hátra tolta a ' csupán emlékezeti meddő kincse-
ket gzüjtőt; az események' szellemét kezdé kémlelni , 
azok' okát és következményét és a' fölöttöki szemlélődés-
ből vonható nyereséget az értelem és kedély , tudomány 
é le t , köz és magánylétre nézve. Főképen pedig a ' most 
nevekedő buzgalommal mivelt statustudományok vétettek 
általa kitünöleg czélba. 
3. Még mélyebben és kiterjedettebben hatott a ' f r an-
czia forradalom. Szám nélküli nagy te t tek, megrázó ca-
tas t rophák, és bámulatos eredmények, óriási je l lemek, 
erények és vé tkek , a' legiszonyúbb csa ták , győzödelmek 
és vereségek, mindennemű foradalmak, szédítő sebesség-
gel átrohanva szemeink előtt, a' legaluszékonyabbat is fel-
rázták s a' fogékony kedélyekben fellobbanták az enthu-
siasmus' lángját . Az emberi és polgári szabadság' eszmé-
j e a közvélemény által kiváncsilag fe lkapva, különösen 
a ' történetekből felvilágosíthatónak és magyarázhatónak 
találtatott. A' történettanban hív tüköré látszott a' sza-
badság' üdvös használa tának, vagy az avvali visszaélés-
n e k , és tüköré azon eszközöknek, mellyekkel az megsze-
rezhető, ápolható és megtartható, valamint szinte a ' v e -
szélyeknek , raellyek minden felöl környezik és a ' fon-
dorlat 's vé teknek, mellyeket ellenségei használni szok-
tak ellene. Meggyőződés támadt , hogy a' történettan 
épen ezért legjelesebb tanítója a ' nemzetnek — kormá-
nyok 's népekhez egyképen szólva — és ügyekeztek ezen 
tanítói hivatalt méltólag betöltetni. A' különféle népek' 
politicai és polgári á l l apo t j a , különösen az alkotmányi 
viszonyok, legfontosabb tárgyai lőnek az előadás és 
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vizsgálatnak. A' királyok' rendsora, azok házi történe-
t e i , udvari ünnepei , valamint csatái és hódításai és a' 
mit illy neműt a' régibb történetírók különös előszeretettel 
jegyzének föl könyveikbe, most helyet engedtenek a' nyil-
vános és magányjog' változó alakulásai' és azok alapjai' 
v izsgála tának, az akotmányos ügyek' szerencsés vagy 
szerencsétlen kísérleteinek, az állodalom és népélet' min-
den ágaibani törvényhozás és igazgatás' hátra vagy elö-
mete lének, azok' befolyásának a ' k ö z és magányjólétre, 
végtére a ' nemzet' erkölcs és szellemi állapotjának szo-
kásainak és módjának, véleményei 's életirányának, ipa-
ri és tudományos cselekvőségének stb és mind ezek' 
eredményeinek. És most már az új és legújabb történe-
tekre is nagyobb figyelem fordíttatott mint eddig és a' né-
pek' sorsának azt általánosban áttekintő, való világtörté-
neti pillanat szenteltetett. Egyszersmind a' történettudo-
mánynak is kedveltelőbb öltözet á l ta l , mellyel az elbe-
szélés feldiszítetett, szívesebb fogadtatás eszközölteték a' 
nem tudományos, de még is miveltebb osztályoknál , 's 
ez által a' nemzet' közvéleményét szabadelmüebb szellem 
kezdé átlengeni. 
IV. Mind ezek' hatása és befolyása nevekedett, terje-
delmes!) lön és mind mélyebben nyomult be a' jelen század' 
kezdetétől mai napig terjedő időszakba. Németország' meg-
hódíttatása külföldi liaduiesterek á l t a l , a' gyözödelennneli 
túlzott visszaélés, mellyet a' gallusok' inrperatora magának 
engedett vol t , a' nagy császár ' satrapái által rabi szolgá-
latban tartott sclav sereggé alacsonyitlatása a' nemzetnek, 
mind azt a' mi még szellem és kedélyerö volt a' németek-
b e n , hazafiúi ellenszegülésre izgatá. A' lassanként ne-
vekedő és a ' közvélemény' jelenetei iránt némi szelíd fi-
gyelemmel viseltető honi despotia részint meggondolás 
nélkül, részint elfogultan csaknem gyermeki tisztelettől 
a' nemzeti törzsökü fejdelmi házak i r án t , emelkedni és 
magát megerősíteni minden ellenszegülés nelkíil hagyatott. 
Az ú j Brennus' elbizakodása, a' naponként ismételt cse-
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Iekededetekben kifejezett ,,vae victís" a ' nemzetet elkese-
rí tvén, lángoló tettszomjas gyűlöletre liivá fel. De le-
nyomatva a' szégyenletes és remény nélküli jelen á l ta l , 
a' némi vigasztalást kereső és az önérzet' fölébredését 
vágyó szellem a' múlt felé fordult és fiirkésze az előbbi 
századok' történeteiben, a' régi dicsőség emlékei és a' 
nemzet' régi nagysága után. A honszeretet, melly a' hazai 
állapot' gyámolíalanságai közt csaknem egészen kialudt 
vo l t , fellobbana újra és még hevesebb lánggal. Megpil-
lantva az idegen győzőt, ki erőszakjai t még gúnynyal is 
élesí té , hathatós táplálékot nyert és egyszersmind az if-
júságot lelkesítő erőt a' honi irók által most szeretettel 
festett nagy hajdankori képekben. A' hazai történetek 's 
egymásra vonatkozólag minden népek' történetei és a' 
történettudómány iránt fölébredt vonzalomnál fogva a' 
többi nemzetek 's egész emberiség' történetei is lassanként 
kedvencz tanulmánynyá váltak a ' tudósoknál és kedvencz 
olvasmánynyá a' mívelt néposztályok közt. Az i rók, kik-
nek történettudományi munkáik szemlátomást nagyobb ke-
lendőséget nyer tek , Írásmódjuk' szárazságát vonzóbb és 
élénkebb ábrázolással cserélték föl 's népszerű előadás 
által még az egyserü polgárt is magokhoz édesgeték, 
hogy szorgalmasan merítsen ismereteket a' történettudo-
mány' forrásából. Irók és kiadók, észrevevén az olvasó kö-
zönség' ezen ú j nemes Ízlését a' történeti munkák' olva-
sása iránt, versenyezve nyujtának nekik gazdag táplálékot 
és a' történettani munkák — tá rgy , a l ak , és szín' te-
kintetében minden neműek — végetlenre szaporodtak. 
Csupán az újabb történeteket érinteni, vagy legalább 
másként érinteni mint a ' hogyan ama' nagy hatalmasnak 
kedves leliete , volt veszélyes, mert a' német kormányok 
használtatni engedék magokat fö urok' hatalomszava' vég-
rehajtásában és gonddal, szigorúan akadályozának min-
dent, a' mi neki ellenére lehetett. 
A' történettan sokkal inkább mint bár mi más ta-
nulmány , szülője szabad eszméknek és ápolója a' 
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honszeretettel egybekapcsolt szabadságszeretetnek. A' tör-
ténettudományi munkák' nagy elterjedése a' nemzet' min-
den osztályai közt , minden kétségen kívül hatalmas esz-
közlöje vol t , hogy a' vágy a' vas igábóli kiszabadulás-
r a , főleg a' német if júságban még élénkebb, még lán-
golóbbá vá l j ék , és a' keblek' mélyében szabadító csatá-
katszomjazó bátorságot gyújtson. 
Föltámadt végre a ' szabadság-háború, midőn a' bal-
események , mellyek a' moszkvai tűzvész után a' nagy tá-
bort megsemmisítve, reményt nyujtának jó következés' te-
hetségére, Nemzeti hösfáradalmak után ismét szabad lőn 
Németország, azaz lerázta a' franczia uralkodás' bilin-
cseit és visszatért saját kormányainak most ismét önálló 
hatalma alá. De a' remény, mellyet a' csatázók táplál-
tak , egy belső 's külsőleg szabad Németország' reménye, 
nem meni teljesülésbe. Napoleon, midőn a' leomlott régi 
Németország' romjain a' rajnai szövetséget alapítá — a ' 
protectoratust magának tartva fenn — az ezen szövetség-
be álló fejdelmeknek souverenitast igért, minek nem lehe-
tett más értelme, mint a' szövetségesek' elszakaszlása a ' 
német császár és birodalom' halálhoz közelgő tekintélyé-
tő l , a ' fejdelmek által pedig menekülésnek magyarázta-
tott , hatalmuknak a' népjogok általi korlátoltatásától, 
nevezetesen pedig a' legtöbb tartományokban régóta diva-
tos országrendektöl. E' szerint ők népeik' ellenében mint 
korlátlan uralkodók emelkedtenek fel , míg más részről a' 
franczia nagy császár ' hatalomszavának föltétlenül hódol-
tak. A 'nemzet ellenben, ez utóbbi viszonynak, mint vas 
szükség' törvényének magát ideiglen alávetvén, tiltako-
zott , a' mennyire szavát emelhette ellene, mint törvény-
telen merény ellen 's midőn az idegen uralkodás megbu-
ko t t , követelte régi szabadságának visszaállítását és pe-
dig inkább az ujabb kor' szellemének, mint a' régi elag-
got hűbérinek megfelelő alakban. A' fejdelmek szükség' 
perczeiben meg is ismerték e' követelés' törvényességét 
és — midőn Napoleon' visszatérte Elbából új ijedelem-
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mel tölté el okét — elkészíték a' német szövetség ok-
i ra tá t , mellyben minden hozzá kapcsolt állodalonmak a' 
legfontosabb honpolgári jogok mellett alkotmány is — a' 
vitatkozás' szelleméből Ítélve képviseleti rendszer' eszmé-
jében — igértetett. 
Az igéret nem ment teljesedésbe. Néhány hatalmas-
ságok' korlátlan ura lkodása , és az összes aristocratia, 
veszélyes hatalmat sejtve sa já t érdekei' ellenében a' de-
mocratiai elemekben, ellene szövetkezett. Ez okból mind-
ket teje háborút lámaszta a' gyűlölt alkotmányos rendszer 
el len, mint a' nem régiben lecsillapított forradalom' gyer-
meke ellen. Hirdettetett a' tan az úgy nevezett történeti 
jogok' szentsége és illethetlensége felől és következmé-
nyek vonattak belőle ama' középkori intézkedések vissza-
állításánák szüksége i r án t , mellyeket a' forradalom' vi-
hara szétfőtt. Számos, részint saját érdek vagy hitbuzga-
lom által izgatot t , részint a' hatalmasok és nemesség' 
kegye után esengő iskola, minden alkalommal ajánlá en-
nek visszaál l í tását , és vetélkedett a' középkori hűbéri és 
hierarchiai állapot' magasztaló ábrázolásaiban. Csak egy 
oldalú ugyan, de ama' sötét időszaknak némelly helyeit 
mégis felvilágosító fény terjedt el ezen iskolából; de egy-
sokkal távolabbra világló szivárgott egy másik ennek el-
lenszegülő iskola' kutatásaiból , melly a ' történeti előjogo-
kon épített visszaható irány által a' szabadság' érdekei-
nek védelmére felhivatva, a ' csatát ugyanazon történeti 
mezőn elfogadván, az ellenséget maga által választott 
liarcztéren támadta meg. 
Erre vonatkozólag, t. i. a' mi illeti a ' német nem-
zet' régi történeteinek felvilágosítását , az újabb idő igen 
gyümölcsöző volt. Egyetlenegy emberkor óta ezen ré-
sze a történettudománynak sokkal inkább gazdagít tatot t , 
felvilágosíttatott criticailag és megismertetett a ' nemzet' 
miveltebb osztályaival, mint az előtti valamennyi száza-
dokban összesen 's a' honi történetekhezi vonzalommal 
fölébredt a ' szeretet a ' történettudományok iránt általá-
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ban. Jó és egy részt igen jeles történettudományi mun-
káknak egész tömege lön gyümölcse ezen vonzalomnak. 
Mi az új és legújabb történeteket illeti azonban, az 
ezek' mivelése iránti fölébredt szorgalom és részvét ellen 
is nehéz akadályok gördültek, nevezetesen a' korlátlan 
kormányok és ezek' ösztönzéséből a' német szövetség ál-
tal korlátozott sajtó. 
Miatta a' szabadelnűí irók vagy teljes hallgatásra 
látták magokat kárhozta tva , vagy pedig nézeteiket és 
ábrázolatukat úgy kelle beleplezniök vagy olly kifejezé-
sekkel egybekapcsolniok, hogy felsőbb helyeken rajtok 
meg ne ütközzenek. 
Mind a' mellet is Németországban a' történettudo-
mány olly magasságban tart ja magát , melly a' külföld ál-
tal tiszteltetik. A' visszaható párt ' minden elleníörekvései' 
daczára , az ismereteknek újabb és újabb kincseit hordja 
elő a' tudósok' számára , és ezen fölül a ' nemzet' minden 
osztályai' értelmének felvilágítására a' szabadság és elö-
haladásnak hódoló közszellem' fentartására sikeresen 
munkálkodik. Épen ebben áll különös elsősége a történet-
tudománynak , hogy meddig az a' mindenki által sa já t j á -
nak ismert birodalomban, az az : a ' mult birodalmában, 
já rda l l , mind addig csak a' teljesen szemtelen erőszak 
meri egészen elnémítani; 's hogy ot t , hol egykor világa 
fénylet t , az elsötétítés kísérletei hasztalanok és hogy 
még akkor is , midőn csak elbeszél, azaz: minden hason-
lító nézetek vagy példázgatások nélkül a' je lenre, mezte-
len tényeket sorol elő, és tartózkodik minden ilélet és 
elmélkedéstől fe le t tök, ez által már tükröt tart sze-
münk elé, mellyben a' jelent és jövőt megismerjük, a' na-
pi események iránt bölcs tanácsokat merítünk magunknak, 
's kérlellietlen és lényegbe ható ítéleteket, lelünk írva a' 
napjainkban sáfárkodó hatalmasok és más cselekvő sze-
mélyek, vagy politicai pártok' és egész nemzetek ' je l le-
me felöl. 
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Ez ál talános nézetek ' igazolása és magyaráza tá ra 
most némi részleteket sorolunk elő. Czélunk, természete-
sen , nein lehet egy t e l j e s , vagy teljességhez még csak 
közeledő névsorát is adni a ' német tör ténet tudósok, vagy 
történettudományi munkáknak. Csak azokat aka r juk elő-
számlá ln i , kiknek munkái nevezetes befolyással voltak a ' 
történeti t anu lmányok ' i ránya és szel lemére, vagy a' mel-
lyek ezen szellemet bizonyítják és aztán összes átnéze-
tét az irók' különféle dolgozataiknak. 
Kezdjük a ' közönséges vagy világtörténeten. Ez 
Németországban nagyobb buzgalommal és szerencsével 
miveltetet t , mint akárhol más helyt. Igaz , hogy a' ma-
gasabb szellemi mivelődés' a lapjául szolgáló ezen világ-
tör ténetek ' ügyesebb szerkesztésében némelly külföldiek 
törtek útat a ' németek e lő t t , mint Bossuet, Rollin és 
Miliőt F rancz iaországban , Angliában pedig — legalább 
a ' mi a' régibbb korok ' közönséges történeteit illeti — 
ama' történetírási nagy gyűj temény' szerkesz tő i , melly 
„Közönséges vi lágtörténetek" czim a l a t t , egész sornyi 
kötetekben világot lát tak, ' s mellyekböl Guthrie és Gray 
később egy még így is gazdag kivonatot adának. De a' 
XVIII. század' mintegy közepe t á j a ó t a , leginkább Gat-
lerer és Schlözernek Göttingában adott példája után az 
egyetemes világtörténetek német Írói magasabb szem-
pontot és jobb irányt kezdének felfogni. Gatterer Kristóf 
J á n o s ( 1 7 2 7 — 1 799. ) volt az , ki amaz ízetlen ez előtt 
szinte közönségesen szem előtt tartott „négy monarchiai 
módszert" gyöződelmesen száműzte és mondhatlan szor-
galommal , minden kapható forrásokat haszná lva , kivált 
a' régi népek' történetei felett meglepő világot ter jesztet t . 
Azonban a' tel jességrei törekvés , némelly a ' régi iskolát 
jellemző előítéletek' és csekélységvadászat ' maradványai-
val egybekötve , akadályozák öt az események ' czélsze-
riibb megválasztásában és amaz egyetemes szellemi át-
pillantás' megnyerésében, melly egy jó egyetemi világ-
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történetnek valódi lelke. Fiatalabb, öt tudományban el 
nem é r t , de szellemben fölül haladt tisztársa Schlözer 
Lajos ( 1 7 3 5 — 1809 . ) megigazítá az illy hibákat és a' 
világtörténet ' ideálját állíta fe l , mellyben, a' tények' rend-
szeres egybegyűjtéséből, miknél fogva a földnek és 
embernemnek jelen (és mindenkori) állapotját alapokból 
(azaz közel és távol okokból, mellyek eszközlék) magya-
rázza. Ez által különbözött ama' felebb említett egyetemi 
világtörténettől, melly csupán tára volt minden népek és 
idők' tényeinek, de nem egy egészszé alkotott ábrázolata 
az embernem' közsorsának, és így egyszersmind megnyeré 
az öt illető önállóságot és ama' magasabb politicai szel-
lemet , mellyet az e lőt t , míg csupán szolgaleánya volt a' 
philosophia és theologiának, soha meg nem nyerhetett. 
Gatterer és Schlözer, (kivált ez utóbbi) óta a' his-
toriomathia és historiogiaphia, históriai critica, és a' 
történettudomány' philosophiája valódilag tudományosan 
kezeltetett és méltatott s a ' világtörténeteket egy serege 
a' kitűnő férfiaknak elöhaladólag jobb és nemesebb szel-
lemben dolgozta, irány és módszerre nézve egymástól 
ugyan sokféleképen különbözve, de épen ez által egyol-
dalúságtól szabadon és tanulságra nézve gazdagabban. Két 
különböző főjelleinet lehet ezen irók' munkáiban megis-
merni. Egy része tudományosságban, részletekig menő 
forráskutatásban és anyaggyűjtésben Gattererrel vetekedik 
és őt utánozza; fáradatlanul búvárkodik a' történeti is-
meretek' még fel nem fedezett kincsei u tán , de kutatásai ' 
gyümölcsét — e' részben Gatterert fölülhaladva — meg-
választva és valódi pragmaticai i rányban, az állodalmak 
és népek' társadalmi és emberi állapotját tartva inkább 
szem előtt, hogysem egyéni tényeket. És ők csupán el-
beszélők , az olvasóra hagyva , hogy az eseményeket és 
tényeket megbírálják 's belőle eredményeket vonjanak k i , 
a nélkül hogy magok sokat elmélkednének. Mások philo-
sophiai, részint költői álláspontra emelkednek föl és a 
történettannal — mellyet szinte kútfők' tanulása által is-
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mernek meg — úgy bánnak mint valami nagy epossal; 
szemeiket szüntelen a' sors' főfolyamára fordítva, a ' rész-
letek' egész tömegét egyetemi tüneménybe, egy nagyobb 
életképbe foglalva 's így közlik az olvasóval nem csak 
a z t , mit e' szerint észrevet tek, hanem azon hatást i s , 
mellyet az így észrevett tárgy kedélyökre tön , és azon 
véleményt, melly iránta fürkésző elinéjökhen támadott. 
Ezen két kijelelt fő jellem azonban teljességgel nem kü-
lönbözik egyenes ellentét által egymástól, hanem csak 
a ' benne többé vagy kevésbbé kitetsző tünemény és az 
írók' egyénisége által sokféleképen változva és lassan-
kénti átmenetelekben egymásba vegyülve. Az első mon-
dott irányúak közé számítandók Remer August Gyula 
(f 1803) nagyobb és kisebb munkái , Reck Dániel Ke-
reszt ély (f 183 2.) Spittler Lajos Thimotheus (f 1 8 1 0 . ) , 
kinek történettudományi munkái közt az egyházi történe-
tek , és az európai állodalmak' története érdemlenek kü-
lönös dicséretet; Eichom, János, Godofred, Pölitz La-
jos , Joanne, Károly (f 1 8 3 8 . ) , Woltmann J. G., és 
Meuzel Adolf K (Becker K. olvasó könyv gyanánt 
kedvelt, de kevéssé alapos világtörténetei tanult folyta-
tója) 'stb. Mind ezeknek fölötte áll csodálatra méltó tudo-
mányosság és a ' legalaposabb kútfő tanulmánynak a ' leg-
tisztább szellemnézetek és nemesen szilárd jellemmeli 
egyesítése által Schlosser Fridrik Kristóf, kinek mun-
ká i , mint; Universalhistorische Uebersicht der Geschich-
te der alten Wel t (IX. kötet) , valamint Weltgeschichte in 
zusammenhängender, Erzählung (VI. kötet) mellyből (a' 
még nem bevégzett) Geschichte der Weltbegebenheiten des 
vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts és Geschichte 
des achtzehnten Jahrhunderts amannak folytatásai gya-
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ó sz tá lya között 132. 
E l s zegényedés ' okai 137. 
Ember és emberiség' fogalma 
n^m egy 337. 
Emberek vagyunk - e e l ő b b , 
vagy polgárok? 324. 
Erény' gyakorlat i iskolája a' 
munkás élet' mezeje 304. 
E r é n y e s tet tek' végrehajtását 
benső g y ö n y ö r és mege lége -
dés kiséri 309. 
Erényesség ' elve 311. 
Erkölcs i ség és ízlés 203. 
Érzékeny szívekbe csak az ér-
zékenységek utján férkezhet-
ni 310. 
Eszmék' gerjesztésén kell - e 
kezdeni a' nevelést ? 331. 
Észjogtudomány' fejlődése 's j e -
, len állapotja 26. 76. 147. 208. 
Esztehetségeink földi boldogsá-
gunknak talpköve 195. 
Evilath annyi, mint Perzsia 265. 
F1. 
Fényes Elek' munkái 51. 




Fichte* elvei 32. 




Gozzi és Goldonival végeztetik 
az olasz népirodaloni 360. 
Gőzhajók 13. 
Groot de , 147. 
Gros Henrik 37. 
II . 
Haller' elvei 82. követői 86. 
Harminc/. éves háború' követ-
kezménye 376. 
Hárosi sz iget 61. 
Hazánkban csak kínzó tömlö-
czök lé teznek 243. 
Hegel ' rendszere 43. és tanítvá-
nyai 48. 
Heidenreich 37. 




H u g o Gusztáv a' históriai i s -
kolának előbajnoka 76. kö-
vetői 79. elvei 80. 
Humanismus és realismus küz-
désben vannak egymással 323. 
amaz mit tanít? 324. 331. nem 
tűz ki magának más tárgyat , 
mint a' régi holt n} elvek' ta-
nulását 337. rajta az élő nyel -
vek mívelése halálos sebet 
ej iett 338. 
Hun emlékek 319. 
I . 
Ifjabb nemzedék' jel leme 269. 
Irodalom és tudományok 143. 
Jrói nyelvnek kezet kell fognia 
a' népnyelvével 359. 
Jf. 
Jákob Henrik 37. 
Jobb szellem ébredt a' tör té -
netírás' mezéjén több oknál 
fogva 378. 
Jordan 39. 
Jótékony intézetek' fe l segé lé-
sére a' vigalmak nem czél-
szerűek 139. 
3 9 0 ÉRTEKEZÉSEK' 
u . 
Kant' elvei 's nézetei 27. j o g -
tana élénk visszhangra ta-
lált 34. 
Katonai academiák 291. osztá-
lyai 292. tanulmányai 293. 
Kik lesznek a' nevelók ? 18. 
Kittonich 209. 
Kolozsvári régiségek 67. 
Korunk' míveltségi állapotja 
132. 200. 
Kovács Lőrincs Pál' levele 96. 
véleménye az erdéli fakönv-
vekről 97. közleményéből 
vont következmények 101. 
Költött történetek e lőterjesz-
tése, beszélyekben, regények-
ben , élő szóval és színi mu-
tatványokban 304. szükség-
telen 307. 
Közlemények az erdéli faköny-
vekről 95. 




Lamennais democratiai elvek' 
hirdetője 151. 
Lengyeltót i 260. 
Lenzen , Lengen anny i , mint 
lengyel 260. 
Letronne' kétségei 95. 
Ló rév 236. 
III. 
Maffioli a' monarchiai rendszer' 
védője 149. 
Mágnestű természete 14. 
Maistre d e , József' állítása 
150. 
Makád 235. 
Maroth}' István' tudósítása 263. 
Martini' munkája 210-
Massman János 95. 
Meister Fridrik 38. 
Melegség természete 15. 
Mi alapokra építsük a' népne-
velést ? 19. mi az emberiséa;, 
és ember? 325. 
Minden nemzetnél léteznek ne-
velő intézetek 9. de minden 
tudományt egyenlő leg ápol-
ni lehetetlen 19. 
Miért nevekedik a' boldogtala-
nok' száma 143. 
Míveltségi előhaladás' kezdete 
196. az eltérést annak e g y e -
nes útjáról , maga a' termé-
szet boszúlta meg 197. 
Munkásság 203. 
Műkönyök nem fosztják meg az 
alsóbb néposztályt a' k e n y é r -
kereset módjaitól 136. 
Művészetek miként ápoltatnak? 
141. aljasodnak 143. azok és 




Nemzetek' jelen állapotja 131. 
felvirágzásának és e lenyész-
tének okai külön nemzet' tör-
ténetéből ki nem fejthetők 
199. axok' életében nincs olly 
tetőzéspont , mel l j et elérvén 
el kellene hanyatlaniok 200. 
Nemzet i jó lét egyedül a' tudo-
mányok és hasznos ismeretek' 
terjesztése által eszközölhe-
tő 205. 
Nevelés' főnehézse'ge 286. 
Nevelés mesterség az egyedet 
és átalánost köti össze 272. 
Nép nevezet' értelme 10. 
Népnevelés' fogalma 7. kapcso-
latban áll a' társas életével 
9. az sokfelé ágazó 10. tá-
gasb értelme 17. azt átalános 
él telemben kell vennünk 21. 
a' kormán}' és törvényhozás' 
gondoskodásai közé tartozik 
22. a' köztársulat minden 
tagjaira kiterjesztendő 300. 
eszméje nincs megállapítva 
124. 
MUTATÓJA. 
Népszer A tudományok meJlett 
népszerűek maradnak belátá-
saink 12. 
Népszerűsítéssel elaljasodnak a' 
tudományok 16. 
O. 
Okosság; találta fel a' nyelv' 
használatát 333. 
Olasz népirodalom 358. a' nép-
hez nem ereszkedett l e 359. 
Olaszországban nem létezik 
olasz nyelv 360. 
Olaszországi jogtudósok 160. 
költészet 359. 
Origináloknak neveztetni szo-
kott emberek eltűntek 269. 
IV 
Paget János angol 68. 
Perzsia* viszontagságai 264. 
néposztályai 344. 
Polgári társaság' czélja 246. 




Puffendorf 1 17. 
Promontorium (Dunafok) 239. 
•1. 
Ráczkeve 181. jogai 185. 186. 
viszontagságai 187. 216. mos-
tani állapotja 218. oklevelei 
225. tanácsa, pecséte 's cz í -
mere 231. 
Rayneval d e , rendszere 148. 
Real ismus a' hasznos ismeretek' 
terjesztését sürgeti 328. 
Reinhold Károly' oklevele 63. 
Rosos Pál 211. 
Rotteck 39. 
S . 
Sírkő' felirata 's évszáma 71. 
Somlyói sziget 59. 
Súlymérű 15. 
Schaumann 36. 
Schell ing 40. és iskolája. 
Schulze 39. 
Skaricza Máté naplója 164. 




Spanyolország* állapotja 161. 
Stephani Henrik 37. 
§ z . 
Szabadság-háború' következmé-
nyei 382. 
Szavak nem gerjesztenek e sz -
méket 332. azokból a l a k u l - e 
a' n y e l v ? 334. 
Szedmáky Mihál 209. 
Szentmárton 234. 
Szentmiklós 234. 
Székel j Sándor' közleményei 95. 
Sziebenliszt Mihál' munkája212. 
Sz i lágyi János' munkája. 212. 
Sz irmay Ádámnak Zemplin me-
gye leirása 51. 
Szívképzésre alapított nevelé-
si rendszer nem e g y é b , mint 
áz indulatok' izgatása 303. 
Szükség nem tett minden em-
bert leleményes eszűvé 204. 
Szláv szó gyökérte lme 's s z o l -
gaságra értelmezése 355. 
Szlávok tót nevéről 259. 339. 
T. 
Tadsek 265- 346. 
Társas élet a' nevelés' g y a k o r -
lati iskolája 8. 
Tat nevű népség 262. ázsiai 
néposztály 263. szó' értelme 
267. 341. 343. nyelv 350. 
Tatarozás 354. 
Tatta város és nép 351. 
Testek' nehézsége 14. 
T ó t nevezet' eredete 261. 341. 
Toto népfaj 349. 
Tökö le 237. 
Tököly i sz iget 57. 
3 92 ÉRTEKEZÉSEK' MUTATÓJA. 
Történeti tanulmányok' haladá-
sa , jel leme 's állapota N é -
metországban 373. 
Törte'nettan , phi!ologia"s theo-
logia' szolgálójának tekinte-
tek 375. az szülője 's ápoló-
ja a' szabad eszméknek 381. 
Történettudomány iránti szere-
tet 373. azt Németországban 
három ok akadályozá 384. 
Törvények' kötelező ereje mi 
elven alapúi? 312. azok.' ha-
tása 313. 
u. 
(Jj és legújabb történetek' mí-
velése 384. 
Ujabb joghistoriai iskola' e l -
vei 80. 
Újfalu 236. 
Ujfalusi sz iget 111. abban épü-
letrom 112. 
V. 
Valódi érdem magába zárkó-
zik 310. 
Vallások' czélja a' nép' erköl-
csi nevelése 8. 
Val lásosság nem lehet az átalá-
nos népnevelés' alapja 300. 
sem a' szívképzés és erköl-
csiség 302. 
Vándorlások Kolozsvár' falai 
körül 68. 
Vélemények az alsóbb néposz-
tá ly neveléséről 11. 
Velenczében minden sajátsze-
rfl leg alakúit 361. annak uro-
dalma 362. nyelve 363. köl-
tészete 365. 
Verbőczy 208. 
Vesztegetés ' megismertető j e -
le 138. 
Virozsi l Antal' munkája 212. 




Welcker* rendszere 40. 
W o l f 147. 
Z. 
Zachariae Salamon 38. Mik-
sa 79. 
Zeiller Ferencz 37. 211. 
Zenészet 141. annak megtapsolt 
hősei nem panaszkodhatnak 
142. 
Zrínyi Miklós , Korabinszky 
szer int , régiséggyfijteményt 
állított 320." 
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